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TIIVISTELMÄ 
 
Hoitotieteen perustutkimuksen keskeisiä tehtäviä on tutkia alan peruskäsitteitä ± kuten hoitaminen, kärsimys ja terve-
ys ± ja näiden käsitteiden välisiä suhteita. Tämän tutkimuksen tarkoitus on käsite- ja argumentaatioanalyysin avulla 
tutkia Katie Erikssonin kärsimystä koskevan teorian ja hänen hoidon kontekstissa ilmenevästä kärsimyksestä kehittä-
mänsä mallin koherenssia sekä analysoida Erikssonin mallin käsitteistöä, johon keskeisenä käsitteenä kuuluu ¶KRLWo-
NlUVLP\V¶7XWNLPXVDLQHLVWRQDRQSllDVLDVVD(ULNVVRQLQNLUMDDen lidande människan, jossa kirjoittaja esittelee kär-
simystä koskevan ajattelunsa kokonaisnäkemyksen. Lisäksi lähdemateriaalina on käytetty Erikssonin muuta kärsimys-
tä koskevaa tuotantoa. Tutkimusmenetelmänä on työn nimessä mainittu filosofian menetelmä, käsite- ja argumentaa-
WLRDQDO\\VL3HUXVWDYDDODDWXDROHYDWWXWNLPXVN\V\P\NVHWRYDW¶0LNlPLWlNlUVLP\VRQ"¶MD¶0LNVLNlUVLP\VWlRQ"¶ 
 
.\V\P\V ¶0LNl PLWl NlUVLP\V RQ"¶ NRVNHH NlUVLP\NVHQ ROHPXVWD %ODLVH 3DVFDOLQ DMDWXNVLLQ QRMDutuen kärsimys 
voidaan nähdä käsitteeksi, jota ei voida määritellä, vaan jota voidaan ainoastaan kuvata. Eriksson kuvaa kärsimystä 
luonteeltaan dynaamiseksi ja jakaa kärsimysprosessin kolmeen osaan, kärsimyksen tunnustamiseen, kärsimiseen ja 
sopeutumiseen/ sovintoon pääsemiseen. Kärsimyksen olemuksen Eriksson katsoo niin ikään sisältävän kolme ele-
menttiä: kärsimys on hänen mukaansa elämistä, kuolemista ja kamppailua, joista viimeksi mainittu nousee Erikssonin 
ajattelussa merkittävimmäksi kärsimyksen kuvaustavaksi. 
 
.\V\P\V¶0LNVLNlUVLP\VRQROHPDVVD"¶VLVlOWllHQVLNVLNLQN\V\P\NVHQNlUVLP\NVHQWDUNRLWXNVHVWD.lUVLP\ksen 
tarkoituksen Eriksson katsoo löytyvän kärsimyksen ulkopuolelta. Tätä ajatusta tukee se, että kysymys kärsimyksen 
WDUNRLWXNVHVWD MDNDDQWXX WDDNVHSlLQ NDWVRYDDQ N\V\P\NVHHQ ¶0LNl RQ NlUVLP\NVHQ V\\"¶ MD HWHHQSlLQ NDtsovaan 
N\V\P\NVHHQ ¶0LNl RQ NlUVLP\NVHQ VHXUDXV"¶ .RVND V\\W MD VHXUDXNVHW RYDW NlUVLP\NVHQ XONRSXROHOOa, voidaan 
kärsiminen ja sen vastakohta nauttiminen nähdä analogiana Aristoteleen poiesis-praksis -erottelulle: nauttiminen on 
SUDNVLVWD´WHNHPLVWl´ MRVVDRQ WDUNRLWXV LWVHVVllQNlUVLPLQHQSXROHVWDDQRQSRLHVLVWD´WHNHPLsWl´ MRQND WDUNRLWXV
on tekemisen ulkopuolella. Lisäksi kärsimyksen tarkoitusta voidaan selittää Aristoteleen neljän syyn opin avulla; 
kärsimyksen tarkoitus löydetään käyttämällä apuna funktionaalista selittämistä eli olion hyvän avulla selittämistä.  
 
7RLVHNVL N\V\P\V ¶0LNVL NlUVLP\V RQ ROHPDVVD"¶ VLVlOWll N\V\P\NVHQ ¶0LNl RQ NlUVLP\NVHQPHUNiW\V"¶7lPlQ
kysymyksen selvittämisessä auttaa Martin Heideggerin näkemys merkityksen antamisesta. Hänen mukaansa ihmisen 
olemisen tapaan kuuluu eläminen merkitysten maailmassa siten, että ihminen välttämättä aina havaitsee ± näkee, 
kuulee jne. ± ´MRQNLQ MRQDNLQ´7lPl´MRQNLQ MRQDNLQKDYDLWVHPLQHQ´RQPHUNLW\NVHQ DQWDPLVWD7lVWl VHXUDD HWWl
merkitys on kaksikerroksinen käsite: laajemmassa mielessä se on kaikenkattava yläkäsite, suppeammassa mielessä se 
on tarkoituksen rinnakkaiskäsite. Tarkoituksen löytäminen on siis merkityksenannon erikoistapaus. Lisäksi koska 
PHUNLW\V RQP\|V DUYRQ V\QRQ\\PL N\V\WllQ N\V\P\NVHOOl ¶0LNl RQ NlUVLP\NVHQPHUNiW\V"¶P\|V NlUVLP\NVHQ
arvoa. Heideggerin näkemys merkityksen antamisesta koskee myös arvon antamista ja näin ollen myös arvon antami-
nen on merkityksenannon erikoistapaus.  
 
Vaikka Eriksson ei eksplisiittisesti käsittele kysymystä kärsimyksen merkityksestä, se kuitenkin implisiittisenä on 
varsin merkittävällä sijalla hänen ajattelussaan. Merkityksen antamisella on siis tärkeä sija kärsimyksen tarkoituksen 
löytämisessä myös Erikssonin näkemyksen mukaan. Tämän lisäksi tärkeä sija Erikssonin ajattelussa on kärsimyksen 
arvon ja kärsimykseen liittyvän ihmisen arvon pohdinnalla. Filosofiselta kannalta tutkimuksen keskeinen teema on 
¶WDUNRLWXNVHQ¶MD¶PHUNLW\NVHQ¶PHUNLW\NVHQVHNlPHUNLW\NVHQMDDUYRQDQWDPLVHQWXWNiminen. 
 
Hoidon kontekstissa ilmenevän kärsimyksen Eriksson jakaa kolmeksi rinnakkaiseksi kategoriaksi: elämis-, sairaus- ja 
hoitokärsimykseksi. Toimivammaksi osoittautuu kuitenkin jako, jossa elämiskärsimys asetetaan yläkategoriaksi ja 
sekä sairaus- että hoitokärsimys katsotaan sen alakategorioiksi. Hoitamisen kontekstissa kärsimyksen eri lajit voidaan 
erottaa toisistaan kärsimyksen syyn perusteella. Kaikki kärsimyksen lajit voivat olla sekä ruumiillista että henkistä 
kärsimystä, ja kaikki kärsimyksen lajit sisältävät sekä vältettävissä olevaa, että ei-vältettävissä olevaa kärsimystä. 
Analyysissä erityisesti NlVLWH¶KRLWRNlUVLP\V¶RQVHONL\W\Q\WMDW\|QWXORNVHQDHVLWHWW\KRLWRNlUVLP\NVHQRSHUDWLRQDa-
linen määritelmä antaa mahdollisuuden entistä laajempaan hoitokärsimyksen empiiriseen tutkimukseen. 
 
Yleinen suomalainen asiasanasto: hoitotiede; hoitotyö; kärsimys; terveys; ihminen; käsitteet; käsiteanalyysi; merkitys; 
ihmisarvo; teoriat, hoitotyö; etiikka, hoitotyö; filosofia, hoitotyö 
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ABSTRACT 
 
One of the central tasks of the basic research in caring science is to examine its fundamental concepts, such as caring, 
suffering and health, and the relationships between them. The purpose of this study is to assess the coherence of Katie 
(ULNVVRQ¶VWKHRU\RIFDUH-related suffering and to analyze the concepts used in her model, especially the central one, 
µVXIIHULQJ UHODWHG WR FDUH¶ 7KH VWXG\ IRFXVHV Rn (ULNVVRQ¶V ERRN Den lidande människan (Suffering human be-
ing, translated into English in 2006), in which the author introduces her idea of suffering. Her other writings concern-
ing suffering have also been consulted. My method, mentioned in the title of this study, is the conceptual and argu-
mentative analysis used in philosophy. The fundamental questions asked about sufIHULQJDUHµZKDW¶DQGµZK\¶ 
 
7KHSHUVRQZKRDVNVµ:KDWLVVXIIHULQJ"¶LVORRNLQJIRUWKH essence of suffering. ApSO\LQJ%ODLVH3DVFDO¶VLdea, one 
may say that suffering cannot be defined, it can only be described. Eriksson describes suffering as being dynamic by 
nature. She divides the process of suffering into three parts or phases: recognizing suffering, suffering itself, 
and reconciling oneself with suffering. According to her, suffering has three essential elements: to suffer is to live, to 
die, and to struggle. Eriksson considers struggling to be the most important of the three.  
 
7KHTXHVWLRQµ:K\GRHV VXIIHULQJH[LVW"¶PD\be interpreted in two slightly different ways: it can mean purpose or 
meaning. First, the person who asks it may be looking for some purpose for his / her suffering. Eriksson argues that as 
suffering has no purpose in itself, its purpose must be found outside it. Her view can be supported by arguing that the 
question about the purpose of suffering looks both backwards to its cause and forward to its outcome or conse-
quences.  Because both the cause and the outcome of suffering are distinct from suffering itself, the difference be-
tween suffering and its opposite pleasure may be seen as analogous to the Aristotelian distinction between poiesis and 
praxis. Pleasure resembles praxis in that it has its purpose in itself, whereas suffering is like poiesis: its  purpose is to 
be found outside itself. The purpose of suffering can also be explained by DSSO\LQJ$ULVWRWOH¶VGRFWULQHRIIRXUFDXVHV
The purpose of suffering will be found by using the functional explanation, which explains suffering in terms of 
the ³JRRG´RIDOLving being. 
 
6HFRQGWKHSHUVRQZKRDVNVµ:K\GRHV VXIIHULQJH[LVW"¶PD\EHORRNLQJIRUWKHPHDQLQJRIVXIIHULQJ,QWKLVFRQWH[W
0DUWLQ+HLGHJJHU¶VLGHDVWXUQKHOSIXO$FFRUding to him, a fundamental feature of the human condition is that we live 
in a world RIPHDQLQJV7KHUHIRUHZHDOZD\VSHUFHLYHWKLQJV³as VRPHWKLQJ´RU³JLYHPHDQLQJ´WRWKHP+RZHYHU
the concept of meaning has two levels: in its broad sense, meaning is the highest category that contains purpose as its 
subordinate part, but in the narrow sense meaning is a subordinate category, parallel to purpose. Finding purpose is 
WKXVDVSHFLDOFDVHRIJLYLQJPHDQLQJ$QGVLQFHµPHDQLQJ¶LVDOVRDV\QRQ\PRIµYDOXH¶WKHTXHVWLRQµ:KDWLVWKH
PHDQLQJRIVXIIHULQJ"¶PD\DOVRUHIHUWRWKHYDOXHRIVXIIHULQJ+HLGHJJHU¶VLGHDRIJLYLQJPHDQLQJFDQWKXVEHHx-
tended: the idea of giving value can be seen as a special case of giving meaning.  
 
Although Eriksson does not explicitly discuss the meaning of suffering, this theme is implicit in her theory. Giving 
meaning can therefore be seen as having an important role in her thinking about the purpose of suffering. Moreover, 
the value of suffering and the dignity of the suffering human being are important topics for her. From the philosophi-
cal point of view, the mRVWFHQWUDOWKHPHRIWKLVVWXG\LVWKHPHDQLQJRIWKHZRUGµPHDQLQJ¶DQGZKDWLWPHDQVWR
give meaning and value to suffering.  
 
Eriksson divides the suffering that occurs in the context of care-giving into three categories: life-related, illness-
related and care-related. I have, however, found it more expedient to regard the concept of life-related suffering as the 
upper category and two others its sub-categories. In the context of care-giving different types of suffering can be 
classified by their causes. Suffering can be physical or mental, avoidable or unavoidable.  This study has clarified the 
concept of care-related suffering and defined it operationally, thus perhaps opened new ways to its empirical study. 
 
National Library of Medicine Classification: WY 20.5, WY 85  
Medical Subject Headings: Nursing Care; Stress, Psychological; Health; Humans; Nursing Research; Nursing Theory; 
Philosophy, Nursing; Ethics, Nursing 
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                                                               Omistan tämän kirjan kaikille rakkailleni. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´+DUMXODQSRUWLQSLHOLVHVWlUDNHQQXNVHVWDNXXOXLDLNDDMRLQKXXWDYDllQLNDUNHDQV\YlYlOLVWlMDNLPeästi 
uikuttava toisinaan. Lapset siellä hiljenivät silloin ja vaimot taukosivat työstään ja kuuntelivat. Ja kauas se 
ääni kaikui ympäristöön, niittyjen ja peltojen ylitse aina maantielle ja joka paikkaan. Ja kaikki muut vali-
tukset siksi aikaa taukosivat hoitolassa, sairaat unohtivat vaivansa ja lapset nälkänsä, riitelijät katkeran 
mielensä. Sillä tuossa ainoassa huudossa pääsi jokaisen tuska ilmoille ja helpommalta tuntui heillä silloin 
SRYHVVD´ 
 
                                                                                                     Minna Canth: Köyhää kansaa  
 
 
 
  
 
 
  
 
PROLOGI 
 
 
 
Tämä tutkimus on tutkimus kärsimyksestä. Kärsimys on kiinnostanut minua kauan ± niin kauan kuin 
muistan. Osaksi tämä varmaan johtuu oman persoonallisuuden kärsimiseen taipuvaisesta pohjavireestä, 
osaksi syynä ovat myös omat kärsimyskokemukset. Erityisesti kiinnostus hoitamiseen liittyvään kärsi-
mykseen on syntynyt omien sairastamis- ja hoidossaolokokemusten myötä.  
 
Tämä tutkimus on teoreettinen tutkimus kärsimyksestä. Teoriat ovat olleet minulle suuri ilon lähde kauan 
± niin kauan kuin muistan. Luullakseni tämä puolestaan johtuu oman persoonallisuuden varovaisesta 
pohjavireestä; yleensä on turvallisempaa askaroida ajatuksen tasolla kuin ottaa vastuu asioista siirtymällä 
teoriasta käytäntöön. Siksi tämän työn tekemisestä on muodostunut suhteellisen ± vai pitäisikö sanoa 
suhteettoman ± pitkä prosessi.    
 
Työ on kuitenkin nyt kädessäsi. Tulos ei ole yksin minun ansiotani ± vaikka luonnollisesti vastuun kannan 
minä ± vaan olen sangen suuresti kiitollinen monille, jotka ovat tavalla tai toisella olleet projektiani 
edesauttamassa. 
 
Ensiksikin olen kiitollinen vanhemmilleni, jotka ovat paljossa uhrautuneet saattaakseen lapsilaumansa 
opintielle ja joilta olen saanut perusedellytykset tämän työni tekemiseen: isältäni Eskolta olen perinyt 
kyltymättömän tiedonhalun ja rakkauden totuuteen, äidiltäni Kirstiltä taas uuteen innostuvan mielen ja 
aimo annoksen luovaa hulluutta. 
 
Kärsimisen prosessissani eteenpäin pääsemisestä olen kiitollinen ennen kaikkea terapeutilleni Annelille, 
jonka kanssa olen tuskaiset taisteluni saanut taistella, ja lääkärilleni Esalle, joka kärsimyksen syövereistä 
pelasti minut elämälle. Lisäksi olen kiitollinen monille monille rakkaille ystävilleni ± sovittakoon tämän 
itseensä jokainen joka voi ± jotka ovat minua taipaleeni varrella kuunnelleet, ymmärtäneet ja rakastaneet. 
 
Tämän projektini edistämisestä esitän lämpimät kiitokseni ohjaajilleni professori Katri Vehviläinen-
Julkuselle ja professori Sami Pihlströmille. Työni esitarkastajalle professori Veikko Launikselle kiitokset 
positiivisesta ja ennakkoluulottomasta  suhtautumisesta kahden tieteenalan välimaastossa polveilevaan 
työhöni.  Toiselle työni esitarkastajalle professori Terese Bondasille erityiskiitokset ruotsin kielen tarkas-
tuksesta. Kiitokset myös vastaväittäjäkseni mielellään lupautuneelle professori Arja Isolalle. Ja vielä ylen-
palttiset kiitokseni epäviralliselle avustajalleni professori Seppo Sajamalle tuesta ja kärsivällisyydestä 
hankettani kohtaan. 
 
Lisäksi olen kiitollinen lapsilleni Jennille, Juhanalle ja Julialle sekä miniälleni Johannalle ja vävylleni 
Miikalle heidän arvostuksestaan ja ymmärtämyksestään ja aivan erityisesti lastenlapsista Katariinasta, 
Irenestä ja Patrickista, jotka he ovat minulle iloksi lahjoittaneet. 
 
Ja aivan lopuksi haluan vielä julkituoda erityiset kiitokseni aviomiehelleni Arnolle, joka on minua kaikes-
sa kärsinyt ja joka sekä hyvinä että pahoina päivinä on kirkastanut sielulleni rakastavaa Isä Jumalaa. 
 
 
Hernejärven pappilassa adventin aikaan Herran vuonna 2008.                   
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 1 JOHDANTO  
 
 
Tämä tutkimukseni on tutkimus ihmisen kärsimyksestä. Tutkimuskohteenani on suomalaisen ruotsin-
kielisen hoitotieteen teoreetikon Katie Erikssonin kirjassaan Den lidande människan1 inhimillisestä 
kärsimyksestä esittämä teoria. Tämän kirjan olen nimennyt myös päälähteekseni siksi, että Eriksson 
nimenomaan siinä esittelee kärsimystä koskevan ajattelunsa kokonaisnäkemyksen2. Toki käytän tar-
peellisilta osin lähteenä hänen muutakin tuotantoaan. Nimensä mukaisesti mainittu kirja Den lidande 
människan siis käsittelee ihmisen kärsimystä. Joitakin kysymyksiä tosin herättää kirjan esipuheessa 
oleva Erikssonin ajatus: 
 
Kärsimyksen idea kuuluu yhteen ihmisen idean kanssa. Ihminen on se, joka kärsii ja 
ihminen on se, joka aiheuttaa kärsimystä. Ihminen on myös se, joka voi lievittää toisen 
kärsimystä ja tehdä sen siedettäväksi. (s. 7)3 
 
 
On tietenkin totta, että kärsimys ja ihminen kuuluvat yhteen, mutta kärsimyksen yhteyteen voivat yhtä 
hyvin liittyä monet muutkin asiat. On myös totta, että ihminen kärsii, aiheuttaa kärsimystä ja voi myös 
lievittää sitä, mutta ihminen ei kuitenkaan ole missään näistä suhteista ainutlaatuinen olento.4 Myös 
luonnossa kärsitään. Kristinuskoon pohjautuvan kulttuurimme perusteos, Raamattu, ilmaisee asia esi-
PHUNLNVLVHXUDDYDOODWDYDOOD´0HWLHGlPPHHWWlNRNROXRPDNXQWD\KlKXRNDDMDYDLNHURLV\QQ\W\s-
WXVNLVVD´5. Korkeammat eläimet kärsivät jopa samassa mielessä kuin ihminen, ja myös kasvit voivat 
kärsiä vaikkapa kuivuudesta. Eläimet ja kasvit myös aiheuttavat kärsimystä toisilleen ja ihmisille, ja 
toisaalta luonnolla voi olla ± ja usein esimerkiksi suomalaisille todella on ± suuri kärsimystä lievittävä 
merkitys.6 
 
                                                 
1 Eriksson: Den lidande människan (1994). Tekstissäni olevat sivunumerot viittaavat tähän kirjaan.  
Lähinnä lukijan mukavuutta ajatellen olen päätynyt viittaustekniikassa käyttämään vain Erikssonin kirjaan viitatessani  hoitotie-
teessä yleisesti käytettyä tekstin sisäistä viittaustapaa. Muuten olen sijoittanut viittaukset alaviitteisiin. Joistakin lähteistä olen 
selkeyden lisäämiseksi käyttänyt lyhenteitä.   
2 Miltei samat asiat Eriksson on käsitellyt suppeammin toimittamaansa kirjaan Möten med lidanden sisältyvässä artikkelissa 
Lidandets idé (1993 s. 1±27).   
3 ´/LGDQGHWVLGpK|UVDPPDQPHGPlQQLVNDQVLGp'HWlUPlQQLVNDQVRPOLGHURFKGHWlUPlQQLVNDQVRPnVWadkommer lidande. 
'HWlUlYHQPlQQLVNDQVRPNDQOLQGUDGHQDQGUDVOLGDQGHRFKJ|UDGHWXWKlUGOLJW´V 
4 Esimerkiksi yksi tunnettu eläinten kärsimystä koskevaa keskustelua ennakoiva teksti löytyy Jeremy Benthamin kirjan  An 
Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1781) luvuista V ja XVII. 
5 Room. 8: 22 
6 Eläinten kärsimystä ovat käsitelleet myös esimerkiksi Singer (1991), Goodpaster  (1997) ja Van DeVeer (1997).  
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Toinen huomioon otettava näkökanta on, että kärsimystä aiheuttavat monessa tapauksessa myös sellai-
set asiat, jotka eivät vähimmässäkään määrin ole ihmisen aiheuttamia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
luonnonkatastrofit, onnettomuudet, vanhuus, monet erilaiset menetykset ja myös monet sairaudet. 
Tämä nostaa esiin vielä yhden sangen merkittävän kärsimykseen liittyvän kysymyksen ihmiskunnan 
ajattelun historiassa, nimittäin teodikean ongelman, toisin sanoen kysymyksen siitä, kuinka on mahdol-
lista, että kaikkivaltias ja täydellisen hyvä Jumala sallii kärsimyksen.7  
 
Tämän kaltaisten seikkojen tutkiminen kärsimystä tutkittaessa olisi tärkeää ja valaisevaa. Tässä yhtey-
dessä ± ihmisen hoitamisen kontekstissa ± on tietenkin luonnollista paneutua ihmisen kärsimykseen. 
Siihen Eriksson siis keskittyy, ja samoin teen kaikesta edellä sanotusta huolimatta myös minä. Kärsi-
mys on myös hyvin rikas aihe, se on kytköksissä moniin ihmisen elämän syviin kysymyksiin, esimer-
kiksi terveyteen, kuolemaan, syyllisyyteen, uhrin ja uhraamisen tematiikkaan, vapauteen ja vastuuseen. 
Näistä kaikista on olemassa runsaasti filosofista kirjallisuutta ± sekä vanhaa että uutta.8 Tässä työssä en 
kuitenkaan kajoa näihin mielenkiintoisiin ja myös tärkeisiin kysymyksiin muutoin kuin siinä määrin, 
kun ne Erikssonin ajattelussa esiintyvät, koska aiheiden perusteellisempi käsittely laajentaisi työn yli 
äyräidensä.    
 
 
Tutkimukseni on myös tutkimus ihmisen kärsimyksestä hoidossa. Erikssonin kirja Den lidande män-
niskan on syntynyt kärsimystä koskeneen tutkimusprojektin myötä. Projektin toteutti Åbo Akademin 
Vaasan hoitotieteen laitos, ja ensimmäinen tutkimusraportti Möten med lidanden julkaistiin 1993. (s. 
7.) Kärsimyksestä on kirjoitettu loputtomasti, toteaa Eriksson ja sanoo valinneensa esiteltäviksi ne 
DMDWXNVHWMRWNDRYDWWXOOHHWHVLOOHKlQHQ´RPLVVDNRKWDDPLVLVVDDQNlUVLP\NVHQNDQVVD´9 ja edellä mai-
nittujen tutkimusten tuloksissa (s. 8). Kirjansa Eriksson on jakanut kahteen osaan. Ensimmäisessä 
osassa hän sanoo yrittävänsä kuvata inhimillistä kärsimystä, toisessa osassa hän sanoo kuvaavansa 
kärsimystä sellaisena, jollaisena hän on sen hoitamisen yhteydessä kohdannut (s. 8).  
                                                 
7 Tässä haluan huomauttaa, että työni sisältää jokseenkin runsaasti viittauksia teologisiin kysymyksiin, tosin en käsittele niitä 
kovin syvällisesti. Tässä seuraan Erikssonia, myös hän ottaa esille uskontoon ja eritoten kristinuskoon liittyviä kysymyksiä. 
<KGHQWlOODLVHQN\V\P\NVHQNRKGDOODKlQWRWHDD´)UDmställningen gör inte anspråk att vara fullständig eller uttömmande. Detta 
skulle förutsätta en ingående teologisk diskussion, vilket går utanför denna boks syfte och mitt eget kompetensområde. Jag vill 
HQGDVWXWJnHQGHIUnQSDWLHQWHQVIUnJRUIUDPI|UDQnJUDWDQNDU´(s. 46; nootti 1) 
Esitys ei pyri olemaan täydellinen eikä tyhjentävä. Tämä vaatisi syvällistä teologista keskustelua, mikä on tämän kirjan tarkoi-
tusperien ja oman kompetenssini ulkopuolella. Haluan vain tuoda esille joitakin potilaiden kysymyksistä esille nousevia ajatuk-
sia. (s. 46; nootti 1) 
Tähän ajatukseen siis yhdyn, teologiset kysymykset jäävät myös tämän tutkimuksen varsinaisten tarkoitusperien ja oman kompe-
tenssini ulkopuolelle. Usein ne kuitenkin valaisevat tavallisen kristinuskon vaikutuspiirissä syntyneen kulttuurin edustajan 
näkemyksiä ja tässä mielessä puolustavat paikkaansa työssäni.  
8 Terveyden käsitettä ovat filosofiassa käsitelleet esimerkiksi Lennart Nordenfelt ja Suomessa Ingmar Pörn; kuoleman filosofi-
asta voi esimerkkinä mainita Pihlströmin ja Kiiskisen toimittaman kirjan Kuoleman filosofia (2002); syyllisyydestä on ilmesty-
nyt joukko tuoreita suomenkielisiä kirjoituksia Suomen Filosofisen yhdistyksen Syy-kollokvion julkaisussa (toim. Gylling et al. 
2007); uhrin ja uhraamisen tematiikasta on paljon uskontotieteellistä ja teologista kirjallisuutta.  
9 ´>«@LPLQDP|WHQPHGOLGDQGHW>«@´V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Tutkimustensa pohjalta Eriksson on luonut hoidossa kohdattavaa kärsimystä koskevan teoreettisen 
mallin. Mallissaan hän jakaa kärsimyksen kolmeen rinnakkaiseen luokkaan, joille hän on antanut nimet 
¶OLYVOLGDQGH¶¶VMXNGRPVOLGDQGH¶MD¶YnUGOLGDQGH(ULNVVRQLQPDOOLQSRKMDOWDRQP\|VWHKW\KRLWRWLHWHHl-
listä tutkimusta. Mallia koNRQDLVXXGHVVDDQHLNXLWHQNDDQROH¶WHVWDWWX¶7\|QLWDUNoitus onkin käsite- ja 
argumentaatioanalyysin avulla tutkia Erikssonin kärsimystä koskevan teorian ja hänen hoidon konteks-
tissa ilmenevästä kärsimyksestä kehittämänsä  mallin  koherenssia, jotta mallista tulisi mikäli mahdol-
lista entistä parempi väline hoitamisen kontekstissa ilmenevän kärsimyksen kohtaamiseen. Tarkoituk-
seni ei siis tässä työssä ole verrata Erikssonin kärsimys -ajattelua muuhun hoitotieteessä tehtyyn kär-
simystä koskevaan tutkimukseen.  Lisäksi tarkoitukseni on analysoida Erikssonin malliin kuuluvaa 
NlVLWWHLVW|lMRKRQNXXOXXNHVNHLVHQl¶KRLWRNlUVLP\V¶-käsite. Erikssonin mallin pohjalta on tehty suh-
WHHOOLVHQ SDOMRQ KRLWRWLHWHHOOLVWl WXWNLPXVWD PXWWD ¶KRLWRNlUVLP\V¶ -käsitettä ole juurikaan käsitelty,   
vaikka se ihmisen hoitamista tutkivan tieteen kannalta on varsin keskeinen. Hoitokärsimyksen taustak-
si  täytyy kuitenkin ensin tutkia yleistä kärsimyksen käsitettä ± näin on tehnyt Eriksson ja tässä seuraan 
hänen esimerkkiään; siis myös minä olen jakanut tutkimukseni kahteen osaan, tutkimuksen alkupuolel-
la käsittelen inhimillistä kärsimystä yleisluotoisena asiana ja tutkimukseni loppuosassa käsittelen 
Erikssonin hoidossa kohdattavan kärsimyksen mallia ja siihen liittyvää ¶hoitokärsimys¶-käsitettä.  
 
Lisäksi tutkimukseni on suomalainen tutkimus kärsimyksestä. Vaikka koko länsimainen kulttuuri on-
kin paljolti samanlainen, on jokaisella kansalla, jokaisessa kansallisessa kulttuurissa, silti omat vivah-
teensa ja painotuksensa. Kärsimyksen kaltaisen perustavaa laatua olevan asian tutkiminen nimenomaan 
oman kulttuurin piirissä on perusteltua ja on tärkeää pyrkiä selvittämään kärsimystä myös suomalaises-
sa kontekstissa. Koska Eriksson kirjoittaa ruotsiksi, joudutaan tässä yhteydessä  pohtimaan kielen 
merkitystä kulttuurissa. Ruotsinkielisyydestään huolimatta Eriksson on joka tapauksessa suomalainen 
± voidaan siis olettaa, että hänen ajattelutapansa ei muussa suhteessa sanottavasti eroa suomalaisesta. 
Kielen merkitystä ajattelutapaan pyrin tarkastelemaan analyysini yhteydessä.10 Kielivalintaan liittyy 
pyrkimys Erikssonin teoriaan pohjautuvan suomenkielisen kärsimystä koskevan käsitteistön luominen 
hoitamisen ja hoitamisen tutkimuksen tarpeisiin.11  
 
Kielen lisäksi lähteeseen liittyvänä ongelmallisena seikkana voi nähdä myös sen, että Erikssonin kirja 
ei ole tieteellinen teos. Itse hän sanoo, että se on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille (s. 7). Hän sanoo 
myös kirjansa perustuvan kärsimyksen kohtaamiseen sekä elämässä että kirjallisuudessa (s. 8), ja tie-
                                                 
10 Myös Eriksson näkee kulttuurin kontekstiin sidotun hoitamisen tutkimuksen tärkeänä. Ks. Eriksson (1997b s.11).  
11 Olen myös pyrkinyt käyttämään suomen kieltä aina, kun se on mahdollista. Olen yleensä kääntänyt Erikssonin tekstin leipä-
tekstiin suomeksi ja sijoittanut ruotsinkielisen version alaviitteisiin. Alkuperäistä versiota olen käyttänyt leipätekstissä silloin, 
kun jokin oleellinen näkökohta ei käännöksessä tule riittävän selkeästi esille.  
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teellisen kirjallisuuden ohella hän onkin käyttänyt lähteenä runsaasti kaunokirjallisuutta12. Se, että 
lähteenä ei ole varsinaisesti tieteellinen teksti, aiheuttaa hankaluuksia tutkijalle. Ilmaisua ei ole teoreet-
tiselta kannalta hiottu riittävän pitkälle. Analysoitavaan tekstiin jää turhan paljon tulkinnan sijaa, pie-
nistä fragmenteista joutuu päättelemään paljon, ja tällöin ovat tietysti vaarana virhetulkinnat. Yleisesti 
ottaen Erikssonin tekstin analysoiminen on hankalaa siksi, että käsitteitä ei ole juurikaan määritelty; 
usein kirjoittaja käyttää niitä mielestäni pikemminkin "taiteellisesti" kuin "tieteellisesti". Hänen teks-
tinsä on kuin impressionistinen maalaus, matkan päästä kokonaisuuden hahmottaa, mutta lähempää 
tarkastellessa yksityiskohtien rajat hämärtyvät.  
 
Varsinaisesti tutkimukseni on siis teoreettinen hoitotieteellinen tutkimus ihmisen kärsimyksestä. On 
kuitenkin huomattava, että vaikka työni on hoitotieteellinen, se kytkeytyy filosofiaan ensiksikin sikäli, 
että pyrin tarkastelemaan kärsimystä laajemmin kuin vain pelkästä hoitamisen näkökulmasta; tämä 
pyrkimys on myös Erikssonilla omassa työssään. Toiseksi menetelmäni ± käsite ja argumentaatio-
analyysi ± on filosofian menetelmä ja se kehysrakennelma, jonka olen kärsimyksen analysoimiseksi 
luonut, nousee filosofiasta. Tämän lisäksi monet työssäni esille tulevat kärsimystä sivuavat kysymyk-
set ovat luonteeltaan filosofisia. Tutkimukseni hoitotieteellistä kontekstia käsittelen perusteellisemmin 
seuraavassa luvussa, ja sen jälkeen (luvussa 3) siirryn menetelmän kuvaukseen.  
 
Mary E. Duffyn artikkelissaan A Theoretical and Empirical Review of the Concept of Suffering (1982 
V LOPDLVHPDQQlNHP\NVHQPXNDDQ´NlUVLP\NVHQ WXWNLPLQHQ MRSDSDUKDLGHQRORVXKWHLGHQYDOOi-
WHVVD RQ YDLNHDD´ PXWWD NXLWHQNLQ ´V\YlOOLVHPSll \PPlUU\VWl LKPLVHQ NlUVLP\NVHQ NRNHPLVesta 
WDUYLWDDQ´7lKlQKDDVWHHVHHQS\ULQRPDOWDRVDOWDQLWlOOlW\|OOlYDVWDDPDDQ(ULNVVRQSXROHVWDDQVDQRR
NLUMDQVD VXRPHQQRNVHQHVLSXKHHVVD WRLYRYDQVD´HWWl WlPlNLUMRLWHOPDKHUlWWlLVLNHVNXVWHOXD VDLUDDn-
KRLWDMLHQMDPXLGHQNHVNXXGHVVD´MD´HWWlPH\KGessä ottaisimme haasteen vastaan hoitokärsimyksen 
SRLVWDPLVHVWD MD WDLVWHOLVLPPHK\YlQ KRLGRQ SXROHVWD´13. Tähän toiveeseen yhdyn oman työni osalta 
täydestä sydämestä. 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Viitteiden käytöstä Eriksson sanoo: ´,QRWHUKDUMDJKlQYLVDWWLOOFHQWUDODUHIHUHQVHUXWDQNUDYSnDWWWlFNDKHODRPUnGHWI|UDWW
intresserade läsare skall kunna fördjupa sig i de olika områdena. För formuleringarna och tankarna i denna bok är jag dock själv 
DQVYDULJ´(s. 8)  
Nooteissa olen viitannut keskeisiin kohtiin, jotka eivät välttämättä kata koko aluetta, jotta kiinnostunut lukija voi syventyä eri 
alueisiin. Tässä kirjassa olevista muotoiluista ja ajatuksista vastaan toki itse. (s. 8) 
13 Eriksson: Kärsivä ihminen (1996 Lukijalle). Tästä kirjasta käytän lyhennettä KI.  
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 2 KATSAUS KÄRSIMYSTÄ KOSKEVAAN HOITOTIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN  
2. 1 Kansainvälinen kärsimystä koskeva hoitotieteellinen tutkimus 
 
 
Seuraavassa esittelen ensiksi kansainvälistä kärsimystä koskevaa hoitotieteellistä tutkimusta konteks-
tiksi Erikssonin työlle, toiseksi esittelen sitä tutkimusta, jota on tehty Erikssonin teorian pohjalta.14 
Aineisto haettiin tietokannoista CINAHL15, PubMed/MEDLINE16 ja Medic © Terveystieteiden kes-
kuskirjasto17. Lisäksi katsaukseen otettiin Åbo Akademin hoitotieteen laitoksella kärsimystä käsittele-
vät väitöstutkimukset18.19 Haussa nimikkeitä löytyi kaikkiaan 233 kappaletta. Näistä katsaukseen  
hyväksyttiin 162 tutkimusta, joissa kärsimys muodossa tai toisessa oli keskeisenä tutkimuskohteena;  
hylätyiksi tulivat lähinnä sellaiset artikkelit, joissa varsinaisena tutkimuskohteena oli jokin sairaus ja 
NlUVLP\VROL ¶VLYXURROLVVD¶ usein siis PHUNLW\NVHVVl ´MRVWDNLQ VDLUDXGHVWD NlUVLPLQHQ´/LLWWHHVVl
taulukossa 1, on esitelty katsausmateriaalina käytetty kärsimystä koskeva kansainvälinen hoitotieteelli-
nen tutkimus vuosilta 1990-2007. Liitteessä 2, taulukossa 2,  on puolestaan esitelty katsausmateriaalina 
käytetty kärsimystä koskeva Erikssonin teoriaan liittyvä tutkimus vuosilta 1990-2007. 
 
Duffyn (1992 s. 291, 293) mukaan kärsimyksen tieteellinen tutkiminen muualla kuin filosofiassa ja 
teologiassa on alkanut vasta 1960-luvulla, jolloin Viktor Frankl käsitteli juutalaisten kärsimyksiä kes-
kitysleireillä. Hän katsoo, että hoitotieteessä kärsimyksen empiirisen tutkimisen aloittivat L.J. Davitz ja 
S.H. Pendleton vuonna 1969 ilmestyneellä tutkimuksellaan 1XUVHV¶ LQIHUHQFHVRIsuffering20. Morsen 
ja Carterin (1996 s. 45) mukaan hoitotieteen teoreetikoista kärsimystä ovat käsitelleet Joan Travelbee 
                                                 
14 Nimensä mukaisesti tämä on todellakin katsaus, jonka tarkoitus ei siis ole analysoida tarkemmin hoitotieteellistä kärsimystut-
kimusta, vaan esitHOOlVH´NHQWWl´MRKRQ(ULNVVRQLQWHRULDVLMRLWWXX7lVWlV\\VWlP\|VNDWVDXNVHHQOLLWW\YLLQWDXOXNRLKLQVLVlOO\t-
tämäni informaatio ei ole systemaattista, vaan sen tarkoituksena on kuvata, millaisia Erikssonin teorian tutkimisen kannalta 
mielenkiintoisia ja relevantteja tutkimuksia muualla on tehty.  
15 CINAHL -haku 4.1.2008 
Search Strategy: 
1 *SUFFERING/ (465) 
2 limit 1 to (research and (blind peer reviewed journals or double blind peer reviewed journals or editorial board reviewed 
journals or expert peer reviewed journals or peer reviewed journals) and (english or finnish or swedish)) (131) 
3 from 2 keep 1-131 (131)  
16 PubMed/MEDLINE -haku 4.1.2008 
Search: suffer* AND ("Nursing Theory"[MeSH Major Topic] OR "Nursing Research"[MeSH Major Topic])  
Limits: English, Finnish, Swedish 
Result: 67 
17 MEDIC-haku 4.1.2008 
Haku: (kärsi* OR lida* OR suffer*) AND (nurs* OR hoitot*) 
Tulos: 15; katsaukseen 3kpl. 
18 Haku 22.7.2008. Katsaukseen hyväksyttyjä väitöskirjoja 24 kpl. 
19 Vanhempia merkittäviä artikkeleita on poimittu myös toisten artikkelien lähdeluetteloista.  
20 Tutkimuksen alaotsikot ovat: Cultural differences, Clinical specialities, Patient diagnosis ja Patient characteristics. 
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kirjassaan Concept: Suffering. Interpersonal aspects of nursing (1971) ja Jane Watson artikkelissaan 
Human caring and suffering: A subjective model for health sciences (1989).   
 
Varhaista kärsimyksen tutkimusta hoitotieteessä esittelevät D.L. Kahn ja R.H. Steeves artikkelissa The 
experience of suffering: Conceptual clarification and theoretical definition (1986). Ilmiöksi, joka on 
niin keskeinen hoitamisessa kuin kärsimys on, he katsovat sen tuohon mennessä herättäneen sangen 
vähän tutkijoiden kiinnostusta.21 Saman toteaa myös L.A. Copp vuonna 1974 ilmestyneessä artikkelis-
saan The spectrum of suffering. Syyksi tilanteeseen Copp näkee sen, että kärsimys on sillä tavalla ih-
misen eksistenssiä koskeva asia, että sen tiedostaminen voi muodostua persoonalliseksi uhaksi. Samaa 
asiaa käsittelee 1982 lääketieteen puolella E.J. Cassell artikkelissaan The nature of suffering and the 
goals of medicine; hänen mukaansa kärsimyksestä puhutaan vain sairauksiin ja lääketieteelliseen hoi-
toon liittyvänä. Syyksi vallitsevaan tilanteeseen Cassell katsoo lääketieteen kytköksen karteesiolaiseen 
dualismiin, jossa ruumis ja mieli erotetaan toisistaan, ja että lääketieteen fokus on vain ruumis. Kar-
teesiolaisessa dualismissa ovat luonnollisesti myös hoitotieteen juuret, ja tällä voi olla vaikutusta kär-
simyksen tutkimisen hitaaseen käynnistymiseen myös hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Koska kärsi-
mys Cassellin mukaan kuitenkin koskee koko ihmistä, sen ei ole katsottu kuuluvan lääketieteen toimi-
alaan.22 Kahn ja Steeves kirjoittivat kärsimisen tutkimuksen merkityksestä: 
 
Vain kasvavan [kärsimyksen] ilmiön ymmärtämisen kautta voivat hoitamisen inter-
ventiot saavuttaa päämääränsä, sellaisen kärsimyksen lievittämisen, joka perustuu ra-
tionaaliseen, tieteelliseen, humanistiseen tietoon. (Kahn & Steeves 1986 s. 623.)  
 
ja lisäksi: 
 
Hoitotieteen täytyy alkaa selventää kärsimyksen käsitettä sellaisilla termeillä, jotka 
koskevat koko persoonaa. (Kahn & Steeves 1986 s. 624.) 
 
 
Kärsimystä on pyritty lähestymään varsinaisesti kahdesta näkökulmasta: kärsivien omasta ja kärsiviä 
hoitavien näkökulmasta.  Jälkimmäinen koskee pääasiassa sairaanhoitajia, mutta jonkin verran on tehty 
tutkimusta myös perheenjäsenten ja muiden läheisten näkökulmasta. Don Flaming summaa artikkelis-
saan Patient suffering: a taxonomy from the nurse's perspective (1995 s. 1120) kärsimyksestä tutkittuja 
aspekteja seuraavasti: a) kärsimyksen intensiteetti potilaan näkökulmasta (esim. Copp 1974; Wilson et 
al. 1976; Starck 1983; Battenfield 1984; Starck & Ulrich 1987; Benedict 1989), b) potilaan kärsimyk-
                                                 
21 .DKQ	6WHHYHVWRWHDYDWHWWlYXRQQDHLµVXIIHULQJ¶ROOXW´DQLQGH[LQJFDWHJRU\´ CINAHL:issa (=the Cumulative Index 
to Nursing  Literature) (1986 s. 623). 
22 Kahn & Steeves (1986 s. 623±624); Duffy (1992 s. 293).  
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sen aiheuttajat (esim. Benedict, Yu & Bird 1982) ja c) potilaan perheenjäsenten kärsimys (esim. Wil-
son 1991; Gregory & Longman 1992; Hinds 1992).23  
 
Hoitajien ominaisuuksien ± esimerkiksi iän, koulutuksen, terveydentilan, kulttuurisen taustan, kliinisen 
erikoistumisalan ± yhteyttä heidän valmiuksiinsa potilaan kärsimyksen tunnistamiseen on myös tutkit-
tu (esim. Davitz & Pendleton 1969; Baer et al. 1790; Lenburg et al. 1970a, 1970b; Oberst 1978; Davitz 
& Davitz 1981; Mason 1981; Dudley & Holm 1984).24 Steeves, Kahn ja Benoliel puolestaan kiinnittä-
vät artikkelissaan 1XUVH¶V ,QWHUSUHWDWLRQRI WKH6XIIHULQJRI7KHLU3DWLHQWV (1990) huomiota hoitajien 
potilaidensa kärsimystä koskevien kokemusten ja reaktioiden merkitykseen ja tutkimiseen. Tätä aluetta 
painottavat jo Davitz ja Davitz (1981), sekä Kahn ja Steeves tutkimuksessaan vuodelta 1986 ja myös 
vuodelta 1994 olevassa tutkimuksessa Witnesses to suffering: nursing knowledge, voice, and vision, 
samoin Cassell artikkelissaan Recognizing suffering (1991).25  
 
Tutkimuksessa ,QIHUHQFHVRISDWLHQWV¶SDLQDQGSV\FKRORJLFDOGLVWUHVV (1981) Davitz ja Davitz samoin 
kuin Davis samalta vuodelta olevassa tutkimuksessa Compassion, suffering, morality: Ethical dilem-
mas in caring (1981) katsovat kärsimyksen olevan yhteydessä fyysiseen tai mentaaliseen kipuun tai 
psyykkiseen hätään. Myös Copp on edellä mainitussa artikkelissaan (1974) pyrkinyt määrittelemään 
kärsimyksen suhdetta kipuun ja fyysisiin aspekteihin, lisäksi hän on identifioinut yleisiä tapoja kuvata 
kärsimystä haasteena, rangaistuksena, heikkoutena, strategiana, menetyksenä, vihollisena ja arvona, 
Copp on yhdistänyt kärsimyksen myös pelkoon. Benoliel ja Crowley (1977) puolestaan ovat havain-
neet kärsimyksen yhteyden syyllisyyteen. Vielä vuonna 1986 Kahn ja Steeves kuitenkin toteavat, että 
suurin osa terveystieteisiin liittyvästä kirjallisuudesta käsittelee kärsimystä suhteessa fyysiseen kipuun. 
Edwardsin artikkeliin Pain and the ethics of pain management (1984) viitaten he lisäksi sanovat, että 
mikäli psyykkinen hätä otetaan huomioon, myös sitä käsitellään eräänlaisena paikallistumattomana 
kipuna.26 Tosin myöhemmissä tutkimuksissa kärsimys on yhdistetty myös lukuisiin muihin tunteisiin 
ja ilmiöihin, esimerkiksi suruun, vihaan, yksinäisyyteen, masennukseen, luopumiseen, kaipaukseen27.  
 
Duffyn (1992 s. 293) samoin kuin Morsen ja Carterin (1996 s. 45) mukaan monet tutkijat ovat käsitel-
leet kärsimystä jonkin siihen liittyvän ilmiön kautta. Esimerkiksi Das (1971) on tutkinut kärsimystä ja 
surua, ja myös Kübler-Ross (1969) sekä Baker ja Keller (1978) ovat kuvanneet kärsimyksen dyna-
miikkaa menetystä ja surua koskevissa malleissaan. Kärsimyksen yksilöllisyyteen on paneutunut Pertie 
                                                 
23 Kahn & Steeves (1986 s. 623±624); Duffy (1992 s. 293). 
24 Kahn & Steeves (1986 s. 628); Duffy (1992 s. 297±298); Flaming (1995 s. 1120). 
25 Kahn & Steeves (1986 s. 623±624); Duffy (1992 s. 293). 
26 Kahn & Steeves (1986 s. 624±625); Duffy (1992 s. 293±294). 
27 Ks. Morsen ja Carterin katsausta kärsimyksen tutkimuksesta (1996 s. 46). 
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kirjassaan Individuality in Pain and Suffering vuodelta 1978, ja kärsimyksen sosiaalinen aspekti on 
puolestaan teemana Kleinmanilla tutkimuksessa A Local worlds of suffering: An interpersonal focus 
for ethnographies of illness experience (1992), samoin kuin hänen työssään yleisemminkin. Kärsimyk-
sen eettistä aspektia käsittelee puolestaan Cassell artikkelissaan The importance of understanding suf-
fering for clinical ethics (1991). Kärsimyksen kulttuurista näkökulmaa on käsitellyt jo vuonna 1969 
Zborowski kirjassaan People in Pain, samoin Davitz, Sameshima ja Davitz tutkimuksessaan Sufferings 
as viewed in six different cultures (1976). Myöhemminkin kulttuurin merkitys kärsimyksessä on kat-
sottu tutkimusta ansaitsevaksi alueeksi (ks. taulukko 1, liite 1).28  
 
µ.lUVLP\V¶ -käsitteen määrittelyä on hoitotieteellisessä kärsimys-tutkimuksessa jatkuvasti pidetty 
tärkeänä. Tosin Morse ja CarWHUVDQRYDWHWWlHQQHQPXLWD µNlUVLP\V¶ -käsitettä on kehittänyt Cassell 
(1982) lääketieteen puolella, MD KlQHQ PllULWHOPlQVl PXNDDQVD NlUVLP\V RQ ³WKH GLVWUHVV EURXJKW
about by the actual or perceived impending threat to the integrity or continued existence of the whole 
SHUVRQ³  V29 0RUVHQ MD&DUWHULQ RPDPllULWHOPl NlUVLP\NVHVWl RQ ³6XIIHULQJ LV >«@ DQ
emotional response to that which was endured, to the changed present, or to anticipating the altered 
IXWXUH´V30. Tätä aikaisempi Kahnin ja Steevesin määritelmä kärsimyksestä on puolestaan: 
´6XIIHULQJ LV >«@DQ LQGLYLGXDO¶VH[Serience of threat to self and a meaning given to events such as 
SDLQDQG ORVV´V31.32 Artikkelissaan A conceptual foundation for human suffering in nur-
sing care and research vuodelta 1997 Beth L. Rodgers ja Kathleen V. Cowles katsovat aikaisemmin 
esitetyt määritelmät liian kapea-alaisesta tutkimuksesta nousseiksi, eivätkä sen vuoksi pidä niitä riittä-
vän luotettavina. He ovatkin sitä mieltä, että kärsimystä koskevan tiedon hitaaseen kehittymiseen on 
ainakin yhtenä syynä nimenomaan  tämän ilmiön tutkimiseen tarvittavan selkeän käsitteistö puute. 
OPDQDPllULWHOPlQllQ5RGJHUVMD&RZOHVHVLWWlYlW³6XIIHULQJLV>«@DQLQGLYLGXalized, subjective, 
and complex experience that involves the assignment of an intensely negative meaning to an event or a 
perFHLYHGWKUHDW´ (1997 s.1048±1049)33. 
 
Myös kärsimystä koskevia malleja on kehitetty. Näistä Duffy mainitsee Battenfieldin artikkelissaan 
Suffering ± A conceptual description and content analysis of an operational schema (1984) esittelemän 
kolmivaiheisen mallin kärsimyksen läpikäymisestä, ja Foleyn kärsivien asenteita käsittelevän mallin, 
                                                 
28 Duffy (1992 s. 293±294); Kahn & Steeves (1986 s. 624); Morse & Carter (1996 s. 45±46). Ks. myös Eriksson, Lindholm & 
Herberts (1994 s.159). 
29 >«@ahdistus, jonka saa aikaan todellinen tai kuviteltu koko persoonan integriteettiä tai sen olemassaoloa koskeva uhka >«@ 
30 Kärsimys on tunne-elämän vastaus siihen, mitä ihminen on kestänyt, siihen että hänen nykyhetkensä on muuttunut tai että 
hänen tulevaisuutensa tulee ehkä muuttumaan. 
31 Kärsimys on yksilön kokemus uhattuna olemisesta ja se merkitys, jonka hän antaa kokemalleen kivulle ja menetykselle.  
32 Varhaisemmista määrittelijöistä ja määritelmistä ks. esim. Kahn & Steeves (1986 s. 624).  
33 Kärsimys on yksilön subjektiivinen ja monimuotoinen kokemus, jossa jollekin tapahtumalle tai koetulle uhalle annetaan 
erittäin negatiivinen merkitys. 
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joka on esitetty artikkelissa Eleven interpretations of personal suffering (1988).34 Flamingilla taas on 
MRHGHOOlPDLQLWXVVDDUWLNNHOLVVDWXWNLPXVN\V\P\NVHQl´0LQNlW\\SSLVLlSRWLlaiden kärsimyk-
VLlKRLWDMDWWXQQLVWDYDW"´35, ja vastaukseksi kysymykseen Flaming luo potilaiden kärsimisestä hoitajien 
kuvauksiin perustuvan neljä pääluokkaa ja yhteensä 24 alaluokkaa sisältävän mallin (1995 s. 1120±
1126). Norberg, Bergsten ja Lundman puolestaan esittelevät mallin kärsimyksen lievittämiseen liitty-
YlVWlµORKGXWXNVHQ¶-käsitteestä artikkelissaan A model of consolation (2001). 
 
Myös kärsimyksen mittaaminen on ollut tutkijoiden tavoitteena. Duffyn mukaan jo vuonna 1983 P.L. 
Starck on kehittänyt MIST(= the Meaning in Suffering Test) -testin instrumentiksi potilaiden kärsi-
mykselleen antamien merkitysten havainnointiin. Tätä mittaria on empiirisesti testannut Starck itse 
vuosina 1983 ja 1984, ja sen testaamiseen ovat osallistuneet myös Ulrich ja Duffy vuonna 1987. 
Vuonna 1984 tehty tutkimus on julkaistu nimellä 3DWLHQWV¶SHUFHSWLRQVRIWKHPHDQLQJRIVXIIHULQJ.36 
Muitakin kärsimys-mittareita kirjallisuudessa mainitaan, esimerkiksi Israelista vuodelta 2005 on Ami-
noffin ja Adynskyn tutkimus Dying dementia patients: too much suffering, too little palliation, jossa 
kuolevien dementiapotilaiden kärsimystä arvioitiin MSSE (= the Mini Suffering State Examination 
scale) -mittarin avulla (ks. taulukko 1, liite 1).37  
 
Hoitotieteessä kärsimystä tutkineista Janice 00RUVHQYRLNDWVRDNXXOXYDQ´SLWNlQOLQMDQ´NlUVLP\s-
tutkijoihin. Eri työtovereiden kanssa hän on tutkinut kärsimykseen liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä ja 
MXONDLVVXW DUWLNNHOHLWD YXRGHVWD   <NVL 0RUVHQ WlUNHLNVL NDWVRPLVWD NlVLWWHLVWl RQ ¶HQGXULQJ¶, 
¶NHVWlPLVHQ¶-käsite). Tutkimuksessa Unbearable incidents: failure to endure the experience of illness 
(1995) Anne L. Dewarin ja Morsen kysymyksenä oli: ´.XLQND\NVLO|WUHDJRLYDWNXQWLODQQHNl\VLe-
WlPlWW|PlNVL"´38 Samana vuonna Morse julkaisi yhdessä Carterin kanssa artikkelin Strategies of endu-
ring and suffering of loss: modes of comfort used by a resilient survivor (1995), ja seuraavana vuonna 
artikkelin The essence of enduring and expressions of suffering: the reformulation of self (1996), joissa 
± kuten nimestäkin voi päätellä ± pyrittiin selvittämään  käsitteitä µVXIIHULQJ¶ MD µHQGXULQJ¶Vuosi-
kymmenen lopulla Morse jatkoi vielä Janice Penrodin kanssa käsitetutkimusta ja 1999 ilmestyi artikke-
li Linking concepts of enduring, uncertainty, suffering, and hope.  
 
                                                 
34 Duffy (1992 s. 294±296). 
35 ³:KDWDUHW\SHVRISDWLHQWVXIIHULQJWKDWDUHLGHQWLILHGE\QXUVHV"´ 
36 Duffy (1992 s. 297±298). 
37 Tässä yhteydessä mainittakoon tutkimus Vaajoki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä (2004), jossa käytettiin MAPS (= Multidi-
mensional Affect and Pain Survey) mittaria; tosin siinä ± kuten mittarin nimikin sanoo ± kärsimyksen mittaamisella oli vain 
´VLYXURROL´ 
38 ³+RZGRLQGLYLGXDOVUHVSRQGZKHQVLWXDWLRQVEHFRPHXQEHDUDEOH"´ 
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Vuonna 2001 Morse julkaisi artikkelinsa Toward a praxis theory of suffering, jossa hän summaa kär-
simyksen käyttäytymiseen liittyvää ja kokemuksellista luonnetta koskevan tutkimusohjelmansa pää-
löydökset39. Morse on työtovereineen kehittänyt mallin, jossa kärsimyksen katsotaan koostuvan kah-
GHVWD WLODVWD NHVWlPLVHVWl ´HQGXULQJ´ MD NlUVLPLVHVWl ´VXIIHULQJ´ 1lLGHQ WLORMHQ YlOLOOl NlUVLYl
liikkuu edestakaisin omien tarpeidensa, tietojensa ja tapahtumien hyväksymiskykynsä sekä kontekstin 
ja muiden ihmisten hänen tarpeisiinsa antaman vastakaiun mukaan. Tässä prosessissa ihminen myös 
PXXWWXX´UHIRUPXODWHGVHOI´MD0RUVHQPXNDDQQHMRWNDRYDWNlUVLQHHWVDQRYDWULNDVWXQHHQVDNlr-
simyskokemuksestaan ja haluavat auttaa muita.40 Myös mallin kehittämisen jälkeen Morse on jatkanut 
kärsimyksen tutkimista (esim. Morse, Beres, Spiers, Mayan & Olson 2003; Morse, Bottorff, Anderson, 
O'Brien & Solberg 2006).41  
 
Vielä 1980-luvulla monet tukijat katsovat, että kärsimystä on tutkittu vähän; Duffyn sanoin ilmaistuna: 
´.lUVLYlQLKPLVHQWRGHOOLVXXVRQMRNVHHQNLQWXWNLPDWRQPDDLOPD´V42 Kuitenkin jo 1990-
luvun puoliväliin mennessä tilanne on muuttunut. Esimerkiksi Morsen mukaan kärsimyksestä on kir-
joitettu paljon (1996 s. 44) ja myös Eriksson sanoo vuonna 1993 ilmestyneessä katsauksessa Bilder av 
lidande ± lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning´9LLPHYXRVLHQDLNDQDRQYRLWX
hoitotieteellisessä kirjallisuudessa havaita selvä suuntaus kärsimyksen teemaa käsittelevien artikkelei-
den lisääntymisHHQ´43.  
 
Jo 1980-luvulla esittivät Kahn ja Steeves ajatuksen, jonka mukaan kärsimyksen eletyn kokemuksen 
fenomenologinen tutkiminen olisi kätevämpi lähestymistapa kärsimyksen teorian kehittämiseen kuin 
muuttujien suhteiden ja väitteiden testaaminen ja operationalisoiminen (1986 s. 630)44. Yleisenä ha-
vaintona viimeksi kuluneelta vuosikymmeneltä ± 1990-luvun puolivälistä tähän saakka ± voikin todeta 
kärsimisen kokemisen muodostuneen keskeiseksi tutkimusaiheeksi45. Uudempi aihe on kärsimyksen 
merkitys, jota on tutkittu jonkin verran viime vuosina. Tutkimusaiheita ovat olleet esimerkiksi syöpä-
kivun merkitys, kroonisen sairauden kanssa elämisen merkitys, oman merkityksen menettäminen kuo-
leman ja kärsimyksen edessä. Kärsimyksen lievittämisen merkitys ja siihen liittyvä hoitajien kärsimyk-
                                                 
39 ´>«@WKHPDMRUILQGLQJVIURPDUHVHDUFKSURJUDPH[SORULQJWKHEHKDYLRUDO-expeULHQWLDOQDWXUHRIVXIIHULQJ>«@´(Morse 2001 
s. 50±57.) 
40 Morse (2001 s. 50±57). 
41 Skandinaavisessa kärsimyksen tutkimisessa (jossa Erikssonin teorialla on suuri merkitys) näyttää olevan ainakin yksi selvästi 
Morsen käsitteistöä käyttävä ruotsalainen tutkimus: Öhman, Söderberg & Lundman (2003). 
42 Ks. myös Kahn & Steeves (1986). 
43 ´8QGHUGHVHQDVWHnUHQKDUPDQNXQQDWVN|QMDHQNODUWHQGHQVLQRPGHQYnUGYHWHQVNDSOLJDOLWWHUDWuren att artiklar kring temat 
OLGDQGH|NDW´(Eriksson, Herberts & Lindholm 1993 s. 55.) 
44 ´$PRUHH[SHGLHQWDSSURDFKIRUGevelopment of a theory of suffering than testing propositions or operationalizing and testing 
variable relaWLRQVKLSVZRXOGEHSKHQRPHQRORJLFDOH[DPLQDWLRQRIWKHOLYHGH[SHULHQFHRIVXIIHULQJ´(1986 s. 630) 
45 Kokemisen tutkimuksen lisääntyminen näkyisi vielä selvemmin katsausmateriaalissa, mikäli Parsen teorian pohjalta tehdyt 
tutkimukset olisivat mukana taulukossa. Useimmat niistä ovat kuitenkin jääneet pois sen vuoksi, että varsinainen substanssi 
niissä ei ole kärsimys, vaan pikemminkin niiden aiheen voi sanoa sivuavan kärsimystä.   
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sen merkityksen ymmärtäminen ovat olleet myös tutkimuksen kohteena. Lisäksi on tutkittu kärsimyk-
sen ja elämän tarkoituksen suhdetta, samoin kuin merkityksen löytämisen merkitystä kärsimyksen 
yhteydessä. Melko runsaasti on viimeisten kymmenen vuoden aikana tutkittu myös erilaisten potilas-/ 
ihmisryhmien (esim. mielenterveyspotilaiden, hoitokodeissa asuvien, terminaalivaiheessa olevien, 
kuolevien lasten läheisten) kärsimystä, ja myös erilaisista sairauksista tai vammoista (esim. kroonisista, 
harvinaisista, elämää uhkaavista sairauksista tai vaikeista tapaturmista) kärsivien kärsimystä. Hoitajia 
koskevassa tutkimuksessa on keskeisenä pidetty sitä, kuinka hoitajat kykenevät tunnistamaan kärsi-
myksen. Kärsimyksen lievittäminen, ehkäiseminen ja poistaminen ovat myös olleet yksi keskeinen 
tutkimuksen kohdealue. Tutkimusote on etupäässä ollut laadullinen ja tutkimus on perustunut suurelta 
osin fenomenologiseen ja hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. (Taulukko 1, liite1 ja Taulukko 2, 
liite 2.)  
 
Kulttuurisessa tutkimuksessa näkyvät uusina mielenkiintoisina piirteinä erilaisten uskonnollisten kat-
somusten merkityksen ottaminen tutkimuksen piiriin; esimerkkeinä taiwanilainen tutkimus Cultural 
attribution of mental health suffering in Chinese societies: the views of Chinese patients with mental 
illness and their caregivers (2006), jonka tekijät Hsiao, Klimidis, Minas ja Tan mainitsevat yhdeksi 
tutkimuksen lähtökohdaksi konfutselaisen ajattelun vaikutuksen Taiwanissa, ja thaimaalainen tutki-
mus: Hatthakit ja Thaniwathananon The suffering experiences of Buddhist tsunami survivors (2007). 
Uutena ilmiönä on nähtävissä myös feministisen teorian käyttö tutkimuksen taustanäkemyksenä, esi-
merkkeinä Andersonin tutkimus Lessons from a postcolonial-feminist perspective: suffering and a path 
to healing (2004) ja Georgesin tutkimus The politics of suffering: implications for nursing science 
(2004). Hoitamisen kulttuurin ja kärsimyksen problematiikkaa on sivuttu amerikkalaisessa Ueharan, 
Morellin ja Abe-Kimin tutkimuksessa Somatic complaint and social suffering among survivors of the 
Cambodian killing fields (2001) ja ruotsalaisen Ohlenin tutkimuksessa Violation of dignity in care-
related situations (2004). (Taulukko 1, liite1.) 
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 2. 2 Erikssonin teoriaan liittyvä kärsimystä koskeva tutkimus 
 
Tähän tutkimukselliseen kontekstiin asettuu siis Katie Erikssonin kärsimystä koskeva tutkimus ja teo-
ULDQOXRPLVW\|0\|V(ULNVVRQNXXOXX´SLWNlQOLQMDQ´NlUVLP\VWXWNLMRLKLQKlQHQHQVLPPlLVHWDLKHWWD
koskevat julkaisunsahan ovat peräisin jo 1990-luvun alusta, ja siitä saakka sekä hän että myös monet 
hänen opiskelijansa ovat jatkaneet kärsimyksen parissa työskentelyä; Åbo Akademin hoitotieteen lai-
toksella on tehty lukuisia Erikssonin teoriaan liittyviä väitöstutkimuksia.1 (Taulukko 2, liite 2.) 
 
Myös Erikssonin teoriaa ± sekä karitatiivista hoitoteoriaa, ontologista terveysmallia että kärsimystä 
koskevaa mallia ± on käytetty eri potilas- ja ihmisryhmiin liittyvässä kärsimystutkimuksessa. Teorian 
pohjalta on tutkittu psykiatrisia potilaita (esim. Lindholm & Eriksson 1993a; Fredriksson & Lindström 
2002; Perseius, Ekdahl, Asberg & Samuelsson 2005; Nilsson, Lindström & Nåden 2006), somaattisista 
sairauksista kärsiviä potilaita (esim. Sundin, Axelsson, Jansson & Norberg 2000) ja erilaisista vaikeista 
sairauksista kärsiviä potilaita (esim. Råholm & Eriksson 2001; Arman & Rehnsfeldt 2003; Segesten 
2004; Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson 2004). Tutkimusta on tehty post- ja periope-
ratiivisessa kontekstissa (esim. von Post & Eriksson 1998; Rudolfsson 2007) ja addiktioiden yhteydes-
sä (esim. Wiklund, Lindström & Lindholm 2006). Lisäksi tutkimusta on tehty yhtä lailla niin hoitajien 
(esim. von Post 1999; Rudolfsson 2007) kuin omaistenkin (esim. Söderlund 2004) kokemuksista.  
 
Tutkimusaiheita ovat olleet kärsimys ja terveys (esim. Söderlund 2004); Lassenius (2005) on tutkinut 
sielullista terveyttä ja kärsimystä, ja  Lindwall (2004) puolestaan ihmisen suhdetta terveyteen ja kärsi-
mykseen. Teoriamallin nuorten terveyttä ja kärsimystä koskevista käsityksistä on luonut vuonna 1998 
Lindholm. Myös nuorten yksinäisyyttä ja kärsimystä on tutkittu (esim. Lindholm & Eriksson 1998; 
Lindholm, Granström & Lindström 2001), ja yksinäisyys ja kärsimys ovat olleet laajemminkin tutki-
muksen kohteena (esim. Nilsson 2004; Nilsson, Lindström & Nåden 2006). 
 
Kärsivän kohtaamiseen tavalla tai toisella liittyvää tutkimusta on myös tehty. Esimerkiksi Fagerström, 
EriksVRQMD(QJEHUJRYDWWXWNLQHHWSRWLODLGHQKRLWRWDUSHLWD´NlUVLP\NVHQYLHVWHLQl´DUWLNNHOLVVDDQThe 
patient's perceived caring needs as a message of suffering (1998). Fagerström on lisäksi tutkinut poti-
laan hoitamisen tarpeiden  ja hänen kärsimyksensä välisiä suhteita ja arvioinut  hoidon tarpeiden mit-
taamismahdollisuuksia väitöstutkimuksessaan The paWLHQW¶VFDULQJQHHGVTo understand and measure 
the unmeasurable (1999). .lUVLP\V MD ¶PHUNLW\NVHOOLQHQ WRLQHQ¶RQSXROHVWDDQ 5HKQVIHOGWLQ 
väitöstutkimuksen sisältönä. Råholmin ja Lindholmin (1999) teoreettinen tutkimus käsittelee kärsivän 
                                                 
1 Ks. Eriksson ym. (2004). 
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potilaan maailmaa, Kasénin (2002) tutkimus kärsimystä hoitamisen perustavaa laatua olevana katego-
riana, ja Wärnån (2002) tutkimuksessa painotetaan avoimuuden ja suoruuden merkitystä ihmisen kär-
simyksen edessä. Potilaan ymmärtämistä kärsivänä ihmisenä hoitokulttuurissa on pyrkinyt tuomaan 
esille Nordman väitöskirjassaan Människan som patient i en vårdande kultur (2006). 
 
Pitkäaikainen tutkimuksen kohde on ollut kärsimyksen lievittäminen, sitä käsittelevän artikkelin The 
alleviation of suffering: the idea of caring Eriksson julkaisi jo vuonna 1992. Myöhemmin ilmestyneitä 
kyseistä aihetta koskeneita artikkeleita ovat Lindholmin ja Erikssonin To understand and alleviate 
suffering in a caring culture (1993), sekä Rehnsfeldtin ja Erikssonin The progression of suffering im-
plies alleviated suffering (2004). Samaan teemaan liittyvät myös Erikssonin teoriaa avuksi käyttäen 
tehdyt Nådenin (1998) potilaan kärsimyksen lievitämistä ja Roxbergin  (2005) lohdutusta, kärsimystä 
ja hoitamista  ja käsittelevä tutkimus sekä  Mattsson-Lidslen ja Lindströmin (2001) käsiteanalyysi 
¶lohdutuksen¶-käsitteestä. Fredrikssonin (2003) väitöstutkimuksen aiheena on potilaan ja hoitajan 
keskustelu kärsimyksen lievittäjänä. Tuoreimpia kärsimyksen lievittämiseen liittyviä tutkimuksia ovat 
puolestaan Armanin ja Rehnsfeldtin 7KH´OLWWOHH[WUD´WKDWDOOHYLDWHVVXIIHULQJ (2007) ja Rudolfssonin 
Den perinoperativa dialogen: en gemensam värld (2007).  
 
Kulttuurin ja hoitamisen suhteisiin suuntautunut tutkimus on hoitotieteessä myös tärkeä tutkimusalue. 
Tähän aihepiiriin liittyvässä väitöstutkimuksessa Rudolfsson (2007) tarkastelee kärsimyksen lievittä-
mistä nimenomaan potilaan omasta kulttuurista, traditiosta ja maailmankatsomuksesta käsin. Kulttuu-
ria ja hoitamista käsitellään myös Wikbergin ja Erikssonin kirjassa Vårdande ur ett transkulturellt 
perspektiv (2003), ja Nybackin väitöskirjatutkimuksessa Generic and professional caring in a Chinese 
setting. An ethnographic study (2008). 
 
Erikssonin teorian pohjalta on lisäksi tutkimusta hoitoetiikasta (esim. Råholm & Lindholm 1999; Ar-
man, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson 2004), hoidon johtamisesta (esim. Bondas 2003) ja 
dokumentoinnista (esim. Kärkkäinen & Eriksson 2004a ja b; Kärkkäinen 2005). Sairaanhoitajien val-
taa ja valtuutusta on tutkinut Rundqvist (2004). Sielulliseen kärsimykseen on paneutunut Matilainen 
(1997, 2000),  ja kärsimyksen henkiseen/ hengelliseen dimensioon puolestaan Råholm (2002) sekä 
Råholm ja Eriksson (2001). Nyback (2008) taas on tutkinut kärsimystä sosiaalisena, fyysisenä ja men-
taalisena ilmiönä. Myös Erikssonin näkemyksiä kärsimyksestä draamana (esim. Wiklund 2000; Persei-
us, Ekdahl, Asberg & Samuelsson 2005) ja kamppailuna (esim. Wiklund 2000; Perseius, Ekdahl, As-
berg & Samuelsson  2005; Wiklund, Lindström & Lindholm 2006; Sæteren 2006) on käytetty tutki-
muksessa, ja kärsimyksen tunnustamista on käsitellyt Segesten artikkelissaan Using a theory in suffe-
ring to understand the life of stroke victims (2004).   
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Yksi tärkeitä tutkimusalueita hoitamisen kontekstissa on ihmisarvon tutkiminen, ja aihetta käsittelevät   
Lindholm ja Eriksson artikkelissaan The dialectic of health and suffering: an ontological perspective 
on young people's health (1998). Aiheeseen paneutuu myös Edlund tutkimuksessaan Människans vär-
dighet: Ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen (2002), jossa hän tarkastelee ihmisen oikeutta arvoon. 
(QOXQGLQPXNDDQ¶YlUGLJKHW¶NXXOXXKRLWRWLHWHHQSHUXVNlVLtWHLVLLQMDKlQNDWVRRHWWlNlVLWH¶YlUGLJKHW¶
MDNDXWXXNDKWHHQRVDDQMRLVWDWRLQHQRQDEVROXXWWLQHQ¶DUYR¶MDWRLQHQVXKWHHOOLQHQ¶DUYRNNXXV¶6Di-
raanhoitajan näkökulmasta tekemässään tutkimuksessa on von Post (1999) puolestaan muodostanut 
käsitemallin 'professionell naturlig vård'  ¶DPPDWLOOLQHQ OXRQQROOLQHQ KRLWR¶ jonka määrittäväksi 
NlVLWWHHNVLPXRGRVWXX¶YlUGLJKHW¶ Arvoa ja arvokkuutta käsitellään myös Lindwallin väitöstutkimuk-
sessa Kroppen som bärare av hälsa och lidande. ( 2004), sekä Perseiuksen, Ekdahlin, Asbergin ja  
Samuelssonin artikkelissa To tame a volcano: patients with borderline personality disorder and their 
perceptions of suffering (2005). 
 
Varsinaisesti hoitokärsimystä koskevia tutkimuksia on toistaiseksi vain harvoja, tosin monissa tutki-
muksissa sitä on muodossa tai toisessa sivuttu . Aiheesta ovat kirjoittaneet von Post ja Eriksson artik-
kelissa A hermeneutic textual analysis of suffering and caring in the post operative context (1998), sitä 
on käsitelty Sundinin, Axelssonin, Janssonin ja Norbergin artikkelissa Suffering from care as ex-
pressed in the narratives of former patients in somatic wards (2000) ja Dahlbergin artikkelissa The 
unnecessary suffering from care (2002). Arman on tehnyt osittain hoitokärsimystä käsittelevän väitös-
tutkimuksen vuonna 2003 ja aihetta on käsitelty myös Armanin, Rehnsfeldtin, Lindholmin, Hamrinin 
ja Erikssonin artikkelissa Suffering related to health care: a study of breast cancer patients' experien-
ces (2004).  
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 3 MENETELMÄ 
 
 
´,KPLVHOOl RQ DLQD ROOXW WDUYH \ULWWll VHOLWWllPDDLOPDD MRVVD KlQ HOll MD WDSDKWXPLD MRLVVD KlQ RQ
RVDOOLVHQD´WRWHDD(ULNVVRQV1. Tämä on kaiken tutNLPXNVHQOlKW|NRKWD´0XWWDDVLRLWDWXWNLWWDHs-
VDQHRQHQVLNVLMDRWHOWDYD-ROOHLQlLQWHKGlWXWNLPXVRQMRQNLQHLNlPLQNllQWXWNLPLVWD´VDQRRSXo-
lestaan Aristoteles2. Kysymysten esittäminen on yksi tapa jaotella, joten tämän olen valinnut tutki-
musmenetelmäkseni. Menetelmäni ei ole tutkimusmenetelmäksi erikoinen siinä mielessä, että kaikki 
tutkimus on tavalla tai toisella kysymysten esittämistä. Teoreettisissa tieteissä kysymysten esittämisellä 
on olennainen osa, tämän toteaa esimerkiksi Jaakko Hintikka kirjoituksessaan Logiikan rooli päättelys-
sä SRKWLHVVDDQLQWHUURJDWLLYLPDOOLQPHUNLW\VWlORJLLNDVVD+lQHQPXNDDQVD´>N@\V\P\NVLlWDUYi-
WDDQNlVLWHOWlYllDVLDDNRVNHYDQXXGHQWLHGRQVDDWWDPLVHNVLPXNDDQ´3. Toisaalta jopa luonnontieteelli-
nen tutkimus ± malliesimerkkinä empiirisistä tieteistä ± YRLGDDQ\PPlUWll´N\V\P\VWHQ WHNHPLVHNVL
OXRQQROOH´´-XXUL>«@PDKGROOLVXXVRKMDWDWXWNLPXNVHQNXONXDMlUNHYLOOlN\V\P\VWHQYDOLQQRLOODVDL
Immanuel Kantin vertaamaan fyysikon kokeellista menetelmää luonnolle asetettaviin kysymyksiin4´
sanoo Hintikka artikkelissaan5. Kuten tästäkin jo huomaa, kysymyksiä voi kuitenkin esittää hyvin 
monella tavalla6. Siispä esittelen aluksi oman tapani käyttää kysymyksiä kärsimyksen tutkimiseen.   
 
Kysyminen on menetelmä, jonka voi nähdä ihmisen perustavaa laatua olevaksi tutkimusmenetelmäksi 
kahdellakin eri tavalla. Ensiksikin se on menetelmä, jota tuntemistamme olioista vain ihminen kykenee 
käyttämään, ja toiseksi se on myös menetelmä, jota jokainen ihminen pienestä pitäen luonnostaan 
käyttää. Lasten kohdalla menetelmä toimii ilmeisen hyvin, yleensä he saavat maailman eri ilmiöistä 
niin hyvän selon, että kykenevät elämässä toimimaan. Koska tutkimukseni tarkoitus on periaatteessa 
sama, saada tutkittavasta ilmiöstä (kärsimyksestä) toiminnan (hoitamisen) pohjaksi riittävä selko, pyrin 
myös pääsemään päämäärääni samaa menetelmää käyttäen. 
 
Kysymysten esittäminen on myös menetelmä, jolla on filosofiassa pitkät perinteet; tapa on tuttu Plato-
nin dialogeista ja tunnetaan nimellä sokraattinen menetelmä. Toki vanhalla menetelmällä on myös 
                                                 
1 ´0lQQLVNDQKDUDOOWLGKDIWHWWEHKRYDYDWWI|UV|NDI|UNODUDGHQYlUOGKRQOHYHULRFKGHVNHHQGHQKRQlUHQGHODY´(s. 36) 
2 Aristoteles: Metafysiikka VII Kirja 17. luku 1041b. Jatkossa käytän lyhennettä M.  
3 Hintikka (2001 s. 163). 
4 Kant: 1980 (1787). Kritik der reinen Vernunft. Toisen painoksen esipuhe, B XIII. 
5 Hintikka (2001 s. 171). 
6 Asiaa voi lähestyä myös toisesta suunnasta, nimittäin tarkastelemalla erilaisia tieteellisiä selitystyyppejä ja tutkimalla millaisia 
kysymyksiä minkäkin tyyppinen selitys edellyttää. Ks. esim. Niiniluoto (1983 s. 227±307). Käsittelen tätä enemmän luvuissa 6 
ja 7. 
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tuoreempia suosittelijoita. Esimerkiksi Molly McClain ja Jacqueline D. Roth kehottavat kirjassa Wri-
ting Great Essays VN\V\PllQWXWNLPXVNRKWHHOWD´VXXULDN\V\P\NVLl´ MD-RKQ(:DUULQHU
antaa kirjassa English Composition and Grammar (1988 s. 16) tutkimuksen avuksi kysymyssarjan 
QLPHOWllQ´WKH:-+RZ"´:DUULQHULQ³WKH:-+RZ"´-sarjan sisältämät kysymykset ovat: 1) Who? 
2) What? 3) Where? 4) When?  5) Why? 6) How?7 Warriner kuitenkin toteaa, että kaikki kysymykset 
eivät sovellu kaikkiin aiheisiin.   
 
Tarkemmin ottaen kyseessä oleva menetelmä on käsite- ja argumentaatioanalyysi, jonka päämääräksi 
YRLGDDQNDWVRD WHNVWLQVLVlOWlPlQWHRUHHWWLVHQUDNHQQHOPDQVHOYLWWlPLVHQ MD´WHVWDDPLVHQ´ MD ODDMHm-
massa mLHOHVVl N\VH RQ VLLV WLHWHHQDODQ WHRULDQ ´OXRPLVHVWD´.lVLWHDQDO\\VLl WHKGllQ OXRQQROOLVHVWL
myös hoitotieteessä, mutta tietääkseni varsinaista käsite- ja argumentaatioanalyysiä ei ole hoitotieteel-
lisessä tutkimuksessa käytetty. Tosin Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti esittävät kirjassaan Mitä on tutki-
PXV"$UJXPHQWDDWLRMDWLHWHHQILORVRILD¶ (2006 s. 12, 21) näkemyksen, jonka mukaan argumentaatio on 
yksi tieteellisen tutkimuksen ydinmenetelmistä, yhteinen kaikille eri tieteenaloille ja tutkimustavoille. 
Argumentaatioanalyysi on hoitotieteessä ± samoin kuin muillakin empiirisillä ja soveltavilla tieteen-
aloilla ± tarpeellinen tutkittaessa tieteen tekemisen taustaksi esitettyjen teoreettisten rakennelmien 
pätevyyttä. Pelkkä käsiteanalyysi ei ole riittävä, ei myöskään empiirinen testaaminen, edellinenhän 
tutkii vain teorian käsitteet ja jälkimmäinen testaa teoriasta aina vain osan kerrallaan. Tällöin on vaara-
QDHWWlPLNlOLHQVLPPlLQHQWHVWDWWDYD´SDODQHQ´K\OlWllQK\OlWllQVHQP\|WlNRNRWHRULDYDLNNDVH
itse asiassa sisältäisi myös varteenotettavaa aineistoa.  
 
Tässä tutkimuksessa tekstinäni on siis Erikssonin kirja Den lidande människan ja pyrkimyksenäni on 
WDUNDVWHOOD  PLWHQ (ULNVVRQ Nl\WWll NlVLWHWWl ¶NlUVLP\V¶ PLOODLVLD RYDW KlQHQ NlUVLP\VWl NRVNHYDQ
teoriansa väitteet ja kuinka hän väitteensä perustelee. Työni tieteenfilosofiseksi lähtökohdaksi voi 
katsoa Kakkuri-Knuuttilan ja Heinlahden näkemyksen, jonka he esittävät ankaran empiristisen tieto-
opin haastajaksi ja nimeavät pluralistiseksi tieto-opiksi. TämäQ DMDWWHOXWDYDQ PXNDDQ ´WLHWHHOOLVWHQ
tutkimustulosten perusteluissa vedotaan havaintojen lisäksi moniin eri lähteisiin, esimerkiksi aiemman 
WXWNLPXNVHQ WXORNVLLQ WXWNLMDQ MD WXWNLWWDYLHQ DUNLWLHWRRQ VHNl DVLDQWXQWLMDWLHWRRQ´8 Argumentaatio-
analyysinä työni luonnollisesti on myös hermeneuttista tulkintaa9: tekstin kokonaisuus ymmärretään 
sen osien kautta ja osia vuorostaan tulkitaan kokonaisuudesta käsin. Tätä prosessia nimitetään her-
meneuttiseksi kehäksi. Hermeneutiikan peruslähtökohta on näkemys, jonka mukaan tulkintaprosessi ei 
                                                 
7 McClainin ja Rothin esittämät kysymykset ovat samat, lisänä on kysymys 7) How much?, joka tietenkin sisältyy jo pelkkään 
¶KRZ¶-kysymykseen (s. 8±.HUWRRNRMRWDLQDMDVWDPPHVHHWWl´+RZPXFK"´RQQRVWHWWXHULOOLVHNVLN\V\P\NVHNVL" 
8 Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti (2006 s.13). 
9 Argumentaatiosta ja hermeneutiikasta ks. esim. Kakkuri- Knuttila (2004); Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti (2006); Sajama 
(2004).  
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koskaan voi lähteä tyhjiöstä, vaan tulkitsijalla on aina jo olemassa esiymmärrys, joka ohjaa tulkintaa, 
mutta joka myös koko ajan muuttuu tekstin vaikutuksesta. Mikäli esiymmärryksessä havaitaan aukko-
ja, niitä tulee täydentää tekstin ulkopuolisten lähteiden avulla. Tärkeää on myös huomata, että samaa 
tekstiä voidaan tulkita monesta eri näkökulmasta, jolloin tutkimuksen lopputuloksetkin ovat luonnolli-
sesti erilaiset. Kakkuri-Knuuttila esittää esiymmärryksen ja hermeneuttisen kehän lisäksi vielä kaksi 
tulkinnan periaatetta työskentelyn ohjeiksi, nimittäin suopeuden periaatteen ja ilmeisyyden. Suopeuden 
periaate edellyttää lähtökohdaksi oletusta, jonka mukaan teksti on järkevä. Tästä ajatuksesta tulee 
luopua vain hyvin perustein. Ilmeisyys puolestaan sisältää sen, että tulkinta on riittävä, kun tekstin eri 
osat muodostavat ilmeisen kokonaisuuden.10  Näiden seikkojen tulee näkyä analyysissä, jotta lukija voi 
vakuuttua työn luotettavuudesta.11   
 
Aivan aluksi on löydettävä ne kysymykset, joiden kautta tutkimuskohdettani lähestyn. Ensimmäinen 
ratkaistava ongelma liittyy kieleen. Koska sekä McClainin ja Rothin että Warrinerin kysymykset ovat 
englanninkielisiä, ne nousevat myös englantilaisesta ajatusmaailmasta. Erikssonin teksti ja kysymykset 
taas ovat ruotsia ja kertovat ruotsinkieltä puhuvien tavasta hahmottaa maailmaa. Välttämättä nämä 
eivät tietenkään eroa suomalaisesta ajattelutavasta ± varsinkin kun kaikki kolme kuuluvat länsimaiseen 
kulttuuripiiriin. Toisaalta suomen kieli kuitenkin eroaa kahdesta muusta siinä, että suomi on synteetti-
nen kieli, kun taas englanti ja ruotsi ovat analyyttisiä kieliä12. Englannin- ja ruotsinkielisiä kysymyksiä 
ei siis voi siirtää sellaisenaan suomenkieliseen tutkimukseen. Ensimmäiseksi on siis katsottava, kuinka 
suomalainen asiat kysyy, toiseksi on pohdittava, mitkä ± ja myös miten ± suomen kielen kysymykset 
vastaavat Erikssonin ruotsinkielisiä kysymyksiä ja kolmanneksi on vielä ratkaistava, mitkä ovat ni-
menomaan tässä tutkimuksessa tärkeät kysymykset. 
 
Suomen kielessä on kolme kysyvää pronominia (interrogatiivipronominia): kuka, mikä ja kumpi. Muut 
kysymyssanat ovat näiden johdannaisia, eikä niiden mukaan ottaminen tuo lisäinformaatiota; sisällöt 
ovat jossain muodossa jatkossa esittämäni kaavion kysymyksissä13. ¶.XPSL¶SRLNNHDDNDKGHVWDPXXs-
ta siinä, että se johtaa etsimään vaihtoehtoja, ja tämän kysymyssanan avulla kärsimystä pohdittaessa 
muodostuu kolme aihepiiriä keskeisiksi ± WRVLQQlPlWXOHYDWHVLOOHP\|V¶PLNl¶-kysymystä tutkittaes-
sa. Yksi näistä aihepiireistä koskee kärsimyksen ruumiillisuutta ja henkisyyttä, toinen kärsimyksen 
                                                 
10 Kakkuri-Knuttila (2004 s.30-33).     
11 Filosofisessa tutkimuksessa luotettavuutta ei tämän vuoksi ole tarpeen tarkastella erikseen. Samoin on menetelmän laita, myös 
sen tulee näkyä työssä, eikä sitä yleensä erikseen esitellä. Olen kuitenkin hiukan poikennut tästä tavasta, koska vaikka tutkimuk-
seni on menetelmältään filosofinen, se on sisällöltään osittain hoitotieteellinen, ja hoitotieteessä siksi uraauurtava. Muutama sana 
menetelmästä ja luotettavuudesta lienee siten paikallaan.   
12 Synteettinen kieli on päätteiden avulla rakentuva kieli; analyyttisessä kielessä samojen asioiden ilmaisemiseen sitä vastoin 
käytetään esim. prepositioita ja postpositioita.   
13 3RLNNHXNVHQDWlVVlWDSDXNVHVVDRQN\V\P\V¶PLOORLQ¶MRNDHLVLVlOO\WHNHPllQLMDRWWHOXXQ3HULDDtteessa se ei varsinaisesti 
SRLNNHDVllQQ|VWlN\V\P\NVHQKlQYRLVLHVLWWllHVLPPXRGRVVD´0LKLQDiNDDQ"´WDL´0LOOlKHWNHOOl"´.\V\P\V¶PLOORLQ¶WXOHH
kuitenkin käsiteltäväksi hoitokärsimyksen yhWH\GHVVlMRVVDVHNXXOXXNLLQWHlVWLN\V\P\NVHQ¶PLVVl¶\KWH\WHHQ 
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hyvyyttä ja pahuutta. Näitä pohdin tutkimukseni alkuosassa. Kolmas aihepiiri on likipitäen synonyy-
PLQHQ¶NXND¶-kysymyksen kanssa, ja tämä kysymys ei kärsimyksestä yleisellä tasolla puhuttaessa ole 
kovin valaisevia, koska rajaukseksi on jo valittu ihmisen kärsimykseen keskittyminen. Hoitokärsimyk-
seen liittyvänä kysymyksenä se sitä vastoin tuo esille tarkastelemisen arvoisia seikkoja, joten siihen 
palataan työn loppuosassa. 
 
Peruskysym\VVLLVNXXOXX´0LNlNlUVLP\VRQ"´0XXWDVLDWN\V\WllQHULVLMDPXRWRMHQMDHULYHUELHQMD
verbimuotojen avulla. Suomen kielen neljästätoista sijamuodosta kaksi, nimittäin abessiivi ja komita-
tiivi, ovat sellaisia sijamuotoja, joissa kysymystä ei voida esittää. Seuraavassa taulukossa olen ensiksi 
WDLYXWWDQXW N\V\P\VVDQDQ HUL VLMDPXRGRLVVD MD ODLWWDQXW VXEMHNWLNVL VDQDQ ¶NlUVLP\V¶ SHUXVPXRGRVVD
QRPLQDWLLYLVVD3UHGLNDDWLNVLROHQHQVLNVLNRNHLOOXW¶ROOD¶-YHUELl0LNlOL¶ROOD¶-verbi ei ole luonteva, 
olen etsinyt jonkin muun kysymyksessä käytetyn verbin predikaatiksi. Joitakin kysymyksiä olen lisäksi 
PXRGRVWDQXWNl\WWlPlOOl¶NRNHD¶-verbin passiivimuotoa.14 Sijamuotojen avulla muotoiltuina mahdol-
lisiksi ja tähän yhteyteen relevanteiksi katsomieni kysymysten lista muotoutuu seuraavanlaiseksi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Tapaani lähestyä kysymystä voisi kenties kritisoida sanomalla, että tällainen kysymyssanojen kautta suoritettava tarkastelu 
muistuttaa 1950-OXYXQ´RUGLQDU\ODQJXDJHSKLORVRSK\´-NRXOXNXQWDDMRVVDILORVRILVLDRQJHOPLD´UDWNDLVWLLQ´± tai oikeastaan 
pyrittiin osoittamaan niitä pseudo-ongelmiksi ± lukemalla sanakirjaa, ts. tarkastelemalla, miten kieltä oikeasti käytetään. Näh-
däkseni tällaisellakin lähestymistavalla on kuitenkin positiivinen paikkansa tutkimuksessa. Kieliopilliset pohdintani sekä tässä 
että muissa kohdin työtäni eivät ole varsinaisesti sen enempää pyrkimystä jonkin ongelman ratkaisemiseen kuin sen osoittami-
seen pseudo-ongelmaksikaan, vaan pikemminkin pyrkimystä etsiä syytä siihen, miksi suomalaisena lukijana koin Erikssonin 
ruotsinkielisen tekstin sisältävän ongelmia.  
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Taulukko 1: Kärsimyksen kysymykset 
 
1.  Mikä nominatiivi kärsimys on    
2.  Minkä genetiivi kärsimys on    
3.  Minä essiivi  kärsimys    koetaan 
4.  Mitä partitiivi kärsimys on    
5.  Miksi translatiivi kärsimys on (olemassa)   koetaan 
6.  Missä inessiivi  kärsimys on   koetaan 
7.  Mistä elatiivi kärsimys  johtuu   
8.  Mihin illatiivi kärsimys  johtaa   
9.  Millä adessiivi kärsimys on   koetaan 
10. Miltä allatiivi kärsimys  tuntuu   
11. Mille ablatiivi kärsimys on (ominaista)    
12. Miten instruktiivi kärsimys  ilmenee vaikuttaa koetaan 
 
 
 
1. Mikä kärsimys on?  
Kysymys koskee asian tai ilmiön olemusta15: pyrkimyksenä on selvittää, mikä tekee kyseisestä asiasta 
juuri kyseisen asian. Vastaukseksi kysymykseen voidaan antaa nimi, määritelmä tai kuvaus. Apuna 
voidaan käyttää synonyymien, rinnakkaiskäsitteiden ja lähikäsitteiden tutkimista. Vaikeammissa tapa-
uksissa auttaa, jos ilmiötä lähestytään sen vastakohdan kautta. Joskus joudutaan turvautumaan myös 
negaatioon, sen selvittämiseen, mitä kyseinen ilmiö ei ole.  
 
                                                 
15 Olemuksen käsite ei filosofisesti ole lainkaan itsestään selvä, hyvin ymmärretty käsite, vaan se kätkee joukon ongelmia. Kyse 
on essentialismin ja antiessentialismin vastakkainasettelusta, ja nykyisin monet vierastavat olemuksia niin filosofiassa kuin 
muutenkin. Tässä voisikin pysähtyä pohtimaan, mitä olemuksilla tarkoitetaan. Relevantti kysymys esimerkiksi on, onko uskotta-
YDROHPXNVLLQMRWWDYRLWXWNLDNlUVLP\VWl.lUVLP\VWlYRLVLWDUNDVWHOODP\|VZLWWJHQVWHLQLODLVLWWDLQ´SHUKH\KWlOlLVHQl´NlVLtteenä 
ilman oletusta kaikelle kärsimykselle yhteisestä, olennaisesta olemuksesta. Nämä sinänsä mielenkiintoiset ja tärkeät kysymykset 
HLYlWNXLWHQNDDQROHUDWNDLVHYDVVDDVHPDVVDWXWNLPXVWDQLDMDWHOOHQMRWHQVLYXXWDQQHWlVVl\KWH\GHVVlMDNl\WlQ¶ROHPXV¶-sanaa 
VHQ´DUNLPHUNLW\NVHVVl´HUllQODLVHQD´WHUPLQXVWHFKQLFXNVHQD´WVPHUNLWVHPllQVLWlMRQNLQDVLDQRPLQDLVXXVMRXNNRDMRND 
tekee asiasta juuri kyseisen asian.  
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2. Minkä kärsimys on?  
Tässä tapauksessa on kysymys ihmisen kärsimyksestä; aluksi ihmisen yleensä ja sitten erityisesti poti-
laan, koska aiheena on hoitokärsimys. Muitakin mahdollisia vastauksia toki olisi. Koska on kyse ihmi-
VHVWlRQWlPlQNDQVVDV\QRQ\\PLQHQN\V\P\V´.HQHQNlUVLP\VRQ"´ 
 
3. Minä kärsimys koetaan?  
(VVLLYLVVlYRLWDLVLLQHVLWWllP\|VN\V\P\NVHW´0LQlNlUVLP\VLOPHQHH"´MD´0LQlNlUVLP\VHVLLQW\\"´
Ne merkitsevät kuitenkin likLSLWlHQ VDPDD NXLQ ´0LNl NlUVLP\V RQ"´.RNHPLVWD NRVNHYD N\V\P\V
SXROHVWDDQYRLWDLVLLQHVLWWllP\|VPXRGRVVD´0LQlNlUVLP\VWlSLGHWllQ"´1lPlN\V\P\NVHWOLLWW\YlW
kysymykseen merkityksestä, ja vastaus niihin löytyy kaiketi kahdelta suunnalta: (1) kärsimys koetaan 
merkityksinä ± niin kuin koetaan kaikki muukin ± MD NlUVLP\VNRHWDDQ´K\Yl-SDKD´ -kategoriaan 
NXXOXYDQDDVLDQD.l\WlQQ|VVlPHUNLW\VWlHWVLWllQ¶PLNVL¶-kysymyksen avulla, joten olen myös tässä 
tutkimuksessa liittänyt kysymyksen merkityksestä N\V\P\NVHQ´0LNVLNlUVLP\VRQ"´\KWH\WHHQ 
 
4. Mitä kärsimys on?  
.\V\P\V´0LWlNlUVLP\VRQ"´RQSDUHPSDDVXRPHDNXLQN\V\P\V´0LNlNlUVLP\VRQ"´NRVNDNlr-
simys on abstrakti käsite, ja abstrakteista asioista puhuttaessa oikea sijamuoto on partitiivi16. Molem-
SLLQ N\V\P\NVLLQ YDVWDWDDQ NXLWHQNLQ VDPDOOD WDYDOOD -RV WlVVl N\V\P\NVHVVl ¶NlUVLP\V¶ -sana on 
SDUWLWLLYLVVD ´0LWl NlUVLP\VWl RQ"´ N\V\P\V MRKWDD OXHWWHOHPDDQ HVLPHUNNHMl HUL ODMHMD WPV 7lVWl
onkin kyse esimerkiksi Erikssonin luokitellessa hoidon yhteydessä ilmenevää kärsimystä.  
 
5. Miksi kärsimys on?  
Kysymys pitää sisällään useita kysymyksiä, ensiksikin se voidaan jakaa kahdeksi kysymykseksi: 
1) Miksi kärsimys on?/ Miksi kärsimys koetaan?/ Mikä on kärsimyksen merkitys?  
Merkitykseen liittyy myös kysymys kärsimyksen arvosta, ja samalla kysymys kärsimyksen hyvästä ja 
pahasta.  
2) Miksi kärsimys on?/ Mikä on kärsimyksen tarkoitus? 
Tarkoitus puolestaan jakaantuu seuraaviksi kysymyksiksi: 
2a) Mistä kärsimys johtuu?: Mistä kärsimys on peräisin?/ Mikä on kärsimyksen alkuperä?    
                                               Mikä kärsimyksen aiheuttaa?/ Mikä on kärsimyksen syy?   
2b) Mihin kärsimys johtaa?: Mitä kärsimyksestä seuraa?/ Mikä on kärsimyksen seuraus? 
                                               Mihin kärsimyksen on tarkoitus johtaa?/ Mikä on kärsimyksen päämäärä?  
                                                 
16 Käytän kuitenkin aluksi kysymyksen nominatiivimuotoa, koska se jossakin mielessä on kysymisen perusmuoto.     
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6. Missä kärsimys on? Missä kärsimys koetaan?  
Ensimmäisellä kysymyksellä voidaan etsiä kärsimyksen esiintymispaikkaa fysikaalisessa todellisuu-
dessa. Hoitokärsimyksen yhteydessä myös kärsimisen paikka on merkitsevä. Lisäksi kysymys voi olla 
siitä, missä kärsimys on ihmisessä, mielessä vai ruumiissa, ja varsinaisesti tähän liittyy myös jälkim-
mäinen, kärsimyksen kokemista koskeva kysymys.  
 
7. Mistä kärsimys johtuu? (Ks. kysymys 5.) 
8. Mihin kärsimys johtaa? (Ks. kysymys 5.) 
 
9. Millä kärsimys on? Millä kärsimys koetaan?  
Ensimmäinen kysymys on jo tässä tutkimuksessa rajattu ihmiseen, ja hoitokärsimystä pohdittaessa 
siihen vastataan: potilaalla. Ihmisestä puhuttaessa tämän kanssa synRQ\\PLQHQRQN\V\P\V´.enellä 
NlUVLP\V RQ"´ -lONLPPlLQHQ N\V\P\V RQ UHOHYDQWWL ´PLHOL-UXXPLV´ -problematiikkaan liittyvä kysy-
mys. 
 
10. Miltä kärsimys tuntuu?  
Tämä kaiketi on mielekkäin ablatiivin avulla muodostettava kysymys kärsimyksestä puhuttaessa, ja 
WlWl SRKGLWDDQ ´K\Yl-SDKD´ -problematiikkaa käsiteltäessä. Hoitamisen yhteydessä merkitystä voisi 
ROOD P\|V N\V\P\NVLOOl ´0LOWl NlUVLP\V Ql\WWll"´ MD ´0LOWl NlUVLP\V NXXOXX NXXORVWDD"´ NRVND
hoitamisessa joudutaan arvioimaan esimerkiksi kipua muidenkin merkkien kuin potilaan sanallisten 
ilmaisujen perusteella. 
 
 11. Mille kärsimys on ominaista?  
Tämäkin voisi olla mahdollinen kysymys, vastaus tässä yhteydessä on: ihmiselle, koska ihmisen kär-
simyksestä on puhe. Mutta kuten on jo todettu, vastaus ei toki ole ainoa mahdollinen, muitakin kärsi-
jöitä on olemassa. 
 
12. Miten kärsimys ilmenee? Miten kärsimys vaikuttaa? Miten kärsimys koetaan?  
Nämä kolme ovat tutkimukseni kannalta keskeisiä kysymyksiä. Niiden merkitys ilmenee esimerkiksi 
seuraavasta kaaviosta, joka kertoo, kuinka kysymykset liittyvät toisiinsa. Kaavioon olen ottanut edelli-
sistä ne kysymykset, jotka ovat tutkittavan asian kannalta relevantteja. Kysymysten välisiä yhteyksiä 
olisi muitakin, mutta selkeyden vuoksi esitän vain tarpeelliset. 
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Kuvio 1: Kysymyskaavio 
 
 
Yksinkertaistettunakin kaavio kertoo, että kysymyskenttä ei ole selkeä eikä yksiselitteinen. Lopputulos 
on syntynyt hermeneuttisen kehän tapaan, yksi kysymys on johtanut toiseen kysymykseen, ja se puo-
lestaan kolmanteen ± myös vastaukset ovat synnyttäneet uusia kysymyksiä ja antaneet aihetta tarkentaa 
edellisiä. Tapa, jolla olen kentän hahmottanut, ei siis sekään ole yksiselitteinen eikä ainoa mahdollinen 
± tapoja olisi varmaan monia muitakin ± ja toisten hahmottamistapojen seurauksena myös lopputulos 
voisi näyttää jossakin määrin erilaiselta. 
 
Tällä menetelmällä kysymykset ryhmittyvät neljäksi ryhmäksi: 
1) Kärsimyksen olemus: Mikä kärsimys on?  
2) Kärsimyksen kokija, subjekti: Kenen kärsimys on kyseessä? 
3) Kärsimys ihmisen sisäisenä kokemuksena: Mikä on kärsimyksen merkitys? 
4) Kärsimyksen yhteys ihmisen ulkopuoliseen todellisuuteen: Mikä on kärsimyksen tarkoitus? 
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Kaikki kuusi edellä esitettyä Warrinerin kysymystä osoittautuvat siis kärsimyksen tutkimiseen sopivik-
VL.\V\P\NVLl ¶NXND¶ ¶PLVVl¶ MD ¶PLOORLQ¶NlVLWWHOHQ WXWNLPXNVHQL ORSSXRVDVVD ± luvuissa 9 ja 10 ± 
hoitokärsimystä analysoidessani. Tutkimukseni kärsimystä yleisellä tasolla käsittelevässä alkuosassa 
RYDWHVLOOlN\V\P\NVHW¶PLNl¶¶PLNVL¶MD¶PLWHQ¶ 
 
 
 3HUXVN\V\P\VRQ¶PLNl¶´0LNlWlPlRQ"´RQVHN\V\P\VMRQNDP\|VODSVLW\\SLOOLVHVWLHQVLm-
mäisenä esittää. Tämä kysymys voidaankin nähdä ikään kuin suurennuslasiksi, jonka läpi asioita 
tutkitaan.  
 
 
 
 
.XYLR.lUVLP\NVHQN\V\P\V¶0LNl"¶ 
 
 
 Toinen tämän vertainen kysymys ± ja myös lapsen tyypillinen toinen kysymys ± RQ¶PLNVL¶´0Lk-
VLWlPlRQQlLQNXLQRQ"´.lUVLP\VWlWXWNLWWDHVVDYRLGDDQ¶PLNVL¶ -kysymys  nostaa pariksi ¶Pi-
Nl¶-kysymykselle, ikään kuin toiseksi linssiksi, jonka lävitse asiaa tarkastellaan.  
 .ROPDV N\V\P\V ¶PLWHQ¶ HURDD NDKGHVWD PXXVWD VLLQl VXKWHHVVD HWWl VHQ YRL NDWVRD VLVlOW\YlQ
VHNl¶PLNl¶HWWl¶PLNVL¶-kysymykseen. (Kuvio 3.)17   
                                                 
17 1lPlNROPHN\V\P\VWlQRVWDDP\|V(ULNVVRQHVLOOHWHUYH\GHQWXWNLPLVWDNlVLWHOOHVVllQ¶0LNl¶N\V\P\VWlKän nimittää 
OXRQQHKWLPLVN\V\P\NVHNVLMDWRWHDDHWWlVHWRLPLLSHUXVWDQDN\V\P\NVLOOH¶PLNVL¶MD¶PLWHQ¶(Eriksson ym. 1995 s. 22.) 
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.XYLR.lUVLP\NVHQN\V\P\NVHW¶0LNl"¶MD¶0LNVL"¶ 
 
.\V\P\NVHOOl ´0LNl NlUVLP\V RQ"´ HWVLWllQ VLLV NlUVLP\NVHQ ROHPXVWD YRLWDisiin myös sanoa, että 
¶PLNl¶-N\V\P\NVHOOlWDUNDVWHOODDQLOPL|WlQLPHOWl ¶NlUVLP\V¶.\V\P\V´0LNVLNlUVLP\VRQ"´VLVll-
tää ± kuten edellä jo todettiin ± NDNVLN\V\P\VWl MRLVWD WRLQHQVLLVRQ´0LNlRQNlUVLP\NVHQPHUNi-
W\V"´MDWRLQHQ´0LNlRQNlUVLP\NVHQWDUNRLWXV"´ 
 
(GHOOlHVLWHWW\ MDNRHLNXLWHQNDDQROHDLYDQ\NVLVHOLWWHLQHQ(QVLNVLNLQ MRVN\V\P\NVHQ´0LWHQNlUVi-
P\VLOPHQHH"´NHVNL||QDVHWHWDDQNlUVLP\NVHQNRNLMDMDN\V\WllQ´0LWHQNlUVLP\VLOPHQHHPLQXOOH
WDL\OHLVHPPLQLKPLVHOOH"´SllG\WllQWXWNimaan ihmisen sisäistä maailmaa, sitä mitä mielessä tapah-
WXX 0LHOHQVLVlLVLl WDSDKWXPLD NRVNHYDQ N\V\P\NVHQ YRL HVLWWll P\|V PXRGRVVD ´0LWHQ NlUVLP\V
NRHWDDQ"´.RVNDNRNHPLQHQPLHOHQVLVlLVHQl WDSDKWXPDQD OLLWW\\SXROHVWDDQPHUNLW\NVLLQ MRLWD LKPi-
nen kokemDOOHHQDQWDDYRLGDDQWlWlNRVNHYDN\V\P\VLOPDLVWDP\|VPXRGRVVD´0LNlRQNlUVLP\k-
VHQPHUNLW\V"´1lLQ DMDWHOOHQP\|VNlUVLP\NVHQROHPXVWD MDPHUNLW\VWl YRLGDDQ VLLV N\V\l VDPDOOD
tavalla. 
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Toiseksi mikäli taas ajatellaan, että maailmassa ± minun ulkopuolellani ± olevat asiat ovat tutkittavissa 
VHOODLVLQD NXLQ QHPLQXOOH LKPLVHOOH LOPHQHYlW HLYlW VHOODLVLQD NXLQQH MRVVDLQ ´REMHNWLLYLVHVVD NDt-
VDQQRVVD´RYDWYRLGDDQNlUVLP\NVHQROHPXVWDHWVLlN\V\PlOOl´0LWHQNlUVLP\VLOPHQHH"´0XWWDQlLQ
ajatellen samalla kysymyksellä kysytään kaikkia muitakin asioita, siis myös kärsimyksen tarkoitusta ja 
kärsimyksen merkitystä. 
 
Kolmas sekaannusta aiheuttava seikka liittyy puolestaan kärsimyksen merkityksen ja tarkoituksen 
N\V\PLVHHQ¶0LNVL¶-kysymys mielletään helpoimmin kärsimyksen syytä koskevaksi, mutta aivan yhtä 
hyvin kysymys voi koskea myös kärsimyksen seurauksia. Varsinkin silloin, kun syitä ja seurauksia 
WDUNDVWHOODDQ\KGHVVl WXWNLWDDQ WDSDKWXPLVWD9DUVLQDLQHQ WDSDKWXPLVWDNRVNHYDN\V\P\VRQ´0LWHQ
tämä tDSDKWXX"´WDL´0LWHQWlPlWRLPLL"´.lUVLP\NVHQNDOWDLVHQDVLDQNRKGDOODN\V\P\VWXQWXXNXi-
WHQNLQ OLLDQ ´PHNDDQLVHOWD´ MD VH YRLGDDQNLQ HVLWWll PXRGRVVD ´0LWHQ NlUVLP\V YDLNXWWDD"´ .RVND
ihmisen kokemusta koskevassa tutkimuksessa ei ole mielekästä pitäytyä pelkkään luonnontieteelliseen 
NDXVDOLWHHWWLLQSllG\WllQV\LWlMDVHXUDXNVLDSRKGLWWDHVVDN\V\P\NVHHQ´0LNlRQNlUVLP\NVHQWDUNRi-
WXV"´ .RVND N\V\P\V ´0LWHQ NlUVLP\V YDLNXWWDD"´ YRL XONRPDDLOPDQ DVLRLGHQ RKHOOD NRVNHD P\|V
mielensisäisiä asioita ± siis kokemista ± kytkeytyvät tarkoitus ja merkitys myös tätä kautta toisiinsa.  
 
Analyysiä ajatellen on siis huomattava, että vaikka kysymykset voi esittää toisistaan erillisinä ± kuten 
edellä on tehty ± niihin vastaaminen ei onnistu samalla tavalla. Vastattaessa kysymyksiä joutuu käsitte-
OHPllQORPLWWDLQ7lPlQLOPDLVHHP\|V(ULNVVRQVDQRHVVDDQ´.lUVLP\NVHQPLNl-kysymys vaikuttaa 
vaikealta vastattavaksi. Sen sijaan että vastattaisiin mikä -kysymykseen, vastataan miksi -kysymyk-
VHHQ´ V 18. Pyrin kuitenkin analyysissäni mahdollisuuksien mukaan noudattamaan edellä esittä-
PllQLMDNRD0\|V(ULNVVRQRQQRVWDQXWWXWNLPXNVHVVDDQHVLOOHN\V\P\NVHW´/LGDQGHWVYDG"´MD´/i-
GDQGHWVYDUI|U"´1lPlKlQRQNDWVRQXWYDUVLQDLVLNVL´WXWNLPXVN\V\P\NVLNVHHQ´YDLNNDQlLGHQSRh-
dintaan hän sisällyttää myös muita edellä esitettyjä kysymyksiä. Tärkeimmäksi tässä analyysissä ± 
samoin kuin Erikssonin analyysissäkin ± PXRGRVWXXN\V\P\V¶PLNVL¶ 
 
Käyttämäni menetelmän kritiikkinä voi tietysti pohtia, kuinka suuri on vaara, että tällä menetelmällä 
saa vastaukseksi sen, mitä hakee.19 Olen kuitenkin toiminut aineiston ehdoilla sikäli, että kysymykseni 
ovat pääasiassa syntyneet Erikssonin tekstiä lukiessani ja sen luettuani. En pysty enää sanomaan, mitä 
olisin kysynyt kärsimyksestä ennen kyseiseen tekstiin tutustumistani. Mikäli nämä kysymykset vaikut-
WDYDW MRWHQNLQ\NVLSXROLVLOWD MDYDOLNRLWXQHLOWDQLLQ WXWNLPXVDLQHLVWRQLRQQHNXLWHQNLQ´V\QQ\WWlQ\W´
                                                 
18 ´/LGDQGHWVYDG-fråga förefaller svår att besvara. I stället för att besvara vad-IUnJDQVYDUDUPDQSnYDUI|U´(s. 13)  
19 Tällaisesta on lyömätön esimerkki Platonin dialogissa Menon esitetty Sokrateen ja orjan keskustelu, jossa Sokrates saa orjan 
´SDODXWWDPDDQPLHOHHQVl´JHRPHWULVWDYLLVDXWWD3ODWRQMenon § 81±85.) 
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joten tutkimukseni kannalta ei vahinkoa nähdäkseni ole tapahtunut. Toinen kriittinen kysymys on se, 
kuinka paljon omat näkemykseni, mahdolliset antipatiani tai sympatiani tms. ylipäätään vaikuttavat 
tulkintaan. Pyrin kuitenkin myös löytämään vastaukset Erikssonin tekstistä, tosin näkökulmaa laajenta-
en ja syventäen. Ihmisen tekemästä työstä ei tekijä ole perattavissa pois, mutta pyrin tiedostamaan 
DMDWXNVLDQLMDDVHQWHLWDQLMDWRLYRQRVDDYDQLP\|VNLUMRLWWDDVLWHQHWWl¶.DWLH¶MD¶.DLMD¶RYDWWHNVWLVVl
toisistaan erotettavissa. 
 
Olen päätynyt ryhmittelyssä kuviossa 4 esitettyyn ratkaisuun. Mutta kuten sanottu, hyvällä syyllä voi 
KXRPDXWWDD HWWl N\V\P\V ´0LWHQ NlUVLP\V LOPHQHH"´ RQ VLLQl VXKWHHVVD NDLNHQ NDWWDYD HWWl HPPH
pääse käsiksi mihinkään kärsimykseen liittyvään asiaan ± sen enempää kuin mihinkään muuhunkaan 
asiaan ± muutoin kuin sen kautWD NXLQND QH PHLOOH LOPHQHYlW  6DPRLQ N\V\P\V ´0LWHQ NlUVLP\V
NRHWDDQ"´RQNDLNHQNDWWDYDVLLQlPLHOHVVlHWWlNRHPPHNDLNHQNlUVLP\NVHHQOLLWW\YlQ± samoin kuin 
kaiken muunkin ± merkityksinä.  
 
Monia muitakin kysymyksiä voi toki esittää. Esimerkiksi alkuperää koskeva kysymys voi liittyä myös 
ROHPXNVHHQ´0LVWlMRKWXX"´-N\V\P\NVHQDVHWWDPLQHQ´0LWHQYDLNXWWDD"´-kysymyksen alalajiksi voi 
tuntua ongelmalliselta, koska vaikutus mielletään seurauksiksi. Mikäli kaaviossa olisi asiaa koskeva 
perustavampi kysyP\V´0LWHQNlUVLP\VWRLPLL"´RQJHOPDNDLNHWLNDWRDVL/LVlNVLHULSXROLOODNDDYLRWD
olevat ilmenemistä ja kokemista koskevat kysymykset kuuluvat yhteen, kärsimyshän ilmenee kärsijän 
kokemuksissa. Kaavion voikin kuvitella mielessään kolmiulotteiseksi ± siitä syntyy silloin eräänlainen 
PRELOH MRVVD´NDLNNLYDLNXWWDDNDLNNHHQ´± tällöin myös kärsimyksen ilmenemistä ja kokemista kos-
kevat kysymykset tulevat rinnakkain.   
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Kuvio 4: Tutkimuksen rakenne  
 
.\V\P\VWl ´0LNl NlUVLP\V RQ"´ NlVLWHOOllQ viidennessä luvussa,  ja N\V\P\VWl ¶0LNVL"¶ yleisellä 
tasolla puolestaan kuudennessa luvussa.  Kysymystä ´0LNlRQNlUVLP\NVHQWDUNRLWXV"´  ja siihen liit-
W\YLlN\V\P\NVLl´0LVWlNlUVLP\VMRKWXX"´N\V\P\NVHWNlUVLP\NVHQDONXSHUlVWlMDV\LVWlMD´0LKLQ
kärVLP\VMRKWDD"´(kysymykset kärsimyksen seurauksista ja päämäärästä) tutkitaan luvussa 7.  Luku 8 
NlVLWWHOHH N\V\P\VWl ´0LNl RQ NlUVLP\NVHQ PHUNLW\V"´ MD VLLKHQ OLLWW\YLl N\V\P\NVLl NlUVLP\NVHQ
arvosta sekä hyvästä ja pahasta kärsimyksen yhteydessä. Luvuissa 9 ja 10 tarkastellaan viimein hoidon 
kontekstissa ilmenevää kärsimystä. Seuraavaksi NXLWHQNLQVLLUU\WllQLWVH¶NlUVLP\V¶-käsitteen pariin. 
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 4 KÄSITEANALYYSI 
4. 1 Yleistä käsitteestä 
 
 
Kokemuksemme mukaan maailma koostuu olioista/ ilmiöistä/ asioista.20 Perinteinen näkemys on, että 
olemassa on kolmenlaisia asioita: fysikaalisia (ajassa ja avaruudessa olevat), mentaalisia (ajassa vaan 
ei avaruudessa olevat) ja abstrakteja (ei ajassa eikä avaruudessa olevat). Asioilla on myös nimet, jotka 
ovat sanoja, ja koska eri kielissä sanat ovat erilaisia, voi samalla asialla olla monta erilaista nimeä. 
.lVLWWHHWSXROHVWDDQRYDWLKPLVWHQPLHOHVVlROHYLDVDQRMHQ´VLVlOW|Ml´MDNROPHQODLVLDDVLRLWDYDVWDDYDW
kolmenlaiset käsitteet: fysikaaliset, mentaaliset ja abstraktit käsitteet.21  
 
Lyhyesti sanan, käsitteen ja olion suhde voidaan ilmaista sanomalla, että käsite on jonkin maailmassa 
olevan olion representaatio, ja sana sekä ilmaisee käsitteen että viittaa olioon. Tämä kertoo myös oleel-
lisen käsitteiden käytöstä ja tarpeellisuudesta. Sanan, käsitteen (intensio) ja ilmiön (ekstensio) suhdetta 
voidaan kuvata kolmion avulla,  kolmiossa on kolme kulmaa ja jokaisella niistä on suhde kahteen 
PXXKXQ´VDQD-ROLR´-VXKGHWWDYRLGDDQNXYDWDVDQDOOD´YLLWWDD´´VDQD-NlVLWH´-suhdetta voidaan kuvata 
VDQDOOD´LOPDiVHH´MD´NlVLWH-ROLR´-suhdetta voidaan kuvata sanalla ´esittää´, ´edustaa´ tai molempien 
LOPDLVHPDW LGHDW \KGLVWlHQVDQDOOD´UHSUHVHQWRL´2QKXRPDWWDYDHWWl WlPlDQDO\\VLHL VRYLNDLNNLLQ
sanoihin, substantiiveihin ± kuten kärsimykseen ± se kuitenkin sopii hyvin.  
 
 
Kuvio 5: Sana, käsite, ilmiö  
                                                 
20 Pitäydyn tässä yhteydessä arkikokemukseemme ja sivuutan kaikki asiaa koskevat filosofiset kysymykset.   
21 Kolmenlaisten käsitteiden idean on esittänyt esim. Karl Popper teoksessaan Objective Knowledge: An Evolutionary Approach 
(1972).  
Käsitteen ¶NlVLWH¶PllULWWHO\RQN\V\P\VMRVWDHLILORVRILHQNHVNXXGHVVDYDOlitse yksimielisyyttä, mutta tässä yhteydessä katson 
tämän yksinkertaisen kuvauksen riittäväksi.  
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Koska käsite on mielensisäinen asia22, joudutaan ensiksikin kysymään, kuinka samanlaisia tai erilaisia 
eri ihmisten käsitteet ovat, ja kuinka niitä voidaan verrata. Vaikka ihmisten käsitteet voivat olla jonkin 
verran erilaisia, niin onnistuneen kommunikoinnin ehtona on kuitenkin niiden pitkälle menevä saman-
laisuus. Käsitteen riittävään yhteisyyteen uskotaan käytännössä pragmaattisin perustein ± aivan ilmi-
selvästi pystymme vaihtamaan ajatuksia toistemme kanssa ja toimimaan toistemme puheen perusteella. 
 
Asiaa käsittelee Ludwig Wittgenstein kirjassaan Filosofisia tutkimuksia (1981 § 244). Hän esittää 
N\V\P\NVHQ´0LWHQVDQDWviittaavat DLVWLPXNVLLQ"´(QVLNVLKlQWRWHDD´7lVVlHLQl\WlROHYDQPLWllQ
onJHOPDDVLOOlHPPHN|SXKX MRNDSlLYlDLVWLPXNVLVWD MDDQQDQLLOOHQLPLl"´:LWWJHQVWHLQHLNXLWHn-
kaan tyydy tähän, vaan jatkaa vielä pohdinWDDQVD´0XWWDPLWHQV\QW\\QLPHQMDQLPHW\QDVLDQYlOLQHQ
yhteys? Kysymys on sama kuin: Miten ihminen oppii aistimusten nimien merkityksen? Esimerkiksi 
VDQDQ¶NLSX¶PHUNLW\NVHQ´:LWWJHQVWHLQLQPXNDDQ 
 
Tämä on yksi mahdollisuus: Sanat yhdistetään aistimuksen alkuperäiseen luonnolli-
seen ilmaukseen ja sanoja käytetään tämän ilmauksen paikalla. Lapsi on loukannut it-
sensä ja huutaa. Aikuiset puhuvat sitten hänelle ja välittävät hänelle huudahduksia ja 
P\|KHPPLQODXVHLWD+HRSHWWDYDWODSVHOOHXXGHQNLSXNl\WWl\W\PLVHQ>«@.LYXQVa-
nallinen ilmaisu korvaa huutamisen [eikä kuvaa sitä]. (Wittgenstein 1981 § 244) 
 
 
Käsitteillä on myös oma historiansa, ja tämän huomioon ottaminen auttaa käsitteen ymmärtämisessä. 
Filosofinen käsite kehkeytyy dialektisessa prosessissa: liikkeelle lähdetään yksinkertaisesta ideasta, 
joka saa prosessin kuluessa lisää määreitä. Tällainen käsitteen kehitysprosessi voi tapahtua joko yhden 
ihmisen päässä, kahden ihmisen keskustelussa tai monien ihmisten ajattelun tuloksena historian kulu-
essa. Prosessi voi tapahtua monella tavalla ja myös lopputulosmahdollisuuksia on monia. Kuten edelli-
sestä oivallamme, käsite syntyy kuitenkin aina jonkin kulttuurin sisällä. Kirjassa Sensation and Per-
ception ':+DPO\QVHOYLWWllNlVLWWHLGHQNHKLW\VWl MDYDLNND+DPO\QSXKXXNLQ´ILORVRILQ´
´ILORVRILVLVWD´ NlVLWWHLVWl SlWHH WlPl \KWl K\YLQ P\|V PHLGlQ ´HL-ILORVRILHQ´ ´HL-niin-ILORVRILVLLQ´
käsitteisiimme. Hamlyn erottaa seuraavat neljä vaihetta minkä tahansa filosofisen käsitteen kehityshis-
toriassa: 
 
1) Filosofilla ei ole käsitettä eikä sanaa jollekin ilmiölle. 
2) Filosofilla on käsite, mutta ei sanaa sen ilmaisemiseksi. 
                                                 
22 0\|VYlLWH´NlVLWWHHWRYDWPLHOHVVl´RQRQJHOPDOOLQHQPRQLILORVRILWRVLQDMDWWHOHHQlLQPXWWDRQQLLWlNLQMRWNDNDWVRYDW
käsitteiden olevan olemassa abstrakteina olioina mielestä ja jopa kielestä riippumatta. (Vrt. Platonin ideat.) Tässäkin seuraan 
arkikokemuksen mukaista ajattelua. 
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3) Filosofilla on sekä käsite että sen ilmaiseva sana. 
4) Filosofilla on sekä käsite että sana ja lisäksi hän on selvillä käsitteensä implikaatiosta.23  
 
 
Koska kieli ja kulttuuri ovat sidoksissa toisiinsa, joudutaan toiseksi kysymään, kuinka samanlaisia tai 
erilaisia ovat eri kieltä puhuvien ihmisten käsitteet. Oppiessaan kielen ihmiset oppivat myös sen sano-
jen käytön.24 Eri kielten sanat eivät välttämättä vastaa toisiaan sellaisenaan, vaan eri kielissä käytetyt 
WHUPLW´NDWWDYDW´NlVLWWHHQDODDHULWDYDOOD25 Jotta kommunikaatio eri kieltä puhuvien kesken olisi mah-
dollista, täytyy käsitteiden kuitenkin vastata toisiaan riittävässä määrin. Myös tähän riittävään vastaa-
vuuteen uskomiseen meillä on pragmaattiset perusteet: eri kieltä äidinkielenään puhuvat ja eri kulttuu-
reissa kasvaneet ihmiset voivat oppia ymmärtämään toisiaan ja toimimaan yhdessä.26  
 
Tätä kysymystä sivuaa myös Eriksson puhuessaan kärsimyksen ymmärtämisestä. Hänen ajatuksensa 
näyttää olevan se, että ihmiset kykenevät ymmärtämään toisiaan sillä perusteella, että ovat pohjimmil-
taan riittävän samanlaisia. Hän kirjoittaa: 
 
Kärsimykseltä puuttuu eksplisiittinen kieli, mutta sen loputtomassa hiljaisuudessa on 
erilaisia ilmaisumuotoja, joita voimme ymmärtää sisimmillä ja hienoimmilla sielun-
OLLNNHLOOlPPH´OähimmlLV\\GHOOlPPH´MDP\|WlHOlPLVHOOlPPHV27  
 
 
Edellä lainattua ajatusta ei nähdäkseni voida rajoittaa koskemaan vain kärsimystä. Itse asiassa se kos-
kee kaikkia ihmisen mielenliikkeitä; millään niistä ei varsinaisesti ole omaa eksplisiittistä kieltä, kaik-
kia tunteita ja kokemuksia joudutaan samalla tavoin ilmaisemaan paljolti muilla keinoilla, ja kaikkia 
niitä myös ymmärretään siksi, että ollaan riittävän samanlaisia.  
                                                 
23 Hamlyn (1961 s. 3±4). 
24 0\|VWlWlSRKWLL:LWWJHQVWHLQ´0LVWlVDDPPHedes ajatuksen, HWWlROLRW>«@YRLYDWWXntea jotakin? Onko niin, 
että kasvatukseni on johtanut minut tähän kiinnittäessään huomioni omiin tunteisiini, ja että siirrän sitten tämän ideani ulkopuo-
OHOODQLROHYLLQHVLQHLVLLQ"6DDQWLHWllHWWlPLQXVVDRQMRWDNLQPLWlYRLQVDQRD¶NLYXNVL¶Llman, että joudun ristiriitaan muiden 
LKPLVWHQVDQDQNl\W|QNDQVVD´ 
25 7lVWl\KWHQlHVLPHUNNLQlYDLNNDSDUXRWVLQ¶SDWLHQW¶-VDQDMRVWD(ULNVVRQVDQRR´%HgUHSSHW¶SDWLHQW¶EHW\GHUXUVSUXQJOLJHQ
GHQOLGDQGHGHQVRPWnOLJWI|UGUDURFKXWKlUGDUQnJRQWLQJ´5XRWVLQ SDWLHQWWXOHH(ULNVVRQLQPXNDDQODWLQDQVDQDVWD¶SDWLHQV¶
MRNDPHUNLWVHH¶OLGDQGH¶MDMRQNDNDQWDVDQDRQ¶SDWL¶PHUNLW\NVHVVl¶WnOD¶¶OLGD¶6XRPHQ¶SRWLODV¶SXROHVWDDQRQMRKGRVLWlme-
rensuomalais-ODSSDODLVHVWD¶SRWHD¶-verbistä, jolla on vastineita karjalan, viron ja lapin kielissä (Etymologinen sanakirja 1987)  
26 Tällaisesta kertoo TT Pauli Laukkasen esimerkki raamatunkäännöstyöstä Namibiasta ± kulttuurista, jossa ei tunnettu leipää, ei 
ollut leivän käsitettä, eikä sanaa leipä. Käännöstyötä tekevä näytti paikalliselle avustajalleen limppua ja halusi tietää, mitä se on 
hänen äidinkielellään. Kun avustaja ei leipää tuntenut, hän valitsi asian, jota leipä hänen mielestään lähinnä muistutti, ja tulokse-
QDROLHWWl¶,VlPHLGlQ¶-UXNRXNVHVVDS\\GHWWLLQ´DQQDPHLOOHPHLGlQMRNDSlLYlLQHQNLOSLNRQQDPPH´,OPHLVHVWLNLOSLNRQQDHL
kuitenkaan kuulunut sikäläisten välttämättömiin jokapäiväisiin tarpeisiin, koska sekaannuksen selvittyä päästiin asianmukaisesti 
DQRPDDQ´DQQDPHLOOHPHLGlQMRNDSlLYlLQHQSXXURmPH´ 
27 ´/idandet saknar ett explicit språk, men dess oändliga tystnad finns det olika uttrycksformer som vi kan uppfatta med våra 
LQQHUVWDRFKILQDVWHU|UHOVHUYnUPHGPlQVNOLJKHWRFKYnUWPHGOLGDQGH´V 
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Kolmanneksi Erikssonin ¶kärsimys¶ -ajattelua tutkittaessa joudutaan siis kysymään, kuinka ruotsin 
VDQD¶OLGDQGH¶MDVXRPHQVDQD¶NlUVLP\V¶YDVWDDYDWWRLVLDDQ Järkevä menetelmä asian  selvittämiseksi 
on katsoa, miten näitä sanoja käytetään. Yleinen periaate on, että sanoilla on sama merkitys, jos niitä 
käytetään samalla tavalla. Tästä seuraa, että sanoilla 'lidande' ja 'kärsimys' on sama merkitys, mikäli 
UXRWVDODLQHQNl\WWllVDPRLVVDSXKHWLODQWHLVVDVDQDD ¶OLGDQGH¶ WlVPlOOHHQQLLVWlDVLRLVWD MRLVWDVXRPa-
ODLQHQ Nl\WWll VDQDD ¶NlUVLP\V¶ (VLPHUNLNVL MRV VXRPDODLQHQ MD UXRWVDODLQHQ YDVWDDYDW täsmälleen 
samalla tavalla, kun heille näytetään vaikkapa videolta katkelmia ja kysytään, missä niistä on kärsi-
mystä/ lidande, on heidän sanoillaan sama merkitys. Tämä ajatus perustuu amerikkalaisen filosofin 
W.V.O. Quinen kirjoituksessaan Käännös ja merkitys (1997) esittämään näkemykseen. 
 
Quine nimittää lauseita, joilla on sama merkitys, synonyymisiksi. Hänen mukaansa synonyymisyys on 
pikemminkin epämääräinen ´enemmän-tai-vähemmän´ -asia kuin selvä ja tarkka ´joko-tai´ -asia. 
Toisin sanoen lauseet ovat enemmän tai vähemmän synonyymisiä, mutta luultavasti eivät koskaan 
täysin synonyymisiä.28 6DPD SlWHH P\|V \NVLWWlLVLVWl VDQRLVWD YDLNND VDQRMD ¶NlUVLP\V¶¶WXVND¶ MD
¶NLSX¶ MD QLLGHQ YLHUDVNLHOLVLl YDVWLQHLWD YRLGDDQNLQ XVHLQ Nl\WWll VDPRLVWD DVLRLVWD RQ kuitenkin 
ROHPDVVD WDSDXNVLD MRLVVD YDLQ MRNLQ WDL MRWNLQ QLLVWl NHOSDDYDW (VLPHUNLNVL HQJODQQLQ VDQDD ¶WRRt-
KDFKH¶HLYRLGDVXRPHNVLNllQWllVDQRLOOD¶KDPPDVNlUVLP\V¶HLNl¶KDPPDVWXVND¶29, vaan se käänne-
WllQVDQDOOD¶KDPPDVNLSX¶. 
 
Näitä synonyymisyys-suhteita voidaan tutkia käsiteanalyysin avulla. Toisin sanoen käsiteanalyysi on 
se nimenomainen väline, jolla jonkin kielen ominaisuuksia käsitteen ilmaisemisessa pyritään selvittä-
mään, ja sanakirja-analyysi puolestaan on juuri edellä mainittua esimerkkitapausten vertailemista sa-
nakirjojen avulla. Sanakirja-analyysin avulla siis tarkastellaan sanan ¶kärsimys¶ käyttötapojen valossa 
erityisesti käsitettä kärsimys, joka siis on kyseisen ilmiön ihmisen mielessä oleva, kieleen ja kulttuuriin 
sidottu, mutta riittävässä määrin yhteinen ja jaettavissa oleva ´kuva´ ± luonnollisesti samalla tarkastel-
ODDQNXLWHQNLQP\|VLOPL|WlNlUVLP\V6HXUDDYDVVDNlVLWHDQDO\\VLVVDWXWNLWDDQHQVLNVLYHUELl¶NlUVLl¶
toiseksi paneudutaan kärsimyksen vastakohtaan, ja kolmanneksi käsitellälQLWVHVDQDD¶NlUVLP\V¶VHNl
sen synonyymejä ja lähikäsitteitä. Sen jälkeen tarkastellaan vielä erottelua ruumiillinen ja henkinen 
kärsimys. Aivan aluksi kuitenkin katsotaan, mitä käsitteitä Eriksson kirjassaan käyttää.  
                                                 
28 Raatikainen (1997 s. 154±200).  
Tässä yhteydessä ei ole tarkoitukseni viitata Quinen kielifilosofiaan laajemmin. Olen käyttänyt hänen ajatustaan ainoastaan 
osoittamaan, millä perusteella voimme kaikesta huolimatta uskoa ajatusten jakamisen mahdollisuuteen.  
29 Merkillepantavaa kuitenkin on, että vaikka suomeNVLHLVDQRWD¶KDPPDVWXVND¶QLLQLOPDLVXVLWlYDVWRLQRQHULWWlLQNl\WW|NHl-
poinen savon murteessa (etten sanoisi kielessä). 
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4. 2 Erikssonin käyttämät käsitteet 
 
(ULNVVRQNl\WWllDQDO\\VLVVllQVXEVWDQWLLYLD ¶OLGDQGH -t, -Q¶ MROOHNorstedts svenska ordbok (1999) 
DQWDD PHUNLW\NVHQ ´GHW DWW XWVWn VPlUWD I\VLVN HO SV\NLVN´ WSOY:n Ruotsi-suomi-suursanakirja 
DQWDDVDQDOOH¶OLGDQGH¶VXRPHQQRNVHW´NlUVLP\VWXVNDNLSX´1 
 
¶/LGDQGH¶ -sanan käytön Eriksson sanoo 1940-OXYXOWDOlKWLHQYlKHQW\QHHQVDQDQ¶OLGDnGH¶VLMDVWDRQ
Nl\WHWW\ VHOODLVLD WHUPHMlNXLQ ¶VPlUWD2¶ ¶nQJHVW¶ ¶VMXNGRP¶9LLPHYXRVien aikana sanan käyttö on 
hänen mukaansa kuitenkin taas lisääntynyt. (s. 19.) Eriksson itse erottaa käsitteet smärta ja lidande 
WRLVLVWDDQYDLNNDSLWllNLQNLYXQMDNlUVLP\NVHQVXKGHWWDNHVNHLVHQl+lQVDQRR´>6@PlUWDlU>«@LQWH
LGHQWLVNWPHGOLGDQGH´MDMDWNDD´>U@HODWLRQHQVPlUWD- OLGDQGHlUGRFNFHQWUDO´V83)3. Eriksson tekee 
HURWWHOXQVDQRMHQ¶VPlUWD¶MD¶OLGDQGH¶YlOLOOlHVLPHUNLNVLVLWHQHWWlVDQRRVDQDQ¶VPlUWD¶NXXOuYDQ´Sn
GHWELRORJLVNDSODQHW´MDVDQDQ¶OLGDQGH¶NXXOXYDQ´SnGHWSV\NLVNDRFKDQGOLJDSODQHW´V4. Eriks-
VRQWRWHDDP\|V´¶/LGDQGH¶lUVWDUNDVWI|UEXQGHWPHGVPlUWDSOnJDNYDORFKVMXkGRP´%V5, ja 
tässä tulee esille lidande -käsitteen ero suomen kärsimys-käsitteeseen, jonka ei voi sanoa millään eri-
tyisellä tavalla olevan sidoksissa sairaus-käsitteen kanssa. Nimittäin vaikka yksi Nurmen Nykysuomen 
keskeisen sanaston  ¶NlUVLl¶ -YHUELOOHDQWDPLVWDPHUNLW\NVLVWlRQNLQ ¶SRWHD MRWDNLQ WLHWW\lVDL-
rautWDWDLYDLYDD¶QLLQNXLWHQNLQNykysuomen sanakirjassa ¶VDLUDXV¶RQYDLQ\NVLNlUVLP\kselle 
annettu merkitys muiden merkitysten joukossa, samoin kuin Antti ja Pirkko Leinon Synonyymisanas-
tossa ¶VDLUDXV¶RQ\NVLNlUVLP\NVHQPRQLVWDV\QRQ\\PHLVWD6.  
 
                                                 
1 Otan tässä esille kaksi seikkaa Erikssonin kirjan suomennoksesta Kärsivä ihminen (1996) (Suom. Eeva Nabb):  
´.lUVLP\NVHQ\PPlUtäminen hyvän ja pahan välisenä kamppailuna perustuu käsitteiGHQ¶NlUVLP\VMD¶NlUVLl¶VHPDQWWLVHHQ
DQDO\\VLLQ´.,V 
7lKlQKDOXDQKXRPDXWWDDHWWl(ULNVVRQ	NXPSSDQLWHLYlWROHWHKQHHWDQDO\\VLl¶NlUVLP\V¶MD¶NlUVLl
-NlVLWWHLVWlYDDQ¶OLGDn-
det¶MD¶OLGD¶-NlVLWWHLVWlHLNlWlPlDQDO\\VLROHVLLUUHWWlYLVVlVHOODLVHQDDQ¶NlUVLP\V¶MD¶NlUVLl¶-käsitteiden analyysiksi.  
´.XWHQNlVLWHDQDO\\VLVWlNl\LOPLRQNlUVLP\NVHQYDVWDNRKWDWRLYR´.,V 
Tähän haluan huomauttaa, että toivo ei ole suomHQNLHOHVVlNlUVLP\NVHQYDVWDNRKWD1lKGlNVHQLUXRWVLVVDNLQ¶OXVW¶RQYDVWDNRh-
WDPHUNLW\NVHVVl´NlQVODDYJOlGMHRFKWLOOIUHGVWlOOHOVH´Norstedts svenska ordbok, Studentutgåva 1999)  
2 5XRWVLVVDVDQDQ¶VPlUWD¶PHUNLW\NVHWRYDW NLSXWXVNDVXUXNärsimys. (WSOY:n Ruotsi-suomi-suursanakirja 2007) 
smärta = plågsam kroppslig känsla orsakad av yttre våld eller sjukdom ; (äv. överfört om likn.) psykisk förnimmelse (Norstedts 
svenska ordbok 1999)  
3 >«@WXVNDHLROHLGHQWWLQHQNlUVLP\NVHQNDQVVD6XKGHWuska-NlUVLP\VRQNXLWHQNLQNHVNHLQHQ>«@V 
4 biologiselle tasolle; psyykkiselle ja henkiselle/ hengelliselle tasolle (s. 14)  
Ks. myös s. 83±84. 
5 Eriksson & Herberts: Lidande ± en begreppanalytisk studie.(1993 s. 41). Merkitsen tämän lähteen B:llä.  
6 Nykysuomen sanakirja (1980) ja Leino & Leino Synonyymisanasto HLYlWPDLQLWVH¶VDLUDXWWD¶¶NlUVLl¶-verbin yhteydes-
sä, Nurmen  Nykysuomen keskeinen sanasto HLPDLQLWVH¶VDLUDXWWD¶¶NlUVLP\V¶-substantiivin yhteydessä, eikä  Nykysuo-
men sanakirjan Synonyymisanakirja  HVLWl¶VDLUDXWWD¶VHQHQHPSllYHUELQNXLQVXbstantiivinkaan yhteydessä.  
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9HUEL MRWD (ULNVVRQ Nl\WWll RQ ¶OLGD -HU OHG OLGLW¶WSOY:n Ruotsi-suomi suursanakirjan (2007) 
antamat tähän yhteyteen liittyvät merkitykset ovat kärsiä, kokea; sietää7. Norstedts svenska ordbok 
DQWDDYHUELOOH¶OLGD¶PHUNLW\NVHW´YDUDWYXQJHQDWWXWVWnVPlUWDHOler smärtsamma omstän-
GLJKHWHU´ MRQNDV\QRQ\\PHMlRYDW ¶SLQDV¶MD ¶SOnJDV¶´LQHJHUDGH RFKIUnJDQGHXWWUVWnXWPHG´
MRQNDV\QRQ\\PHMlRYDW¶WnOD¶MD¶I|UGUDJD¶ 
 
(ULNVVRQVDQRRNlVLWHDQDO\\VLVVllQ´'HWlULQWUHVVDQWDWWEHJUHSSHW¶OLGD¶KDUVnYlOHQ´QHJDWLY´VRP
HQ´SRVLWLY´SRO$WWOLGDlUDWWNlPSDSLQDVYnQGDVDWWXWVWnElUDYidkännas och vara underkastad 
men även att förVRQDV´%V±37). Oikeastaan tässä voi nähdä kolme eri merkitystä, ensimmäinen on 
varsinainen kärsiminen, jota merkitystä Eriksson sanoo negatiiviseksi. Toisen merkityksen ilmaisevat 
V\QRQ\\PLW ¶XWVWn¶ MD ¶ElUD¶ HLNl WlPlROHVDPDOOD WDYDOODQHJDWLLYLQHQNXLQHGHOOLQHQSLNHPPLQNLQ
sen voisi ajatella kuuluvan positiiviselle puolelle. Kolmas merkitys liittyy sovitukseen, kuten Eriksson 
sanookin.8  
 
(ULNVVRQLQPXNDDQYHUELOOl¶OLGD¶RQVHXUDDYDQODLVLDXORWWXYXuksia:  
/LGDVRPQnJRQWLQJQHJDWLYWHOOHURQWQnJRQWLQJVRPDQVlWWHUPlQQLVNDQ>«@ 
/LGDVRPQnJRQWLQJVRPPlQQLVNDQEDUDPnVWHOHYDPHG>«@ 
/LGDVRPNDPS>«@ 
(4) Lida som någonting konstruktivt eller meningsbärande. >«@%V±37)9. 
 
Näistä kahdella ensimPlLVHOOl MD YLLPHLVHOOl RQ YDVWLQHHQVD VXRPHQ ¶NlUVLl¶ -verbin merkityksissä, 
¶NDPSSDLOX¶-merkitykselle sitä vastoin ei ole vastinetta suomen kielessä, vaikka kärsimyksen kuvauk-
sissa voidaan myös suomessa käyttää kamppailuun liittyvää sanastoa.  
 
(ULNVVRQQLPHll¶OLGDQGH-W¶-VDQDQYDVWDNRKGDNVLVDQDQ¶OXVW-HQ¶V%VMROOHNorstedts 
svenska ordbok DQWDDPHUNLW\NVHW´|QVNDQDWWSU|YDQJWVRPPDQNlQQHUVNXOOHVNlQNDQ|MH
el. tillfredsställelVH´´QJWVRPJHUXSSKRYWLOONlQVODDYJOlGMHRFKWLOOIUHGVVWlOOHOVH´NlVLWWllNVHQL
QlLVWlMlONLPPlLVHQYRLDMDWHOODVDQDQ¶OLGDQGH¶YDVWDNRKGDNVL¶/XVW¶-sanan suomenkieliset merkityk-
set ovat WSOY:n Ruotsi-suomi-suursanakirjan  PXNDDQ ´KDOX NLLQQRVWXV´ ´KLPR´ MD
´LOR´MDQlLVWlSXROHVWDDQVXRPHQkärsimys-NlVLWWHHQYDVWDNRKGDNVLYRLVLDMDWHOODPHUNLW\VWl¶LOR¶ 
 
                                                 
7 ¶/LGD¶-verbillä on myös merkitys kulua, olla lähellä. 
8 9HUEL¶OLGD¶RQQlLQROOHQSHULDDWWHHVVDVDPDQNDOWDLQHQNXLQVXRPHQ¶NlUVLl¶-verbi. (Ks. luku 4.3.1) 
9 (1) Kärsiä ± jonakin negatiivisena tai pahana, jonakin joka vaivaa ihmistä 
  (2) Kärsiä ± jonakin, jonka kanssa ihmisen vain täytyy elää  
  (3) Kärsiä ± kamppailuna 
  (4) Kärsiä ± jonakin rakentavana tai merkitystä tuovana (B s. 36±37) 
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´6nVRPGHWIUDPJLFNDYEHJUHSSVDQDO\VHQlUOLGDQGHWVPRWVDWVOXVWHQ´VDQRR(ULNVVRQV10. Eriks-
sonin käsiteanalyysistä ei varsinaisesti LOPHQHPLWHQYDVWDNRKWDDQ¶OXVW¶RQSllG\WW\PXWWDYLKMHHNVL
YRLPDKGROOLVHVWL WXONLWD \OOl ROHYDD DMDWXVWD VHXUDDYDQ ODXVHHQ ´, OXVWHQ ILQQV U|UHOVHQ VWUlYDQRFK
nWUnQHIWHUGHWJRGDPHQOXVWHQNDQlYHQDQYlQGDVLNDPSHQPRWGHWRQGD´V11. Valinnan perus-
WHLVWDNHUWRRNDLNHWLP\|VVHHWWl(ULNVVRQVDQRR´/DWLQHWVpassio¶SDVVLRQ¶EHW\GHUEnGHOLGDnde och 
OLGHOVHGYVGHWNDQDQYlQGDVDQDORJWPHGOLGDQGHRFKOXVW´V12. Erikssonin analyysissään esitte-
lemissä esimerkeissä vastakohtapareiQDRYDWNXLWHQNLQ´OLGDQGH- JOlGMH´MD´OLGDQGH- njutQLQJ´%V
43, 52), eikä vastakohtavalinta ilmeisesti ole aukoton, koska myös Eriksson itse käyttää ilmaisua 
´QMXWQLQJRFKOXVWXSSOHYHOVHU´VDQDQ¶OLGDQGH¶YDVWDNRKWDQDV 
 
´,EHJUHSSHW¶OXVW¶PRWVDWVWLOO¶OLGDQGH¶IUDPWUlGHUI|OMDQGHKXYXGGLPHQVLRQHU´VDQRR(ULNVVRQNä-
mä pääulottuvuudet ovat: 
(1) Lust som något som man drivs av; kan jämföras med behov. 
(2) Lust som en mera djupgående längtan efter något; ett begär, en önskan eller en vilja. 
(3) Lust som någonting livgivande och positivt; liv, glädje och kallelse. 
/XVWVRPWLOOJLYHQKHWHOOHUNlUOHNWLOOQnJRQ´V13 
 
(QJODQQLNVLNLUMRLWWDPLVVDDQDUWLNNHOHLVVD(ULNVVRQNllQWll¶OLGD¶-YHUELQYHUELOOlµVXIIHU¶MD¶OLGDnGH¶ -
substantiiviQ VXEVWDQWLLYLOOD ¶VXIIHULQJ¶ MRQNDYDVWDNRKWDQDKlQNl\WWll ± ainakin artikkelissa To un-
derstand and alleviate suffering in a caring culture14 ± VDQDD¶GHVLUH¶15. Joitakin käyttämistään käsit-
teistä Eriksson on kääntänyt englanniksi myös artikkelissaan Understanding the World of the Patient, 
the Suffering Human Being: The New Clinical Paradigm from Nursing to Caring (1997b s. 11±12). 
+RLWDPLVHQNRQWHNVWLLQOLLWW\YlVWlNlUVLP\NVHVWl(ULNVVRQNl\WWllHQVLNVLNLQLOPDLVXD´VXIIHULQJUHOa-
WHGWRLOOQHVV´MRQNDYRi ajatella vastaavan EriksVRQLQWHUPLl¶VMXNGRPVOLGDQGH¶¶9nUGOLGDQGH¶-termiä 
YDVWDDYLD LOPDLVXMD RQ (ULNVVRQLQ DUWLNNHOLVVD NDNVL ³WKH VXIIHULQJ UHODWHG WR FDUH´ MD ³WKH VXIIHring 
FDXVHG E\ QXUVLQJ´ /LVlNVL NLUMDQMöten med lidanden sisältämästä englanninkielisestä abstraktista 
Encounters with suffering in caring (1993 s. 190± O|\W\YlW LOPDXNVHW ³D VXIIHULQJ RI FDULQJ´ MD
                                                 
10 Niin kuin käsiteanalyysissä ilmeni on kärsimyksen vastakohta ilo. (s. 30)  
11 Ilossa on liikettä ja halua hyvään, mutta iloa voidaan myös käyttää kamppailussa pahaa vastaan. (s. 30)  
12 Latinan passio >«@PHUNLWVHHVHNlNlUVLP\VWlHWWlLQWRKLPRDWVVLWlYRLGDDQ käyttää analogisena sekä kärsimyksen että ilon 
kanssa. (s. 23) 
13 Käsite ilo vastakohtana käsitteelle kärsimys sisältää seuraavat pääulottuvuudet: 
   (1) Ilo ± jonakin, joka ajaa liikkeelle; voidaan verrata tarpeisiin 
   (2) Ilo ± syvällisempänä johonkin kohdistuvana kaipauksena; halu, toive tai tahto   
   (3) Ilo ± jonakin elämää antavana ja positiivisena; elämä, ilo, kutsumus 
   (4) Ilo ± kiintymyksenä tai rakkautena johonkin (s. 24) 
14 Lindholm & Eriksson (1993b s. 1354). 
15 Vastakohtaparina käytetään hoitRWLHWHHOOLVHVVlNLUMDOOLVXXGHVVDP\|VLOPDXVWD´VXIIHULQJDQGZHOO-EHLQJ´(VLP.DQH+HOl-
sten & Coldsmith (2004 s.180). Myös Vaajoki, Vehviläinen-Julkunen & PietiOlVNl\WWlYlWNlVLWHSDULD´VXIIHULQJRU
well-EHLQJ´, tosin se suomeksi tässä tapDXNVHVVDRQ´NlUVLP\NVHQWDLK\YLnYRLQLQWXQWHHW´. Lindholm, Granstöm & Lindström 
VSXROHVWDDQNllQWlYlWVDQDQ¶OXVW¶VDQDOOD¶SOHaVXUH¶ 
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³WKHVXIIHULQJWKDWH[LVWVZLWKLQFDULQJ´Erikssonin käyttämään jaotteluun kuuluva kolmas kärsimyk-
VHQ PXRWR ¶OLYVOiGDQGH¶ RQ HQglanninkielisessä hoitotieteellisessä kirjallisuudessa ilmaistu termillä 
´WKHH[LVWHQWLDOVXIIHULQJ´MDWlWlWHUPLlP\|V(ULNVVRQNl\WWll16.  Vuonna 2006 julkaistussa Eriksso-
nin kirjan Den lidande människan englanninkielisessä laitoksessa The suffering human being esiintyvät 
LOPDLVXW µVXIIHULQJ UHODWHG WR LOOQHVV WR FDUH DQG WR OLIH¶PXWWDP\|V LOPDLVX ¶suffering in caring¶
Kaikki hoidon kontekstissa käytettävät englanninkieliset termit eivät siis tämän perusteella vaikuta 
kovin vakiintuneilta.17  
 
 
 
                                                 
16 Ks. esim. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson (2004). 
17 Vastaavista suomenkielisistä ilmaisuista ks. luku 9.  
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 4. 3 Käsite kärsimys 
9HUEL¶NlUVLl¶ 
 
 
(ULNVVRQOlKWHHNlVLWHDQDO\\VLVVllQOLLNNHHOOHYHUELVWl¶DWWOLGD¶YHUELQNlVLWWHO\OOlDORitan minäkin, se 
nimittäin auttaa hahmottamaan jotakin siitä, minkä laatuinen ilmiö kärsimys on. 
 
¶.lUVLl¶-verbillä1 on Nykysuomen sanakirjan (1980) mukaan periaatteessa kolme erilaista merkitystä, 
MDP\|VWlVVlHQVLPPlLVHQU\KPlQPHUNLW\NVHWRYDWVDPDOODWDYDOODNXLQ¶OLGD¶ -verbissä vastakkaisia 
toisen ryhmän merkitykselle.  
(i) Ensiksikin kärsiä voidaan merkityksessä:  
´WXQWHDUXXPLLOOLVWDWDLVLHOXOOLVWDWXVNDDNLSXDYDLYDD´ 
´NRNHDMRWDNLQKDQNDOXXWWDPHQHW\VWlYDLNHXNVLD´MD 
´MRXWXDHOlPllQWDLROHPDDQMRVVDNLQVXKWHHVVDKXRQRVVDDVHPDVVD´ 
LL7RLVHNVLNlUVLlYRLGDDQNXLWHQNLQP\|VPHUNLW\NVHVVl´NHVWllVLHWllVXYDLWD´2.  
LLL.ROPDV¶NlUVLl¶-YHUELQPHUNLW\VRQ´VXRULWWDDVRYLWWDD´3.  
 
Erilaisia merkityksiä ilmaistaan myös verbin yhteydessä käytettävien eri sijamuotoja avulla, vaikkapa: 
(i) vaikeuksista kärsitään, (ii) kipua kärsitään ja (iii) rangaistus kärsitään. Esimerkiksi ennen vanhaan 
rikollinen saadessaan raipparangaistuksen saattoi kärsiä kivun kuin mies; hän tosin kärsi kivusta joka 
iskulla, mutta kun hän oli kärsinyt kipua aikansa tuli rangaistus kärsityksi. 
 
.XQ ¶NlUVLl¶ -verbin merkityksiä tarkastellaan, havaitaan, että verbin ensimmäinen merkitys sisältää 
kolme eriODLVWDDVSHNWLDWXQWHPLVHQNRNHPLVHQMDROHPLVHQ¶.lUVLl¶-verbin perusteella kärsimyksen 
voi siis ajatella ilmenevän kolmenlaisessa muodossa. Kärsimys voi ensiksikin olla pelkästään mentaa-
linen asia, ja tällaisilla pelkästään mentaalisilla kärsimyksillä on myös yhteinen nimitys, ne ovat (jos-
sakin mielessä negatiivisia) tunteita, tästä esimerkkinä vaikkapa suru. Toiseksi kärsimys voi olla asia, 
johon liittyy myös fysikaalinen puoli, jolloin sitä yleensä nimitetään kärsimyksen aiheuttajan nimellä, 
esimerkiksi kipu. Pitkäaikaista kärsimystä puolestaan voi jossain mielessä nimittää olotilaksi ja tällai-
nen voi olla esimerkiksi masennus.  
                                                 
1 Etymologiasta: Kärkkäinen: Nykysuomen sanakirja Etymologinen sanakirja (1987) ja Meri: Sanojen synty. Suomen kielen 
etymologinen sanakirja 0ROHPSLHQNLUMRMHQPXNDDQVDQD¶NlUVLl¶RQJHUPDDQLQHQODLQD6DPDVWDNDQWDVDQDVWDWXOHH
QRUMDQ¶KHUGD¶¶NlUVLlNHVWll¶¶NRYHWWDDNHVWllVLHWll¶MDUXRWVLQ¶KlUGD¶¶NDUNDLsWDNRYHWWDD¶ 
2 Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirjan ¶NlUVLl¶-verbille antamat merkitykset ovat: 1) (kitua) kitua, riutua ja 2) 
(suvaita) suvaita, sietää, sallia, kestää, sulattaa  
3 Tämä merkitys on myös Leino & Leinon Synonyymisanastossa (1990).  
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Käytännössä kärsimys on näiden kolmen vaihteleva kombinaatio. Vaikka kärsimys ei nimittäin välttä-
mättä ole pelkästään tunne, niin aina se kuitenkin sisältää tunteen, kärsimys on siis joka tapauksessa 
mentaalinen asia, ja jos tarkkaan katsotaan, niin fyysinen aspekti on aina joka tapauksessa mukana 
siinä mielessä, että ihminen fyysisenä olentona (aivoilla ja hermoilla ja kemiallisilla reaktioilla jne.) 
tunteitansa tuntee. Samoin aika-aspekti on olemassa siinä mielessä, että mentaaliset asiat ovat ajassa ± 
hetkensä ja kestonsa tunteella aina on.  
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4. 3. 2 Kärsimyksen vastakohta 
 
.XWHQROL MRHVLOOlRQ(ULNVVRQQLPHQQ\WVDQDOOH ¶OLGDQGH -W¶YDVWDNRKGDNVLVDQDQ¶OXVW -HQ¶VDPRLQ
oli esillä myös se, että ruotsin kielessä valinta ei ole itsestään selvä. Tämän esimerkin perusteella myös 
VXRPHQ¶NlUVLP\V¶ -sanan vastakohdan tarkastelu on paikallaan. Vaikean käsitteen lähestymisen vas-
takohdan kautta voi myös nähdä Aristoteleen jalanjälkien seuraamisena, tätä keinoa hän käytti esimer-
NLNVLWXWNLHVVDDQNlVLWHWWl¶QDXWLQWR¶1. Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että se, mikä ja millainen on 
kärsimyksen vastakohta, kertoo jotain myös siitä, mikä ja millainen on itse kärsimys. Koska kieltä 
YRLGDDQWXWNLDVHQNl\W|QDYXOODDORLWLQ´N\VHOHPlOOlVDWXQQDLVLOWDYDVWDDQWXOLMRLOWDKDNXVDQRLOODNlr-
VLP\VMDYDVWDNRKWD´2.  
 
Monen KRLWRDODQ W\|QWHNLMlQ VSRQWDDQL HKGRWXV NlUVLP\NVHQ YDVWDNRKGDNVL ROL ´HL-NlUVLP\VWl´7Xl-
kintani tästä on, että varsinkin kovan kärsimyksen kourissa ihmiset kaiketi yleensä toivovat vain, että 
kärsimys loppuisi, ja koska hoitoalan ihmiset kohtaavat tällaLVLD WLODQWHLWD SDOMRQ RQ ´HL-NlUVLP\V´
heidän vastakohtaehdokkaakseen varsin luonnollinen. Enemmän mietittyään aika moni hoitoalalla 
työskentelevä päätyi sanomaan vastakohdaksi tyytyväisyyden tai hyvän olon. Myös ilo ja onni nimet-
tiin usein kärsimyksen vastakohdaksi.  Edellinen näistä näytti liittyvän kristilliseen maailmankatso-
mukseen ± tosin joidenkin teologien ehdotus oli myös autuus. Yksi vastakohtaehdokas oli nautinto, 
vaikka toisaalta monet myös tuntuivat suorastaan vieroksuvan nautintoa kärsimyksen vastakohtana ± 
aivan kuin nautinto olisi ala-DUYRLQHQ ´MDORQ´ NlUVLP\NVHQ YDVWDNRKGDNVL3. Mahtaako tämän ilmiön 
taustalla olla se, että koska ihmiset kuitenkin pyrkivät pois kärsimyksestä, tuntuu kovin hedonistiselta 
ja kevytmieliseltä ajatella haluavansa nautintoa. Esimerkiksi onni on tässä mielessä hyväksyttävämpi. 
Myös ilo voi tästä syystä tuntua sopivammalta käsitteeltä, koska se on ikään kuin henkisempi ± ´HSä-
DLVWLOOLQHQPLHOLK\YlQWXQQH´VDQRRNykysuomen sanakirja (1980) ± ja siksi hyväksyttävämpi tavoite.  
 
Samoilla hakusanoilla ± kärsimys ja vastakohta ± etsin kärsimyksen vastakohtaa myös Internetistä4. 
0\|VVLHOWlO|\VLQWXORNVHNVLNlVLWHSDULW´NlUVLP\V - QDXWLQWR´´NlUVLP\V- RQQL´´NlUVLP\V- LOR´MD
                                                 
1 Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka X Kirja luvut 1±5; suomentaja Simo Knuuttila on valinnut suomennokseen vastakohtapa-
ULNVL´QDXWLQWR- NlUVLP\V´-DWNRVVDNlytän Nikomakhoksen etiikasta lyhennettä NE. 
2 Tämä ei luonnollisestikaan kuulu tieteellisen, systemaattisuutta edellyttävän tutkimustavan piirin, mutta vastaukset kertovat 
NLHOHQ¶DVLDQWXQWLMRLGHQ¶WVVXRPHQNLHOWllLGLQNLHOHQllQSXKXYLHQWDYDVWDNl\WWll kieltä, ja siinä mielessä kyselyllä on kuiten-
kin informatiivista arvoa. Katsaus on epäsystemaattinen myös siinä mielessä, että olen esitellyt vain sellaiset vastaukset, joita 
yleensä esitettiin; joitakin yksittäisiä vastauksia olen jättänyt pois.  
3 Tämä on oikeastaan epäloogista: koska hyvän vastakohta on paha, niin eikö jalon asian vastakohdan kuuluisikin olla mahdolli-
VLPPDQUDDGROOLQHQVLOORLQKDQVHROLVLVLWlNLQ´YDVWDNRKGHPSL´ 
4 16.2.2006 hakukoneella (Eniro) hakusanoilla kärsimys ja vastakohta (198 osumaa) 
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´NlUVLP\V - DXWXXV´5. Sitä vastoin tyytyväisyyttä kärsimyksen vastakohtana ei Internetistä löytynyt. 
Tuntumaksi nettikatsauksesta tuli, että autuus ja ilo ovat vahvasti kristillisyyteen liittyviä käsitteitä, 
tosin onni on kärsimyksen vastakohtana myös kristillisissä yhteyksissä. Käsitettä onni käytetään usein 
itämaisen ajattelun yhteydessä, samoin kuin käsitettä nautinto. Nämä samat käsitteet ± nautinto ja onni 
± ovat käytössä myös filosofisissa teksteissä. Edellisten lisäksi nautinto esiintyy sangen yleisesti sek-
suaalisuuteen liitettynä. Autuus on erikoistermi ± sitä käytetään oikeastaan ainoastaan uskonnollisessa 
kielessä.  
 
Yksi lähde tutkittaessa kielen käyttämisen tapoja ovat kyseisen kielen sanakirjat, koska ne perustuvat 
kieltä äidinkielenään puhuvien asiantuntemukseen. Nykysuomen sanakirja (19PllULWWHOHH¶QDXWLn-
QRQ¶´DLVWLPXVWHQWDLVLHOXOOLVWHQYDLNXWHOPLHQDLKHXWWDPDNVLYRLPDNNDDNVLPLHOLK\YlNVL´6. Sen syno-
Q\\PHMlRYDW¶KXYLLORULHPXKHNXPDPLHOLK\YlRQQLMDW\\G\W\V¶7. Nykysuomen sanakirjan (1980) 
PXNDDQVDQDOOD¶RQQL¶Ql\WWllROHYan periaatteessa kahdenlainen merkitys, joista toinen liittyy menes-
tykseen ja toinen taas olotilaan8 ¶.lUVLP\NVHQ¶YDVWDNRKGDNVL ¶RQQL¶VRSLL MlONLPPlLVHVVlPHUNLW\k-
VHVVlVLLVVDQDNLUMDQDQWDPDVVDPHUNLW\NVHVVl´WLODMRQNDNRKWDORQWDLRORVXKWHLGHQVuopeus aiheut-
WDD´´W\\W\YlLV\\GHQ WDLPLHOLK\YlQQDXWLQQRQ WLOD MRND V\QW\\NXQNDLNNL WDUSHHW MD WRLYRPXNVHW
RQW\\G\WHWW\´´RQQHOOLVXXVDXYRDXWXXVLORULHPXW\\W\YlLV\\VPLHOHQW\\QH\V´/LVlNVLNRKGDVVD
(4) annetuista merkityksistä kärsimyksHQYDVWDNRKGDNVLVRSLLPHUNLW\V´VHPLNlLKPLVHQWHNHHRQQHl-
OLVHNVL´¶2QQHQ¶V\QRQ\\PHMlRYDW¶LORULHPX¶¶DXWXXVLKDQXXVDXYR¶MD¶PLHOLK\YlQDXWLQWRW\y-
G\W\V¶96DQDD¶LOR¶Nl\WHWllQNykysuomen sanakirjan PXNDDQ´YDUVLQDLVHVWDLORQWXQWHHVWD´MD
P\|V´HSlDLVWLOOLVHVWDPLHOLK\YlQWXQWHHVWDMRWDOXRQQHKWLYDWV\QRQ\\PLQOXRQWHLVHWVDQDWULHPXUDWWR
KXSLKXYLKDXVNXXVKLOSH\VDXYRRQQL´¶,ORQ¶V\QRQ\\PHLNVLPDLQLWDDQP\|V¶W\\W\YlLV\\VYLHKä-
W\VMDYLLKW\LV\\V¶10. Ilolle annetaan myös mHUNLW\NVHW´LORQDLKHKDXVNXWXVYLLKGHQDXWLQWR´11.  
 
9HUELHQWDUNDVWHOXRVRLWWDDHWWl¶LOR¶RQVRSLYDNlUVLP\NVHQSDULNVLVLLQlPLHOHVVlHWWl¶NlUVLl¶-verbiä 
vastaava verbi on iloita. Onni puolestaan ei tällä kriteerillä tarkasteltuna ole sopiva, nimittäin vaikka 
ihminen voi tuntea onnea, olla onnellinen ja nauttia onnesta, niin onnesta ei ole kuitenkaan olemassa 
                                                 
5 .XQHWVLQQlLOOlVDQDSDUHLOODVDLQWXORNVHNVL´NlUVLP\V- QDXWLQWR´RVXPDD´NlUVLP\V- RQQL´´NlUVLP\V- LOR´
MD´NlUVLP\V- DXWXXV´ 
6 Myös Nurmen Nykysuomen keskeinen sanasto (2004) antaa nautinnolle merkityksen ´PLHOLK\Yl´ 
7 Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirja (1989)  
8 Nykysuomen sanakirja DQWDDVDQDOOH¶RQQL¶PHUNLW\NVHW´VXRSHDNRKWDORVDWWXPDWDLNXYLWHOWXXONopuolinen voima, 
jonka suopeudesta varsinkin jonkun henkilön menestys riippuu; sallLPDVDOOLPXVPHQHVW\V´P\|VPHUNLW\NVHW´RQQHWDUNRKWa-
ORWDU´´NRKWDORQWDLRORVXKWHLGHQVXRSHXV´´MRQNXQWDLMRQNLQVDWWXPDDQSHUXVWXYDPHQHsW\VO\NN\WXXULYLXKND´´WLOD
jonka kohtalon tai olosuhteiden suopeus aiheuttaa; tyytyväisyyden tai mielihyvän (nautinnon) tila, joka syntyy, kun kaikki 
tarpeet ja toivoPXNVHWRQW\\G\WHWW\RQQHOOLVXXVRQQHNNXXVDXYRDXWXXVLORULHPXW\\W\YlLV\\VPLHOHQW\\QH\V´MD
´NRKWDORQDQWLPHWRVDDUSDVHPLNlLKPLVHQWHNHHRQQHOOLVHNVL 
9 Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirja (1989) 
10 Leino & Leino: Synonyymisanasto (1990)  
11 Myös Nurmi antaa Nykysuomen keskeisessä sanastossa ¶LOROOH¶VHNl´W\\W\YlLV\\GHQMDULHPXQWXQWHHQHWWlW\\W\Yli-
V\\GHQMDULHPXQDLKHHQ´PHUNLW\NVHW 
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YDVWLQHWWD ¶NlUVLl¶-YHUELOOH¶1DXWWLD¶-verbi puolestaan on PRQHVVDVXKWHHVVDVDPDQODLQHQNXLQ¶Nlr-
VLl¶-verbi. Nurmen Nykysuomen keskeisessä sanastossa ¶QDXWWLD¶-verbin12 merkitykset ovat:  
´V\|GlMXRGDWDLQLHOOl´´DQWDDMRQNLQPLHOO\WWlYlQYDLNXWWDDLWVHHQVlMDNRNHDVLLWlPLHOihyvää 
MD LORD SLWll VXXUHVWL MRVWDNLQ´ MD  ´VDDGD RVDNVHHQ MRWDNLQ P\|QWHLVWl´13. Verrattaessa ¶NlUVLl¶ -
verbin merkitykVLl¶QDXWWLD¶-verbiin näyttää tilanne seuraavalta:  
 
                NlUVLl´WXQWHDUXXPLLOOLVWDWDLVLHOXOOLVWDWXVNDDNLSXDYDLYDD´ 
                             ´NRNHDMRWDNLQKDQNDOXXWWDPHQHW\VWlYDLNHXNVLD´MD 
                             ´MRXWXDHOlPllQWDLROHPDDQMRVVDNLQVXKWHHVVDKXRQRVVDDVHPDsVD´ 
                                                                                        
                QDXWWLD´WXQWHDUXXPLLOOLVWDWDLVLHOXOOLVWDPLHOLK\YllWPV´ 
                             ´NRNHDMRWDNLQK\YllMQH´MD 
                             ´VDDGDHOllWDLROODMRVVDNLQVXKWHHVVDHGXOOLVHVVDDVHPDVVD´ 
 
Kärsimyksen vastakohdan valinta saattaa riippua myös siitä, puhummeko kärsimyksestä tunteena vai 
puhummeko kärsimyksestä asiana, johon kuuluu myös fyysinen aspekti. Edellisessä tapauksessa vasta-
kohdaksi sopivat ilo ja onni, mutta jälkimmäisessä vain nautinto14. Ilon ja onnen kohdalla esimerkiksi 
kysymys siitä, missä määrin kyseessä voi olla vain ruumiillinen asia, tuntuu täysin epärelevantilta, 
kärsimyksestä tai nautinnosta puhuttaessa tätä asiaa sitä vastoin joudutaan pohtimaan.  
 
Mikäli mukaan liitetään kysymys kärsimyksestä olotilana, tulee ero vieläkin selvemmäksi: nautinto voi 
olla olotila, ilo ja onni eivät varsinaisesti ole olotiloja ± iloisuus ja onnellisuus voivat kylläkin olla. 
Tosin Nykysuomen sanakirjan PXNDDQ ¶LOROOH¶ DQQeWDDQP\|VPHUNLW\NVHW ´LORQSLWR LORWWHOX
LODNRLQWL ULHKDNDV PHQR UHPX ¶HOlPl¶´ P\|s Nurmi antaa Nykysuomen keskeisessä sanastossa 
 ¶LOROOH¶PHUNLW\NVHW´LORLQHQPHQRKXYLWXV MDQDXWLQWR´15, ja tässä mielessä iloitsemisessa voi 
nähdä myös olotilan vivahteen. Sitä vastoin nautinto on käsite, joka täyttää ilman ehtoja kaikki kolme 
vaatimusta. Nautintoon liittyy tunne samaan tapaan kuin kärsimykseen, nautintoon voi liittyä fyysinen 
aspekti samalla tavalla kuin kärsimykseen ja kärsimyksen tavoin myös nautinto voi olla olotila.  
 
                                                 
12 Etymologiasta: Kärkkäinen: Nykysuomen sanakirja Etymologinen sanakirja (1987) ja Meri: Sanojen synty Suomen kielen 
etymologinen sanakirja 6DQD¶QDXWWLD¶RQHPWHRVWHQPXNDDQJHUPDDQLsperäinen lainasana, kantagermaanin sanasta 
¶QDXWDQ¶¶RPLVWDD¶¶RPLVWDDQDXWWLDQDXWRMDOHKPLl¶1\N\UXRWVLVVD¶QMXWD¶ ¶QDXWWLD¶VDNVDVVD¶JeQLHVVHQ¶ ¶QDXWWLD¶ 
13 Nykysuomen sanakirjan  PXNDDQYHUELl¶QDXWWLD¶Nl\WHWllQHQVLNVLNLQPHUNiW\NVHVVl´UXRDQMXRPDQWDLMRQNLQPXXQ
asian aktiivinen hyväksi käyttämiHQ´WDL´HViPHUNLNVLRPDLVXXGHQMDVHQWXRWRQMDWNXYDK\YlNVLNl\WWlPLQHQ´7RLQHQNLUMDQ
DQWDPDPHUNLW\VRQ´WXQWHDYRLPDNDVWDPLHOLKyYllMRQNLQDLVWLOOLVHQWDLVLHOXOOLVHQYDLNXWHOPDQMRKGRVWD´(VLPHUNLNVLHOlPlVWl
voidaan nauttia tai joku nauttii pelkästä olemassaolostaan. 
14 Varmaankin tämän vuoksi nautinto ja seksuaalisuus ovat usein käsi kädessä. 
15 Yksi Nurmen Nykysuomen keskeisessä sanastossa ¶LOROOH¶DQWDPLVWDPHUNLW\ksistä ilmaisee asennetta (tilaa) ja tulee 
LOPLHVLPHUNLVVl´6XKWDXGXPPHLOROODDVLDDQ´ 
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Nautinto on samankaltainen kärsimyksen kanssa myös siinä suhteessa, että hyvin monet sekä psyykki-
VHW HWWl I\\VLVHW ´PXNDYXXGHW´ YRLYDW ROOD QDXWLQQRQ V\QRQ\\PHMl ± tai pikemminkin lähikäsitteitä, 
koska ne eivät tarkoita ihan samaa kuin nautinto ± samoin kuin kärsimyksen synonyymejä ovat monet 
psyykkiset ja fyysisHW ´KDQNDOXXGHW´ 1Dutinto voidaan nähdä ikään kuin hyvien asioiden yhteisenä 
nimittäjänä; se voi ilmetä minä tahansa niistä, ja toisaalta mikä tahansa niistä voi sen aiheuttaa. Myös 
tässä mielessä käsite nautinto vastaa käsitettä kärsimys, joka puolestaan on samaan tapaan pahojen 
asioiden yhteinen nimittäjä. (Ks. seuraava luku.) 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6: Kärsimyksen vastakohta 
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 ¶.lUVLP\V¶VHQV\QRQ\\PLWMDOlKLNlVLWWHHW 
 
 
1) Kärsimys 
 
Nykysuomen sanakirjan  DQWDPDW NlUVLP\NVHQ SllPHUNLW\NVHW RYDW ´NlUsiminen; kärsittävänä 
ROHYDWDLNlUVLWW\NlUVLPLVWlDLKHXWWDYDWDLDLKHXWWDQXWDVLD´0\|V7LPR1XUPHQNykysuomen keskei-
nen sanasto DQWDDNlUVLP\NVHOOHSHULDDWWHHVVDNDNVLHULODLVWDPHUNLW\VWl´YRLPDNDVNLHOWHLQHQ
UXXPLLOOLQHQWDLKHQNLQHQWXQQH´ MD´NlUVLPLsWlDLKHXWWDYDDVLD´ 
 
$OXNVLVDQDQ¶NlUVLP\V¶PHUNLW\NVHWYRLGDDQVLLVMDNDDNDKWHHQRVDDQMRLVWDHQVLPPlLQHQRQNlr-
simisen psyykkinen tila1 ja toinen (2) se, mikä tuon tilan aiheuttaa. Merkityksen kaksijakoisuus sisältää 
myös tietyn kerURNVLVXXGHQ¶NlUVLPLVHQ¶QLPLWWlLQDLKHXWWDDDLQDMRNLQ¶NlUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶
YRLGDDQVLLVVDQRDHWWl¶NlUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶RQ¶NlUVLPLVHQ¶V\\ 
   
¶.lUVLPLQHQ¶ VLLV YDDWLL DLQDNlUVLWWlYlQlROHYDQ DVLDQ VLWl YDVWRLQ ¶NlUVLWWlYlQl ROHYD DVLD¶ YRL ROOD
jossain mielessä olemassa ilman kärsimistäkin. Ilmeisesti tästä on kyse, kun puhutaan tiedostamatto-
PDVWD NlUVLP\NVHVWl ´0RQL NlUVLL WLHWlPlWWllQ FRXSHURVD-LKRVWD´ YRL NDLNHWL WDUNRLWWDD YDLQ VDQDQ
PHUNLW\VWl¶NlUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶ 
 
9DLNND(ULNVVRQHLHURWWHOHNDDQVHONHlVWLVDQDQ¶OLGDQGH¶MDVHQV\QRQ\\PLHQNl\WW|lRQHGHOOlHVLWHt-
ty jako hänen ajattelussaan kuitenkin havaittavissa. Eriksson mainitsee kärsimyksen syiksi eksplisiitti-
sesti ainakin kivun ja ahdistuksen. Hän sanoo: ´6PlUWDRIWDUHQWNURSSVOLJVPlUWDlUHQYDQOLJRUVDN
WLOOOLGDQGHLVDPEDQGPHGVMXNGRP´V2MD´>n@QJHVWNDQYDUDHQRUVDNWLOOOLGDQGHW´V3. Sa-
PDWHQ KlQHQPXNDDQVD ´NDLNNLQD DLNRLQD ROHPPH WLHQQHHW HWWl VDLUDXV MD NlVLWWHO\ YRLYDW DLKHXWtaa 
SRWLODDOOHNlUVLP\VWlHQQHQNDLNNHDVLWHQHWWlSRWLODDOOHDLKHXWHWDDQNLSXD´MDHWWl´VLHWlPlW|QWlNlr-
VLP\VWlYRLGDDQOLHYLWWllVLWHQHWWl\ULWlPPHSRLVWDDNLYXQ´V4.  
 
.XQ SXKXWDDQ NlUVLP\NVHVWl PHUNLW\NVHVVl  ¶NlUVLPLQHQ¶ RQ N\VHHVVl VDQan fenomenologinen 
merkitys. Ihmisellä voi olla kärsimys (1) ilman mielen ulkopuolella olevaa kärsimystä (2)5. Kärsimys 
                                                 
1 Mentaalinen akti, kokemus, elämys olisivat myös mahdollisia ilmaisuja.  
2 ´.LSXXVHLQSXKWDDVWLUXXPLLOOLQHQNLSXRQWDYDOOLQHQNlUVLP\NVHQV\\VDLUDXGHQ\KWH\GHVVl´V 
3 ´$KGLVWXVYRLROOD\NVLNlUVLP\NVHQV\\´V 
4 ´$WWsjukdom och behandling kan åstadkomma lidande för patienten, framför allt genom att patienten tillfogas smärta, har vi 
YHWDWXQGHUDOODWLGHU´V´>«@RXWKlUGOLJWOLGDQGHNDQOLQGUDVJHQRPDWWYLI|UV|NHUUHGXFHUDVPlUWDQ´(s. 83) 
5 Itse asiassa mieOHQXONRSXROHOODROHYDPDDLOPDHLROHPHUNLW\NVHOOLQHQWlVVlDVLDVVDVH´VXONHLVWeWDDQ´ 
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PHUNLW\NVHVVl¶NlUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶WDDVHLW\\SLOOLVLVVlWDSDXNVLVVDROHSV\\NNLQHQWLODYDDQVH
mikä aiheuttaa tuon tilan. Tämä erottelu riittää tavallisessa kielenkäytössä, mutta jos halutaan mennä 
syvemmälle, törmätään vaikeukVLLQ¶.lUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶HLQLPLWWlLQYlOWWlPlWWlROHVHPLNl
WRGHOODDLKHXWWDD¶NlUVLPLVHQ¶YDDQ¶NlUViPLVHQ¶DLKHXWWDDNLQVHPLQNlNRkija uskoo aiheuttajaksi.  
Esimerkiksi Othello kärsi Desdemonan uskottomuudesta, mutta koska Desdemona ei todellisuudessa 
ollut uskoton, Othellon kärsimyksen syy ei ollut Desdemonan uskottomuus, vaan Othellon usko Des-
demonan uskottomuuteen. 
 
Edellisessä taSDXNVHVVDNlUVLPLVHOOlQl\WWllVDPDDQDLNDDQROHYDQNDNVL ¶V\\Wl¶HQVLkVLNLQVH¶V\\¶
MRQNDNlUVLMl LWVHNDWVRRDLKHXWWDYDQNlUVLP\NVHQVl MD WRLVHNVL VH ¶V\\¶ MRND WRGHOODDLKHXWWDDNlUVi-
myksen. Othellon kärsimyksen kaltaisissa tapauksissa onkin tarpeen erotella vielä toisistaan kärsimyk-
VHQPHUNLW\NVHW  ¶NlUVLWWlYlQl ROHYD WDL NlUVLWW\ DVLD¶ MD  ¶NlUVLPLVWl DLKHXWWDYD WDL DLKHXWWDQXW
DVLD¶)HQRPHQRORJLVHVWLVDQRWWXQD¶V\\¶RQRLNHDVWDDQ¶NlUVLPLVHQ¶VLVlOW|9RLGDDQVLLVDMDWHl-
OD HWWl ¶NlUVLP\V¶PHUNLW\NVHVVl  RQ SV\\NNLQHQ WLOD ¶NlUVLP\V¶PHUNLW\NVHVVl  RQ WXRQ WLODQ
VLVlOW|MD¶NlUVLP\V¶PHUNLW\NVHVVlRQWXRQWLODQV\\ 
 
.lUVLPLVHQ ¶V\\¶ MD ¶VLVlOW|¶ YRLYDW VLLV RVXD \NVLLQ PXWWD WlPl HL ROH YlOWWlPlW|QWl ¶NlUVLWWlYlQl
olevaQDVLDQ¶V\\YRLROODWRLQHQVLVlOW|WRLQHQ(VLPHUNLVVlVLLV2WKHOORQNlUVLP\NVHQ>¶NlUVLPi-
QHQ¶@ VLVlOW| ROL'HVGePRQDQ XVNRWWRPXXV > ¶NlUVLWWlYlQl ROHYD DVLD¶@ MD V\\2WKHOORQ RPD XVNR
'HVGHPRQDQ XVNRWWRPXXWHHQ > ¶NlUVLPLVWl DLKHXWWDYD DVLD¶@. Tämän erottelun voi implisiittisenä 
QlKGl P\|V (ULNVVRQLQ DMDWWHOXVVD NXQ KlQ VDQRR ´,KPLVHQ NDPSSDLOX NlUVLP\VWllQ YDVWDDQ RQ
kamppailua pahaa ± joko todellista tai kuviteltua ± YDVWDDQ´V6. Vaikka kärsimys voi siis johtua 
kuvitellusta asiasta, niin kärsimys itsessään on aina todellista, toisin sanoen (1) kärsiminen ei voi olla 
kuviteltua, kuviteltu ei myöskään voi olla (2) kärsittävänä oleva asia, sitä vastoin (3) kärsimistä aiheut-
tava asia, kärsimisen syy, voi olla kuviteltukin. 
 
Kärsimyksen erL PHUNLW\VWHQ YDORVVD YRL WDUNDVWHOOD P\|V (ULNVVRQLQ Nl\WWlPll LOPDLVXD ´HWW VDQW
OLGDQGH´ V  WRVL7 kärsimys. Tekstistä ei voi päätellä, mikä on Erikssonin tarkoittama merkitys, 
mutta kärsimys merkitykVHVVl ¶NlUVLPLQHQ¶RQNDLNHWLDLQD MXXULQLLQ totta kuin miksi kärsijä sen 
kokee. Sama pätee kärsimyksen sisältöön, kärsiP\NVHHQPHUNLW\NVHVVl  ¶NlUVLWWlYlQlROHYD DVLD¶
6LWlYDVWRLQNlUVLP\NVHQV\\NlUVLP\VPHUNLW\NVHVVl¶NlUVLP\VWlDLKHXWWDYDDVLD¶YRLHGHOOlROe-
van esimerkin perusteella olla joko totta tai ei-totta, toisin sanoen uskomus, että jokin tietty asia aiheut-
taa kärsimyksen, voi olla tosi tai epätosi.  
                                                 
6 ´0lQQLVNDQVNDPSPRWVLWWOLGDQGHlUHQNDPSPRWGHWRQGDGHWYHUNOLJDHOOHUI|UHsWlOOGD´V 
7 6DQDQ¶VDQQ¶PHUNLW\NVHWWSOY:n Ruotsi-suomi-suursanakirjan (2PXNDDQRYDW´WRVLWRGHOOiQHQRLNHDDLWROXRWHWWDYD´ 
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2) Kärsimyksen synonyymit ja lähikäsitteet  
 
Nykysuomen sanakirja DQWDD ¶NlUVLP\V¶ -VDQDOOHP\|VPHUNLW\NVHW´WXVNDNLSX vaiva, ahdis-
WXV VDLUDXV VXUX PXUKH KXROL WPV´Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirjan (1989) mukaan 
¶NlUVLP\NVHQ¶ V\QRQ\\PHMl RYDWP\|V ´SLLQD YDLYD Dhdinko, masennus, depressio, vitsaus, kirous, 
RQQHWWRPXXVMDPDDQYDLYD´/LVlNVL1XUPHQNykysuomen keskeisestä sanastosta (2004) löytyy merki-
W\V´KlWl´VHNl/HLQRMHQSynonyymisanastosta PHUNLW\V´NLGXWXV´ 
 
Luettelosta voi ensiksikin havaita, että kaikki synonyymit ovat synonyymejä kärsimykselle merkityk-
VHVVl¶NlUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶WDL PHUNLW\NVHVVl¶NlUVLPLVWlDLKHXWWDYDDVLD¶V\QRQ\\PLlPHr-
NLW\NVHOOH¶NlUViPLQHQ¶VLWlYDVWRLQHLPDLQLWD7RLVHNVLYRLKDYDLWDP\|VVHQHWWlLOPHLVHVWLPLOWHL
NDLNNLVHNlSV\\NNLVHWHWWlI\\VLVHW´KDQNDOXXGHW´YRLYDWROODNlUVLP\NVHQV\QRQ\\PHMl ± tai pikem-
minkin kyse on kai lähikäsitteistä, koska eiväthän nämä tarkoita samaa kuin kärsimys. Kärsimys on 
ikään kuin näiden yhteinen nimittäjä: mikä tahansa edellä mainituista voi olla kärsimyksen syy, ja 
mikä tahansa niistä voi olla myös kärsimyksen sisältö.   
 
Myös synonyymien ilmaisemat asiat voidaan periaatteessa jakaa kolmeen ryhmään, osa synonyymeistä 
on puhtaasti mentaalisia, tunnetta kuvaavia asioita, esimerkiksi ¶VXUX¶RVDDQOLLWW\\VHONHlVWLI\\VLQHQ
aspekti, esimerkiksi ¶NLSX¶.ROPDQQHQU\Kmän muodostavat asiat, joissa aikaperspektiivillä on mer-
kitWlYlRVDMDMRLWDYRLQLPLWWllRORWLORLNVL7lOODLVHVWDYRLVLHVLPHUNLNVLRWWDDYDLNNDSDVDQDQ¶VDLUDXV¶ 
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 4. 3. 4 Ruumiillinen ± henkinen kärsimys 
 
Eriksson jakaa kärsimyksen kahteen kategoriaan sairaudesta johtuvaa kärsimystä käsitellessään (siis 
otsikon Sjukdomslidande alla, mutta oletettavasti jaon voi katsoa koskevan kaikkea kärsimystä). Nämä 
NDWHJRULDW RYDW  ´NURSSVOLJ VPlUWD´ MD  ´VMlOVOLJW RFK DQGOLJW OLGDQGH´ V ±84) Eriksson siis 
jakaa kärsimyksen toisaalta ruumiilliseen, toisaalta sielulliseen ja henkiseen/ hengelliseen, jaon sisäl-
WlPlQ RQJHOPDQ KlQ YlOWWll Nl\WWlPlOOl UXXPLLOOLVHVWD NlUVLP\NVHVWl WHUPLl ¶VPlUWD¶1. Erikssonin 
näkemys ruumiin ja mielen suhteesta ihmisen kokemisessa tulee kyllä implisiittisesti esille; yleisesti 
ottaen hän ei pidä ruumiillistakaan kipua pelkästään ruumiillisena, vaan katsoo, että ihminen kokonai-
suudessaan kokee myös sen7lPlQKlQLOPDLVHHVDQRHVVDDQ´.LSXRQKDUYRLQ\NVLQRPDDQUXXPLLl-
lista, vaan sHQNRNHHLKPLQHQNRNRQDLVXXGHVVDDQ´(s. 83±84)2. 7HUPL¶UXXPLLOOLQHQ¶NXYDD(ULNVVonin 
PXNDDQSLNHPPLQNLQVLWlHWWlLKPLQHQKDYDLWVHHNLYXQDLVWLHQYlOLW\NVHOOlI\\VLVHVWL´5XXPLLOOLVHOOD
ymmärrämme, että ihmistä vaivaava kipu ja siten kärsimys, voidaaQKDYDLWDI\\VLVHVWL´KlQWRWeaa (s. 
84)3.  
 
(ULNVVRQLQPXNDDQVDQDQ¶OLGDQGH¶PHUNLW\VRQPXXWWXQXW-OXYXOODVDQRMHQ¶VMXNGRP¶MD¶VPlUWD¶
merkityksen suuntaan, ja samalla kärsimys on redusoitu kivuksi ja usein hoitamisen kontekstissa fyysi-
seksi kivuksi, joka voidaan poistaa lääkkeillä4. Vaikka Eriksson siis kritisoi kärsimyksen redusoimista 
I\\VLVHNVLNLYXNVLKlQWRLVDDOWDNXLWHQNLQP\|VLWVHQLPLWWllUXXPLLOOLVWDNlUVLP\VWl´SDOMDDNVLNlUVi-
P\NVHNVL´KlQQLPLWWlLQVDQRR´/RSXOWDWXOHHHVLLQSDOMDV kärsimys, puhtaasti ruumiillinen, kaikista 
PHWDI\\VLVLVWlXORWWXYXXNVLVWDYDSDDNlUVLP\V´V5 
 
7lVWl YRLGDDQ N\V\l HQVLNVLNLQ0LVVl PLHOHVVl ´SXKWDDVWL UXXPLLOOLQHQ NlUVLP\V´ RQ ´SDOMDV NlUVi-
P\V´"$MDWWHOHHNR(ULNVVRQHWWlUXXPLLOOLQHQNlUVLP\VNXitenkin on jollakin tavalla kärsimyksen ydin, 
vai ajatteleeko hän, että ruumiillinen kärsimys on paljasta siksi, että se voi olla myös ulkopuolisen 
QlKWlYLVVl"7RLVHNVLYRLGDDQN\V\l0LWlRYDWQlPl(ULNVVRQLQWDUNRLWWDPDW´PHWDI\\VLVHWXORWWXYXu-
GHW´ MD PLWl WDUNRLWWDD HWWl UXXPLLOOLQHQ NlUVLP\V YRL ROOD ´NDLNLVWD PHWDI\\VLVLVWl XORWWXYXXNVLVWD
YDSDDWD´" <OHHQVl XVNR PHWDI\\VLVHQ XORWWXYXXGHQ ROHPDVVDRORRQ ± ainakin mikäli metafyysisellä 
                                                 
1 7lPlRQNLQYDUPDDQOXRQQROOLQHQUDWNDLVXUXRWVLQNLHOWlNl\WHWWlHVVl.V(ULNVVRQLQNRPPHQWWLDNlVLWWHLGHQ¶OLGDQGH¶MD
¶VPlUWD¶Nl\W|VWlV±20; B s. 51). 
2 ´6PlUWDQlUVlOODQHQEDUWNURSSVOLJXWDQGHQHUIDUVDYPlQQLVNDQVRPKHOKHW´ (s. 83±84) 
3 ´0HGNURSSVOLJVNDOOYLI|UVWnDWWGHWlUHQVPlUWDRFKGlUPHGHWWOLGDQGHVRPDQVlWWHUPlQQLVNDQRFKVRPNDQI|UQLPPDV
I\VLVNW´(s. 84)  
4 B s. 51. 
´'HQEHW\GHOVHI|UVNMXWQLQJVRPPDQNDQPDQ VHLEHJUHSSHW¶OLGDQGH¶XQGHU-WDOHWJnUPRW¶VMXNGRP¶RFK¶VPlUWD¶
'lUPHGKDUPDQUHGXFHUDWOLGDQGHWLOOVPlUWDRFKRIWDLYnUGNRQWH[WWLOOHQI\VLVNVPlUWDVRPNDQHOLPLQHUDVPHGPHGLFLQ´% s. 
51)  
5 ´'HWlUGHWQDNQDOLGDQGHWUHQWNURSSVOLJDOLGDQGHWIULWWIUnQYDUMHPHWDI\VLVNGLPHQVLRQVRPWLOOVLVWWUlGHUIUDP´ (s. 53)  
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dimensiolla tarkoitetaan Jumalaa tai jotain muuta ihmisen ulkopuolella olevaa korkeampaa voimaa, 
kuten tässä tapauksessa voisi ajatella tarkoitettavan ± sisältää ajatuksen, että tämä metafyysinen ulottu-
vuus on koko ajan kaikessa läsnä. Erikssonin ajatuksen lähtökohtana voi tietenkin olla myös kärsimyk-
sen jako ruumiilliseen ja henkiseen kärsimykseen, jolloin henkiseen kärsimykseen kuuluvaa olisi kaik-
NLPXXNXLQ´SXKWDDVWLUXXPLLOOLQHQNlUVLP\V´ 
 
Myös Nykysuomen sanakirja  HURWWHOHH HVLPHUNHLVVllQ ´UXXPLLOOLVHQ VLHOXOOLVHQ MD KHQNLVHQ´
kärsimyksen; samoin tekee Nurmen (2004) Nykysuomen keskeinen sanasto antaessaan kärsimykselle 
PHUNLW\NVHQ´YRLPDNDVNLHOWHLQHQUXXPLLOOLQHQWDLKHQNLQHQWXQQH´7lPlMDNRRQDUNLSXKHHVVDNXWa-
kuinkin selkeä, mutta syvemmälle mentäessä kuitenkin hieman ongelmallinen asia.6  Kysymyksenaset-
WHOXDYRLGDDQVHOYHQWllYDLKWDPDOODNlVLWWHLGHQ´UXXPLLOOLQHQ- sielullinen - KHQNLQHQ´WLODOOHNlVLWHSa-
ULQ´UXXPLV- PLHOL´QLPLWWlLQYDLNNDLKPLQHQWDUYLWVHHNLQNlUVLPLVHHQP\|VUXXPLLQVD± aivot, aistit, 
fysiologiset reaktiot jne. ± niin mielellä ihminen kuitenkin varsinaisesti kärsii. Tämän ilmaisee myös 
Cassell artikkelissaan The Nature of Suffering: Physical, Psychological, Social, and Spiritual Aspects 
VVDQRHVVDDQ´6XIIHULQJLVDFRQVHTXHQFHRISHUVRQKRRG± bodies do not suffer, persons dR´ 
 
.\V\P\VWl VLYXDD P\|V:LWWJHQVWHLQ  SRKWLHVVDDQ UXXPLLOOLVWD NLSXD +lQ NLUMRLWWDD ´0XWWD
eikö ole mieletöntä sanoa ruumiista, että sillä on kipuja? ± Ja miksi jokin siinä tuntuu mielettömältä? 
Missä mielessä käteni ei tunne kipuja, vaan minä klGHVVlQL"´:LWWJHQVWHLQMDWNDDYLHOlSRKGLQWDDQVD
´0LOODLQHQRQNLLVWDN\V\P\V2QNRruumis VHMRNDWXQWHHNLSXMD"´± Miten se on ratkaistavissa? Mi-
ten ilmenee, että se ei ROHUXXPLV"´5DWNDLVXMRWDKlQHKGRWWDDRQNl\WlQQ|OOLV\\GHVVllQVDQJHQ\k-
sinkertDLQHQ+lQNLUMRLWWDD´(KNlSlQlLQ-RVMROODNLQRQNLSXMDNlGHVVllQkäsi ei kerro tätä (ellei se 
NLUMRLWDVLWlHPPHNlORKGXWDNlWWlYDDQNlUVLYllLKPLVWlNDWVRPPHKlQWlVLOPLLQ´7 Wittgensteinin 
PXNDDQVLLV´>«@.LSXNl\WWl\W\PLQHQYRLYLLWDWDNLSHlän kohtaan, ± mutta kärsivä henkilö on se, joka 
DQWDDNLYXOOHLOPDXNVHQ´8. 
 
.XWHQDLNDLVHPPLQMRWRGHWWLLQ¶NlUVLPLQHQ¶RQSV\\NNLQHQWLODWV¶NlUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶RQNlUVi-
P\V¶NlUVLPLVHQ¶PHUNLW\NVHVVlYDVWDVLWWHQNXQPLHOLRQVHQNlUVLP\NVHNVL´WXONLQQXW´7lPlQKXo-
maa esimerkiksi siitä, että (kaikesta päätellen) tajuttomana ± tai vaikkapa nukutuksessa ollessaan ± 
ihminen ei kärsi. Ruumis saattaa kenties tuntea kipua ilman, että mieli on siitä tietoinen, mutta mikäli 
                                                 
6 Oman lisähankaluutensa tuovat käsitteet sielullinen, henkinen ja niiden merkitykset. Henkisellä on kaksi merkitystä, toisaalta se 
on aineellisen/ konkreettisen, toisaalta ruumiillisen vastakohta. Jälkimmäisessä merkityksessä sen synonyymi on sielullinen, 
jonka synonyymi puolestaan on psyykkinen. Henkinen voi lisäksi olla hengellisen rinnakkaiskäsite, jossa merkityksessä sielulli-
nen voi myös olla sen synonyymi.  
7 Wittgenstein (1981 § 286). 
8 Wittgenstein (1981 § 302). 
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PLHOLHL´WXONLWVH´NLSXDNlUVLP\NVHNVLHL¶NlUVLPLVHVWl¶YRLGDSXKXDSV\\NNLVHQlWLODQD9. Kun kaikki 
kärsimys on edellä kuvatulla tavalla sekä ruumiillista että mielellistä, on kysyttävä: Mitä ilmaisuilla 
ruumiillinen, sielullinen ja henkinen voidaan tarkoittaa kärsimyksen yhteydessä".RVNDLWVH¶NlUVLPi-
QHQ¶RQVLLVVDPDDWl\W\\NlUVLP\NVHQ¶VLVlOO|Q¶MDWDL¶V\\Q¶ROODUDWNDLVHYDVVDDVHPDVVD
2QJHOPDQ VHOYLWWlPLVHNVL YRLGDDQ NDWVRD PLOODLVLVWD ´UXXPLV-PLHOL´ -kombinaatioista kärsiminen 
muodostuu: 
 
(i) Syy ruumiista johtuva, sisältö ruumista koskeva: Päätä särkee ja ihminen kärsii päänsärystä. Kärsi-
mystä sanotaan ruumiilliseksi.  
(ii) Syy ruumiista johtuva, sisältö mieltä koskeva: Päätä särkee ja sen vuoksi ihminen kärsii aivokas-
vaimen pelosta. Kärsimystä sanotaan psyykkiseksi, henkiseksi, sielulliseksi. 
(iii) Syy mielestä johtuva, sisältö ruumista koskeva: Ihminen sairastaa masennusta ja kärsii ruokahalut-
tomuudesta. Kärsimystä sanotaan ruumiilliseksi.  
(iv) Syy mielestä johtuva, sisältö mieltä koskeva: Ihminen sairastaa masennusta ja kärsii kuolemanpe-
losta. Kärsimystä sanotaan psyykkiseksi, henkiseksi, sielulliseksi.  
 
Lisätapauksina voidaan ajatella, että syy ei ole varsinaisesti ruumiista johtuva, mutta kuitenkin fysikaa-
liseen todellisuuteen kuuluva; syytä voisi kuvata termillä konkreettinen: 
(v) Syy konkreettinen, sisältö mieltä koskeva: Läheinen on kuollut ja ihminen kärsii surusta. Kärsimys-
tä sanotaan psyykkiseksi, henkiseksi, sielulliseksi. 
(vi) Syy konkreettinen, sisältö ruumista koskeva: Läheinen on kuollut ja sen vuoksi ihminen kärsii 
päänsärystä. Kärsimystä sanotaan ruumiilliseksi. 
 
 Yksi esimerkki vielä erikoistapauksesta, joka osoittaa, miten suomen kielessä henkinen  ja hengellinen 
HURDYDWWRLVLVWDDQUXRWVLVVDKDQPROHPSLDWDUNRLWWDYDVDQDVLLVRQ¶DQGOLJ¶ 
 
(vii) Ihminen on lyönyt jonkun kuoliaaksi (konkreettinen syy) ja kärsii helvetin pelosta (hengellinen 
sisältö). Kärsimystä sanotaan hengelliseksi, henkiseksi, sielulliseksi tai psyykkiseksi.  
 
Kärsimyksen sisältö näyttää siis ratkaisevan sen, mihin luokkaan kärsimys sijoitetaan: kärsimys katso-
taan ruumiilliseksi vain silloin, kun sen sisältö on ruumiillinen.  
                                                 
9 6DQDOOD¶NlUVLPLQHQ¶RQQLPLWWlLQP\|VVHOODLQHQNl\WW|WDSDMRNDHLLOPDLVHSV\\NNLVWlWLODDHVLPHUNNLQlVDLUDXGHVWDNlUVLPi-
nen sairastamisen synonyymisenä ilmauksena.  
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 .<6<0<6¶0,.b"¶± KÄRSIMYKSEN OLEMUS 
5. 1 Miten kärsimys ilmenee? 
5. 1. 1 Määritteleminen, kuvaaminen  
 
 
Kun kysytään, mikä jokin on, tutkitaan siis kyseisen asian/ olion/ ilmiön olemusta. Tutkimuksen tulok-
seksi pyritään aikaansaamaan määritelmä: joissakin tapauksissa voidaan päätyä tutkimuksen kohteen 
olennaiset piirteet ilmaisevaan reaalimääritelmään, toisissa tapauksissa kyseeseen taas tulevat sanojen 
käytöstä sopimuksia tekevät nominaalimääritelmät1. Joskus tutkimuksen kohteena voi myös olla mää-
rittelemättömäksi sopimaton käsite. 
 
9DVWDXNVHNVL ¶PLNl¶ -kysymykseen saadaan kaikissa tapauksissa asian/ olion/ ilmiön jonkinasteinen 
kuvaus. Se, millaiseen tarkkuuteen, kattavuuteen ja lopullisuuteen kuvauksessa voidaan päätyä, riippuu 
WXWNLWWDYDQDVLDQ ODDGXVWD7lPlQ LOPDLVHH MR$ULVWRWHOHV VDQRHVVDDQ´.HVNXVWHOXDQlLVWlDVLRLVWDRQ
pidettävä riittävänä, kun saavutetaan selvyyttä siinä määrin kuin tarkasteltavana oleva asia sallii2´
+lQHQPXNDDQVD´NDLNLVVDWLeWHLVVlHLROHHWVLWWlYlVDPDQODLVWDWDUNNXXWWD´RQQLPLWWlLQ´\KWlW\KPll
hyväksyä maWHPDDWLNRLOWDUHWRULVLDDUJXPHQWWHMDNXLQYDDWLDSXKXMDOWDWLHWHHOOLVLlWRGLVWXNVLD´3.  
 
Aristoteles siis kehoWWDDS\UNLPllQ´NXQNLQLOPL|U\KPlQNRKGDOODVHOODLVHHQWDUNNXXWHHQMRQNDDVLRi-
GHQ OXRQWR VDOOLL´4 MD WlWl DVLRLGHQ HULODLVWD ´OXRQWRD´ SRKWLL SXROHVWDDQ UDQVNDODLQHQ ILORVRIL %ODLVH
Pascal tutkielmassaan Geometrisesta mielestä ja muita pohdiskeluja (2002)5. Ensiksikin Pascal kertoo, 
PLOODLQHQRQK\YlPllULWHOPl MDVDPDOOD´LmSOLFLWp´ WXOHH LOPDLVVHHNVLSDOMRQVLLWlPLOODLVLDPLQNl
luonteisia asioita kannattaa määritellä. Toiseksi Pascal katsoo, että on olemassa asioita, joiden määrit-
teleminen ei ole lainkaan mielekästä.  
 
Pascalin mukaan määrittelemisellä on käytännöllinen päämäärä, sen tulee palvella asian ymmärtämistä. 
Määrittelemistä tarvitaan ajattelun selkiyttämiseksi ja esityksen sujuvoittamiseksi. Määritelmien mer-
kiW\VRQVLLQlHWWlNRVNDQH´\KGHOOlDQQHWXOODVDQDOOD´LOPDLVHYDWVHOODLVWDPLQNlVDQRPLQHQPXXWHQ
                                                 
1 Olen ottanut esille vain nämä määritelmätyypit, koska ne ovat asian luonteeseen soveltuvia. Muista määritelmistä esim. Haapa-
ranta & Niiniluoto (1995 s. 18, 43±45)  
2 NE I Kirja, 3. luku, 1094b, 10.  
3 NE I Kirja, 3. luku, 1094b, 10, 20; samasta asiasta myös I Kirja 7. luku 1098a, 25. 
4 NE I Kirja, 3. luku, 1094b, 20. 
5 Käytän Pascalin kirjasta lyhennettä GM. 
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vaatisi useampia termejä, niiden käyttö auttaa selkiyttämään ja tiivistämään esitystä. Määritelmät ovat 
lyhennettyjä puhetapoja, joita käytettäessä mielen oletetaan täydentävän termit aina koko määritelmäl-
lä. Määritelmän tulee olla sellainen, että kun sen kuulee, niin mieli samalla hetkellä liittää määritel-
mään sen sisällön. Esimerkiksi joka kerran kun mainitaan parillinen luku, ymmärretään täsmälleen, 
että se on luku, joka jakaantuu kahteen yhtä suureen osaan ja näiden kahden asian tulisi kytkeytyä 
ajatuksissa sillä tavalla erottamattomasti yhteen, että niin pian kuin puheeksi tulee toinen, mieli heti 
liittää siihen toisen.6  
 
Määritelmät voivat Pascalin mukaan olla joko tarkoituksenmukaisia tai epätarkoituksenmukaisia. Epä-
tarkoituksenmukainen määritelmä on esimerkiksi silloin, kun sana määritellään itsensä tai johdannais-
tensa avulla.7 Vaikka ilmeisesti kyseessä ei ole määritelmä, niin tällaiseen kehällisyyteen Eriksson 
kuitenkin sortuu sanoessaan:´/LGDQGHWlUHQNDPS>«@PHOODQOLGDQGHWRFKOXVWHQ´V8. Tällä 
lauseella ei oikeastaan ole lainkaan informatiivista arvoa.  
 
Pascalin mukaan on siis olemassa toisaalta asioita, joiden määritteleminen on mielekästä, mutta toi-
saalta on myöVVHOODLVLDDVLRLWDMRLGHQPllULWWHOHPLVHVVlHLROHPLHOWl2VDVDQRLVWDRQQLPLWWlLQ´Se-
UXVVDQRMD´ MRLVWDPLHOHHQ WXOHHDLQDVDQDQ´OXRQQROOLQHQ´PHrkitys, esimerkkejä tällaisista ovat aika, 
DYDUXXVOLLNH OXNXPllUl\KWlOlLV\\V6HHWWl´SHUXVVDQRMD´ ei voida määritellä, ei Pascalin mukaan 
MRKGX ´DVLRLGHQ KlPlU\\GHVWl YDDQ SlLQYDVWRLQ QLLGHQ llULPPlLVHVWl LOPHLV\\GHVWl´9. Hänen mu-
kaansa ´nuo termit kuvaavat merkitsemiään asioita niin luonnollisesti niille, jotka kieltä ymmärtävät, 
että jos niitä haluaisi selventää, se pikemminkin hämärtäisi kuin valaisisi´10. Mikään ei siis Pascalin 
mielestä ole turhempaa kuin yrittää määritellä tällaisia peruskäsitteitä, hän sanoo: ´[L]uonto itse on 
antanut meille niitä koskevan sanattoman käsityskyvyn, joka on pätevämpi kuin se, jonka selityksem-
me välityksellä keinotekoisesti saamme´11. Pascal selventää vielä näkemystään seuraavasti:  
 
 
                                                 
6 GM s. 21±22. 
2QVLLVPXLVWHWWDYDHWWl3DVFDOSXKXXQRPLQDDOLPllULWHOPLVWlNRVNDKlQK\YlNV\\YDLQQHPllULWHOPLNVL+lQWRWHDD´6LOOl
määritelmiä luodaan vain puheeksi tulevien asLRLGHQQLPHlPLVHNVLHLQLLGHQOXRQQHKWLPLVHNVL>ROHPXNVHQSDOMDVWDPLVHNVL@´
(GM s. 26).  
7 GM s. 25. 
8 0\|V´>/@LGDQGHWlUDOOWLGHQXQLNEODQGQLQJDYOXVWRFKOLGDQGH>@´(s. 32)  
9 GM s. 30±31. 
10 GM s. 24. 
11 GM s. 26.  
´6LOOlHLROHPLWllQKDWDUDPSDD kuin ne selitykset, joilla pyritään määrittelemään alkeissanoja. Mitä tarvetta on selvitellä sitä 
mitä ymmärretään sanalla ihminen? Eikö kyllin hyvin tiedetä mikä on asia, jota sillä pyritään kuvaamaan? Mitä hyötyä arveli 
Platon meille koituvan siitä, että hän sanoi ihmisen olevan kaksijalkainen höyhenetön eläin? Ikään kuin se mielikuva, joka 
minulla ihmisestä luonnostaan on ja jota en osaa ilmaista, ei olisi tarkempi ja pätevämpi kuin se, jonka hänen hyödytön ja jopa 
naurettava selityksensä synnyttää: eihän ihminen menetä ihmisyyttään menettäessään molemmat jalkansa eikä syöttökukko saa 
VLWlPHQHWWlHVVllQK|\KHQHQVl´*0V±25) 
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En sanokaan, että [määriteltäväksi sopimattomien] asioiden luonne olisi yhteisesti tie-
dossa, tarkoitan yksinkertaisesti nimen ja asian välistä suhdetta niin, että kun tulee vas-
taan ilmaus aika, kaikkien ajatus kääntyy samalle taholle, mikä riittää perusteeksi ter-
min määrittelemättä jättämiseen, niin paljon kuin käsitykset sitten eroaisivatkaan jäl-
jempänä, kun ryhdytään puhumaan siitä, mitä aika on. (GM s. 26)12  
 
 
1lLKLQ PllULWHOWlYlNVL VRSLPDWWRPLLQ VDQRLKLQ NXXOXX NlVLW\NVHQL PXNDDQ P\|V VDQD ¶NlUVLP\V¶
Luonnollisestikaan tämä ei koske kaikkia tapauksia, esimerkiksi operationaaliset määritelmät ovat 
sangen tarpeellisia, kun jotakin ilmiötä pyritään tutkimaan ja mittaamaan, ja monet ilmeisesti koko-
naismääritelmiksi tarkoitetut, mutta liian kapea-alaiset määritelmät, voivat tietenkin olla hyviä opera-
tionaalisia määritelmiä. Tätä näkemystä puoltavaksi voi katsoa esimerkiksi Duffyn (1992 s. 293) Vik-
tor Franklia koskevan ajatuksen, jonka mukaan Frankl kirjoitti paljon kärsimyksestä määrittelemättä 
VLWlNRVNDDQ ¶.lUVLP\V¶ -käsitettä on toki pyritty määrittelemään hoitotieteessä, mutta tulokset eivät 
kuitenkaan ole kovin onnistuneita: määritelmät joko perustuvat itsestäänselvyyksiin, ovat liian kapea-
alaisia kokonaismääritelmiksi tai pelkästään sekoittavat asian ymmärtämistä. Myös Eriksson päätyy 
artikkelissaan Lidandets idé EVQlNHP\NVHHQMRQNDPXNDDQ´NlUVLP\VWlHLYRLGDPllULWHl-
Ol´ ´PH YRLPPH DLQRDVWDDQ DQWDD NlUVLP\NVHOOH WXQWRPHUNNHMl´13. Kärsimyksen analyysissä on siis 
S\ULWWlYlNXYDXNVHHQ MD QlLQRQP\|V(ULNVVRQPHQHWHOO\W KlQRQ YDVWDQQXW ¶PLNl¶ -kysymykseen 
kärsimystä kuvaamalla.14 
 
Eriksson sanoo, että kärsimystä on usein kuvattu mysteeriksi tai arvoitukseksi, ja myös hän pitää kär-
simystä arvoituksena. Lisäksi hän on sitä mieltä, että arvoitukseksi kärsimys todennäköisesti tulee aina 
osoittautumaan. Ajatustaan hän perustelee sillä, että jokaisen ihmisen kärsimys on ainutlaatuista. (s. 
13)15 Tämä on sikäli mielenkiintoista, että samalla perusteella mikä tahansa ihmisen kokema jää arvoi-
tukseksi; samalla tavalla, kaikkien ihmisten kaikki kokemus on ainutlaatuista ± ja siis samassa mielessä 
arvoituksellista kuin kärsimyskin. Mikäli ajatellaan, että ihminen yleensä tavoittaa tiedon kokemuksen 
                                                 
12 Itse kysymys on paljon Pascaliakin vanhempi. Nimittäin samaa asiaa saman esimerkin avulla pohti jo 300-400 lukujen tait-
teessDNLUNNRLVl$XJXVWLQXV+lQNLUMRLWWL´0LWlRQVLLVDLND"0LQlOXXOHQVHQWLHWlYlQLMRVNXNDDQHLVLWlPLQXlta kysele. Mutta 
MRVMRNXVLWlN\V\\MDWDKWRLVLQVHQVHOLWWllKlQHOOHPLQlHQVLWlWLHGl´Tunnustukset 2003 s. 420±421)  
13 ´/LGDQGHWNDQLQWHGHILQLHUDV9LNDQHQGDVWDQJHHWWDQWDONlQQHWHFNHQSnOLGDQGH´EV 
Ks. myös Eriksson, Herberts & Lindholm (1993 s. 640). 
14 ¶.lUVLP\V¶-käsitteen määrittelemisestä on hoitotieteessä esitetty myös tämän ajattelutavan vastaisia näkemyksiä, esim. Morse 
& Carter (1996 s. 45±46) sekä Rodgers & Cowles (1997 s. 1048±1053). Määrittelemistä ja kuvaamista koskevaa ajatustani on 
kuitenkin vahvistanut mm. John Dalyn artikkeli Kärsimisen näkökulma ihmisenä kehittymisen teoriassa (1997a s. 61±74), jossa 
on lyhyt katsaus hoitotieteellisistä kärsimyksen määritelmistä. (Ks. kärsimisen määrittelystä myös Daly 1997b s. 252.)   
Hyvä katsaus varhaisempiin hoitotieteellisiin määritelmiin kärsimyksestä sisältyy Kahnin ja Steevesin artikkeliin The experience 
of suffering: Conceptual clarification and theoretical definition (1986). Ks. myös Eriksson, Herberts & Lindholm (1993) ja 
Eriksson, Lindholm & Herberts (1994).     
15 Mielenkiintoinen olisi tietysti myös kysymys, mitä kärsimyksen arvoituksellisuudella yleensä tarkoitetaan? 
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kautta, tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki asiat lopulta jäävät arvoituksiksi16. Eriksson ei paljonkaan 
käsittele kärsimyksen ja muiden ihmisen kokemusten tai tunteiden suhdetta; hän toteaa ainoastaan: 
´7lPlQDMDQLKPLVHOWlSXXWWXXRVLWWDLQNLHOLNlUVLP\NVHQVlMDVLVLPSLHQWXQWHLGHQVDLOPDLVHPLVHHQ´V
53)17, ja tästä voi päätellä, että hän ei kuitenkaan pidä kärsimystä tässä suhteessa ainutlaatuisena inhi-
millisten kokemusten joukossa. 
 
Varsinaisesti Eriksson kuitenkin vertaa mieluummin kärsimystä universumiin sen rajattomuuden vuok-
si18. HäQHQPLHOHVWllQ´WlPlYHUWDXVDQWDDP\|VMRNDLVHOOHDLNDNDXGHOOHMDMRNDLVHOOHLKPLVHOOHWLHW\Q
SDLNDQ VXKWHHVVD NlUVLP\NVHHQ´ V 19 (ULNVVRQ VDQRR ´.lUVivä ihminen on eräänlaisessa kärsi-
myksen universumissa, tapahtumien loputtomassa moninaisuudessa, joka lopulta kaikesta huolimatta 
RVRLWWDXWXX \KWHQlLVHNVL´ V 20. Universumi luo mielikuvan avaruudesta, kenties vapaudestakin; 
tosin Eriksson puhuu kyllä P\|VNlUVLP\NVHQPXXULVWD+lQHQPXNDDQVDQLPHQRPDDQ´V\YLPPlVVl
kärsimyksessä ihminen on jonkin sellaisen edessä, jota voisimme kutsua kärsimyksen muuriksi, jonkin 
sellaisen edessä, joka vaikuttaa läpipääsemättömältä, mutta jonka pimeyden läpi ohut valojuova 
XVHLPPLWHQNXLWHQNLQWXQNHXWXXHVLOOH´V21. 
 
6HXUDDYDNVL WXWNLWDDQ NlUVLP\VWl ¶PLNl¶ -kysymyksen avulla. Ennen varsinaiseen Erikssonin kärsi-
myksen kuvauksen analyysiin siirtymistä käsitellään kärsimyksen ilmaisemiseen ja ymmärtämiseen 
liittyviä asLRLWDMDMRLWDNLQKXRPLRLWD(ULNVVRQLQ´OLGDQGHWVYDG´-kysymyksestä. 
                                                 
16 Mutta tietysti rationalismin ja empirismin kiista on yhä ratkaisematta.  
17 ´'DJHQVPlQQLVNDVDNQDUGHOYLVHWWVSUnNI|UDWWXWWU\FNDVLWWOLGDQGHRFKVLQDLQQHUVWDNlQVORU´V 
18 0\|VHOlPll(ULNVVRQYHUWDDXQLYHUVXPLLQ´0LWWOLYlUPLWWXQLYHUVXP>«@´0LQXQHOlPlQLRQPLQXQXQLYHUVXPLQLV 
(ULNVVRQLQNl\WWlPlWNlUVLP\NVHQUDMDWWRPXXWWDllUHWW|P\\WWlNXYDDYDWVDQDWRYDW¶JUlQVO|VKHW¶MD¶RlnGOLJKHW¶ 
19 ´'HQOLNQHOVHQJHUlYHQYDUMHWLGVnOGHURFKYDUMHPlQQLVNDHQJLYHQSODWVLI|UKnOODQGHWLOOOLGDQGHW´V 
20 ´'HQOLGDQGHPlQQLVNDQEHILQQHUVLJLHWWVODJVOLGDQGHWVXQLYHUVXPHQRlQGOLJPnQJIDOGDYVNHHQGHQVRPWLOOVOXWRFKWURWV
DOOWYLVDUVLJKDHWWVDPPDQKDQJ´V 
21 ´,GHWGMXSDVWHOLGDQGHWVWnUPlQQLVNDQLQI|UGHWYLNXQGHNDOOD´OLGDQGHWVPXU´QnJRWVRPI|UHIDOOHURJHQRPWUlQJOLJWPHQGlU
HQVWULPPDOMXVRIWDVWWUlQJHUIUDPLP|UNUHW´V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 5. 1. 2 Kärsimyksen ilmaiseminen  
 
Eriksson näyttää ajattelevan, että kaikessa kärsimyksessä on toisaalta jotain yleistä ja toisaalta siinä on 
aina myös jotain ainutlaatuista. Erikssonin mukaan jokaisella yksittäisellä kärsimyksellä on myös oma 
XQLLNNLPXRWRQVDV+lQWRWHDD´-RNDLVHQLKPLVHQNlUVLP\VRQDLQXWODDWXLVWDMDNDQWDDNlUVi-
MlQVlQLPHl´V1.lUVLP\NVHVVlROHYDD´\OHLVWl´(ULNVVRQOXRQQHKWLLVDQRPDOODHWWlNlUVimyk-
VHVVlRQ´MRWDLQKLVWRULDOOLVHVWLDQQHWWXDMRNDWHNHHNlUVLP\NVHQN\V\P\NVHQPHLOOHDMDQNRKWDLVHNVL´
(s. 11)2. Eriksson ei puhu tästä enempää, mutta herää kysymys, eikö asia ole päinvastoin, eikö nimen-
omaan oma kärsimys tee kysymystä ajankohtaiseksi ja yhteys historiaan ja oman itsen ulkopuolelle 
anna perspektiiviä kysymyksen laajempaan käsittelyyn.  
 
1LLQNXLQHGHOOLVHVVlOXYXVVDMRLOPHQLRQNlUVLP\VWlNRVNHYDQ¶PLNl¶ -kysymyksen vastaus Eriksso-
nin mukaan jokaisen yksittäisen kärsimyksen luonnehdinWD MD ¶PLNVL¶ -kysymyksen avulla ihminen 
puolestaan voi suhteuttaa kärsimyksen omaan tilanteeseensa ja niihin keinoihin, jotka hänellä on kär-
simyksen käsittelyyn käytettävissä (s. 13)3 ,OPHLVHVWL(ULNVVRQ VLLV DMDWWHOHH HWWl NlUVLP\NVHQ ´\OHi-
QHQ´ WXOHH LOPL YDVWDWWDHVVD N\V\P\NVHHQ ¶PLNl¶ NXQ WDDV ´\NVLW\LQHQ´ SXROHVWDDQ LOPHQHH SLNHm-
PLQNLQYDVWDWWDHVVDN\V\P\NVHHQ¶PLNVL¶(QVLQlNHPlOWlWlPlHURWWHOXHLWXQQXSlWHYlOWl(ULNVVRQLQ
johtopäätöksen voi kuitenkin ymmärtää, kun ottaa huomioon, että hän on lähestynyt asiaa empiirisen 
tutkimuksen kautta. Nimittäin kun ihmiset kuvaavat omaa kärsimystään, ovat kuvaukset oletettavasti 
kaikilla melko samanlaisia ± VLLVYDVWDXV¶PLNl¶-kysymykseen on yleispätevää. Sitä vastoin kärsimyk-
sensä syitä pohtiessaan jokainen ihminen todennäköisesti luo oman teoriansa omien kokemustensa ja 
tulkintamalliensa pohjalta ± YDVWDXNVHW¶PLNVL¶-kysymykseen ovat siis paljon persoonallisempia. Peri-
DDWWHHVVDPROHPSLLQN\V\P\NVLLQRQWLHWHQNLQROHPDVVDVHNl´\NVLW\LQHQ´HWWl´\OHLQHQ´YDVWDXV 
 
Erikssonin mukaan kärsiminen edellyttää kykyä kärsiä, tätä kykyä ei hänen mukaansa kuitenkaan kai-
killa ole; on olemassa myös ihmisiä, jotka ovat kyvyttömiä kärsimään. (s. 14±15) Tässä Eriksson tu-
NHXWXX)UDQNOLQQlNHP\NVHHQ´>.@XWHQROHPPHMR Wodenneet, Franklin ajatuksia seuraten, on monia 
LKPLVLlMRLOWDSXXWWXXN\N\NlUVLl´KlQVDQRRV4. Eriksson ilmeisesti ajattelee, että kyky kärsiä 
on ihmisessä joko myötäsyntyinen tai ainakin myötäsyntyisesti kehittyvä. Hän näyttää ajattelevan, että 
mikäli ihmisellä ei ole kykyä kärsiä, on ihminen menetWlQ\WWlPlQN\Y\QKlQQLPLWWlLQVDQRR´)|U
                                                 
1 ´>«@YDUMHPlQQLVNDQVOLGDQGHlUXQLNWRFKElUGHQOLGDQGHVQDPQ´ (s. 13) 
2 ´>«@GHWILQQVQnJRQWLQJKLVWRULVNWJLYHWVRPJ|UOLGDQGHWVIUnJDDNWXHOOI|URVV´V 
3 ´/LGDQGHWVYDGlUHQNDUDNWlULVWLNDYYDUMHHQVNLOWOLGDQGH´V 
´*HQRPYDUI|U-frågan kan människan ställa lidandet i relation till sin egen situation och till någonting som gör det möjligt att 
hantHUDOLGDQGHW´V 
4 ´>6@RPYLUHGDQNRQVWDWHUDWXWJnHQGHIUnQ)UDQNOILQQVGHWPnQJDPlQQLVNRUVRPVDNQDUI|UPnJDQDWWOLGD´V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att människan skall kunna känna igen sitt lidandes vad måste vi hjälpa henne att återfå förmågan att 
OLGD´V5. Edellisen sitaatin mukaan tällainen kärsimisen kyvyn menettänyt ihminen ei ilmeisesti 
Erikssonin mielestä myöskään kykene käsittelemään kärVLP\VWl´WHRUHHWWLVHOWD´NDQQDOWDNRVNDKlQHQ
Wl\W\LVLWXQQLVWDDXXGHOOHHQ¶PLNl¶-kysymys. ErikssoQLQNl\WWlPlSHUVRRQDSURQRPLOOLQHQPXRWR´VLWW
lidandes YDG´6 voisi tarkoittaa myös oman kärsimykVHQ ¶PLNl¶ -kysymystä, mutta koska kyseinen 
ihminen on kykenemätön kärsimään, hänellä ei ole omaa kärsimystä eikä siis myöskään siihen liittyviä 
N\V\P\NVLl MRKWRSllW|NVHNVL WXOHHHWWlN\VHRQ´WHoUHHWWLVHQ´ ¶PLNl¶ -kysymyksen tunnistamisesta. 
Luonnollisesti tämä liittyy kiinteästi myös kärsimyksen ymmärtämiseen yleisesti ja tunnistamiseen 
toisessa ihmisessä.  
 
(ULW\LVHQKlPPHQWlYlRQ(ULNVVRQLQQlNHP\VMRQNDKlQLOPDLVHHVDQRPDOOD´.\Y\WW|P\\VNlUVLlRQ
kenties yNVLVXXULPPLVWDMDYDLNHLPPLVWDNlUVLP\NVLVWl´V7. Tämä sisältää aivan ilmeisen ristirii-
dan, jos ihminen on kyvytön kärsimään, hän ei kykene kärsimään myöskään tästä kyvyttömyydestään, 
ts. ei voi olla olemassa kärsimystä, joka on ilmausta kyvyttömyydestä kärsiä. Kun Eriksson puhuu 
kyvyttömyydestä kärsiä, vaikuttaakin siltä, että kyseessä on itse asiassa jokin muu tunne tai asia, jonka 
käsittelemisessä ihmisellä on vaikeuksia, ja tämä aiheuttaa kärsimystä.  
 
Osaksi ongelma voi johtua siitä, että sanan ¶NlUVLP\V¶ HUL Nl\WW|WDSRMD HL ROH HURWHOWX (VLPHUNLNVL
VDQDD ¶NlUVLP\V¶ PHUNLW\NVHVVl ¶NlUVLWWlYlQl ROHYD WDL NlUVLWW\ DVLD¶  YRLGDDQ RQJHOPLWWD Nl\WWll
synonyymisesti lähes samaa tarkoittavan sanan, esimerkiksi surun, kanssa, mutta kun sitten tämä syno-
Q\\PLQHQNl\WW|VLLUUHWllQP\|VPHUNLW\NVHQ¶NlrVLPLQHQ¶DOXHHOOHV\QW\\HGHOOlNXYDWWXRQJHOPD
Se Erikssonin mainitsema tilanne, että ihminen ei pysty suremaan (ts. kokemaan/ tuntemaan/ ilmaise-
maan surua) (s. 14), on aivan ymmärrettävä ja tuttu ilmiö, ja yhtä ymmärrettävää on myös se, että ih-
minen voi kärsiä tästä kyvyttömyydestään. Mikäli kuitenkin YDLKWDD LOPDXNVHQ ´N\Y\WW|P\\V VXUUD´
LOPDXNVHHQ´N\Y\WW|P\\VNlUVLl´HLROHenää ORRJLVWDNl\WWll¶NlUVLl¶-verbiä; sellainen, joka on ky-
vytön kärsimään, ei voi kärsiä mistään.  Mainittu ristiriita voi olla seurausta myös siitä, että Erikssonin 
varsinainen intentio kärsimisen kyvyn käsittelyssä on ilmeisesti toinen, kärsimyksen ilmaiseminen. 
Kyvyttömyys kärsiä on nimittäin yksi kysymys, mutta kokonaan toinen kysymys on kyvyttömyys 
ilmaista kärsimystään.  
 
                                                 
5 Jotta ihminen voisi jälleen tunnistaa kärsimyksensä mikä-kysymyksen, meidän tulee auttaa häntä saamaan takaisin kykynsä 
kärsiä. (s. 14)  
6 6XRPHNVLWlPlYRLPHUNLWlNDKWDHULDVLDDMRLGHQYLYDKGHRQKLXNDQHULODLQHQ9RLWDLVLLQNllQWll´>RPDQ@NlUVLP\NVHQVl
mikä-N\V\P\V´WDL´Nlrsimyksen [oma] mikä-N\V\P\NVHQVl´(GHOOLVHVVlWDSDXNVHVVDLKPLVHOOlRQRPDNlUVLP\Vjota mikä-
kysymys koskee, jälkimmäisessä taas mikä-kysymys on oma, mutta kärsimys, jota kysymys koskee, puolestaan ei ole.  
7 ´2I|UPnJDQDWWOLGDlUNDQVNHHWWDYGHVW|UVWDRFKJU\PPDVWHOLGDQGHQD´V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.XWHQ MR DLNDLVHPPLQ PDLQLWWLLQ (ULNVVRQLQ PXNDDQ NlUVLP\NVHOWl ´SXXWWXX HNVSOLVLLWWLQHQ NLHOL´
mutta hänen mukaansa kärsimyksen ilmaiseminen ± ja myös ymmärtäminen ± on kuitenkin yleisesti 
ottaen mahdROOLVWDNRVND´VHQORSXWWRPDVVDKLOMDisuudessa on erilaisia ilmaisumuotoja, joita voimme 
\PPlUWll´ V 8. Tosin Eriksson näyttää pitävän kärsimystä itseäänkin sellaisena ilmiönä, jonka 
LOPDLVHPLQHQYDDWLLPXXWDNLQNXLQNLHOHQKlQQLPLWWlLQVDQRR´.lUsimyksen ydin on sellainen, että se 
täytyy tuoda julki symbolien avulla, jotta sen tulisi ulkopuoliselle maailmalle näkyYlNVL´ V 9. 
/LVlNVL KlQHQ PXNDDQVD XVHLQ ´>P@HLGlQ RQ SDNNR PXXQWDD NlUVLP\NVHPPH VHOODLVHHQ PXRWRRQ
jonka voimme ilmaista kouriinWXQWXYDPPDOOD WDYDOOD´ V ±39)10. Ilmaiseminen ja ymmärtäminen 
RYDW VLGRNVLVVD P\|V WLODQWHHVHHQ (ULNVVRQ VDQRR ´2Q YDUPDVWL ROHPDVVD KHtkiä, jolloin ihminen 
mielellään jakaisi salaisuuksiaan ja kuormiaan toisen kanssa, mutta hän näkee, ettei ole olemassa mi-
WllQPXXWDNXLQVXXULW\KMlWLODKlQHQVLVlOOllQ´V11/LVlNVLKlQDMDWWHOHHHWWl´>V@LOORLQNXQNlr-
simystaistelu käy kuumimmillaan, ei ihmisellä useinkaan ole kykyä välittää kärsimystään toiselle ihmi-
VHOOH´V12.13   
 
Kärsimystä voi siis ilmaista eri tavoilla, ja jotkut näistä tavoista voivat olla epäsuoria. Myös Eriksson 
mainitsee useita epäsuoULD NlUVLP\NVHQ LOPHQHPLVPXRWRMD HVLPHUNLNVL ´QlHQQlLVHVWL LWVH DLKHXWHWWX
NlUVLP\V´RQKlQHQPXNDDQVDLOPDXVWDV\YHmmällä olevasta kärsimyksestä. Samoin hänen mukaansa 
´KDOYHNVXQQDQMD\OLPLHOLV\\GHQLOPDXNVHW´YRivat olla esimerkki inhimillisestä kärsimyksestä. (s.14±
15) Myös ne esimerkit, jotka Eriksson mainitsee käsitellessään ihmisen kyvyttömyyttä kärsiä, kertovat 
pikemminkin ilmaisemisen vaikeudesta kuin kyvyttömyydestä kärsimiseen.   
 
Ihminen, joka on kyvytön kärsimään, joutuu usein ympäristön halveksunnan kohteek-
VLNRVNDKlQHL´Nl\WWl\G\´QLLQNXLQNlUVLYlLKPLQHQ2EMHNWLLYLVHVWLNDWVRHQKlQHQ
pitäisi kärsiä ja ilmaista tuskaa ja olla onneton ympäristön häneltä odottamalla tavalla. 
Pettymys siitä, että ei kärsi erilaisten objektiivisten arviointien vaatimusten mukaisesti, 
tulee usein niin suureksi, että ihminen joko tietoisesti tai tiedostamattaan tahtoo pakot-
taa esille kärsimyksen ilmauksia. (s. 14)14 
 
 
                                                 
8 ´>«@PHQLGHVVRlQGOLJDW\VWQDGILQQVGHWROLNDXWWU\FNVIRUPHUVRPYLNDQXSSIDWWD>«@´V 
9 ´.lUQDQLOLGDQGHWlUGHWVRPPnVWHNRPPXQLFHUDVJHQRPV\PEROHUI|UDWWEOLV\QOLJWI|URPYlUOGHQ´ (s.54)  
10 ´0lQQLVNRUXWWU\FNHUVLWWOLGDQGHSnROLNDVlWWPHQRIWDVDNQDUYLHWWVSUnNI|UDWWXWWU\FNa det vi verkligen erfar. Vi blir 
WYXQJQDDWWRPYDQGODYnUWOLGDQGHWLOOHQIRUPVRPYLNDQXWWU\FNDSnHWWPHUDSnWDJOLJWVlWW´V-39)  
11 ³'HWILQQVVlNHUWVWXQGHUGnHQPlQQLVNDJlUQDVNXOOHGHODVLQDKHPOLJKHWHURFKE|UGRUPHGHQDQQDQPHQKRQVHU att det 
LQJHQWLQJILQQVDQQDWlQHWWVWRUWWXQJWWRPUXPLQRPKHQQH´V 
12 ´'nOLGDQGHWVNDPSlUVRPPHVWLQWHQVLYVDNQDUPlQQLVNDQRIWDI|UPnJDDWWI|UPHGODVLWWOLGDQGHWLOOHQDQQDQPlQQLVND´V
31)  
13 Ks. myös s. 42±43.  
14 ´(QPlQQLVNDVRPElUSnGHQQDRI|UPnJDEOLURIWDXWVDWWI|URPJLYQLQJHQVI|UDNWHIWHUVRPKRQLQWH´EHWHU´VLJVRPHQOi-
dande människa. Objektivt sett borde hon lida och uttrycka den smärta och olycka som omgivningen förväntar sig av henne. 
Besvikelsen över att den som enligt olika objektiva bedömningar borde lida inte lider blir ofta så stor att man omedvetet eller 
PHGYHWHWYLOOWYLQJDIUDPHWWXWWU\FNI|UOLGDQGH´V 
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Myös seuraava on esimerkki ilmaisun vaikeudesta, koska Erikssonin mukaan siinä mainitut asiat ± 
näennäinen kärsimyksen haluaminen ja kärsimyksen etsiminen ± ovat sitaatin itsensäkin mukaan kär-
simyksen ilmausta. 
 
Toisen variaation kärsimyksestä NRKWDDPPH LKPLVHVVl MRNDQl\WWll ´KDOXDYDQ´Nlr-
VLP\VWlMRVNXVMRSD´HWVLYlQ´VLWl0RQHVWLQlPlLKPLVHWNRKWDDYDWHSlOXXORDMDKHi-
dät leimataan teeskentelijöiksi, mikä vielä lisää heidän kärsimystään. (s. 15)15 
 
 
Kyse ei siis varsinaisesti ole kyvyttömyydestä kärsiä, pikemminkin ihmisen kyvystä ilmaista kärsimys-
tään, ilmaisutapoMHQ\PPlUUHWWlY\\GHVWl\PV7lKlQ(ULNVVRQLWVHNLQYLLWWDDVDQRHVVDDQ´7RGHOOLQHQ
kyvyttömyys kärsiä voidaan helposti sekoittaa muihin ilmaisuihin, esim. kärsimyksen halveksuntaan ja 
\OLPLHOLV\\WHHQNlUVLP\NVHQHGHVVl´V16. 
 
Toinen hankaluus, jota Eriksson kärsimyksen ilmaisemisen yhteydessä käsittelee, on siinä, että Eriks-
sonin mukaan kaikkia kärsimyksen ilmaisemisen muotoja ei hyväksytä. Tässä Eriksson viittaa Johan-
nissoniin (1992), joka on sitä mieltä, että kaikella kärsimyksellä ei ole oikeutusta, vaan vain vakiintu-
neisiin sosiaalisiin tai tieteellisiin raameihin mahtuva kärsimys hyväksytään todelliseksi kärsimykseksi 
(s.54)17. Tähän ajatukseen liittyy Erikssonin näkemys, jonka hän ilmaisee sanomalla:  
 
Olemme pakotettuja antamaan kärsimyksellemme selityksen. Kärsimyksemme muut-
tuu kivuksi, ahdistukseksi tai joksikin tarkkailtavissa olevaksi fyysiseksi ilmaukseksi. 
Inhimillinen kärsimyksemme on redusoitu ulkopuolisen maailman hyväksyttävissä ja 
käsiteltävissä olevaksi ilmiöksi. (s. 39)18   
 
 
Kärsimyksen ilmaiseminen on luonnollisesti yhteydessä kärsimyksen ymmärtämiseen, voidaan ajatel-
la, että ilmaiseminen oli asian toinen puoli ja sen toinen, ikään kuin kääntöpuoli, on ymmärtäminen, 
johon siirrytään seuraavaksi.  
 
                                                 
15 ´(QDQQDQYDULDWLRQDYOLGDQGHWNDQYLILQQDKRVGHQPlQQLVNDVRPJHUXWWU\FNI|UDWW´YLOMD´OLGDRFK ibland kanske för att 
´V|ND´OLGDQGHW0nQJDJnQJHUP|WVGHVVDPlQQLVNRUDYPLVVWURRFKGHEOLUVWlPSODGHVRPVLPXODQWHUYLONHW\WWHUOLJDUH|NDU
GHUDVOLGDQGH´V 
16 ´(QYHUNOLJRI|UPnJDDWWOLGDNDQOlWWVDPPDQEODQGDVPHGDQGUDXWWU\FNVIRUPHUVRPWH[I|UDNWRFKK|JPRGLQI|UOLGDQGHW´
(s. 14) 
17 ´-RKDQQLVVRQPHQDUDWWDOOWOLGDQGHLQWHKDUOHJLWLPLWHWXWDQGHWlUEDUDGHWVRPU\PVLQRPHWDEOHUDGHVRFLDODHOOHU
YHWHQVNDSOLJDUDPDUVRPJRGNlQQVVRPHWWYHUNOLJWOLGDQGH´V 
18 ´9LWYLQJDs ge vårt lidande en förklaring. Vårt lidande förvandlas till smärta, ångest etter ett fysiskt uttryck som kan observe-
UDV9nUWPlQVNOLJDOLGDQGHKDUUHGXFHUDWVWLOOHWWI|UGHQRPJLYDQGHYlUOGHQJRGWDJEDUWRFKKDQWHUEDUWIHQRPHQ´V 
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 5. 1. 3 Kärsimyksen ymmärtäminen 
 
(GHOOLVHVVlOXYXVVDLOPDLVHPLVHHQOLLWHWW\´\NVLW\LQHQ± \OHLQHQ´-problematiikka liittyy myös ymmär-
tämiseen. Kärsimyksen ymmärtämisen voi nähdä eräänlaiseksi hermeneuttiseksi kehäksi, jossa on 
kaksi aspektia: oman kärsimyksen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään kärsimystä yleisenä ilmiönä, ja 
kärsimys yleisenä ilmiönä auttaa puolestaan ymmärtämään omaa kärsimystä. Lähtökohtana on käsit-
tääkseni oma kärsimyksen kokeminen ja sen kärsimykseksi ymmärtäminen, koska tämä on lähtökohta 
yleensä ilmiön tunnistamiselle. Ellei ihminen nimittäin olisi tunnistanut kärsimystä itsessään, hän voisi 
kaiketi jollakin tasolla havaita sen toisen käyttäytymisessä, mutta sen varsinainen ymmärtäminen olisi 
mahdotonta. Myös Eriksson näyttää ajattelevan, että oma kärsimys on jossakin mielessä lähtökohta 
kärsimykVHQ\PPlUWlPLVHOOHKlQQLPLWWlLQVDQRRHWWl´PHLGlQRQSDNNR\ULWWll\PPlUWllNlUVLP\VWl
suhteesVDRPDDQHOlPllPPHMDROHPDVVDRORRPPH´V1.  
 
Toisen ihmisen kärsimyksen ymmärtämisestä Erikssonilla on kaksijakoinen näkemys. Vaikka hän 
toisaalta ± niin kuin edellä on jo todettu ± DMDWWHOHHHWWl´NlUVLP\NVHOWlSXXWWXXHNVSOLVLLWWiQHQNLHOL´
KlQDMDWWHOHHP\|VHWWlVDPRLQNXLQ LKPLVHOOl´NlUVLP\NVHQ ORSXWtomassa hiljaisuudessa on erilaisia 
LOPDLVXPXRWRMD´NlUVLP\NVHOOHHQQLLQVDPRLQRQLKPLVHOOlPDKGROOLVXXVP\|V\PPlUWllQlLWlNlUVi-
P\NVHQLOPDLVXMD´VLVLPPLOOlMDKLHQRLPPLOODVLHOXQOLLNNHLOOllQLKPLV\\GHOOllQMDP\|WlHOlPLVHOOllQ´ 
(s. 12)2. 
 
Toisaalta Eriksson kuitenkin katsoo, että kärsimyksessään ihminen on aina tietyssä mielessä yksin ja 
HWWlMRNDLQHQNlUVLP\VYRLGDDQQlKGl´VRPGHQHQVNLOGHVP|WHPHGGHWHQVNLOGD´V3. Collianderia 
ODLQDWHQ(ULNVVRQVDQRRP\|V´.lUVLP\NVHQNDQWDDDLQRDVWDDQ\NVLO|HLNRVNDDQ MRXNNR´MDMDtkaa 
ODLQDXVWD ´6DPRLQ NXLQ XQHOPDPPH RQ NlUVLP\V XONRSXROLVHQ WLHGRQ WDYRLWWDPDWWRPLVVD´ V 4. 
Tämä sitaatti herättää kysymyksen, kuinka kärsimys kokemuksena ± ja kokemus ylipäätään ± on ih-
misten kesken kommunikoitavissa´MDHWWDYLVVD´3Rhjimmiltaanhan kysymys on jo aikaisemmin esillä 
olleesta ongelmasta, ihmisen mahdollisuudesta toisen ymmärtämiseen. Tätä ongelmaa sivuaa myös 
Wittgenstein Filosofissa tutkimuksissa (1981) aistimusten ilmaisemista ja ymmärtämistä käsitellessään. 
 
                                                 
1 ´>«@HIWHUVom vi tvingas försöka förstå lidandet i förhållande till vårt eget liv och vårt eget vardande, samtidigt som det finns 
QnJRQWLQJKLVWRULVNWJLYHWVRPJ|UOLGDQGHWVIUnJDDNWXHOOI|URVV´V 
2 ´/LGDQGHWVDNQDUHWWH[SOLFLWVSUnNPHQLGHVVRlQGOLJDWystnad finns det olika uttrycksformer som vi kan uppfatta med våra 
LQQHUVWDRFKILQDVWHU|UHOVHUYnUPHGPlQVNOLJKHWRFKYnUWPHGOLGDQGH´ (s. 12)  
3 >«@\NVLW\LVHQLKPLVHQNRKWDDPLVHQD\NVLW\LVHQDVLDQNDQVVD>«@V± voisi kai olla kömpelö suomennos. 
4 ´'HQOLGDQGHPlQQLVNDQI|UOlQDUOLGDQGHWGHVVNDUDNWlU>«@,OLNKHWPHGYnUDGU|PPDUlUOLGDQGHWRWLOOJlQJOLJWI|ULQEOLFN
utifrån. /LGDQGHWXSSElUVHQEDUWDYLQGLYLGHQDOGULJDYPDVVDQ´>Colliander (1987, 81)] (s. 13)  
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:LWWJHQVWHLQ HVLWWll N\V\P\NVHQ ´0LVVl PLHOHVVl DLVWLPXNVHQL VLWWHQ RYDW yksityisiä"´5 Hänen mu-
NDDQVD´2OHQQDLVWD \NVLW\LVHVVlNRNHPXNVHVVDHLRLNHDVWDDQROH VH HWWl MRNDLVHOODRQRPDHULW\LQHQ
versionsa kokemuksesta, vaan se, että kukaan ei tiedä, onko toisellakin tämä vai jotain muuta. Olisi siis 
mahdollista olettaa ± vaikka tätä ei voikaan todentaa ± että osalla ihmiskuntaa on yhdenlainen punaisen 
DLVWLPXVWRLVHOODRVDOODWRLVHQODLQHQ´6. Kun tämä sovelletaan aiheeseemme, ongelma kuuluu: Olisi siis 
mahdollista olettaa, että osalla ihmiskuntaa on yhdenlainen kärsimyksen kokemus, toisella osalla toi-
senlainen.  
 
Kuten jo aikaisemmin todettiin, ongelman ratkaisu on pragmaattinen: käytännössä ei ole mahdollista, 
että yksi ilmaisee kipua nauramalla ja toinen itkemällä. Maailma olisi mieletön ja toisten ymmärtämi-
nen mahdotonta, jos ihmiset ilmaisisivat aistimuksiaan miten sattuu, maailman kokeminen mielek-
kääksi perustuu siihen, että enemmistö ihmisistä ilmaisee aistimuksiaan samoilla tavoilla. Värisokeat-
kin erotetaan muista seurausten perusteella: puna-viher-värisokea alkaa ennen pitkää mansikkamaalla 
ihmetellä, miten muut näyttävät löytävän mansikoita niin paljon näppärämmin kuin hän. Oletettavasti 
jollakin vastaavalla tavalla koko värisokeuden ilmiö RQDOXQSHULQ´NHNVLWW\´ 
 
Myös Eriksson näyttää ajattelevan, että toisen kokemuksen voi ymmärtää vain oman kokemuksen 
kautta. Hän nimittäin sanoo kärsimyksen äärettömyydestä puhuessaan, että itse kunkin on se koettava, 
jotta sitä ymmärtäisi (s. 12)7, ja tämän lisäksi hän sanoo kykymme kärsimyksen kohtaamiseen ja lievit-
tämiseen riippuvan omasta kypsyydestämme suhteessa omaan kärsimykseemme (s. 73)8. Kärsimyksen 
\PPlUWlPLVHQ (ULNVVRQ QlNHH VLLVP\|V NHKLWW\YlNVL DVLDNVL9DLNND KlQ VDQRR ´2Q LOPHLVWl HWWl 
Q\N\DMDQLKPLVHQRQYDLNHDKDKPRWWDDNlUVLP\VWl´V9, niin hän sanoo myös, että ihmisen itsetie-
WRLVXXGHQNHKLWW\HVVlNHKLWW\\P\|V´RPDQNlrVLP\NVHQ\PPlUWlPLQHQ´V10. 
 
Tämä onkin sangen luonnollista, minkä tahansa ilmiön ymmärtäminen vaatii ensiksi kyseisen ilmiön 
tunnistamisen ja perustuu johonkin tuttuuteen. Kärsimyksen ymmärtäminen vaatii siis kärsimyksen 
tunnistamista, mutta mitä on se tuttuus, jota tässä tarvitaan. Voidaanko olettaa, että kärsimyksen tun-
nistamiseksi täytyy olla kokemus kärsimisestä? Vaikka kärsimys ei olekaan aistimus, on tässä kuiten-
kin kyseessä periaatteessa sama ongelma, jonka Wittgenstein esittää käyttäen esimerkkinä kipua. Hän 
kysyy:  
                                                 
5 Wittgenstein (1981 § 246). 
6 Wittgenstein (1981 § 272). 
7 ³>%RNHQlUHWWI|UV|NDWWWUlQJDLQLHQOLWHQGHODY@OLGDQGHWVXQLYHUVXPGHQRlQGOLJKHWVRPYDURFKHQVMlOYPnVWHHUIDUDför 
DWWI|UVWn´V 
8 ³9nUI|UPnJDDWWP|WDRFKOLQGUDGHWPlQVNOLJDOLGDQGHWlUEHURHQGHDYYnU HJHQPRJQDGLI|UKnOODQGHWLOOYnUWHJHWOLGDQGH´
(s. 73)  
9 ³'HWlUXSSHQEDUWDWWGDJHQVPlQQLVNDKDUVYnUWDWWJHVWDOWDOLGDQGHW´V 
10 ´*HQRPGHVVDIRUPHUXWYHFNODVHQVMlOYPHGYHWHQKHWKRVPlQQLVNDQGYVHQLQVLNWRPGHWHJQDOLGDQGHW´(s. 32)  
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9RLVLNRVDQDQ´NLSX´\PPlUWllVHOODLQHQMRNDei ole koskaan tuntenut kipua? ± Onko 
kokemuksen opetettava minulle, onko asianlaita näin vai ei? ± -DMRVVDQRPPH´.u-
NDDQHLYRLNXYLWHOODNLSXMDSDLWVLMRVKlQRQMRVNXVWXQWHQXWQLLWl´± mistä tiedämme 
tämän? Miten voidaan ratkaista, onko tämä totta? (Wittgenstein 1981 § 315) 
 
 
Wittgenstein ei vastaa kysymykseensä, mutta tässä yhteydessä ongelma voidaan olettaa pelkästään 
hypoteettiseksi, ja ajatella lähtökohdaksi tosiasiallista tilannetta, joka on se, että kaikilla ihmisillä on 
kokemus kivusta11, ja että oletettavasti kaikki ovat myös kivusta kärsineet. Tällä perusteella voidaan 
ajatella, että kaikki ihmiset tunnistavat jonkinlaista kärsimystä. Eri kysymys on tietenkin vielä se, oli-
siko kivusta kärsiminen riittävä kokemus muunlaisen kärsimyksen ymmärtämiseksi, mikäli olisi ole-
massa joku ihminen, jonka kokemus kärsimyksestä todella rajoittuisi vain kivusta kärsimiseen. Koska 
kärsimys kuitenkin on osa kaikkea inhimillistä elämää ± kuten Eriksson asian ilmaisee (s. 11)12 ± 
voimme lähteä oletuksesta, että kaikki ihmiset kykenevät ainakin jossain määrin tunnistamaan kärsi-
myksen sitä kohdatessaan.   
 
Pelkkä ilmiön tunnistaminen ei kuitenkaan vielä riitä sen varsinaiseksi ymmärtämiseksi. Ymmärtämi-
nen laajemmassa merkityksessä on yhteydessä kieleen, ja myös aistimusten ymmärtämisen suhdetta 
kieleen Wittgenstein käsittelee pohtiessaan yksityisen kielen mahdollisuutta. Hän esittää kysymyksen: 
´0LWHQ>«@YRLQKDOXWDSllVWlNLHOHQDYXOODYLHOlNLYXQLOPDXNVHQMDNLYXQYlOLLQ"´13 Toisin sanoen, 
eikö kipu tule aidoimmillaan ja riittävästi esille kivun ilmaisussa. Tähänkään Wittgenstein ei vastaa, 
mutta kyse on kielen merkityksestä yleensä, ja tässä yhteydessä ymmärrämme hyvin, että ilmiön (ki-
vun) ja sen ilmenemisen (kivun ilmaus) ohella kieltä todella tarvitaan, muuten asian ymmärtäminen ei 
ole kovin syvällistä, ei kumuloituvaa, eikä siirrettävissä toiseen, tilanteeseen ja eri aikaan.14 Jokaisen 
värisokean kohdalla ei siis enää tarvitse alkaa ihmetellä, mistä on kysymys, kielen avulla tietoa ja ko-
kemusta asiasta on jo siirretty sukupolvelta toiselle.   
 
Wittgenstein käsittelee myös sisäisiä kokemuksia kuvaavan kielen ymmärtämistä. Hän aloittaa kysy-
mällä: ´0LWHQ PHUNLWVHQVDQRLOODDLVWLPXNVLDQL´"(QVLPPlLQHQ:LWWJHQVWHLQLQHVLWWlPlYDVWDXVYDLKWo-
ehto on, että ihmisen käyttämät aistimussanat liittyvät luontaisiin aistimusten ilmauksiin. Tässä tapauk-
                                                 
11 Poikkeuksena voivat olla ihmiset, jotka kärsivät sellaisesta harvinaisesta sairaudesta, jossa ihminen ei tunne kipua.  
12 (ULNVVRQVDQRRP\|V´/LGDQGHWlUHQGHODYGHWVRP)UDQNONDOODU´GHQPlQVNOLJDH[LVWHQVHQVWUDJLVNDWUHNO|YHU´)UDQNO
VlJHU´Denna treklöver består av smärta, skuld och död. Det finns ingen mänsklig varelse som kan säga att hon inte har svikit, 
DWWKRQLQWHOLGHURFKDWWKRQLQWHVNDOOG|´[Frankl 1986] (s. 52; nootti 1) 
13 Wittgenstein (1981 § 245). 
14 Tätä käsittelee esimerkiksi saksalainen filosofi Ernst Cassirer kirjassaan An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of 
Human Culture (1951). Hän korostaa kielen merkitystä; hänen mukaansa nimenomaan kielen avulla ihminen kykenee irtautu-
maan siitä, mikä on tässä ja nyt. 
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VHVVDNLHOLHLNXLWHQNDDQROH´\NVLW\LQHQ´YDDQP\|VWRLQHQLKPLQHQYRL\PPlUWllVLWl7RLVHQDYDLh-
toehtona Wittgenstein pohtii mahdollisuutta, että mitään luontaisia aistimuksen ilmauksia ei olisi ole-
massa, olisi ainoastaDQ DLVWLPXV ´0LOODLVWD ROLVL MRV LKPLVHW HLYlW LOPDLVLVL NLSXMDDQ HLYlW YRLKNLVL
YllQWHOLVL NDVYRMDDQ MQH´ N\V\\ :LWWJHQVWHLQ MD YDVWDD ´/DSVHOOH HL YRLVL VLOORLQ YlOLWWll VDQDQ
¶KDPPDVVlUN\¶ Nl\WW|l´+lQ MDWNDD DMDWXVNHWMXDDQ ROHWWDPDOOD HWWl YDikka joku nero lapsi voisikin 
itse keksiä nimen aistimukselleen, hän ei kuitenkaan voisi tehdä itseään ymmärretyksi keksimällään 
sanalla.15 Wittgenstein toteaa:  
 
.XQVDQRWDDQ´+lQRQDQWDQXWQLPHQDLVWLPXNVHOOH´XQRKGHWDDQHWWlNLHOHVVlRQRl-
tava jo paljon valmiina, jotta pelkällä nimeämisellä olisi mieli. Kun puhumme siitä, et-
WlMRNXDQWDDNLYXOOHQLPHQVDQDQ´NLSX´NLHOLRSSLRQWlVVlVHPLNlRQYDOPLLQD6H
osoittaa paikan, johon uusi sana sijoitetaan. (Wittgenstein 1981 § 257) 
 
 
Wittgensteinin mukaan kieli ei voi siis koskaan olla yksityistä, vaan se on aina välttämättä sosiaalista16, 
sen vuoksi kielen ± myös sisäisiä kokemuksia kuvaavan kielen ± ymmärtäminen on mahdollista.  
                                                 
15 Wittgenstein (1981 § 256±257). 
16 Tämä on yksi perinteinen käsitys Wittgensteinin Filosofisissa tutkimuksissa HVLWWlPlVWlQV´\NVLW\LVHQNLHOHQDUJuPHQWLVWD´
Muitakin tulkintoja on esitetty, on mm. korostettu eroa sosiaalisuuden ja julkisuuden välillä. (Esim. Robinson Crusoe voi hyvin 
käyttää yksin kieltä, kunhan se on julkista siinä mielessä, että se on periaatteessa muidenkin ymmärrettävissä, opittavissa jne.) 
.RVNDWlVVlDMDWHOODDQ´\NVLW\LVHQNLHOHQDUJXPHQWWLD´NLHOHQRSSLPLVHQWDL´NHNVLPLVHQ´NDQQDOWa ± mihin Wittgenstein antaa 
selkeästi mahdollisuuden ± on tulkintani kielen sosiaalisuudesta tässä yhteydessä perusteltavissa. 
On huomattava, että monien tulkitsijoiden mukaan Wittgenstein ei ylipäänsä esitä mitään universalisoivia, essentialistiselta 
kuulostavia väitteitä kielestä, hän vain esittää huomautuksia siitä, miten kieltä ± MDWlVVlWDSDXNVHVVDVDQDD¶NLHOL¶± käytetään.  
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 5. 2 Erikssonin kysymykset ± ¶9DG"¶ 
 
Kuten jo aikaisemmin todettiin, kysymys ¶PLNl¶RQWRLQHQ(ULNVVRQLQWlUNHLNVLNDWVRPLVWDN\V\P\k-
sistä. Sen, että kysymykselle on omistettu oma lukunsa, voi katsoa osoitWDYDQ ¶PLNl¶ -kysymyksen 
teoreettista painoarvoa, vaikka Eriksson toisaalta sanookin: ´.lUVLP\NVHQ NXYDDPLQHQ DEVWUDNWLQD
ideana tai ilmiönä näyttää merkitykVHWW|PlOWl MRVVLWlHLSHLODWDLKPLVHHQNlUVLP\NVHQNDQWDMDQD´V
7±8)1. Kysymyksen käytännöllinen tärkeys tulee puolestaan esille jo Erikssonin kärsimys-tutkimuksen 
lähtökohdissa, hänhän lähestyi kysymystä empiirisesti. Käytännölliseltä kannalta kysymys on Eriks-
VRQLOOH WlUNHl P\|V VLLQl PLHOHVVl HWWl KlQ Ql\WWll DMDWWHOHYDQ ¶PLNl¶ -kysymyksen tunnistamisen 
olevan edullista ihmiselle. Käsitellessään ihmisen kyvyttömyyttä kärsiä ± jota Eriksson siis pitää suu-
rena vaikeutena ± KlQ QLPLWWlLQ VDQRR ´-RWWD LKPLQHQ YRLsi tunnistaa kärsimyksensä mikä -ky-
V\P\NVHQPHLGlQWXOHHDXWWDDKlQWlVDDPDDQWDNDLVLQN\N\QVlNlUVLl´V2.  
 
(ULNVVRQ SLWll ¶PLNl¶ -kysymyksen esittämistä myös yrityksenä kuvata kärsimyksen olemusta, hän 
toteaa: ´)UnJDQRPOLGDQGHWVYDGlUHWWI|UV|NDWWVNLOGUDOLGDQGHWVYlVHQ´V3. Kirjansa nimivaih-
WRHKWRMDSRKWLHVVDDQKlQNl\WWllP\|VLOPDXVWD´NlUVLP\NVHQLGHD´MDWRWHDD ´-DJKDUJnQJSnJnQJ
ställt mig frågan huruvida lidandet har någon idé. Mitt svar är att eftersom lidande finns, måste det ha 
HQ LGp´ V4. 0\|V WlPlRQQlKWlYLVVlRVRLWXNVHQD VLLWl HWWl´NlUVLP\NVHQ LGHD´RQ MRWDLQNlUVi-
mykselle luonteenomaista. ´/LGDQGHWVYDGlUHQNDUDkWlULVWLNDYYDUMHHQVNLOWOLGDQGH´V5, sanoo 
Eriksson lisäksi. Tämä on ilmeisesti tulkittava siten, että hänen mielestään luonteenomaista kaikelle 
NlUVLP\NVHOOHRQVHPLWlO|\GHWllQYDVWDXNVHNVLN\V\P\NVHHQ´0LNlNlUVLP\VRQ"´HLKlQYDUVLQDi-
QHQN\V\P\V¶PLNl¶QLPLWWlLQROHWRLVHOOHDVLDOOHVHQNXPPHPPLQluonteenomaista kuin toisellekaan.  
 
¶0LNl¶-N\V\P\VWl(ULNVVRQSLWllNXLWHQNLQYDLNHDVWLYDVWDWWDYDQD+lQVDQRR´2QLOPHLVWlHWWlQy-
N\DMDQ LKPLVHQRQYDLNHDKDKPRWWDDNlUVLP\VWl´ V6 HWWl´NlUVimykseltä puuttuu eksplisiittinen 
NLHOL´(s. 12, 53)7 ja että ´PHLOWlSXXWWXYDWQ\N\LVLQWHUPLWMRWNDNXYDDYDWLQKLPLOOLVWlNlUVLP\VWl´V
103)8. Tämä herättää kysymyksiä. Ensiksikin voidaan kysyä, ajatteleeko Eriksson, että aikaisempina 
                                                 
1 ´$WWEHVNULYDOLGDQGHWVRPHQDEVWUDNWLGpHOOHUVRPHWWIHQRPHQI|UHIDOOHUPHQLQJVO|VWLIDOOGHWLQWHVSHJODVPRWPlQQLVNan 
VRPElUDUHDYOLGDQGHW´V±8)  
2 ´)|UDWWPlQQLVNDQVNDOONXQQDNlQQDLJHQVLWWOLGDQGHVYDGPnVWHYLKMlOSDKHQQHDWWnWHUInI|UPnJDQDWWOLGD´(s. 14)  
3 6HHWWlNlUVLP\NVHQ¶PLNl¶-kysymys esitetään [ja että siihen etsitään vastausta], on yritys kuvata kärsimyksen olemusta. (s. 
13) 
4 Olen kerta kerran jälkeen kysynyt itseltäni, kuinka kärsimyksellä voi olla jokin idea. Vastaukseni on, että koska kärsimys on 
olemassa, täytyy sillä olla idea! (s. 7)  
5 Kärsimyksen mikä on jokaisen yksittäisen kärsimyksen luonnehdinta. (13) 
6 ´'HWlUXSSHQEDUWDWWGDJHQVPlQQLVNDKDUVYnUWDWWJHVWDOWDOLGDQGHW>RFKYLNDQIUnJDRVVYDGGHWEHURUSn@V 
7 ´/LGDQGHWVDNQDUHWWH[SOLFLWVSUnN>«@´(s. 12) 
 ´'DJHQVPlQQLVNDVDNQDUGHOYLVHWWVSUnNI|UDWWXWWU\FNDVLWWOLGDQGHRFKVLQDLQQHUVWDNlQVORU´(s. 53) 
8 ´9LVDNQDUWH[LGDJWHUPHUVRPEHVNULYHUGHWPlQVNOLJDOLGDQGHW´(s. 103) 
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aikoina on tilanne ollut erilainen ± että ihmisen on ollut helpompi hahmottaa kärsimyksensä, tai että 
käytössä on ollut parempia termejä ± ja mikäli hän ajattelee näin, mihin hän näkemyksensä perustaa. 
Tämä kysymys jää vastausta vaille.  
 
7RLQHQDVLDMRQNDYXRNVL(ULNVVRQNDWVRR¶PLNl¶ -kysymyksen vaikeasti vastattavaksi on se, että hä-
nen mukaanVD´NlUVLP\NVHOWl VHOODLVHQDDQSXXWWXX OXRQQH´ ´9DG-frågan är givetvis svår att besvara 
HIWHUVRP OLGDQGHW VRP VnGDQW VDNQDU NDUDNWlU´ V 9, hän sanoo. Tässä hän tukeutuu Collianderin 
DMDWXNVHHQ´/LGDQGHWVRPVnGDQWVaknar varje egenskap, har ingen karaktär, inget förtec-
ken. Den lidande människan förOlQDUOLGDQGHWGHVVNDUDNWlU´V10. 
 
Nämä kaksi näkökantaa ± DLNDLVHPPLQPDLQLWWX´Oidandets vad är en karaktäristik av varje enskilt 
OLGDQGH´MDWlVVlHVLOOHWXOHva ´OLGDQGHWVRPVnGDQWKDULQJHQNDUDNWlU´± ovat keskenään ristiriidas-
sa ja jälkimmäinen niistä tuntuu jokseenkin kestämättömältä. Ensiksikin ± kuten edellä jo todettiin 
Erikssonin itsensäkin sanovan ± ¶PLNl¶ -kysymys on ilmiön olemuksen kysymistä, ja koska ilmiön 
ROHPXVRQMXXULVHPLNlN\VHLVHOOHLOPL|OOHRQOXRQWHHQRPDLVWDRQ¶PLNl¶ -kysymyksen esittäminen 
siis ilmiön luonteen kysymistä. Toiseksi ei kaiketi mistään ilmiöstä voida sanoa, ettei sillä ole luonnet-
ta. Kuinka se muuten olisi oma erillinen ilmiönsä, kaikesta muusta erotettavissa? Ilman ilmiön erillistä 
luonnetta ei voisi olla erillistä käsitettäkään, eikä käsitteelle nimeä11. Lisäksi voi huomauttaa, että edel-
lä lainattu Collianderin kuvaus ± mikäli asiaa haluaa tarkastella tältä näkökannalta ± sopii yhtä lailla 
kaikkeen ihmisen mielessä olevaan; se on luonteenomaista koko mielelle.  
 
(ULNVVRQLQNRNHPXV¶PLNl¶ -N\V\P\NVHHQYDVWDDPLVHQYDLNHXGHVWDMDVHQYDLKWXPLVHVWD¶PLNVL¶ -ky-
symykseksi voi johtua tässä tapauksessa myös siitä, että kirja on tulosta kärsivien ihmisten, potilaiden 
tutkimuksesta. Lähtökohta on siis empiirinen, ei ensisijaisesti teoreettinen. Käytännössähän ihmiset 
yleensä etsivät pikemminkin ilmiöiden syitä ja selityksiä kuin paneutuvat pohtimaan kysymyksiä, jotka 
auttavat erottamaan jonkin asian (olemuksen) jostakin toisesta asiasta (jonkin toisen asian olemukses-
ta). Ilmiön olemuksen pohtiminen on teoreettisempaa; ja varmaan on totta se, mitä Eriksson sanoo: 
´*enom varför-frågan kan människan ställa lidandet i relation till sin egen situation och till någonting 
VRPJ|UGHWP|MOLJWDWWKDQWHUDOLGDQGHW´V12. 
 
                                                 
9 Mikä - kysymykseen on vaikea vastata osittain siksi, että kärsimykseltä sellaisenaan puuttuu luonne. (s. 13)  
10 Kärsimykseltä sellaisenaan puuttuu jokainen ominaisuus, sillä ei ole mitään luonnetta, ei mitään tuntomerkkiä. Kärsivä ihmi-
nen antaa kärsimykselle sen luonteen. [Colliander 1987, 81] (s. 13)  
11 Ks. Hamlyn edellä luvussa 4.1. 
12 Miksi -kysymyksen avulla ihminen voi suhteuttaa kärsimyksen omaan tilanteeseensa ja johonkin sellaiseen, joka tekee kärsi-
myksen käsittelemisen mahdolliseksi. (s. 13)  
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(ULNVVRQVDQRRNLQHWWlYDVWDXVWD¶PLNl¶-kysymykseen ± siis kärsimyksen kuvausta ± löydämme hen-
kilökohtaisista dokumenteista, esimerkiksi runoista ja kaunokirjallisuudesta. Toisaalta hän toteaa, että 
´luultavasti emme koskaan saa vastausta mikä-N\V\P\NVHHQ´ (s. 13)13. Tämä herättää kysymyksen 
hänen toivomansa vastauksen laadusta, nimittäin asiaa käsitellessään hän myös itse koko ajan vastaa 
kysymykseen. Tyhjentävää vastausta ei varmaan todellakaan löydy, tässä suhteessa ei kärsimys kui-
tenkaan liene sen vaikeampi asia kuin muutkaan saman laatuiset ilmiöt, mutta myös Eriksson on siis 
YDVWDQQXW¶PLNl¶-kysymykseen: kuvannut kärsimystä, kärsimyksen luonnetta, kärsimyksen olemusta, 
ja tämän kuvauksen analyysiin siirrytään seuraavaksi. Myös ennen varsinaista kärsimyksen olemuksen 
NXYDXVWD NlVLWHOWlYl NlUVLP\NVHQ LOPHQHPLVHQ NXYDXV YRLGDDQ OXNHD NlUVLP\NVHQ ¶PLNl¶ -kysy-
myksen vastaukseen kuuluvaksi. 
                                                 
13 ´9LNRPPHUWUROLJHQDOGULJDWWInVYDUSnYDG-IUnJDQ´V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 5. 3 Erikssonin näkemys kärsimyksen ilmenemisestä 
.lUVLP\V´SURVHVVLQD´ 
 
 
<NVL (ULNVVRQLQ Nl\WWlPl NlUVLP\VWl NXYDDYD LOPDLVX RQ ´NlUVLP\NVHQ GUDDPD´ WlOOl QLPHOOl KlQ
nimittää hoitamisen yhteydessä esille tulevaa kärsimystä (s. 53)1 (ULNVVRQLQ ´NlUVLP\NVHQ GUDDPD´
sisältää nähdäkseni kuitenkin myös kaikkialla muualla esiintyvään kärsimykseen liittyviä piirteitä. 
´.lUVLP\NVHQ GUDDPDQ´ YRL VLLV NDWVRD NXYDDYDQ NlUVLP\NVHQ ´NXONXD´ \OHLVHPPlOOlNLQ WDVROOD
(ULNVVRQLQ´.lUVLP\NVHQGUDDPD´RQNROPinäytöksinen:  
(1) Ensimmäinen nä\W|VRQ´%HNUlIWDQGHWDYOLGDQGHW´ 
(2) 7RLQHQQl\W|VRQ´6MlOYDOLGDQGHW´ 
(3) .ROPDVQl\W|VRQ´)|UVRQLQJHQ´V2. 
 
Draama-nimityksen käyttäminen kärsimyksen yhteydessä on kuitenkin ongelmallista kahdellakin ta-
valla, jotka tulevat ilmeisiksi, kun sana draama suomennetaan. Ensimmäinen ongelma liittyy itse ni-
meen, kärsimysnäytelmä-nimihän on vakiintunut koskemaan Kristuksen kärsimystä kuvaavia esityksiä. 
Toinen ongelmista on puolestaan enemmän sisällöllinen, näytelmä on näytelmää ± ei todellisuutta ± ja 
kärsivälle tällaisen ajatuksen vivahduskin voi olla kuin isku vasten kasvoja. Draamaksi kuvattua asiaa 
YRLPLHOHVWlQLQLPLWWllP\|VSURVHVVLNVL0\|V¶SURVHsVL¶-sanalla on huonot puolensa, ja se täytyykin 
tässä yhteydessä käsittää väljästi, ei suinkaan minkään teollisen prosessin mallin mukaan, jossa alku-
SllVVlRQ MRNLQ´LQSXW´ MD ORSSXSllVVlVDDGDDQ WXORNVHNVLDXWRPDDWWLVHsWLHQQDOWDPllUlWW\´RXWSXW´
En siis ehdotakaan prosessia varsinaisesti nimitykseksi, vaan käytän sitä ainoastaan kuvaamaan kärsi-
myksen dynaamista luonnetta.3 
 
Erikssonin ajatus kärsimyksestä draamana ± ja myös minun ajatukseni kärsimyksestä prosessina ± on 
sikäli puolustettavissa, että kärsimys on mentaalinen asia ja sellaisena aina ajassa oleva asia; hetkelli-
selläkin kärsimyksellä on kestonsa. Tosin vain hetken kestävää kärsimystä ei useinkaan nimitetä kär-
simykseksi, kärsimyksen syy voi tosin kestää vain hetken ± kipu esimerkiksi ± mutta kivunkin aiheut-
tama kärsimys yleensä kestää kauemmin, muuten siitä ei kärsimyksenä puhuta4.   
                                                 
1 ´'HWILQQVHWWOLGDQGHLYnUGHQVRPVNDSDVDYGHI|UYlQWQLQJDr son upplevs då man träder in i ett mänskligt möte eller en 
vårdrelation. 9LKDUNDOODWGHWWDI|U¶OLGDQGHWVGUDPD¶´V 
2 Vrt. Batterfieldin malliin artikkelissa Suffering ± A conceptual description and content analysis of an operational schema 
(1984). Batterfieldin mallista ks. myös Duffy (1992 s. 296).    
3 Prosessinluonteisena kärsimystä kuvaa hoitotieteessä myös esim. Morse; ks. Dewar & Morse (1995) ja Morse & Carter (1996).  
4 Tosin tämä jaottelu ei ole ehdoton ja kuuluu pikemmin kokemukselliseen kuin teoreettiseen tarkastelutapaan. 
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Koska ihminHQHLKDOXDNlUVLlKlQ(ULNVVRQLQPXNDDQ´NlUVLP\NVHQVlKlYLWWlPLVHNVLMDVLLWlSDNHQe-
PLVHNVL NHKLWWllHULODLVLD VWUDWHJLRLWD´ V5(ULNVVRQVDQRR´(UL WXWNLPXNVLVVD MDNLUMDOOLVXXGHVVD
esitetyt mallit6, joiden mukaan ihminen voi yrittää lievittää kärsimystään, voidaan tiivistää seuraavas-
WL´ 
  (i) Förintelse av lidandet; människan försöker eliminera lidandet.  
  (ii) Förakt för lidandet; människan försöker höja sig över lidandet.  
  (iii) Flykt från lidandet; människan förnekar att lidandet finns och försöker fly eller springa     
        undan det.  
  (iv) Resignation i lidandet; människan har en fatalistisk, ödesbetonad, känslofattig  
        inställning, då lidandet tas som ett givet oundvikligt ont.  
  (v) Ödmjukhet inför lidandet; människan försöker finna en mening med lidandet. (s. 72±73)7  
 
(GHOOlHVLWHW\QOLVWDQNROPHHQHQVLPPlLVHHQDVLDDQVRSLL(ULNVVRQLQDMDWXV´-RVNLHOOlPPHNlUVLP\k-
sen, kiellämme osan elämää ja ihmisen mahdollisuuden HKH\W\l´ (s. 50)8. Mikäli suhtautumistavat 
haluaa esitWllHGHOOLVHQNDOWDLVHQDOLVWDQDNXXOXXQLLVWlNROPHDOXVWDOXNLHQ(ULNVVRQLQ´.lUVLP\NVHQ
GUDDPDQ´HQVLPPlLVHHQQl\W|NVHHQMDNDNVLYLLPHLVWlNROPDQWHHQQl\W|NVHHQ7RVLQ(ULNVVRQHLHVLWl
luetteloa mitenkään kronologiseksi, ja kaiketi nämä ovatkin pikemmin vaihtelevia tiloja kärsimyksen ja 
koko kärsimystä sisältävän elämisemme keskellä.  
 
1lKGlNVHQL WlKlQ OLVWDDQ YRLVL OLVlWl YLHOl ¶XKUL¶ -ajatuksen, jota Eriksson käsittelee omana alaluku-
naan (s. 73±75) ja myös kristillisen sovitusajatuksen yhteydessä (s.75±76). Hänen mukaansa esikristil-
lisessä traditiossa ihminen yritti ostaa itsensä vapaaksi pahasta uhraamalla, ja hän on sitä mieltä, että 
uhriajatus elää edelleen myös modernin ihmisen mielessä, vaikka se onkin saanut erilaisia muotoja. 
(ULNVVRQ VDQRR ´Kaikki voimme tunnistaa itsessämme sen tosiasian, että me vaikean kärsimyksen 
edessä olemme valmiit uhraamaan jotakin saaGDNVHPPHOLHYLW\VWl´V9. 
 
                                                                                                                                           
Joskus voidaan myös käyttää retorisena keinona eräänlaista diminutiivia, esimerkiksi Paavali kirjoittaa korinttiODLVLOOH´7lPl
hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme (kreikaksi , jonka merkitys on myös kärsimys) tuottaa meille määrättömän suuren, 
LNXLVHQNLUNNDXGHQ´.RU 
5 ´)|UDWWI|ULQWDRFKIO\OLGDQGHWXWYHFNODUPlQQLVNDQROLNDVWUDWHJLHU´V 
6 Eriksson ei mainitse tässä mitään lähteitä. Yksi tällainen malli on esim. Foleyn (1988) esittämä jako ihmisen asenteista persoo-
nalliseen kärsimykseen. Ks. Duffy (1992 s. 294±295).  
7 (i) Kärsimyksen hävittäminen; ihminen yrittää eliminoida kärsimyksen. 
  (ii) Kärsimyksen halveksiminen; ihminen yrittää kohottaa itsensä kärsimyksen yläpuolelle. 
  (iii) Kärsimyksestä pakeneminen; ihminen kieltää kärsimyksen olemassaolon ja yrittää paeta sen alta. 
  (iv) Kärsimykseen alistuminen; ihmisellä on fatalistinen, kohtaloa korostava, tunteeton asenne, jossa kärsimys   
        otetaan annettuna väistämättömänä pahana. 
  (v) Nöyryys kärsimyksen edessä; ihminen yrittää löytää kärsimyksen tarkoituksen. (s. 72±73)  
8 ´2PYLI|UQHNDUOLGDQGHWI|UQHNDUYLHQGHODYOLYHWRFKPlQQLVNDQVP|MOLJKHWDWWEOLHQKHOPlQQLVND´(s. 50)  
9 ´9LNDQDOODNlQQlLJHQRVVLGHWIDNWXPDWW YLLQI|UHWWVYnUWOLGDQGHYDULWEHUHGGDDWWRIIUDQnJRWI|UDWWInOLQGULQJ´V 
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Kärsimykseen liittyy Erikssonin ajattelussa myös kysymys valinnanvapaudesta. Toisaalta Eriksson 
sanoo: ´0LQXQHOlPlQLRQPLQXQXQLYHUVXPLQLHLROHYDLKWRHKWRDHOlPlRQYDOLQQXWPLQXWNlUVLP\k-
VHHQ MD LORRQ´ V 10. Toisaalta hän kuitenkin jossain mielessä katsoo kärsimiseen liittyvän myös 
LKPLVHQ RPDQ YDOLQQDQYDSDXGHQ NRVND KlQ VDQRR ´.lUVLPLQHQ YRL WRisinaan sisältää valinnan esi-
PHUNLNVLVLLWlNXLQNDHOlPlQVlWDKWRRHOll´V11. Tähän kysymykseen liittyy myös Erikssonin jo 
edellä esitetty PDLQLQWD´LKPLVHVWl MRNDQl\WWll ¶KDOXDYDQ¶NlUVLP\VWl MRVNXVMRSD¶HWVLYlQ¶VLWl´V
15)12. Tällaista haluamista Eriksson ilmeisesti kuitenkin pitää näennäisenä, hän nimittäin sanoo, että 
´V\YLPPlOWllQWRGHQQlN|LVHVWLNXNDDQHLKDOXDNlUVLl´V13.  
 
Vapaudesta puhuessaan Eriksson käsittelee ilmeisesti sisäkkäin kahta eri valintaa, joista ensimmäinen 
on se, eWWlLKPLQHQ´YDOLWVHHNlUVLP\NVHQ´MDWRLQHQVHHWWlLKPLQHQ´YDOLWVHHRPDQVXKWDXWu-
PLVHQVDNlUVLP\NVHHQ´(ULNVVRQQl\WWllDMDWWHOHYDQHWWl\OHHQVlLKPLQHQHLYRLYDOLWDNRKWDDNRNlr-
VLP\VKlQWlYDLHLKlQVDQRR´$WWOLGDLQQHElUDOOWLGDWWDYVWnQnJRW>«@'HVVYlUUHKDUPDQLQJHWYDO´
(s. 70)14. Sitä vastoin Eriksson selvästikin näkee valinnan mahdollisuuden siinä, minkä suhtautumista-
van ihminen kärsimykseensä valitsee. Hän nimittäin jatkaa edellistä ajatusta sanomalla, että valinta 
tehdään kärsimyksestä selviytymisen tai siihen kuolemisen välillä (s. 70)15. Tämän lisäksi Eriksson 
VDQRRHWWl´Lhminen voi valita tekeekö kärsimyksestään kasvun ja kehityksen välineen vai haittaavan 
WHNLMlQ´V±79)16. Tätäkään valinnan mahdollisuutta Eriksson ei kuitenkaan pidä itsestään selvänä, 
hän nimitWlLQVDQRRP\|V´*nQJSnJnQJNRPPHUYLWLOOEDNDWLOORIULKHWHQGHW\WWUHWYnQJHWHOOHUGHQ
GULYQDPlQQLVNDQV OLGDQGH VRPKDU VLQ JUXQG L RIULKHW RFK I|UWYLYODQ LQI|U GHQQD RIULKHW´ V 17. 
Suhtautumista kärsimykseen ± ja siis valinnan vapautta ± voi Erikssonin mukaan kahlita toisinaan 
myös se, että kärsivä on sidoksissa toiseen ihmiseen tavalla, joka rajoittaa hänen mahdollisuuttaan 
valita; hän on jollakin tavalla pakotettu mukautumaan toisen tahtoon (s. 70).  
 
Valinnanvapaus puuttuu Erikssonin näkemyksen mukaan luonnollisesti kokonaan niiltä, jotka eivät voi 
valita kärsimystä, eivätkä suhtautumistaan kärsimykseen siksi, että ovat kyvyttömiä kärsimään. Näiden 
ihmisten tilannetta Eriksson pitää vaikeana, eikä suinkaan positiivisena. (s. 14±15, 38) Kärsimään 
kyvyttömät ovat siis ± Sartren ajatusta mukaellakseni ± tuomittuja olemaan vailla kärsimystä. Ajatus 
                                                 
10 ³0LWWOLYlUPLWWXQLYHUVXPGHWILQQVLQJHWYDOOLYHWKDUYDOWPLJPHGOLGDQGHWRFKOXVWHQ´V 
11 ´$WWOLGDNDQLEODQGLQQHElUDDWWYlOMDWH[KXUPDQYLOOOHYDVLWWOLY´V 
12 ´(QDQQDQYDULDWLRQDYOLGDQGHWNDQYLILQQDKRVGHQPlQQLVNDVRPJHUXWWU\FNI|UDWW¶YLOMD¶OLGDRFKLEODQGNDQVNHI|UDWW
¶V|ND¶OLGDQGHW´(s. 15)  
13 ´,GMXSDVWHPHQLQJYLOODQWDJOLJHQLQWHQnJRQPlQQLVNDOLGD´V 
14 Kärsiminen merkitsee aina jostakin luopumista. [Jostakin osasta niitä mahdollisuuksia, joiden kanssa on synnytty, luovutaan.] 
Sen pahempi, ettei vaihtoehtoa ole. (s. 70)  
15 ´9DOHWVWnUPHOODQDWW|YHUOHYDRFKDWWDYVWnHOOHUDWWG|RFKHYHQWXHOOWIn´V 70)  
16 ´0lQQLVNDQNDQYlOMDDWWJ|UDVLWWOLGDQGHWLOOHWWPHGHOI|UYl[WRFKXWYHFNOLQJHOOHUWLOOHQKlPPDQGHIDcWRU´V±79) 
17 .HUWDNHUUDQMlONHHQSDODDPPHWDNDLVLQ´HSlYDSDXWHHQ´llULPPlLVHHQSDNNRRQWDLDMHOHKWLYDQLKPLVHQNlUVLP\NVHHQMROOD
RQSHUXVWDQVD´HSlYDSDXGHVVD´MDHSlWRLYRVVDWlPlQ´HSlYDSDXGHQ´HGHVVl(s. 68)  
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on toisaalta yllättävä, vapaudessa valita luulisi pikemminkin olevan tärkeää, että voi valita päinvastai-
sen vaihtoehdon, nimittäin sen, että ei tarvitse kärsiä.  Tosin aina on ollut niitä, jotka valitsevat kärsi-
myksen, koska ± vaikka eivät haluakaan kärsiä ± katsovat sen kuitenkin valittavissaan olevista vaihto-
ehdoista parhaaksi; ihminen voi haluta kärsiä jonkun toisen ihmisen puolesta tai suostua kärsimään 
vaikkapa aatteen vuoksi. Näistä Erikssonin antamista lähtökohdista ei pitemmälle meneviä johtopää-
töksiä hänen mainitsemastaan kärsimyksen sisältämästä valinnan mahdollisuudesta oikeastaan voi 
tehdä; lukija jää siis kuitenkin vielä kysymään, kuka voi valita, mitä voi valita ja millaisessa tilanteessa 
voi valita.  
 
´-RNDLVHQ LKPLVHQNlUVLP\V WDSDKWXX MRVVDLQNlUVLP\VQl\WHOPlVVl´V18, sanoo Eriksson. Tämän 
OLVlNVLKlQVDQRR´-RNDLVHQ LKPLVHQVLVLPPlVVlRQV\Yä kaipaus saada itse näytellä oman elämänsä 
NlUVLP\NVHQGUDDPD´V19. Hänen mukaansa jokainen ihminen tulee näytelmään siinä hahmossa, 
jolle hän mieluiten haluaa antaa muodon, toisin sanoen siinä hahmossa, missä näkyy hänen kärsimyk-
sensä sisin olemus.  Erikssonin mukaan kärsimys edellyttää vastanäyttelijää; kärsivä ihminen odottaa, 
että saisi ympäristön myötätuntoa, rakkautta ja huolenpitoa. Mikäli kärsivä ei löydä vastanäyttelijää, 
hän vaihtaa hahmoa yhä uudelleen, kunnes joku vastanäyttelijä löytyy. (s. 53±56)20  
 
                                                 
18 ³9DUMHPlQQLVNDQVOLGDQGHXWVSHODVLHWWOLGDQGHWVGUDPD´V 
19 ´,QRPYDUMHPlQQLVNDILQQVHQGMXSOlQJWDQHIWHUDWWMXVWKRQVNDOOInVSHODVLWWOLYVOLGDQGHVGUDPD´ (s. 53)  
20 ´9DUMHPlQQLVNDWUlGHULQLGUDPDWLGHQVNHSQDGVRPKRQDOOUDKHOVWYLOOJHVWDOWDGYVLVLWWOLGDQGHVLQQHUsta väsen. Finner 
KRQLQWHHQPHGDNW|UWYLQJDVKRQE\WDVNHSQDGRPRFKRPLJHQWLOOVKRQILQQHUHQ´V 
5XRWVLQ¶PHGDNW|U¶NXYDDPLHOHVWlQLKXRPDWWDYDVWLVXRPHQ¶YDVWDQl\WWHOLMll¶SDUHPPLQVLWlPLWlNlUVLYlHWVLL 
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 5. 3. 2 Bekräftandet av lidandet ± Kärsimyksen tunnustaminen 
 
Kärsimyksen tunnustamisella on kaksi puolta. Näistä ensimmäinen on se, että toinen ihminen vahvistaa 
kärsimyksen ± WlVWl(ULNVVRQSXKXX´NlUVLP\NVHQGUDDPDQ´\KWH\GHVVl0XLVVD\KWeyksissä puoles-
taan tulee esille toinen puoli, joka koskee kärsivän ihmisen omaa suhtautumista kärsimykseensä. Eriks-
VRQVDQRRHVLPHUNLNVL´6HHWWlNlUVLP\VRQNDPSSDLOXDVLVlOWllXVNDOOXNVHQROODNlUVLP\NVHVVlXs-
kalluksen myöntää, että kärsimys on olemaVVD´V1. Koska tämä ihmisen oma kärsimyksen myön-
täminen on yhtä tärkeää kuin toisen ihmisen kärsimyksen vahvistaminen, on tunnustaminen mielestäni 
YDKYLVWDPLVWDVRSLYDPSLQLPLW\V´WDSDKWXPDOOH´2 Voidaan siis sanoa, että kärsimyksen tunnustamises-
sa on kaksi puolta, sekä oma myöntäminen että toisen vahvistus. 
 
Kärsimyksen tunnustamisessa Eriksson pitää toisen ihmisen osuutta huomattavan tärkeänä, ja tämä 
onkin ymmärrettävää, koska hänen ajatuksensa kärsimyksestä draamana on syntynyt hoitamisen yh-
teydessä3(ULNVVRQLQPXNDDQ´HGHOO\W\VVLOOHHWWlNlUVLP\NVHVWlWXOHHNDVYXQYlOLQHRQHWWlLKPLQHQ
VDD YDKYLVWXNVHQ NlUVLP\NVHOOHHQ´ MD ´NlUVLP\V YDhvistetaan sillä, että ihminen jakaa sen toisen ± 
abstraktin tai konkreettisen toisen4 ± NDQVVD´V5. Vahvistaminen ei Erikssonin mukaan ole kuiten-
NDDQ NHUWDOXRQWHLQHQ WDSDKWXPD YDDQ VLLKHQ OLLWW\\ G\QDDPLVXXV (ULNVVRQ VDQRR ´'HW EHNUlIWDGH
OLGDQGHWlULU|UHOVHRFKNDQRPYDQGODVWLOOPRWVDWVHQWLOOGHWREHNUlIWDGH´V6. Sitä, kuinka toinen 
ihminen vahvistaa kärsimyksen, Eriksson kuvaa seuraavasti: 
 
7RLVHQLKPLVHQNlUVLP\NVHQYDKYLVWDPLQHQPHUNLWVHHVLWlHWWlYlOLWWllWRLVHOOH´PLQl
QlHQ´6HHWWlWRLQHQLKPLQHQQlNHHPLQXQNlUVLP\NVHQLVLVlOWllORKGXWXNVHQOXRWWa-
muksen siihen, että kohtaaminen on mahdollista. Vahvistaminen voi tapahtua eri ta-
voilla, esim. katseen, kosketuksen tai pienen sanan avulla. Se ettei kärsimystä vahvis-
teta, merkitsee sitä, että kärsimys jätetään huomaamatta tai selitetään pois, mikä usein 
lisää kyseisen ihmisen kärsimystä. Ihmisen kärsimyksen vahvistaminen merkitsee sitä,  
 
 
                                                 
1 ´/LGDQGHWVRPµYDUDNDPS¶LQQHElUDWWYnJDYDUDLOLGDQGHWDWWYnJDHUNlQQDDWWGHWILQQV´V 
2 Sanakirjojen antamien merkitysten perusteella sopiva suomennos VDQDOOH¶EHNUlIWD¶ROLVLVDQD¶YDKYLVWDD¶ Mielestäni se kuvaa 
NXLWHQNLQYDLQWRLVWDSXROWD(ULNVVRQLQDQWDPDVWDVLVlOO|VWl1DEERQVXRPHQQRNVHVVDDQNl\WWlQ\WVDQDD¶WXQQXVWDPLQHQ¶MD
koska se kuvaa hyvin asiakokonaisuutta, olen päätynyt käyttämään tätä termiä. 
3 ´,GpQRPOLGDQGHWVGUDPDVWHJXUVSUXQJOLJHQIUDPYLGDQDO\VHQDYLQIRUPDQWHUQDVVYDULGHOSURMHNWHWµ+HPPHW¶VH/LQGKROP
	(ULNVVRQDE´(s. 55; nootti 1) 
4 Erikssonin toiseuden jaossa konkreettinen toinen voi olla ihminen tai tietty ryhmä tai normilähdettä edustava kollektiivinen 
toinen, esimerkiksi yhteiskunta. Abstraktisen toisen taas muodostavat ihmisen usko ja jumalasuhde, on kuitenkin huomattava, 
että Eriksson ei rajoita näitä millään tavalla pelkästään kristinuskoon ± tai yleensä uskontoon ± kuuluviksi. Eriksson kuitenkin 
näyttää ajattelevan, että kaikilla ihmisillä on jokin abstrakti toinen. (Eriksson 1987 s. 30±33) 
5 ´)|UXWVlWWQLQJHQI|UDWWOLGDQGHWVNDOOEOLHWWPHGHOI|UYl[WlUDWWPlQQLVNDQInUEHNUlIWHOVHSnVLWWOLGDQGH>«@/LGDQGHW
bekräftas genom att mänQLVNDQGHODUGHWPHGHQDQQDQHQDEVWUDNWHOOHUHQNRQNUHW´V 
6 Tunnustettu kärsimys on liikkeessä ja voidaan muuttaa vastakohdaksi, ei-tunnustetuksi. (s. 79)  
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HWWl KlQWl HL K\OlWl HWWl KlQHOOH YLHVWLWllQ OlKHOOl ROHPLVHVWD HWWl DQQHWDDQ ´NXWVX´
NlUVLYlOOHKlQHOOHDQQHWDDQDLNDDMDWLODD7RLVHQNXWVXPLQHQ´NXQQLDYLHUDDNVL´S\y-
teettömään yhteyteen on tavallaan sen välittämistä, että on läsnä jakamassa kärsivän 
kamppailua. (s. 54)7 
 
 
Eriksson näyttää pitävän jokseenkin välttämättömänä sitä, että toinen ihminen vahvistaa kärsimyksen8. 
Nähdäkseni on kuitenkin mahdollista, että ihminen voi tunnistaa ja käsitellä kärsimyksen pelkästään 
RPDVVDPLHOHVVllQ2QKDQROHPDVVDLKPLVLlMRWNDHLYlWXVNRPLKLQNllQ´DEVWUDNWLLQWRLVHHQ´MDWLODn-
WHLWD MRLVVD NHWllQ ´NRQNUHHWWLVWD WRLVWD´ HL ROH MD NXLWHQNLQ P\|V QlLVVl WDSDXNVLVVD NlUVLP\NVLVWl
selviäminen lienee mahdollista. Eriksson on toisaalta itsekin hiukan ristiriitainen esittäessään toisen 
ihmisen kärsimyksen vahvistamisen välttämättömäksi. Samassa yhteydessä hän nimittäin puhuttuaan 
ensin siitä, kuinka ihminen on riippuvainen muista päivittäisessä elämässään ja kuinka se, mitä yksit-
WlLQHQLKPLQHQYRLWHKGlULLSSXXPXLVWDNXLWHQNLQMDWNDD´7XOHHKHWNLMROORLQLKPLQHQKXRPDD>«@
HWWlRQMRWDNLQPLWlYDLQKlQLWVHYRLWHKGl´V9. Mutta tästä huolimatta voidaan sanoa, että Eriks-
son näkee kärsivän tarvitsevan mitä suurimmassa määrin toista ihmistä. 
 
Eriksson ajattelee, että ihminen pelkää, on ahdistunut tai rauhaton kärsimyksen edessä. Hänen mu-
kaansa ihmisen ei kuitenkaan pidä yrittää eliminoida näitä tunteita, vaan päinvastoin kärsimykselle 
täytyy antaa mahdollLVXXV(ULNVVRQDMDWWHOHHHWWl´VHKHWNLMROORLQLKPLQHQPllULWWHOHHDKGLVWXNVHQVD
DQWDDVLOOHWXQWRPHUNLQPHUNLWVHHVDPDOODVLWlHWWlKlQYRLPHQQlVLVlOOHNlUVLP\NVHHQ´V10. Hän 
sanoo myös: 
 
Det första steget för att övervinna oro och ångest är att omforma dem till lidande. Felet 
är att vi kallar oro och ångest för lidande och försöker eliminera dessa känslor i stället 
för att omforma dem och ge möjlighet till lidande och kamp. Lidandet är bortom oro 
och ångest. (s.30)11  
 
 
                                                 
7 ´$WWEHNUlIWDHQDQQDQPlQQLVNDQVOLGDQGHLQQHElUDWWI|UPHGODWLOOGHQDQGUDDWWµMDJVHU¶$WWHQDQQDQPlQQLVNDVHUPLWW
lidande innebär en tröst, en tillförsikt att någon kan komma till mötes. Bekräftelsen kan ske på olika sätt, t.ex. med en blick, en 
beröring eller ett litet ord. Att inte bekräfta ett lidande innebär att man överser eller bortförklarar det, vilket ofta innebär ytterli-
gare ett lidande för människan ifråga. Att bekräfta en människans lidande innebär att inte överge, att förmedla att man finns i 
QlUKHWHQDWWJHHQ¶LQEMXGDQ¶WLOO GHQOLGDQGHRFKJHWLGRFKUXP$WWLQEMXGDGHQDQGUDVRP¶KHGHUJlVW¶WLOOHQNUDYO|VJHPHQ-
sNDSlUHWWVlWWDWWI|UPHGODDWWPDQILQQVGlUI|UDWWGHODOLGDQGHWVNDPS´V 
8 Myös tässä on ilmeisesti nähtävissä se, että Erikssonin tutkimus on tehty hoitamisen kontekstissa, jossa aina on muita ihmisiä ja 
jossa juuri näiden käyttäytyminen kärsivää kohtaan voi muodostua ongelmaksi.     
9 ´'HWNRPPHUGHQVWXQGGnPlQQLVNDQHJHQWOLJHQXSSWlFNHUVLQDEVROXWDHQVDPKHWJHQRPLQVLNWHQRPDWWGHWlUHQGDVWKRn 
VMlOYVRPNDQJ|UDQnJRQWLQJ´(s. 78)  
10 ´,GHQVWXQGPlQQLVNDQµGHILQLHUDU¶VLQnQJHVWJHUGHQHQEHVWlPQLQJLQQHElUGHWVDPWLGLJWDWWKRQNDQJnLQLOLGDQGHW´(s. 
30)  
11 Ensimmäinen askel rauhattomuuden ja ahdistuksen voittamiseksi on muuttaa ne kärsimykseksi. Virhe on siinä, että kutsumme 
rauhattomuutta ja ahdistusta kärsimykseksi ja yritämme eliminoida näitä tunteita sen sijaan, että muuntaisimme ne ja antaisimme 
mahdollisuuden kärsimykselle ja kamppailulle. Kärsimys on rauhattomuuden ja ahdistuksen takana. (s. 30)  
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Erikssonin ajatus kärsimyksen määrittelemisestä jää hiukan epäselväksi, koska hän ei puhu aiheesta 
enempää. Ilmeisesti Erikssonin ajatus kuitenkin on, että kärsimyksen läpikäymistä edistää se, että ih-
PLQHQ N\NHQHH VLLUW\PllQ HSlPllUlLVHQ UDXKDWWRPXXGHQ WDL DKGLVWXNVHQ WXQWHHQ ´WDDNVH´ MD O|\Wä-
mään varsinaisen kärsimyksensä aiheen, ikään kuin nimeämään kärsimyksensä. Tietenkin on myös 
mahdollista, että rauhattomuus tai ahdistus itsessään on kärsimyksen syy, ja näin Erikssonkin ajatte-
lee.12  
 
Kärsimyksen määritteleminen tarkoittaa siis joka tapauksessa ensiksikin kärsimisen tunnistamista, 
toiseksi kärsimyksen sisällön tunnistamista ja kolmanneksi kärsimyksen syyn tunnistamista. Määritte-
leminen tapahtuu siis siten, että ihminen periaatteessa ensin tunnistaa kärsivänsä. Tämä voi sisältää 
myös sen, että ihminen ikään kuin antaa itselleen luvan saQRD´0LQlNlUVLQ´6LWWHQLKPLQHQWXQQLVWDD
NlUVLYlQVlWlVWlWDLWXRVWDWXQWHHVWDMDWDLDVLDVWDKlQHLVLLVHQllYDLQHSlPllUlLVHVWLNlUVL´MRVWDNLQ´
vaan kykenee nimeämään tunteensa esimerkiksi ahdistukseksi tai levottomuudeksi. Seuraavassa vai-
heessa ihminen voikin tunnistaa tämän ahdistuksensa tai levottomuutensa syyksi vaikkapa vaikean 
sairauden pelon.  
 
(ULNVVRQLQPXNDDQ´LKPLVHQSHUXVDVHQQHRPDDNlUVLP\VWllQNRKWDDQKHLOXXQ|\U\\GHQ MDkatkeruu-
GHQ YlOLOOl´PXWWD QLPHQRPDDQ ´Q|\U\\V RQ VH DYX MRND DXWWDD LKPLVWl HWWl WlPl XVNDOWDDPHQQl
NlUVLP\NVHQVlOlSL´V13(ULNVVRQLQQlNHP\NVHQPXNDDQ´LKPLQHQORSXlta nöyrtyy ja on valmis 
NRKWDDPDDQVHQNRKWDORQMRNDKlQHWRQNRKGDQQXW´V74±75)14. Hän katsoo, että nöyrtymisen merki-
tys voi olla joko positiivinen tai negatiivinen; negatiivinen mahdollisuus tulee esille Erikssonin puhu-
HVVDQ|\U\\W\NVHVWl+lQVDQRR´(SlWRLYRLQHQLKPLQHQRQYDOPLVNlUVLPllQQ|\U\\W\VWlVDDGDNVHHQ
OLHYLW\VWl´s. 55)15. 
 
On huomattava, että nöyryys, nöyrtyminen ja nöyryytys ovat eri asioita. Nöyryys on asenne ja todelli-
nen nöyryys on positiivista, koska sen sisältö on, että ihminen on realistinen sekä itsensä että olosuh-
teidensa suhteen, ja sellaiseksi myös Eriksson sen käsittääkseni näkee. Nöyrtyminen puolestaan voi 
olla subjektin kannalta joko positiivinen tai negatiivinen asia, koska nöyrtymisessä ei välttämättä ole 
kyse todellisen nöyryyden saavuttamisesta, vaan ihminen voi nöyrtyä myös alistumalla. Tämä erotte-
                                                 
12 Ks. s. 30. 
13 ´0lQQLVNDQVJUXQGKnOOQLQJJHQWHPRWVLWWHJHWOLGDQGHSHQGODUPHOODQ|GPMXNKHWRFKELWWHUKHWgGPMXNHKHWHQlUGHQG\JG
VRPKMlOSHUPlQQLVNDQDWWYnJDJnLJHQRPVLWWOLGDQGH´V 
14 ´$WWPlQQLVNDQVOXWOLJHQ|GPMXNDUsig och är beredd att möta det öde som drabbat henne kan antingen innebära en försoning, 
som en källa till kraft och utveckling, eller en situation där människan ger upp och inte orkar kämpa emot det öde som drabbat 
KHQQH´V±75) 
15 ´(QI|UWYLYODGPlQQLVNDlUEHUHGGDWWOLGDI|U|GPMXNHOVHI|UDWWInOLQGULQJ´V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lun Eriksson tekee katsoessaan, että nöyrtymisen seurauksena voi olla joko sopeutuminen tai luovut-
taminen (s. 75). 
 
Nöyryytys sitä vastoin on negatiivinen asia, sehän on asia jossa ± toisin kuin nöyryydessä ja nöyrtymi-
sessä ± nöyryytetyksi joutuva ihminen on objekti ja jonkinlaisen vallankäytön uhri. Tosin kannattaa 
muistaa, että myös nöyryytyksellä voi olla positiiviset seuraukset, ja oletettavasti tämän vuoksi Eriks-
VRQOLLWWllWlKlQ\KWH\WHHQULSLQ+lQODLQDD3DXOLQDMDWXVWDMRQNDPXNDDQ´Q|\U\\tys kärsitään 
YDSDDHKWRLVHVWL´ V16; asian voisi kyllä hahmottaa niinkin, että vapaaehtoisesti kärsitty nöyryytys 
onkin oikeastaan nöyrtymistä, koska ihminen on siinä subjekti17  (ULNVVRQ VDQRR HWWl ´ULSLVVl YRL
ihminen tuoda sen, mikä painaa omaatuntoa, toiselle ihmiselle, joka on sellaisen luottamuksen arvoi-
QHQ´MDWRWHDDYLHOl´5LSSLRQ\NVLWDSDNlUVLP\NVHQOlSLNl\PLVHHQ´V18. Myös tässä näkyy se, 
kuinka Eriksson näkee toisen ihmisen avun tärkeäksi kärsivälle, onhan tämä ripin muoto ± salarippi ± 
vain yksi mahdollisuus ripittäytymisessä19.  
 
Eriksson näyttää ajattelevan, että jokin hetki ihmisen kärsimisen prosessissa on valinnan hetki. Tämä 
RQ VH MR DLHPPLQPDLQLWWXKHWNL MROORLQ ´LKPLQHQYDUVLQDLVHVWL KDYDLWVHH Wl\GHOOLVHQ \NVinäisyytensä 
sHQRLYDOOXNVHQP\|WlHWWlDLQRDVWDDQKlQLWVHYRLWHKGlMRWDNLQ´V20. Tämä on Erikssonin mieles-
WlP\|V VH KHWNL MROORLQ LKPLQHQ ´RQ NHQWLHV VXuULPPDQ NlUVLP\NVHQ HGHVVl´ V 21 ´6LOORLQ RQ
valittava taistelun tai resignaation ja tyhjään yksinäisy\WHHQPHQHPLVHQYlOLOOl´ KlQ VDQRR V22. 
9DOLQQDVWDKlQVDQRRNXLWHQNLQP\|V´9DOHWVWnUPHOODQDWW|YHUOHYDRFKDWWDYVWnHOOHUDWWG|RFK
HYHQWXHOOW In´ V 23. Tämä ajatus näyttää sisältävän sen, että ihmisen valinnan hetkellä näkemät 
vaihtoehdot eivät välttämättä ole ne, jotka kärsimyksen prosessissa toteutuvat ± se mikä näyttää nega-
tiiviselta saattaakin loppujen lopuksi osoittautua positiiviseksi ja päinvastoin. 
                                                 
16 ´PDQOLGHUI|U|GPMXNHOVHIULYLOOLJW´V 
17 Tässä voi olla kyseessä se, että rippi on uskonnon piiriin kuuluva asia, ja uskonnollisessa kielenkäytössä näillä termeillä on 
usein hiukan erilainen käyttötapa, ja sen vaikutus on tässä nähtävissä.  
18 ´%LNWHQlUHWWVlWWDWWOLGDXW´V 
19 Esimerkiksi luterilaisessa kirkossa ripin muotoja on kolme: (1) uskonrippi, jossa synnit tunnustetaan suoraan Jumalalle, (2) 
salarippi, jossa synnit tunnustetaan rippi-isälle ja (3) rakkauden rippi, johon liittyy vääryyden hyvittäminen sille, jota vastaan on 
rikottu. (Lutherin Iso katekismus 1964 s. 166±172) 
20 ´'HWNRPPHUGHQVWXQGGnPlQQLVNDQHJHQWOLJHQXSSWlFNHUVLQDEVROXWDHQVDPKHWJHQRPLQVLNWHQ om att det är endast hon 
VMlOYVRPNDQJ|UDQnJRQWLQJ´V 
21 ´,GHQVWXQGPlQQLVNDQXSSWlFNHUGHWWDVWnUKRQPnKlQGDLQI|UGHWVW|UVWDOLGDQGHW´V 
22 ´'HWlUGnYDOHWVWnUPHOODQDWWNlPSDHOOHUUHVLJQHUDRFKJnLQLHQWRPHQVDPKHW´V 
23 9DOLQWDRQWHKWlYl>NlUVLP\NVHQ@´OlSLHOlPLVHQ´MDOXRSXPLVHQWDLNXROHPLVHQMDPDKGROOLVHVWLVDDPLVHQYlOLOOlV 
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 5. 3. 3 Själva lidandet ± Kärsiminen1 
 
Eriksson esittelee joitakin edellytyksiä, sille, että ihminen voi kärsiä kärsimystään ja päästä omalta 
kannaltaan positiiviseen lopputulokseen. Hänen esittämänsä kärsimiseen tarvittavat asiat olen jaotellut 
(i) ulkoisiin, joita ovat aika ja tila, ja (ii) sisäisiin, joita ovat toivo ja rohkeus. 
 
(i) aika ja tila 
 
$LNDMDWLODRYDWQHDVLDWMRWND(ULNVVRQLWVHHULNVHHQPDLQLWVHHWlVVl\KWH\GHVVl(ULNVVRQVDQRR´-o-
NDLQHQ NlUVLYl LKPLQHQ WDUYLWVHH DLNDD MD WLODD NlUVLPLVHHQ´ V 2. Toisen näytöksen otsikon nimi 
NXXOXXNLQ NRNRQDLVXXGHVVDDQ ´6MlOYD OLGDQGHW GYV WLGRFK UXPDWW In OLGDXW´ WDUNHPPLQ Vanoen 
kärsivä siis tarvitsee tilaa ja aikaa nimenomaan voidakseen käydä kärsimyksensä läpi.   
 
Toisen ihmisen merkitystä kärsimisen prosessissa käsiteltiin jo jonkin verran edellä kärsimyksen tun-
QXVWDPLVHQ\KWH\GHVVl(ULNVVRQLQQlNHP\NVHQPXNDDQLKPLQHQRQVLLV´V\YLPPlVVlPLHOHVVlMlWHWW\
WRLVWHQLKPLVWHQYDUDDQ´V3MDYDLNND´NlUVLYlLKPLQHQKDOXDDXVHLQROOD\NVLQ´QLLQVLLWlKXROi-
PDWWD KlQ P\|V NXLWHQNLQ ´KDOXDD NRNHD \KWH\WWl´ V 4)4. Toisen ihmisen merkitys kärsivälle voi 
Erikssonin mukaan olla positiivinen, mutta se voi olla myös negatiivinen. Eriksson katsoo, että kärsivä 
ei saa käydä prosessiaan läpi omassa tahdissaan ja omalla tavallaan, mikäli hän on jollakin tavalla liian 
siGRNVLVVD ´MRKRQNXKXQ NRQNUHHWLVHHQ WRLVHHQ´ MD RQ QlLQ PHQHWWlQ\W YDOLQQDQ PDKGROOLVXXGHQ V
70)5(ULNVVRQVDQRR´'HQQDNRQNUHWDUHODWLRQRP|MOLJJ|UHWWVDQWOLGDQGHHIWHUVRPGHQOLGDQGHDOOWLG
PnVWHJHHIWHUI|UµnVNnGDUHQ¶VRPLQWHVWnUXWPHGDWWVHGHQDQGUHVOLGDQGH´V6. 
 
Kun ihminen saa aikaa ja tilaa kärsimiseen, hänelle samalla ikään kuin annetaan lupa kärsiä. Toisaalta 
(ULNVVRQLQPXNDDQLKPLVHOWlYRLGDDQP\|V´RWWDDSRLVPDKGROOLVXXVNlUVLP\NVHQOlSLNl\PLVHHQ\ULt-
tämällä selittää kärsimyVSRLV WDLHWVLPlOOlDLYDQ OLLDQQRSHDVWLV\LWlKlQHQNlUVLP\NVHHQVl´V7. 
Kärsimyksen läpikäymisen mahdollisuus voidaan riistää myös siten, että kärsivää vaaditaan löytämään 
kärsimyksen tarkoitus. Eriksson kuvaa tilannetta, jossa ihminen ei enää jaksa taistella vastaan, vaan 
                                                 
1 6XRUDVXRPHQQRVROLVL´LWVHNlUVLP\V´MD(ULNVVRQLQNLUMDQVXRPHQQRNVHVVDWlWlWHUPLlRQNLQNl\WHWW\.RVNDNlUVLPLQHQ
kuitenkin tarkoittaa samaa ja on lisäksi suomen kielelle ominainen ilmaisutapa, olen päätynyt käyttämään nimenomaan sitä.  
2 ´9DUMHPlQQLVNDVRPOLGHUEHK|YHUWLGRFKUXPI|UDWWOLGD´(s. 54)  
3 ´0lQQLVNDQlULGMXSDVWHPHQLQJXWOlPQDGWLOODQGUDPlQQLVNRU´(s. 78)  
4 ´(QPlQQLVNDVRPOLGHUYLOORIWDYDUDHQVDPPHQWURWVGHWYLOOKRQXSSOHYDJHPHQVNDS´V 
5 ´+RQKDUNRPPLWWLOOGHQQDVLWXDWLRQHIWHUVRPKRQGHILQLWLYWlUUHODWHUDGWLOOHQNRQNUHWDQQDQRFKLQJHWYDOKDU´(s. 70) 
6 Tämä konkreettinen suhde WHNHHPDKGRWWRPDNVLWRGHOOLVHQNlUVLP\NVHQNRVNDNlUVLYlQDLQDWl\W\\DQWDDSHULNVL´NDWVRMDOOH´
joka ei kestä nähdä toisen kärsimystä. (s. 70)  
7 ´9LNDQWDLIUnQPlQQLVNDQP|MOLJKHWHQDWWOLGDJHQRPDWWI|UV|NDERUWI|UNODUDHOOHUDOOWI|UVQDEEWILQQDorsaker till hennes 
OLGDQGH´V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hänen viimeinen keinonsa suojella sisintään on myöntää, että kärsimyksellä on tarkoitus (s. 70)8. Eriks-
VRQLQPLHOHVWlLKPLQHQNXLWHQNLQMRXWXXPDNVDPDDQWlVWlKlQVDQRR´-RNDLQHQLKPLQHQMRNDSDNRWe-
taan myöntämään, että kärsimyNVHOOlRQWDUNRLWXVRQPHQHWWlQ\WMRWDLQVLVLPPlVWlROHPXNVHVWDDQ´V
70)9. Eriksson ei siis tarkoita tällä sitä, että kärsimyksellä ei olisi tarkoitusta, ei myöskään sitä, että 
kärsivän ei tulisi miettiä tätä kysymystä, vaan nimenomaan sitä, että kärsivän tulee saada tehdä se 
omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.  
 
(ULNVVRQLQ HGHOOl Nl\WWlPl LOPDXV ´HWW VDQW OLGDQGH´ RQ KLXNDQ KDUKDDQMRKWDYD (ULNVVRQ QLPLWWlLQ
LWVHNLQSXKXXVLLWlNXLQNDLKPLQHQWlOODLVHVVDWLODQWHHVVDYRL´XORVSlLQ´Nl\WWl\W\lWRLVLQja sisimmäs-
VllQNRNHDWRLVLQV+lQVDQRR´8ORVSlLQYRLLKPLQHQP\|QWllHWWlNlUVLP\VRQWXRQXWNDVYXD
ja sillä on ollut tarkoitus. Kuinka usein näiden ihmisten kohdalla emme ole aavistaneet sitä syvää tus-
kaa, sitä kärsimystä, joka on kätketty jokaLVHHQLKPLVVLHOXXQ´V10. 
 
Tällaisessa tapauksessa ihminen kuitenkin kärsii, kärsiminen on todellista, vaikka kärsivä voi tietenkin 
pyrkiä kätkemään kärsimisensäkin. Joka tapauksessa kärsivä joutuu kätkemään joko kärsimyksensä 
sisällön tai syyn tai mahdollisesti nämä molemmat. Tällöin hänen alkuperäinen kärsimyksensä syy ja/ 
tai sisältö jää piiloon; syyksi ja/ tai sisällöksi ± ainakin lisäsyyksi, ja -sisällöksi ± tuleekin se, ettei hän 
voi olla aidosti omana itsenään tilanteessa, häntä ja hänen kärsimystään ei kestetä, hän joutuu näytte-
OHPllQMQH.lUVLYlOOHHLWRLVLQVDQRHQROHWLODDYDDQKlQMRXWXXRPDQNlUVLP\NVHQVlNHVNHOOl´NDn-
QDWWHOHPDDQ´PXLWD7lWl(ULNVVRQNXYDDVDQRPDOOD´$QQDPPHRPDOOHNlUVLP\NVHOOHPPHWDUNRLWXk-
VHQ MRWWD WRLQHQ VDD HOll´ V. 70)11. Elämässä tilanteet ovat tietenkin vaihtelevia ja monimutkaisia, 
esimerkiksi vanhemmat joutuvat kärsimyksensäkin keskellä ottamaan lapsensa ja näiden tarpeet huo-
PLRRQMD´NDQQDWWHOHPDDQ´QlLWl+RLWRWLODQWHHVVDMDSRWLODDQROOHVVDN\VHHVVlSRWLODDQkuitenkin aina 
tulisi saada olla se, jota ainakin hoitavat henkilöt ± ja mahdollisuuksien mukaan myös läheiset ± kan-
QDWWHOHYDW7DUNRLWXNVHQDQWDPLVHQSDNRVWD(ULNVVRQNl\WWllLOPDLVXD´GHWVLVWDWYnQJHW´+lQVDQRR 
 
¶9LLPHLQHQSDNNR¶RQHWWlPHLGlWpakotetaan myöntämään, että kärsimyksellämme on 
tarkoitus. Joka kerta, kun meidät asetetaan tämän pakon eteen, meitä tukahdutetaan 
hiukan, mutta samaan aikaan meitä kohotetaan ihmeellisellä tavalla ylöspäin, ikään 
kuin ahtaan putken läpi, ja me saavutamme samanaikaisesti vapauden, koska meidät 
voidaan pakottaa ainoastaan ylöspäin. (s. 70)12 
                                                 
8 ´'HQVLVWDXWYlJHQI|UDWWVN\GGDGHWLQQHUVWDVN|UDlUDWWPHGJHDWWOLGDQGHWWURWVDOOWKDUHQPHQLQJ0lQQLVNDQRUNDULQWH 
PHUDNlPSDHPRW´V 
9 ´9DUMHPlQQLVNDVRPWYLQJDVPHGJHDWWOLGDQGHWWURWVDOOWKDU HQPHQLQJKDUPLVWQnJRQWLQJDYVLWWLQQHUVWDYlVHQ´V 
10 ´8WnWNDQPlQQLVNDQPHGJHDWWOLGDQGHWKDULQQHEXULWYl[WRFKKDIWHQPHQLQJ+XURIWDKDUYLLQWHKRVGHVVDPlQQLVNRUDQDW
den djupa smärta, det lidande som är förborgat för varje mänsklig sMlO´(s. 70)  
11 ´9LJHUYnUWHJHWOLGDQGHPHQLQJI|UDWWGHQDQGUHVNDOOInOHYD´V 
12 ´'HWµVLVWDWYnQJHW¶lUDWWWYLQJDVDWWPHGJHDWWYnUWOLGDQGHKDUHQPHQLQJ9DUMHJnQJYLXWVlWWVI|UGHWWDWYnQJNYlYVYLen 
smula men vi höjs samtidigt på ett förunderligt sätt uppåt, såsom genom ett trångt rör, och uppnår samtidigt en frihet, eftersom vi 
HQGDVWNDQWYLQJDVLULNWQLQJHQXSSnW´V 
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Tämä kaipaisi lisäinformaatiota, koska vaikuttaa siltä kuin Erikssonin mielestä pakolla ± joka itsessään 
on negatiivinen ± olisi toisaalta kuitenkin negatiivisten seurausten ohella myös positiivisia seurauksia. 
Itse asiassa tämä herättää ensiksikin kysymyksen, miksi ihminen voidaan pakottaa vain ylöspäin, ja 
toiseksi kysymyksen, ajatteleeko Eriksson, että ihminen kärsimyksessään suuntautuu ylöspäin vain 
pakon edessä.   
 
EULNVVRQ SLWll \NVLSXROLVHQD QlNHP\VWl MRQND PXNDDQ ´LKPLVHOOl RQ HNVLVWHQWLDDOLQHQ WDUYH VDDGD
HULODLQHQRGRWHWWDYLVVDROHYDWDLVXRUDDQNRHWWXPLHOLSDKDSRLVWHWXNVL´V13. Toisaalta hän kuitenkin 
DMDWWHOHHHWWl´ULLSSXPDWWDVLLWlPLWHQLKPLQHQNlUVimyksensä näkee ja mitä hän pitää sen aiheuttajana, 
S\UNLLKlQDLQDMRVVDLQPLHOHVVlOLHYLWWlPllQVLWl´V14. Yllättävänä Eriksson pitää puolestaan sitä, 
että ihmiset hänen tutkimuksissaan kokivat vaikeasti vastattavaksi kysymyksen siitä, mitä he tekevät 
OLHYLWWllNVHHQ NlUVLP\VWllQ (ULNVVRQLQ PXNDDQ LKPLVWHQ DVHQWHHVWD ´KHLMDVWXL DMDWXV MRQND Pukaan 
LKPLQHQ LWVHHLYRLWHKGlPLWllQ´3RKWLHVVDDQNXLQNDWlOODLQHQDVHQQHV\QW\\(ULNVVRQN\V\\´3e-
rustuuko [asenne] pettymykseen ja särkyneeseen luottamukseen vai onko se resignaation merkki, vai 
RQNRQLLQHWWlLOPDQ-XPDODDLKPLQHQHLYRLWHKGlPLWllQ"´V15. 
 
Myös nämä vaihtoehdot kaipaisivat lisäselvitystä. Kysymys voi olla myös kulttuurissamme olevasta 
piirteestä, jonka mukaan ihminen ei koe olevansa oman elämänsä subjekti, vaan ulkoa ohjautuva tois-
ten ihmisten tai olosuhteiden uhri. Tämä näkemys tulee esille monella elämän alueella: politiikassa 
´KHUUDWSllWWll´HUL DORMHQDVLDQWXQWLMDW WLHWlYlW WRLPLYDWPllUllYlW >UDKD MD WDYDUD WHNHYlWRQQHOOi-
VHNVL«@ 3V\NRDQDO\\VLQ SXLWWHLVVD RQ WRWXWWX DMDWWHOHPDDQ HWWl LKPLVHQ ODSVXXVPllULWWHOHH SDOMROWL
hänen tunteitaan ja kaikkea niihin liittyvää. Tähän yhteyteen kuuluu myös kulttuurissamme vallitseva 
asenne tunteisiin. Tunteiden merkitystä väheksytään siinä mielessä, että niitä ei opeteta tunnistamaan 
eikä käsittelemään ± WXQWHLOODHLVDLVLROODPHUNLW\VWlMDWlVWlV\\VWlXVHLQNRHPPHHWWlWXQWHHW´YDLQ
RYDW´WDL´YLHYlW´± ja koska kärsimys liittyy kiinteästi tunteisiin, asenne siihen voi olla samanlainen.16   
 
.lUVLPLVHVVl RQ(ULNVVRQLQPXNDDQP\|V KHWNLl MROORLQ LKPLQHQ ´QlNHH HWWHL ROH ROHPDVVDPLWllQ
PXXWDNXLQVXXULW\KMlWLODKlQHQVLVlOOllQ´MD´NRNHPXVWlVWlWl\GHOOLVHVWlW\KM\\GHVWlDQWDDLKPLVHOOH
                                                 
13 ´(QHQVLGLJWLQULNWDGOLGDQGHDVSHNWLQQHElUDWWPDQKDUHWWH[LVWHQWLHOOWEHKRYDYDWWInI|UYlQWDGHHOOHUdirekt upplevda obehag 
DYROLNDVODJEDNRPVLJ´V 
14 ´2EHURHQGHDYKXUPlQQLVNDQVHUSnVLWWOLGDQGHRFKYDGKRQXSSIDWWDUNDQKDI|URUVDNDWGHWVWUlYDUKRQDOOWLGHIWHUDWWLQågot 
DYVHHQGHI|UV|NDOLQGUDGHW´V 
15 ´'HWIDQQVKRVGHPHQKnOOQLQJVRPDYVSHJODGHWDQNHQDWWPlQQLVNDQVMlOYLQJHQWLQJNDQJ|UD´V 
´+DUGHQVLQJUXQGLEHVYLNHOVHRFKEULVWDQGHWLOOLWHOOHUlUGHQHWWWHFNHQSnUHVLJQDWLRQHOOHUlUGHWVnDWWXWDQ*XGNDQ 
PlQQLVNDQLQJHQWLQJJ|UD"´(s. 79) 
16 Myös jatkossa käVLWHOWlYlNlUVLP\NVHQ´VXEMHNWL-REMHNWL´-kysymys liittyy tähän asiayhteyteen.   
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WXQWHHQHWWlKlQRQHOlYlNXROOXW´V17.  Eriksson sanoo, että tämän tyhjyyden täyttämiseksi tarvi-
taan jonkinlaista pyhyyden kokemusta: 
 
Ajattelen, että tarvitaan jonkinlaista pyhyyden kokemusta täyttämään tätä tyhjyyttä ja 
antamaan taas elämälle merkityssisältöä. Pyhyyden kokemus voi tapahtua kohtaami-
sessa luonnon, taiteen, jonkun ihmisen tai Jumalan kanssa. (s. 79)18 
 
Eriksson ei tarkemmin erittele, mitä hän tällä pyhyyden kokemuksella tarkoittaa, mutta olennaista 
KlQHQPXNDDQVDRQHWWl´NRNHPXVN\NHQHHNRVNHWWDPDDQLKPLVHQVLVLQWlNDLSDXVWD ja synnyttää uu-
GHOOHHQHOlPlQQlOlQMDWRLYRQVLLWlHWWlHOlPlOOlNDLNHVWDKXROLPDWWDRQWDUNRLWXVPHUNLW\V´V19. 
 
 (ii) toivo ja rohkeus  
 
Lainaten Åkerbergin (1987) ajatusta Eriksson sanoo, että elämä on aina kamppailua. Hän jatNDD´-RWWD
tämä kamSSDLOXHLWXKRDLVLLKPLVWlWl\W\\WlPlQO|\WllDVHMRQNDDYXOODWDLVWHOOD´V20. Tällaisiksi 
aseiksi Eriksson näkee ensiksikin toivon, johon liittyy myös luottamus; elämää voidaan hänen mieles-
WllQ´HGLVWllYDLQMRVRQROHPDVVDXVNROXRWWDPXVHOlPllQ LWVHHQVl´V21.  Kärsimyksessä olemi-
sen Eriksson sanoo toisaalta merkitsevän toivon ja toivottomuuden välillä horjumista, toisaalta kärsi-
mys hänen mukaansa voi helposti johtaa toivottomuuden tunteeseen (s. 54, 76)22. Erikssonin mielestä 
NXLWHQNLQ´QLLQ NDXDQNXLQNlUVLP\NVHVVlRQOLLNHWWlRQROHPDVVDWRLYRD´MDWRLYRQKlQQlNHH´NRRs-
WXYDQOLLNNHHVWlNRKWLLORDMDNRKWLHOlPlQMDNlUVLP\NVHQWDUNRLWXVWD´V23. 
 
Toivo on välttämätön kärsimyksen lievittämisessä, ja myös tässä suhteessa Eriksson näkee toisen ihmi-
VHQPHUNLW\NVHQVXXUHNVLKlQVDQRR´7RLYRPPHRQ VLGRNVLVVDDQWDPLVHQ MDRWWDPLVHQYDVWDYXRURi-
VXXWHHQ DXWWDPLVHHQ MD DXWHWXNVL WXOHPLVHHQ´ V 24. Lisäksi Erikssonin muNDDQ ´VH HWWl WXQWHH
itsensä kärsimyksessään hylätyksi, johtaa helposti toivottomuuden tunteeseen, joka vuorostaan johtaa 
HSlWRLYRRQ´ HSlWRLYRLQHQ LKPLQHQ HL YRL (ULNVVRQLQ PXNDDQ OXoda uutta elämää, ja epätoivon hän 
                                                 
17 ´'HWILQQVVlNHUWVWXQGHUGnHQPlQQLVNDJlUQDVNXOOHGHODVLQDKHPOLJKHWHURFKE|UGRUPHGHQDQQDQPHQKRQVHUDWWGHW
ingenting finns annat än ett stort tungt tomrum inom henne. Upplevelsen av denna totala tomhet ger känslan av att vara levande 
G|G´V 
18 ´-DJPHQDUDWWGHWEHK|YVHQIRUPDYKHOLJXSSOHYHOVHI|UDWWI\OODGHWWDWRPUXPRFKVRPnWHUNDQJHOLYHWHWWPHQLQgsinnehåll. 
Den heliga upplevelsen kan ske genom HWWP|WHPHGQDWXUHQNRQVWHQHQPlQQLVNDHOOHU*XG´V 
19 ´'HWYlVHQWOLJDlUDWWXSSOHYHOVHQI|UPnUYLGU|UDPDQQLVNDQVLQQHUVWDOlQJWDQRFKSnQ\WWI|GDHQOLYVKXQJHURFKHWWKRSSRP
DWWOLYHWWURWVDOOWKDUHQPHQLQJ´V 
20 ´)|UDWWGHQQDNDPSLQWHVNDOOWLOOLQWHWJ|UDPlQQLVNDQPnVWHKRQILQQDYDSHQDWWEHDUEHWDNDPSHQPHG´V 
21 ´/LYHWNDQEDUDEHIUlPMDVRPGHWILQQVHQWURHQWLOOLWWLOOOLYHWVMlOYW´V 
22 ´$WWYDUDLOLGDQGHWLQQHElUDWWSHQGODPHOODQOLGDQGHRFKOXVWPHOODQ KRSSRFKKRSSO|VKHW>«@$WWNlQQDVLJ|YHrgiven i sitt 
OLGDQGHI|GHUOlWWHQNlQVODDYKRSSO|VKHWVRPLVLQWXUI|GHUI|UWYLYODQ´V 
´/LGDQGHWI|GHUHQNlQVODDYKRSSO|VKHWRFKOLGDQGHWEHK|YHUKRSSI|UDWWNXQQDOLQGUDV´(s. 76) 
23 ´6nOlQJHGHWILQQVU|UHOVHLOLGDQGHWILQQVGHWKRSS+RSSHWEHVWnULU|UHOVHPRWOXVWHQRFKHQPHQLQJLOLGDQGHWRFKOLYHW´V
31) 
24 ´9nUWKRSSlUEXQGHWWLOOHQIRUPDY|PVHVLGLJKHWDYJLYDQGHRFKWDJDQGHDYDWWKMlOSDRFKEOLKMlOSWD>«@´V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QlNHH´WLODQDMRVVDHLHQllROHWRLYRDMDMRNDWDSSDD´V±55)25. Toivo kärsimyksessä on taas Eriks-
sonin PLHOHVWl´VHQWLHWlPLVHVVlHWWlYRLPPHYRLWWDDNlUVLP\NVHQDLQRDVWDDQNlUVLP\NVHQNDXWWD´MD
WlPl´NHQWLHVDQWDDPHLOOHURKNHXWWDXVNDOWDDPHQQlVLVlOOHNlUVLP\NVHHQ´V26.  
 
Eriksson näyttää tässä ajattelevan, että epätoivo on toivottomuuden takana, HWWlHSlWRLYRRQVLLV´Vy-
YHPPlOOlSDKHPSL´NXLQWRLYRWWRPXXV7lVWlYRLYDUPDDQSHUXVWHOOXVWLNLQROODHULODLVLDQlNHP\NVLl
olisin itse kuitenkin taipuvainen ajattelemaan, että toivottomuus on epätoivon takana.27 Kokemukseni 
mukaan näiden ero on siinä, että toivottomuus sisältää eräänlaista apatiaa ja epätoivo puolestaan on 
dynaamista. Tämän seurauksena toivoton ei tee mitään, kun epätoivoinen taas nimenomaan saattaa 
tehdä epätoivoisia tekoja. Toivottomuus liikkumattomuutena ja jähmeytenä on siis jossakin mielessä 
lähempänä kuolemaa kuin epätoivo, mutta epätoivon läheisyys kuoleman kanssa on siinä, että epätoi-
voiset teot monesti johtavat kuolemaan.    
 
Toinen Erikssonin esittämä asia, jonka voi nähdä aseeksi taistelussa kärsimystä vastaan, on rohkeus. 
Eriksson nojaa Tournierin (1983) näkemykseen rohkeudesta elämässä olevana virtana, joka tuo muka-
QDDQ LORQ YRLWHWXLVWD WDLVWHOXLVWD ´7XOHPDOOD URKNHDNVL ja käyttämällä rohkeuttaan voi ihminen tulla 
WRLPHHQHOlPlQNRKWDORQVDNDQVVD´VDQRR(ULNVVRQV28. Hän ajattelee, että toisaalta ihminen tar-
vitsee rohkeutta kohdatakseen elämän ja sen koettelemukset ja että rohkeus voi vähentää kärsimystä, 
mutta että toisaalta rohkeus myös syntyy koetuksessa (s. 31, 68). Hän ajattelee myös, että toisen ihmi-
sen tuki kärsivälle on oleellinen asia. 
 
7LHXORV>«@NlUVLP\NVHVWlYDDWLLURKNHXWWDVHXUDWDRPDDVLVlLVWlNXWVXPXVWDDQ7ämä 
puolestaan vaatii sitä, että ihminen uskaltaa luottaa omiin mahdollisuuksiinsa, että hän 
riittää, mutta että hän uskaltaa luottaa myös siihen, että on olemassa toinen ihminen, 
joka voi kulkea mukana, jos kulku käy sietämättömäksi. (s. 68±69)29 
 
Voidaan siis sanoa, että Erikssonin mukaan kärsiminen vaatii toivoa ja rohkeutta ± sekä omassa itsessä 
olevaa, että toisten avulla syntyvää ± ja näitä vaatii myös kärsimyksestä selviäminen. Kuitenkin hänen 
mukaansa toisaalta kärsiminen ja siitä selviäminen myös synnyttävät ja vahvistavat toivoa ja rohkeutta.
                                                 
25 ´$WWNlQQDVLJ övergiven i sitt lidande föder lätt en känsla av hopplöshet som i sin tur föder förtvivlan. Förtvivlan är ett 
tillstånd där hoppet inte längre finns och som dödar. (QPlQQLVNDVRPlUI|UWYLYODGNDQLQWHVNDSDQ\WWOLY´(s. 54±55) 
26 ³>«@KRSSLOLGDQGHWIinns i vetskapen om att vi kan övervinna lidandet endast genom att lida. Det ger oss kanske mod att våga 
JnLQLOLGDQGHW´(s. 76) 
27 Toivon, epätoivon ja toivottomuuden käsitteistä ks. esim. Kylmä (2000 s. 86±88). Kylmä katsoo toivon vastakohdaksi toivot-
tomuuden.   
28 ´*HQRPDWWEOLPRGLJRFKDQYlQGDVLWWPRGNDQPlQQLVNDQNRPPDWLOOUlWWDPHGVLWWOHYQDGV|GH´V  
29 ´9lJHQXWXUGHWWDOLGDQGHNUlYHUPRGRFKWDSSHUKHWDWWI|OMDGHQHJQDLQUHNDOOHOVHQ'HWWDI|UXWVlWWHULVLQWXUDWWPlQQLVkan 
vågar tro på sina egna möjligheter, att hon räcker till, men att hon också vågar tro på att det finns en annan människa som kan 
YDQGUDPHGRPYlJHQEOLUI|URXWKlUGOLJ´V±69) 
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 5. 3. 4 Försoningen ± Sopeutuminen/ Sovinto 
 
(ULNVVRQLQ ´.lUVLP\NVHQ GUDDPDQ´ NROPDV Ql\W|V VLLV NlUVLP\sprosessin loppuvaihe on nimeltään 
´)|UVRQLQJHQ´MD(ULNVVRQOXRQQHKWLLVLWlLOPDXNVHOOD´YlJHQIUDPWLOOHQQ\HQKHW´V1. Tästä voi 
nähdä, että kärsimyksen kolmas vaihe on hänen luokittelussaan oikeastaan kaksiosainen: ensimmäinen 
RVDRQ´YlJHQ´MRNDRQLWVHVVllQYLHOlSURVHVVLWRLQHQRVDRQ´I|UVRQLQJHQ´MRNDSXROHVWDDQRQDLQa-
kin jossakin määrin pysyvä lopputulos.2 .lVLWWHHQ¶I|UVRQLQJ¶YDOLQWDD(ULNVVRQSHUXVWHOHHVHXUDDYDVWL 
 
%HJUHSSHW ¶I|UVRQLQJ¶ NDQ NlQQDV IUlPPDQGH RFKPnQJD VHU GHW VRP HWt teologiskt 
EHJUHSS%HJUHSSHWNXQGHE\WDVXWPRWWH[¶LQWHJUDWLRQ¶PHQHIWHUVRPGHWlUHQPHUD
WHNQLVNWHUPYLOOYLDQYlQGDEHJUHSSHW¶I|UVRQLQJ¶GnGHWUHIHUHUDUWLOOKHOLJKHWPln-
niskans värdighet. (s. 56)3  
 
 
5XRWVLQNLHOHVVlVDQDQ¶I|UVRQLQJ¶VDPRLn kuin muidenkin samaan ryhmään kuuluvien sanojen kanta-
VDQDRQLOPHLVHVWL¶VRQD¶MRQNDSHUXVPHUNLW\VRQ´VRYLWWDD´4. Norstedts svenska ordbokin (1999) esi-
merkit ovat: ´VRQDHWWEURWW´´VRQDVLQDV\QGHU´´VRQDQJWPHGVLWWOLY´Suomen kielessä sitä vastoin 
tässä yhteydessä käytettyjen sanojen alkuperä on toinen, ja ilmeisesti tästä johtuu myös suomen ja 
ruotsin sanojen toisistaan eroava merkityssisältö ja käyttötapa. Nykysuomen sanakirjan Etymologisen 
sanakirjan  PXNDDQ DGMHNWLLYL ¶VRSLYD¶5 samoin NXLQ VXEVWDQWLLYL ¶VRSLPXV¶6 ovat johdoksia 
LWlPHUHQVXRPDODLVHVWD ¶VRSLD¶-verbistä, josta Häkkisen Nykysuomen etymologinen sanakirja (2004) 
VDQRR´>9@HUELRQMRKGRVLNLYDQKDVWDRPDSHUlLVHVWlVDQDVWDsopa, joka on merkinnyt paitaa tai muuta 
sen tapaista vaatetta. Verbi sopia on aluksi tarkoittanut konkreettista vaatteen sopimista kantajansa 
\OOHP\|KHPPLQVHRQVDDQXW\OHLVHPPlQPHUNLW\NVHQ´+lNNLVHQPXNDDQ´sopia on esiinty-
nyt suomen kirjakielessä Agricolasta ja samanaikaisista käsikirjoituksista alkaen, myös sopia -verbin 
johdos sovinto RQPDLQLWWXVHNl:HVWKLQWHNVWLVVlHWWl$JULFRODQUXNRXVNLUMDVVD´  Nykysuomen sana-
kirjan Etymologinen sanakirja HVLWWHOHH¶VRSLD¶-verbin näin7: 
                                                 
1 tie eteenpäin uuteen yhtenäisyyteen (s. 54) 
2 Jaon voisi suorittaa niinkin, että ´YlJHQ´-RVDNXXOXLVL¶.lUVLPLVHHQ¶PXWWDMRVKDOXDDSLWllNLLQQLGUDDPD-ajatuksesta, vaatii 
myös kolmas näytös tapahtumista. 
3 .lVLWH¶I|UVRQLQJ¶YRLWXQWXDYLHUDDOWDMDPRQHWSLWlYlWVLWlWHRORJLVHQDNlVLWWHHQl.lVLWHYRLWDLVLLQYDLKWDDHVLP¶LQWHJUaatiok-
VL¶PXWWDNRVNDVHRQWHNQLVHPSLWHUPLKDOXDPPHNl\WWllNlVLWHWWl¶I|UVRQLQJ¶VLOOlVHYLLWWDDPHUNLW\VVLVlOW||Q´OXRGDXXdel-
OHHQ\KWHQlLV\\V´\KWHQlLV\\VMRNDVLVlOWllS\K\\GHQLKPLVHQDUYRNNXXGHQVQRRWWL 
4 Lampén (1991) antaa verbille PHUNLW\NVHW´K\YLWWllNRUYDWDVRYLWWDDYDSDKWDD´ 
5 ´,WlPHUHQVXRPDODLVHVWDsopia-verbistä johdettu adjektiivi, joka samalla on kyseisen verbin aktiivin I partisiippi. Partisiipin 
tunnus ±va on perua kantauralista, joten muoto sopiva on yhtä vanha kuin sopia-YHUELNLQ´Etymologinen sanakirja 1987).  
6 ´6XRPHQNLUMDNLHOHVVlsopimus esiintyy ensi kertaa v. 1851. Tätä ennen on samassa merkityksessä  käytetty mm. sanoja esipu-
he, liitto, sovinto ja välipuhe, ellei sitten ole turvauduttu ruotsista lainattuun kontraktiin tai kontrahtiin´Etymologinen sanakirja 
1987). 
7 Lukuisista Nykysuomen sanakirjan ¶VRSLD¶-verbille antamista tässä yhteydessä relevanteista merkityksistä ensimmäinen 
RQ´PDKWXD´PXLWDPHUNLW\NVLlRYDWPP´ROODNRROWDDQ\PVMQNPXNDLQHQ´´ROODVRYHOLDVROODPDKGROOLVWD´´ROODHVLPMQN
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Verbin etymologisia vastineita ovat karjala-aunuksen sopie, lyydin ja viron sobida se-
kä vatjan sopia. Sana on ilmeisesti itämerensuomalainen johdos ikivanhasta sopa -sa-
QDVWD MRQND DONXSHUlLQHQ PHUNLW\V OLHQHH¶YDDWH¶ ¶SDLWD¶ WPV 6XRPHQ \OHLVNLHOHVVl
sopa esiintyy ainoastaan yhdyssanassa sotisopa, mutta useissa lähisukukielissä sen 
vastineet esiintyvät myös itsenäisinä substantiiveina, esim. karjala-aunuksen ãRED 
¶YDDWHNDSSDOH OLLQDYDDWH S\\NNLPLHKHQ SDLWD QDLVHQPHNNR¶ \PV YHSVlQ soba 
¶YDDWHYDDWWHHWSXNXYDWMDQVȐSD ¶YDDWHYDDWWHHW¶YLURQVȐED ¶Yuodepeite; hartiaviit-
WD ODQWHLOOH KDPHHNVL NLHGRWWX YDDWH¶ MQH 6DQDQ HW\PRORJLQHQ YDVWLQH MRND VDPDOOD
osoittaa myös sanan vanhuuden, on vogulin sup ¶SDLWD 
sopa- ja sopia-sanojen etymologiseen yhteenkuuluvuuteen viittaa vartalon samankal-
taisuuden lisäksi se seikka, että eräät selvästi sopia-verbin kanssa etymologisesti yh-
teen kuuluvat johdokset liittyvät merkitykseltään pukeutumiseen.  Tällaisia ovat esim. 
karjalan ãRYLWWRD ja vepsän sobittada, jotka rakenteeltaan vastaavat suomen sovittaa -
johdosta muWWDMRLGHQPHUNLW\VRQ¶YDDWHWWDDSXNHD¶6DPRLQYHSVlQYHUELVVlsobida-
ze ¶SXNHXWXD¶ RQ VDPD NDQWD NXLQ VXRPHQ sopia-verbissä. (Etymologinen sanakirja 
1987) 
 
 
(ULNVVRQLQ NLUMDQ VXRPHQQRNVHVVD ´I|UVRQLQJHQ´ RQ NllQQHWW\ ´VRYLWXNVHNVL´ Iso ruotsalais-
suomalainen sanakirja  DQWDD VXEVWDQWLLYLOOH ¶I|UVRQLQJ¶ PHUNLW\NVHW ´VRYLWWDPLQHQ VRYLWXV
K\YLWWlPLQHQK\YLW\VVRYLQWR´MD/DPSpQLQRuotsi-suomi suursanakirjassa (1991) ovat lisämerkityk-
VHW´K\YlWVXKWHHWVRSXV\QWLHQVRYLWXV´ Norstedts svenska ordbok DQWDDVDQDOOH ¶I|UVRQLQJ¶
PHUNLW\NVHQ´nWHUVWlOOWYlQVNDSOLJWI|UKnOODQGHHIWHUNRQIOLNW´MDOLVlNVLPHUNLW\NVHQ´nWHUVWlOODQGHDY
gudsgemensNDS´8. Nurmen Nykysuomen keskeisessä sanastossa RQ¶VRYLWXV¶ULQQDVWHWWXVDQDDQ
´VRYLWWDPLQHQ´9¶MD¶VRYLQQROOH¶RQDQQHWWXPHUNLW\NVHW´UDXKDVRSX\KWHLV\PPlUU\V´Suomi-ruotsi-
suursanakirjassa  RQ ¶VRYLQWR¶ NllQQHWW\ VDQRLOOD ´I|UVRQLQJ I|UOLNQLQJ XSSJ|UHOVH´ ¶6RYLn-
QRQ¶V\QRQ\\PHMlRYDWVHNlNykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirjan (1989) että Leinojen Syno-
nyymisanaston  PXNDDQ ´UDXKD VRSX \NVLPLHOLV\\V´ HGHOOLQHQ DQWDD OLVlNVL V\QRQ\\PHLNVL
VDQDW ´\KWHLV\PPlUU\V NRQVHQVXV´ MD MlONLPPlLQHQPP VDQDW ´VRSXVRLQWX VRYLQQRQWHNR´ Suomi-
ruotsi-suursanakirjassa RQ¶VRYLQQRQWHNR¶NllQQHWW\VDQDOOD´I|rVRQLQJ´10. 
 
                                                                                                                                           
NlVLW\VWHQPXNDLQHQ´NROPDQQHQU\KPlQPXRGRVWDYDWPHUNLW\NVHW´WHKGlVRSLPXV´´SllVWl\NVLPLHOLV\\WHHQ´´WHKGlVRYLQWR
SDODXWWDDVRSX´ 
Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirjan PXNDDQ¶VRSLD¶-verbin synonyymeja ovat: 1) (tehdä päätös) päättää, rat-
kaista, lyödä lukkoon; 2) (soveltua) soveltua, sointua, olla omiaan, käydä, istua, pukea, passata; 3) (olla mahdollista) olla mah-
dollista, käydä päinsä; 4) (mahtua) mahtua, mennä.  
8 Norstedts svenska ordbok HVLWWHOHH¶I|UVRQLJ¶-sanan käyttöä med ja mellan prepositioiden kanssa esimerkkilauseilla: 
´EURWWVOLQJHQVlJHUVLJYDUDLQWUHVVHUDGDYHQI|UVRQLQJDWWI|UVRQDVPHGVLWWRIIHU´MD´PDQNDQDUEHWDI|UHQI|UVRQLQJPellan 
PlQQLVNRU´ 
9 Esimerkkeinä tästä ovat: Ikkunoiden sovitus paikoilleen. Pianosävellyksen sovitus orkesterille. Maksaa sakkoa rikoksen sovi-
tukseksi.  
10 Suomi-ruotsi-suursanakirjassa RQ¶VRSX¶SXROHVWDDQNllQQHWW\VDQRLOOD´VlPMD´MD´HQGUlNW´ 
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6DQDOOD´VRYLWXV´YRLVXRPHQNLHOHVVlHURWWDDNDUNHDVWLNDNVLNl\WW|WDSDDWRLVDDOWDVHRQRLNHXGHOOLQHQ
± ja sellaisena myös uskonnollinen termi - toisaalta se tarkoittaa tapahtumaa, jossa on kyse kahden 
asian/ esineHQ \KWHHQVRSLYXXGHVWD 1lLVWl ¶VRYLWXV¶-sanan käyttötavoista jälkimmäinen on relevantti 
kärsimyksprosessista puhuttaessa, koska kyseessä ei ole oikeudellinen eikä uskonnollinen tapahtuma.11 
Jälkimmäisestä käytöstä voidaan ottaa esimerkiksi aivan arkinen vaatteen sovitus. Nykyisinhän käytän-
tö on se, että kaupassa mennään sovituskoppiin ja katsotaan, istuuko vaate vai ei, jos se istuu, se voi-
GDDQ RVWDD PXXVVD WDSDXNVHVVD YDDWH K\OlWllQ ,KPLVHQ RQ VLLV QLLQ VDQRDNVHQL ¶VRYLWWDXGXWWDYD¶12 
vaatteeseen. Ennen valmisvaateteollisuutta sitä vastoin mentiin räätäliin, tilattiin vaate ja kun sitä sovi-
WHWWLLQQLLQ VRYLWXNVHVVD UllWlOLPXRNNDVLSXYXQN\VHLVHOOH LKPLVHOOH VRSLYDNVL ´6RYLWXV´RQ VLLVSi-
kemminkin teko kuin tila ± näin myös oikeudellisena ja uskonnollisena terminä ± ´VRYLQWR´WDDVSXo-
lestaan on pikemminkin tila, ja vaikka kärsimyksen kolmas vaihe osittain onkin tapahtumista, ja siinä 
PLHOHVVl´VRYLWXV´-nimityksen voisi ajatella sopivan, sen käyttäminen suomen kielessä tässä yhteydes-
sä kuitenkin vaikeuttaa DVLDQ \PPlUWlPLVWl ´6RYLQWR´ VRSX VRSXVRLQWX´ VLWl YDVWRLQ RYDW VDQRMD
MRLOOD YRLGDDQ NXYDWD NlUVLP\VSURVHVVLQ RQQHOOLVWD ORSSXWXORVWD 7RVLQ ¶VRYLQWRRQ¶ WDUYLWDDQ NDNVL
RVDSXROWD MRWND \OHHQVl WDVDYHUWDLVLQD VROPLYDW VRYLQQRQ ¶6RSX¶ MD ¶VRSXVRLQWX¶ sitä vastoin eivät 
vaadi samalla tavalla kaksipuolisuutta, vaan ilmauksia voidan käyttää ihmisen ja asian välisestä tilasta. 
.RVND VXRPHNVL RQ NXLWHQNLQ OXRQWHYDD VDQRD HVLPHUNLNVL ´ROHQ SllVV\W VRYLQWRRQ NlUVLP\NVHQL
NDQVVD´YRLWHUPLQ¶VRYLQWR¶YDOLWDYDVWDDPDDQ(ULNVVRQLQ¶I|UVRQLQJ¶-käsitettä.  
 
(ULNVVRQLQWlVVl\KWH\GHVVlNl\WWlPlWYHUELWRYDW´I|UVRQDI|UVRQDVMDI|UVRQDVLJ´WSOY:n Ruotsi-
suomi-sanakirjan YHUELOOH¶I|UVRQD¶DQWDPDWPHUNLW\NVHWRYDW´VRYLWHOODSDODXWWDDVRSX´
´VRYLWtaa13OHS\WWllK\YLWWll´¶I|UVRQDVLJPHG¶SXROHVWDDQPHUNLWVHH´PXNDXWXDW\\W\lDOLVWXD´
Ison ruotsalais-suomalainen sanakirja (1982) taas suomentaa verbin ¶I|UVRQD¶ VDQRLOOD ´OHS\WWll
OHS\WHOOl VRYLWWDD K\YLWWll´ ¶)|UVRQD VLJ¶ VDD PHUNLW\NVHW ´VRSLD WHKGl VRYLQWR W\\W\l DOLVWXD W
WDLSXD PXNDXWXD´ MD ¶I|UVRQD VLJ PHG QJQ¶ ´VRSLD WHKGl VRYLQWR W SllVWl VRYLQWRRQ MNQ NDQVVD´
Lampénin Ruotsi-suomi suursanakirja  DQWDD ¶I|UVRQD¶-verbille edellisten lisäksi merkitykset 
´WDVRLWWDD ULVWLULLWDLVXXNVLD´ MD ´NlUVLl UDQJDLVWXV´ ¶I|UVRQD VLJ¶ WDDV VDD OLVlPHUNLW\NVHW ´PXNDXWXD
NRKWDORRQVD \VWlY\VW\l´ 9HUEL ¶I|UVRQDV¶ NllQQHWllQ /DPSpQLQ VDQDNLUMDVVD  LOPDLVXLOOD ´VRSLD
WHKGl VRYLQWR´Norstedts svenska ordbok  DQWDD YHUELOOH ¶I|UVRQD¶PHUNLW\NVHW ´nWHU XSSUlWWD
YlQVNDSOLJDI|UELQGHOVHUPHOODQSDUWHUQDLHQ|YHUVWnHQGHQNRQIOLNW´´VOXWDNlQQlPRWYLOMDPRW´MD
                                                 
11 Ks. Nykysuomen sanakirja (1980)  
12 Kielitoimiston sanakirja DQWDD¶VRYLWWDXWXD¶-YHUELOOHPHUNLW\NVHW´DVHWWXDDVHWWDXWXDXVQLXNNDDQWDKWDDVHHQWLODDQ´
MD´PXNDXWXDVRSHXWXD´ 
13 1XUPHQ1\N\VXRPHQNHVNHLQHQVDQDVWRNXYDD¶VRYLWWDD¶-verbin käyttöä  seuraavilla ilmaisuilla: 1)  panna, asettaa: 
Sovittaa esine paikoilleen. Sovittaa kenkä jalkaan. 2) järjestää johonkin ajankohtaan: Yritän sovittaa lähtöni samaan aikaan. 3) 
järjestää jonkin mukaan: Menot on sovitettava tulojen mukaan. 4) Hän sovitti sanansa väärin. 5) Sovittaa sävellys orkesterille. 6) 
Sovittaa riitaa (=välittää). 7) Hyvittää tekemänsä vääryys. 8) Kärsiä rangaistus.  
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´nWHUVWlOOD JXGVJHPHQVNDS I|U´ 9HUELHQ ¶I|UVRQD VLJ¶ MD ¶I|UVRQDV¶ Nl\W|VWl RQ DQQHWWX HVLPHUNLW
´I|UVRQDVLJPHGVLWW|GH´MD´I|UVRQDVPHGVLWW|GH´ 
 
1lLVWl ¶I|UVRQD¶-YHUELQ PHUNLW\NVHW ´VOXWD NlQQl PRWYLOMD´ MD ´SDODXWWDD VRSX´ YDVWDDYDW SDUKDLWHQ
(ULNVVRQLQ DVLDOOH DQWDPDD VLVlOW| ¶)|UVRQD VLJ¶-verbin suomennoksiksi sopivat ´PXNDXWXD W\\W\l
DOLVWXDWWDLSXD´PXWWD kaikki nämä termit ovat sisällöltään vaihtelevassa määrin negatiivisia, eivätkä 
QHVHQYXRNVLNRYLQNDDQK\YLQVRYLNXYDDPDDQ(ULNVVRQLQQlNHP\VWl6XRPHQNLHOHQYHUEL ¶VRSHu-
WXD¶ VLWl YDVWRLQ YDVWDD LOPHLVHQ K\YLQ (ULNVVRQLQ ¶I|UVRQD VLJ PHG¶-ilmaisulle antamaa merkitystä. 
Kielitoimiston sanakirjan  PXNDDQ ¶VRSHXWXD¶14 QLPLWWlLQ PHUNLWVHH ´Nl\WWl\W\l PXXWWXD WDL
kyetä suhtautumaan, muuntautumaan kulloistenkin olosuhteiden mukaan, mukautua, tottua; kotiutua; 
DOLVWXD´0\|VNykysuomen sanakirjan (1980) NXYDXV ¶VRSHXWXD¶-verbin käytöstä tukee verbin valin-
WDD ´VXKWDXWXD Nl\WWl\W\l PXXWWXD WPV WDL N\HWl VXKWDXWXPDDQ MQH NXOORLVWHQNLQ YDLKWXYLHQ
RORVXKWHLGHQPXNDLVHVWLPXNDXWXDWRWWXDNRWLXWXDMRVNXVDOLVWXDWDLSXD´15. Lisäksi merkityksiksi on 
DQQHWWX´VRSLDMRKRQNLQROODVRSXVRLQQXVVDMRQNLQNDQVVD´´VRSLDROODVRSLYDVRYHOWXDNl\GlOXRn-
WXD´MD´SllVWlVRYLQQROOLVHPSLLQYlOHLKLQMRQNXQNDQVVD´¶6RSHXWXD¶-verbin synonyymejä ovat Lei-
nojen  Synonyymisanaston  PXNDDQ ´PXNDXWXD PXRYDXWXD VRYHOWXD VRYLWWDXWXD WDLSXD´ MD
Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirja OLVllV\QRQ\\PHLNVLYLHOl´WRWWXDOXRQWXDNRWLu-
WXDVXODXWXD\KWlOlLVW\lVDPDQNDOWDLVWXDNDOWDLVWXDDVVLPLORLWXDDGDSWRLWXD´ 
 
Mikäli kärsimyksen loppuvaihe katsotaan prosessiksi, voi ajatella, että tapahtumassa ovat mukana 
kaikki edellä mainitut asiat: aluksi ihminen alistuu kärsimykseensä, sitten tyytyy ja mukautuu siihen ja 
lopuksi kykenee hyväksymään kärsimyksensä, jolloin ihmisen voi sanoa päässeen sovintoon kärsimyk-
sensä kanssa. Tämä sovinnossa oleminen puolestaan voi sisältää myös sen Erikssonin positiiviselta 
lopputulokselta edellyttämän piirteen, että kärsimyksen myötä on syntynyt jotain uutta, jotain enem-
män kuin ennen ja ilman kärsimystä oli ja olisi voinut olla. Kokonaisuudessaan tätä tapahtumaa voi 
VXRPHQ NLHOHVVl QLPLWWll ¶VRSHXWXPLVHNVL¶16 ja tämä termi kuvaa myös Erikssonin asialle antamaa 
VLVlOW|l ¶6RSHXWXPLQHQ¶RQP\|V VLNlOL K\Yl LOPDXV HWWl VH YRL VLVlOWll HUL DVWHLWD NlUVLP\kseensä 
alistunut ihminenkin on omalla tavallaan jo sopeutunut, kuitenkin ihminen voi päästä sopeutumises-
                                                 
14 ´(ULNHOL|QWHOLQWRLPLQQRQPXNDXWXPLVHVWD\PSlULVW||Q´ 
15 Nykysuomen sanakirjan (1980) esimerkit ovat:  
Sopeutua uusiin oloihin, uuteen elämänympäristöön, kulloiseenkin tilanteeseen. 
Kyky sopeutua alati vaihtuviin olosuhteisiin. 
On sopeuduttava siihen mitä ei voi muuksi muuttaa. 
En jaksa sopeutua (=tottua, alistua) siihen ajatukseen, että kaikki olisi menetetty.  
16 Norstedts svenska ordbokin PXNDDQPHUNLW\V´VOXWDNlQQlPRWYLOMDPRW´RQUHIOHNVLLYLQHQMDVXRPHQVRSHXWXDRQ
refleksiiviverbi ts. verbi, jonka persoonamuodot ilmoittavat tekemisen kohdistuvan subjektiin itseensä, joten nämä vastaavat 
toisiaan, ja sopeutuminen on myös tässä mielessä suomen kielessä sopiva substantiivi.  
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VDDQP\|V QLLQ SLWNlOOH HWWl KlQ O|\Wll ´XXGHQ HOlPlQ´ NXWHQ(ULNVVRQ DVLDQ LOPDLVHH V 17, ja 
tällöin voi myös sanoa ihmisen olevan sovinnossa kärsimyksensä kanssa. 
 
.lUVLP\NVHQNDQVVDVRYLQWRRQSllVHPLVHVWl(ULNVVRQVDQRR´0lQQLVNDQVNDPSlUDWWEHIULDVLJIUnQ
GHWRXWKlUGOLJDOLGDQGHWHOOHUDWWI|UV|NDI|UVRQDVLJPHGGHW´V18. Tämä sisältää kaksi pohdintaa 
aiheuttavaa asiaa. Ensimmäinen on se, että on käsitteellinen mahdottomuus sopeutua sietämättömään 
NlUVLP\NVHHQ NRVND MRNlVLWH ¶VLHWlPlW|Q¶ LWVHVVllQVLVlOWll WlPlQPDKGRWWRPXXGHQ.lUVLP\NVHHQ
sopeutuminen on kaiketi sitä, että sietämätön kärsimys muuttuu sellaiseksi, jota voi sietää. Toinen 
pohdinnan aihe on: Eikö ensisijainen kamppailu aina ole nimenomaan kamppailua kärsimyksestä va-
pautumiseksi? Eikö sopeutuminen ole ikään kuin seurausilmiö silloin, kun vapautuminen on mahdo-
tonta?  
 
.XQWlWlN\V\P\VWlWXWNLWDDQ¶NlUVLP\V¶-käsitteen analyysin avulla, voidaan ajatella, että se asia, josta 
ihminen yleensä haluaa vapautua, on nimenomaan kärsiminen (1). Koska kärsimys on usein nimetty 
sisällön mukaan, voi kärsivä myös haluta vapautua kärsimisen sisällöstä (2), ja sisältö onkin sillä ta-
voin liittynyt itse kärsimiseen, että sisältö katoaa samalla kun kärsiminen lakkaa. Lisäksi voidaan halu-
ta vapautua myös kärsimisen syystä (3) ja tietenkin, mikäli syy katoaa, katoaa kärsiminenkin. Kuiten-
kin juuri kärsimyksen syy on tekijä, joka vaikuttaa ratkaisevasti siihen, pyritäänkö ± tai ainakin onko 
realistista pyrkiä ± vapautumaan kärsimyksestä vai sopeutumaan siihen. Voidaan ajatella, että kärsi-
myksissä, joissa syykin on mielensisäinen (esim. masennus), saattaa olla adekvaattia pyrkiä eroon 
nimenomaan syystä (esim. masennuslääkkeillä ja terapialla). Jos kärsimyksen syy on ruumiillinen, sen 
poistaminen on toisinaan mahdollista, mutta toisinaan taas ei; poistettavissa olevasta syystä kannattaa 
tietenkin pyrkiä vapautumaan, kun taas ei-poistettavissa olevaan syyhyn pitäisi kyetä sopeutumaan. 
Kun ihminen on menettänyt jotain fyysisesti ± esim. on jouduttu amputoimaan raaja ± kärsimyksen 
syyn eliminoiminen on tietenkin mahdotonta. Lainkaan mahdotonta ei kuitenkaan ole, että ihminen 
sopeutuu uuteen tilanteeseensa niin, että ei koe siitä varsinaisesti kärsivänsä.    
 
Nämä kaksi vaihtoehtoa ± poistettavissa oleva tai ei-poistettavissa oleva ± ovat myös ihmisen ulkopuo-
OHOODROHYDQNlUVLP\NVHQV\\Q¶ODMLW¶(VLPHUNLNVLOlKHLVHQPHQHW\VRQLKPLVHQXONRSXROHOODROHYDV\\
jota on mahdoton poistaa, siihen täytyy vain sopeutua. Vaikkapa kiusaava työtoveri voi taas olla esi-
merkki ihmisen ulkopuolisesta kärsimyksen syystä, jota ei ole helppo poistaa. Voi tietysti toivoa, että 
kiusaaja muuttuisi tai muuttaisi, voi myös itse muuttaa työpaikkaa ja tällä tavoin vapautua kärsimyk-
                                                 
17 ´$WWI|UVRQDVLQQHElUDWWILQQDHWWµQ\WWOLY¶>«@´(s. 55)  
18 Ihmisen kamppailu on vapautua sietämättömästä kärsimyksestä tai yrittää sopeutua siihen. (s. 73). 
Norstedts svenska ordbok (1999): outhärdlig - omöjligt att uthärda  
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VHVWlPXWWD WRLVDDOWDYRLP\|VS\UNLlPXXWWDPDDQ LWVHllQQLLQHWWlHL HQll´NLXVDDQQX´ MD WlWlYRL
kutsua sopeutumiseksi.  
 
Edellä olevassa esimerkissä näkyy se, että tilanteet ja syyt eivät välttämättä ole kovin selkeitä, ja myös 
siksi ihminen joutuu kamppailemaan vapautumis/ sopeutumis -ongelman kanssa. Usein on vaikea 
tietää, onko kärsimyksen syy (esim. johonkin sairauteen liittyvä menetys) lopullinen vaiko ei. Tämä 
liittyy kärsimyksen tunnustamisen yhteydessä käsiteltyyn määrittelemiseen, toisin sanoen vasta sitten, 
kun ihminen pystyy määrittelemään kärsimyksensä, antamaan sille nimen, hän voi pyrkiä vapautumaan 
siitä tai sopeutumaan siihen; toisinaan kärsimyksen nimeksi saattaa tullakin jatkuva epävarmuus, ja 
silloin sopeutuminen onkin sitä, että oppii elämään tässä epävarmuudessa sillä tavalla, ettei se ole 
sietämätöntä.  
 
Kärsimykseen sopeutuminen voi siis koskea ensiksikin itse kärsimistä (1), joka voi jäädä jollakin taval-
la/ jossakin muodossa olemaan, mutta johon suhtautuminen muuttuu sopeuduttaessa. Toiseksi sopeu-
tuminen voi koskea kärsimisen syytä (3), joka voi jäädä muuttumattomaksikin, mutta johon suhtautu-
minen sopeuduttaessa muuttuu. Sitä vastoin voidaan ajatella, että sopeutumisessa kärsimisen sisältö (2) 
ei voi jäädä muuttumattomaksi, vaan sopeutuminen on kaiketi juuri kärsimisen sisällön muuttumista 
toisenlaiseksi. Kärsimisen prosessissa kärsimykseen sopeutumisen voi nähdä myös uuteen tilanteeseen 
sopeutumisprosessiksi. Tämän ilmaisee myös Eriksson sanoessaDQ ´6DPDOOD WDYDOOD YRLPPH QlKGl
NXLQNDLKPLQHQ>«@MROODNLQ WDYDOODVDDXXGHQVLVlLVHQDVHQWHHQMRNDDXWWDDKlQWlVRSHXWXPDDQHOä-
PlQWLODQWHHVHHQVD´V19.  
 
Kärsimyksen läpikäymisessä on periaatteessa olemassa kaksi mahdollisuutta, lopputulos voi olla joko 
positiivinen tai negatiivinen, ja vaikka Eriksson esittääkin kolmannen näytöksen nimessä vain positii-
visen lopputuloksen, on negatiivinen lopputulos myös hänen mukaansa todella mahdollinen. Hän esi-
merkiksi sanoo, että kärsimyksestä voi tulla kasvun ja kehityksen väline tai haittaava tekijä (s. 79)20. 
Eriksson näyttää ajattelevan, että näiden välinen rajanveto kulkee siinä, missä kulkee ihmisen mahdol-
lisuuksiensa näkemisen raja: periksi antaminen tapahtuu silloin, kun ihminen ei näe mahdollisuuksia, 
kun taas ihminen, joka näkee mahdollisuuksia, voi taistella. Implisiittisesti tämä tulee esille Erikssonin 
N\V\P\NVHVVl´0LVVlNXONHHUDMDSHULNVLDQWDPLVHQMDWDLVWHOHPLVHQYlOLOOlVHQYlOLOOlHWWlQlNHHWDL
HLQlHPDKGROOLVXXNVLD´V21?   
 
                                                 
19 ´3nVDPPDVlWWNDQYLVHKXUPlQQLVNDQEOLUO\GLJE|MHUVLJRFKDWWKRQSnQnJRWVlWWInUHQQ\LQUHKnOOQLQJVRPKMlOSHUKHnne 
DWWI|UVRQDVLJPHGVLQOLYVVLWXDWLRQ´(s. 74) 
20 ³HWWPHGHOI|UYl[WRFKXWYHFNOLQJ´ ³HQKlPPDQGHIDFWRU´V 
21 ´9DUJnUJUlQVHQPHOODQDWWJHXSSRFKDWWNlPSDDWWVHHOOHULQWHVHP|MOLJKHWHUQD"´V 
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Kuten kärsimyksen tunnustamisen käsittelyn yhteydessä tuli esille, on nöyryys Erikssonin mukaan se 
avu, joka auttaa ihmistä niin, että tämä uskaltaa käydä kärsimyksensä läpi (s. 76). Samoin tuli esille 
myös se, että nöyrtyminen voi sisältää kaksi vaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot Eriksson ilmaisee sano-
PDOOD´6HHWWlLKPLQHQORSXOWDQ|\UW\\MDRQYDOPLVK\YlNV\PllQNRKWDORQVDYRLPHUNLWlMRNRVo-
peutumista voiman ja kehityksen lähteenä, tai tilannetta, jossa ihminen luovuttaa, eikä enää jaksa tais-
tella tätä kohtaloaan YDVWDDQ´V±75)22.   
 
(i) Vapautuminen, voittaminen, sovinto 
 
´.lUVLP\NVHQGUDDPDQNROPDVQl\W|VQl\WHOPlQRQQHOOLQHQ ORSSXVLVlOWllVRYLQQRQ´ VDQRR(ULNs-
son (s. 55)23+lQODLQDDP\|V-XQJLQQlNHP\VWlMRQNDPXNDDQ´NlUVLP\NVHQYRLWWDPLQHQYRi 
olla miltei yli-inhimillistä, mutta mikäli kärsimyksen voi voittaa, se voi johtaa onnen ja tyydytyksen 
WXQWHHVHHQ´ V 24 MD 7RXUQLHULD  MRQND PXNDDQ ´N\N\ K\YlNV\l RPD NRKWDORQVD NXuluu 
\KWHHQ LKPLVHQN\SV\\GHQNDQVVD´ MD´RQNHKLW\VWlNRKWL\KlVXXUHPSDDYDSDXGHQDVWHWWD´V25. 
Tästä positiivisesta lopputuloksesta Eriksson kirjoittaa seuraavaa: 
 
6RYLQWRNlUVLP\NVHQNDQVVDPHUNLWVHH´XXGHQHOlPlQ´O|\WlPLVWlXXGHQ\KWHQlLV\y-
den muodostamista elämästä, josta jotain on lopullisesti menetetty. Sovinto merkitsee 
VLWlHWWlOXRGDDQXXVLNRNRQDLVXXVMRNDVLVlOWllP\|V´SDKDQ´MRNDQ\WNXLWHQNLQOLi-
tetään uuteen merkitykselliseen kokonaisuuteen. Ihminen, joka on sovinnossa kärsi-
myksensä kanssa, voi usein antaa läpikäydylle kärsimykselle tarkoituksen. Tällainen 
ihminen löytää uudistuneen yhteyden toisiin ihmisiin, ja kokee vapautuksen ja vapau-
den tulla joksikin. Sopeutumisen tie voi olla erilainen eri ihmisille. Toisinaan sopeu-
tuminen tapahtuu nöyryyttävän kamppailun ja syvän epätoivon kautta. Toisinaan se 
kenties tapahtuu siten, että ihminen hiljalleen ymmärtää elämän muuttumattomat reali-
teetit. Riippumatta siitä, kuinka sopeutuminen tapahtuu, se merkitsee muutosta; uusi 
yhtenäisyys on luotu. (s. 55)26 
 
 
 
                                                 
22 ´$WWPlQQLVNDQVOXWOLJHQ|GPMXNDUVLJRFKlUEHUHGGDWWP|WDGHW|GHVRPGUDEEDWKHQQHNDQDQWLQJHQLQQHElUDHQI|UVRQLQJ
som en källa till kraft och utveckling, eller en situation där människan ger upp och inte orkar kämpa emot det öde som drabbat 
KHQQH´V±75) 
23 ´'HQWUHGMHDNWHQLOLGDQGHWVGUDPDHWWGUDPDPHGHWWO\FNOLJWVOXWLQQHElUDWWI|UVRQDV´V 
24 ´>-XQJ@anser dock att det kan vara nästan övermänskligt att övervinna lidandet. Att däremot kunna övervinna lidande kan leda 
WLOOHQNlQVODDYO\FNDRFKWLOOIUHGVVWlOOHOVH´(s. 50) 
25 ³)|UPnJDQDWWDFFHSWHUDVLWWHJHW|GHK|UVDPPDQPHGPlQQLVNDQVPRJQDG'HWlUen utveckling mot en allt större grad av 
IULKHW´V 
26 ´$WWI|UVRQDVLQQHElUDWWILQQDHWWµQ\WWOLY¶DWWIRUPDHQQ\HQKHWDYGHWOLYGlUQnJRQWLQJGHILQLWLYWI|UORUDWV)|UVRQLQgen 
LQQHElUDWWPDQVNDSDUHQQ\KHOKHWVRPRFNVnLQQHKnOOHUµGHWRQGD¶VRPGRFNQXElGGDVLQLHQQ\PHQLQJVIXOOKHOKHWEn 
människa som uppnått försoning kan ofta tillskriva det genomlevda lidandet en mening. En försonad människa inträder i en 
I|UQ\DGJHPHQVNDSPHGDQGUDRFKXSSOHYHUHQEHIULHOVHRFKHQIULKHWDWWµYDUGD¶ Försoningens väg kan te sig olika för olika 
människor. Ibland sker försoningen efter en förödmjukande kamp och kanske en djup förkrosselse. Ibland sker den kanske 
genom en stilla insikt om livets oundvikliga realiteter. Oberoende av hur försoningen sker innebär den en förvandling; en ny 
HQKHWKDUVNDSDWV´V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 (2) Ei sovintoa, luovuttaminen, resignaatio 
 
On kuitenkin olemassa myös toinen vaihtoehto: ihminen ei kenties sopeudukaan/ ei löydä sovintoa/ ei 
S\VW\LQWHJURLPDDQNlUVLP\VWl(ULNVVRQVDQRR´7RLQHQPDKGROOLVXXVRQHWWlLKPLQHQNRNHHQDXWLn-
toa kärsiessään ja antaa periksi tai resignoituu ja meneHNlUVLP\NVHHQMRVWDWXOHHWDSDHOll´(s. 16)27. 
Lisäksi hän sanoo: ´2P LQWH HQ I|UVRQLQJNDQ XSSOHYDV VNHU HWW VWLOOD G|HQGH GlUGHW VMlOVOLJDRFK
DQGOLJDOLYHWRIWDVWI|UVWG|UXW´V28. Hänen mukaansa kärsimystä voi seurata täydellinen resignaa-
tio29. Tämä tapahtuu, kun ihminen kokee, että hänen sisällään on vain suuri synkkä tyhjyys, ja sen 
johdosta hän kokee olevansa elävä kuollut (s. 79)30.31  
 
(ULNVVRQNl\WWll WlVVl VLLV LOPDLVXD´GHQ WRWDOD UHVLJQDWLRQHQ´ WRWDDOLQHQ UHVLJQDDWLR Wl\GHOOLQHQ Ue-
signaatio. Täydellisen resignaation ei kuitenkaan tarvitse olla lopullinen resignaatio, siitä voi vielä 
joskus nousta. Jos ajattelemme Erikssonin kielikuvaa kärsimyksestä draamana, voimme katsoa loppu-
kohtausta juutalaisen kirjailijan Amos Ozin ajatuksen valossa. Lähi-idän tilanteen ratkaisumahdolli-
suuksia pohtiessaan hän nimittäin vertasi Shakespearen ja Tolstoin näytelmien loppuratkaisuja ja kuva-
si niiden eroa siten, että shakespearelaisessa lopussa näyttämö on täynnä ruumiita, kun tolstoilaisessa 
lopussa ollDDQN\OOlHORVVDPXWWDYDLOOD¶WXOHYDLVXXWWDMDWRLYRD¶ 
 
1lKGlNVHQLQlPlPROHPPDWPDKGROOLVXXGHWRYDWROHPDVVDP\|V(ULNVVRQLQ´.lUVLP\NVHQGUDDPDQ´
WUDDJLVHVVD ORSSXUDWNDLVXVVD0LNlOL ´Ql\WWlP|OOl´RQ WRGHOOLQHQ UXXPLV MRVNXV MRSD UXXPLLWD MD Lh-
minen on todella kuollut, on kyseessä shakespearelainen loppuratkaisu. Mikäli ihminen kuitenkin vain 
NRNHH ROHYDQVD ´HOlYl NXROOXW´ HLNl VLLV IDNWLVHVWL NXLWHQNDDQ ROH NXROOXW RQ N\VHHVVl WROVWRLODLQHQ
loppuratkaisu; vaikka resignaatio siis näyttää totaaliselta, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, etteikö 
jotain ratkaisua vielä löytyisi, etteikö valonsädettä jostain ilmaantuisi... 
 
´6\YLPPlOWllQNlUVLP\VYRLPHUNLWlVLWlHWWlLKPLQHQHLYRLPXRYDXWXDVLNVLPLNVLKlQHWRQWDUNRi-
tettu, että hän ei voi toteuttaa sisintä olemustaan. Syvin kärsimys sisältää sen, että elinvoima kadote-
                                                 
27 ³'HQDQGUDP|MOLJKHWHQlUDWWPlQQLVNDQNlQQHUHQQMXWQLQJLOLGDQGHWRFKJHUHIWHUHOOHUUHVLJQHUDURFKJnULQLOLGDQGHWVom 
EOLUHWWVlWWDWWOHYD´(s. 16)  
28 Jos sopeutumista ei voida kokea, seuraa hidas kuolema, jossa sielullinen ja hengellinen elämä useimmiten tuhoutuvat ensim-
mäiseksi. (s. 16)  
29 ´GHQWRWDODUHVLJQDWLRQHQ´V 
30 ³>«@KRQVHUDWWGHWLQJHQWLQJILQQVDQQDWlQHWWVWRUWWXQJWWRPUXPLQRPKHQQH8SSOHYHOVHQDYGHQQDWRWala tomhet ger 
NlQVODQDYDWWYDUDOHYDQGHG|G´V 
31 Ks. myös s. 76±77. 
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WDDQMDLKPLQHQN\OOlVW\\HOlPllQ´VDQRR(ULNVVRQV32. Eriksson näyttää myös ajattelevan, että 
ihminen tosiasiallisestikin kuolee, ellei hän pääse sovintoon kärsimyksensä kanssa. Hän kirjoittaa: 
 
Jos ihminen ei voi näytellä kärsimyksen draamassa tavalla, joka johtaa todelliseen so-
vintoon, hän kokee lisääntyvää kärsimystä, joka vähitellen johtaa epätoivoon ja kuo-
lemiseen. Ihminen kirjaimellisesti kärsii kuoliaaksi, ensin persoonana ja ihmisenä, jol-
ODRQVLHOXMDKHQNLMDYlKLWHOOHQP\|VUXXPLLOOLVHVWL>«@9RLPPHSDHWDRQJHOPLDm-
me, mutta se on sielulle kuolemaksi. Voimme pukea yllemme naamiomme, mutta ne 
eivät voi kätkeä sisintä pelkoamme. (s. 55)33 
 
 
Negatiivista lopputulosta ErikssRQ NXYDDP\|V HVLPHUNLNVL VDQRPDOOD HWWl ´NlUVLP\NVHVWl WXOHH Ky-
YlNV\WW\HOlPlQVLVlOW|´MD´NlUVLP\VLPHHHOlPlQLWVHHQVl´+lQQl\WWllMRSDDMDWWHOHYDQHWWlNlUVi-
P\NVHVWlYRL´WXOOD LKPLVHQHOlPlQSllPllUl´.XQ LKPLQHQNlUVLP\NVHVVllQSllW\\ UHVLJQDDWioon, 
kärsimys Erikssonin mukaan laajenee myös oman itsen ulkopuolelle (s. 77)34, koska ´NDWNHUXXVMRKWDD
YLKDDQ MD KDOYHNVXQWDDQ LWVHl MD WRLVLD NRKWDDQ´ 7lPlQ OLVlNVL NDWNHUXXV WHNHH (ULNVVRQLQ PXNDDQ
´P\|WlNlUVLPLVHQPDKGRWWRPDNVLMDOHYLWWllSDKXXGHQLOPDSLLULl´3RVLWLLYLQHQYDLKWRHKWRSXROHVWDDQ
PHUNLWVHH(ULNVVRQLQPXNDDQVLWlHWWl´NXQLKPLQHQRQNRKGDQQXWRPDQNlUVLP\NVHQVlV\QW\\¶P\ö-
WlNlUVLPLVHQN\N\¶MRNDDXWWDDLKPLVWlQlNHPllQP\|VWRLVHQMDNllQW\PllQSRLVLWVHVWllQ´V35 
 
Eriksson painottaa ± Pauliin (1938) viitaten ± sen suhtautumistavan merkitystä, jonka ihminen ottaa 
kärsimykseensä; suhtautumistapa voi olla joko aktiivinen tai passiivinen. Passiivinen suhtautumistapa 
johtaa helposti resignaatioon, mutta kun ihminen on asennoitunut DNWLLYLVHVWL´HLNlUVLP\NVHQVDOOLWD
tulla subjektiksi, eikä ihminen itse jää kärsimyksen objektiksi (s. 76±77)36.37 Tämä liittyy aikaisemmin 
esillä olleeseen kysymykseen valinnan vapaudesta, koska kokonaan avoimeksi kuitenkin jää kysymys:  
Miten määräytyy se, kumpi vaihtoehdoista valitaan? 
                                                 
32 ´,GMXSDVWHPHQLQJNDQOLGDQGHWLQQHElUlDWWPlQQLVNDQLQWHNDQGDQDVWLOOGHWKRQlUlPQDGI|UDWWKRQLQWHNDQI|UYHUNOLJD 
sitt innersta väsen. Det djupaste lidandet innebär DWWOLYVNUDIWHQJnUI|UORUDGRFKDWWPlQQLVNDQI\OOVDYOLYVOHGD´V 
33 ´2PPlQQLVNDQLQWHNDQVSHODPHGLGHWOLGDQGHWVGUDPDVRPOHGHUIUDPWLOOHQYHUNOLJI|UVRQLQJXSSOHYHUKRQHWWVWHJUDW
lidande som småningom leder fram till förkrosselse och eWWµG|HQGH¶0lQQLVNDQERNVWDYOLJHQDYOLGHUI|UVWVRPSHUVRQRFK
PlQQLVNDWLOODQGHRFKVMlORFKVPnQLQJRPlYHQNURSSVOLJW>«@9LNDQIO\LIUnQYnUDSUREOHPPHQGHWlUG|GnWVMlOHQ9Lkan 
klä på oss våra masker, men de kan inte dölja vår innersta rlGVOD´V 
34 ´>«@OLGDQGHWEOLUHWWJRGWDJHWOLYVLQQHKnOO´V 
³'nOLGDQGHWEOLUWLOOHWWVXEMHFWXSSWDUGHWOLYHW´V 
´/LGDQGHWInULQWHEOLHWWPnOLPlQQLVNDQVOLY´V 
 ³>«@OLGDQGHWEUHGHUGnXWVLJ´V 
35 ³%LWWHUKHWHQOHGHUWLOOKDWRFKI|UDNWPRWHQVMlOYRFKDQGUD´V 
³%LWWHUKHWHQRP|MOLJJ|UHWWPHGOLGDQGHRFKVSULGHUHQDWPRVIlUDYRQGVND´V 
 ³'nPDQP|WWVLWWHJHWOLGDQGHI|GVI|UPnJDQWLOOPHGOLGDQGHVRPKMlOSHUPlQQLVNDQDWWlYHQVHGHQDQGUHRFKYlQGa sig bort 
IUnQVLJVMlOY´V 
36 ³3DXOLEHWRQDUEHW\GHOVHQDYGHWI|UKnOOQLQJVVlWWVRPPlQQLVNDQLQWDUWLOOVLWWOLGDQGH'HWNDQYDUDDNWLYWHOOHUSDVsivt. 
Det passiva förhållningssättet leder lätt till resignation, och lidandet breder då ut sig. Då människans själ är aktivt inställd tillåts 
OLGDQGHLQWHDWWEOLHWWVXEMHFWRFKPlQQLVNDQVMlOYEOLULQWHHWWREMHFWI|UOLGDQGHW´(s. 76±77) 
37 Ks. myös s. 94. 
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 5. 4 Mitä1 kärsimys on? ± Erikssonin näkemys kärsimyksen olemuksesta 
5. 4. 1 Kärsimys elämistä  
 
 
Eriksson esittää kolme tärkeää kärsimystä koskevaa luonnehdintaa. Voidaan sanoa, että hänen mu-
kaansa kärsimys on elämistä, kärsimys on kuolemista ja kärsimys on kamppailua.2 
 
Erikssonin mukaan kärsimys kuuluu elämään. Tämä näkemys tulee esille hyvin selkeänä ja voimak-
kaana monissa yhteyksissä. Koko kirjansakin hän sanoo rakentuvan oletukselle, jonka mukaan kärsi-
mys on osa kaikkea inhimillistä elämää (s. 11)3. Jokainen ihminen on Erikssonin mukaan joskus kär-
simyksen edessä (s. 38)4.lUVLP\VWl(ULNVVRQ OXRQQHKWLLHVLPHUNLNVLVDQRPDOODHWWl VHRQ´RVDHOä-
Pll´´RVDLKPLVHQOXRQQROOLVWDNHKLW\VWl´V5´RPLQDLVWDLKPLVHOOH´ (s. 11)6MDHWWlVHRQ´HOlPlQ
YlOWWlPlW|QHKWR´V7. Kärsimyksen ja elämän sidonnaisuutta toisiinsa Eriksson kuvaa myös sano-
PDOODHWWlLKPLVHOOl´HLROHYDLKWRHKWRDHOlPlRQYDOLQQXW>LKPLVHQ@NlUVLP\NVHHQ MDLORRQ´V8. 
 
Vaikka Erikssonin kä\WWlPlLOPDXV´DWW OHYDlUDWW OLGD´V9 YRLWDLVLLQVXRPHQWDDLOPDLVXOOD´HOä-
PLQHQ RQ NlUVLPLVWl´ YDVWDD VXRPHQQRV ´HOlPl MD NlUVLP\V NXXOXYDW \KWHHQ´ NXLWHQNLQ SDUHPPLQ
hänen ajatteluaan. Nimittäin vaikka Eriksson ± kuten edellisessä kappaleessa todettiin ± pitää kärsi-
mystä luonnollisena, ihmisen kehitykseen kuuluvana asiana, ei elämä hänen mielestään kuitenkaan ole 
pelkkää kärsimystä, vaan kärsimys on vain yksi osa elämää (s. 38)10. Elämä ei Erikssonin mielestä ole 
edes voittopuolisesti kärsimystä. Vaikka hän siteeraakin Schopenhauerin ± ´NlUVLP\kVHQILORVRILQ´± 
ajatusta, jonka mukaan elämä on yhtä pitkää kärsimystä (s. 37)11, sanoo hän itse kuiWHQNLQ´$WWOHYD
LQQHElUEODQGDQQDWDWWOLGD´V12. 
 
                                                 
1 2OHQPXXWWDQXWN\V\P\VVDQDQ¶PLNl¶SDUWLWLLYLPXRWRRQ¶PLWl¶NRVND± kuten aikaisemmin jo todettiin ± suomen kielen mu-
kaista on käyttää partitiivia abstraktien sanojen yhteydessä.  
2 Nämä ovat nähdäkseni tekstin tärkeimmät kuvaustavat; muut olen ryhmitellyt näiden kolmen mukaan.  
3 ´'HQQDERNE\JJHUSnDQWDJHWDWWOLGDQGHWXWJ|UHQGHODYDOOWPlQVNOLJWOLY´V 
4 ´9DUMHPlQQLVNDVWnUQnJRQJnQJLQI|UHWWOLGDQGHVRPlURXWKlUGOLJW´V 
5 ³HQGHODYOLYHW´V 
 ´0nQJDPlQQLVNRUKDUEOLYLWIMlUPDGHIUnQGHWQDWXUOLJDOLGDQGHWGYVGHWOLGDQGHVRPlUHQGHODYPlQQLVNDQVQDturliga 
XWYHFNOLQJ´(s. 38)  
6 ´/LGDQGHWlUWLOOlJQDWPlQQLVNDQ´V 
7 ´>«@OLGDQGHWK|UWLOOHWWDYOLYHWVGMXSDVWHYLOONRU´(s. 14)  
8 ´>«@GHWILQQVLQJHWYDOOLYHWKDUYDOWPLJPHGOLGDQGHWRFKOXVWHQ´(s. 12)  
9 ´$WWOHYDlUDWWOLGD´RQNLUMDQ\KGHQDODOXYXQRWVLNNR1DEELQVXRPHQQRNVHVVDVHRQNllQQHWW\´(OlPLQHQRQNlUVLPLVWl´ 
10 ³/LGDQGHWlU>«@HQGHODYOLYHW´V 
11 ´6FKRSHQKDXHUµOLGDQGHWVILORVRI¶XWJLFNIUnQDWWOLYHWYDUHWWHQGDOnQJWOiGDQGH´(s. 37) 
12 Se, että elää, sisältää muun muassa sen, että kärsii. (s. 11)  
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Niin saumattomasti kärsimys kuitenkin Erikssonin mLHOHVWlHOlPllQNXXOXXHWWlKlQVDQRR´(OlPlMD
kuolema, kärsimys ja ilo muodostavat koko ihmiselämän ytimen. Ilman näitä elämä olisi tyhjää ja 
OLLNNXPDWRQWD´V±12)13. Eriksson katsoo myös, että kärsimys on elämän välttämätön ehto, koska se 
´VXRMHOHH PHLWlDSDWLDOWD MDSV\\NNLVHOWl Ml\NN\\GHOWl´V14. Vaikka Eriksson itse katsookin kärsi-
myksen näin keskeiseksi osaksi elämää, hän ei kuitenkaan pidä omaa näkemystään kärsimyksen kau-
QLVWHOXQDKlQQLPHQRPDDQVDQRR´7lWlHLSLGlWXONLWDS\UNLP\NVHNVLNDunistella kärsimystä tai pyr-
NLP\NVHNVLROODQlNHPlWWlNlUVLP\NVHVVlROHYDDSDKDD´V15. 
 
7RLVDDOWD(ULNVVRQNXLWHQNLQQlNHHHWWl´NlUVLP\VMDLKPLVHQPDKGROOLVXXVVLLQlNDVYDPLVHHQVLVlOWä-
YlWXKDQ´MDWlPl´SHUXVWXXVLLKHQHWWlNlUVLP\VWlMDVHQPDKGROOLVXXNVLDHLQlKGl´WDLMRVNlUVLP\V
QlKGllQNLQ VH NXLWHQNLQ ´\ULWHWllQNLHOWll WDL VHOLWWllSRLV LOPDQ HWWl VH WHKGllQRVDNVL HOlPll´ V
49±50)16. Kuten jo edellä oli esillä, ihminen kehittää Erikssonin mukaan kärsimyksensä hävittämiseksi 
ja siitä pDNHQHPLVHNVLHULODLVLDVWUDWHJLRLWDV(ULNVVRQLQDMDWXVNXLWHQNLQRQHWWl´WRGHOOLQHQHOä-
PLQHQ VLVlOWll XVNDOOXNVHQ NlUVLP\NVHQ YDOLWVHPLVHHQ´ V 17 +lQ VDQRR ´-RV NLHOOlPPH NlUVi-
myksen, kiellämme osan elämää ja ihmisen mahdollisuuden tulla koNRQDLVHNVLLKPLVHNVL´V18, ja 
P\|V´6HMRNDS\UNLLNXROHWWDPDDQNlUVLP\NVHQVlHLUDWNDLVHPLWllQRQJHOPLDKlQYRLUDLYDWDSRLV
NRNHPXNVHQPXWWDHL WlPlQNRNHPXNVHQV\\Wl´V19/LVlNVL(ULNVVRQLQPXNDDQ´KlGlQNXROe-
man, kärsimyksen ja kohtalon poistaminen eläPlVWlROLVLHOlPlQKDKPRQMDPXRGRQU\|VWlPLVWl´V
14)20. 
 
1\N\WLODQWHHVWD(ULNVVRQ RQ VLWlPLHOWl HWWl ´PRQHW LKPLVHW RYDW YLHUDDQWXQHHW OXRQQROOLVHVWD NlUVi-
P\NVHVWlWVNlUVLP\NVHVWlMRNDRQRVDLKPLVHQOXRQQROOLVWDNHKLW\VWl´V21. Hänen näkemyksen-
Vl RQ ´HWWlPRGHUQLVVD VLYLOLVDDWLRVVD NlUVLP\NVHOOH HL KDOXWD DQWDD WLODD MD HWWl VLWl MRSD KDOYHNVu-
WDDQ´V22. Eriksson tukeutuu RichWHULLQVDQRHVVDDQ´DWWOLGDQGHWVWRWDODXWSOnQLQJKDUEOLYLW
ett första rangens mål i strävan efter narcissisWLVNDOOPDNW´V23. 
 
                                                 
13 ´/LYRFKG|GOLGDQGHRFKOXVWXWJ|UNlUQDQLDOOWPlQVNOLJWOLY8WDQDOOWYRUHOLYHWWRPWRFKXWDQU|UHOVH´V±12) 
14 ´/LGDQGHWVN\GGDURVVPRWDSDWLRFKSV\NLVNVWHOKHW´V 
15 ´'HWWDVNDOOLQWHWRONDVVRPHQVWUlYDQDWWI|UVN|QDOLGDQGHWHOOHUDWWLQWHVHGHWRQGDLGHW´V 
16 ³'HWILQQVHWWKRWPRWOLGDQGHWRFKPlQQLVNDQVP|MOLJKHWDWWYl[DLGHW+RWHWOLJJHULDWWLQWHVHOLGDQGHWRFKGHVVP|MOLJKeter 
eller att se det och försöka föriQWDGHWHOOHUI|UNODUDERUWGHWXWDQDWWJ|UDGHWWLOOHQGHODYOLYHW´(s. 49±50)  
17 ´$WWYHUNOLJWOHYDlUDWWYnJDYlOMDOLGDQGH´ (s. 38)  
18 ´2PYLI|UQHNDUOLGDQGHWI|UQHNDUYLHQGHODYOLYHWRFKPlQQLVNDQVP|MOLJKHWDWWEOLHQKHOPlnQLVND´(s. 50)  
19 ´'HQVRPI|UV|NHUEHG|YDVLJLOLGDQGHO|VHULQJDSUREOHPKRQNDQXQGDQU|MDHQXSSOHYHOVHPHQLQWHRUVDNHQWLOOGHQQD
XSSOHYHOVH´V 
20 ´$WWDYOlJVQDQ|GHQRFKG|GHQOLGDQGHWRFK|GHWXUOLYHWVNXOOHYDUDDWWEHU|YDOLYHWGHVVJHVWDOWRFKIRUP´V 
21 ´0nQJDPlQQLVNRUKDUEOLYLWIMlUPDGHIUnQGHWQDWXUOLJDOLGDQGHWGYVGHWOLGDQGHVRPlUHQGHODYPlQQLVNDQVQDWXUOLJD
XWYHFNOLQJ´V 
22 ´'HWILQQVlYHQHWWI|UDNWI|UOLGDQGHWRFKLGHQPRGHUQDFLYLOLVDWLRQHQYLOOPDQLQWHJHSODWVI|UGHW´(s. 72) 
23 Richter (1979) on sitä mieltä, että kärsimyksen täydellinen olemattomiin pyyhkiminen on saavuttanut ensimmäisen asteen 
maalin pyrkimyksessä narsistiseen kaikkivaltiuteen. (s. 72)  
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 5. 4. 2 Kärsimys kuolemista  
 
Elämisen ohella kärsimys on Erikssonin mukaan myös kuolemista. Ehkä Erikssonin näkemystä kärsi-
myksestä elämisenä ja kuolemisena voisi kuvata erottelulla: kärsimys kuuluu elämään, mutta kärsimys 
RQNXROHPLVWD+lQQLPLWWlLQ VDQRRHWWl NlUVLP\VNXLWHQNLQRQ´V\YLPPlOWlROHPXNVHOWDDQ´ MD´Vy-
YLPPlVVlPHUNLW\NVHVVl´NXROHPLVWDV1. Tukea ajatukselle, jonka mukaan kärsimys on kuo-
lemista, Eriksson sanoo saaneensa myös käsiteanalyysistä. ( s. 17±18; s. 20; B s. 43.)2 
 
Kärsimystä kuolemana Eriksson kuvaa periaatteessa kahdella tavalla: kyse voi olla ensiksikin (1) fakti-
VHVWDWRVLDVLDOOLVHVWDNXROHPDVWDHWW´G|HQGH´WDLNXROHPDVWDMRWD(ULNVVRQNXYDDWHUPLOOl´HWWVWLOOD
G|HQGH´hidas kuolema). Toiseksi kyse voi olla myös (2) kärsimyksestä menetyksenä, hidastumisena, 
luopumisena (förlust, retardation; förlora, avstå). 
 
(1)  
Eriksson siis ajattelee, että kärsimys on kuolemista, mutta lisäksi hän näyttää ajattelevan, että kuolema 
on kärsimystä. Nimittäin puhuessaan siitä, kuinka ihminen yrittää paeta kärsimystä rientämällä eteen-
SlLQ(ULNVVRQVDQRRWlPlQVDPDOODNXLWHQNLQO\KHQWlYlQYlOLPDWNDD´YLHOlVXXUHPSDDQNlUVLP\NVHHQ
NXROHPDQKHWNHHQ´V3. Kuoleman hetki ei kuitenkaan kaikille ole kokemuksena kärsimys ± ihmi-
nen voi kuolla esimerkiksi nukkuessaan ja joskus kuolema voidaan kokea myös vapauttajana. Kenties 
Eriksson tällä ajatuksella tarkoittaakin sitä kulttuurillemme tyypillistä näkemystä, jonka mukaan kuo-
lema on negatiivinen asia, koska se on ihmiselle menetys.4 Tätä kautta muodostuu myös näkemys, 
MRVVDMRNDLQHQPHQHW\VNDWVRWDDQRVDNVLNXROHPDDLNllQNXLQ´SLHQHNVLNXoOHPDNVL´ 
 
´+LWDDNVL NXROHPDNVL´QLPLWWlPlVWllQ WDSDKWXPDVWD(ULNVVRQ VDQRR ´2P LQWH HQ I|UVRQLQJ NDQ up-
SOHYDVVNHUHWWVWLOODG|HQGHGlUGHWVMlOVOLJDRFKDQGOLJD OLYHWRIWDVW I|UVWG|UXW´ V5. Tätä hän 
kuvaa seuraavasti: 
 
                                                 
1 ´/LGDQGHWlUWLOOVLWWGMXSDVWHYlVHQHWWG|HQGH´s. 11) 
´,GMXSDVWHPHQLQJlUOLGDQGHWHWWG|HQGH´(s. 16)   
2 Lisäksi tätä ajatusta tukee Erikssonin mielestä Stearn (1984 s. 96), joka erottaa positiivisen kärsimyksen ja negatiivisen kärsi-
myksen; edellinen vahvistaa ihmistä, jälkimmäinen tuhoaa ihmisen. ( s. 17±18; nootti 5). Tätä käsitellään lisää luvuissa 7 ja 8.   
3 ´>«@VDPWLGLJWVRPKRQDYNRUWDUGHWPlWWEDUDWLGDYVWnQGHWIUDPPRWett ännu större lidande, dödsögonblickHW´V 
4 Kristillisessä ajattelussahan kuolema luetaan turmiovaltoihin kuuluvDNVL(VLPHUNLNVL3DDYDOLVDQRR´9LLPHLVHQlYLKROOLVLVWD
NXNLVWHWDDQNXROHPD´.RU0DKWDDNRWlPlROODVXRUDVWDDQ\OHLVLQKLPLOOLQHQDMDWWHOXWDSDNDLNNLLQNXOWWXXUHLKLQVLVll-
tyvä?  
5 Mikäli jotain/ jonkinlaista sopeutumista ei voida kokea, on seurauksena hidas kuolema, jossa sielullinen ja hengellinen/ henki-
nen elämä useimmiten kuolee ensimmäiseksi. (s. 16)  
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Tappava kärsimys tuhoaa ihmisen persoonana ja koko ihmisen. Toivottomuus, suru, 
syyllisyys, nöyryytys ja yksinäisyys murtavat ihmisen. Ihmisarvonsa vahvistamisen 
puutteessa hän joutuu maailmaan, joka on kaikkien ihmissuhteiden tuolla puolen ja si-
ten jopa kaiken kärsimyksen tuolla puolen. Maailmassa, jossa ihminen ei enää ole per-
soona6, ei ole myöskään kärsimystä. Kärsimys, syyllisyys ja tuska ovat kenties niillä, 
jotka ovat tämän ihmisen lähellä. (s. 16±17)7  
 
 
Tähän yhteyteen voidaan liittää myös Erikssonin suorastaan traaginen ajatus siitä, että keskellämme on 
P\|VPRQLD´HOlYLlNXROOHLWD´V8. Vaikka tapaamme näitä kärsiviä ihmisiä päivittäin sairaaloissa 
ja muualla keskuudessamme, emme Erikssonin muNDDQQlHKHLWlMDMXXULWlPl´HWWlHLWXOHQlKG\NVL
RQVLWlHWWlSLGHWllQNXROOHHQD´V9. Tämä on kenties myös niitä asioita, joissa tutkimuksen sairaa-
lakonteksti vaikXWWDD6DLUDLVWDSXKXWWDHVVD VDQDYDOLQWD´EHWUDNWDV VRP ¶G|G¶´RQ OXRQQROOLQHQPXWWD
PXXDOOH VLMRLWHWWXQDSDUHPSL LOPDXVYRLVLROODHVLP´SLGHWllQHL-ROHPDVVDROHYDQD´ WDL VXRPHNVL WLe-
WHQNLQ´HLSLGHWlROHPDVVDROHYDQD´(VLPHUNLNVL VDQRQWD ´ROODNXLQ LOPDD´NXYDD WlOODLVWD VXKWDXWu-
PLVWDVDPRLQMRVVDLQPLHOHVVlYHUEL¶HVLQHHOOLVWll¶7lVWl(ULNVVRQVDQRRYLHOl´'HQGMXSDVWHNlQVODQ
DYHQVDPKHWlUNDQVNHGHQDWW LQWHEOLVHGGDYQnJRQ.DQVNHlUGHWRFNVnGHWGMXSDVWH OLGDQGHW´ V
17)10. 
 
(2) 
Kärsimykseen sisältyvän kuolemisen ± mikäli siis kyseessä ei ole suorastaan faktinen kuolema ± voi 
toiselta kannalta katsottuna ajatella olevan menetyksiä ja toiselta kannalta katsottuna luopumista. Kar-
kea jako, joka ei missään mielessä ole kattava eikä ainoa mahdollinen, mutta kuitenkin tässä yhteydes-
sä asiaa selventävä, voidaan tehdä ajattelemalla, että menetyksessä ihminen on kohde, objekti, luopu-
misessa hän on toimija, subjekti. Tällä tavalla luopumisen voi siis nähdä menetyksen kääntöpuoleksi. 
Eriksson puhuu kärsimyksestä myös hidastumisena, jonka voi ajatella liittyvän kärsimykseen kuolemi-
sena, koska myös sen voi nähdä jonkinlaiseksi menettämiseksi. (ULNVVRQVDQRR´9DUMHOLGDQGHLQQHElU
LGMXSDVWHPHQLQJHQUHWDUGDWLRQLQnJRWDYVHHQGH´V11. Eriksson pitää kärsimystä myös luopumi-
                                                 
6 Kysymys siitä, mitä Eriksson tällä persoonan menettämisellä tarkoittaa, on mielenkiintoinen. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko 
lainkaan mahdollista, että ihminen ei ole persoona. En kuitenkaan käsittele tätä perusteellisemmin, koska kysymys ei ole oleelli-
nen tutkimukseni kannalta.  
7 ´,GHWOLGDQGHVRPG|GDUXWSOnQDVPlQQLVNDQVRPSHUVRQRFKKHOPlQQLVND+RQXSSO|VHVDYKRSSO|VKHWVRUJVNXOG, förned-
ring och ensamhet. I avsaknad av bekräftelse på sitt värde som människa går hon i en värld som är bortom alla relationer och 
därmed även bortom allt lidande. I den värld där människan inte längre är en person finns inte heller lidandet. Lidandet, skulden 
och smärtan finns kanske hos anhöriga eller de mänQLVNRUVRPVWnUQlUDGHQDYVNXUQDPlQQLVNDQ´(s. 16±17) 
8 ´7\YlUUILQQVGHWPnQJDµOHYDQGHG|GD¶EODQGRVV´V 
9 ´$WWLQWHEOLVHGGlUDWWEHWUDNWDVVRPµG|G¶´(s. 17)  
10 Syvin yksinäisyyden tunne on kenties siinä, että kukaan ei näe. Tämä on kenties myös syvin kärsimys. (s. 17) 
11 Jokainen kärsimys sisältää syvimmässä merkityksessä hidastumista jossain katsannossa. (s. 70)  
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VHQD+lQVDQRRHWWl´NlUVLPLQHQPHUNLWVHHDLQDMRVWDLQOXRSXPLVWD´V12MDMDWNDD´0DQDYVWnU
QnJRWXUGHQSRWHQWLDOPDQI|GGHVPHG´V13. 
 
0HQHWWlPLVHVWl(ULNVVRQVDQRR´,OLGDQGHWILQQVVRUJHQ|YHUGHWYLI|UORUDWHOOHUKnOOHUSnDWWI|UORUD´
(s. 16)14+lQ VDQRRP\|V ´-RNDLQHQNlUVLP\VRWWDDPHLOWl WRGHOODNLQSRLV MRWDLQ NRQNUHHWWLVHVWL WDL
symbolisessa merkiW\NVHVVl´V15. Hänen ajattelussaan minkä tahansa asian menettäminen ja siitä 
NlUVLPLQHQNXXOXX WlOODLVHQ´NXROHPLVHQ´SLLULLQ(ULNVVRQYLLWWDDPPDPHULNNDODLVHHQ ODLWRVKRLWRRQ
MRXWXYLDYDQKXNVLDNRVNHYDDQWXWNLPXNVHHQMRVVD´NlUVLP\VWXONLWDDQHULODLVLNVLPHQHW\NVLNVL LKPi-
nen menettää omia kykyjään, läheisiä ystäviä ja omaisia, osallisuuden sosiaalisiin yhteyksiin, kotinsa 
MDWl\GHQDUYRQVDLKPLVHQl´V16. 
 
Eriksson näyttää ajattelevan, että kärsimys joka tapauksessa muuttaa ihmistä tai että ihminen muuttuu 
kärsimykVHVVl 7lPlQ KlQ LOPDLVHH VDQRPDOOD ´.lUVLP\V PHUNLWVHH VLWl HWWl LKPLVWl PXXWHWDDQ
luodDDQWDLKDMRWHWDDQ´V17. Yksi mahdollinen ja radikaali muutos on tietenkin kuolema kirjaimel-
lisessa merkityksessä, siis faktisena kuolemana, jolloin muutos ilmiselvästi tapahtuu, kun ihminen 
menettää koko elämänsä. Se tilanne, jossa ihminen ei kuole, vaan jää henkiin, elää kärsimyksen yli, 
sisältää ErikssoQLQPXNDDQNDNVLPDKGROOLVXXWWDKlQVDQRR´7lPlKHQNLLQMllPLQHQYRLPHUNLWl\KWl
K\YLQNDVYXDNXLQKLGDVWXPLVWDNLQ´V±70)18. 
 
Eriksson liittää yhteen toisaalta kärsimyksestä selviämisen ja luopumisen, toisaalta kuolemisen ja 
mahdollisuuGHQVDDPLVHHQVDQRHVVDDQ´9DOHWVWnUPHOODQDWW|YHUOHYDRFKDWWDYVWnHOOHUDWWG|RFK
HYHQWXHOOWIn´V19. Tässä palaamme jo aikaisemmin käsiteltyyn valinnan vapauteen. Kuten muis-
tamme Erikssonin mielestä ihminen ei voi valita sitä, joutuuko hän kärsimään vai ei, mutta suhtautumi-
sensa kärsimykseen ihminen sitä vastoin valitsee. Tätä voimme soveltaa myös menettämiseen ja luo-
pumiseen. Menetystä ei voi valita, luopumistakaan ei toisaalta voi valita, kun jotain menettää, siitä on 
pakko jollakin tasolla luopua, mutta suhtautumistapa luopumisessa on kuitenkin merkitsevä ± ja tässä 
SDODDPPH(ULNVVRQLQNlVLWWHHVHHQ¶I|UVRQLQJ¶6RSHXWXPLQHQRQ\KGHOWlNDQQDOWDNDWVRWWXQDVLWlHWWl
LKPLQHQ´OXRSXX´WVVXRVWXXPHQHWykseen, eikä kiellä sitä tai taistele enää realiteetteja vastaan.  
 
                                                 
12 ´$WWOLGDLQQHElUDOOWLGDWWDYVWnQnJRW´V 
13 Luovutaan jostain sellaisesta potentiaalista, jonka kanssa on synnytty. (s. 70)  
14 Kärsimyksessä on surua siitä, mikä olemme jo menettäneet tai mitä olemme menettämässä. (s. 16)  
15 ´,GMXSDVWHPHQLQJlUOLGDQGHWHWWG|HQGH,YDUMHOLGDQGHWDVQnJRQWLQJGHILQLWLYWLIUnn oss i konkret eller symbolisk mening. 
9DUMHOLGDQGHNDQOLNQDVYLGHQG|GVNDPS´V 
16 ´/LGDQGHWWRONDVLVWXGLHQVRPI|UOXVWHULROLNDDYVHHQGHQ0DQI|UORUDUGHHJQDI|rmågorna, sin nära vänner och anhöriga, 
delaktighet i sociala sammanhang, sitt hem och sitt fulla värde som männiVND´V 
17 ´/LGDQGHWLQQHElUDWWPlQQLVNDQI|UYDQGODVGDQDVHOOHUXSSO|VHV´V 
18 ´'HWWD|YHUOHYDQGHNDQLQQHElUDVnYlOYl[WVRPUHWDUGDWLRQ´V±70)  
19 Valinta on siinä, selviydymmekö (ja luovummeko) vai kuolemmeko (ja mahdollisesti saamme). (s. 70)  
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Erikssonin näkemys, jonka mukaan kärsimys on sekä elämistä että kuolemista, saattaa ensi näkemältä 
vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta hiukan perusteellisemman tarkastelun jälkeen tämä ristiriita osoittautuu 
näennäiseksi. Koska elämä väistämättömästi päättyy kuolemaan, on kuolema osa elämää, ja koska 
kärsimys on kuolemista, se kuuluu elämään. Joskus ajatellaan jopa niin, että elämän varsinainen merki-
tys on siinä, että opitaan kuolemaan, että elämä on kuolemisen opettelua, ja tämä oppiminen tapahtuu 
erilaisten menetysten ja luopumisen kautta; elämä on siis luopumisen opettelua. Tämä on yksi näkö-
kanta kysymykseen kärsimyksestä kuolemisena, toisaalta eläminen on kuitenkin myös saamista, kas-
vamista, joksikin tulemista, ja tästä näkökulmasta katsottuna kärsimys ottaessaan pois jotain samalla 
tekee tilaa jollekin muulle. Myös Eriksson näkee kärsimyksessä kuolemisen ja menettämisen lisäksi 
kaikesta huolimatta mahdollisuuden. Tämän hän ilmaisee selkeäsWLHVLPHUNLNVLVDQRHVVDDQ´, ¶G|Hn-
GHW¶ILQQVP|MOLJKHWWLOOQ\WWOLYGYVI|UVRQLQJ´V20. Voidaankin ajatella, että sopeutumisessa on 
tavallaan kyse siitä, kumpi edellä mainituista merkityksistä nousee tärkeämmäksi. Negatiivinen vaihto-
ehto on sitä, että ihminen kiinnittää huomionsa menetykseen, positiivisessa vaihtoehdossa ihminen 
puolestaan pystyy luopumaan siitä, minkä on menettänyt, ja kiinnittämään huomionsa siihen uuteen, 
mikä kärsimyksen jälkeen on mahdollista.  
                                                 
20 Kuolemisessa on mahdollisuus uuteen elämään, ts. sopeutumiseen. (s. 16) 
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 5. 4. 3 Kärsimys kamppailua 
 
Ennen kaikkea kärsimys on Erikssonin mukaan kamppailua. Kärsimyksen näkeminen kamppailuna on 
WlUNHLQ(ULNVVRQLQNXYDXVWDYRLVWDVHQYRLNDWVRDP\|VNDLNNLHQPXLGHQNXYDXVWHQ´\KWHLVHNVLQLPLt-
täMlNVL´NRVNDNDPSSDLOXVLVlOWllWDYDOODDQNDLNNLNXYDXNVHW´/LGDQGHWVRP¶YDUDNDPS¶LQQHElUDWW
YnJDYDUDLOLGDQGHWDWWYnJDHUNlQQDDWWGHWILQQV´VDQRR(ULNVVRQV1MDOLVlNVLKlQVDQRR´$WW
OLGD LQQHElUDOOWLGHQNDPS´V2. Se, että kamppailu on keskeinen tekijä Erikssonin kuvauksessa 
näkyy jo häQHQNlVLWWHHQPllULWWHO\VVllQMRVVD\NVL¶OLGD¶-YHUELQQHOMlVWlDVSHNWLVWDRQMXXUL´OLGDVRP
NDPS´%V±37)3. Myös empiirisen tutkimuksen hän sanoo tuoneen tukea ajatukselle kärsimyksestä 
kamppailuna (s. 35)4. Kamppailun varsin olennainen merkitys kärsimyksessä tulee ilmi myös Eriksso-
QLQWRWHDPXNVHVVD´6LOOlKHWNHOOlMROORLQNDPSSDLOXORSSXXODNNDDLKPLQHQNlUVLPlVWl´V5.  
 
Kuten aikaisemmin jo mainittiin ihmisen suhtautumistapa kärsimykseensä voi olla joko aktiivinen tai 
passiivinen: aktiivinen suhtautuminen on kamppailua, passiivinen luovuttamista. Erikssonin mukaan 
´NlUVLP\NVHVVlRQWLHWRVLLWlHWWlRQN\VHWDLVWHOXVWDWDLOXRYXWWDPLVHVWD´V6, ja se kamppaillaanko 
vai luovutetaan riippuu elämäntilanteesta (s. 31)7. Aktiivinen asenne YDDWLL´XVNDOOXNVHQROODNlUVLP\k-
VHVVl´ V 8 ja johtaa kamppailuun, aktiivinen asennoituminen myös estää ihmistä jäämästä kärsi-
myksen uhriksi. Passiivisesta suhtautumisesta puolestaan seuraa helposti resignoituminen, jossa ihmi-
nen nimenomaan jää kärsimyksen uhriksi. Eriksson ilmaisee tämän sanomalla, että kärsimyksestä tulee 
subjekti ja ihmisestä itsestään objekti, ja hänen mukaansa juuri tässä kamppailu kärsimystä vastaan saa 
merkityksensä. (s. 76±77.) Todellisuudessa kärsimys ei käsittääkseni varsinaisesti voi olla subjekti ± 
ihminen itse on aina oman elämänsä subjekti ± mutta ihmisen kokemus voi olla se, että kärsimys hallit-
see ja hän itse on vain uhri. Eriksson jatkaa:   
 
Silloin, kun kärsimyksestä tulee subjekti määrätään ihminen kärsimyksensä alaisuu-
teen, ja kärsimyksestä tulee hyväksytty elämän sisältö. Aktiivinen taistelu ei salli kär-
simyksen nielaista ihmistä, ja jäädä sen objektiksi. Silloin kun kärsimyksestä tulee 
subMHNWLVHLPHHHOlPlQLWVHHQVl(OlPllHLVDLVL´DOLVWDD´NlUVLP\NVHOOHYDDQ elävä 
                                                 
1 6HHWWl´NlUVLP\VRQNDPSSDLOXD´PHUNLWVHHXVNDOOXVWDROODNlUVLP\NVHVVlXVNDOOXVWDWXQQXVWDDHWWlNlUVLP\VRQV 
2 Kärsiminen sisältää aina kamppailun. (s. 30)  
3 ´,GHWVHPDQWLVNDIlOWHWDYEHJUHSSHW¶OLGD¶IUDPWUlGHUI|OMDQGHGLPHQVLRQHU/LGDVRPQnJRQWLQJQHJDWLYWHOOHURQWQnJRn-
WLQJVRPDQVlWWHUPlQQLVNDQ>«@/LGDVRPQnJRQWLQJVRPPlQQLVNDQEDUDPnVWHOHYDPHG>«@/LGDVRPNDPS>«@
Lida som någonting konstruktivt eller meningsElUDQGH>«@´%V±37)  
4 ´>«@YLKDUNXQQDWILQQDVW|GI|UGHROLNDSRVLWLRQHUQDLYnUDHPSLULVNDVWXGLHU´VQRRWWL 
Ks. myös Lindholm & Eriksson 1993a ja b.  
5 ´, GHQVWXQGNDPSHQXSSK|UHUIDUPlQQLVNDQLQWHOlQJUHHWWOLGDQGH´V 
6 ´,OLGDQGHWILQQVHQYLVVKHWRPDWWGHWJlOOHUDWWNlPSDHOOHUDWWJHXSS´V 
7 ´%HURHQGHSnOLYVVLWXDWLRQHQJnUPDQLQLNDPSHQHOOHUJHUXSSGHQ´V 
8 ³/LGDQGHWVRP µYDUDNDPS¶LQQHElUDWWYnJDYDUDLOLGDQGHWDWWYnJDHUNlQQDDWWGHWILQQV´V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kamppaileva ihminen tekee kärsimyksestä elämäntaistelun objektin. Kärsimyksestä ei 
saa tulla ihmisen elämän määränpäätä. (s. 77)9 
 
 
(ULNVVRQHVLWWllNlUVLP\NVHHQOLLWW\YlQNDPSSDLOXQNDKGHQODLVHQDWRLVDDOWDNDPSSDLOXRQ´NDKGHQYä-
OLVWl´ kaksi asiaa NDPSSDLOHHNHVNHQllQ5XRWVLNVLWlPlLOPDLVWDDQSUHSRVLWLROOD¶PHOODQ¶7lVWlRQ
HVLPHUNNLQl(ULNVVRQLQSDULLQRWWHHVHHQWRLVWDPDODXVH´/LGDQGHWlUHQNDPSPHOODQGHWRQGDRFKGHW
JRGDPHOODQOLGDQGHWRFKOXVWHQ´V7RLVDDOWDNDPSSDLOXRQ Erikssonin mukaan kamppailua 
MRWDNLQYDVWDDQUXRWVLNVLWlVVlNl\WHWllQSUHSRVLWLRWD¶PRW¶HVLPHUNNLQlYDLNNDSDODXVH´.DPSHQ
PRWOLGDQGHWlUHQOLYVNDPS´ (s. 31). Lisäksi on huomattava, että kamppailuun jotakin vastaan, kuuluu 
kääntöpuolena useimmiWHQNDPSSDLOXMRQNLQSXROHVWDUXRWVLVVDSUHSRVLWLR¶I|U¶ 
 
(1) Mellan  
(ULNVVRQVDQRRLKPLVHQHOlPlVWlSXKXHVVDDQHWWlVHRQ´LQQHLGHQGXEEODOLGDQGHPRGHOOHQLHQNDPS
PHOODQDWWYnJDEHJlUlRFKHOOHU I|UVDND´V10. Kärsimystä kamppailuna käsittelevän luvun otsi-
koksi Eriksson on antanut Lidandet ± en kamp mellan det onda och det goda, ja tämä kertoo olennaisen 
asian Erikssonin näkemyksestä: hänen mukaansa kärsimyskamppailu käydään aina niin, että toisella 
puolella on hyvä, toisella puolella paha, WDLPLNlOLNl\WHWllQ¶PRW-I|U¶-ilmaisua, taistelu on aina hyvän 
puolesta pahaa vastaan. Kärsimyskamppailua käydään monien asioiden välillä, esimerkkinä seuraavat 
Erikssonin tekstissä ilmitulevat asiat:   
 
 +\YlQMDSDKDQYlOLOOl´/LGDQGHWlUHQNDPSPHOODQGHWRQGDRFKGHWJRGD>«@´V
tällöin hyvä ja paha kamppailevat ihmisessä.11  
 .lUVLP\NVHQ MD LORQYlOLOOl ´/LGDQGHW lU HQNDPS >«@PHOODQ OLGDQGHW RFK OXVWHQ´ V 
30.); tällöin kärsimys ja ilo kamppailevat ihmisessä. 
 Syyllisyyden ja vastXXQYlOLOOl´)ULKHWVNDPSHQlUHQNDPSPHOODQVNXOGRFKDQVYDU´V
tässä kamppailusta puhutaan vapaustaisteluna, mutta Erikssonin ajattelussa se liittyy kärsi-
myskamppailuun, ja tässä tapauksessa syyllisyys ja vastuuntunto kamppailevat ihmisessä.  
                                                 
9 ´'HWlUMXVWKlUNDPSHQPRWOLGDQGHWInUVLQEHW\GHOVH'nOLGDQGHWEOLUHWWVXEMHNWXQGHUVWlOOVPlQQLVNDQVLWWOLGDQGHRFK
lidandet blir ett godtaget livsinnehåll. En aktiv kamp tillåter inte att människan uppslukas av lidandet och blir objekt för det. Då 
lidandet blir till ett subjekt upptar det livet. Livet borde inte få underställas lidande, utan den levande kämpande människan gör 
lidandet till ett objekt för livskDPSHQ/LGDQGHWInULQWHEOLHWWPnOLPlQQLVNDQVOLY´V 
10 >«@HWWlLKPLVHQHOlPlRQHOlPll´NDNVRLVNlUVLP\VPDOOLQVLVlOOl´NDPSSDLOXDNDKGHQYDLKWRHKGRQYlOLOOlXVNDOWDDNRS\\Wll
ja vaatia, vai luopuuko ja on ilman. (s. 34)  
11 Tätä voi selventää VHHWWl(ULNVVRQNl\WWllP\|VLOPDLVXD´OLYHWDOOWLGlUHQNDPS´MDWlPlQYRLNLQWXONLWDVLWHQHWWlHOlPl± 
tai ehkä myös ihminen, joka elää ± on taistelukenttä, jolla hyvä ja paha kamppailevat keskenään.  
Ruotsin kielessä ± ainakin Erikssonin käyttämässä kielessä ± järjestys näkyy olevan niin päin, että paha on aina ensin, hyvä 
VLWWHQ6XRPHVVDKDQVHRQSlLQYDVWRLQLGLRPLNXXOXX´MRWDLQK\YllMDMRWDLQSaKDD´(ULNVVRQVDQRR ´QnJRWRQWRFKQnJRWJRWW´
Merkitseeköhän tällainen ero jotain ajattelulle, kokemukselle, asenteille?  
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ToiYRQ MD WRLYRWWRPXXGHQ YlOLOOl ´>/LGDQGHW@ lU HQNDPSPHOODQ KRSSRFKKRSSO|VKHW´ V
65); siis toivo ja toivottomuus kamppailevat ihmisessä. 
 (OlPlQMDNXROHPDQYlOLOOl´>/LGDQGHW@lUHQNDPSPHOODQOLYRFKG|G´V(ULNVVRQVa-
noo myös: ´-RNDLVWD NlUVLP\VWl YRLGDDQ YHUUDWD NXROLQNDPSSDLOXXQ´ (s. 16)12, ja kuolin-
kamppailuhan on juuri taistelua elämän ja kuoleman välillä.  
 
 
Kamppailu kahden asian välillä (mellan) ja kamppailu jonkin asia puolesta jotakin toista asiaa vastaa 
(för ± mot) eivät kuitenkaan ole selvästi toisistaan erotettavissa, vaan ne menevät monessa suhteessa 
päällekkäin. Kärsijä ei nimittäin ole vain kuin puolueeton areena, jolla kaksi asiaa mittelee miekkojaan 
kuin gladiaattorit ikään. Kärsijällä on taistelutantetereen osan lisäksi kamppailussa myös taistelijan 
status, hän on toisen ottelijan puolella toista toista vastaan. Tilanteen mutkikkuutta lisää vielä se, että 
kärsijä ei välttämättä taistelun tuoksinassa ole valinnut lopullista puoltaan, yhdellä hetkellä hän on 
toisen taistelijan kannalla, mutta saattaakin yhtäkkiä vaihtaa puolta (tämän voi ymmärtää, kun ajattelee 
kärsimyksen ja kiusauksen suhdetta, jota käsitellään jatkossa). Kaiken lisäksi kärsijä joutuu toimimaan 
vielä omana yleisönäänkin reflektoidessaan kokemistaan ja ajatteluaan. Kokonaistilannetta tarkastel-
lessa voi hyvin ymmärtää, että kiusaus peukalon alaspäin kääntämiseen voi joskus kärsimyksen tiimel-
lyksessä tulla ylivoimaisen suureksi.13 Tästä mahdollisuudesta myös Eriksson puhuu sanoessaan: ´7u-
levaisuuteen suuntautuva suhtautumistapa, se että kiirehditään eteenpäin, että päästäisiin pois kärsi-
P\NVHVWlKHUlWWllPRQLVVDDMDWXNVHQNXROHPDVWDORSXOOLVHQDYDSDXWWDMDQD´V14. 
 
(2) Mot ± för   
Kärsimyskamppailua käydään monia asioita vastaan ja ± kuten sanottu ± samalla monien asioiden 
SXROHVWD.DLNNLMRHGHOOlPDLQLWXLVVDHVLPHUNHLVVlROOHHWDVLDWYRLGDDQLOPDLVWDP\|V¶PRW-I|U¶-raken-
teen avulla. Elämä (i), arvot/ moraali (ii), tunteet (iii) ja tahto (iv) ovat alueita, joilla käytävää kamppai-
lua Eriksson kirjassaan kuvaa15.  
 
(i) Elämä:  
Elämän puolesta ± kuolemaa vastaan  
.XQ(ULNVVRQVDQRRHWWlNlUVLP\NVHVVlRQDLQRDVWDDQ´HQJHQRPJULSDQGHPHQLQJ´MDVHRQ´DWW|YHr-
OHYD´QLLQKlQHQLQWHQWLRQVDYRLVLHKNlNXYDWDVDQRPDOODHWWlNDLNHVVDNlUVLP\NVHVVlSRKMLPPDLQHQ
                                                 
12 ´9DUMHOLGDQGHNDQOLNQDVYLGHQG|GVNDPS´V 
13 Tästä kappaleesta voi havaita, että myös suomen kielessä on taistelun ja kärsimyksen rinnastaminen aivan ilmeinen. 
14 ´'HWIXWXURORJLVNDEHWUDNWHOVHVlWWHWDWWVN\QGDIUDPnW för att komma bort från lidandet väcker hos många tanken på döden som 
GHQVOXWJLOWLJDEHIULDUHQ´V 
15 Tämä jaottelu ei ole Erikssonin käsialaa, ja se on sikäli ongelmallinen, että kategoriat hiukan ontuvat. Elämä on tietenkin 
kaikkien muiden yläkäsite, ja siinä mielessä kaikki kamppailu kuuluu sen piiriin. Eriksson ei kuitenkin tee asiaa käsitellessään 
tällaista erottelua, joten olen noudattanut hänen malliaan ja käsitellyt kaikkia asioita samantasoisina.  
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päämäärä on selvitä, toisin sanoen päästä kärsimyksen läpi hengissä (s. 69±70)16. Hän sanoo myös: 
´'lUOLYHWVHJUDUKDUOLGDQGHWXWJMRUWHQNUDIWNlOODWLOOHWWQ\WWOLY´V17, ja toisaalta kuten jo sopeu-
tumisesta puhuttaessa todettiin, Eriksson katsoo, että jos kärsimys voittaa, niin kuolema voittaa (s. 16). 
Samoin mainittiin jo, että hänen PXNDDQVD´NDPSHQPRWOLGDQGHWlUHQOLYVNDPS´ (s. 31).18  
 
Kasvun/ kehityksen puolesta ± hidastumista/ taantumista vastaan  
Kuten muistamme, kärsimyksestä selviäminen voi Erikssonin mukaan olla joko kasvua tai hidastumis-
ta, ja vaikka hän katsookin, että kärsimys merkitsee aina hidastumista, niin ymmärtääkseni hän tällä 
tarkoittaa nimenomaan sitä tilannetta, joka vallitsee kärsimyksen kestäessä. Kärsimyksessä taistellaan 
nimenomaan sitä vastaan, että hidastuminen ei jäisi pysyväksi, vaan ihminen voisi kasvaa ihmisenä. (s. 
69±(ULNVVRQVDQRRP\|VHWWlNlUVLP\V´ MRKWDD LKPLVHQNDPSSDLOHPDDQPHUNLW\NVHQ MDNDVYXQ
puolesta kohti suurempaa integraatioastetta, jotta hän tulisi HKHlNVL LKPLVHNVL´V19, ja että kärsi-
P\V´YRLGDDQQlKGlWLHQlSHUVRRQDOOLVHHQNHKLW\NVHHQ´V20. 
 
(ii) Tunteet: 
 Positiivisten tunteiden puolesta ± negatiivisia tunteita vastaan21 
Tunteita, joita vastaan kärsimyksessä voidaan joutua taistelemaan, ovat esimerkiksi Erikssonin mainit-
VHPDW´RWLOOUlFNOLJKHWVMlOYI|UG|PHOVHRI|UP|JDDWW OHYDGHWOLYKRQVNXOOH|QVNDOHYD´V22, tai 
´UlGVODnQJHVWRUR´V23PXWWDPLOWHLPLNlWDKDQVD´QHJDWLLYLQHQ´WXQQHYRLVDDGDWlPlQYDVWXs-
tajan aseman. Siinä, mistä tunteista milloinkin on kysymys, on kärsimyksen syy keskeisenä tekijänä. 
Toisaalta kärsiminen itsessään sisältää lisäksi monia tunteita, jotka vaihtelevat jonkin verran kärsijän 
persoonallisuuden mukaan, mutta yllättävän pitkälti ovat kuitenkin samoja. Tällaisiksi kärsimykseen jo 
VLVlOW\YLNVL WXQWHLNVL YRL QlKGl(ULNVVRQLQPDLQLWVHPDW ´KRSSO|VKHW VRUJ VNXOG I|UQHGULQJ HQVDm-
KHW´V±17)24. Toisaalta myös osa edellä mainituista tunteista ± pelko, ahdistus ja rauhattomuus ± 
ovat sellaisia, joista Eriksson puhuu ikään kuin yleisesti kärsimykseen kuuluvina (s. 30). 
 
                                                 
16 ´,OLGDQGHWILQQVHQGDVWHQJHQRPJULSDQGHmening och det är att överleva. Detta överlevande kan innebära såväl växt som 
UHWDUGDWLRQ9DUMHOLGDQGHLQQHElULGMXSDVWHPHQLQJHQUHWDUGDWLRQLQnJRWDYVHHQGH´(s. 69±70) 
17 Siellä, missä elämä voittaa, on kärsimys muodostunut uuden elämän voimanlähteeksi. (s. 11)  
18 Ks. myös s. 16±17, 38, 55, 76±77, 79. 
19 ´,GHWJRGDOLGDQGHWI|UPlQQLVNDQHQNDPSI|UPHQLQJRFKYl[WPRWHQK|JUHJUDGDYLQWHJUDWLRQWLOODWWEOLHQKHOPlQQLVND´
(31) 
20 ´>«@OLGDQGHW>«@NDQVHVVRPHWWOHGLHQSHUVRQOLJXWYHFNOLQJ´ (s. 17)  
21 Tunteiden jako positiivisiin ja negatiivisiin on tässä yhteydessä huikan arveluttava, koska yleisesti negatiivisena pidetty tunne 
voi olla kuitenkin elämän palveluksessa ja positiivisena pidetty tunne voi palvella resignaatiota. Parempi jako voisi olla esim. 
jako rakentaviin ja tuhoaviin tunteisiin. Olen kuitenkin päätynyt käyttämään tässä jakoa positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin, 
koska se on yleinen, ytimekäs ja toisaalta myös informatiivinen.  
22 Riittämättömyys, itsensä tuomitseminen, kyvyttömyys elää sellaista elämää, jota toivoisi elävänsä; nämä eivät varsinaisesti ole 
tunteita, mutta sisältävät myös tunteen silloin, kun ne ovat subjektiivisia niin kuin tässä.  
23 pelko, ahdistus, rauhattomuus 
24 toivottomuus, suru, syyllisyys, nöyryytys, yksinäisyys (s. 16±17)  
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9DLNND PLNllQ WXQQH HL WRGHQQlN|LVHVWL ROH ´WXRPLWWX´ MllPllQ NlUVLP\VNDPSSDLOXQ XONRSXROHOOH
otan tässä esille kuitenkin vain ne tunteet, jotka Erikssonin empiirisessä tutkimuksessa nousivat esille 
ja joita hän itse kirjassaan käsittelee. Osaa näistä on käsitelty jo aikaisemmin ja osaa käsitellään jatkos-
sa, joten ne sivuutan vain maininnalla. Vastakohtaparit ovat osittain Erikssonin tekstistä poimittuja, 
osittain yleisesti käytettyjä vastakohtapareja, eikä tässä esitetty jakotapa suinkaan ole ainoa mahdolli-
nen. Erikssonin tekstissä on myös vastakohtapareja, joita kärsimyksen kamppailu ilmiselvästi koskee, 
PXWWDMRLWDKlQHLLOPDLVHVHQHQHPSll¶PHOODQ¶NXLQ¶PRW-I|U¶-rakenteellakaan, vaan vain implisiitti-
sesti. Tällaisesta on esimerkkinä jo aikaisemmin käsitelty vastakohtaparit:  
 
 Toivon ja uskon puolesta ± toivottomuutta/ epätoivoa vastaan 
 Rohkeuden/ uskalluksen/ urhoollisuuden puolesta ± pelkoa/ ahdistusta/ rauhattomuutta 
vastaan 
Eriksson puhuu rauhattomuuden ja ahdistuksen voittamisesta; hänen mukaansa pelon, rauhattomuuden 
ja ahdistuksen tunteita ei pidä yrittää eliminoida, vaan täytyy ryhtyä kamppailuun (s. 30). Nimenomaan 
QlLWlWXQWHLWDNlVLWHOOHVVllQ(ULNVVRQVDQRR´1\WDONDDWDLVWHOX´V25.  
 
Muita Erikssonin esittelemiä vastakohtapareja, joiden puitteissa kärsimyskamppailua käydään, ovat: 
 Ilon puolesta ± surua ja murehtimista vastaan  
(ULNVVRQVDQRR´.lUVLP\NVHVVlRQVXUXDMDPXUHKWLPLVWD´V26, ja lisäksi hän sanoo, etWl´OXVWHQ
NDQlYHQDQYlQGDVLNDPSHQPRWGHWRQGD´V27. Tässä näkyy se, että iloa voidaan käyttää myös 
aseena kärsimyskamppailussa. Samanlainen kaksoisroolihan Erikssonin mukaan on myös toivolla ja 
rohkeudella.  Kenties kaikki se positiivinen, mitä kohti kärsimyskanppailussa pyritään on tässä suh-
teessa samalla tavalla kaksinaista, siis sekä päämäärä että väline.  
 
 Rakkauden28 ja luottamuksen puolesta ± erillisyyden tunnetta vastaan (esim. s.17). 
 Yhteyden puolesta ± yksinäisyyttä vastaan (s. 16±17).  
 Tarkoituksen puolesta ± masennusta ja tarkoituksettomuuden tunnetta vastaan (esim. s. 
12, 48±52). (Tähän palataan luvussa 7.) 
 Ihmisen arvokkuuden/ arvon puolesta ± syyllisyyden, häpeän ja nöyryytetyksi tulemisen 
tunteita vastaan (esim. s. 39±40, 42±43). 
                                                 
25 ´1XE|UMDUNDPSHQ´V 
26 ´,OLGDQGHWILQQVVRUJHQRFKV|UMDQGHW´(s. 17) 
27 >«@LORDYRLGDDQNl\WWllP\|VNDPSSDLOXVVDSDKDDYDVWDDQV 
28 Kaikki tässä luettelossa olevat asiat eivät välttämättä ole pelkästään tunteita, mutta olen käsitellyt ne kuitenkin tämän otsikon 
alla, koska niillä yleensä on kiinteä yhteys tunteisiin. 
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Ihmisen arvoa ja arvokkuutta Eriksson käsittelee syyllisyyden, häpeän ja nöyryytyksen vastaparei-
QD´/LGDQGHWlUHQNDPSI|UPlQQLVNDQVYlUGLJKHW´VDQRR(ULNVVRQV29, ja toisaalta hän sanoo: 
´.lUVLP\NVHQNDPSSDLOXRQYDLYDMRVVDLKPLQHQWDLVWHOHHKlSHlQja alennuksen/ nöyryytyksen tuntei-
WDYDVWDDQ´V30. (Arvoon ja arvokkuuteen liittyviä asioita käsitellään luvussa 8.)  
 
(iii) Arvot, moraali:  
Hyvän puolesta ± pahaa vastaan 
0\|V K\YlQ MD SDKDQ \KWH\GHVVl (ULNVVLRQ Nl\WWll LOPDLVXPXRWRD ¶PRW-I|U¶ HVLPHUNLNVL ´NDPSHQ
PRWGHWRQGD´V31´HQNDPS>«@I|UGHWJRGD´V32. Hän myös samaistaa kamppailun kärsi-
P\VWlYDVWDDQMDNDPSSDLOXQSDKDDYDVWDDQVDQRHVVDDQ´,KPLVHQNDPSSDLOXNlUVLP\VWllQYDVWDDQRQ
kamppailua pahaa ± joko todellista tai kuviteltua ± YDVWDDQ´V33. Tämä kertoo jotain siitä, kuinka 
merkittävän sijan hyvän ja pahan välinen kamppailu Erikssonin ajattelussa saa. Hyvän ja pahan merki-
tys myös ihmisen kasvun ja kehityksen suhteen näkyy Erikssonin ajattelussa, kun hän Paulin näkemys-
tl VHXUDWHQ VDQRR ´>0@lQQLVNDQV YDUGDQGH I|GV JHQRP NDQSHQ PHOODQ GHW RQGD RFK GHW JRGD´ V
69)34. (Kysymykseen kärsimykseen liittyvästä hyvästä ja pahasta paneudutaan tarkemmin luvussa 8.)  
 
(iv) Tahto:  
Vapauden ja vastuullisuuden puolesta ± kiusausta ja syyllisyyttä vastaan 
(ULNVVRQLQPXNDDQ´LKPLVHQWDLVWHOXRQP\|VWDLVWHOXDYDSDXGHQSXROHVWD´V35+lQVDQRR´/i-
GDQGHWlUHQNDPSI|UPlQQLVNDQV>«@IULKHWDWWYDUDPlQQLVND´V36. Hän näyttää ajattelevan, että 
SRKMLPPLOWDDQLKPLVHQYDSDXVRQ´YDSDXWWDSDKDVWDMDYDSDXWWDK\YllQ´V37. Tähän hyvän ja pa-
KDQ\KWH\WHHQOLLWW\\P\|V(ULNVVRQLQQlNHP\VWDKGRVWDKlQVDQRR´/LGDQGHWLQQHElUHQYLOMHNDPS
9LOMHNDPSHQ OLJJHU L OLYHWV QDWXU´V 38. Ihmisen tahtoa hän pitää kaksijakoisena ja sanoo tähän 
ROHYDQ PRQLD VHOLW\NVLl YRQ:ULJKWLD  VLWHHUDWHQ (ULNVVRQ VDQRR ´0lQQLVNDQ lU HQ NOXYHQ
varelse. *XGRFKGHQRQGHNlPSDUI|UJlYHVRPKHQQHVVMlO´ (s. 32)39. Myös kiusaus liittyy Eriksson 
QlNHP\NVHVVl NlUVLP\VNDPSSDLOXXQ +lQ VDQRR ´6\YLPPlOWl Perkitykseltään ahdistusta olevan 
NLXVDXNVHQHGHVVlQRXVWDDQWDLVWHOXXQ´V40. 
 
                                                 
29 Kärsimys on kamppailua ihmisen arvokkuuden puolesta. (s. 12) 
30 ´/LGDQGHWVNDPSlUHQSOnJDGlUPlQQLVNDQNlPSDUHPRWNlQVODQDYVNDPRFKI|UQHGULQJ´V 
31 Kamppailu pahaa vastaan (s. 30) 
32 Kamppailu hyvän puolesta (s. 33) 
33 ´0lQQLVNDQVNDPSPRWVLWWOLGDQGHlUHQNDPSPRWGHWRQGDGHWYHUNOLJDHOOHUI|UHVWlOOGD´V 
34 >«@LKPLVHQMRNVLNLQWXOHPLQHQV\QW\\K\YlQMDSDKDQYlOLVHQNDPSSDLOXQ kautta. (s. 69)  
35 ´0lQQLVNDQVNDPSlURFNVnHQNDPSI|UIULKHWHQ>«@´V 
36 Kärsimys on kamppailua sen puolesta, että ihmisellä olisi vapaus olla ihminen. (s. 12)  
37 ´>«@HQNDPSI|UIULKHWHQHQIULKHWIUnQGHWRQGDRFKI|UGHWJRGD´V 
38 Kärsimys sisältää tahtokamppailun. Tahtokamppailu kuuluu elämän luonteeseen. (s. 32) 
39 Ihminen on kaksijakoinen olento. Jumala ja paha taistelevat turhaan hänen sielustaan. [von Wright  1987]. (s. 32) 
40 ´,QI|UIUHVWHOVHQVRPLGMXSDVWHPHQLQJlUHQDQIlNWHOVHVWHJUDVNDPSHQ´(s. 16) 
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(ULNVVRQDMDWWHOHHHWWl´V\\OOLV\\VVLWRRLKPLVWlNXQWDDVDLWRWLHWRLVXXVLKPLVHQYDVWXXVWDYDSDXWWDD´
(s. 33)41. Juuri se, ettei ota vastuuta, tuo Erikssonin mielestä mukanaan syyllisyyden kokemuksen. Hän 
NDWVRRHWWl´PRQHW\ULWWlYlWSDHWD WlWlYDVWXXWDVHOLWWlPlOOlNlUVLP\NVHQSRLV WDLYlKlWWHOHPlOOlVLWl
PXWWDVLVLPPlVVllQLKPLQHQHWVLLRPDDYDSDXWWDDQMXXULVLLQlHWWlRWWDDYDVWXXQLWVHVWllQMDPXLVWD´
(s. 33)42.43 
 
ErLNVVRQLQPXNDDQ´RPDDWDKWRDDQYDVWDDQULNNRHVVDDQLKPLQHQYDKLQJRLWWDDLWVHllQMDWHNHHLWVHQVl
ei-YDSDDNVL´V44. 7lVVlKlQODLQDD.LHUNHJDDUGLQDMDWXVWD´'HWlUHQJDQVNDHJHQGRPOLJDQIlNWHl-
se, när en människa i strängaste mening syndar mot sin egeQYLOMD I|UI|OMGDYV\QGHQVnQJHVW«´ (s. 
32)45. Eriksson kysyy, kuinka meidän on ymmärrettävä tämä inhimillinen tahtokamppailu, jonka Paa-
vali ilmaisee sanoilla: Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä minä en tahdo, 
minä teen (s. 33)46. Kysymykseen voi yhtyä, eikä lopullista vastausta kaiketi ole. Ongelmahan on siinä, 
että toisaalta ihminen kuitenkin tekee juuri sen, mitä tahtoo tehdä. Tähän perustuu koko ajatus ihmisen 
vastuusta, eihän vastuussa ole kysymys sellaisista asioista, joissa ihmisellä ei ole valinnan mahdolli-
VXXWWD.\VHWlVVlNDPSSDLOXVVDRQNDLNHWLHULODLVWHQWDKGRQ´VLVlOW|MHQ´MDSUHIHUHQVVLHQULVWLULLGRLVWD
ihmisen mielessä. Halutaan siis syödä kakku ja säästää se. 
 
Kiusausta Eriksson katsoo kahdelta kannalta, toisaalta hän puhuu kärsimyksestä kiusauksena, toisaalta 
taas kiusauksesta kärsimyksenä47. Näiden ero on siinä, että kärsimys kiusauksena tarkoittaa sitä, että 
kärsimystä halutaan, kun kiusaus kärsimyksenä taas tarkoittaa sitä, että kärsimys tulee jonkin muun 
haluDPLVHVWDNLXVDXVRQWlOO|LQVHQMRQNLQPXXQKDOXDPLQHQ(ULNVVRQVDQRR´.lUVLP\VYRLPXRGRs-
WXD LKPLVHOOH NLXVDXNVHNVL WV KRXNXWXNVHNVL MD NRHWXNVHNVL MRWD LKPLVHQ RQ YDLNHD YDVWXVWDD´ V
16)48,OPHLVHVWLKlQNDWVRRWlPlQSRKMDXWXYDQVLLKHQHWWl´>N@ärsimys voi korkeammalle tasolle koho-
WHWWXQDWDLURPDQWLVRLWXQDDQWDDNlUVLYlOOHHULNRLVVWDWXNVHQ´V49. Tämä ajatus on tosin ristiriidassa 
sen Erikssonin aikaisemmin esillä olleen ajatuksen kanssa, jonka mukaan kukaan ei todellisuudessa 
halua kärsimystä (s. 15)50. Ehkä tässä onkin kyseessä tilanne, jossa ihminen haluaa erikoisstatuksen, ja 
on valmis hankkimaan sen kärsimyksen avulla. Toisin sanoen ihminen kuitenkin etsii omalta kannal-
                                                 
41 ´6NXOGHQELQGHUPlQQLVNDQPHGDQHQlNWDPHGYHWHQKHWRPDQVYDUHWVRPPlQQLVNDEHIULDU´(s. 33) 
42 ³$WWLQWHWDDQVYDULQQHElUHQXSSOHYHOVHDYVNXOG0nQJDI|UV|NHUIO\GHWWDDQVYDUJHQRPDWWERUWI|UNODUDHOOHUI|UNODUDOLGan-
GHWPHQLQQHUVWLQQHV|NHUPlQQLVNDQVLQIULKHWLDQVYDUWDJDQGHWHWWDQVYDUI|UVLJVMlOYRFKGHQDQGUD´(s. 33)   
43 Ks. vapaus ± vastuu myös  s. 39. 
44 ´'nPlQQLVNDQV\QGDUPRWVLQHJHQYLOMDVNDGDUKRQVLJVMlOYRFKJ|UVLJVMlOYRIUL´V 
45 Se, kun ihminen ankarimmassa merkityksessä rikkoo omaa tahtoaan vastaan, on jokseenkin kummallinen ahdistus. Hänestä 
WXOHHV\QQLQWXVNDQYDLQRDPD«>.LHUNHJDDUG@V 
46 ´+XUVNDOOYLI|UVWnGHQQDPlQVNOLJDYLOMHNDPSVRP3DXOXVXWWU\FNHUPHGRUGHQ¶'HWJRGDVRPMDJYLOOGHWJ|UMDJLQWHPHQ
GHWRQGDVRPMDJLQWHYLOOGHWJ|UMDJ¶´V5RRP 
47 Eriksson puhuu näistä molemmista saman otsikon Lidandet som frestelse puitteissa, eikä erottele näitä kahta toisistaan, mutta 
kyseessä on kuitenkin selvästi kaksi eri asiaa. (En tiedä, liittyykö tämä jotenkin kielten erilaisuuteen.)  
48 ³/LGDQGHWNDQEOLHQIUHVWHOVHI|UPlQQLVNDQGYVHQORFNHOVHRFKHQSU|YQLQJVRPPlQQLVNDQKDUVYnUWDWWPRWVWn´(s. 16)  
49 ´/LGDQGHWNDQJHQRPDWWGHWO\IWVXSSWLOOHQK|JUHGLPHQVLRQHOOHUURPDQWLVHUDVJHGHQOLGDQGHHQVSHFLHOOVWDWXV´V 
50 ´,GMXSDVWHPHQLQJYLOODQWDJOLJHQLQWHQnJRQPlQQLVNDOLGD´V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WDDQNDWVRWWXQDK\Yll(ULNVVRQLQPXNDDQ´WRLQHQPDKGROOLVXXVRQHWWl ihminen kokee nautintoa kär-
VLHVVllQMDDQWDDSHULNVLWDLUHVLJQRLWXXMDPHQHHNlUVLP\NVHHQMRVWDWXOHHWDSDHOll´V51. 
 
.LXVDXNVHVWDNlUVLP\NVHQl(ULNVVRQSXROHVWDDQ VDQRR ´.LXVDXNVHQYDVWXVWDPLQHQ YDDWLL URKNHXWWD´
(s. 16)52+lQHQPXNDDQVD´NLXVDXkselle periksi antaminen voi ainakin hetkeksi antaa ihmiselle nautin-
WRDYDLNNDVHVHXUDDYDVVDKHWNHVVlPXXWWXXNLQNlUVLP\NVHNVL´V53(ULNVVRQVDQRRP\|V´,KPi-
nen, joka ± vaikkapa vain hetkeksi ± on joutunut sellaisen kiusauksen uhriksi, jota ei voi hyväksyä54, 
WXRPLWVHH LWVHQVl MDNRNHH LWVH ORXNDQQHHQVDRPDD LKPLVDUYRDDQ´ V55. Tässä on kuitenkin huo-
mattava, että kiusauksen uhriksi joutuminen on eri asia kuin kiusaukseen lankeaminen. Kiusauksesta 
puhuminen on kaiketi lähtöisin uskonnollisesta kielenkäytöstä, ja ainakin luterilaiseen näkemykseen 
kuuluu ajatus, että kiusauksen pauloihin joutuminen ± kuten sanonta kuuluu ± ei vielä ole synti, vasta 
kiusaukseen lankeaminen on sitä. Sen vuoksi kiusauksen uhriksi joutuminen ei aiheuta ± tai ainakaan 
sen ei kuuluisi aiheuttaa ± itsensä tuomitsemista ja syyllisyyttä, vaan nämä ovat vasta lankeamisen 
seurauksia. Tietysti käytännössä tämä ero on veteen piirretty viiva, varsinkin kun huomioon otetaan 
tekoina myös ajatukset. Sitä paitsi onhan asialla toinenkin puolensa, nimittäin kiusauksen vastustami-
nen voi tuoda ihmiselle ± kuten varmaan kaikki kokemuksesta tiedämme - suurta tyydytystäkin.56  
 
 
 
 
 
 
                                                 
51 ´'HQDQGUDP|MOLJKHWHQlUDWWPlQQLVNDQNlQQHUHQQMXWQLQJLOLGDQGHWRFKJHUHIWHUHOOHUresignerar och går in i lidandet, som 
EOLUHWWVlWWDWWOHYD´V 
52 ´$WWPRWVWnIUHVWHOVHQI|UXWVlWWHUPRG´V 
53 ´$WWJHHIWHUI|UIUHVWHOVHQNDQnWPLQVWRQHI|UHQVWXQGJHPlQQLVNDQQMXWQLQJRFKOXVWXSSOHYHOVHUI|UDWWLQlVWD|JRQEOLFk 
förvaQGODVWLOOOLGDQGH´(s. 16) 
54 Tämä ajatus sisältää käsitteellisen ristiriidan; kiusaushan on juuri sen haluamista, mitä ihminen ei voi hyväksyä. 
55 ´(QPlQQLVNDVRPRPGRFNHQGDVWI|UHWW|JRQEOLFNEOLYLWRIIHUI|UHQIUHVWHOVHVRPKRQLQWHNDQJRGNlQQlfördömer sig 
VMlOYRFKXSSOHYHUDWWKRQVMlOYNUlQNWVLQYlUGLJKHW´V 
56 Ks. kiusauksesta myös s. 34.  
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6. 1 Merkityksen ja tarkoituksen ero  
 
 
Kuten aikaisemmin menetelmää käsiteltäessä jo todetWLLQ NlUVLP\NVHQ ¶PLNVL¶ -kysymys jakaantuu 
kahdeksi kysymykseksi, kysymyksiksi tarkoituksesta ja merkityksestä: Mikä on kärsimyksen tarkoi-
tus? Mikä on kärsimyksen merkitys?  Näiden kysymysten erottaminen on tässä työssä tärkeää siksikin, 
että Eriksson ei tätä erottelua tee. Suomennoksen Kärsivä ihminen HVLSXKHHVVDKlQVDQRR´>2@OHPPH
suomentaneet neljä uutta lukua. Nämä kertovat miten kärsimys voi olla hyvän ja pahan taistelu, miksi 
kärsimystä on olemassa, kärsimyksen tarkoituksesta sekä kärsimyksen draamaVWD´1. Tässä hän siis 
Nl\WWllYDLQ¶WDUNRLWXV¶-VDQDD¶PHUNLW\VWl¶HLPDLQLWDROOHQNDDQ7RLVDDOWD(ULNVVRQLQNLUMDQHQJODQLn-
NLHOLVHQODLWRNVHQOXNXMHQRWVLNRLVVDRQPDLQLWWXYDLQVDQD¶PHDQLQJ¶ sanaa ¶SXUSRVH¶HLVLLQl\KWHy-
dessä ole lainkaan käytetty.2    
 
0F&ODLQLQMD5RWKLQVPXNDDQN\V\P\V¶PLNVL¶YRLNRVNHDV\\VXKWHLWDPRWLLYLDWDLSURVHs-
VLD .lUVLP\NVHQ SURVHVVLD NRVNHYD ¶PLNVL¶ -kysymys voidaan esittää PXRGRVVD ´0LWHQ NlUVLP\V
YDLNXWWDD"´3 Tällaisessa jaotuksessa, jossa syy ja motiivi erotetaan toisistaan, voi edellisen ajatella 
NRVNHYDQNDXVDOLWHHWWLDMDXONRLVWDPDDLOPDDMRWDYRLGDDQWXWNLDN\V\P\NVHOOl´0LNlRQNlUVLP\NVHQ
tarNRLWXV"´-lONLPPlLVHQ± motiivin ± voi puolestaan katsoa kuuluvan mielensisäiseen maailmaan, jota 
käsitteOHYlN\V\P\VVLLVNXXOXX´0LNlRQNlUVLP\NVHQPHUNLW\V"´Tarkoituksen ja merkityksen ero 
näkyy myös siinä, että tarkoitusta kysyttäessä kysytään nimenomaan, minkä vuoksi. Merkitystä kysyt-
täessä ei kiinnitetä huomiota niinkään tähän kysymykseen, vaan merkiW\VRQ´PLQXOOH´0\|VWlVVlYRL
jossakin mielessä nähdä jaon ulkoiseen ja sisäiseen, tarkoitus on ikään kuin ulospäin, merkitys taas 
sisäänpäin. Tarkoitusta ja merkitystä yhdistävänä tekijänä toimii yhteinen synonyyPL VDQD ¶PLeOL¶
Tämä on yksi syy siihen, että tarkoituksen ja merkityksen erottaminen ei aina ole helppoa. Lisäksi 
tarkoitus ja merkitys kuuluvat yhteen siten, että tarkoituskin on ihmiselle olemassa merkityksinä. 
 
Jotta merkityksen ja tarkoituksen ero tulisi selväksi, kannattaa tarkastelun poKMDNVL RWWDD ´SXKWDDW´
tapaukset. Nykysuomen sanakirjan PXNDDQ ¶WDUNRLWXV¶RQHQVLNVLNLQ´DLNRPXVDLHVXXQQLWHl-
                                                 
1 KI Lukijalle.     
2 Tämä liittyy kielten erilaisuuteen: UXRWVLQNLHOHQ¶PHQLQJ¶-sanan käyttöön, jota käsitellään tämän luvun lopussa, ja myös 
engODQQLQNLHOHQ¶SXUSRVH¶MD¶PHDQLQJ¶VDQRMHQHURLVWDVXRPHQ¶WDUNRLWXNVHHQ¶MD¶PHUNLW\NVHHQ¶YHUUDWWXQD. 
3 .XWHQDLNDLVHPPLQMRROLHVLOOl\OHLVHPSLWlWlNRVNHYDN\V\P\VVLLVRQ´0LWHQMRNLQWRLPLL"´WDL´0LWHQMRNLQWDSDhWXX"´ 
Jossain mielessähän tähän kysymykseen on jo vastattu edellisessä luvussa kärsimyksen prosessia tutkittaessa. Asiaa pyritään 
kuitenkin jatkossa tarkastelemaan toisesta näkökulmasta.  
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PD´ WRLVHNVL VH RQ ´SllPllUl WDYRLWH WDUNRLWXsSHUl´ 6HQ OLVlNVL HWWl ¶WDUNRLWXV¶ -sanaa käytetään 
toimijan intentiosta, sitä voidaan käyttää myös asiasta, toiminnasta tai välineestä. Tarkoituksen syno-
Q\\PHMlRYDWHVLPHUNLNVL ¶Nl\WW| WHKWlYlIXQNWLR WDUYH¶4. Merkityksen perusmerkitys puolestaan on 
kielellinen; Nykysuomen sanakirjan PXNDDQ¶PHUNLW\V¶RQHQVLNVLNLQVH´PLWlMRNin tarkoittaa, 
HVLWWllV\PEROLVRL´WRLVHNVL¶PHUNLW\V¶RQVH´PLWlMRNLQVLVlOO\NVHOOLVHVWLRQ´MD´ViVlOO\VVLQlQVl´5.  
 
¶0HUNLW\V¶RQ\OHHQVlPHUNLW\V MROOHNLQ ¶PHUNLW\V¶ LOPDQ WlWl´MROOHNLQ´ -aspektia on merkityksetön. 
Myös oman kärsimyksensä merkitystä kysyessään ihminen ikään kuin kääntyy katsomaan omaan mie-
leensä; luonnostamme ymmärrämme, että merkiW\V RQ PHUNLW\V QLPHQRPDDQ ´PLQXOOH´  7DUNRLWXV
puhtaimmillaan puolestaan merkitsee sitä, että joku pyrkii johonkin. Näin ollen merkitys ikään kuin 
suuntautuu sisäänpäin ja on itsessään riittävä, tarkoitus taas suuntautuu ulospäin ja pyrkii vaikuttamaan 
itsensä ulkopuolelle. Voitaisiin kai sanoa, että perusPHUNLW\NVHVVl¶PHUNLW\NVHOOl¶RQ´NRNLMD´± joku 
jolle merkitsee ±  MD¶WDUNRLWXNVHOOD¶RQ´WHNLMl´± joku joka tarkoittaa. Tämä pätee siinäkin tapaukses-
sa, että kyseessä on jonkin välineen tarkoitus, nimittäin joka tapauksessa välineellä on aina olemassa 
käyttäjä, jonka mielessä tarkoitus on.  
.XYLR¶0HUNLW\V¶VLVlLQHQ± ¶WDUNRLWXV¶XONRLQHQ 
 
Kärsimyksen tarkoituksen pohtiminen liittyy ilmeisesti aina itse elämän tarkoituksen pohtimiseen6. 
0\|V(ULNVVRQQl\WWllDMDWWHOHYDQQlLQKlQQLPLWWlLQVDQRR´(OlPlQMDNlUVLP\NVHQWDUNRLWXVQl\WWä-
                                                 
4 Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirja (1989) 
5 KolmanneNVL¶PHUNLW\NVHQ¶PHUNLW\VRQ´MRQNLQ VLVlOO\NVHOOLQHQDUYRWlUNH\V´7lVVl\KWH\GHVVlNlVLWHOOllQQlLVWlPHUNLW\k-
sistä siis kahta ensimmäistä. Merkitykseen arvona paneudutaan tarkemmin luvussa 8.   
6 (OlPlQWDUNRLWXNVHQPHUNLW\NVHVWlWDDVVDQRR9LNWRU)UDQNO´,OPDLVWLLQN\V\P\VHOlPlQWDUNoituksesta sanoin tai sanoitta, sitä 
RQSLGHWWlYlLKPLVHQSHUXVN\V\P\NVHQl´V 
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vät kuuluvan yhteen. Silloin kun elämällä on tarkoitus, voi P\|VNlUVLP\VVDDGDWDUNRLWXNVHQ´V7. 
Voidaan siis ajatella, että elämän tarkoituksen pohtiminen auttaa osaltaan ymmärtämään myös kärsi-
mystä.  Näin ollen kärsimyksen tarkoituksen ja merkityksen tutkimisen kannalta on hyödyksi tarkastel-
la, miten Tapio Puolimatka ja Timo Airaksinen erittelevät elämän tarkoituksen ja elämän merkityksen 
käsitteitä artikkelissaan Elämän tarkoitus (1994)8+HLGlQPXNDDQVD´N\V\P\VHOlPlQWDUNRLWXNVHVWD
RQLWVHDVLDVVDNRNRQDLQHQMRXNNRN\V\P\NVLl´9, ja tässä mielessä kysymys elämän tarkoituksesta on 
siis samanlainen kuin kysymys kärsimyksen tarkoituksesta. Elämän tarkoituksen ja merkityksen erosta 
Puolimatka ja Airaksinen kirjoittavat: 
 
Kun puhumme yhtäältä elämän tarkoituksesta ja toisaalta elämän merkityksestä, tar-
koitamme kahta hiukan eri asiaa. Elämän tarkoituksesta puhuessamme oletamme, että 
LKPLVHOOlRQWLHWW\SllPllUl>«@3llPllUlQNlVLWHRQWlVVl\PPlUUHWWlYlK\YLQODa-
jasti. (Puolimatka & Airaksinen 1994 s. 218)  
 
(OlPlQPHUNLW\NVHQ>«@NlVLWHRQNXLWHQNLQVXKWHHOOLsesti riippumattomampi yksilön 
päämääristä kuin elämän tarkoituksen käsite. Puhuttaessa elämän merkityksestä ei ole 
loogisesti välttämätöntä olettaa, että ihminen tarkoituksellisesti pyrkii tuottamaan juuri 
tuon merkityksen elämässään. (Puolimatka & Airaksinen 1994 s. 220) 
 
 
¶0HUNLW\V¶RQVLLVVXEMHNWLLYLQHQ¶PHUNLW\V¶RQDLQDPHUNLW\VPLQXOOHNRNLMDQD7lPlVXEMHNWLLYLVXXV
ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ihmisen kärsimykselle ± tai yhtä hyvin jollekin muulle asialle ± antama 
merkitys olisi myös toisten tDYRLWHWWDYLVVD0\|V3XROLPDWNDQ MD$LUDNVLVHQPXNDDQ ´>P@HUNLW\V RQ
jotain sellaista, jonka täytyy olla ymmärrettävissä ja kommunikoitavissa, koska merkitysten ei yleensä 
DMDWHOODROHYDQMRWDLQWl\VLQ\NVLW\LVWl´10.11 Tosin, kuten on jo ollut esillä, yksi filosofinen ja psykolo-
JLQHQ YRLVL NDL MRSD VDQRD ´LKPLVHQl ROHPLVHQ´ RQJHOPDNRKWD RQ VLLQl NXLQND WlPlPHUNLW\NVHQ
´MDNDPLQHQ´ ± toisin sanoen oman merkityksen toiselle välittäminen ja toisen antaman merkityksen 
ymmärtäminen ± ylipäätään on mahdollista. 7lPl PHUNLW\NVHQ ´MDNDPLVHQ´ RQJHOPD VLLUW\\ P\|V
tarkoitukseen, koska ± kuten sanottu ± tarkoituskin on ihmiselle olemassa merkityksinä. Koska kuiten-
NLQNl\WlQQ|QWRGLVWXNVHQSHUXVWHHOODXVNRPPHPHUNLW\VWHQ´MDNDPLVHQ´PDKGROOLVXXWHHQP\|V¶WDr-
NRLWXNVHQ¶ merkitys ± sen lisäksi, että se on subjektiivinen ± voi olla myös objektiivinen. Tämän huo-
maa erityisesti jos ajattelee sanan käyttämistä asiasta, toiminnasta tai välineestä. Varsinkin välineillä 
                                                 
7 ´/LYHWVRFKOLGDQGHWVPHQLQJI|UHIDOOHUDWWK|UDVDPPDQDå livet har en mening kan lidandet också få en meQLQJ´V 
Ks. myös nootti 1 s. 52. 
8 Puolimatkan jD$LUDNVLVHQPXNDDQ´(OlPlQWDUNRLWXNVHQNlVLWHRQKHUPHQHXWWLVHVVDSHULQWHHVVlHKNlHNVSOisiittisemmin [kuin 
DQDO\\WWLVHVVlWUDGLWLRVVD@HUlV\GLQNlVLWWHLVWl´MD´N\V\P\V>HOlPlQWDUNRLWXNVHVWD@RQPRUDDOLILORVRILDQNDQQDOWDQLLQROHQnai-
nen, että sitä ei YRLVLYXXWWDD0RQLDPXLWDDVLRLWDNlVLWHOOHVVlPPHMRXGXPPHYlOWWlPlWWlRWWDPDDQVLLKHQNDQWDD´V 
9 Puolimatka & Airaksinen (1994 s. 219). 
10 Puolimatka & Airaksinen (1994 s. 220). 
11 Ks. myös Wittgensteinin yksityisen kielen argumentti (luku 5.1.4).  
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on jaettavissa olevat tarkoitukset: vasaran tarkoitus on naulan iskeminen puuhun ja neulan tarkoitus on 
langan pujottaminen kankaan läpi. 
 
3XROLPDWNDQ MD $LUDNVLVHQ PXNDDQ SXKXHVVDPPH ´HOlPlQ WDUNRLWXNVHVWD HPPH S\\Gl DLQRDVWDDQ
selitystä olemassaolon tosiasioille, vaan pyydämme samalla niille myös oikeutusta tai SHUXVWHOXD´12. 
Samoin voidaan ajatella, että myös puhuessamme kärsimyksen tarkoituksesta emme pyydä ainoastaan 
selitystä tosiasioille, vaan etsimme samalla kärsimykselle oikeutusta ja perustelua. Näin tehdessään 
ihminen ± NRVND¶WDUNRLWXNVHOOD¶RQ´WHNLMl´ ± myös oman kärsimyksensä tarkoitusta pohtiessaan etsii 
´WDUNRLWWDMDD´ ± vastuullista, syyllistä usein itsensä ulkopuolelta. Ihminen voi kyllä mielestään olla 
itsekin vastuullinen ja syyllinen kärsimykseensä, mutta ihminen ei kuitenkaan yleensä ajattele itseään 
NlUVLP\NVHQVl´WDUNRLWWDMDNVL´.lVLWWHHOOLVHVWLDMDWHOOHQVLLVHOOHLROHROHPDVVDWDUNRLWWDMDDP\|VWDr-
koitus katoaa13. Kärsimykseen sovellettuna tämä tarkoittaisi sitä, että kärsimys vain on ilman mitään 
tarkoitusta.  
 
Vastaus kysymykseen kärsimyksen tarkoituksesta on siis yhteydessä siihen, mitä ajattelemme tarkoit-
tajasta. Tarkoittaja voi tietenkin olla ihminen, joko itse kärsijä, joka voi suostua kärsimään jonkin tar-
koituksen vuoksi, tai löytää kärsimykselleen tarkoituksen ikään kuin jälkikäteen. Tarkoittaja voi olla 
myös toinen ihminen, joka aiheuttaa kärsimyksen joko hyvän (esim. hoito) tai pahan (esim. kidutus) 
asian vuoksi. Lisäksi tarkoittajaksi voidaan ajatella jokin laajempi, ikään kuin periaatteellinen asia, 
jollaisia voivat olla esimerkiksi Jumala tai vaikkapa luonto tai elämä14. Mikäli siis uskotaan, että on 
joku, joka on tarkoittanut, ei tarkoituksetonta kärsimystä voi olla. Mikäli taas ajatellaan, että ketään tai 
mitään tarkoittajaa ei ole, ei kärsimykselläkään ole mitään tarkoitusta, ja näin ollen tarkoitukseton 
kärsimys on mahdollinen. 
  
0HUNLW\V SXROHVWDDQ HL VDPDVVD PLHOHVVl YRL NDGRWD NRVND PHUNLW\NVHOOl DLQD RQ ´DQWDMD´ MD WlVWl
seuraa, että niin kauan kuin ihminen kykenee kysymään merkitystä, hän myös kykenee jonkin merki-
tyksen antamaan. Merkityksen kärsimykselle voivat antaa myös muut kuin itse kärsijä, ja tässäkin 
pätee sama: se joka merkitystä kysyy, voi myös antaa merkityksen. Näin ollen merkityksetön kärsimys 
on käsitteellinen mahdottomuus, eikä merkityksetöntä kärsimystä siis oikeastaan ole. Myös tässä nä-
kyy yksi merkityksen ja tarkoituksen ero: on mahdollista, että kärsimyksellä ei ole tarkoitusta, mutta 
merkitys kärsimyksellä on aina, kun ihminen kärsii se merkitsee hänelle jotakin. 
                                                 
12 Puolimatka & Airaksinen (1994 s. 219). 
13 On huomattava, että asiassa on myös kokemuksellinen puoli. Ihmisellä voi olla ± ja normaalitilanteessa onkin ± kokemus 
tarkoituksesta, vaikka tietoa ± tai edes kysymystä ± siitä, mikä tuo tarkoitus on, ei olisikaan. Myös tätä kysymystä sivuavat 
Puolimatkan & Airaksinen artikkelissaan (1994 s. 215, 217). 
14 1\N\VXRPHQ6DQDNLUMDQHVLPHUNNLODXVH´0XWWDWDUNRLWXVWDDQLKPLVNXQQDQMlVHQHQlKHXVNROOLVHVWLWl\WWLYlWV\QW\LPLOORLQ
tyttäriä, milloin poikia. (AlkiR´ 
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Erikssonin mielestä olemassa on myös turhaa kärsimystä, ja turha kärsimys on hänen mukaansa kärsi-
mystä, jolla ei ole mitään tarkoitusta/ merkitystä. Hän toteaa:´'HWILQQVHWWRQödigt lidande, ett lidande 
VRPLQWHKDUQnJRQVRPKHOVWPHQLQJ´(s. 50)15. Tämä herättää kysymyksen, mitä merkitsevät merki-
tyksetön, tarkoitukseton, turha tai tarpeeton kärsimys, ja miten ne suhteutuvat toisiinsa. Kuten edellä 
todettiin merkityksetön kärsimys on käsitteellinen mahdottomuus, sitä ei siis voi olla olemassa.16 Mutta 
voiko olemassa olla tarkoituksetonta, turhaa tai tarpeetonta kärsimystä? 
 
3XROLPDWNDQ MD$LUDNVLVHQPXNDDQ ´>H@UlV WDSD S\UNLl VDDPDDQ DQDO\\WWLVWl RWHWWD >«@ WDUNRLWXNVHQ
käsitteestä on miettiä tarkoituksettomuuden käsitettä. Pystymme ehkä helpommin ymmärtämään, mitä 
merkitsee tarkoitukseton elämä kuin mitä merkitsee elämän tarkoitus itse. Tarkoituksettomuuden käsit-
teen monimerkityksisyyttä on eritellyt seuraavasti W.D. Joske (1981 s. 252±253), jonka mukaan siinä 
YRLGDDQHURWWDDDLQDNLQQHOMlHULPHUNLW\VWl´$UYRWWRPXXV´ZRUWKOHVVQHVV± itse arvon puute. (2) 
´3llPllUlWW|P\\V´ SRLQWOHVVQHVV ± HOlPlRQ LOPDQSllPllUll WDL VLVlOW|l  ´7ULYLDOLWHHWWL´ WUi-
viality) ± HOlPlQVLVlOO|OOlHLROHULLWWlYllDUYRD´7XrKXXV´IXWLOLW\± elämällä on päämäärä, mutta 
maailma estää sen saavuttamisen.´17 Tässä jaottelussa tarkoituksettomuus on katsottu synonyymiseksi 
toisaalta arvottomuuden ja toisaalta päämäärättömyyden kanssa, ja nähdäkseni sisällyksettömyys on 
osatekijänä näissä molemmissa.  
 
Kärsimyksen tarkoituksettomuus voi siis tältä pohjalta tarkasteltuna merkitä joko sitä, että kärsimyk-
sellä ei ole arvoa, tai sitä, että kärsimyksellä ei ole päämäärää. Koska turha on tarkoituksettoman syno-
nyymi, on vailla päämäärää oleva kärsimys siis myös turhaa kärsimystä. Toisaalta turha on myös tar-
peettoman synonyymi ± kuten ruotsin kielessäkin ± ja turha kärsimys on siis myös tarpeetonta kärsi-
mystä. Tarpeetonta kärsimys voi olla tietenkin myös siinä tapauksessa, että jokin asia olisi voinut ta-
pahtua yhtä hyvin ilman kärsimystäkin, ja tämä on kysymys, jota hoitamisen yhteydessä joudutaan 
pohtimaan.   
 
0\|V(ULNVVRQNlVLWWHOHH¶PLNVL¶-N\V\P\NVHHQOLLWW\Yll´WDUNRLWXV-PHUNLW\V´-ongelmaa osittain edel-
lä hahmotellun jaon mukaisesti, mutta hän ei kuitenkaan esitä jakoa eksplisiittisesti. Hänen tätä kysy-
mystä koskeva ajattelunsa tuottaa suomalaiselle lukijalle hankaluuksia kielen erilaisuuden vuoksi.18 
                                                 
15 On olemassa myös turhaa/ tarpeetonta kärsimystä, jolla ei ole minkäänlaista tarkoitusta/ merkitystä. (s. 50) 
16 7lVVlRQNRNRDMDQPXLVWHWWDYDHWWlQ\WHLSXKXWDPHUNLW\NVHVWl¶DUYRQD¶WlPlMDRWWHOXHLVLLVNRVNHVLWl3LNHPPLQNLQPHUNi-
tystä arvona koskee tässä se, mitä sanotaan tarkoituksesta.  
17 Puolimatka & Airaksinen (1994 s. 212). 
18 0\|VHQJODQQLQMDVXRPHQNLHOWHQ¶WDUNRLWXV¶MD¶PHUNLW\V¶VDQRMHQNl\WW|HURDDWRLVLVWDDQ3XROLPDWNDQMD$LUDNVLVHQDUWLNNe-
OLVVDVVDQRWDDQ´>«@VXRPHQNLHOHQVDQD¶WDUNRLWXV¶MDHQgODQQLQNLHOHQVDQD¶SXUSRVH¶RYDWHNVWHQVLROWDDQKLXNDQ
HULODLVLD6XRPHQNLHOHQVDQD¶WDUNRLWXV¶XORWWXXRVLQDOXHHOOHPLNlHQJODQQLQNLHOHVVlNXXOXXVDQDQ¶PHDQLQJ¶HNVWHQVLRRQ
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5XRWVLVVDRQVDQD¶PHQLQJ¶MRNDPHUNLWVHHVHNlWDUNRLWXVWDHWWlPHUNLW\VWl19 Suomen kielessä ei täl-
laista ilmaisun mahdollisuutta ole, vaan suomalainen lukija joutuu MRNDNHUWD¶PHQLQJ¶-sanaan törmä-
tessään ratkaisemaan, onko kyseessä tarkoitus vai merkitys. Tästä seuraavan ongelman huomaa heti 
luvun Lidandets mening DOXVVDNXQ(ULNVVRQWRWHDD´)UnJDQRPOLGDQGHWVPHQLQJlUNDQVNHGHQPHVW
VYnUInQJDGH´ V 20. Miltei mahdotonta on ratkaista, kumpaa kysymystä hän tarkoittaa; onko vai-
keimmin tavoitettava asia kysymys kärsimyksen tarkoituksesta vai kysymys kärsimyksen merkitykses-
tä. Ero ei useinkaan käy esille edes kontekstista, molempia asioita käsitellään sisäkkäin. Kääntämisen 
ja ymmärtämisen hankaluudesta olkoot esimerkkeinä seuraavat sitaatit:  
 
.DOOHQEHUJVHUVRUJVRPHQIRUPDYOLGDQGHRFKVWlOOHUIUnJDQ´2PVRr-
JHQlUHWWOLGDQGHYLONHQPHQLQJInUGnOLGDQGHW"´Han menar att lidandet inte har en 
mening, inte i sig, men att det kan ses som ett led i en personlig utveckling. De 
händelser som förorsakat sorgen saknar mening, men en mening kan småningom växa 
fram. (s. 17) 
 
.DOOHQEHUJQlNHHVXUXQ\KWHQlNlUVLP\NVHQPXRWRQDMDN\V\\³-RVVXUX
RQNlUVLP\VWlPLQNlPHUNLW\NVHQYDLWDUNRLWXNVHQ"NlUVLP\VVLOORLQVDD"´+lQWDr-
koittaa, että kärsimyksellä ei ole tarkoitusta (vai merkitystä?) itsessään, mutta että se 
voidaan nähdä polkuna persoonalliseen kehitykseen. Niillä tapahtumilla, jotka ovat ai-
heuttaneet surun, ei ole tarkoitusta (vai merkitystä?), mutta joku tarkoitus (vai merki-
tys?) voi vähin erin kasvaa esiin. (s. 17)    
 
 
Lidandet är någonting alltigenom ont och har i sig självt ingen mening, men varje 
människa kan genom att gå igenom sitt lidande tillskriva det en mening. (s. 11) 
 
Kärsimys on jotakin läpikotaisin pahaa eikä sillä itsessään ole mitään tarkoitusta (vai 
merkitystä?), mutta jokainen ihminen voi käymällä kärsimyksensä läpi antaa sille 
merkityksen (vai tarkoituksen?). (s. 11)21 
                                                                                                                                           
$MDWHOODDQSDODXVHWWD¶0LWlWDUNRLWDWVLOOl"¶¶:KDWGR\RXPHDQE\WKDW"¶>«@3XKXHVVDPPHVXRPHQNLHOHVVlHOlPlQWDUNRLWXk-
sesta, emme pyydä ainoastaan selitystä olemassaolon tosiasioille, vaan pyydämme samalla niille myös oikeutusta tai perustelua, 
mikä ei ole ainakaan yhtä ilmeisesti totta vastaaYDVWDHQJODQQLQNLHOHQVDQDVWD¶SXUSRVH¶´ 
19 Eriksson käyttää pääasiallisesti nimenomaan tätä sanaa kysymystä käsitellessään. Muita mahdollisuuksia olisivat esim. tarkoi-
tus = ändamål, syfte, avsikt; merkitys = betydelse, innebörd. 
Norstedts svenska ordboNDQWDDVXEVWDQWLLYLOOH¶PHQLQJ¶PHUNLW\NVHW 
                                                       1) åsikt  
                                                       2) (åsyftad) innebörd <syn. betydelse, bemärkelse>  
                                                       3) planerad följd av visst handlande <syn. avsikt, syfte> 
                                                       4) [kieliopillinen merkitys] 
   MDYHUELOOH¶PHQD¶PHUNLW\NVHWKDVRPnVLNWV\QDQVHW\FND! 
                                                       2) åsyfta (viss innebörd) ofta annan än den som direkt framgår <syn. avse>   
                                                       3) ha som syfte  
20 Kysymys kärsimyksen tarkoituksesta/ merkityksestä on kenties kaikkein vaikeimmin tavoitettavissa oleva kysymys. (s. 48)  
21 Ensinnäinen näistä kahdesta esimerkkikohdasta ei sisälly Erikssonin kirjan suomennokseen, jälkimmäisen kohdan on suomen-
WDMD1DEENllQWlQ\W´.lUVLP\VRQMRWDLQNDXWWDDOWDDQSDKDDMDVLOOlLWVHVVllQHi ole tarkoitusta, vaan jokainen ihminen voi oman 
NlUVLP\NVHQVlNDXWWDDQWDDVLOOHPHUNLW\NVHQ´.,V7RGHQQlN|LVHVWL± mutta en mitenkään itsestään selvästi ± kääntäisin 
itse asiayhteyteen tutustuttuani ja asiaa tutkittuani kaikki edelOlPDLQLWXW¶PHQLQJLW¶¶WDUNRLWXNVHNVL´ 
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 6. 2 Erikssonin kysymykset ± ¶9DUI|U"¶ 
 
7RLQHQ(ULNVVRQLQ WlUNHLNVLNDWVRPLVWDN\V\P\NVLVWlRQN\V\P\V¶PLNVL¶"0\|V WlPlQN\V\P\NVHQ
merkittävyydestä kertoo se, että kysymys on saanut oman lukunsa Lidandets varför. Lisäksi kysymystä 
on runsaasti käsitelty myös muualla. KysymykVHQWlUNH\GHVWlNHUWRRVHNLQHWWl(ULNVVRQVDQRR´$WW
försöka se meningen i sitt lidande, att försöka finna svar på frågan varför, är ett sätt för människan att 
LQI|UVLJVMlOYEHNUlIWDVLQHJHQYlUGLJKHW´V1. Vaikka jossain mielessä  ± kuten edellä mainittiin ± 
¶PLNVL¶ -kysymys nousee Erikssonin anaO\\VLVVl HWXVLMDOOH RQ ¶PLNVL¶ -kysymys kuitenkin toisaalta 
Erikssoninkin mukaan vasta toissijainen, hän nimitWlLQVDQRR´'HWlUQnJRWDYOLGDQGHWVRQWRORJLGHVV
sanna väsen, som ILQQVERUWRPIUnJDQYDUI|U´ V2. Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, olemusta 
N\V\WllQ¶PLNl¶-kysymyksellä, ja olemus on tietenkin aina tavallaan ensisijaista, joten tässä mielessä 
N\V\P\V¶PLNl¶RQHQVLPPlLQHQMDNyV\P\V¶PLNVL¶WRLQHQ 
 
OngelmaOOLVWDRQHWWl(ULNVVRQHVLWWllXVHLQN\V\P\NVHQMXXULPXRGRVVD´OLGDQGHWVYDUI|U´HLNlYlOt-
tämättä yksilöi kysymysWl VHQ HQHPSll.RVND N\V\P\V ¶PLNVL¶ ± kuten aikaisemmin on todettu ± 
VLVlOWllPRQLDN\V\P\NVLlRQWRLVLQDDQYDLNHDWLHWllPLVWl¶PLNVL¶ -kysymyksen osa-alueesta Eriks-
son juuri kyseessä olevassa kohdassa puhuu. Usein konteksti kertoo asiayhteyden, mutta ei välttämättä 
aina, joten tulkinnan varaa jää joskus hiukan turhan paljon.    
 
(ULNVVRQLQ PXNDDQ ´MRNDLQHQ LKPLQHQ MRWD NlUVLP\V NRKWDD esittää jossain vaiheessa kysymyksen: 
PLNVL"´V3. Hän sanoo kuitenkin myös:  
 
Silloin, kun ihminen on syvimmällä kärsimyksen kamppailussa, on hän useimmiten 
miksi -kysymyksen tuolla puolen, silloin hän vain on kärsimyksessä. Kysymys, miksi 
kärsimystä on, tuntuu merkityksettömältä ja etäiseltä. (s. 36)4  
 
 
7lPlDMDWXVKHUlWWllSRKWLPDDQ¶PLNVL¶ -kysymyksen laatua, sen käytännöllistä ja teoreettista puolta. 
Nimittäin totta on varmaankin se Erikssonin ajatus, että syvimmällä kärsimyksen kamppailussa olles-
VDDQLKPLQHQHLSRKGL¶PLNVL¶- N\V\P\NVHQWHRUHHWWLVLDDVSHNWHMDPXWWDWXVNLQN\V\P\V´0LNVLPLQl
NlUVLQ"´ WXQWXX merkityksettömältä ja etäiseltä. Tietenkin myös tämä kysymys voi olla teoreettisen 
                                                 
1 ´6HHWWl\ULWWllQlKGlWDUNRLWXNVHQPHUNLW\NVHQNlUVLP\NVHVVllQHWWl\ULWWllO|\WllYDVWDXNVHQPLNVL-kysymykseen, on 
LKPLVHOOH\NVLWDSDYDKYLVWDDRPDDDUYRNNXXWWDDQRPLVVDVLOPLVVllQ´V 
2´-ROODNLQWDYDOODVHPLNlon kärsimyksessä olennaista, sen todellinen olemus, on miksi-N\V\P\NVHQWDNDQD´(s. 36)  
3 ´9DUMHPlQQLVNDVRPGUDEEDVDYOLGDQGHVWlOOHUVLJLQnJRWVNHGHDYGHWIUnJDQYDUI|U"´V 
4 ´'nPlQQLVNDQEHILQQHUVLJGMXSDVWLQQHLOLGDQGHWVNDPSlUKRQoftast bortom frågan varför, då är hon inne i ett lidande som 
EDUDlU)UnJDQRPOLGDQGHWVYDUI|UI|UHIDOOHUPHQLQJVO|VRFKDYOlJVHQ´V 
Ks. myös s. 40. 
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WDUNDVWHOXQNRKGHPXWWDWlVVlWLODQWHHVVD´0LNVLPLQl"´RQSLNHPPLQNLQNl\WlQQ|OOLQHQNXLQWHRUHHt-
tinen kysymys.5  
 
7HRUHHWWLVHQ MD Nl\WlQQ|OOLVHQ HUR ¶PLNVL¶ -kysymyksen suhteen näkyy myös siinä, miten Eriksson 
kuvaa yritykVLl YDVWDWD N\V\P\NVHHQ +lQHQ PXNDDQVD \ULW\NVHW YDVWDWD NlUVLP\NVHQ ¶PLNVL¶ -ky-
symykseen6 QLPLWWlLQYDLKWHOHYDW´PHGROLNDSHrVSHNWLYRFKXWJnQJVSXQNWHU´V7KlQVDQRR´2VD
kamppailee poistaakseen kärsimyksen, toiset lievittääkseen kärsimystä, toiset taas yrittävät löytää sen 
PHUNLW\NVHQ WDUNRLWXNVHQ´ V 8. Tässä on nähtävissä selkeästi kaksi erilaista suhtautumistapaa, 
käytännöllinen ja teoreettinen; käytännöllisesti suhtautuvat yrittävät poistaa ja lievittää, teoreettisesti 
suhtautuvat pyrkivät ratkaisemaan ongelman etsimällä tarkoitusta tai merkitystä.9 Erikssonin mukaan 
vaVWDXV¶PLNVL¶ -N\V\P\NVHHQYRLGDDQVDDGDPXWWDVHYRLMllGlP\|VVDDPDWWD+lQWRWHDD´,EODQG
InU YL NDQVNH HWW VYDUPHQ OLND RIWD XWHEOLU GHW´ V 10. (Erikssonin esittämiä vastausvaihtoehtoja 
käsitellään jatkossa luvuissa 7 ja 8.) 
 
Mielenkiintoista RQKXRPDWDHWWl(ULNVVRQLQVXKWDXWXPLQHQN\V\P\NVHQ¶PLNVL¶HVLWWlPLVHHQYDLNXt-
taa jossakin mielessä kaksijakoiselta. Toisaalta hän pitää kysymystä tärkeänä ja sen esittämistä positii-
YLVHQD WRLVDDOWDKlQNXLWHQNLQQl\WWllSLWlYlQ ¶PLNVL¶ -kysymyksen esittämistä myös jollakin tavalla 
KDLWDOOLVHQD.\V\P\NVHQMDN\V\PLVHQWlUNH\VQlN\\HVLPHUNLNVLVLLQlHWWl(ULNVVRQVDQRR´5LLSSu-
matta siitä, kuinka vastaamme kärsiP\NVHQ ¶PLNVL¶ -kysymykseen, on kuitenkin tärkeää, että jossain 
vaiheessa elämää esitämme kyV\P\NVHQ´ V 11. Siihen, miksi tämä on tärkeää, esittää Eriksson 
NDNVLV\\Wl(QVLNVLNLQKlQVDQRR´0HLGlQRQVLOORLQSDNNRUHIOHNWRLGDDVHWWXD LWVHYDVWDDPDDQNy-
V\P\NVHHQ´ V12. Lisäksi kuten edellä jo mainittiin hlQHQPXNDDQVD´VHHWWl \ULWWll löytää vas-
taukVHQ¶PLNVL¶-N\V\P\NVHHQRQLKPLVHOOH\NVLWDSDYDKYLVWDDRPDDDUYRDDQRPLVVDVLOPLVVllQ´V
43)137RLVHNVL KlQ VDQRR ´0HLGlQSLWlLVLP\|V DOLWXLVHVWL NRHWWDD HWVLl YDVWDXVWD MRND DQWDDPHLOOH
                                                 
5 Kristillinen ± YRLVLNDLVDQRD´DUNNLW\\SSL´± HVLPHUNNL´0LNVLPLQl"´-kysymyksestä on Jeesuksen ristillä huutama kysymys: 
´-XPDODQL-XPDODQLPLNVLPLQXWK\ONlVLW´0DWW0DUN9RLGDDQNDLNHWLDMDWHlla, että itsekin Jumalana Hän kyllä 
WLHVL´WHRUHHWWLVHQ´YDVWDXNVHQPXWWDNXLWHQNLQMRVWDLQ´Nl\WlQQ|OOLVHVWl´V\\VWl+lQHOOlROLWDUYHesittää kysymys.    
6 7lVVlNRKGDVVD¶PLNVL¶-N\V\P\VNRVNHHNlUVLP\NVHQROHPDVVDRORD´IUnJDQYDUI|UOLGDQGHWH[LVWeUDU´PXWWD\PPlUWllNVHQL
samat ratkaisuyritykset kRVNHYDW\OHLVHPPLQNLQ¶PLNVL¶-kysymystä. (s. 37) 
7 erilaiset katsomus- ja lähestymistavat (s. 37) 
8 ´(QGHONlPSDUI|UDWWDYOlJVQDOLGDQGHWDQGUDI|UDWWOLQGUDOLGDQGHWDQGUDnWHULJHQI|UV|NHUILQQDGHVVPeQLQJ´V 
9 Teoreettisen ja käytännöllisen suhtautumistavan ero "miksi" -kysymykseen näyttäytyy analogiana pahuudesta käytyyn keskus-
teluun. On niitä, jotka katsovat, että pahan ongelma pitäisi teoreettisesti ratkaista, mutta toisten mielestä kaikki teoretisointi 
pahuudesta on turhaa ± tai jopa moraalitonta, pahaa ± kun tehtävänä on pahuuden käytännöllinen torjuminen. Toinen analogia 
pahuus- ja teodikeakeskusteluihin on eron tekeminen luonnollisen ja ihmisen aiheuttaman kärsimyksen välillä. (Viittaan profes-
sori Sami Pihlstömin kanssa käymääni keskusteluun erilaisista filosofisista lähestymistavoista pahuuteen.)  
10 Toisinaan saamme ehkä vastauksen, mutta yhtä usein jäämme vastausta vaille. (s. 36)  
 11´2EHURHQGHDYKXUYLVYDUDUSnIUnJDQRPOLGDQGHWVYDUI|UlUGHWYLNWLJWDWWYLLQnJRWVNHGHDYOLYHWVWlOOHUGHQ´V 
12 ´9LWYLQJDVGnDWWUHIOHNWHUDDWWVWlOODRVVVMlOYDWLOOVYDUVLQI|UIUnJDQ´V 
13 ´>$WWI|UV|NDVHPHQLQJHQLVLWWOLGDQGH@DWWI|UV|NDILQQDVYDUSnIUnJDQYDUI|UlUHWWVlWWI|UPlnniskan att inför sig själv 
EHNUlIWDVLQHJHQYlUGLJKHW´V 
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mahdollisuuden tunkeutua syvemmälle kysymykseen,  mitä kärsimys on14, ja opettaa meitä yhä enem-
PlQ\PPlUWlPllQNlUVLP\VWl´V15. Implisiittisesti tämä siis kertoo ensiksikin sen, että Erikssonin 
mielestä on tärkeää, että jokainen henkilökohtaisesti paneutuu pohtimaan kärsimystä itsetuntemuksen 
YXRNVL7RLVHNVL(ULNVVRQQl\WWllSLWlYlQN\V\P\NVHHQSDQHXWXPLVWDWlUNHlQlP\|V´\OHLVHQ´\PPlr-
ryksen vuoksi; hän näyttää ajattelevan, että kun ymmärrämme kärsimystä paremmin teoreettiselta 
kannalta, ymmärrämme paremmin myös kärsivää ihmistä.   
 
Toisaalta (ULNVVRQ NXLWHQNLQ VDQRRP\|V ´-XXUL PLNVL-kysymys estää ihmistä käymästä kärsimystä 
OlSL´V167lPlQDMDWXNVHQYRLWXONLWDVLWHQHWWl¶PLNVL¶ -kysymystä ei Erikssonin mielestä lain-
kaan pitäisi esittää, toisaalta sen voi tulkita myös niin, että niiQNDXDQNXLQLKPLQHQS\V\\¶PLNVL¶-ky-
symyksen parissa, hän ei pääse eteenpäin kärsimisen prosessissa. Jälkimmäistä tulkintaa puoltaa Eriks-
VRQLQDMDWXVHWWl´VLOOlKHWNHOOlNXQLKPLQHQODNNDDN\V\PlVWl¶PLNVL¶RQKlQYRLWWDQXWHQVLPPlLVHQ
kamppailunsa MD RQ YDSDD Nl\PllQ OlSL YlLVWlPlWW|PlQ NlUVLP\NVHQ´ V 17. Toinen Erikssonin 
DMDWXV MRNDQl\WWll VLVlOWlYlQ ¶PLNVL¶ -kysymyksen arviomisen negatiiviseksi, on se, että hän sanoo: 
´'nPlQQLVNDQ LQWH OlQJUH ILQQHU GHW Q|GYlQGLJW DWW IUnJD YDUI|U KDU KRQ nWHUInWW VLQ YlUGLJKHW´ V
36)18. Tämä ajatus näyttää myös olevan ristiriidassa sen edellä esitetyn näkemyksen kanssa, jonka 
PXNDDQLKPLQHQMXXUL¶PLNVL¶-kysymyksen avulla ylläpitää omaa arvoaan, mutta mahdollisesti myös 
tämä liittyy kärsimyksen prosessi-luonteeseen ja sen läpikäymiseen. Hämäräksi kuitenkin jää, mikä on 
V\\Ql VLLKHQ HWWl (ULNVVRQ LKPLVHQ DUYRQ WDL DUYRNNXXGHQ ¶PLNVL¶ -kysymykseen ylipäätään liittää.     
7RLQHQ¶PLNVL¶-kysymyksen esittämiseen liittyvä ongelma liittyy ilmeisesti Erikssonin näkemyksessä 
siihen, että kysymystä ei esitä vain kärsivä ihminen, vaan sen esittävät myös hänen ympärillään ole-
vat19. (s. 37.2VD(ULNVVRQLQHVLWWlPLVWl¶PLNVL¶-kysymystä koskevista negatiivisista asioista voi joh-
tua nimenomaan tästä seikasta. Hän nimittäin sanoo:  
 
Monesti kärsivän ihmisen ympärillä olevat esittävät kysymyksen ja pakottavat kärsi-
vän ehkä aivan liian pikaiseen vastaukseen. Sillä, että monin tavoin ± liian teknisesti ± 
yritämme löytää selityksen, oletamme voivamme tehdä jotain kärsivän hyväksi, mutta 
itse asiassa käykin päinvastoin. (s. 37)20 
                                                 
14 7lVVl(ULNVVRQVLLVPDLQLWVHHIDNWLVHVWLN\V\P\NVHQ¶PLNl¶PXWWDQlKGlNVHQLKlQNXLWHQNDDQWlVVl\KWH\GHVVlHLUDMDDLQWHn-
tiotaan juuri tähän kysymykseen, vaan tarkoittaa yleensä kärsimyksen pohtimista.  
15´9LERUGHRFNVnVWlQGLJWI|UV|NDILQQDHWWVYDUVRPJHURVVP|MOLJKHWDWWWUlQJDGMXSDUHLQLIUnJDQYDGOLdandet är och lära oss 
DWWDOOWPHUDI|UVWnOLGDQGHW´(s. 37) 
16 ´'HWlUMXVWIUnJDQYDUI|UVRPKLQGUDUPlQQLVNDQIUnQDWWOLGDXW´V 
17 ´,GHQVWXQGPlQQLVNDQXSSK|UDWWVWlOODIUnJDQYDUI|UKDUKRQYXQQLWVLQI|UVWDNDPSRFKKRQlUIULDWW´JHQRPOLGD´GHWRXQd-
YLNOLJD´V 
18 .XQLKPLQHQHLHQllSLGlYlOWWlPlWW|PlQlN\V\l¶PLNVL¶RQKlQVDDQXWDUYRNNXXWHQVDWDNDLVLQV 
19 Itse asiassa juuri tässä yhteydessä Eriksson esittää myös edellä mainitun ajatuksen ´'HWlUMXVWIUågan varför som hindrar 
PlQQLVNDQIUnQDWWOLGDXW´V 
20 ´0nQJDJnQJHUlUGHWPlQQLVNRULGHQOLGDQGHVRPJLYQLQJVRPVWlOOHUIUnJDQRFKWYLQJDUNDQVNHGHQOLGDQGHWLOOHWWDOOWI|U
snabbt svar. Genom att i många fall, alltför tekniskt, försöka finna en förklaring uppfattar vi att vi kan göra något för den lidan-
GHPHQLVMlOYDYHUNHWEOLUGHWWYlUWRP´(s. 37)  
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 .<6<0<6¶0,.6,"¶± KÄRSIMYKSEN TARKOITUS 
7. 1 Miten kärsimys vaikuttaa? 
7. 1. 1 Kausaliteetista ja teleologiasta 
 
 
.\V\P\V ´0LWHQ NlUVLP\V YDLNXWWDD"´ YRLGDDQ WXONLWD PRQHOOD WDYDOOa. Ensiksikin se voi tarkoittaa 
erilaisia kärsimyksen ihmisessä aiheuttamia fyysisiä, fysiologisia, psyykkisiä yms. prosesseja. Toiseksi 
kysymys voi tarkoittaa kaikkia niitä vaikutuksia, joita kärsimyksellä on kärsivän ympärillä oleviin 
muihin ihmisiin. Kysymyksellä voidaan kuitenkin pyrkiä myös selvittämään sitä, mikä on kärsimyksen 
vaikutus ihmisen ajatteluun ± HL VLLV ´SV\\NNLVHQl´ YDDQ LNllQ NXLQ ´NXOWWXXULVHQD´  LOPL|Ql 7lOWl
kannalta katsoen kärsimyksen vaikutuksena voidaan pitää sitä, että ihminen yleensä kysyy kysymyksen 
¶PLNVL¶± ´0LNVLPLQlNlUVLQ"´± ´0LNlRQWlPlQPiQXQNlUVLP\NVHQLWDUNRLWXV"´± ja usein ihminen 
esittää tämän henkilökohtaisen kysymyksen seurauksena myös yleisemmän kärVLP\NVHQ¶PLNVL¶ -ky-
symyksen.    
 
Kuten edellä kävi ilmi, jonkin asian tarkoitus on se, minkä vuoksi tämä jokin on olemassa. Samoin 
NlYLLOPLHWWl¶WDUNRLWXV¶MD¶LQWHQWLR¶NXXOXYDW\KWHHQNRVNDWDUNRLWXNVHOOHDMDWHOODDQWHNLMl.XQVLLV
WDUNDVWHOHPPH ¶WDUNRLWXsWD¶ WDUNDVWHOHPPH MRWDNLQ LQWHQWLRWD 2Q NXLWHQNLQ KXRPDWWDYD HWWl Noska 
intentio on mielensisäinen asia, ei toisten intentioita voida nähdä suoraan, vaan vain tekojen välityksel-
Ol/LVlNVL RQ KXRPDWWDYD HWWl ´WHRW´RQ WlVVl \KWH\GHVVl NlVLWHWWlYl ODDMDVWL QLLQ HWWlP\|VSXKHHW
kuuluvat tekoihin.  
 
Kuten edellä myös kävi ilmi, tarkoituksella siis on aina tarkoittaja, ja tarkoittajia voi periaatteessa olla 
kolmea lajia. Ensiksikin tarkoittaja voi tietenkin olla ihminen ± joko kärsijä itse tai joku muu ihminen. 
Toiseksi tarkoittajaksi voidaan ajatella joku yliluonnollinen ± hyvä tai paha ± olento. Kolmas mahdol-
lisuus on, että tarkoittajaksi nähdään luonto (luonnon kiertokulku syntymästä kuolemaan) tai elämä 
(elämän laki kehdosta hautaan), jolloin oikeastaan siirrytään kausaliteetin piiriin. Siis jos ihmistä tar-
kastellaan pelkästään biologisena oliona, voidaan kärsimyksen tarkoitukseksi nähdä sama asia kuin 
kaikkien elävien olentojen kohdalla: elämän laki on, että entisten pitää kuolla, jotta uusia voisi syntyä. 
Ihmiselle tämä kuitenkin harvoin riittää vastaukseksi, ja juuri sen vuoksi kysymys kärsimyksen tarkoi-
tuksesta esitetään. 
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¶7DUNRLWXVWD¶WDL¶LQWHQWLRWD¶YRLGDDQSHULDDWWHHVVDWDUNDVWHOODNDKGHVWDQlN|NXOPDVWDHQVLnnäkin tällä 
hetkellä olemassa olevana, vielä toteutumattomana, ja toiseksi myös ikään kuin jälkikäteen, jo toteutu-
neena. Vastausta kysymykseen voidaan siis hakea kahdelta suunnalta. Toisaalta tarkoitus voi olla ole-
massa jo ennen kärsimystä, jolloin se liittyy yhteen kärsimyksen syyn kanssa. Toisaalta tarkoitus voi 
olla tulevaisuudessa, jolloin se liittyy kärsimyksen seurauksiin. Tästä seuraa, että tarkoitusta kysyvä 
´PLQNlYXRNVL´MDNDDQWXXYLHOlNDKGHNVLN\V\P\NVHNVLYRLGDDQN\V\l´0LVWlV\\VWl"´MD´0LWlYDr-
WHQ"´1lLVWlHGHOOLQHQN\V\\VLLVNlUVLP\NVHQV\LWlMlONLPPlLQHQSXROHVWDDQNlUVLP\NVHQVHXUDXNVLD
jD PROHPPLVWD QlLVWl YRLGDDQ O|\Wll YDVWDXV NlUVLP\NVHQ ¶PLkVL¶ -kysymykseen. Todennäköisesti 
ihminen käytännössä kärsimyksen tarkoitusta kysyessään myös etsii vastausta molemmilta suunnilta.   
 
Kun siis kysytään kärsimyksen syytä, on itse kärsimys seuraus. Kärsimyksen seurausta kysyttäessä 
kärsimyksestä tuleekin syy. Tällä tavalla syntyvistä olevaisen syy-seurausketjuista puhuu Aristoteles 
Metafysiikan toisessa kirjassa1. Tilannetta voisi kuvaWDQlLQ«DVLD MRNDRQMRQNLQV\\Æ seuraus = 
jonkin uuden asian syy Æ seuraXV MRND WDDVRQV\\ MRKRQNLQ«MQH Kun kärsimystä siis ajatellaan 
jonkin syyksi ja jonkin seuraukseksi, tilanne näyttää seuraavanlaiselta: kärsimyksen syy Æ  kärsimys  
Æ kärsimyksen seuraus. 
 
 
.XYLR.lUVLP\NVHQ´V\\-VHXUDXV´-ketju 
 
 
Siis kun edellä kuvatussa tapahtumien ketjussa ollaan kärsimyksen kohdalla ja esitetään kysymys, 
´0LNVL NlUVimys on?", on vaihtoehtoina luonnollisesti kaksi tarkastelusuuntaa. Taaksepäin (nuolen 
suuntaa vastaan) katsottaHVVDN\V\WllQ´PLVWlV\\VWl´.\V\P\V´0LNlRQNlUVLP\NVHQV\\"´YRLGDDQ
\KWl K\YLQ HVLWWll PXRGRVVD ´0LVWl NlUVLP\V MRKWXX"´ .\V\P\V ´0LVWl NlUVLP\V MRKWXX"´ VLVlOWll
varsinaisen syyn kysymisen lisäksi kysyP\NVHQ ´0LNl RQ NlUVLP\NVHQ DONXSHUl"´ MROOD KDOXWDDQ
selvyyttä siihen, miksi kärsimys ylipäätään on olemassa. (Näitä kysymyksiä käsitellään luvussa 7. 2.) 
                                                 
1 M II Kirja 2. luku 994a, b 
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(WHHQSlLQQXROHQVXXQWDDQNDWVRWWDHVVDN\V\WllQ´PLWlYDUWHQ´7lPlN\V\P\VSXolestaan on sama 
NXLQN\V\P\V´0LNlRQNlUVLP\NVHQVHXUDXV"´MDWlPlN\V\P\VWDDVYRLGDDQHVLWWllPXRGRVVD´0i-
KLQNlUVLP\VMRKWDD"´.\V\P\NVHOOl´0LKLQNlUVLP\VMRKWDD"´YRLGDDQNlUVLP\NVHQVHXUDXVWHQOLVlk-
VLHWVLlYDVWDXVWDSHUXVWDYDPSDDODDWXDROHYDDQN\V\P\NVHHQ´0LNlRQNlUVLP\NVHQSllPläUl"´MRND
luonnollisesti sisältää myös kysymyksen, onko päämäärää ylipäätään olemassa. (Näihin kysymyksiin 
paneudutaan luvussa 7. 3.) 
 
6HOODLVLDDVLRLWDMRLOODRQV\\MDVHXUDXVROHPPHWRWWXQHHWDMDWWHOHPDDQ´WDSDKWXPLQD´WDL´WDSDKWXPi-
VHQD¶MDQLLKLQNXXOXYDD´V\\-VHXUDXV´-ilmiötä kutsutaan kausaliteetiksi. Kausaliteetti on hyvä keino 
selittää luonnonilmiöitä, ihmisen toimintaan se sitä vastoin sopii huonosti2. Asian tekee kuitenkin mo-
nimutkaiseksi se, että ihminen toisaalta on myös luonnon piiriin ja luonnonlakien alaisuuteen kuuluva 
olio. Samalla tavalla kaksinaisia ovat myös ihmisen kärsimyksen syyt ja seuraukset. 
 
Pelkkä kausaalinen selitys ei siis riitä ihmiselle kärsimyksen selittäjäksi, koska ensiksikin kausaliteet-
tiin ei liity tarkoitusta, ja toiseksi kausaliteetin piiriin kuuluvat ilmiöt tapahtuvat aina samalla tavalla, 
luonnonlain mukaisesti ± kun veden lämpötila normaali-ilmanpaineessa laskee nollaan (Celsius as-
teikolla), vesi jäätyy ja kun veden lämpötila kohoaa sataan (Celsius asteikolla), vesi höyrystyy. Muita 
mahdollisuuksia ei ole olemassa.3 Kärsimys sitä vastoin on ilmiö, joka ei välttämättä noudata tällä 
tavalla jotakin lakia. Osa kärsimyksistä tosin kuuluu luonnonlakien piiriin ± jos käden panee kiehuvaan 
veWHHQVHSDODDMDVHXUDXNVHQDRQNLSXMDNLYXVWDNlUVLPLQHQ7lPlQWDSDLVLVVD´SLHQLVVl´WDSDuksissa 
kausaaliselitys myös usein riittää selitykseksi, mutta mikäli kärsimys muodostuu suuremmaksi ja vai-
keammaksi, ihminen alkaa etsiä myös muita selitysmalleja4.      
 
Myös Eriksson tekee jaon luonnonkatastrofien aiheuttaman ja ihmisen aiheuttaman kärsimyksen välil-
le. Hän tosin puhuu tästä asiasta vain niukasti ja jossakin määrin epäselvästi. Hän sanoo:   
 
Det är oftast människor som förorsakar varandra lidande. Det finns visserligen lidande 
som orsakas av naturkatastrofer och situationer som människor till synes inte kan rå 
på, men dessa lidanden kan människan på något sätt omfatta med en förnuftig förkla-
ring eftersom de är uppenbara. (s. 39)5 
 
                                                 
2 Esimerkiksi von Wright sanoo, että inhimilliselle toiminnalle voidaan etsiä perustetta (reason), mutta ei syyselitystä (causal). 
(VG s. 89)  
3 Kausaliteetista ks. esim. Blackburn (2005); Lacey (1996); Niiniluoto (1983 s. 236±246). 
4 Esimerkiksi itse aiheutetuissa onnettomuuksissa ihminen useinkin kysyy: Miten saatoinkaan toimia niin kuin toimin?   
5 Useimmiten juuri ihmiset aiheuttavat toisilleen kärsimystä. Tietenkin on olemassa kärsimystä, joka aiheutuu luonnonkatastro-
feista ja sellaisista tilanteista, joita ihminen näennäisesti ei voi hallita, mutta nämä kärsimykset ihminen voi jollakin tavalla 
käsittää, koska niille on olemassa ilmeisen järkevä selitys. (s. 39)  
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(ULNVVRQLQNLUMDQVXRPHQQRNVHVVDVDQRWDDQ´.lUVLP\VYRLGDDQNlVLWWll OXRQQRQLOPL|ksi tai yhdeksi 
inhimilliseQROHPDVVDRORRQNRNRQDLVXXWHQDNXXOXYDNVLLOPL|NVL´1lPlYDLKWRHKGRWHLYlWVXOMHWRLVi-
DDQSRLVHLNl(ULNVVRQVLWHQQl\WlDMDWWHOHYDQNDDQ(GHOOLVWlDMDWXVWDVHXUDDNXLWHQNLQMDWNR´-RVNlr-
simys nähdään luonnonilmiöksi, se on jotakin mikä voidaan selittää ja jota voidaan jossakin määrin 
KDOOLWD XONRDSlLQ´6, ja tämä herättää kysymyksiä. Tietenkin luonnonilmiöt jossakin suhteessa ovat 
selitettävissä ± ja kenties joissakin tapauksissa niihin on mahdollista vaikuttaa ± mutta nimenomaan 
luonnonkatastrofien aihHXWWDPDNlUVLP\V\OHHQVlDMDWHOODDQVHOODLVHNVLMRKRQOLLWW\\XVHLQ¶PLkVL¶-ky-
symyksiä. Todennäköisesti miltei vaistomaisesti ihminen kysyy: Miksi minä joudun kärsimään? Jos 
ihminen on omaksunut naturalistisen maailmankatsomuksen, hän löytää vastaukseksi sen, että tässä 
suhteessa luonto toimii sokeasti, valikoimatta, ja tämän selityksen myös Eriksson näyttää hyväksyvän. 
Toinen luonnonkatastrofien yhteydessä yleisesti esitetty kysymys on: Miksi viattomat joutuvat kärsi-
mään? Tähän naturalistinen vastaus on sama kuin edelliseenkin kysymykseen, sitä vastoin muiden 
maailmankatsomusten piirissä vastauksen löytäminen on vaikeampaa. Juutalais-kristillisen maailman-
NDWVRPXNVHQ SLLULVVl WlWl ´WHRGLNHDQ RQJHOPDNVL´ QLPHWW\l SUREOHHPDD RQ SRKGLWWX YXRVLWXKDQVLHQ
ajan, eikä pohdinta vielä ole lopussa. Suuri osa kärsimyksistä on kuitenkin sellaisia, joiden syy ei ole 
selvästi havaittavissa ja joiden seurauksiin ei useinkaan voida vaikuttaa, ja juuri tällaisista kärsimyksis-
WlLKPLQHQ\OHHQVlHVLWWll¶PLNVL¶-kysymyksensä. 
 
Vaikka kärsimyksen syy ja seuraus ovat siis samanlaisia siinä mielessä, että ihminen usein on epätie-
toinen ja neuvoton sekä kärsimyksen syiden että sen seurausten suhteen, ne kuitenkin myös eroavat 
toisistaan merkittävällä tavalla. Nimittäin jos asiaa ajatellaan edellä esitetyn kärsimysketjukuvan avul-
la, huomataan, että kärsittäessä ± toisin sanoen kun ollaan ketjussa minkä tahansa kärsimisen kohdalla 
± syy on jo tapahtunut, ollut olemassa, sitä vastoin seuraus ei vielä ole olemassa, se ei ole vielä tapah-
tunut. Kausaliteettiketju on ikään kuin keskeneräinen ja seurausmahdollisuuksia on monia. Asian voisi 
ilmaista sanomalla, että kärsimisen hetkellä syy on faktuaalinen, seuraus sitä vastoin on potentiaalinen, 
syyhyn ei siis enää voi vaikuttaa, seurauksiin sitä vastoin mahdollisesti voi. 
 
Länsimaisessa kulttuurissa kausaliteettia koskevassa ajattelussa vaikuttaa kaksi perinnettä, aristotelinen 
ja humelainen. Jälkimmäinen näkemys ohjaa pitkälti meidän ajatteluamme silloin, kun kyse on varsi-
naisesti syystä. Aristoteleen teleologista, funktionaalista ajattelumallia taas käytämme nimenomaan 
seurauksia ± ja varsinkin tarkoitusta päämäärän merkityksessä ± ajatellessamme. Toisaalta funktionaa-
                                                 
6 KI s.1-2. 
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linen selittäminen on edelleen tyypillistä myös biologiassa7, ja myös sitä NDXWWD$ULVWRWHOHHQ´GRNWULLQL
QHOMlVWlV\\VWl´YDLNXWWDDPHLGlQDMDWWHOXVVDPPH8 Tämä kaksinaisuus näkyy myös kärsimyksen koh-
dalla; kun ajatellaan kärsimyksen syytä, niin silloin ajatellaan humelaisittain, mutta kun ajatellaan sitä 
että kärsimys itse on syy, ajatellaankin enemmän aristotelisen teleologisen selityksen mukaisesti.9  
 
Humelaiset syyt ovat tapahtumia, ja niin ovat niiden vaikutuksetkin. Aristoteleen ajattelussa sitä vas-
toin tapahtumien lisäksi myös olemuksilla on syyt. Metafysiikassa10 esittämiHQVl´QHOMlQV\\Q´$ULVWo-
WHOHVNDWVRRVLLVNRVNHYDQNDLNNLDVHNlROHPDVVDROHYLDHWWlWDSDKWXYLDDVLRLWD+lQVDQRR´(WVLPPH
>«@V\\WlV\QW\PLVHQMDKlYLlPLVHQ\KWH\GHsVlPXWWD>«@P\|VROHPLVHQ\KWH\GHVVl´11. Aristoteleen 
pyrkimyksenä ei siis ollut kausaliteetin selvittäminen siinä mielessä, jossa me sen nykyisin ymmär-
UlPPHHLNlP\|VNllQVDQD¶V\\¶KlQHQDMDWWeOXVVDDQPHUNLWVHDLYDQVDPDDNXLQ¶V\\¶Q\N\DLNDLVHQ
tieteen käyttämässä merkityksessä; Aristoteleen neljästä syystä vain yksi (vaikutussyy) muistuttaa 
KXPHODLVWDV\\Wl MDRQOlKLQQlVLWlPLWlQ\N\LVLQ¶V\\OOl¶ WDUNRLWetaan.12 Aristoteleen tässä käyttämä 
NUHLNDQVDQDRQ¶DLWLRQ¶13 MDKlQHQQlNHP\NVHQVlPXNDDQ¶DLWLRQ¶RQNDLNNHDVLWlPLNlYRLGDDQDQWDD
YDVWDXNVHNVLN\V\P\NVHHQ¶PLNVL¶.RVND¶PLNVL¶-kysymyksen vastaus puolestaan on selitys, voidaan 
¶DLWLRQ¶&RKHQLQ PXNDDQ NlVLWWll VHOLW\NVHNVL VHOLWWlYlNVL WHNLMlNVL 7UDGLWLRQDalinen kuva ja 
terminologia Aristoteleen neljästä syystä on seuraava: 
 
1. ainesyy (causa materialis) on se, mistä y on tehty ± tämä pöytä on tehty puusta 
2. muotosyy (causa formalis) on se, mikä tekee y:n y:ksi ± se, että tällä on neljä jalkaa ja levy, 
tekee tästä pöydän 
3. vaikutussyy (causa efficiens) on se, mikä tuottaa y:n ± puuseppä tekee pöydän 
4. päämääräsyy (causa finalis) on se, mitä varten y on ± se, että tämä on sopiva syömiseen tai 
kirjoittamiseen, tekee tästä pöydän.  
                                                 
7 Tämä on siis Cohenin näkemys (ja erittäin yleinen ajattelumalli esimerkiksi erilaisissa populaareissa luontoa käsittelevissä 
televisio-ohjelmissa), mutta moni biologi ja biologian filosofi voi myös ajatella, että esimerkiksi evolutionaariset, funktioilla 
operoivat selitykset tai ainakin niiden viittauskohteina olevat prosessit ja säännönmukaisuudet itse biologisessa todellisuudessa 
ovat viime kädessä palautettavissa kausaaliselityksiksi. Nykybiologi ei siis välttämättä turvaudu aristoteeliseen funktionaaliseen/ 
teleologiseen selittämiseen. 
8 Cohen (2002). Ks. myös Flew (1984) ja Niiniluoto (1983 s. 236±246, 253±263). 
9 $ULVWRWHOHHQGRNWULLQLDQHOMlVWlV\\VWlNlVLWHOOHVVllQ&RKHQWRWHDDHWWl´PHLOOHRQOXRQnollista ajatella syytä termein, 
jotka kuuluvat myöhäisempään (post-humelaiseen) syy-ja-vaikutus -käsitykVHHQ´ 
10 M I Kirja 3. luku, V Kirja 2. luku, VII Kirja 17. luku 
´6\LVWlSXKXWDDQQHOMlOOlWDYDOOD1LLVWl\NVLRQVHNXQVDQRPPHV\\NVLVXEVWDQVVLDWai sen olemusta (sillä kyV\P\V¶PLNVL¶
NRVNHHSRKMLPPDOWDDQNlVLWHWWlMDSHULPPlLQHQYDVWDXVN\V\P\NVHHQ¶PLNVL¶RQV\\MDSULQVLLSSLWRLVHOODWDYDOODVDQRPPH
syyksi ainetta tai substraattia, kolmannella tavalla sitä, josta muutos saa alkunsa, ja neljännellä tälle vastakohtaista syytä eli 
SllPllUlV\\WlMDK\YllVLOOlWlPlRQNDLNHQV\QW\PLVHQMDPXXWRNVHQSllPllUl´0,.LUMDOXNXD 
11 M VII Kirja 17. luku 1041a 30. 
12 Flew (1984). 
13 &RKHQLQPXNDDQ¶DLWLRQ¶PRQ¶DLWLD¶MRVNXVIHPLQLLQLQHQ¶DLWLD¶PRQ¶DiWLDL¶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Aitioneja ovat siis tässä tapauksessa (i) puu, (ii) jalat ja pöytälevy, (iii) puuseppä ja (iv) sopivuus syö-
miseen tai kirjoittamiseen.14  
 
Ainesyyn ja muotosyyn avulla maailmaa tarkastellaan staattisesti, sellaisena kuin se on tietyllä hetkel-
lä. Jotta saisimme selville, miten maailma on tullut sellaiseksi kuin se nyt on, asioita tulee tarkastella 
dynaamisesti. Tähän tarkoitukseen sopivat vaikutussyy ja päämääräsyy; ne selittävät sitä, miksi muutos 
tapahtuu.15 .lUVLP\NVHQ N\V\P\NVLVWl ¶PLNVL¶ NRVNHH MXXUL PXXWRVWD ¶PLNl¶ SXROHVWDDQ RQ SLNHm-
minkin staattinen kysymys.   
 
.XWHQMRWRGHWWLLQN\V\P\V´0LWHQNlUVLP\VYDLNXWWDD"´RKMDDHWVLPllQVHXUDXNVLDVLLVDMDttelemaan 
kärsimysketjussa nuolen suuntaan), ja luonnostaan meille on selvää, että kärsimyksellä on seurauksia. 
Sen sijaan kysymys kärsimyksen seurauksista tarkoituksen merkityksessä, koska se ± kuten myös on 
todettu ± sisältää kysymyksen tarkoittajasta ja sen myötä myös päämäärästä, on huomattavasti ongel-
mallisempi, ja nimenomaan päämäärän tutkimisessa Aristoteleen doktriini neljästä syystä voi olla 
avuksi.  
 
                                                 
14 Cohen (2002); Flew (1984); Niiniluoto (1983 s. 237). 
1\N\LKPLVHQPLHOHVWl¶VHOLW\V¶-sanan käyttäminen ihmisten tekemien artefaktien yhteydessä on jokseenkin kummallinen; missä 
mielessä esimerkiksi pöydällä voisi olla selitys. Yhtä kummallinen on myös ajatus pöydän syystä.  
15 M VII Kirja 17. luku 1041a; Flew (1984); Cohen (2002).   
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 7. 1. 2 Olion hyvän avulla selittäminen 
 
Toinen Aristoteleen teleologisesta selittämisestä käyttämä nimitys on funktionaalinen selittäminen, ja 
vaikka Aristoteles ei teekään eroa näiden välillä, kannattaa tarkoitusta pohdittaessa kuitenkin kiinnittää 
huomiota päämäärän ja funktion käsitteiden eroon.  
 
Nykysuomen sanakirjan PXNDDQ SllPllUl RQ ´Ve lopullinen paikka tai tila, johon pyriWllQ´
SllPllUlQPHUNLW\NVLl RYDWP\|V ´PllUlQSll SllPDDOL SllWHNRKWD ORSXOOLQHQ WDYRite, tarkoitus, 
WDUNRLWXVSHUl´)XQNWLRQPHUNLW\NVLlSXROHVWDDQRYDW´WRLPLQWD WRLPLQWR WHKWlYl´1. Nykysuomen sa-
nakirjan synonyymisanaston (1989) mukaan sekä päämäärä että funktio ovat tarkoituksen synonyyme-
jä2´7DUNRLWXV-päämäärä-IXQNWLR´-HURWWHOXQ\PPlUWlPLVWlKHOSRWWDDMRVHVLPHUNLNVLRWHWDDQ´SXKWDDW
WDSDXNVHW´.XWHQHGHOOlMRWRGHWWLLQWDUNRLWXNVHQPDlliesimerkki on, HWWl´MRNXS\UNLLMRKRQNLQ´MDVH
mihin pyritään on tietenkin päämäärä. Funktion malliesimerkiksi taas sopivat sorsan räpyläjalat; räpy-
löiden funktio on uimisen helpottaminen.  
 
Tarkoituksen, päämäärän ja funktion eron voi huomata myös siitä, että mikäli ei ole tarkoittajaa, ei 
WDUNRLWXVWDNDDQROHWXRVVD´SXKWDDVVD´PLHOHVVlHLP\|VNllQSllPllUllPHUNLW\NVHVVlD>WRLPivasta 
olennosta tms. ± ihmisen tarkoitus ±], eikä merkityksessä (b) [jostakin toiminnasta tai välineestä], 
koska toiminnalla on tekijä ja välineellä käyttäjä, joiden mielessä on tarkoitus. Ilman tarkoittajaa pää-
määrä merkityksessä (b) [jostakin asiasta ± ihmiselämän tarkoitus ±], on kuitenkin jossakin mielessä 
mahdollinen. Myös funktio voi olla olemassa ilman tarkoittajaa, sorsan räpyläjalkojen voi ajatella 
V\QW\QHHQLOPDQHWWlNXNDDQWDLPLNllQRQQLLWl´WDUNRLWWaQXW´3  
 
Aristoteleen doktriini neljästä syystä sisältää teleologisen selitysmallin, ja teleologinen selittäminen on 
nimenomaan päämäärän avulla selittämistä. Aristoteleen näkemystä seuraten voidaan esimerkiksi 
pöydän (pöytänä olemisen) teleologinen selitys esittää seuraavasti: Pöytä on syntynyt, koska puuseppä 
                                                 
1 )XQNWLRQWRLQHQPHUNLW\VRQ´PXXWWXYDLOPL|MRNDULLSSXXWRLVHVWDPXXWWXYDVWDLOPL|VWl´ 
2 Nykysuomen sanakirja synonyymisanakirja (1989): 
Tarkoitus: 1. (käyttötarkoitus) käyttötarkoitus, tehtävä, käyttö, funktio 
                  2. (päämäärä) päämäärä, määränpää, tavoite, kohde, maali 
                  3. (aikomus) aikomus, aie, hanke, suunnitelma, pyrkimys, tuuma, meininki, intentio 
Funktio (käyttötarkoitus) käyttötarkoitus, tarkoitus, tehtävä, käyttö 
Päämäärä (päämäärä) määränpää, tavoite, tarkoitus, kohde, maali 
Nykysuomen sanakirja (1980): tarkoitus: aikomus, aie, suunnitelma 
                                                                   päämäärä, tavoite, tarkoitusperä 
                                                                   toimivasta olennosta tms.; ± ihmisen tarkoitus ± 
                                                                   jstak asiasta, toiminnasta tai välineestä; ± ihmiselämän tarkoitus ± 
                                                                   käyttö, tehtävä, funktio, tarve  
3 Tämän voi myös nähdä esimerkkinä aikaisemmin mainituista biologiassa käytettävistä funktionaalisista selityksistä. 
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on luonut mielessään olleen pöydän muodon puuhun, pöydän aineeseen. Tarkoituksena puusepällä on 
ollut, että pöydällä päästään syömään tai kirjoittamaan ja tämä on Aristoteleen mukaan pöydän pää-
määräsyy.4 Aristoteleen ajattelutavan mukaan kaikilla luonnollisilla olennoilla, mukaan lukien myös 
ihmisyksilöt, on olemassa kaikki neljä syytä5. Luonnonolioiden kohdalla teleologisen selittämisen rooli 
korostuu. Koska ihminen on luonnonolennoksi monimutkainen, kannattaa asian tarkastelussa lähteä 
liikkeelle jostakin helpommasta oliosta, vaikkapa kasveista ja eläimistä.  
 
Kaikki neljä syytä ovat siis Aristoteleen mielestä löydettävissä yhtä hyvin luonnosta kuin ihmisten 
luomista artefakteistakin, toisin sanoen puulla on päämääräsyy aivan samoin kuin pöydälläkin. Erona 
on kuitenkin se, että pöydän kaltaisten ihmisen luomien artefaktien tapauksessa vaikutussyy ja ainesyy 
ovat erillisiä. On selvää, että puuaines ei muotoile itseään, vaikutussyy ± puuseppä on ulkopuolinen6. 
Luonnonolioiden suhteen sitä vastoin on tyypillistä, että ainesyy ja vaikutussyy yhdistyvät, samoin 
yhdistyvät myös muotosyy ja päämääräsyy.  Aristoteleen mukaan luonnon päämääräsyyt eivät ole 
sattumanvaraisia tai umpimähkäisiä. Päinvastoin, luonnossa on säännönmukaisuutta, biologiset yksilöt 
kehittyvät muodon mukaisesti (muotoa noudattaen). Niinpä lopputulos, jonka kehittyvät yksilöt sään-
nönmukaisesti saavuttavat, on se, PLKLQQH´S\UNLYlW´7lWHQOXRQQRQREMHNWLHQNRKGDOODSllPllUlV\\
tyypillisesti on yhteneväinen muotosyyn kanssa. Kehittyvän kasvin tai eläimen päämääräsyy on muoto, 
jonka se lopulta saavuttaa, muoto, johon se kasvaa ja kehittyy.7  
 
Kuten jo todettiin AristRWHOHHQWRLQHQQLPLW\V´WHOHRORJLVHOOHVHOLWWlPLVHOOH´RQ´IXQNWLRQDDOLQHQVHOLt-
WlPLQHQ´MRNDQLPHQVlPXNDLVHVWLWDUNRLWWDDWRLPLQQDQDYXOODVHOLWWlPLVWl.RVNDKlQHQQlNHP\NVHn-
sä mukaan elävien olioiden muoto on yhteydessä niiden toimintaan, funktioon, on myös muotosyy 
yhteneväinen päämääräsyyn kanssa. Aristoteles lähestyy asiaa ottamalla esimerkiksi silmän. Silmän 
tarkoitus on suojella organismia ja tehdä se kykeneväksi selviytymään ja kukoistamaan omassa ympä-
ristössään. Silmän funktio on näkeminen; näkemistä varten silmä on, joten näkeminen on silmän pää-
määräsyy. Toisaalta Aristoteleen mukaan funktio on myös osa muotosyytä, koska funktio kertoo sen, 
mikä olio on, esimerkiksi silmänä oleminen on näkemiseen tarkoitettuna elimenä olemista. Toisin 
sanoen sen kertominen, mikä ruumiin elin on, on sen kertomista, mitä se tekee, mitä funktiota/ tehtävää 
se suorittaa.8 
 
                                                 
4 Cohen (2002). 
5 Lacey (1996). 
6 M I Kirja 3. luku 984a 20±25. 
7 Cohen (2002). 
8 7lPlDXWWDD\PPlUWlPllQPLNVL´IRUPPRYHUMDWHORVXVHLQNl\YlW\NVLLQ´NXWHQ$ULVWRWHOHVVanoo, toisin sanoen miksi yksi 
ja sama asia voi toimia kolmena syynä: muoto-, vaikutus- ja päämääräsyynä, sanoo Cohen (2002).  
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Koska biologisen lajin tyypillinen edustaja selviytyy ja lisääntyy, Aristoteles ajattelee, että itsekunkin 
lajin edustajan funktio on tehdä juuri sitä, mitä sen lajin yksilöt tyypillisesti tekevät. Luonnonobjektien 
päämääräsyyt Aristoteles näkee nimenomaan objektien sisäisiksi, jonkin luonnonobjektin päämääräsyy 
ei siis ole sen enempää ihmisen kuin Jumalankaan tarkoitus. Esimerkiksi tammentaimen päämääräsyy 
ei siis ole siinä, että Jumala olisi katsonut tammipuut hyväksi maailmassa, ei myöskään siinä, että 
ihminen pitäisi tammipuuta sopivana rakennusmateriaalina ± vaikka molemmat olisivatkin tosiasioita ± 
tammentaimen telos on olla tammipuu. Toisin sanoen biologisen objektin telos on se, miksi kaikkien 
lajin sikiöiden, pentujen, kehittyvien yksilöiden on määrä tulla. Tiikerin telos on olla tiikeri. Cohenin 
mukaan luonnonobjektin päämääräsyy ei siis ole tarkoitus, suunnitelma tai intentio, pikemminkin se on 
se lopputulos, joka seuraa lajille kuuluvien säännönmukaisten muutossarjojen läpikäymisestä.9  
 
Tätä päämäärän sisäsyntyisyyttä meidän on joissakin asioissa vaikea oivaltaa; meillä on taipumus 
ajatella päämäärälle aina joku ulkopuolinen tarkoittaja ja tietoinen tarkoitus. Tämä on ymmärrettävää, 
koska ± kuten muistamme ± SllPllUlRQ WDUNRLWXNVHQV\QRQ\\PL MD WDUNRLWXNVHQSHUXVPHUNLW\V ¶Di-
NRPXVDLHVXXQQLWHOPD¶LOPDQPXXWDHGHOO\WWllHWWlRQMRNXDLNRMDWDLVXXnnittelija, joten tätä kautta 
oletamme myös päämäärälle tarkoittajan. Mutta ± kuten myös muistamme ± päämäärää voidaan kui-
tenkin tarkoituksen synonyyminä käyttää myös asiasta (esimerkkinä ihmiselämän tarkoitus), jolloin 
SllPllUlRQ´VLVlV\QW\LQHQ´HLNlVLOOlROHXONRSXROLsta tarkoittajaa eikä tietoista tarkoitusta.  
 
Seuraavaksi voidaan kysyä, miten kärsimyksen kaltaisia asioita voidaan selittää Aristoteleen neljän 
syyn avulla. Ongelmahan on siinä, että kärsimys ei ole ihmisen luoma artefakti sen enempää kuin 
luonnonoliokaan.  
 
Aristoteleen teleologinen, funktionaalinen selittäminen on olion hyvän avulla selittämistä. Hän ajatte-
lee, että päämäärä on aina tavoittelijan mielestä hyvä, toisin sanoen se, mihin tavoittelija pyrkii on aina 
jossakin mielessä hänelle positiivista, tavoittelemisen arvoista, vaikka se muista ei sellaiselta näyttäisi-
NllQ$ULVWRWHOHV VDQRR´-RV WHRLOODPPHRQ MRNLQSllPllUl MRWD WDKGRmme sen itsensä vuoksi niin, 
HWWl WDKGRPPHNDLNNHDPXXWDVHQVDDYXWWDPLVHNVL >«@QLLQVHOYlVWLNLQ WXRSllPllUlRQK\Yl MDSa-
UDV´10. Aristoteleen PXNDDQP\|VNDLNHQ´V\QW\PLVHQMDPXXWRNVHQSllPllUl´RQK\YlKlQQLPLWWlLQ
sanoo myös:  
 
                                                 
9 Cohen (2002).  
Päämääräsyyn ei tarvitse olla tarkoitus jonkun mielessä, sanoo Cohen (2002).  
10 NE I Kirja 2. luku; 1094a 15±20 
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[Sanomme syyksi] kolmannella [tavalla] sitä, josta muutos saa alkunsa, ja neljännellä 
[tavalla] tälle vastakohtaista syytä eli päämääräsyytä ja hyvää (sillä tämä on kaiken 
syntymisen ja muutoksen päämäärä). (M I Kirja 3. luku 923a)  
 
 
Aristoteles etsii yksinkertaista selitystä luonnonolioiden luonteenpiirteille ja käyttäytymiselle ja tällai-
seksi selitykseksi hän katsoo sen, että kasvien ja eläinten säännönmukaiset kehittymis- ja lisääntymis-
prosessit ± vaikka eivät olisikaan tietoisesti aiottuja tai punnittuja ± kuitenkin sisältävät aina tietyn 
lopputuloksen. Aristoteleen mukaan päämäärään kuuluvat myös kaikki välillä olevat vaiheet ennen 
lopputuloksen saavuttamista, esimerkiksi laihtuminen, puhdistus, lääkkeet tai parannusvälineet esiinty-
vät ennen terveyttä, ja ovat päämäärän takia, vaikka ne eroavatkin toisistaan siinä, että toiset ovat väli-
neitä ja toiset tekoja.11  
 
Kärsimys ei ole luonteenpiirre, eikä se ole varsinaisesti käyttäytymistäkään, mutta sen voi kyllä nähdä 
LKPLVHQHOlPllQNXXOXYDNVL´VllQQ|QPXNDLVHNVLSURVHVVLNVL´MRWHQVDPDVHOLW\VPDOOLOLHQHHDGHNYDDt-
ti. Toisaalta mikäli ajatellaan, että kärsimyksestä on tarkoitus seurata jotakin, se voidaan nähdä myös 
päämäärän vuoksi olemassa olevana välivaiheena, jolloin Aristoteleen selitys on myös pätevä. 
 
Kärsimys on ihmisyyteen kuuluva asia, ja sellaisena se on olemassa vain suhteessa kokijaan, vain olion 
tilana/ aksidenssina12. Tällaisten asioiden ± ominaisuuksien, aksidenssien ± päämääräsyy/ funktio on 
palvella olion hyvää. Voidaan siis sanoa, että kärsimyksellä on tarkoitus, mikäli se palvelee jotain 
(ihmisen) hyvää, ja tällöin kysymys siis kuuluu: Palveleeko kärsimys jotain ihmisen hyvää, ja jos pal-
velee, niin mikä on se hyvä? Tämäkin kysymys voidaan vielä jakaa kahteen eri osaan sen mukaan, 
onko kysymys inhimillisestä hyvästä yleensä vai onko kysymys yksityisen ihmisen hyvästä.13 
 
                                                 
11 Cohen (2002). 
12´0XWWDVHQVLMDDQYRLGDDQWXWNLDVLWlPLNVLLKPLQHQRQWLHW\QODLQHQHOlvä olento. Se siis on selvää, ettemme tällöin kysy, miksi 
se, joka on ihminen, on ihminen. Kysymys koskee sitä, miksi jokin, joka kuuluu toiselle, kuuluu sille (sen, että se kuuluu toisel-
le, täytyy olla selvää, ja jollei se ole ilmeistä, kysytään olematonta). Esimerkiksi voidaan kysyä, miksi ukkonen jyrisee tai miksi 
pilvissä on ääntä. Kysymys liittyy siis tapauksiin, joissa jokin kuuluu näin toiselle. Ja kun kysytään, minkä vuoksi tällaiset 
kappaleet, kuten tiilet ja kivet, ovat talo, on selvää, että etsitään syytä. Se on käsitteellisesti ilmaistuna olemus. Ja joissakin 
tapauksissa se on päämäärä, esimerkiksi ehkä rakennuksen tai sängyn tapauksessa, ja toisissa tapauksissa ensimmäinen liikuttaja, 
sillä tämäkin on syy. Etsimme jälkimmäistä syytä syntymisen ja häviämisen yhteydessä, mutta edellistä myös olemisen yhtey-
GHVVl´09,,.LUMDOXNXD±30)  
13 "Edellä oletimme ihmisen tehtävän olevan määrätyn tyyppisen elämän eli sielun toimimisen järjen mukaan ja järkevän käyt-
täytymisen. Silloin hyvän ihmisen tehtäväksi osoittautuu tämän suorittaminen hyvin ja jalosti, sillä tehtävän hyvä suorittaminen 
on sen toteuttamista sille ominaisen hyveen mukaisesti. Ja jos näin on, niin inhimillinen hyvä näyttää olevan sielun toimintaa 
hyveen mukaan, ja jos hyveitä oQXVHLWDSDUKDLPPDQMDWl\GHOOLVLPPlQK\YHHQPXNDDQ-DRQOLVlWWlYl´NRNRHOlPlQDMDQ´
VLOOl\NVLSllVN\HLWHHNHVllHLNl\NVLSlLYl(LNl\NVLSlLYlWDLO\K\WDLNDWHHLKPLVWlRQQLWHOWDYDNVLWDLRQQHOOLVHNVL´(NE I 
Kirja, 7. luku, 1098a, 10) 
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Kuvio 9: Mikä on kärsimyksen tarkoitus? 
 
Tämän jaottelun avulla pyrin seuraavaksi analysoimaan Erikssonin näkemystä kärsimyksen tarkoituk-
sesta. Pääasiassa hän käsittelee kysymystä kirjansa luvuissa Lidandets varför ja Lidandets mening. 
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7. 2 Kärsimyksen tarkoitus Erikssonin ajattelussa 
7. 2. 1 Mikä on kärsimyksen alkuperä?  
 
 
Kysymyksen kärsimyksen alkuperästä voi muotoilla monella tavalla. Perustavaa laatua oleva kysymys 
tietenkin on se, miksi kärsimystä ylipäätään on olemassa. Jos taas kysytään, minkä seurausta kärsimys 
on, kysytään oikeastaan, mitä sellaista on tapahtunut, jonka seurauksena kärsimys on tullut olevaiseksi. 
 
Myös Eriksson käsittelee kysymystä kärsimyksen alkuperästä, hänen mukaansa jouGXPPH´DOLWXLVHVWL
palaaPDDQN\V\P\NVHHQPLNVLNlUVLP\VWlRQROHPDVVD´V1. Hän sanoo: 
 
Jos haluamme etsiä selitystä sille kärsimykselle, jota ihmiset tietoisesti tai tietämättään 
toisilleen aiheuttavat, meidän täytyy tarkastella todellisuuskäsitystämme, maailman-
kuvaamme ja arvoperustaamme. (s. 40)2 
 
 
Hän näyttää kuitenkin ajattelevan, että varmaa ja lopullista vastausta ei ROHNRVNDKlQSXKXX´\ULW\k-
VLVWlYDVWDWDN\V\P\NVHHQ´MDQlLGHQKlQSXROHVWDDQVDQRR´YDLKWHOHYDQHULQlN|NXOPLHQMDOlKW|NRh-
WLHQPXNDDQ´V3. Joitakin vastausyrityksiä Eriksson myös mainitsee.  
 
Vastausyritykseksi kysymykseen, mistä kärsimys on peräisin, voidaan nähdä esimerkiksi Erikssonin 
HVLWWlPl-XQJLQDMDWXV´,KPLQHQNlUVLLQLLQNDXDQNXLQHLXVNDOODXLGDHOlPlQNaRRWWLVHVVDYLUUDVVD´V
14)4. Toisen vastauksen sisältää niinikään Erikssonin lainaama 0HVWDUL (FNHKDUWLQ DMDWXV ´.DLNNL
kärsimys on peUlLVLQUDNNDXGHVWDMDKDOXVWD´V5.  Tämä ajatus on ilmeisesti tulkittavissa niin, että 
ellei rakasta mitään eikä halua mitään, ei myöskään joudu kärsimään. Tosin esimerkiksi kipujen ja 
sairauksien aiheuttama kärsimys on silti mahdollista. Tietenkin jos haluista pääsee irti niin perusteelli-
sesti, ettei edes kivuttomuus ole sen haluttavampi asia kuin kivuliaisuuskaan, eivät kivutkaan kenties 
enää aiheuta kärsimystä. Tämä ratkaisu tuo eittämättä mieleen buddhalaisen elämänjanon sammuttami-
sen. Tätä keinoa ovat myös monet hurskaat ainakin näissä kahdessa kulttuurissa ± kristillisessä ja 
buddhalaisessa ± kokeilleet, ilmeisen menestyksekkäästikin. Ongelmana on kuitenkin se, että kun 
ihminen oppii kuolettamaan halunsa ja sillä tavalla kukistaa kärsimyksen, myös hyvät asiat  menettävät 
merkityksensä. 
                                                 
1 ´9LNRPPHUGRFNVWlQGLJWWLOOEDNDWLOOIUnJDQYDUI|UOLGDQGHWH[LVWHUDU´(s. 37)  
2 ´9LOOYLV|NDHQI|UNODULQJWLOOGHWOLGDQGHVRPPlQQLVNRUPHGYHWHWHOOHURPHGYHWHWnVDPNDUYDUDQGUDPnVWHYLJUDQVNDYnU
verklighetsuppfattning, världsbild och värdeJUXQG´V. 40)  
3 ´)|UV|NHWDWWEHVYDUDIUnJDQYl[ODUPHGROLNDSHUVSHNWLYRFKXWJnQJVSXQNWHU´(s. 37)  
4 ´0lQQLVNDQOLGHUVnOlQJHVRPKRQLQWHYnJDUVLPPDLOLYHWVNDRWLVNDVWU|P´>-XQJ%ULHIH,@V 
5 ´$OOWOLGDQGHNRPPHUIUnQNlUOHNRFKE|MHOVH´>0äster Eckehart] (s. 16)  
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.ROPDV(ULNVVRQLQHVLWWHOHPlQlNHP\VRQ6FKRSHQKDXHULQDMDWXV MRQNDPXNDDQ´HOlPlRQ\KWlSLt-
NllNlUVLP\VWl´V6MD´NlUVLP\NVHQV\\RQWUDDJLVHQVRNHDHOlPlQKDOX´V7. Erikssonin mu-
kaan Schopenhauerin ajatuksen sisältö on, että ainoa tie ulos kärsimyksestä on elämänhalun kieltämi-
nen (s. 37)8. Tämä on oikeastaan sama ratkaisu kuin edellä oleva Eckehartin ratkaisu. Toinen Scho-
penhauerin esittämä ulospääsykeino näyttäisi kuitenkin olevan siinä, että ihminen voi käsittäessään 
kärsimykVHQ V\\Q VRNHDQ HOlPlQKDOXQ ´YDSDXWXD LWVHNN\\GHQ SDKRODLVHQNHKlVWl´ V 9. Tällöin 
´WRLVHQYDLYDNRHWDDQRPDQDMDP\|WlWXQQRVWDWXOHHLKPLVHQWRLPLQQDQPRWLLYLMDKDOXDXWWDDVLHOOl
missä apua tarvitaan, syrjäyttää ajatukset omasWDRQQHVWD´V10.11  
 
.\V\P\VWlVLLWlPLNVLNlUVLP\VWlRQ(ULNVVRQSLWll´V\YLPPlOWllQHNVLVWHQWLDDOLVHQDMDXVNRQQROOi-
sena kysyP\NVHQl´V12+lQVDQRR´,KPLQHQMRNDNDQWDDVLHWlPlW|QWlNlUVLP\VWlRVRLWWDDXVHLQ
Jumalalleen kys\P\NVHQ´0LNVL"´V13. Lisäksi hän sanoo: 
 
Monet ihmiset kääntyvät kärsimyksen miksi -kysymyksen edessä Jumalan puoleen. 
Siellä, missä on sairautta ja kärsimystä, nousee usein esille myös kysymys synnistä, 
syyllisyydestä ja rangaistuksesta, ja näitä kysymyksiä monet pitävät uskonnollisina. 
Kysytään, onko kärsimys Jumalan rangaistus ja onko oltu tottelemattomia Jumalaa 
kohtaan. (s. 40)14 
 
 
Erikssonin mukaan tämä kysymys on keskeinen ihmisille, ja sen vuoksi hän sanoo myös käsittelevänsä 
sitä lyhyesti15. Raamatulliselta kannalta katsottuna kärsimys on Erikssonin mukaan yhteydessä pahuu-
GHQRQJHOPDDQMRKRQ´HLROHROHPDVVDPLWllQNDLNHQNDWWDYDD\KWHQlLVWlWXONLQWDDWDLK\YlNV\WWlYll
VHOLW\VWl´V16. Kärsimyksen ongelmaan esitettyjen erilaisten ratkaisujen tarkoituksena on Eriksso-
                                                 
6 ´6FKRSHQKDXHU´OLGDQGHWVILORVRI´XWJLFNIUnQDWWOLYHWYDUHWWHQGDOnQJWOiGDQGH´V 
7 ´2UVDNHQWLOOOLGDQGHWlUGHQWUDJLVNWEOLQGDOLYVYLOMDQ´V 
8 ´>6FKRSHQKDXHUV@VYDUSnIUnJDQYDUI|UOLGDQGHWILQQVlU DWWGHQHQGDXWYlJHQlUDWWQHNDDWWYLOMDOHYD´V 
9 ³>6FKRSHQKDXHU@PHQDUDWWRPPDQXSSIDWWDUGHWWDEHIULDVPDQXUHJRLVPHQVGMlYXOsFLUNHO´V 
10 ´0DQXSSOHYHUGHQDQGUHVYHGHUP|GDVRPVLQHJHQRFKPHGOLGDQGHWEOLUPRWLYHWI|UHQVKDQGOLngar, medan tankar om egen 
O\FNDWUlGHULEDNJUXQGHQI|UYLOMDQDWWKMlOSDGlUKMlOSEHK|YV´(s. 57)  
11 Saksalaisen filosofin Arthur Schopenhauerin ajatuksia kärsimyksestä voi suomeksi lukea teoksesta Pessimistin elämänviisaus 
(1965), joka sisältää mm. aihetta käsittelevät kirjoitukset Elämän turhuudesta ja kärsimyksestä (s. 115±133) ja Aforismeja 
elämänviisaudesta: II luku Siitä mitä ihminen on (s. 167±192).  
12 ´,GMXSDVWHPHQLQJlUIUnJDQRPYDUI|UOLGDQGHWILQQVHQH[LVWHQWLHOORFKUHOLJL|VIUnJD´V6)  
13 ´(QPlQQLVNDVRPElUSnHWWRXWKlUGOLJWOLGDQGHULNWDUVLJRIWDWLOOVLQ*XGPHGIUnJDQ9DUI|U"´V 
14 ´'HWlUPnQJDPlQQLVNRUVRPLQI|UIUnJDQRPOLGDQGHWVYDUI|UYlQGHUVLJWLOO*XG'lUVMXNGRPRFKOLGDQGHILQQVXSSVWnURIWD
frågorna om synd, skuld och straff, och de frågorna uppfattas av många som religiösa. Man frågar sig om lidandet är ett Guds 
VWUDIIRFKRPPDQYDULWRO\GLJPRW*XG´(s. 40)  
15 Eriksson toteaa: Esitys ei pyri olemaan täydellinen eikä tyhjentävä. Tämä vaatisi syvällistä teologista keskustelua, mikä on 
tämän kirjan tarkoitusperien ja oman kompetenssini ulkopuolella. Haluan vain tuoda esille joitakin potilaiden kysymyksistä 
esille nousevia ajatuksia. (nootti 1. s. 46) 
16 ´,HWWELEOLVNWSHUVSHNWLYVDPPDQI|UVOLGDQGHWPHGRQGVNans problem. Till det finns ingen övergripande enhetlig tolkning eller 
JRGWDJEDUI|UNODULQJ´V 
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QLQPXNDDQ´ROOXWDXWWDDNULVWLWW\lLKPLVWl\PPlrWlPllQPLNVLKlQMRXWXXNlUVLPllQ´V17. Tämä 
on varmaankin yksi sangen painava syy siihen, miksi kärsimyksen ongelmaa käsitellään, kuitenkin 
toinen yhtä painava syy on käsittääkseni puhdas tiedonhalu; ihmistä on aina kiinnostanut pohtia asioita 
vain, jotta ymmärtäisi omaa olemistaan ja maailmaansa. Erikssonin ajatukseen siitä, että Raamatun 
vastaus pahan alkuperästä ei ole kattava, voi yhtyä, mutta kärsimyksen alkuperästä Raamatun selitys 
sitä vastoin mielestäni on täysin riittävä ± eri kysymys tietenkin on, haluaako siihen uskoa vai ei.   
 
(ULNVVRQLQPXNDDQQlNHP\VNlUVLP\NVHQ¶PLNVL¶-kysymykseen vaihtelee eri tieteissä ja uskonnoissa, 
kristillisessä kulttuurissa kärsimys ajatellaan joko syntiinlankeemuksen seuraukseksi tai synnin seu-
raukVHNVL (ULNVVRQ VDQRR HWWl ´9DQKDQ 7HVWDPHQWLQ V\QWLLQODQNHHPXVNHUWRPXNVHVVD WDUNDVWHOODDQ
NlUVLP\VWl MD NXROHPDD V\QWLLQODQNHHPXNVHQ MD -XPDODVWD HURRQ MRXWXPLVHQ VHXUDXNVHQD´ MD HWWl
´NlUsimys on seurausta ihmisen synQLVWl´V18. 
 
Uuden Testamentin kärsimysnäkemykselle on Erikssonin mukaan leimaa antava Jeesuksen oma va-
SDDHKWRLQHQ NlUVLP\V ´8XGHVVD 7HVWDPHQWLVVD NXYDWDDQ NXLQND -HHVXV LWVH NRKWDVL NlUVLP\NVHQ MD
kuinka hän yritti lieYLWWllNlUVLP\VWlLKPLVWHQNHVNXXGHVVD´VDQRR(ULNVVRQV19. Tätä hän pitää 
´HOlYlQlNXYDXNVHQDVLLWlNXLQNDUDNNDXVYRLYRLWWDDNlUVLP\NVHQ´V20+lQMDWNDDYLHOl´8VNRQ
kautta saa ihminen osallisuuden Kristuksen kärsimyksestä ja tulee tietoiseksi sovituksesta. Omilla 
OlKLPPlLVHHQNRKGLVWXYLOODUDNNDXGHQW|LOOllQLKPLQHQHGXVWDDVRYLWXVW\|Wl´V21. Jeesuksen ope-
tuksiin kärsimyksestä Eriksson ei varsinaisesti puutu22, vaikka ne ovat epistemologisesti jopa tärkeäm-
piä kuin Jeesuksen oma kärsimys, joka tietenkin ontologisesti on tärkeämpi. Jeesuksen kärsimyksen 
merkitystä ei ihmisen nimittäin ilman Jeesuksen ± ja muun Raamatun sanan ± opetuksia ole lainkaan 
mahdollista ymmärtää.  
 
(ULNVVRQODLQDD/LQGEORPLQDMDWXVWDHWWl´MRVNlUVLP\VLOPDQPXXWD yhdistetään yksilön syntiin, tulee 
NlUVLP\VRQJHOPDVWD PDKGRWRQ UDWNDLVWD´ MD HWWl ´RQ HSlNULVWLOOLVWl NlUVimyksen edessä kysyä, mitä 
                                                 
17 ³0DQKDUIUDPI|UWROLNDO|VQLQJDUSnOLGDQGHWSUREOHPLV\IWHDWWKMlOSDGHQNULVWQDPlQQLVNDQDWWI|UVWnYDUI|UKRQGUDEEDVav 
OLGDQGHW´V 
18 ´6\QHQSnOLGDQGHWVYDUI|UYDULHUDULQRPROLNDYHWHQVNDSHURFKUHOLJLRQHU,*DPOD7HVWDPHQWHWLV\QGIDOOVEHUlWWHOVHQEHWUDk-
WDVOLGDQGHRFKG|GVRPHQI|OMGDYV\QGDIDOOHWRFKVNLOVPlVVDQIUnQ*XG/LGDQGHWlUHQI|OMGDYPlQQLVNDQVV\QG´V 
19 ´6\QHn på lidandet i Nya Testamentet präglas av Jesu lidande. Han gick frivilligt in i lidandet. I NT skildras hur Jesus själv 
P|WWHOLGDQGHWRFKKXUKDQI|UV|NWHOLQGUDGHWEODQGPlQQLVNRUQD´V 
20 ´'HWlUHQOHYDQGHVNLOGULQJDYKXUNlUOHNHQNDQEHVHJUDOLGDQGHW´V 
21 ³*HQRPWURQInUPlQQLVNDQGHODY.ULVWLOLGDQGHRFKEOLUPHGYHWHQRPI|UVRQLQJHQ*HQRPVLQHJHQNlUOHNVJlUQLQJWLOO
QlVWDQI|UHWUlGHUKRQI|UVRQLQJVYHUNHW´>,OOXVWUHUDWELEHOOH[LNRQ@V 
22 Eriksson ainoastaan mainitsee Jeesuksen puheet kärsimyksestä Stottiin (1986) viitatessaan. Stott puolestaan katsoo, että Jee-
suksen kärsimystä koskevien puheiden tarkoitus oli näyttää ihmisille Jumalan ihmeellisyys; Jumala siis ilmoittaa ihmeellisyyten-
sa kärsimyksen kautta. (s. 41)  
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LKPLQHQRQWHKQ\W´V239DQKDWHVWDPHQWLOOLVWD´NlUViP\VRQV\QQLQVHXUDXV´-näkemystä ajatellen 
on sangen valaiseva Uuden Testamentin kuvaus siitä, mitä tapahtui, kun Jeesus ja hänen oppilaansa 
kuulivat uutisen Siiloasta: kaatuva torni oli surmannut 18 ihmistä. Jeesus nimittäin kysyi oppilailtaan, 
luulivatko nämä, että tornin alle jääneet olivat kaikkia muita Siiloassa olleita syntisempiä, kun heille 
näin kävi. Oppilaiden vastausta ei kerURWDPXWWD-HHVXNVHQMDWNRDMDWXVN\OOlKlQMDWNDD´(LYlWROOHHW
VDQRQPLQlWHLOOHPXWWDHOOHWWHWHHSDUDQQXVWDQLLQVDPRLQWHNDLNNLKXNXWWH´24 Toinen varsin merkit-
tävä esimerkki on Jeesuksen vastaus oppilailleen näiden tiedustellessa sokeana syntyneestä miehestä: 
´.XNDWHNLV\QWLlWlPlN|YDLKlQHQYDQKHPSDQVDHWWlKlQHQSLWLVRNHDQDV\QW\PlQ"´-HHVXVQLPLt-
WlLQVDQRL´(LWlPlWHKQ\WV\QWLlHLYlWNlKlQHQYDQKHPSDQVDYDDQ-XPDODQ tekojen piti tuleman hä-
QHVVlMXONL´25  
 
Tämä nostaa esiin vielä yhden jo aikaisemmin mainitun sangen merkittävän kärsimykseen liittyvän 
kysymyksen ihmiskunnan ajattelun historiassa, nimittäin teodikean ongelman. Cambridgen yliopiston 
kirjallisuuden professori ja kirjailija C. S Lewis sanoo kirjassaan Kärsimyksen ongelma (1979 s. 22): 
´7lOODLQHQ RQ NlUVLP\NVHQ RQJHOPD \NVLnkertaisimmassa muodossaan. Jos Jumala olisi hyvä, hän 
haluaisi tehdä luotunsa onnellisiksi. Jos hän olisi kaikkivaltias, hän pystyisi siihen. Luodut eivät ole 
RQQHOOLVLD7lVWlVHXUDDHWWl-XPDODOWDSXXWWXXMRNRK\Y\\WWlWDLYDOWDDWDLNNDPROHPSLD´26 Teodikean 
ongelmassa voi ihmisen aiheuttama kärsimys olla ydinkysymys siinä mielessä, että voidaan kysyä, 
miksi Jumala kaikkivaltiudessaan ei estä pahoja ihmisiä tekemästä pahaa viattomille27. Toisen ± mie-
lestäni vaikeamman ± ongelman muodostaa luonnonvoimien yms. aiheuttama kärsimys.  Maanjäristys-
ten, tulivuorenpurkausten, tsunamien, hurrikaanien ajatellaan olevan suoranaisesti Jumalan hallintaval-
lan alaisia, niihin ei ihmisen valta yllä ± tosin luonnontieteen tulosten valossa nykyisin voidaan nähdä, 
että ihmisten toimilla on luonnontapahtumissakin oma merkityksensä. Näiden katastrofien edessä voi-
daan siis kysyä, miten on mahdollista, että Jumala ± jos Hän kerran on sekä kaikkivaltias että hyvä ± ei 
                                                 
23 Lindblomin mukaan tämä hänen vanhatestamentilliseksi nimittämänsä näkemys, jonka mukaan kärsimys nähdään rangaistuk-
sena, joka seuraa siitä, että ihminen on tehnyt syntiä, on myös hellenistinen näkemys. (s. 41)  
´/LQGEORPPHQDUDWWLIDOOOLGDQGHW med nödvändighet sammankopplas med den enskildes synd blir lidandeproblemet 
RO|VOLJW>«@/LQGEORPPHQDUDWWGHWlURNULsWOLJWDWWLQI|UHWWOLGDQGHIUnJDYDGPlQQLVNDQKDUJMRUW´(s. 41)  
24 Luuk 13:4-5 
25 Joh 9:1-3  
26 Erityisen mielenkiintoinen on LewisiQDMDWXV´(UllVVlPLHOHVVlMXXULNULVWLQXVNRSLNHPPLQV\QQ\ttää koko kärsimyksen 
ongelman kuin ratkaisee sen. Eihän kärsimys olisi mikään ongelma, ellemme sen päivittäisen kokemuksen lisäksi, joka meillä on 
tästä kipujen maailmasta, olisi saaneet mielestämme hyviä todistuksia siitä, että perimmäinen todellisuus on vanhurskas ja 
OHPSHl´V-DOLVlNVLKlQVDQRR´-RVVLLV>«@VHXUDDPPHLKPLVNXQQDQNXONHPDDOLQMDDMDPHLVWlWXOHHNULVWLWW\Mlon 
edessämme kärVLP\NVHQ¶RQJHOPD¶´V 
27 Yksinkertainen vastaus tähän on se, että Jumala on luonut ihmisen vapaaksi olennoksi, ja tämä vapaus sisältää myös vapauden 
väärin tekemiseen. Toinen kysymys on se, että jos Jumala estäisi pahantekijöitä tekemästä pahaa, mihin Hän asettaisi rajan. 
Kuinka paljon toiselle tehtyä pahaa voitaisiin sallia? Tarkan seulan läpi ei meistä yksikään selviäisi. Inhimillisesti katsoen Juma-
lan keinot puuttua asiaan ovat kahtalaiset: joko Jumala riistää ihmisen vapauden ja pakottaa tämän tekemään oman tahtonsa 
mukaan ± jolloin on menetetty ihmisen ihmisyys (Jumalan kuvana oleminen on nimenomaan vapautta valita), tai Jumala tuhoaa 
pahantekijän ± jolloin on menetetty ihmisen elämä ja mahdollisuus muuttumiseen. Raamatun vastaus tähän kysymykseen tulee 
3LHWDULQN\QlVWl´(L+HUUDYiivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pit-
kämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. (2 Piet. 3:9) 
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estä tällaisia tapahtumia ja viattomien kärsimystä. Eikö Hänen valtansa riitäkään, vai eikö Hän olekaan 
hyvä?  
 
Teodikean ongelmaa Eriksson sivuaa, mutta ei varsinaisesti käsittele sitä. Hänen näkemyksensä liittyy 
ensimmäiseen kahdesta edellä esitetystä näkökannasta. Kuten jo aikaisemmin oli esillä Eriksson ajatte-
lee, että luonnonkatastrofien yms. aiheuttamat kärsimykset ihminen voi jollakin tavalla käsittää tai 
K\YlNV\l´PHGHQI|UQXIWLJ I|UNODULQJHIWHUVRPGHlUXSSHQEDUD´V28. Voidaan kuitenkin kysyä, 
tarkoittaako Eriksson tällä sitä, että luonnonkatastrofien yms. aiheuttama kärsimys on näkyvää ja siksi 
selitettävissä olevaa, kun taas ihmisten aiheuttama kärsimys on kätkössä olevaa ja siksi vaikeampaa 
selittää, ja että tämän lisäksi sen, minkä ihminen voi selittää, hän voi myös hyväksyä. Vaikka ensim-
mäinen väite olisikin totta, ei kuitenkaan toinen ole, on hyvin mahdollista, että jokin varsin helposti 
selitettävissä oleva asia on erittäin vaikeasti hyväksyttävissä. 
 
Ikään kuin kärsimyksen ja kristillisen maailmankuvan suhteen loppuyhteenvedoksi Eriksson kirjoittaa: 
 
 
On mielenkiintoista todeta, kuinka kristillinen tulkinta kuolemasta, yksinäisyydestä, 
yhteydestä ja rakkaudesta on yhtäpitävä ihmisten omien kärsimyskuvauksien kanssa. 
Kristillinen tulkinta antaa pohjan ymmärtämiselle ja se, minkä ymmärtää, on helpompi 
kestää. (s. 42)29 
 
 
Se, että kristillinen tulkinta ja ihmisten kokemukset käyvät Erikssonin tutkimusten mukaan yksiin, on 
varsin luonnollista, koska Eriksson on tehnyt tutkimuksensa kristillisen ± tai ainakin jälkikristillisen ± 
kulttuurin piirissä, ja ilmeisesti myös Eriksson ajattelee näin. Hän nimittäin jatkaa lainaamalla Jungia, 
MRNDKlQHQPXNDDQVD´SLWllWlUNHlQlNlUVLP\NVHQ\PPlUWlPLstä, ja painottaa filosofisen tai uskonnol-
OLVHQQlN|NDQQDQPHUNLW\VWlVLLQl´V30. Sangen kiinnostavaa olisi tietenkin verrata muiden, koko-
naan toiselta pohjalta nousevien, kulttuureiden parissa syntyneiden ja elävien ihmisten ajatuksia mei-
dän ajatuksiimme kärsimyksestä ja muista siihen liittyvistä edellä mainituista asioista. 
 
                                                 
28 ´'HWILQQVYLVVHUOLJHQOLGDQGHVRPRUVakas av naturkatastrofer  och situationer som människor till synes inte kan rå på, men 
dessa lidanden kan människan på något sätt omfatta med en förnuftig förklaring eftersom de är uppenbara. (s. 39)  
Tietenkin on olemassa kärsimystä, joka aiheutuu luonnonkatastrofeista ja sellaisista tilanteista, joita ihminen näennäisesti ei voi 
hallita, mutta nämä kärsimykset ihminen voi jollakin tavalla käsittää/ hyväksyä, koska niille on olemassa ilmeisen järkevä seli-
tys. (s. 39)  
29 ´'HWlULQWUHVVDQWDWWNRQVWDWHUDKXr den kristna tolkningen av döden, ensamheten, gemenskapen och kärleken sammanfaller 
med människors beskrivningar av sina lidanden. Den kristna tolkningen ger grunden för en förståelse, och det man förstår är 
OlWWDUHDWWXWKlUGD´V 
30 ´-XQJIramhåller också vikten av att förstår lidandet och betonar betydelsen av en filosofisk eller reliJL|VV\QSnGHW´
(s. 42 )   
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 7. 2. 2 Mikä on kärsimyksen syy?1 
 
Yksi tapa kysyä kärsimyksen syytä, on kysyä, mikä aiheuttaa kärsimyksen. Kuten on jo tullut ilmi,  
Erikssonin mukaan kärsimystä on tältä kannalta katsoen periaatteessa kahdenlaista: ihmisten aiheutta-
maa ja sellaista, joka ei johdu ihmisistä. Ihmisten aiheuttamaa kärsimystä hän pitää yleisempänä (s. 
39)2, mutta hän pelkästään toteaa asian perustelematta sitä millään tavalla. Väite saattaa tietenkin olla 
totta, vaikka itsestään selvältä se ei vaikuta. Väitteen perusteleminen on hankalaa, koska kärsimyksen 
syyt eivät ole yksiselitteisiä. Yksi hankaluus on jo ollut esillä, nimittäin se, että näennäisesti muusta 
kuin ihmisen teoista aiheutuvassa kärsimyksessä saattaa kuitenkin ihmisellä olla sormensa pelissä. 
Valaiseva esimerkki tästä on viime vuosien keskustelu ilmaston lämpenemisestä, sen aiheuttamista 
katastrofeista ja ihmisen vaikutuksesta kasvihuoneilmiöön.   
 
 ´/LGDQGHWKDULQJHQJLYHQEHVWlPQLQJVJUXQG´VDQRR(ULNVVRQV3, ja ilmeisesti hän ajattelee, että 
ei ole olemassa jotain sellaista asiaa, josta kaikki kärsisivät, vaan eri ihmiset kärsivät eri asioista. Vaik-
ka ihminen on kärsimyksessä Erikssonin mukaan jonkin väistämättömältä tuntuvan asian edessä, ja 
YDLNNDWlPl´MRNLQ´WRLVDDOWDYDLNXWWDDNLQNRKWDOROWDVHWRLVDDOWDYRLNXitenkin olla mitä tahansa, hän 
VDQRRNLQ´9DGVRPKHOVWNDQI|URUVDNDOLGDQGH´V4. Ihmissuhteisiin liittyvä kärsimys on kuiten-
kin Erikssonin oman kiinnostuksen NHVNHLQHQ NRKGH ´,KPLVWHQ WRLVLOOHHQ DLKHXWWDPDQ NlUVLP\NVHQ
SHUXVWDRQLKPLVVXKWHLVVD´VDQRR(ULNVVRQV5+lQHQPXNDDQVD´MRQNLQPHUNLW\NVHOOLVHQVXKWHHQ
puuttuminen on ehkä yksi suurimmista kärVLP\NVLVWl´V6+lQVDQRRP\|VHWWl´\NVLQMläminen 
on sitä, mikä eniten sotii ihmisolePXVWD YDVWDDQ´ MD HWWl ´LQKLPLOOLVHQROHPDVVDRORQ VXXULQ XKNDRQ
tulla suljetuksi ulos läheisyyGHVWl\KWH\GHVWlMDUDNNDXGHVWD´V7. 
 
Yksi jakotapa ihmisten aiheuttamassa kärsimyksessä voisi olla jako itse aiheutettuun ja toisten aiheut-
tamaan kärsimykseen. Tätä jakoa Eriksson ei esitä eksplisiittisesti, mutta se tulee kuitenkin näkyviin 
esimerkiksi siinä, kun hän puhuessaan synnin ja kärsimyksen suhteesta toisaalta sanoo ihmisten kärsi-
vän pahojen tekojensa aiheuttamasta syyllisyydestä (s. 42±43)8, ja toisaalta Stottia lainaten sanoo: 
´>.@lUVLP\V MRKWXX WRLVLQDDQ WRLVWHQ V\QQHLVWl NXQ HVLPHUNLNVL ODSVL NlUVLL UDNNDXGHWWRPLHQ WDL YDs-
                                                 
1 Kysymys kärsimyksen syystä liittyy myös kysymykseen siitä, mikä kärsimys on, siis kärsimyksen olemuksesta. Aristoteleen 
mukaan oOHPXVOLLWW\\¶PLNVL¶-N\V\P\NVHHQ09,,.LUMDOXNXD.VVHOLW\VWl´QHOMlVWlV\\sWl´OXNX 
2 ´'HWlURIWDVWPlQQLVNRUVRPI|URUVDNDUYDUDQGUDOLGDQGH´Useimmiten juuri ihmiset aiheuttavat kärsimystä toisilleen. (s. 39)  
3 Kärsimyksellä ei ole mitään tiettyä määrittelyperustetta. (s. 38)  
4 Mikä tahansa voi aiheuttaa kärsimystä. (s. 42) 
5 ´'HWOLGDQGHPlQQLVNRUI|URUVDNDUKDUVLQJUXQGLGHPlQVNOLJDUHODWLRQHUQD´V 
6 ´$YVDNQDGDYQnJRQPHQLQJVIXOOUHODWLRQXWJ|UNDQVNHHWWDYGHVW|UVWDOLGDQGHQD´V 
7 ´,G|GHQILQQVGHWVRPlUGHQPlQVNOLJDWLOOYDURQVVW|UVWDKRWDWWXWHVOXWDVIUnQQlUKHWJemenskap och kärlek. Att bli ensam är 
GHWVRPPHVWPRWVlJHUYnUWYlVHQVRPPlQQLVNRU´V 
8 ³'HWILQQVHWWVDPEDQGPHOODQOLGDnde och skuld. Alla människor bär på skuld på grund av olika förseelser, större eller mindre, 
VRPPDQSnQnJRWVlWWNlQQHUVLJDQVYDULJI|U´V±43) 
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tuuttomien vanhempien vuoksi tai kun ihmiset näkevät nälkää taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden 
YXRNVL´V±41)9. 
 
Ihmisistä johtuva kärsimys jakaantuu kahteen lajiin myös toisella tavalla: ensiksikin on olemassa kär-
simystä, joka on tarkoituksellista, tahallaan aiheutettua, toiseksi on kuitenkin myös kärsimystä, jonka 
ihminen aiheuttaa tarkoittamatta, vahingossa, jopa tiedostamatta. Tämän jaon Eriksson tekee mainites-
VDDQ´NlUVLP\NVHQMRWDLKPLVHWWLHWRLVHVWLWDLWLHWäPlWWllQWRLVLOOHHQDLKHXWWDYDW´V10. Lisäksi hän 
VDQRR´6HNlUVLP\VMRWDPHLKPLVHWDLKHXWDPPHWRLVLOOHPPH on usein kätkettyä kärsimystä. Joskus 
VHWDSDKWXXP\|VNRNRQDDQWLHWlPlWWl´V11. 
 
7DUNRLWXNVHOODDLKHXWHWXVWDNlUVLP\NVHVWl(ULNVVRQVDQRR´,KPLVHQMRNDLWVHRQNlUVLQ\WMDMRNDWXn-
tee kärsimyksen ja joka on sovinnossa kärsimyksensä kanssa, on vaikea tietoisesti aiheuttaa kärsimystä 
WRLVHOOH LKPLVHOOH´ V 127lPlQ OLVlNVL KlQ VDQRR ´$LQRDVWDDQ VH MRNDNLHOWll NlUVLP\NVHQ YRL
DLKHXWWDDNlUVLP\VWl´V13. Edellinen väite pitää varmaankin paikkansa, jälkimmäinen sitä vastoin 
vaikuttaa liian ehdottomalta. Väite ei nimittäin sovi sellaisen kärsimyksen aiheuttamiseen, jonka tar-
koituksena on jokin positiivinen asia ± esimerkkinä vaikkapa rokotukset ± ja se jättää kokonaan syrjään 
ilman tietoista tarkoitusta aiheutetun kärsimyksen, tarkoitettujen tekojen tarkoittamattomat seuraukset. 
Tässä mielessä kuka tahansa voi aiheuttaa, ja todellisuudessa myös aiheuttaa kärsimystä.  
 
Buberia (1989) lainaten Eriksson VDQRR´'HWRQGDNDQLQJHQPlQQLVNDJ|UDKHOKMlUWDW'HWlUHndast 
det goda man kan göra helhjäUWDW´(s. 39)14. Tämä herättää ihmiskäsitykseen liittyviä kysymyksiä. Täl-
lainen väite kertoo ihmiskäsityksestä, jonka mukaan ihminen on perimmältään hyvä.15  Länsimaisen 
perinteisen kristinuskoon perustuvan ihmiskäsityksen mukaan ihminen on kuitenkin sillä tavalla kaksi-
MDNRLQHQROHQWRHWWlKlQWHNHHNDLNHQNDNVLMDNRLVHVWL,KPLQHQRQ´VLPXOMXVWXV	SHFFDWRU´VDPDOOD
kertaa sekä vanhurskas että syntinen, eikä voi tehdä kokosydämisesti sen enemmän hyvää kuin pahaa-
kaan, vaan tekee kaiken enemmän tai vähemmän kaksijakoisesti. Tämän huomaa jokainen tarkastelles-
                                                 
9 ´'nGHWJlOOHUIUnJDQRPV\QGIUDPKnOOHU6WRWWDWWOLGDQGHWLEODQGEHURUSnDQGUDVV\QGVRPWH[QlU ett barn lider av 
kärlekslösa eller ansvarslösa föräldrar eller när människor svälter på grund av ekonoPLVNDRUlWWYLVRU´V±41) 
10 ³>«@GHWOLGDQGHVRPPlQQLVNRUPHGYHWHWHOOHURPHGYHWHWnVDPNDUYDUDQGUD>«@´V 
11 ´'HWOLGDQGHVRPYLPlQQLVNRUnVDPNDUYDUDQGUDlURIWDHWWGROWOLGDQGH,EODQGVNHUGHWRFNVnKHOWRPHGYHWHW´V 
12 ´(QPlQQLVNDVRPVMlOYOLGLWRFKNlQQHUOLGDQGHRFKKDUI|UVRQDWVPHGVLWWOLGDQGHKDUVYnUWDWWPHGYHWHWI|URUVDNDHQDQQDQ
PlQQLVNDOLGDQGH´(s. 39)  
13 ´(QGDVWGHQVRPI|UQHNDUOLGDQGHNDQnVWDGNRPPDOLGDQGH´V0DKWDDNRWXROODYHUELOOl¶nVWDGNRPPD¶ROODMRNLQWDKDOOi-
sen toiminnan konnotaatio?  
14 Pahaa ei kukaan ihminen voi tehdä täydestä sydämestä. Vain hyvää voi tehdä täydestä sydämestä. (s. 39)  
15 Tämä saattaakin olla Erikssonin näkemys. Hoitamisen ideassa KlQ>0DVORZ¶WDODLQDWHQ@QLPLWWlLQVDQRR
´>,@QKLPLOOLQHQOuonne näkyy parhaiten itseään toteuttavassa ihmisessä, jonka kaikki sisäiset ominaisuudet ovat tulleet esiin. 
Ihmisen potentiaalinen rakkaus, intuitio, luovuus, myötätunto ja pyyteettömyys ovat tällöin selvästi näkyvissä. Itseään toteutta-
van ihmisen käyttäytymistä ohjaa hänen oma luonteenVDPLNl>«@PHUkitsee sitä, että hän toimii eettisesti oiNHLQ´(ULNVVRn 
1987 s. 28)  
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saan omia motiivejaan; kaikkien hyvien tekojen motiiveihin sekoittuu aina myös jotain itsekästä, toi-
saalta pahoja tekoja tehdessään ihminen etsii jotain hyvää ainakin itselleen.  
 
Tähän kiinnittää huomionsDP\|V(ULNVVRQSRKWLHVVDDQ´miksi ihminen siis joutuu siihen tilanteeseen, 
HWWlKlQWHNHHVLWlSDKDDPLWlHLWDKGRPXWWDVLWlK\YllPLWlKlQWDKWRRKlQHLWHH´V16. Eriks-
son kirjoittaa: 
 
Perustavaa laatua oleva ikuisuuskysymys on, tahdommeko me todella hyvää. Hyvä ja 
paha kuuluvat yhteen ihmisen vapauden kanssa. Syvimmässä merkityksessään vapaus 
merkitsee sitä, että on vastuullinen. Se, että on vastuussa toisesta, merkitsee sitä, että ei 
aiheuta hänelle kärsimystä. (s. 39)17 
 
 
Vaikka Eriksson siis ajattelee, että mikä tahansa voi aiheuttaa kärsimystä, ei kärsimys kuitenkaan hä-
nen mukaansa voi siinä mielessä olla mitä tahansa, että hän katsoo ihmisen kärsimyksen ja hänen elä-
mänsä välillä vallitsevan yhteyden: se, mistä kukin ihminen kärsii, riippuu siitä, mitä tämä ihminen 
SLWll WlUNHlQl ´,KPLVHQNlUVLP\VRQ \KWH\GHVVl QLLKLQ WDVRLKLQ MRLOOD KlQ HOll´ VDQRR(ULNVVRQ V
38)18. Ihmissuhteista johtuvan kärsimyksen syistä Eriksson lisäksi kirjoittaa: 
 
Sellaiselle ihmiselle, jolle sosiaalinen yhteys on ensisijaista, voi kärsimykseksi muo-
dostua se, että joutuu suljetuksi toveripiirin ulkopuolelle, että joutuu kokemaan ole-
vansa ilman asemaa yhteisössä. Sille ihmiselle, joka kaipaa vapautta ja sitä, että saisi 
toteuttaa omat tarpeensa ja olla sitä, mitä on, voi kärsimykseksi muodostua yksinäi-
syyden kokemus ± että ei tule ymmärretyksi, eikä kukaan ei voi antaa sitä, mitä hän 
tarvitsee. (s. 38)19  
 
Toisaalta Eriksson sanoo kuitenkin myös: 
 
On olemassa myös kärsimystä, joka ei ole yhteydessä mihinkään ihmissuhteisiin20, 
kärsimystä, jota ihminen kantaa sisällään ja jonka saavat aikaan riittämättömyyden-
tunne, itsensä tuomitseminen ja kyvyttömyys elää sellaista elämää, jota haluaisi. (s. 
39)21  
                                                 
16 Perustuu Paavalin Roomalaiskirjeen kohtaan 7:17±23.  
17 ´'HQJUXQGOlJJDQGHHYLJKHWVIUnJDQlUKXUXYLGDYLYHUNOLJHQYLOOGHWJRGD'HWRQGDRFKGHWJRGDK|UVDPPDQPHGPlQQLs-
kans frihet. Frihet innebär i djupaste mening att vara ansvarig. Att vara ansvarig för en annan innebär att inte åsamka henne 
OLGDQGH´(s. 39)  
18 ´0lQQLVNDQVOLGDQGHlUUHODWHUDWWLOOGHQLYnHUKRQOHYHUSn´V 
19 ´)|UGHQPlQQLVNDGlUGHWVRFLDODVDPPDQKDQJHWlUSULPlUWNDQOLGDQGHWEHVWnDYDWWYDUDXWHVOXWHQXUkamratskapet, att inte 
uppleva att man har en position. För den människa som strävar efter friheten, efter att få tillfredsställa sina egna behov och få 
vara den hon vill vara, kan lidandet bestå av en ensamhet där hon upplever att hon inte är förstådd, att ingen kan ge henne det 
KRQEHK|YHU´(s. 38)  
20 ¶5HODWLRQVO|VW¶RQRLNHDVWDDQ´UHODDWLRLWDYDLOODROHYDD´WlVVlWDSDXNVHVVDDVLD\KWH\GHVWlSllWHOOHQRYDWN\VHHVVlLOPHLVHVWi 
suhteet ihmisiin. 
21 ´'HWILQQVRFNVnHWWOLGDQGHVRPYLNXQGHNDOODUHODWLRQVO|st, ett lidande som människan bär inom sig och som åstadkommits 
DYHQNlQVODDYRWLOOUlFNOLJKHWVMlOYI|UG|PHOVHRFKRI|UPnJDDWWOHYDGHWOLYKRQVNXOOH|QVNDOHYD´V 
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Tämä vaikuttaa hämmentävältä, koska kaikki Erikssonin mainitsemat asiat ± riittämättömyydentunne, 
itsensä tuomitseminen ja kyvyttömyys elää sellaista elämää, jota haluaisi ± ensiksikin ovat usein ± 
uskaltaisiko sanoa jopa useimmiten ± myös ihmissuhteisiin liittyviä asioita ja toiseksi psykologiselta 
kannalta ajatellen ne ovat myös syntyneet ihmissuhteiden seurauksena. Ehkä jako, jota Eriksson tässä 
tarkoittaa, on jako ihmisen ulkopuolella olevan tekijän aiheuttamaan ja sisäisistä syistä johtuvaan kär-
simykseen. Ensimmäisessä lainatussa katkelmassa kärsimisen syy on välitön ulkopuolelta tuleva syy, 
toisessa katkelmassa kuvatussa tapauksessa syy on sisäistynyt ja ihminen kantaa sitä itsessään. 
 
Jos tarkastellaan kysymystä kärsimys-käsitteen analyysin pohjalta, niin ensimmäisessä katkelmassa 
NlUVLP\VRQPHUNLW\NVHVVl¶NlUVLPLVWlDLKHXWWDYDDVLD¶VLLVNlUVLP\NVHQV\\, joka esimerkissä on 
ihmisen ulkoSXROHOODROHYDDVLD´MRXWXXVXOMHWXNVLWRYHUXXGHQXONRSXROHOOH´´NXNDDQHLYRLDQWDDVLWl
PLWlKlQWDUYLWVHH´.lUVLP\VPHUNLW\NVHVVl¶NlUVLWWlYlQlROHYDDVLD¶VLLVNlUVLP\NVen sisältö on 
tietenkin sisäiQHQQLLQNXLQVHRQDLQD´MRXWXXNRNHPDDQROHYDQVDLOPDQSDLNNDD´´NRNHPXVHWWlHL
tule ymmärUHW\NVL´7RLVHVVDNDWNHOPDVVDN\VHHVVlRQNlUVLP\VPHUNLW\NVHVVl¶NlUVLWWlYlQlROHYD
DVLD¶ VLLV NlUVLP\NVHQ VLVlOW|, joka oQ ´ULLWWlPlWW|P\\GHQWXQQH´ ´LWVHQVl WXRPLWVHPLQHQ´ ´N\Y\t-
W|P\\VHOll VHOODLVWDHOlPll MRWDKDOXDLVL´.lUVLP\VPHUNLW\NVHVVl ¶NlUVLPLVWlDLKHXWWDYDDVLD¶
NlUVLP\NVHQ V\\ RQ VDPD ´ULLWWlPlWW|P\\GHnWXQQH´ ´LWVHQVl WXRPLWVHPLQHQ´ ´N\Y\WW|P\\V HOll 
VHOODLVWDHOlPll MRWDKDOXDLVL´(GHOOLVHVVl V\\ MDVLVlOW|RYDWVLLVHURWHWWDYLVVD WRLVLVWDDQ MlONLPPli-
sessä taas syy ja sisältö ovat yksi ja sama asia. 
 
Joitakin kärsimystä aiheuttavia asioita Eriksson käsittelee hiukan tarkemmin, näiden syiden hän sanoo 
ROHYDQ´XVHLQHVLOOHWXOHYLD´V22. Koska hän ei kuitenkaan kerro, missä nämä syyt tulevat esille, 
herää kysymys, tarkoittaako hän, että nämä syyt tulevat usein esille hänen omissa tutkimuksissaan, vai 
että ne tulevat usein esille myös muualla. Rakkaudettomuudesta puhuesVDDQ KlQ WRVLQ VDQRR ´6HNl
ammatti- että kaunokirjallisuus on täynnä kuvauksia siitä, kuinka rakkaudettomuus aiheuttaa kärsimys-
Wl´V23. Lisäksi Eriksson sanoo palaavansa kysymykseen potilaiden kärsimyksistä myöhemmin (s. 
42), ja näistä asioista voisi päätellä, että kyse ei ole ainakaan yksinomaan hänen omien tutkimustensa 
aineistosta ± hänen aineistonsahan koostuu potilaiden kokemuksista. Toisaalta se, että syyt ovat kovin 
ihmissuhdekeskeisiä, viittaisi kuitenkin siihen, että aineisto on Erikssonin omista tutkimuksista.   
 
                                                 
22 ´-DJVNDOOKlUEHVNULYDQnJUDRIWDIUDPWUlGDQGHRPVWlQGLJKHWHUVRPI|URUVDNDUOLGDQGH´V 
23 ´6nYlOIDFN- som skönlitteratur är fyllda av skildringar om hur kärlekslösheten åstadkommer lidanGH´V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Näitä usein kärsimystä aiheuttavia asioita Eriksson kuvaa seuraavien otsikoiden alla: Värdighet och 
skuld, Fördömelse, Kärlekslöshet, Att inte bli tagen allvar, Ensamhet ja Att inte vara välkommen24. 
Merkillepantava yhteinen piirre näissä on se, että ne kaikki liittyvät ihmissuhteisiin. Arvokkuuteen 
OLLWW\YlVWlNlUVLP\NVHVWl(ULNVVRQVDQRR´.lUVLP\V ORXNNDD LKPLVHQDUYRNNXXWWD MDVHHWWl LKPisen 
DUYRNNXXWWDORXNDWDDQDLKHXWWDDNlUVLP\VWl´V25. SyyllisyydeVWlKlQVDQRRHWWl´LKPLQHQNlUVLL
V\\OOLV\\WHQVlYXRNVL´V26. Kärsimykseksi koettavan tuomitsemisen Eriksson näkee voivan tulla 
kolmelta taholta; joko ihminen tuomitsee itse itsensä, tai kokee toisten ihmisten tai Jumalan tuomitse-
van hänet (s. 43±44)275DNNDXGHWWRPXXGHVWD(ULNVVRQVDQRR´,KPLVHQV\YLQKDOXRQKDOXVDDGDUDk-
kautta ja tunnustusta. Se, että ei saa eikä voi antaa rakkautta, merkitsee rajatonta kärVLP\VWl´V28. 
(ULNVVRQLQPXNDDQ´NRNHPXVHWWlHLWXOHRWHWXNVLWRVLVVDDQ>«@YRLDLKeuttaa sietämätöntä kärsimys-
Wl´VHYRL´DLKHXWWDDWXQWHHQHWWlHLROHROHPDVVDWRLVHlOH´V29. Kaikki yksinäisyys ei Erikssonin 
PXNDDQROHNlUVLP\VWlPXWWD´NDLNHVWD\KWH\GHVWlSRLVVXONHPLQHQYRLROODYDLNHDNlUVLP\V´V30. 
0\|V´NRNHPXVHWWlHL ole tervetullut silloin, kun tulee vilpittömästi täynnä odotusta, aiheuttaa kärsi-
P\VWl´ NRVND ´NDLNNL LKPLVHW KDOXDYDW NRNHD LWVHQVl NXWVXWXLNVL WHUYHWXOOHLNVL \KWH\WHHQ KDOXDYDW
koNHDHWWlMRNXRGRWWDDKHLWlMDNDLSDDKHLWl´(s.45)31. 
 
Edellä esitettyjen kärsimyksen syiden pohtimisen yhteydessä Eriksson esittää myös joitakin kysymyk-
siä aiheuttavia näkemyksiä. Ensiksikin voitaisiin kysyä, eikö rakkaudettomuus ole tavalla tai toisella 
kaikkien tässä esiteltyjen kärsimyksen aiheuttajien taustalla oleva tekijä. Eriksson itsekin sanoo: 
´7XRPLWVHPLQHQVLWlYDVWRLQRQUDNNDXGHWWRPXXWWDMDW\\VWLQSDKDD´V32. 
 
Yksinäisyydestä puhuessaan Eriksson sanoo: ´.DLNNL \NVLQlLV\\V HLPLOOllQPXRWRDROH NlUVimystä. 
Yksinäisyydestä tulee kärsimystä silloin, kun ihmineQ WXOHH\NVLQlLV\\GHVVllQ OLLDQ\NVLQlLVHNVL´ (s. 
45)33. Eikö tämä kuitenkin koske ainakin jossain määrin myös kaikkia muita hänen esittelemiään kär-
simyksen syitä, eivätkö kaikki kärsimystä aiheuttavat asiat ole sellaisia, että ne vaativat myös riittävän 
´PllUlQ´WDL´DVWHHQ´MRWWDQLLVWlVHXUDLVLNlUVLP\V 
 
                                                 
24 Arvokkuus ja syyllisyys (s. 42±43); Tuomitseminen (s. 43±44); Rakkaudettomuus (s.44); Se, että ei tule otetuksi todesta 
(s.44); Yksinäisyys (s. 45); Se, että ei ole tervetullut (s. 45±46).  
25 ´/LGDQGHWNUlQNHUPlQQLVNDQVYlUGLJKHWRFKDWWNUlQNDPlQQLVNDQVYlUGLJKHWlUDWWnVWDdNRPPDOLGDQGH´V 
26 ´0lQQLVNDQOLGHUSnJUXQGDYVNXOG>«@´V 
27 ´0DQI|UG|PHUVLJVMlOYRFKPDQXSSOHYHUI|UG|PHOVHIUnQ*XGRFKDQGUDPlQQLVNRU´V±44)  
28 ´0lQQLVNDQVGMXSDVWHEHJlUlUEHJlUHWHIWHUNlUOHNRFKEHNUlIWHOVH$WWLQWHInRFKLQWHNXQQDJHNlUOHNLQQHElUHWWJUlQVO|Vhet 
OLGDQGH´V 
29 ´8SSOHYHOVHQDYDWWLQWHEOLWDgen allvar, uppleva att ingen räknar med en, kan förorsaka ett outhärdligt lidande. Det kan ge en 
NlQVODDYDWWPDQLQWHILQQVWLOOI|UGHQDQGUD´V 
30 ´'HQHQVDPKHWVRPLQQHElUDWWYDUDXWHVWlQJGXUDOOJHPHQVNDSNDQLQQHElUlHWWVYnUWOiGDQGH´V. 45)  
31 ´8SSOHYHOVHQDWWLQWHYDUDYlONRPPHQGnPDQNRPPHUlUOLJWI\OOGDYI|UYlQWDQI|GHUHWWOLGDQGH$OODPlQQLVNRUYLOOXSSOHYD
DWWGHlULQEMXGQDRFKYlONRPQDWLOOHQJHPHQVNDSDWWQnJRQYlQWDUSnGHPRFKOlQJWDUHIWHUGHP´V 
32 ´)|UG|PHOVHQlUGlUHPRWNlUOHNVO|VRFKDOOWLJHQRPRQW´V 
33 ´$OOHQVDPKHWlULQJDOXQGDOLGDQGH(QVDPKHWHQEOLUWLOOHWWOLGDQGHGnPlQQLVNDQEOLUI|UHQVDPLVLQHQVDPKHW´V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Puhuessaan kärsimyksestä, joka seuraa siitä, että ei tule otetuksi todesta, Eriksson taas sanoo:  ´6Xo-
jautuakseen sietämätöntä kärsimystä vastaan voi ihminen pukeutua klovnin naamariin. Sen suojassa 
voi hän esittää kärsimyksensä tragiikan komiikan vaatteissa. Kaikesta huolimatta on parempi olla 
klovni kuin olla olematta ei-NXNDDQ´ V 34. Myös tämä vaikuttaisi muihinkin kärsimyksen syihin 
\OHLVWHWWlYlOWlVLNlOLHWWl´NORYQLNVLSXNHXWXPLQHQ´YRLGDDQNDiketi nähdä jonkinlaisena selviytymis-
keinona, defenssinä, kärsimyksen suhteen. Eikö ihmisellä kuitenkin ole mistä tahansa johtuvan kärsi-
myksen suhteen periaatteessa sama mahdollisuus käyttää erilaisia selviytymiskeinoja. Eikö riittävä 
defenssi myös poista kärsimystä? Eikö koko elämä ole täynnä juuri tätä, ja eikö tarkoituskin ole selvitä 
kärsimyksen kanssa? Vasta sitten kärsimys tulee sietämättömäksi, kun ihmisen selviytymiskeinot lop-
puvat.35  (Edellisten lisäksi oma ongelmallisuutensa liittyy kärsimyksen ja arvon/ arvokkuuden yhtey-
teen, mutta sitä käsitellään tarkemmin luvussa 8.) 
 
 
                                                 
34 ´)|UDWWVN\GGDVLJPRWHWWRXWKlUGOLJWOLGDQGHNDQPlQQLVNDQLNOlGDVLJFORZQHQs mask. I skydd av denna kan hon  spela ut 
sitt lidande med hjälp av det tragiska i komikerns klädsel. 'HWlUWURWVDOOWElWWUHDWWYDUDHQFORZQlQDWWYDUDLQJHQ´(s. 44) 
35 Sietämisen ja kärsimisen välisiä suhteita on käsitelty esim. artikkeleissa Dewar &  Morse (1995) ja Morse & Carter (1996). 
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 7. 2. 3 Mikä on kärsimyksen seuraus? 
 
.\V\P\V ´0LKLQ NlUVLP\V MRKWDD"´ VLVlOWll HQVLNVLNLQ N\V\P\NVHQNlUVLP\NVHQ VHXUDXNVLVWD0\|V
tämä kysymys voidaan esittää lukuisilla eri tavoilla. Peruskysymykseksi voi nähdä otsikon kysymyk-
sen: Mikä on kärsimyksen seuraus? Ehkä luontevammalta kuitenkin tuntuu kysyä: Mitä kärsimyksestä 
seuraa?  
 
Kärsimyksen seurauksia koskeva kysymys voidaan esittää myös muodossa: Mitä kärsimys saa aikaan? 
tai Mitä kärsimys aiheuttaa? Näillä kysymyksillä seurauksia etsittäessä edellinen tuntuu johtavan ajat-
telemaan positiivisia seurauksia, jälkimmäinen puolestaan mieluumminkin negatiivisia seurauksia. 
Tähän kysymykseen liittyviä Erikssonin ajatuksia kärsimyksen seurauksista on jo joltakin kannalta 
NlVLWHOW\ ¶.lUVLP\VSURVHVVLQD¶ -luvun yhteydessä onnistunutta ja epäonnistunutta prosessin läpikäy-
mistä analysoitaessa. 
 
Erikssonin kärsimyksen seurauksia koskevan näkemyksen voisi parhaiten ajatella vastaukseksi kysy-
mykseen: Mitä kärsimyksestä yleensä seuraa? Periaatteessa seuraukset voidaan jakaa positiivisiin ja 
negatiivisiin ja näin myös Eriksson asian näkee, vaikka ei jakoa eksplikoiden esitäkään. Kaikkia seu-
rauksia ei myöskään välttämättä voi jakaa joko positiivisiin tai negatiivisiin, vaan usein seurauksissa 
on sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Lisäksi on otettava huomioon aikaperspektiivi ja se, kuka 
DUYLRQVXRULWWDDNlUVLP\NVHQVXEMHNWLYDLMRNX´XONRSXROLQHQWDUNNDLOLMD´7lPlN\V\P\VOLLWW\\ kär-
simyksen merkitykseen, jota käsitellään luvussa 8.)      
 
Voidaan myös kysyä: Mitä kärsimyksestä voi seurata? Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi Erikssonin 
mielestä kärsimyksen voi aiheuttaa mikä tahansa. Tuntuu siis johdonmukaiselta kysyä, voiko hänen 
käsityksensä mukaan kärsimyksestä myös seurata mitä tahansa? Toisin sanoen kysymys on siitä, onko 
kärsimyksellä sellainen seuraus tai sellaisia seurauksia, joihin se johtaa yleensä tai aina, vai voiko 
kärsimys johtaa periaatteessa ihan mihin tahansa? Tämä on kuitenkin kysymys, jota Eriksson ei käsit-
tele. Kokonaisuutena ajatellen Eriksson näkee kärsimyksen seuraukseksi jonkinlaisen muutoksen tai 
muutoksen mahdollisuuden. +lQVDQRR´7Dnken om att lidandet utgör en positiv kraft som för med sig 
någonting goWWKDUIXQQLWVOlQJH´V1. Muutos ei kuitenkaan Erikssonin mukaan välttämättä johda 
positiiviseen suuntaan, yhtä hyvin suunta voi olla myös negatiivinen. Erikssonin käsittelemät kärsi-
myksen seuraukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: (i) ensimmäinen koskee ihmisen valinnanvapaut-
ta, (ii) toinen ihmisen kasvua ja kehitystä ja (iii) kolmas ihmisen suhdetta elämään.  
                                                 
1 Ajatus siitä, että kärsimys muodostaa positiivisen voiman, joka tuottaa jotakin hyvää, on ollut olemassa kauan. (s. 24) 
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(i) Valinnanvapaus 
 
Erikssonin mukaan kärsimykseen liittyvä valinnanvapaus näyttää olevan muiden kärsimyksen seuraus-
ten perustana. Hän nimittäiQVDQRRHQVLNVLNLQ´,KPLQHQYRLYDOLWDWHNHHN|NlUVLP\NVHstään kasvun ja 
NHKLW\NVHQ YlOLQHHQ YDL KDLWWDDYDQ WHNLMlQ´ V ±79)2 MD WRLVHNVLP\|V ´.lrsiminen voi toisinaan 
VLVlOWllYDOLQQDQHVLPHUNLNVLVLLWlNXLQNDHOlPlQVlWDKWRRHOll´V3. Toisaalta hän kuitenkin pu-
KXXP\|VVLLWlHWWlNDLNLOODHLWlWlYDOLQQDQPDKGROOLVXXWWDROHVMDVDQRRP\|V´>(@LROHYDLKWo-
HKWRDHOlPlRQYDOLQQXWPLQXWNlUVLP\NVHHQMDLORRQ´V4. Toisin sanoen Eriksson näyttää ajatte-
levan, että ihminen ei voi valita, kärsiikö hän vai ei, mutta sitä vastoin ihminen voi hänen mielestään 
ainakin jossain määrin valita sen, kuinka kärsimykseensä suhtautuu. 
 
9DSDXGHVWD SXKXHVVDDQ (ULNVVRQ ODLQDD /MXQJOXQGLQ DMDWXVWD MRQND PXNDDQ ´PH WXOHPPH YDSDLNVL
siten, että olemukVHPPH\KGLVW\\\KGHNVLWRGHOOLVHNVLPLQlNVLMRNDYRLPllULWWllLWVHLWVHQVl´V5. 
Hän katsoo, että tämä vapaaksi tuleminen voi olla hitaan prosessin tulos, mutta se voi tapahtua  myös 
QRSHDVWLMDPLNlOLVHWDSDKWXXQRSHDVWL´VHWDSDKWXXKDUYRLQLlman edellä käyvää syvältä kouraisevaa 
NULLVLl´V6. Positiiviseksi kärsimyksen seuraukseksi Eriksson siis näkee mahdollisuuden valinnan-
vapauden käyttämiseen positiivisella tavalla.  
 
Negatiivinen kärsimyksen seuraus on Erikssonin mukaan vastaavasti siinä, että ihminen ei kykene 
käyttämään valinnanvapauttaan positiivisesti. Tässä Eriksson taas lainaa Kierkegaardia, joka pohtii 
´LKPLVHQ DMDWXNVHQ YDSDXWWD VLWl NXLQND DMDWXNVHW YRLYDW WXOOD VLGRWXLNVL SDKDDQ´+lQHQPXNDDQVD
tämä tapahtuu siten, että käUVLP\VMRKWDDV\\OOLV\\WHHQMRNDSXROHVWDDQMRKWDDVLLKHQHWWl´LKPLVHstä 
WXOHHDUNDMDSHORNDVMDKlQSDNHQHHSDKDDQ´MD´WlOOlWDYDOODKlQYRLMRXWXDSDKRMHQDMDWXVWHQYDOWDDQ´
(s. 33)77lVWlVHXUDDHUllQODLQHQQRLGDQNHKl´>P@LWlDUHmmaksi ihminen tulee, sitä suuremman vallan 
SDKDWDMDWXNVHWKlQHVVlVDDYDW´VDQRR(ULNVVRQV8. Hän siis näyttää ajattelevan, että ainakin peri-
aatteessa ja suhteellisessa määrin ihminen voi valita, johtaako kärsimys johonkin positiiviseen ± ´MDORs-
WXPLVHHQ´± vai johtaako kärsimys johonkin negatiiviseen, esimerkiksi katkeroitumiseen. 
                                                 
2 ´0lQQLVNDQNDQYlOMDDWWJ|UDVLWWOLGDQGHWLOOHWWPHGHOI|UYl[WRFKXWYHFNOLQJHOOHUWLOOHQKlPPDQGHIDNWRU´V±79) 
3 ´$WWOLGDNDQLEODQGLQQHElUDDWWYlOMDWH[KXUPDQYLOOOHYDVLWWOLY´V 
4 ´0LWWOLYlUPLWWXQLYHUVXPGHWILQQVLQJHWYDOOLYHWKDUYDOWPLJPHGOLGDQGHWRFKOXVWHQ´V 
5 ´/MXQJOXQGPHQDUDWW vi blir fria genom att sammangjuta vårt väsen till ett verkligt jag som kan ge sig själv en bestäm-
QLQJVRPLQWHGULYVDYPRWLYHQ´V 
6 ´(WWVnGDQWOLYHWVEHMDNDQGHNDQVNHVQDEEWHOOHUI|UVLJJnOnQJVDPW2PGHWVNHUKDVWLJWVNHUGHWVlllan utan att det har föregåtts 
DYHQJHQRPJULSDQGHNULVMIU-HVXGDJDUL|NQHQ´V 
7 ´.LHUNHJDDUGGLVNXWHUDUYnUDWDQNDUVIULKHWRFKKXUGHVVDNDQELQGDVWLOOGHWRQGD+DQVWlOOHUIUnJDQRPLQWHPlQQLVNan 
är ansvarig för sins tankar. Lidandet kan leda till en skuld som kan föra med sis att människan blir ängslig och rädd och flyr till 
GHWRQGD'HWlUJHQRPGHWWDKRQNDQNRPPDLGHRQGDWDQNDUQDVYnOG´V 
8 ´/LGDQGHWNDQOHGDWLOOHQVNXOGVRPNDQI|UDPHGVLJDWWPlQQLVNDQEOLUlQJVOLJRFKUldd och flyr till det onda. Det är genom 
detta hon kan komma i de onda tankarnas våld. Ju mera ängslig människan blir, desto mera får de onda tankarna makt över 
KHQQH´(s. 33)  
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ii) Kasvu ja kehitys 
 
Toiseksi Erikssonin mukaan kärsimyksen positiivisena seurauksena voi olla ihmisen kasvu ja kehitty-
PLQHQ LKPLVHQl´>.lUVLP\NVHQ@YRLQlKGlSRUWWLQDSHUVRRQDOOLVHHQ NHKLW\NVHHQ´VDQRR(ULNVVRQV
17)9+lQVDQRRP\|VHWWl´NlUVLP\NVHQWDUNRLWXVRQLKPLVHQPDKGROOLVXXGHVVDNDVYDDNlUVimyksen 
DYXOOD´V10. Erikssonin mukaan kärsimyksestä seuraava positiivinen muutos voi näkyä myös esi-
merkiksi siinä, että ihmisen tietoisuus on syventynyt ja että samaan aikaan kuin ihminen on tietoinen 
RPDVWD NlUVLP\NVHVWllQ KlQHQP\|WlHOlPLVHQ N\N\QVl RQ NHKLWW\Q\W´ V ±34)11. Erikssonin mu-
NDDQ ´.lUVLP\NVHQ MD UDNNDXGHQ DYXOOD N\SV\\ LKPLQHQ PRQLSXROLVHPSDDQ NRNRQDLVXXWHHQ MD Vy-
YHPSllQS\K\\WHHQHOlPlQYLLVDXWHHQ MDKDUPRQLDDQHOL WXOHHHKHlNVL LKPLVHNVL´ V±64)12. Tour-
nieria siteeraten Eriksson kuitenkin sanoo, että tämä ei tapahdu automaattisesti, ja jatkaa: 
 
Tulemalla rohkeaksi ja käyttämällä rohkeuttaan voi ihminen tulla tRLPHHQ ´HOlPln-
NRKWDORQVD´NDQVVD,ORPXUWDXWXXHVLLQVLHOOlPLVVlLKPLQHQYRLWWDDRPDQNRKWDORQVD
Kyky hyväksyä oma kohtalonsa kuuluu yhteen ihmisen kypsyyden kanssa. Se on kehi-
tystä kohti yhä suurempaa vapauden astetta. (s. 68)13 
 
 
Negatiivinen kärsimyksen seuraus on vastaavasti Erikssonin mukaan ihmisen kasvun ja kehittymisen 
HVW\PLQHQ+lQ VDQRR´6LHWlPlW|QNlUVLP\V ODPDXWWDDPHLGlW MDHVWllPHLWlNDVYaPDVWD´ V14. 
/LVlNVLKlQVDQRR´6\YLPPlVVlPHUNLW\NVHVVlYRLNlUVLP\VVLVlOWllVHQHWWlLKPLQHn ei voi muovau-
WXD VLNVL PLNVL KlQHW RQ WDUNRLWHWWX HWWl KlQ HL YRL WRWHXWWDD VLVLQWl ROHPXVWDDQ´ V 15. Tämän 
Erikssonin ajatuksen mukaan ihmisellä siis on olemus. Implisiittisesti tässä on myös nähtävissä käsitys 
siitä, että tämä olemus on jollakin tavalla etukäteen määritelty ja että on siis myös olemassa joku, joka 
on olemuksen määritellyt. Tämä on ilmeisesti pitkälti perinteisen kristillisen käsityksen mukainen 
ajatus. Kysyä kuitenkin voi, millainen Jumalan suunnitelma ihmisen olemuksesta ja elämästä on, onko 
se lukkoon lyöty, vai onko mahdollista, että se kuitenkin on elävä, että Jumala ikään kuin ottaa ihmisen 
työtoverikseen luomisen työssä, ja ihmisen olemus osittain todellistuu niiden ratkaisujen ja valintojen 
                                                 
9 ³>«@>OLGDQGHW@NDQVHVVRPHWWOHGLHQSHUVRQOLJXWYHFNOLQJ´V 
10 ´>7Rurnier menar att] en mening i lidandet finns i människans möjlighet att växa genom liGDQGHW´V 
11 ´0lQQLVNDQVPHGYHWDQGHKDUI|UGMXSDWVRFKKRQKDUXWYHNODWHQI|UPnJDWLOOPHGOLGDQGHVDPWLGLJWVRPKRQlUPHdveten om 
VLWWHJHWOLGDQGH´V±34)  
12 ´*HQRPOLGDQGHRFKNlUOHNPRJQDUPlQQLVNDQWLOOHQPHUDPnQJVLGLJKHOKHWRFKWLOOHQGMXSDUHKHOLJKHWWLOOOLYVYLsdom eller 
WLOODWWEOLHQKHOJMXWHQPlQQLVND´V±64)  
13 ´'HWWDlUGRFNLQJHQWLQJVRPVNHUDXWRPDWLVNW*HQRPDWWEOLPRGLJRFKDQYlQGDVitt mod kan människan komma till rätta 
med sitt levnadsöde. Glädjen bryter fram där människan segrar över sitt eget öde. Förmågan att acceptera sitt eget öde hör sam-
man med människans mognad. Detta är en utYHFNOLQJPRWHQDOOWVW|UUHJUDGDYIULKHW´V8)  
14 ´(WWRXWKlUGOLJWOLGDQGHI|UODPDURVVRFKKLQGUDURVVIUnQDWWYl[D´V 
15 ´,GMXSDVWHPHQLQJNDQOLGDQGHWLQQHElUDDWWPlQQLVNDQLQWHNDQGDQDVWLOOGHWKRQlUlPQDGI|UDWWKRQLQWHNDQI|rverkliga 
VLWWLQQHUVWDYlVHQ´V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kautta, joita ihminen itse ja myös muut ihmiset tekevät. Toinen Erikssonin mahdollisesti tarkoittama 
ajatus on se, että kärsimys vie ihmiseltä mahdollisuuden käyttää ja toteuttaa kaikkea sitä potentiaalia, 
mitä hänessä luonnostaan on.     
 
iii) Suhde elämään 
 
Kolmantena kärsimyksen positiivisena seurauksena Eriksson näkee sen, että ihmisen suhde elämään 
YRLPXXWWXDSRVLWLLYLVHHQVXXQWDDQ+lQVDQRR´.RVNDNlUVLP\VYRLGDDQWHKGlYlOLQHHNVLMRWDLQPXu-
WD V\YHPSll MD VXXUHPSDD >«@ YDUWHQ VH YRL V\QQ\WWll DNWLYLWHHWLQ S\UNiP\NVHQ NRKWL ¶HQHPSll¶
HOlPll´V167lVVl\KWH\GHVVl(ULNVVRQPDLQLWVHHP\|V´HOlPlQQlOlQ´´HOlPlQXVNRQ´MD´OXRt-
WDPXNVHQHOlPllQ´V17. Muuttunut suhde elämään voi sisältää myös muutoksen suhteessa muihin 
elämään kuuluviin asioihin, Eriksson sanoo esimerNLNVL´/LGDQGHWNDQJHKlOVDQHQPHQLQJ>«@´V
63)18. Hänen mukaansa on myös olemassa sanonta, jonka mukaan ihminen ei arvosta terveyttään, en-
nen kuin hän kohtaa sairauden (63)19.  
 
Vastaavasti kolmantena kärsimyksestä seuraavana negatiivisena asiana Eriksson pitää sitä, että ihmisen 
VXKWDXWXPLQHQHOlPllQPXXWWXXQHJDWLLYLVHNVL+lQVDQRR´6\YLQNlUVLP\VPHUNLWVHHVLWlHWWlHOLn-
YRLPDNDGRWHWDDQMDLKPLQHQN\OOlVW\\HOlPllQ´V20, ja lisäksi Erikssonin mukaan  kärsimys voi 
´EHU|YDOLYHWDOOPeQLQJ´V21. 
  
                                                 
16 ´(IWHUVRPOidandet kan göras till ett medel för något annat djupare och mera omfattande, människans vardande, kan det föda 
HQDNWLYLWHWHQVWUlYDQPRWPHUDOLY´V 
17 ´3DXOLWDODURPHQOLYVKXQJHUVRPKDUVLQJUXQGLHQOLYVWURHQGMXSWLOOLWRFKVRm är djupare än livsviljan. Det räcker 
inte att vilja eftersom viljan ofta är förenad med fruktan och ångest, utan människan måste tro. Livet kan bara befrämjas om det 
ILQQVHQWURHQWLOOLWWLOOOLYHWVMlOYW´V 
18 Kärsimys voi antaa terveydelle tarkoituksen. (s. 63)  
19 ´'HWILQQVHWWWDOHVlWWVRPVlJHUDWWPlQQLVNDQLQWHNDQXSSVNDWWDVLQKlOVDI|UUlQKRQP|WWVMXNGRPDet finns någonting av 
VDQQLQJLGHWWDVRPKDUVLQJUXQGLPlQQLVNRUVHUIDUHQKHWHU´(s. 63) 
20 ´'HWGMXSDVWHOLGDQGHWLQQHElUDWWlivskraften går förlorad och att människan fylls av livsleGD´(s. 38)  
21 riistää elämältä kaiken tarkoituksen (s. 63)  
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 7. 2. 4 Mikä on kärsimyksen päämäärä? 
 
Yksi tapa kysyä kärsimyksen tarkoitusta on kysyä, mitä kärsimyksestä on tarkoitus seurata, ja nähdäk-
seni juuri tämä kysymys on se, joka mielletään varsinaiseksi kysymykseksi kärsimyksen tarkoitukses-
ta. Koska se, minkä on tarkoitus seurata jostakin, on tämän jonkin päämäärä, on kysymys kärsimyksen 
päämäärästä keskeinen kärsimyksen seurauksia pohdittaessa. Koska päämäärä ja funktio puolestaan 
liittyvät yhteen, on myös kärsimyksen funktio tärkeä seurauksia tutkittaessa.  
 
Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin kysyttävä, onko kärsimyksellä ylipäätään funktiota. Kuten muis-
tamme, funktiota koskeva kysymys kuuluu: Palveleeko kärsimys jotain ihmisen hyvää? Päämäärää 
koskeva kysymys puolestaan on: Jos kärsimys palvelee ihmisen hyvää, niin mikä on se ihmisen hyvä, 
jota kärsimys palvelee? Toisin sanoen kysymys voidaan muotoilla: Mikä on se päämäärä, johon kärsi-
myksen on tarkoitus johtaa? Lisäksi voidaan kysyä, voiko kärsimyksellä olla sellainen päämäärä, johon 
se jossakin laajemmassa mielessä katsottuna aina johtaa?  
 
Päämäärä eroaa seurauksista ainakin kahdessa suhteessa. Ensiksikin siinä, että päämäärälle ± kuten 
sanottu ± DLQDDMDWHOODDQMRNXWDL MRNLQDVHWWDMD7lPlQYXRNVLLOPDXV´NlUVLP\NVHQVHXUDXV´VLVlltää 
aivan eri näkökulman NXLQLOPDXV´NlUVLP\NVHQSllPllUl´1LPLWWlLQYRLVDQRDHWWlNlUVLP\VLNllQ
NXLQRQVHXUDXVWHQVD´RPLVWDMD´VHHL± toisin kuin päämäärä ± WDUYLWVHXONRSXROLVWD´WHNLMll´NXQWDDV
kärsimyksellä itsellään ei voi olla päämäärää, toisin sanoen kärsimys ei YRLROODWlPlQLOPDXNVHQ´WHNi-
Ml´YDDQVXEMHNWLQWl\W\\ROODMRNXMRNLQPXX3llPllUlQYRLWLHWHQNLQDVHWWDDNlUVLYlLKPLQHQLWVH
mikäli kärsimyksellä kuitenkin on jokin yleinen päämäärä, se ei voi olla yksityisen ihmisen määritte-
lemä. Tällöin päämäärän asettajiksi voidaan ajatella jokin ihmisen ulkopuolella oleva olento (jumala), 
voima (luonto) tai laki (elämä).  
 
Toinen seurausten ja päämäärän ero on siinä, että seuraukset voivat olla joko positiivisia tai negatiivi-
sia, kuten edellä jo kävi ilmi, sitä vastoin päämäärä on aina asettajansa kannalta katsottuna positiivi-
nen. Tämän toteaa myös G.H. von Wrightin kirjassaan The Varieties of Goodness (1963 s. 106)1 sano-
HVVDDQ ´/RSXOOLVHNVL SllPllUlNVL DVHWWDPDDQVD DVLDD LKPLQHQ SLWll K\YlQl MD LWVHVVllQ KDOXWWXQD´
Kuten kärsimysten seurauksia käsiteltäessä jo tuli ilmi, kärsimyksellä ei näytä olevan sellaista päämää-
rä, johon se välttämättä johtaisi ± ellei tällaiseksi katsota sitä, että ihmisessä tapahtuu jokin muutos. 
Koska ihminen Erikssonin mukaan on vapaa, hän voi valita ± ainakin periaatteellisessa mielessä ja 
                                                 
1 von Wright (1963) The Varieties of Goodness; Suomeksi ilmestynyt nimellä Hyvän muunnelmat (2001). Käytän englanninkie-
lisestä versiosta lyhennettä VG. 
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suhteellisessa määrin ± MRKWDDNR NlUVLP\V ´MDORVWXPLVHHQ´ WRLVLQ VDQRHQ MRKRQNLQ SRVLWLLYLVHHQ YDL
johtaako kärsimys johonkin negatiiviseen, esimerkiksi katkeroitumiseen. Kärsimyksen päämäärä on 
siis ihmisen valitsema päämäärä ja von Wrightin mukaan onnellisuus, hyvinvointi ja terveys2 ovat 
ihmisen välttämättömiä tai luonnollisia päämääriä siinä mielessä, että niiden vastakohtien tavoittelu 
perimmäisinä päämäärinä olisi perverssiä ja irrationaalista3.  
 
Eriksson ei esitä kysymystä kärsimyksen päämäärästä varsinaisesti erillisenä kysymyksenä, vaan käsit-
WHOHHVLWl\OHLVHPPlQ´OLGDQGHWVPHQLQJ´-tarkastelun yhteydessä4 ja erityisesti pohtiessaan kysymystä, 
onko kärsimyksellä tarkoitusta itsessään. EriksVRQ VDQRR´, OLGDQGHW ILQQVHQGDVWHQJHQRPJULSDQGH
PHQLQJRFKGHWlUDWW|YHUOHYD´V5. Hänen mukaansa kärsimyksessä itsessään ei ole mitään, mikä 
antaisi sille tarkoituksen. Hän sanoo: ´+lUInUYLLJHQHQELOGDYOLGDQGHWVPHQLQJLQWHVRPlJDQGHHn 
PHQLQJLVLJVMlOYXWDQVRPQnJRQWLQJVRPWLOONRPPHUYLGVLGDQRPOLGDQGHW>«@´ (s. 51)6.7 Voidaan 
NXLWHQNLQN\V\lPLWlPHUNLWVHH VH HWWl MRVVDNLQ DVLDVVDRQ ´WDUNRiWXV LWVHVVllQ´ MDP\|VPLWlRYDW
sellaiset asiat, joilla on tarkoitus itsessään. Näihinkin kysymyksiin voimme löytää avaimia Aristoteleen 
ajattelusta. Aristoteles nimittäin erottaa toisistaan sellaisen tekemisen, jossa tulos tai päämäärä on 
erillinen siihen johtavasta aktiviteetista (esimerkiksi talon rakennus) ja sellaisen tekemisen, jossa pää-
PllUl RQ LWVH WRLPLPLVHVVD HVLPHUNLNVL WDQVVLPLQHQ (GHOOLVHVWl$ULVWRWHOHV Nl\WWll QLPLW\VWl ¶SRi-
HVLV¶MlONLmPlLVHVWlQLPLW\VWl¶SUDNVLV¶8. Hän sanoo: 
 
Päämäärät näyttävät kuitenkin olevan erilaisia. Joissakin tapauksissa päämääränä on 
itse toimiminen, joissakin tapauksissa siitä erilliset tulokset. Kun päämäärät ovat toi-
minnoista erillisiä, silloin tuloksilla on luonnostaan suurempi arvo kuin toiminnoilla. 
(NE, I Kirja, 1. luku, 1094a 1) 
 
 
Päämäärien erilaisuudesta puhuessaan Aristoteles lisäksi saQRRHWWl´NDLNNLSllPllUlW HLYlWROH Wly-
delOLVLl´YDDQ´MRtkut niistä valitaan jonkin muun takia (kuten esimerkiksi rikkaus, huilut ja yleensä 
LQVWUXPHQWLW´9. Aristoteles kirjoittaa: 
                                                 
2 6DOPHODNllQWllNlVLWWHHQ¶ZHOO-EHLQJ¶WHUYH\GHNVL+RLWRWLHWHHQSLLULVVl¶WHUYH\V¶MD¶K\YlROR¶RYDWNXLWHQNLQHULNlVLWWHLWl
terveyttä ei nimittäin aina voida asettaa hoitamisen päämääräksi, esimerkiksi parantumattomasti sairaiden ja kuolevien kohdalla.  
Pyrkimys siihen, että potilaalla olisi hyvä olo, on sen sijaan aina hoitamisen päämäärä. 
3 Salmela (1998 s. 484). 
4 En tarkoita tällä sitä, ettei Eriksson lainkaan esittäisi kysymystä eksplisiittisesti, vaan sitä, että hän ei paneudu siihen erillisenä 
kysymyksenä.   
5 Kärsimyksessä on ainoastaan yksi perustavaa laatua oleva tarkoitus ja se on henkiin jääminen. (s. 69)  
6 Tässä saamme taas yhden kuvan kärsimyksen tarkoituksesta, ei itsessään tarkoituksen omistavana, vaan jonakin, joka tulee 
kärsimyksen sivutuotteena. (s. 51)  
7 Ks. myös s. 11±12, 17, 48±49.  
8 Knuuttila: Nikomakhoksen etiikan selityksiä,V.QXXWWLODVXRPHQWDDVDQDQ¶SRLHVLV¶WHNHPLVHNVLMDVDQDQ¶SUDkVLV¶
toimimiseksi, mutta sanoo, että Aristoteleen tekstissä erottelu ei aina näy termien käytössä.  
Ks. myös NE I kirja 6. luku, 1096b, 10 (toiset asiat hyviä sinänsä, toiset niiden kautta).  
9 NE I kirja 7. luku, 1097a, 25 
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Väitämme itsensä vuoksi tavoiteltavaa täydellisemmäksi kuin sitä, jota tavoitellaan 
jonkin muun vuoksi. Edelleen väitämme täydellisemmäksi sitä, jota ei koskaan valita 
minkään muun vuoksi, kuin sitä, joka voidaan valita sekä itsensä vuoksi, että jonkin 
muun vuoksi. Lopulta sanomme yksinkertaisesti täydelliseksi sitä, joka aina valitaan 
vain sen itsensä vuoksi eikä koskaan minkään muun vuoksi. Onnellisuus näyttää ennen 
muuta olevan tällainen. Valitsemme sen aina sen itsensä vuoksi, emmekä koskaan va-
litse sitä pitäen silmällä jotakin muuta päämäärää. (NE, I kirja 7. luku, 1097a, 25) 
 
 
Kun edellisen perusteella tarkastellaan kärsimystä ja sen vastakohtana nautintoa, voidaan ajatella, että 
QDXWWLPLQHQRQ ´WRLPLQWDD´ MRND VLVlOWllSllPllUlQ LWVHVVllQ ± ¶SUDNVLVWD¶1DXWWLPLVHQSllPllUll
tarkoitusta ei siis tarvitse kysyä, eikä sitä käytännössä myöskään kysytä. Kärsiminen sitä vastoin  ole 
¶SUDNVLVWD¶YDDQVHRQQLPHQRPDDQ¶SRLHVLVWD¶´WRLPLQWDD´MRQNDSllPllUlRQWRiminnasta erillään. 
Tämän vuoksi, mikäli kärsimiselle halutaan löytää päämäärä tai tarkoitus, sitä joudutaan etsimään 
kärsimyksen ulkopuolelta. Tässä mielessä voidaan sanoa ± niin kuin Eriksson sanoo ± että kärsimyk-
sessä ei ole tarkoitusta itsessään. Tätä voidaan soveltaa myös laajemmin. Voidaan ajatella, että positii-
viset asiat/ tilat/ tunteet ovat sellaisia, jotka tuntuYDWVLVlOWlYlWSllPllUlQQLLGHQVXKWHHQ¶PLNVL¶-ky-
symystä ei esitetä, sitä vastoin negatiivisille asioille/ tiloille/ tunteille ihminen tarvitsee asian ulkopuo-
lisen selityksen, ja niiden suhWHHQ¶PLNVL¶-kysymyksen esittäminen tuntuu tärkeältä.  
 
7lKlQ \KWH\WHHQ OLLWW\\ P\|V YRQ :ULJKWLQ HVLWWlPl MDNR ´LWVHVVllQ KDOXWWXXQ´ ´LWVHssään ei-
KDOXWWXXQ´MDQLLGHQYlOLLQVLMRLWWXYDDQ´LWVHVVllQLQGLIIHUHQWWLLQ´10. Jonkun haluama asia voi olla jon-
kun toisen mielestä ei-haluttu ja lisäksi myös sama ihminen voi toisinaan haluta jotakin, toisinaan taas 
ei. Halutun ja ei-halutun käsite on siten itsessään suhteellinen, sanoo von Wright. Hänen mukaansa 
kaikkea haluamaamme emme tahdo sen itsensä vuoksi, vaan joitakin asioita teemme jonkin muun 
päämäärän saavuttamiVHNVLQlLWl WRGHOOD WDKGRWWXMDDVLRLWDYRLGDDQVDQRD´SllPllULNVL LWVHVVllQ´ WDL
´SHULPPlLVLNVLSllPllULNVL´11 von Wrightin mukaan vain asiat, jotka ovat saavutettavissa toiminnan 
avulla, voivat olla toiminnan päämääriä, mutta itsessään haluttuja voivat olla sellaisetkin asiat, joita ei 
voi toiminnan avulla saavuttaa.12  
 
Myös Erikssonin mukaan kärsimyksen tarkoitus voi olla siinä, että kärsimys toimii välineenä. Hän 
VDQRRHWWl´NlUVLP\VYRLGDDQWHKGlYlOLQHHNVLMRWDLQPXXWD>V\YHPSllMDVXXUHPSDDLKPLVHQ joksikin 
                                                 
10 7lVVlWHUPL¶LWVHVVllQ¶HLYRQ:ULJKWLQPXNDDQPHUNLWVHDUYRWWDYDVWDVXEMHNWLVWDULLSpumattomuutta, vaan kausaalisista edelly-
tyksistä ja seurauksista riippumatonta.  
11 VG s. 88 
12 VG (1963 s. 103± 105). 
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WXOHPLVWD YDUGDQGH@YDUWHQ´ V13. Toinen Erikssonin tässä yhteydessä käyttämä ilmaus voidaan 
VXRPHQWDDVDQDOOD´VLYXWXRWH´´7lVVlVDDPPHWDDV\KGHQNXYDQNlUVLP\NVHQWDUNRLWXNVHVWDHLLWVHs-
sään tarkoituksen omistavana, vaan jonakin, joka tulee kärsimyksen sivutuotteena ja antaa meille voi-
PDDPHQQlHWHHQSlLQ´VDQRR(ULNVVRQV14. 
 
.lUVLP\NVHQIXQNWLRRQDVLDMRNDQRXVHHWlUNHlOOHVLMDOOH(ULNVVRQDMDWWHOXVVDYDLNNDLWVHWHUPLl´Nlr-
VLP\NVHQIXQNWLR´KlQHLNl\Wl6HQVLMDDQKlQ)UDQNOiin (1974) tukeutuen sanoo kärsimyksen esimer-
NLNVL´ROHYDQLKPLVHOOHHOLQWlUNHlQ´MD´NXXOXYDQHOlPlQHKWRLKLQ´V15. Erityisesti kärsimyksen 
funktio tulee esille Erikssonin Frankl -lainauksessa:  
 
Franklin mukaan samoin kuin fyysinen kipu toimii hätäsignaalina, toimii kärsimys 
merkkinä psyykkisestä ja henkisestä hädästä, siitä että kaikki ei ole kohdallaan. Kär-
simys suojelee meitä apatialta ja psyykkiseltä jäykkyydeltä. Se joka pyrkii kuoletta-
maan kärsimyksensä, ei ratkaise mitään ongelmia, hän voi raivata pois kokemuksen, 
mutta ei tämän kokemuksen syytä. (s.14)16  
 
 
0\|V-XQJHVLWWll(ULNVVRQLQPXNDDQVDPDQDMDWXNVHQVDQRHVVDDQHWWl´NlUVLP\NVHQORSSXSLVWHPHr-
NLWVHH KHQNLVWl Ml\NN\\WWl MD VLHOXOOLVWD KHGHOPlWW|P\\WWl´ V17. Jungia (1993) Eriksson siteeraa 
P\|V VDQRHVVDDQ HWWl ´NlUVLP\NVHOOl RQ WDUNRLWXV MD WHKWlYl VXKWHHVVD HOlPllQ NRNRQDLVXXWHQD´ V
50)18. Eriksson NDWVRRHWWl´HOlPl MD NXROHPDNlUVLP\V MD LORPXRGRVWDYDW NRNR LKPLVHOlPlQ\Wi-
PHQ´ MD HWWl ´LOPDQ QlLWl HOlPlROLVL W\KMll MD OLLNNXPDWRQWD´ (s. 11±12)19. Lisäksi kärsimys kuuluu 
QLLGHQ DVLRLGHQ MRXNNRRQ MRLGHQ SRLVWDPLQHQ HOlPlVWl ROLVL (ULNVVRQLQPXNDDQ ´HOlPlQ KDKPRQ MD
muodon ryöstäPLVWl´V20. Jungiin tukeutuen Eriksson sanoo kärsimyksen olevan myös asian, joka 
´DXWWDDLKPLVWlWXOHPDDQWLHWRLVHNVL´V21(ULNVVRQLQPXNDDQ´-RVNLHOOlPPHNlUVLP\NVHQNLHl-
OlPPHRVDQHOlPllMDLKPLVHQPDKGROOLVXXGHQHKH\W\l´V)22.  
 
                                                 
13 ´(IWHUVRPOLGDQGHWNDQJ|UDVWLOOHWWPHGHOI|UQnJRWDQQDWGMXSDUHRFKPHUDRPIDWWDQGHPlQQLskans vardande, kan det föda 
en aktivitet, HQVWUlYDQPRWPHUDOLY´V 
14 ´+lUInUYLLJHQHQELOGDYOLGDQGHWVPHQLQJLQWHVRPlJDQGHHQPHQLQJLVLJVMlOYXWDQVRPQnJRQWLQJVRPWLOONRmmer vid 
VLGDQRPOLGDQGHWRFKVRPJHURVVNUDIWDWWJnYLGDUH´ (s. 51)  
15 ´)UDQNOPHQDUDWWI|UPnJDQDWWOLGDlUOLYVYLNWLJI|UPlQQLVNDQHIWHUVRPOLGDQGHWK|UWLOOHWWDYOLYHWVGMXSDVWHYLOONRU´
(s. 14)  
16 ´)UDQNOIUDPKnOOHUDWWSnGHWELRORJLVNDSODQHWlUVPlUWDQHQYDUQLQJVVLJQDOI|UPlQQLVNDQDWWQnJRWlUSnWRNRFKVnIXQJHUar 
också lidandet på det psykiska och andliga planet. Lidandet skyddar oss mot apati och psykisk stelhet. Den som försöker bedöva 
sig i lidande löser inga problem, honk an undanU|MDHQXSSOHYHOVHPHQLQWHRUVDNHQWLOOGHQQDXSSOHYHOVH´V 
17 ´-XQJI|UIUDPVDPPDWDQNH och menar att lidandets utgångspunkt är den andliga stelheten och själsliga ofruktsamKHWHQ´
[Jung  1993] (s. 14)  
18 ´-XQJI|UIUDPWDQNHQDWWOLGDQGHWKDUHQPHQLQJRFKHQXSSJLIWLI|UKnOODQGHWLOOOLYHWVRPKHOKHW>«@´V 
19 ´/LYRFKG|GOLGDQGHRFKOXVWXWJ|UNlUQDQLDOOWPlQVNOLJWOLY8WDQDOOWGHWWDYRUHOLYHWWRPWRFKXWDQU|UHOVH´V±12) 
20 ´$WWDYOlJVQDQ|GHQRFKG|GHQOLGDQGHWRFK|GHWXUOLYHWVNXOOHYDUDDWWEHU|YDOLYHWGHVVJHVWDOWRFKIRUP´V 
21 ´-XQJI|UIUDPWDQNHQ>«@DWWOLGDQGHWKMlOSHUPlQQLVNDQDWWEOLPHGYHWHQ´V 
22 ´2PYLI|UQHNDUOLGDQGHWI|UQHNDUYLHQGHODYOLYHWRFKPlQQLVNDQVP|MOLJKHWDWWEOLHQKHOPlQQiVND´V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Hoidon kontekstissa ilmenevästä kärsimyksestä puhuessaan Eriksson jakaa kärsimyksen kahteen 
osaan: (1) ´lidande som saknar all mening´ ja (2) ´lidande som trots allt har en mening´ (s. 12). Noi-
den edellä esitettyjen ajatusten jälkeen tuntuu kuitenkin hiukan ristiriitaiselta väittää, että olisi olemas-
sa tarkoitusta vailla olevaa tai turhaa kärsimystä. Kärsimyksen tarkoitusta tarkasteltaessa on muistetta-
va että tarkoitus on olemassa aina jollekulle, joko kärsijälle itselleen tai jollekin muulle, ja tämän 
vuoksi ratkaisua ristiriitaan voi etsiä toisaalta yksityisen ja yleisen, toisaalta käsitteellisen ja konkreet-
tisen erosta. Voisi sanoa, että edellä esitetyt ajatukset kertovat teoreettisella tasolla kärsimyksen ylei-
sestä tarkoituksesta. Yksittäisen ihmisen yksittäinen kärsimys on kuitenkin konkreettinen asia, jonka 
tarkoituksen löytäminen on aina yksittäinen ja yksilöllinen prosessi, eikä teoreettinen ja yleinen vasta-
us kysymykseen kärsimyksen tarkoituksesta ole riittävä.  
 
Yksittäisen ihmisen yksittäisen kärsimyksen tarkoitukseen liittyy myös kokemuksellisuus. Tieto kär-
simyksen tarkoituksesta ei yksin riitä ratkaisemaan kysymystä tarkoituksesta, ihmisen täytyy lisäksi 
kokea tämä tieto todeksi oman kärsimyksensä suhteen. Ilmeisesti tästä on kyse Erikssonin edellä esite-
W\VVl MDRVVD+lQ QLPLWWlLQ VDQRR ´/LGDQGHW InU VLQPHQLQJGnPlQQLVNDQ Jenom att gå igenom ett 
ofUnQNRPOLJW OLGDQGH InUP|MOLJKHW DWW I|UYHUNOLJD VLWW LQQHUVWD YlVHQ´ V 23. Lisäksi hän siteeraa 
)MlOOEXQDMDWXVWD´>0@HHPPHYRL O|\WllNlUVLP\NVHQ WDUNRLWXVWD VLWHQHWWl VHOLWlPPHNlUVi-
myksen, vaan siten, että saamme voimaa selviytyä kärsimyksestä niin, että meistä tulee sen todistajia, 
PLWl.ULVWXNVHQYRLPDYRL´V24. (s. 11±12, 17.) Tulkintaa tukee myös seuraava Erikssonin ajatus: 
 
Mening i lidandet uppstår då människan försonar sig med situationen och därmed fin-
ner möjligheter och mening. Upplevelsen av lidandets mening tycks vara bunden till 
erfarenhet av olika möjligheter i den aktuella livssituationen. (s. 49)25  
 
 
 
 
 
                                                 
23 Kärsimys saa tarkoituksen silloin, kun ihminen väistämättömän kärsimyksen läpikäymisellä saa mahdollisuuden todellistaa 
sisimmän olemuksensa. (s. 49)  
24 ´)MHOOEXNRQVWDWHUDU´DWWYLLQWHNDQILQQDOLGDQGHWVPHQLQJJHQRPDWWI|UNODUDOLGDQGHWXWDQJHQRPDWWInNUDIWDWWNODUDDv 
lidandet så att vi blir vittnen till vad .ULVWLNUDIWI|UPnU´V 
25 Kärsimyksen tarkoitus syntyy silloin, kun ihminen sopeutuu tilanteeseen ja sen myötä löytää mahdollisuuksia ja tarkoituksen. 
Kokemus kärsimyksen tarkoituksesta näyttää olevan sidoksissa kokemukseen erilaisista mahdollisuuksista aktuaalisessa elämän-
tilanteessa. (s. 49) 
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 .<6<0<6¶0,.6,"¶± KÄRSIMYKSEN MERKITYS 
8. 1 Miten kärsimys koetaan? 
8. 1. 1 Merkityksen antaminen yleensä 
 
 
KysymyV´0LWHQNlUVLP\VNRHWDDQ"´VLVlOWllNDNVLPDKGROOLVWDOlKHVW\PLVWDSDDWRLQHQNRVNHHNRNe-
miseen kuuluvia biologisia, fysiologisia systeemejä, toinen ± tässä yhteydessä tärkeäksi nouseva ± 
ihmisen kärsimykselle antamia merkityksiä.  
 
´,KPLQHQ RQ PHUNLW\NVLä (ja merkityksettömyyttä) kokeva olento perustavassa mielesVl´ WRWHDYDW
Puolimatka ja Airaksinen (1994 s. 213). Merkityksenantoa ja sen merkitystä ihmiselle kuvaa puoles-
taan hyvin seuraava katkelma Olli Alhon kirjasta Hulluuden puolustus ja muita kirjoituksia naurun 
historiasta (1988): 
 
0DDLOPD HL PXXWX VLLWl HWWl XVNRQQROOLQHQ LKPLQHQ QlNHH VHQ ´S\KlQ´ LOPHQHPLs-
muotona, mutta uskovalle itselleen se kuitenkin on toisenlainen maailma kuin muille. 
0DDLOPDHL OLLRLQPXXWX VLLWl HWWl MRNXQlNHH VHQ ´KXPRULVWLVHQD´ WDL ´NRRPLVHQD´
mutta sillä on jälleen kokijalleen ainutlaatuinen ja muista poikkeava merkitys. Ihmiset 
antavat todellisuudelle erilaisia merkityksiä osittain sen mukaan, miten kulttuuri ja yh-
teiskunta tätä merkityksenantoa ohjaa, mutta myös sen mukaan, millainen merkitysjär-
jestelmä tekee elämästä mielekkään ja mahdollisen elää. (Alho 1988 s. 262) 
 
 
.XWHQ HGHOOLVHVVl OXYXVVD MRPDLQLWWLLQ \NVL ¶PHUNLW\NVHQ¶PHUNLW\NVLVWl RQNykysuomen sanakirjan 
PXNDDQ´VHPLWlMRNLQVLVlOO\NVHOOLVHVWLRQ´MD´VLVlOO\VVLQlQVl´MD WlPlQPHUNLW\NVHQV\Qo-
Q\\PLRQ¶PLHOL¶9RLGDDQVDQRDHWWlDVLDWRYDWLKPLVHOOHROHPDVVDPHUNityksinä, asioilla on ihmiselle 
¶PLHOL¶1. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että ihmisen jollekin asialle antama merkitys voi olla 
myös se, että kyseinen asia on merkityksetön tai mieletön. 
 
Merkitys on ainakin kaksitahoinen asia2. Se on tietenkin yksi abstrakti käsite muiden abstraktien käsit-
teiden joukossa ± ja tässä kontekstissa sitä tutkittiin jo edellä luvussa 6.1 ± mutta toisaalta se on siinä 
mielessä erikoisasemassa, että se on ikään kuin koko ajattelun, ymmärtämisen ja myös havaitsemisen 
                                                 
1 Myös tähän yhteyteen kuuluu se jo aikaisemmin esitetty kysymys, miten jollakin asialla ylipäätään voi olla yleinen, jotenkin 
objektiivisesti jaettavissa oleva merkitys, koska kaikkien asioiden merkitys on juuri tässä antamisessa, ja tässä mielessä merkitys 
on aina ihmisen mielessä oleva, subjektiivinen asia.  
2 Kolmitahoinen se on, kun otetaan huomioon myös merkitys arvona, mitä siis tässä yhteydessä ei vielä tehdä. 
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´NDWWR-RUJDQLVDDWLR´PHNlVLWlPPHNDLNNLPXXWDVLDWPHUNLW\VWHQDYXOOD7lPlNDNVLWDKRLVXXVWHNHH
merkityksestä vaikeasti hahmotettavan asian. Seuraavan kuvan avulla olen pyrkinyt tekemään tämän 
kaksinaisuuden konkreettisemmaksi.  
 
 
Kuvio 10: Merkityksen kaksi käyttöä 
 
Fenomenologia on filosofian suuntaus, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisen kokemuksesta eikä ulkoi-
selle maailmalle panna painoa. Voidaan siis sanoa, että fenomenologian tehtävänä on kuvata kokemus-
ta sellaisena kuin se näyttäytyy kokijalle itselleen ja koska kokija elää käytännön maailman merkitys-
ten verkostossa, niin fenomenologian tärkein tehtävä on kuvata, selvittää ja tulkita juuri noita elämässä 
ilmeneviä merkityksiä.3 Tämän vuoksi myös merkityksen käsitteen ymmärtämisessä fenomenologia 
voi olla avuksi, ja eritoten saksalaisen filosofin Martin Heideggerin fenomenologia, koska hän kirjas-
saan Sein und Zeit (1993)4 on paneutunut ihmisen merkitysten maailmassa olemisen pohtimiseen.  
 
Heideggerin ehkä tunnetuin käsite Dasein5 on käytännön maailmassa ± ja myös merkitysten maailmas-
sa ± elävä ja toimiva ihminen. Heideggerin mielestä fenomenologian lähtökohdaksi on otettava se, että 
                                                 
3 Sajama (2004). 
4 Martin Heidegger: Sein und Zeit (1993); Oleminen ja aika (2000) (suom. Reijo Kupiainen); Käytän saksankielisestä laitoksesta 
lyhennettä SZ ja suomenkielisestä OA. 
5 Vapaasti käännettynä ´ihminen´ ja sanatarkasti mutta harhaanjohtavasti käännettynä ´olemassaolo´ tai ´täälläolo´, sanoo 
Sajama (2004); nähdäkseni Daseinin voi oikeastaan ajatella tarkoittavan ihmistä itsestään ja ympäristöstään tietoisena olentona 
juuri sillä hetkellä ja siinä tilassa, mikä kulloinkin on käsillä.       
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niin subjekti kuin objektikin kuuluvat samaan eriytymättömään maailmaan, joka on pikemminkin 
aktiivisen toiminnan kuin viileän teoreettisen tarkastelun maailma. Dasein onkin ymmärrettävä nimen-
omaan klassisen teoreettisen subjektikäsitteen kritiikiksi ja vastakohdaksi. Heideggerin mukaan ero 
subjektin ja objektin, ´sisäisen´ ja ´ulkoisen´ maailman välillä häviää, kun omaksutaan Daseinin käsi-
te.6 Heideggerin mukaan merkityksen antaminen on perustavaa laatua oleva asia ihmisen ajattelussa ± 
jopa olemassaolossa. Hän kirjoittaa: 
 
<PPlUWlPLVHQDYDXWXQHLVXXVVDPRLQNXLQ´PLQNlWlKGHQ´ -suhteen ja merkitsevyy-
den (Bedeutsamkeit) avautuneisuus, koskee yhtä alkuperäisesti koko maailmassa-
ROHPLVWD0HUNLWVHY\\VRQVH MRKRQQlKGHQPDDLOPDVHOODLVHQDDQRQDYDWWX´0LQNl
WlKGHQ´ja merkitsevyys on avattu täälläolossa7. (OA § 31 s.185)  
 
1) Maailma merkitysten verkko 
 
Heidegger luonnehtii ihmisen alkuperäistä elinpaikkaa ´viittausyhteydeksi´MD´suljetuksi kokonaisuu-
deksi´.8 ,KPLVHQ´PDDLOPDVVD-ROHPLVHVWD´9 puhuessaan Kusch sanoo, HWWl+HLGHJJHULQPLHOHVWl´PHi-
dän ei tule aloittaa jostakin yksityisobjektista ja tavasta, jolla se on käsitettävissä, vaan maailman ym-
PlUWlPLVHVWlXQLYHUVDDOLQDPHUNLW\V\PSlULVW|Ql´10. Tätä maailman ymmärtämistä universaalina mer-
kitysympäristönä Sajama (2004) nimittää ´merkitysten verkostoksi´, ja sanoo, että nimitys on Heideg-
gerin ajattelun hengen, vaikkei ehkä kirjaimen mukainen, ja että Heideggerin oma kuvaus oikeuttaa 
käyttämään nimitystä. Heidegger nimittäin sanoo, että viittaukset ja viittausyhteydet ovat ensisijaisesti 
merkityksiä, ja merkitykset puolestaan ovat maailman olemisen rakenne. Maailman viittauskokonai-
suus on siis merkitysten välisten suhteiden kokonaisuus.11  
 
Ihminen siis elää merkitysten maailmassa, maailmassa, joka jo on merkityksellinen ja ymmärrettävä. 
.XVFKVDQRRNLQHWWlKHLGHJJHULODLQHQ´PDDLOPDVVD-ROHPLQHQ´RQVDPDDVLDNXLQHOlPLQHQVHOODLVHVVD
merkityksen universaalisessa ´väliaineessa´, jota ei voi ylittää, jota ei voi verrata maailmaan itseensä, 
vaan jota voidaan tutkia vain sisältä päin pala kerrallaan, kehämäisesti eli hermeneuttisesti.12   
 
                                                 
6 Sajama (2004); Kusch (1989 s. 154±156). 
7 Kuten tlVWlKXRPDDRQ.XSLDLQHQVXRPHQWDQXW´'DVHLQ´LQWHUPLOOl´WllOOlROR´.l\WlQNXLWHQNLQWHNVWLVVlQLWHUPLl´LKPiQHQ´
muualla kuin suorissa lainauksissa, koska se helpottaa asian ymmärtämistä. 
8 Sajama (2004); Kusch (1989 s. 160). 
9 Kuschin käyttämä termi on ´%HLQJ-in-the-ZRUOG´+HLGHJJHULQDONXSHUlLQHQWHUPL´,Q-der-Welt-VHLQ´MDVXomennoksessa 
Nl\WHWW\WHUPL´PDDLOPDVVD-ROHPLQHQ´ 
10 ´>«@+HLGHJJHUDUJXHVWKDWZHPXVWVWDUWQRWIURPVRPHSDUWLFXODUREMHFWDQGWKHZD\LWLVSHUFHLYHGEXWIURPDQDSSUHFLa-
tion of the world as the universal medium of meanLQJ´.XVFKV 
11 OA § 69c s. 434; SZ s. 364. 
12 Kusch (1989 s. 152); Sajama (2004). 
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2) Käsilläolo ja esilläolo 
 
Virittyneisyys13 on Heideggerin ajattelun mukaan yksi eksistentiaalinen rakenne, jossa ihminen pysyt-
WHOHHMD´\KWlDONXSHUlLQHQROHPLVHQNRQVWLWXWLLYLQHQWHNLMlRQ\PPlUWlPLQHQ´P\|V´YLULWW\QHLV\\V
on aina ymmärtävää, vaikkapa vain tukahduttamalla ymPlUWlPLVHQ´ ´<PPlUWlPLVHQ WXONLWVHPLQHQ
IXQGDPHQWDDOLVHNVL HNVLVWHQWLDDOLNVL´PHUNLWVHH+HLGHJJHULQPXNDDQ VLWl HWWl N\VHLQHQ LOPL| NlVLWe-
WllQLKPLVHQ´ROHPLVHQSHUXVPRGXNVHNVL´6LWl\PPlUWlPLVWlMRVWDWlVVlSXKXWDDQ+HLGHJJHUQLPLt-
Wll´HQVLVLMDLVHNVL\PPlUWlPLVHNVL´WDL´DONXSHUlLVHNVL\PPlUWlPiVHNVL´MDWlPlQKlQHURWWDDWRLVHVWD
\PPlUWlPLVHQ WDYDVWD MRND KlQHQPXNDDQVD SXROHVWDDQ RQ ´\NVL PDKGROOLQHQ WLHWlPLVtapa muiden 
>WLHWlPLVWDSRMHQ@MRXNRVVD´7lOODLVHQD\PPlUWlPLQHQRQ>«@WXONLWWDYDVHQHQVLVLMDLVHQ\PPlUWlPi-
VHQHNVLVWHQWLDDOLVHQDMRKGDQQDLVHQDMRNDRQNRQVWLWXRLPDVVD>LKPLVHQ@ROHPLVWD>«@\OHHQVl´VDQRR
+HLGHJJHU MD OLVlNVL KlQ VDQRRHWWl´HNVLVWHntiaalisesti ottaen ymmärtäminen sisältää [ihmisen] ole-
mistavan, joka on olemiskyN\l´14  
 
Täälläolo on sellaisella tavalla, että se on aina ymmärtänyt tai ei ole ymmärtänyt, että 
VHQRQROWDYDQLLQ WDL QlLQ7lOODLVHQD \PPlUWlPLVHQl VH ´WLHWll´miten sen, eli sen 
olemiskyvyn laita on. (OA § 31 s. 186) 
 
 
(GHOOLVHHQ \PPlUWlPLVHQ MDRWWHOXXQ OLLWW\\+HLGHJJHULQ DMDWXV ´NlVLOOlROHPLVHVWD´ =uhandenheit) ja 
´HVLOOlROHPLVHVWD´9RUKDQGHQKHLW15.XVFKLQPXNDDQ+HLGHJJHULQ´PDDLOPDVVD-ROHPLVHQ´OlKW|NRh-
tana on arkipäiväiQHQ´WHNHPLVLVVlROHPLQHQMRQNLQNDQVVD´ Heidegger on sitä mieltä, että perinteisten 
YllULQNlVLW\VWHQYlOWWlPLVHNVLWlWl´MRWDNLQ´HLNXLWHQNDDQYRLNXWVXD ´olioksi´WDL´objektiksi´. Sopi-
YDPSL WHUPL RQ NUHLNDQ ´SUDJPDWD  MRND WDUNRLWWDD QLLWl DVLRita, joiden kanssa ollaan huolehtivasti 
tekemisissä´.16 +HLGHJJHUHKGRWWDDVDQDD¶=HXJ¶VHQVDNVDQQRNVHNVL.XVFKLQWHNVWLVVlVHRQSXROHs-
WDDQVXRPHQQHWWXVDQDOOD ¶NDOXVWR¶ MRQNDKlQVDQRRROHYDQDLQD´MRWDNLQMRWWD´VHVLLVRQDVLD MRND
viittaa johonkin toiseen17.  
 
                                                 
13 .XSLDLQHQVDQRRYLULWW\QHLV\\VGHVWl%HILQGOLFKNHLWHWWl´+HLGHJJHUS\UNLLLOPDLVemaan termillä elämän situationaalista 
OXRQQHWWD´2$VQRRWWL+HLGHJJHULQWHNVWLVVlVDQRWDDQ´6HPLWlRQWRORJLVHVWLLQGLNRLPPHWHUPLOOlYLULWW\QHLV\ys, 
on ontisesti mitä tutuinta ja jokapäiväisintä: mieliala, jollakin mielellä olemiQHQ´2$V 
14 OA § 31 s.184±185. 
15 .XSLDLQHQVDQRR´=XKDQGHQKHLW´´NlVLOOlROHYXXV´MDYDVWDDYDVWL´NlVLOOlROHYD´´=XKDQGHQ´YLLttaavat olevan tapaan olla 
OlVQlNl\WlQQ|OOLVHVVlWRLPLQQDVVDQRRWWLVMDWHUPLOOl´9RUKDQGHnKHLW´KlQVDQRR+HLGHJJHULQNRURVWDYDQMRQNLQtapaa 
ROODOlVQlROHYDHVLOOlHULVWHWW\QlMDPllULWHWW\Ql´VXEVWDQVVLQD´´9RUKDQGHQKHLW´YLLWWDDNLUMDLPHOOLVHVWLMRQNLQROHPLVHHQ ´NlVi-
HQHGHVVl´´9RU-+DQG´7lOODLQHQRQ´HVLOOlROeYD´´9RUKDQGHQ´2$VQRRWWL 
16 Kusch (1988 s. 72; 1989 s. 159); Sajama (2004). 
17 Kusch (1988 s. 72; 1989 s. 159). 
0LHOHVWlQL¶NDOXVWR¶HLNXLWHQNDDQROHK\YlVXRPHQQRVPLQNlKXRPDDMR.XVFKLQVHXUDDYDVWDODXVHHVWD´.alusto voi olla 
W\|NDOXVWRUXRNDLOXNDOXVWRKXRQHNDOXVWRMQH´.XVFKV1lLVWlDLQRDVWDan ruokailukalusto on suomenkielinen ilmaisu, 
työkaluista kalusto sanaa ei käytetä ja huonekaluista puhutaan pelkkänä kalustona. Parempi suomennos on mielestäni Sajaman 
Nl\WWlPl¶W\|NDOX¶7lWlWXNHHP\|VVHHWWlHVLPHUNNLQl+Hidegger itse käyttää vasaraa. 
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3) Ymmärtämisen -na-rakenne18  
 
Ymmärtämisen kehittymistä Heidegger kutsuu tulkitsemiseksi (Auslegung)19, ja tulkitsemisen hän 
VDQRRSHUXVWXYDQ´HNVLVWHQWLDDOLVHVWL \PPlUWlPLVHHQ MRND HL V\QQ\ WXONLtVHPLVHVWD´´7XONLWVHPLQHQ
ei hanki tietoa siitä, mitä on ymmärretty, vaan työstää edelleen ymmärtämisessä luonnostettuja mah-
GROOLVXXNVLD´ VDQRR+HLGHJJHU+lQHQPXNDDQVD VLLV ´NDLNNL HVLSUedikatiivinen käsilläolevan paljas 
QlNHPLQHQRQ LWVHVVllQMR\PPlUWlYllMDWXONLWVHYDD´20 Tulkitsemiseen sellaisenaan kuuluu Heideg-
JHULQPXNDDQ´MRQDNLQ´ -rakenne21, samoin myös sillä, mitä on ymmärretty, on ´MRNLQ MRQDNLQ´ -ra-
NHQQH+lQVDQRR´7lPl´MRQDNLQ´PXRGRVWDDUDNHQWHHQMRVVD\PPlUUHWW\RQQimenomaan se mikä 
on: se konstituoi tulkitsemista. Huomioiva tulkitseva kanssakäyminen ympäristöllisen käsilläolevan 
NDQVVD´QlNHH´ MRQNLQS|\Wlnä, ovena, vaununa, siltana´22 7lPl´MRQNLQ MRQDNLQ´QlNHPLQHQNXu-
leminen, tunteminen, maistaminen, haistaminen ja myös tällaisten havainnossa saatujen asioiden ym-
märtäminen ´MRQDNLQ´RQMXXULPHUNLW\NVHQDQWDPLVWD7lPlPHUNLW\NVHQDQWDPLQHQHLNXLWHQNDDQROH
missään mielessä erotettavissa erilliseksi asiaksi tai tapahtumaksi, vaan kuuluu ihmisen olemassa ole-
PLVHQWDSDDQWDLUDNHQWHHVHHQHOLNXWHQ+HLGHJJHUVDQRR´7XONLWVHPLQHQHLLNllQNXLQKHLWl´PHUNi-
W\VWl´´%HGHXWXQJ´VHQSllOOHPLNlRQDODVWLHVLOOl´23. Lisäksi hän kirjoittaa: 
 
Kun ollaan tekemisissä jonkin kanssa, niin paljas lähimpien esineiden näkeminen kan-
taa tulkitsemisrakennetta itsessään jo niin alkuperäisesti, että juuri jonkin käsittäminen 
ikään kuin YDSDDQD´MRQDNLQ´-suhteesta vaatii tiettyä muutosta. Pelkässä tuijottami-
sessa on kyse siitä, että jotakin on vain edessä nähtävänä niin, ettei sitä enää ymmärre-
tä7lOODLQHQ´MRQDNLQ´-suhteesta vapaa käsittäminen on paljaan ymmärtävän näkemi-
VHQSULYDDWLRHL VLWlDONXSHUlLVHPSllYDDQVLLWl MRKGHWWXD9DLNND WlWl´MRQDNLQ´RQ
ontisesti mahdotonta ilmaista, sitä ei pidä erehtyä jättämään huomiotta ymmärtämisen 
apriorisena eksistentiaalisena rakennemuotona. (OA § 32 s.192±193)  
 
 
 
 
                                                 
18 Saksaksi tämä ilmaistaan als-SUHSRVLWLRQDYXOOD6XRPHQVLMDPXRWRRQHVVLLYLQlKGlNVHQLWUDQVODWLLYLQNl\WW|PXXWWDD´DONu-
SHUlLVHQ\PPlUWlPLVHQ´MD´NlVLOOlRORQ´´HVLOOlRORNVL´NRVND¶PLNVL¶-N\V\P\VKlQMXXULPXXWWDD´NlVLOOlROHPLVHQ´´HVLOOä-
olemiseNVL´6XRPHQNLHOLRSSL± ikivanha Kettunen &Vaula (1956) ± on tässä kohtaa Heideggerin tulkinnassa mainio apuväline, 
VLLQlQLPLWWlLQVDQRWDDQHWWl´HVVLLYLolento) on sija, joka ilmaisee tavallisesti olemista jonakin ja vastaa kysymykseen minä? 
millaisenD"PLOODLVLQD"´MD´WUDQVODWLLYLtulento) on sija, joka ilmaisee tavallisesti tulemista joksikin ja vastaa kysymykseen 
PLNVL"PLOODLVHNVL"PLOODLVLNVL"´ 
19 .XSLDLQHQVDQRRNllQWlYlQVlWHUPLQ´$XVOHJXQJ´´WXONLWVHPLVHNVL´MRVVDNRURVWXXWXONLQQDQDNWLLYLQen jatkuvuus, eikä 
niinkään tulkinta esim. tutkimuksellisessa mielessä. (OA s.159; nootti 156)   
20 OA § 32 s. 191±192. 
21 OA § 32 s.194. 
22 OA § 32 s.192. 
23 OA § 32 s.193. 
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4) Käsilläolemisen ensisijaisuus ± kokemus ennen teoriaa 
 
+HLGHJJHULQPXNDDQ´DONXSHUlLVHQWXONLQQDQVXRULWWDPLQHQHLROHWHRUHHWWLVHQYlLWHODuseen esittämistä, 
vaan sopimattoman työkalun huolellista sivuun asettamista tai vaihtamista ilman että siinä sanotaan 
VDQDDNDDQ´246DPDQDVLDQKlQLOPDLVHHP\|VVDQRPDOODHWWl´VLWlPLNlRQWlOOlWDYRLQKXRPLRLGHQ
WXONLWWXHLNXLWHQNDDQWDUYLWVH>«@YlOWWlPlWWlVHOYLWWllPLVVllQPllUlW\VVllausumassa´25. Puhuminen 
onkin tässä mielessä Heideggerin mukaan toissijaista, kaikki puhuminen ± VLLV P\|V ´WLHWHHOOLQHQ´
puhe ± perustuu esipredikatiiviseen tekemiseen ja näkemiseen.26 Tätä Kusch selittää sanomalla, että 
´NDLNNLWHNHPLQHQMDQlNHPLQHQRQMRWXONLQWDDNl\WlPPHYDVDUDDW\|NDOXna, näemme jonkin vasara-
na ja asetamme vasaran syrjään tiettyyn tarkoitukseen sopimattomana"27.  
 
¶7\|NDOXMHQ¶ROHPLVHQPXRWRRQHL-tematisoitu käsilläoleminen (Zuhandenheit). Sitä vastoin teoreetti-
sen asenteen objektien tematisoitu oleminen on esilläolemista (Vorhandenheit). ¶7\|NDOXW¶RYDWW\\SLl-
OLVHVWL ´NlVLOOl´ Nl\WHWWlYLVVlHLYlWNl´HVLOOl´ WHRUHHWWisen tarkastelun kohteina. Heidegger korostaa, 
HWWlNRNHPXNVHOOLVHVWL NlVLOOlROHPLQHQHGHOWllHVLOOlROHPLVWD WlVWl VDQRR.XVFK´9DVWDNXQDONXSe-
räinen läheisyys ja tuttuus maailman kanssa jollakin tavalla häiriintyy, ihminen kiinnittää eksplisiitti-
sesti huomionsa ´objektiin´ >«@ 6LNVL WHRUHHWWLQHQ DVHQQH RQ WRLVVLMDLQHQ VXKWHHVVD Nl\WlQQ|OOLVHHQ
DVHQWHHVHHQ´28.XVFK VDQRRNLQ HWWl ´RQ WDSDKGXWWDYD MRWDNLQ RGRWWDPDWRQWD MRWta ihminen törmäisi 
maailmaan sen pelkkänä esilläolevuutena. Esimerkiksi vasta silloin, kun työkalu osoittautuu työssä 
NHOYRWWRPDNVLVHWXOHHHVLLQKXRPDDPDWWRPXXGHVWDDQ´KHUlWWlHQKXRPLRWD´7lVVlKXRPLRQKHUlWWlPi-
sessä käyttöesine tulee ei-käsilläolevaksLHOLHVLOOlROHYDNVL´29 Heidegger itse kirjoittaa tästä käsilläole-
vuuden ensisijaisuudesta: 
 
Mutta jos jokainen käsilläolevan välineen havaitseminen on jo ymmärtävää ja tulkitse-
vaa, siis sallii huomioiden kohdata jonkin jonakin, eikö tämä silloin tarkoita juuri sitä, 
että aluksi on koettu pelkkä esilläoleva, joka vasta tämän jälkeen käsitetään ovena tai 
talona? Tässä huomautuksessa käsitetään tulkitsemisen erityinen avaamistehtävä vää-
rin. TulkitVHPLQHQHLLNllQNXLQKHLWl´PHUNLW\VWl´´%HGHXWXQJ´VHQSllOle, mikä on 
alasti esillä, eikä liimaa siihen arvoa (Wert), vaan kun jokin maailmansisäinen sellai-
senaan kohdataan, tähän kohdattavaan liittyy jo mukautuvuus, joka on avattu maail-
man ymmärtämisessä ja joka asetetaan tulkitsemisessa esille. ( OA § 32 s.193)  
 
                                                 
24 ³'HUXUVSUQJOLFKH9ROO]XJGHU$XVOHJXQJOLHJWQLFKWLQHLQHPWKHRUHWLVFKHQ$XVVDJHVatz, sondern in umsichtig-besorgenden 
:HJOHJHQE]Z:HFKVHOQGHVXQJHHLJQHWHQ:HUN]HXJVRKQHGDEHLHLQZRUW]XYHUOLHUHQ´(SZ § 33 s. 157) 
25 OA § 32 s.192. 
26 SZ § 33 s. 153±160; Jo tämä kokemuksen -na-rakenne, jota ei useinkaan ääneen lausuta, osoittaa tulkinnan läsnäolon. Kuten 
Heidegger sanoo: ´Siitä, että sanat ovat poissa, ei voida päätellä, että tulkinta on poissa´ (SZ  § 33 s. 157). (Sajama 2004.)  
27 Kusch (1989 s.182±183). 
28 Kusch (1989 s.159). Ks. myös Sajama (2004). 
29 Kusch (1988 s.73). 
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Heideggerin avulla ymmärrettynä merkityksen kaksimerkityksisyys tai kaksikerroksisuus on siis siinä, 
että ihmiselle maailma ja kaikki siinä aistein havaittava ja myös ajateltavissa oleva on käsilläolevaa, ja 
tämä käsilläolevuus tai ensisijainen ymmärtäminen on sillä tavalla ihmisen olemiseen kuuluvaa, että se 
ei ole millään tavalla ihmisen elämisestä ja maailmassa olemisesta erotettavissa. Toisin sanoen ihmi-
selOHHLROHPDKGROOLVWDLUURWWDXWXDKDYDLWVHPDVWDMD\PPlUWlPlVWl´MRWDNLQMRQDNLQ´MD WlPl´MRnkin 
MRQDNLQ´\mmärtäminen on ± niin kuin on todettu ± merkityksen antamista.  
 
Toisen tason asiaan tuo esilläolevuus, toisin sanoen se mahdollisuus, että asiat voivat tulla ± tai ihmi-
nen voi myös tieten tahtoen asettaa asiat ± tietoisen tarkastelun kohteeksi. Tietoisen tarkastelun koh-
teeksi asia tulee silloin, kun ihminen huomaa jonkin ongelman. Koska myös tietoinen tietoisen tarkas-
telun kohteeksi asettaminen pohjimmiltaan nousee jostakin ongelmasta ± tällaisestahan on kyse esi-
merkiksi tieteellisessä tutkimuksessa ± eivät nämä kaksi ole kovinkaan selvästi toisistaan erotettavissa. 
1lLQDMDWHOWXQD´HVLOOlROHPLQHQ´MRNDWDSDXNVHssa perustuu kysymykseen.  
 
0LNlOL WlPl N\V\P\V RQ ¶PLNVL¶ VLOOl YRLGDDQ HQVLNVLNLQ N\V\l ± kuten aikaisemmin on esitetty ± 
tarkoitusta, ja täten myös tarkoitusta tutkitaan siis merkityksen antamisen kautta. Näin tarkastellen 
tarkoittaminen onkin merkityksenannon erityistapaus: ei voi tarkoittaa X:llä Y:tä, ellei ole antanut 
molemmille merkitystä. Juuri tästä syystä luonnolla ei ole tarkoituksia, luontohan ei voi antaa merki-
tyksiä.  
 
.XWHQDLNDLVHPPLQRQP\|VHVLWHWW\WRLQHQ¶PLNVL¶-kysymyksen avulla tutkittava asia on merkitys, ja 
tässä nimenomaan tulee esille merkityksen kaksikerroksisuus: merkitystä tutkitaan merkityksen avulla, 
ja itse asiassa myös tässä on kyse merkityksenannon erityistapauksesta, merkitykselle annetaan merki-
W\V .RVND ¶PHUNLW\NVHQ¶ PHUNLW\NVHW RYDW  ¶VHPLWl MRNLQ WDUNRLWWDD HVLWWll V\PEROLVRL¶  ¶VH
PLWlMRNLQVLVlOO\NVHOOLVHVWLRQVLVlOO\VVLQlQVl¶  MD¶MRQNLQVLVlOO\NVHOOLQHQDUYRWlUNH\V¶YRLGDDQ
merkityksen antamisen avulla tutkia merkitystä näiltä kolmelta näkökannalta. Kärsimyksen tutkimi-
seen sovellettuna tämä tarkoittaa, että tarkastellaan: 
1) Mitä kärsimys tarkoittaa; tähän paneuduttiin käsiteanalyysissä. 
0LWlNlUVLP\VVLVlOO\NVHOOLVHVWLRQWlWlVHOYLWHWWLLQYDVWDWWDHVVDN\V\P\NVHHQ¶PLNl¶ 
3) Kärsimyksen sisällyksellistä arvoa, kärsimyksen tärkeyttä; ja tähän kysymykseen paneudutaan seu-
raavassa luvussa. 
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 8. 1. 2 Merkitys arvona 
 
 
1) Arvon antaminen 
 
Nykysuomen sanakirjan PXNDDQ\NVLVDQDQ¶PHUNLW\V¶PHUNLW\NVLVWlRQVLLV´MRQNLQVLVlOO\NVHl-
OLQHQDUYRWlUNH\V´7lVWlVHXUDDHWWlVHXUDDYDVVDNXYLRVVDN\V\P\NVHW´0LNlRQNlUVLP\NVHQPHUNi-
W\V"´MD´0LNlRQNlUVLP\NVHQDUYR"´YRLYDW olla synonyymisiä. Kun kysymystä kärsimyksen merki-
W\NVHVWlDMDWHOODDQPHUNLW\NVHQDQQRQQlN|NXOPDVWDVHYRLGDDQPXRWRLOODN\V\P\NVHNVL¶0LQlNlUVi-
P\VWlSLGHWllQ"¶MDWlOO|LQP\|VWlPlN\V\P\VYRLGDDQQlKGlV\QRQ\\PLVHNVLHGHOOLVWHQN\V\P\VWHQ
kanssa. VaiNNDN\V\P\NVHHQ ¶0LNlRQNlUVLP\NVHQPHUNLW\V"¶YRLGDDQ VLLV SHULDDWWHHVVD DQWDDPo-
nenlaisia vastauksia, samoin kuin kyV\P\NVHHQ ´0LQl NlUVLP\VWl SLGHWllQ"´ NRVNHH N\V\P\NVHQ
´0LNlRQNlUVLP\NVHQDUYR"´YDVWDXVDLQDVLWlPLNlNlUVLP\NVHVVlRQSRVLWLLYLVWa ja/ tai negatiivista, 
mikä siinä on hyvää ja/ tai pahaa.  
 
 
 
 
Kuvio 11: Minä kärsimystä pidetään? 
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Kuten aikaisemmin jo mainittiin, voidaan myös arvon antamista (arvottamista) käsitellä yhtenä merki-
tyksen antamisen erikoistapauksena, ja tällaisena siinä on kaksi mahdollisuutta. Toisaalta arvon anta-
PLVWDYRLGDDQWDUNDVWHOODLNllQNXLQPHUNLW\NVHQDQQRQ´RVDQD´MROORLQVLWlHLYRLGDODLVLQNDDQHURWWDD
muusta merkityksenanQRVWDHULOOLVHNVLWDSDKWXPDNVLLNllQNXLQ´DUYRQSllOOHOLLPDDPLVHNVL´PLVWlMR
Heidegger ± kuten edellä oli puhe ± varoittaa1.  Arvo siis annetaan samalla kertaa ja samalla tavalla 
NXLQPHUNLW\VNLQ´QlKGHVVllQ MRQNLQ MRQDNLQ´ LKPLQHQP\|VQlNHH WXRQ MRQNLQ´MRQNLQDUYRLVHQD´
Tässä tapauksessa arvon voidaan ajatella olevan heideggerilaLVLWWDLQ´NlVLOOl´7Rinen mahdollisuus on, 
että arvon antaminen on jossakin suhteessa problemaattista, jolloin se nousee tutkimisen ja pohdinnan 
NRKWHHNVL MDRQVLLVKHLGHJJHULODLVLWWDLQDMDWHOWXQD´HVLOOl´.ROPDVPDKGROOLVXXVRQWLHWHQNLQVHHWWl
arvo-kysymykseen ei lainkaan kiinnitetä huomiota, koska kaikki asiat eivät välttämättä ole arvottami-
sen piiriin kuuluvia. 
  
 
Kuvio 12: Arvon antaminen 
 
 
6DQDQ¶DUYR¶Nl\WWlPLVHHQOLLWW\\VHNDDQQXNVHQPDKGROOLVXXNVLD2. Ensiksikin sanalla voidaan varsinai-
sen arvon ± joka siis on jonkin asian positiivinen merkitys ± OLVlNVLWDUNRLWWDDNDWHJRULDD´DUYR´MROORLQ
arvo voi tavanomaisen positiivisen merkityksensä ohella saada myös negatiivisen tai myös neutraalin 
PHUNLW\NVHQ´$UYR´-NDWHJRULDVVD¶DUYR¶RQQHXWUDDOLsiinä edellä mainitussa tapauksessa, että jonkin 
DVLDQVXKWHHQN\V\P\VDUYRVWDHLROHDGHNYDDWWL7RLVHNVL¶DUYR¶-sanan käyttö osoittautuu ongelmalli-
                                                 
1´7XONLWVHPLQHQHLLNllQNXLQKHLWl´PHUNLW\VWl´´%HGHXWXQJ´VHQSllOOHPLNlRQDODVWLHVLOOlHLNlOLLPDDVLLKHQDUYRD:HUW
vaan kun jokin maailmansisäinen sellaisenaan kohdataan, tähän kohdattavaan liittyy jo mukautuvuus, joka on avattu maailman 
ymmärtämisessä ja joka asetetaan tulkitsemisesVDHVLOOH´2$V 
2 6DPDWRQJHOPDWNRVNHYDWSLWNlOWLP\|VVDQDD¶PHUNLW\V¶NXQVLWlNl\WHWllQDUYRQV\QRQ\\PLQlVDPRLQNXLQVDQDD¶WlUNH\V¶ 
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seksi silloin, kun jonkin asian merkitys on negatiivinen, tällöin myös kyseisen asian arvon tulisi olla 
neJDWLLYLQHQPXWWD VXRPHQ NLHOHVVl ¶DUYR¶ NXLWHQNLQ WDUNRLWWDD SRVLWLLYLVWDPHUNLW\VWl QHJDWLLYLVHOOH
merkitykselle ei vastaavaa termiä suomen kielessä ole laisinkaan3.  
 
Adjektiivin käytössä sekaannuksen mahdollisuus vielä lisääntyy. Se, millä on arvoa, oQ¶DUYRNDV¶MDVH
PLOOlHLROHDUYRDRQ¶DUYRWRQ¶6DQDSDULOOD´DUYRNDV-DUYRWRQ´RQNXLWHQNLQNDNVLNl\WW|WDSDD(QVLNVi-
NLQ¶DUYRNDV¶YRLLOPDLVWDVLWlHWWlMROODNLQRQSRVLWLLYLQHQPHUNLW\VMD¶DUYRWRQ¶SXROHVWDDQLOPDLVHH
negatiivisen merkityksen. ToiQHQNl\WW|WDSDVLVlOWllYHUWDLOXQVDQDOOD¶DUYRNDV¶YRLGDDQWHKGlYHUWDi-
OXMD MRNLQRQDUYRNNDDPSDDNXLQ MRNLQPXX6LWlYDVWRLQVDQDQ¶DUYRWRQ¶Nl\WWlPLQHQYHUWDLOXXQRQ
hankalaa. Mikäli jollakin asialla ei ole lainNDDQ DUYRD VH RQ ¶DUYRWRQ¶ WRLVLQ VDQoen arvo on nolla 
MRNDYHUWDLOXD VXRUDQDYXOODNXYDWWDHVVD WLHWHQNLQRQQHXWUDDOL.RPSDUDWLLYL ¶DUYRWWRPDPSL¶ MD Vu-
perODWLLYL ¶DUYRWWRPLQ¶ YRLGDDQ N\OOl VXRPHQ NLHOHVVlPXRGRVWDDPXWWD \OHLVHPPLQ QHJDWLLYLQHnkin 
YHUWDLOX´VLVlOO|OOLVHQDUYRQ´\KWH\GHVVlLOPDLVWDDQVDQDQ¶DUYRNDV¶DYXOOD4.   
 
.RVND¶DUYRQ¶YRL WlVVl\KWH\GHVVlDMDWHOOD WDUNRLWWDYDQQLPHQRPDDQ´DUYR´ -kategoriaa voidaan siis 
DMDWHOODHWWlN\V\P\V´VLVlOO\NVHOOLVHVWlDUYRVWD´NRVNHHVHNlSRVLWLLYLVHQHWWlQHJDWLLYLVHQPHUNLW\k-
sen antamista jollekin asialle. Tällaisena kategoriaa merkitseYlQl NlVLWWHHQl ¶DUYRD¶ Nl\WWll *HRUJ
Henrik von Wright jo aiemmin mainitussa kirjassaan The Varieties of Goodness (1963),  jota Mikko 
Salmela luonnehtii kirjassa Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata (1998 s. 451) sanomalla, että se 
RQ´HQQHQPXXWDNlVLWHDQDO\\WWLQHQWXWNLHOPDKyY\\GHQHOLDUYRQODMHLVWD´ 
 
2) Arvon lajit 
 
Kirjassaan von Wright jakaa etiikan käsitteet kolmeen pääryhmään, ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
arvo-käsitteet, joista tärkein on klVLWH¶K\Yl¶MDVHQYDVWDNRKGDW¶KXRQRMDSDKD¶7RLVHQU\KPlQNlVLt-
WHLWlYRLGDDQNXWVXDQRUPDWLLYLVLNVLWlOODLVLDRYDWHVLPHUNLNVL¶SDNNROXSDNLHOWRRLNHXV¶.ROPDQQHQ
ryhmän muodostavat inhimillinen toiminta ja siihen liittyvät käsitteet, joita voidaan kutsua myös psy-
kologisiksi käsitteiksi57lOODLVLDRYDWHVLPHUNLNVL¶YDOLQWDKDUNLQWD WDUNRLWXVPRWLLYL MlUNLMD WDKWR¶
VHNlQlLWlOlKHOOlRYDWNlVLWWHHW¶KDOXSläPllUlWDUYHMDSXXWH¶6  
                                                 
3 6DQDOOD¶DUYR¶RQWLHWHQNLQP\|VVHOODLVLDNl\WW|WDSRMDMRLVVD se voi saada negatiivisen arvon, nimittäin silloin kun on kyse 
¶DUYRVWD¶OXNXQDWPV(VLPHUNLNVLOlPS|PLWWDULVVDRQVHNlSOXV- että miinus-asteita. 
4 7lPlQKXRPDDVHOYHPPLQNXQDMDWWHOHHVDQDQ¶WlUNHl¶Nl\WW|lMRNLQYRLROOD¶WlUNelPSll¶NXLQMRNLQPXXtai jokin voi olla 
¶YlKHPPlQWlUNHll¶NXLQMRNLQPXX 
5 Vaikka tämän ryhmän käsitteitä kutsutaan psykologisiksi, von Wrightin mielestä ne kuitenkin eroavat psykologisista käsitteistä 
sikäli, että ne ovat luonteeltaan kokonaisvaltaisia, koko ihmistä koskevia eri tavalla kuin esimerkiksi sellaiset asiat kuin muista-
minen tai ajattelu. von Wrightin mukaan niitä voisi tämän vuoksi kutsua pikemminkin antropologisiksi ja niiden tutkimusta 
´)LORVRILVHNVLWHRULDNVLLKPLVHVWl´WDL´)LORVRILVHNVLDQWURSROoJLDNVL´ (VG s. 6±7)  
6 VG s. 6. 
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Näiden lisäksi on von Wrightin mukaan olemassa myös käsitteitä, joiden käyttötapa kertoo, mihin 
ryhmään ne missäkin yhteydessä kuuluvat. Tällaisia ovat esimerkiksi ensimmäisen ja toisen ryhmän 
YlOLOOHVLMRLWWXYDWNlVLWWHHW¶RLNHD¶¶YllUl¶MD¶RLNHXGHQPuNDLVXXV¶MRWNDYRLGDDQ\PPlUWllSXKWDDVWL
normatiivisina lakitermeinä, mutta ne voidaan ymmärtää myös moraalitermeinä, jolloin ne liittyvät 
hyvään ja pahaan ja ovat siten arvosidonnaisia. Ensimmäisen ja kolmannen ryhmän välimaastoon si-
joittuvat esimerkikVL NlVLWWHHW ¶PLHOLK\Yl¶ MD ¶RQQHOOLVXXV¶ MD QLLGHQ YDVWDNRhdat.  Onko mielihyvä 
arvokäsite vai psykologinen käsite, riippuu siitä, onko miellyttävyys jonkin asiantilan luonnollinen vai 
ei-luonnollinen ominaisuus. von Wrightin mukaan joillakin käsitteillä näyttää olevan sijansa kaikissa 
kolmessa ryhmässä; näitä ovDW HVLPHUNLNVL ¶K\YH¶ MD NDLNNL Kyveiksi kutsutut luonteenpiirteet, kuten 
¶URKNHXV¶ ¶MDORXV¶ ¶DKNHUXXV¶ ¶NRKWXXOOLVXXV¶ MQH.RVNDQlPlRYDW OXRQWHHQSLLUWHLWlQLLWlYRLVLQi-
mittää psykologisiksi käsitteiksi, normatiivisia ne ovat sikäli, että niiden katsotaan ohjaavan toimintaa 
oikeaan suuntaan, ja arvokäsitteitä ne ovat sen yhteyden vuoksi, mikä vallitsee toisaalta hyveiden ja 
hyvän, toisaalta kärsimyksen ja pahan välillä inhimillisessä elämässä.7     
 
Arvo-käsitteet von Wright jakaa vielä kahteen osaan siten, että toinen ryhmä sisältää muut arvon lajit 
MD WRLVHQU\KPlQPXRGRVWDDPRUDDOLQHQDUYR6DQDQ¶K\Yl¶Nl\WW|WDSRMDU\KPLWHOOHVVllQYRQ:ULJKW
päätyy seuraavanlaiseen hyvyyden eri lajien jaotteluun.8 von Wrightin mukaan hyvän perusmuodot 
ovat9:  
 
(1 ´9lOLQHHOOLQHQ LQVWUXPHQWDO K\Y\\V´10 näkyy puhuttaessa vasaran, veitsen tms. hyvyydestä, siis 
jonkin artefaktin käytöstä erilaisten tarkoitusten saavuttamiseen. Tätä hyvyyden muotoa ei voi havaita 
pelkästä fraasista, vaan sen näkeminen vaatii yhteyden käyttökontekstiin. Välineellisen hyvän vasta-
kohta suomen kielessä on huono11.12 Esimerkiksi hyvä hoito vaatii myös hyvät välineet. 
 
´7HNQLQHQ WHFKQLFDO K\Y\\V´NXYDD VLWlPLWHQ MRNXRQK\Yl MRVVDLQ WRLPLQQDVVD WDL WDLGRVVD ± 
joko luontaisesti tai usein kuitenkin harjoituksen avulla. Instrumentaalisen ja teknisen hyvyyden välillä 
ROHYLD UDMDWDSDXNVLD RYDW HVLPHUNLNVL ´K\Yl P\\Ml´ ´K\Yl SDOYHOLMD´ WDL ´K\Yl VRWLODV´ 7HNQLVHVWL
hyvää voisi nimittää myös kyvykkyydeksi, kapasiteetiksi tai taidoiksi. KutsuWWDHVVD MRWDNLQ ¶K\YlNVL¶
välineellisessä tai teknisessä mielessä ajatellaan usein ± ei tosin aina eikä välttämättä ± että esine on 
                                                 
7 VG s. 6±7. 
8 VG 8, 11±12. 
9 Tästä von Wrightin perushyvien listasta voidaan olla montaa mieltä, jaottelua hän ei itsekään pidä tyhjentävänä, hänen mu-
kaansa voi helposti esittää esimerkkejä, jotka eivät sovi mihinkään ryhmään tai jotka sopisivat useampiinkin (VG s. 11). Listan 
sisältö ei olekaan kovin tärkeä, tärkeää sen sijaan on se, että von Wright ei sisällytä siihen moraalista hyvää. 
10 Suomenkieliset termit Vesa Oittisen von Wrightin kirjan suomennoksesta Hyvän muunnelmat (2001).  
11 (QJODQQLNVLYDVWDNRKWDRQ¶SRRU¶9*V±23). 
12 VG s. 9, 20.   
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hyvä laatuaan. Esimerkiksi hyvä veitsi on hyvä veitsenä, hyvä kenraali on hyvä nimenomaan kenraali-
na jne.13 Tähän voisi lisätä esimerkiksi, että hyvä sairaanhoitajana on hyvä sairaan hoitajana. 
 
(3) Yksi hyvän muoto on se, jota käytetään kuvaamaan elinten tai mielen toimintaa; puhutaan esimer-
NLNVL´K\YlVWlV\GlPHVWlQl|VWlPXLVWLVWD´7lWlU\KPllYRLNXYDWDWHUPLOOl´WHUYH\GHOlinen (medi-
FDOK\Yl´6HRQOlKHLVHVVlVXKWHHVVDWHNQLVHHQK\YllQPXWWDSRLNNHDDVLLWlNXLWHQNLQPHUNLWWlYlOOl
tavalla, tämä ero ilmenee hyvin käsiteparisVD´VDLUDXV± WHUYH\V´0\|V¶KHLNNR¶YRLROODWHUYH\GHOOLVHQ
hyvän vastakohta, nimittäin jos elin ei toimi hyvin, sen sanotaan olevan sairas tai heikko.14 
 
(4) Lääke on hyväksi sairaalle, ruumiillinen harjoitus terveydelle ja huolto koneelle. Tällaista hyvää 
YRL NXWVXD ´XWLOLWDDULVHNVL XWLOLWDULDQ K\Y\\GHNVL´ WDL ´K\Yll WHNHYlNVL EHQHILFLDO K\Y\\GHNVL´
Jälkimmäinen näistä kahdesta on edellisen alalaji: kaikki hyvää tekevä on myös hyödyllistä, mutta 
NDLNHQK\|G\OOLVHQHLYRLVDQRDROHYDQ´K\YllWHNHYll´/LVlNVLRQKXRPDWWDYDHWWl¶K\Yl¶PHUNLW\k-
VHVVl´K\YlYHLWVL´WDL´K\YlDXWR´HLPHUNLWVHVDPDDNuin hyödyllinen, jopa huonokin veitsi voi nimit-
WlLQMRLVVDNLQRORVXKWHLVVDROODK\|G\OOLQHQ´+\YllWHNHYlQK\YlQ´YRLHURWWDDSHONlVWllQK\|G\OOLVHs-
WlVDQRPDOODHWWl¶K\|G\OOLQHQ¶RQVXRWXLVDDMRQNLQSllPllUlQVXKWHHQ\OHLVHVVlPLHOHVVlPXWWD´Ky-
vää tekHYl´HGLVWll MRQNLQROLRQHULW\LVWlSllPllUll.XQSXKXWDQ´K\YlVWlVXXQQLWHOPDVWD´ WDL´Ky-
visWl QHXYRLVWD´ WDL ´K\YLVWl XXWLVLVWD´ WDUNRLWHWDDQ \OHHQVl HWWl QH RYDW Nl\WW|NHOSRLVLD WDL HGXOOLVLD
MRQNLQSllPllUlQVXKWHHQ´+\YllWHNHYlNVL´YRLOXRNLWHOODkaiken sellaisen, mikä vaikuttaa suotuisas-
ti jonkin olennon (olion) hyvinvointiin. Vastakohtia ovat hyödytön, vaarallinen, vahingollinen, louk-
kaava ja usein paha.15 Tämä hyvän laji on keskeinen hoitamisen kontekstissa.  
 
7lUNHlK\YlQPXRWRRQ´KHGRQLQHQ KHGRQLFK\Yl´3XKXWDDQ´K\YlVWlWXRNVXVWD´´K\YlVWlSli-
YlOOLVHVWl´´K\YlVWlSLODVWD´´K\YlVWlVHXUDVWD´´K\YlVWlVllVWl´6DPRLQNXLQNDKGHQHGHOOLVHQODMLQ
hyvyys on suhteessa ihmisen tarpeisiin ja haluihin on hedoninen hyvyys suhteessa siihen, mistä ihmi-
nen nauttii tai pitää. Joskus hedoninen on lähellä esteettisyyttä, joskus sitä kutsutaan huvittavaksi tai 
hauskaksi, joskus virkistäväksi tai piristäväksi; yhteinen nimitys voisi olla miellyttävä. von Wright 
korostaa, että miellyttävyys ei ole aistilaatu, vaan sellaisen ominaisuus: esimerkiksi makean aistimus 
koetaan miellyttävänä. Sama pätee myös miellyttävän vastakohtiin, epämiellyttävään (unpleasant) ja 
tuskalliseen (painful), mutta ei sen sijaan kipuun, joka ensisijaisesti on aistilaatu.16 ´+HGRQLQHQK\Yl´
merkitsee suurin piirtein samaa kuin mielihyvä tavallisessa kielenkäytössä, ja von Wrightin mukaan se 
voidaan jakaa kolmeen lajiin: 
                                                 
13 VG s. 9, 19, 32±33. 
14 VG s. 9, 54. 
15 VG s. 9±10, 41±43; Ks. myös VG s. 45±46. 
16 Salmela (1998 s. 480). 
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(i) Passiivinen mielihyvä tarkoittaa mielihyvän tunnetta, joka liittyy ensisijaisesti aistimuksiin ja mui-
hin tietoisuuden tiloihin ja toissijaisesti edellisten syihin fyysisessä maailmassa17.  
(ii) Aktiivista mielihyvää saadaan, kun tehdään jotain, mistä pidetään tai nautitaan18.  
(iii) Edellisten lisäksi on mielihyvää, jota voi kutsua tyydytyksen tuottamaksi mielihyväksi tai tyyty-
väisyydeksi. Tätä mielihyvää ihminen tuntee saadessaan sellaista, mitä himoitsee, haluaa tai tarvitsee 
riippumatta siitä, onko haluttu asia itsessään mielihyvää tuottava vai ei.19 Hedonisen hyvän voi mones-
sa mielessä nähdä kärsimyksen kääntöpuoleksi. 
 
3) Moraalinen hyvä toisen tason arvona 
 
von Wrightin mukaan moraalinen hyvä on kokonaan eri tasolla kuin muut hyvän lajit, ja siksi hän pitää 
parempana olla puhumatta siitä laisinkaan yhtenä hyvän muodoista, moraalinen hyvä ei siis kuulu 
edellä esiWHOW\MHQ´K\YlQYLLGHQSHUXVPXXQQHOPDQ´MRXNNRRQ20 Hyvyyden eri muotoja ei von Wrigh-
WLQPXNDDQYRLPllULWHOOlWRLQHQWRLVHQVDDYXOOD.lVLWH´PRUDDOLQHQK\Yl´RQNXLWHQNLQWlVVlVXKWHHs-
VD HULNRLVDVHPDVVD ´0RUDaOLQHQ K\Yl´ RQ WRLVHQ DVWHHQ K\Yll MRND Wl\Wyy selittää sanan ei-
moraalisilla käyttötavoilla21. von Wrightin mukaan moraalinen hyvä on siis siinä mielessä toissijainen 
tai johdannainen arvo, että se rakentuu näiden edellä lueteltujen perushyvien varaan22. Ajatuksen mo-
raalisen hyvän johdannaisuudesta von Wright nostaa esiin myös suomennoksen esipuheessa, melkein 
40 vuotta alkuperäisteoksen ilmestymisen jälkeen. Hän kirjoittaa: 
 
Hyvän muunnelmat muodostavat valtavan kokonaisuuden. Siihen sisältyvät keinojen 
tehokkuus suhteessa päämääriin (´hyvä veitsi´ VXRULWXVN\Y\Q SDUHPPXXV ´hyvä 
shakinpelaaja´), ruumiimme elinten kuntoisuus (´hyvät silmät´, ´hyvät keuhkot´), 
nautinnon mielihyvä (´maistuu hyvältä´), viihtyvyys (´hyvä olla´), mukavuus, onnel-
lisuus, hyväntekeväisyys, hyveellisyys ja niin edespäin. Kuten huomaamme, monia 
näistä hyvyyden muunnelmista voidaan kutsua nimillä, jotka eivät ole sanan ´K\Yl´ 
johdannaisia.  
Silmiinpistävästi edellisestä luettelosta puuttuu moraalisen hyvän käsite. Tämä johtuu 
siitä, että käsitykseni mukaan moraalinen hyvyys ei ole itsenäinen hyvyyden laji vaan 
useampien, tapauskohtaisesti vaihtelevien lajien yhdistelmä. Siihen sisältyvät niin eu-
daimonistinen (onnellisuutta tähdentävä) aristoteelinen osatekijä kuin hedonis-
utilitaristinen Bentham-Mill -tyylinen ja velvollisuutta korostava deontologinen kanti-
lainenkin aines. Näiden ainesten yhdistelmää ei voida määritellä yleispätevästi, mutta 
yksittäistapauksissa sitä voidaan kyllä kuvata. (von Wright 2001 s. 7±8)  
 
                                                 
17 Tätä pidetään usein kaiken mielihyvän prototyyppinä, ja tämä yksipuolinen näkemys on vaikuttanut aiheesta käytyyn filosofi-
seen keskusteluun, sanoo von Wright (VG s. 64±65). 
18 Aristotelesta lukuun ottamatta vain harvat moraalifilosofit ovat kiinnittäneet huomiota aktiiviseen mielihyvään, sanoo von 
Wright (VG s. 64±65). 
19 VG s. 10±11, 63±65. 
20 VG s. 18, 119; von Wright (2001 s. 47±48); Salmela (1998 s. 478). 
21 VG s. 1±6DPRLQRQODLWDNlVLWWHLGHQ¶SLWll¶MD¶YHOYROOLVXXV¶ 
22 VG s. 18; von Wright (2001 s. 47±48). 
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7RLQHQ´PRUDDOLVHQK\YlQ´PXLVWDK\YlQODMHLVWDHURWWDYDVHLNNDRn siinä, että se kiinnittyy eri asioihin 
kuin perushyvät. Von Wrightin mukaan inhimilliset teot ovat tärkein niistä asiaryhmistä, joihin arviota 
hyvästä ja pahasta moraalisessa mielessä sovelletaan. Teon moraalinen hyvyys tai pahuus riippuu sen 
´K\YllWHNHYlVWlWDLYDKLQJRLWWDYDVWD´OXRQWHHVWDMRWNDSXROHVWDDQRYDWVLOOlWDYDOODUHODWLLYLVLDNlVLWWHi-
WlHWWlQHYDVWDDYDWDLQDN\V\P\NVHHQ´NHQHOOH´ MRNLQRQK\YlNVL WDLYDKLngoksi. Yksi ja sama teko 
voi olla hyvää tekevä toiselle ja vahingollinen toiselle. Myös intentioiden attribuuttina hyvällä ja pahal-
ODRQ´WRLVHQDVWHHQ´PHUNLW\V,QWHQWLRQK\Y\\GHQWDLSDKXXGHQYRLQLPLWWlLQ\OHHQVlSllWHOOlWRLPLn-
nan aiotuista tuloksista ja intention moraalinen arvo riippuu aiotun asian arvosta.23 Moraalinen hyvä on 
siis tekojen ja intentioiden ominaisuus, kun perushyvät puolestaan ovat tekojen kohteina olevien olioi-
GHQRPLQDLVXXNVLD9DLNNDMRWNXWILORVRILWNDWVRYDWHWWHL´PRUDDOLVHVWLK\Yl´ROHPllULWHOWävissä vaan 
se on sui generis, irredusiibeli hyvän muoto, se von Wrightin mielestä vaatii määrittelyä, ja hän määrit-
WHOHHNLQPRUDDOLVHQK\YlQ´K\YllWHNHYlQ´DYXOOD24 9RQ:ULJKWLQPXNDDQ´WHRQPRUDDOinen hyvyys 
tai [pahuus] riippuu siitä, onko se luonteeltaan hyvää tekevä vai haitallinen, toisin sanoen se riippuu 
siitä tavasta, miten se vaikuttaa eri olentoMHQK\YllQ´25, ja teon moraalisen hyvyyden hän määrittelee 
seuraavasti: 
 
Teko on moraalisesti hyvä, jos ja vain jos se tekee hyvää ainakin yhdelle olennolle ei-
kä tee pahaa yhdellekään olennolle (haittaa yhtäkään olentoa); teko on moraalisesti 
[paha], jos ja vain jos se tekee pahaa ainakin yhdelle olennolle (haittaa ainakin yhtä 
olentoa). (von Wright 2001 s. 200)  
 
 
Vaikka moraalinen hyvä on toissijainen tai johdannainen arvo, von Wright kuitenkin torjuu ajatuksen, 
jonka mukaan hyvän perusmuodot olisivat ´itseisarvoja´ ja moraalinen hyvä olisi niiden varaan raken-
tuva ja niiden toteutumiseen tähtäävä ´välinearvo´26. Moraalisen hyvän toissijaisuus tai johdannaisuus 
ei myöskään merkitse sitä, että moraalinen hyvä olisi vähämerkityksinen asia, von Wrightin ajatuksen 
moraalisen hyvän toissijaisuudesta voi ilmaista abstraktimmin sanomalla, että moraalinen hyvä on 
WRLVVLMDLQHQDLQRDVWDDQ´RQWRORJLVHOWD´ UDNHQWXPLVWDYDOWDDQPXWWDHQVLVLMDLQHQNRHWXOWD´IHQRPHQROo-
JLVHOWD´SDLQRDUYROWaan. Seuraavaksi ryhdytään pohtimaan, mitä tämä merkitsee kärsimyksen suhteen. 
 
                                                 
23 VG s. 118±119, 125±127. 
24 VG s. 18; von Wright (2001 s. 47±48). 
25 von Wright (2001 s.197). 
26 von Wright (2001 s. 38).  
Pohtiessaan moninaisten hyvyyden lajien välillä vallitsevaa yhteyttä von Wright hylkää myös ajatuksen, että kaikki hyvän lajit 
QRXVLVLYDWMROODNLQWDYDOOD\KWHLVHVWlMXXUHVWDHWWlQHROLVLYDWVXYXQ¶K\Yl¶eri lajeja (species of a generic good) samalla tavalla 
kuin ihmiset ja koirat ovat nisäkässuvun eri lajeja, von Wrightin mielestä hyvän muodoilla ei ole tällaista yhteistä pohjaa (VG 
s.12±13). Yhteys moninaisuudessa ± mikäli sellaista on ± ei ole von Wrightin mukaan myöskään sellaista, mitä voidaan kuvata 
Wittgensteinin perhe-yhtäläisyyden käsitteellä (VG s. 16±17). 
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 8. 1. 3 Arvon antaminen kärsimykselle 
 
Kun edellisessä luvussa esitetty kuvio (Kuvio 12) arvon antamisesta siirretään kärsimyksen yhteyteen, 
se saa seuraavanlaisen muodon: MerNLW\NVHQDQWDPLQHQRQVLLQlHWWl´MRNLQQlhGllQNlUVLP\NVHQl´
Kärsimys kuuluu vahvasti sellaisten asioiden piiriin, joiden suhteen kysymys arvosta on relevantti. 
Yleensä arvon antaminen kärsimykselle tapahtuu samassa yhteydessä kuin merkityksen antaminenkin, 
ja tällöin kärsimyksen merkitys on negatiivinen kaiketi poikkeuksetta. Näin siis silloin kun asia on 
´NlVLOOlROHYD´8VHLQNlUVLP\VWlNXLWHQNLQNlVLWHOOllQVHQYDLNHXGHQYXRNVLNl\WlQQ|VVl´HVLOOlROHYa-
QD´MDVLOOHS\ULWllQO|\WlPllQP\|VMotain positiivista merkitystä.  
 
Myös tässä tutkimuksessa paneudutaan selvittämään ensiksikin sitä, minkä laatuinen kärsimyksen 
negatiivinen merkitys on. Oman erityistarkastelunsa vaatii kysymys kärsimyksen moraalisesta merki-
tyksestä. Lisäksi tutkitaan kysymystä kärsimyksen positiivisesta merkityksestä, ja tähän yhteyteen 
liittyy kysymys, onko olemassa tapauksia, jolloin kärsimys olisi merkitykseltään neutraali.  
 
 
 
Kuvio 13: Kärsimyksen arvo 
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1) Kärsimyksen negatiivinen merkitys 
 
Nikomakhoksen etiikassa Aristoteles1 ihmisen onnellisuutta ja hyvää elämää käsitellessään pohtii 
myös nautinnon ja kärsimyksen hyvyyttä ja pahuutta. Hän toteaa: 
 
Siitä ollaan yleensä yksimielisiä, että kärsimys on pahaa ja vältettävää. Jokin kärsimys 
on ilman lisämääreitä pahaa, ja jokin sellaista, että se on meille haitaksi. Vastakohta 
sille, mitä on vältettävä siksi, että se on jotakin vältettävää ja pahaa, on hyvä. Siis nau-
tinto on välttämättä jotakin hyvää. (NE VII 13:1153b 1±5) 
 
 
Myös sanakirjojen antamat merkitykset tukevat Aristoteleen ajatusta. Esimerkiksi Nykysuomen sana-
kirja  DQWDD QDXWLQQROOHPHUNLW\NVHQ ¶DLVWLPXVWHQ WDL VLHOXOOLVWHQ YDLNXWHOPLHQ DLKHXWWDPD YRi-
PDNDVPLHOLK\Yl¶MD1XUPLSXROHVWDDQDQWDDNlUVLP\NVHOOHPHUNLW\NVHQ¶YRLPDNDVNLHOWHLQHQ
ruumiillinen tai KHQNLQHQ WXQQH¶ 1DXWLQQRQ V\QRQ\\PLW RYDW SRVitiivisia, kärsimyksen synonyymit 
puolestaan negatiivisia. Myös verbien sanoma on selvä: positiivisista asioista nautitaan, negatiivisista 
asioista kärsitään.2  
 
Edellisen perusteella siis näyttäisi siltä, ettlNlUVLP\NVHOOHDQQHWWDYD¶DUYR¶RQDLQDQHJDWLLYinen. Asia 
PXXWWXXNXLWHQNLQPXWNLNNDDPPDNVLNXQVLWlWDUNDVWHOODDQ¶NlUVLP\V¶-sanan käsiteanalyysin valossa. 
Avuksi voidaan ottaa Aristoteleen analyysi nautinnosta, hän sanoo: 
 
Koska toiminnoista toiset ovat hyviä ja toiset huonoja ja koska jotkut niistä ovat halut-
tavia, jotkut kartettavia ja jotkut eivät kumpiakaan, nautinnot voidaan ryhmitellä sa-
moin, sillä jokaiseen toimintaan liittyy sille ominainen nautinto. Hyvään toimintaan 
liittyvä nautinto on hyvä ja huonoon liittyvä huono, sillä jalojen asioiden haluaminen-
kin on kiitettävää ja häpeällisten haluaminen moitittavaa. (NE Kirja X; 5. luku 1175b 
20±30)3 
 
 
Tässä Aristoteles jakaa siis nautinnot hyviin ja huonoihin. Toisaalta hän erottaa myös nautinnon koke-
muksena nautittavasta asiasta4. Nautinnon voi siis jaotella ± samalla tavalla kuin kärsimyksen ± kol-
PHNVLDVLDNVL MRWNDRYDW  ¶QDXWWLPLQHQ¶  ¶QDXWLWWaYDQDROHYDDVLD¶ =  nauttimisen sisältö ja (3) 
¶QDXWWLPLVWD DLKHXWWDYD DVLD¶ = nauttimisen syy. Tällöin voidaan jako hyvään ja pahaan (huonoon) 
nähdä seuraavanlaiseksi: nautinto merkitykVHVVl¶QDXWWLPLQHQ¶VLLVQDXWLQWRNRNHPXNVHQDRQDLQD
                                                 
1 NE Kirja VII, luvut 11±14 Kirja X, luvut 1±5.  
2 Ks. Nykysuomen sanakirja (1980); Nurmi:Nykysuomen keskeinen sanasto (2004); Leino & Leino: Synonyymisanasto (1990); 
Jäppinen: Nykysuomen sanakirja. Synonyymisanakirja (1989)  
3 Ks. myös NE Kirja VII 11.luku 1152b.  
4 Esim. NE Kirja VII; 12. luku 1153a. 
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K\YllQDXWLQWRPHUNLW\NVHVVl ¶QDuWLWWDYDQDROHYDDVLD¶YRLROODK\YlSDKDKXRQR WDLQHXWUDDOL
samoLQNXLQQDXWLQWRPHUNLW\NVHVVl¶QDXWLQWRDDLKHXWWDYDDVLD¶9DVWDDYDVWLNlUVLP\NVHHQVLLUUHWWy-
QlMDNRQl\WWllVHXUDDYDOWDNlUVLP\VPHUNLW\NVHVVl¶NlUVLPLQHQ¶VLLVNlUVLP\VNRNHPXNVHQDRQ
DLQDSDKD NlUVLP\VPHUNLW\NVHVVl  ¶NlUVLWWlYlQlROHYD DVLD¶ YRL ROODK\Yl SDKD WDL QHXWUDDOL Va-
PRLQNXLQNlUVLP\VPHUNLW\NVHVVl¶NlUVLPLVWlDLKHXWWDYDDVLD¶7RLVLQVDQRHQ¶NlUVLPLQHQ¶SV\\k-
kisenä tilana on aina jotain negatiivista/ pahaa, mutta sitä vastoin se asia, mikä on kärsittävänä samoin 
kuin se, mikä aiheuttaa kärsimyksen, voi olla paha, neutraali tai jopa hyväkin asia. On myös huomatta-
va, että vaikka kärsimyksestä ei siis käytetä adjektiivia huono, sitä voidaan aivan hyvin käyttää silloin, 
kun kärsittävänä oleva tai kärsitty asia nimetään jollakin muulla nimellä, esimerkiksi potilas voi kärsiä 
huonosta hoidosta. 
 
Kärsimyksen arvoa voidaan pohtia myös edellisessä luvussa esitellyn von Wrightin jaottelun valossa. 
7lOO|LQRQPXLVWHWWDYDHWWlNl\W|VVlRQ WlKlQ WDUNRLWXNVHHQYDLQ\NVLPDKGROOLQHQ´W\|NDOX´ MRWDHL
edes von Wright itse pidä tyhjentävänä5.  Se on kuitenkin hyödyllinen kahdessa suhteessa, ensiksikin 
´YLLGHQ SHUXVK\YlQ´ DYXOOD YRLGDDQ WXWNLD VLWl PLOODLVLD DUYRMD LOPL||Q ¶NlUVLP\V¶ \OHLVHVWL RWWDHQ
OLLWHWllQMDWRLVHNVL´PRUDDOLVHQK\YlQ´DYXOODYRLGDDQWXWNLDNlUVLP\NVHHQOLLWW\YLHQPRUDDOLQSLLULLQ
kuuluvien asioiden luonnetta.  
 
´9lOLQHHOOLQHQK\Yl´HLROHRLNHDVWDDQ UHOHYDQWWLNlUVLP\NVHQVXKWHHQ.lUVLP\VYRL WLHW\VWLROOD
väline johonkin ± ja esimerkiksi monet kristityt ajattelevatkin näin. Kuitenkin hyvän välineen vasta-
NRKWD RQ KXRQR YlOLQH MD NlUVLP\NVHVWl HL WHUPLl ¶KXRQR¶ Nl\WHWl -RV SXKXWWDLVLLQ ´KXRQRVWD NlUVi-
P\NVHVWl´VHYRQ:ULJKWLQMDRWWHOXQPXNDDQROLVLKXRQRODDWXDDQWRLVLQVDQRHQNHOYRWRQNlUVLP\k-
seksi, ja tämä vaikuttaa kyllä sangen absurdilta ainakin muiden kuin itsensä kiduttajien ajatteluksi.6  
 
´7HNQLQHQK\Yl´HLP\|VNllQROH UHOHYDQWWL NlUVLP\NVHVWlSXKXWWDHVVDNRVND WHNQisesti hyvässä 
on von Wrightin mukaan kyse kyvykkyydestä, kapasiteetista, taidosta tms. Lisäksi se, mitä edellä sa-
QRWWLLQ´K\YlVWlODDWXDDQ´NXXOXXP\|V´WHNQLVHVWLK\YllQ´7  
 
 ´7HUYH\GHOOLQHQ K\Yl´ RQ Nl\WlQQ|VVl OlKHLVHVVl VXKWHHVVD NlUVLP\NVHHQ NRVND NlUVLP\V XVHLQ
liittyy sairauteen. Käsitteellisesti kärsimys ei kuitenkaan kuulu varsinaisesti terveydellisen hyvän pii-
riin.8  
                                                 
5 Kuten jo aikaisemmin mainittiin, von Wright sanoo, että helposti voi esittää esimerkkejä, jotka eivät sovi mihinkään ryhmään 
tai jotka sopisivat useampiinkin (VG s. 11).  
6 VG s. 9, 19±20. 
7 VG s. 19, 32±33.  
8 VG s. 9, 54.  
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´8WLOLWDDULQHQK\Yl´VLWlYDVWRLQRQVHOODLQHQ´YLLGHQSHUXVK\YlQ´ ODML MRQNDSLLULLQNlUVLP\NVHQ
arvottamiQHQHKGRWWRPDVWLNXXOXX.XWHQPXLVWDPPHYRQ:ULJKWMDNRL´XWLOLWDDULVHQK\YlQ´NDKWHHQ
RVDDQ´hyödylliVHHQ´MD´K\YllWHNHYllQ´91lLGHQHURQKlQLOPDLVHHVDQRPDOODHWWl´K\|G\OOLQHQRQ
suotuisaa jonkin päämäärän suhteen yleiVHVVlPLHOHVVl´MD´K\YllWHNHYlHGLVWllMRQNLQROLRQHULW\LVWl
SllPllUll´7lPlQPXNDDQYRLDMDWHOODHWWlNlUVLP\VRQK\|dyllinen jonkin päämäärän suhteen ylei-
sessä mielessä ± vaikkapa rokotukset ± ja voi ajatella myös, että kärsimys joskus edistää jonkun olion 
erityistä päämäärää ± esimerkiksi monet rankat hoidot.  
 
´8WLOLWDDULVHOODK\YlOOl´RQPRQLDYDVWDNRKWLDMRLVWDPRQet sopivat myös kärsimyksen vastakohdiksi, 
tällaisia ovat esimerkiksi vahingollinen, loukkaava, vaarallinen10. Yksi vastakohta on luonnollisesti 
hyödytön, jonka merkitystä kärsimyksen suhteen käsiteltiin aikaisemmin jo turhasta ja tarpeettomasta 
kärsimyksesWl SXKXWWDHVVD 0LHOHQNLLQWRLVWD RQ HWWl \NVL ´XWLOLWDDULVHQ K\YlQ´ YDVWDNRKWD RQ YRQ
:ULJKWLQPXNDDQP\|V¶SDKD¶6LNVLYRLGDDQNLQN\V\l OLLWW\\N|DGMHNWLLYLQ ¶SDKD¶Nl\WWlPLQHQNlr-
simyksen yhWH\GHVVl QLPHQRPDDQ ´XWLOLWDDULVHQ K\YlQ´ \KWH\WHHQ YDL RQNR sillä kenties kuitenkin 
juurensa myös moraalin piirissä.11  
 
´+HGRQLQHQK\Yl´RQWRLQHQNlUVLP\NVHQ\KWH\GHVVlWlUNHlNVLNDWVRWWDYD´YLLGHQSeUXVK\YlQ´ODML
YRQ:ULJKWLQPXNDDQ ´KHGRQLQHQ K\Yl´RQ VXKWHHVVD VLLKHQPLVWl LKPLQHQSLWll+lQHQPXNDDQVD
\KWHLQHQQLPLW\V´KHGRQLVHQK\YlQ´SLLULLQNXXOXYLOOHDVLRLOOHYRLVLROODPLHOO\WWlYlMDVHQYDVWDNRKWa-
na epämiellyttävä (toisinaan myös tuskallinen). Nimenomaan nämä vastakohdat kuvaavat yleisen käsi-
tyksen mukaan kärsimystä. Tietysti joudutaan myös kysymään, pitääkö joku/ kukaan kärsimyksestä. 
Ensi näkemältä voisi ajatella, että masokisti on ihminen, joka pitää kärsimyksestä. Kuitenkin tarkkaan 
ottaen masokistikin oikeastaan pitää kärsimyksen tuottamasta nautinnosta.12  
 
´8WLOLWDULVWLVHQK\YlQ´MD´KHGRQLVHQK\YlQ´\KWH\GHVVlYRLGDDQYRQ:ULJKWLQPXNDDQSXKXDQLPHn-
RPDDQ´LKPLVHQK\YlVWl´13MD´LKPLVHQK\YllQ´SXROHVWDDQOLLWW\\HGHOOLVWHQDUYRMHQOLVlNVLPRUDDOi-
nen hyvä.  von Wrightin mukaan voidaan sanoa, että ihminen on hyvä tai tekee hyvää, ja kun ihminen 
tekee hyvää jollekin, hänen tekojaan ja toimintaansa kutsutaan myös hyviksi. Lisäksi toiminnalla voi 
                                                 
9 Periaatteessa tämä jako näkyy myös Aristoteleen edellä esitetyssä sitaatissa: 1) kärsimys, joka on ilman lisämääreitä pahaa ja 2) 
kärsimys, joka on sellaista, että se on meille haitaksi. (NE VII 13: 1153b 1±5.)  
10 Myös Eriksson puhuu kärsimyksestä ihmistä loukkaavana asiana; kysymystä käsitellään luvussa 9 hoitokärsimyksen yhteydes-
sä.  
11 VG s. 9±10, 41±43; Ks. myös VG s. 45±46. 
12 VG s. 10±11, 63. 
13 7lPlQ´LKPLVHQK\YlQ´YRQ:ULJKW6DOPHODQVPXNDDQQLPHllNRNRWXWNLPXNVHQVDNHVNHLVHNVLNlVLWWHHNVL 
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olla hyvät motiivit tai hyvä tarkoitus. Kyse on tällöin hyvän tekemisestä (benevolence) ja hyvästä tah-
dosta (a good will).14 Miten sitten on kärsimyksen moraalisen hyvyyden ja pahuuden laita? 
 
2) Kärsimyksen moraalinen arvo 
 
Edellä esitetyn von Wrightin arvojen jaottelun mukaan moraalinen arvo koskee siis ihmisen tekoja ja 
LQWHQWLRLWDMDSRVLWLLYLVWDPRUDDOLVWDPHUNLW\VWlNXYDWDDQWHUPLOOl¶K\Yl¶QHJDWLLYista moraalista merki-
tystä SXROHVWDDQNXYDWDDQ WHUPLOOl ¶SDKD¶7lPlQYDORVVD ¶NlUVLP\V¶ -käsitteeseen näyttää sisältyvän 
ULVWLULLWD.RVND¶NlUVLP\V¶HLROHWHNRHLNlLQWHQWLRVLWlHLNXXOXLVLODLQNDDQNlVLWHOOlPRUDDOLQNDWHJo-
riassa. Kuitenkin kärsimyksHQPHUNLW\VWlSXQQLWWDHVVDNl\WHWWlYlWHUPLRQ¶SDKD¶HLNl¶KXRQR¶9DLk-
ka ± kuten edellä oli esillä ± P\|VXWLOLWDDULVHQK\YlQYDVWDNRKWDYRLROOD¶SDKD¶QLLQVLLQlPHUNLW\k-
VHVVl¶SDKD¶NXLWHQNLQRLNHDVWDDQRQ´SDKDDWHNHYl´VDPRLQNXLQKHGRQLVHQK\YlQ vastakohta voi olla 
´SDKDOWDWXQWXYD´HLNlQlLVWlNXPSLNDDQHULNVHHQHLYlWOLLRLQPROHPPDW\KGHVVlW\KMHQWävästi kuvaa 
sitä, mitä kärsimyksen pahuudella tarkoitamme. Tämä nähdäkseni kertoo sen, että kaikesta huolimatta 
kärsimys jollakin tavalla liitetään moraalin piiriin.  
 
Aristoteles näyttää ajattelevan, että nautinto liittyy toimintaan, joko niin, että (i) nautinto täydellistää 
jonkin toiminnan15 tai että (ii) toiminta ja nautinto ovat sama asia16. Voidaan kysyä, on tämä syynä 
siihen, että nautintoa voi arvioida moraalin kategoriassa ja siihen voi soveltaa moraalitermejä. Lisäksi 
voidaan kysyä onko se, että myös kärsimystä aivan ilmeisesti käsitellään moraalin piiriin kuuluvana 
ilmiönä, seurausta siitä, että Aristoteles ± ja hänen jälkeensä länsimainen kulttuuri yleensä ± katsoo 
kärsimyksen nautinnon vastakohdaksi, jolloin sitä käsitellään pitkälti samanlaisena ilmiönä ja myös 
samoin termein kuin nautintoakin.  
 
Vaikka von Wright liittää moraalisen arvioinnin periaatteessa ihmisen tekoihin ja intentioihin, hän 
liittää näihin kuitenkin sellaisia asioita (hyvät motiivit, hyvä tarkoitus, hyvä tahto), joiden perusteella 
moraalin kenttä laajenee. Myös tekojen seuraukset liittyvät tähän sitä kautta, että toisten ihmisten in-
tentioiden tietäminen ja siten myös niiden arvioiminen muun kuin seurausten ± toteutuneiden tai toteu-
tumattomien, tarkoitettujen tai ei tarkoitettujen ± perusteella, on ilmeisen vaikeaa. Tällä perusteella 
moraalin kentän voidaan sanoa kattavan inhimillisen toiminnan kokonaisuudessaan, ei siis pelkästään 
tekoja ja intentioita. Nähdäkseni tämä ei myöskään ole vastoin von Wrightin näkemystä, vaan vain 
tarkennus siihen.  
                                                 
14 VG s. 11. 
15 NE Kirja X, 5. luku, 1175a 30. 
16 NE Kirja X, 5. luku, 1175b 30±35. 
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Tätä kautta myös kärsimyksen liittäminen osaksi moraalisesti arvioitavia asioita tulee ymmärrettäväk-
si. Kärsimyshän on usein selvästi, seurausta jonkun pahoista teoista ± esimerkkinä kaikenlainen sorto 
ja kidutus maailmassa. Vaikka osa toiselle aiheutetusta kärsimyksestä ei olekaan tarkoituksellista, vaan 
jonkin tarkoitetun toiminnan ei-tarkoitettu seuraus, niin selvästi on olemassa runsaasti myös sellaista 
kärsimystä, joka on seurausta siitä, että jollakulla on ollut intentio aiheuttaa jollekulle toiselle (tai itsel-
leen) kärsimystä.  
 
Ilmeisesti ihmisellä on taipumus aikakaudesta ja kulttuurista riippumatta ± usein ei kovin tiedostetusti 
± DMDWHOOD NlUVLP\VWl MXXUL WlOOl WDYDOOD ´MRQNXQ´ WHNRMHQ MD LQWHQWLRLGHQ VHXUDXNVHQD 7lPl ´MRNX´
jonka toiminnan tuloksena kärsimys syntyy, voi olla toinen ihminen tai ihminen itse, se voi olla myös 
ihmisryhmä tai ihmisten luoma instituutio. Kärsimyksen aiheuttajaksi voidaan kokea myös ihmisten 
QRXGDWWDPDW SHULDDWWHHW MD LKPLVWHQ ODDWLPDW QRUPLVWRW9lOWWlPlWWl N\VHHVVl ROHYD ´MRNX´ HL NXLWHn-
NDDQ ROH LKPLQHQ HUL NXOWWXXUHLVVD WlPl ´MRNX´ YRL ROODP\|V MXPDOD SDKRODLQHQ KHQJHW NDUPD«
Tätä näkemystä tukee se, että ihminen kärsimyksen kohdatessaan usein kysyy: Mitä pahaa olen tehnyt, 
että tämä minua kohtasi? Länsimainen jälkikristillinen ihminen kysyy: Mistä Jumala minua rankaisee? 
Kristitty kenties: Mitä Jumala tahtoo minulle opettaa? Ja tästä nousee myös teodikean ongelma: Miksi 
hyvä Jumala sallii viattoman kärsimyksen?17 
 
 
 3) Kärsimyksen positiivinen merkitys? 
 
von Wrightin mukaan arvostelmiin ihmisen hyvästä ja pahasta sisältyy aksiologisen komponentin 
lisäksi kausaalinen komponentti, johon kuuluvat tapahtuman edellytykset ± kaikki se, mitä ilman ky-
seistä asiaa ei olisi olemassa ± ja seuraukset ± kaikki se, mitä ei ilman kyseistä asiaa olisi olemassa18. 
Kun siis tutkitaan jonkin asian arvoa syyn avulla, on relevanttia tarkastella samaa asiaa myös seuraus-
ten näkökulmasta. Seurauksena kummastakin, sekä nautinnosta että kärsimyksestä, voi olla hyvää ja/ 
tai pahaa. Lisäksi seuraukset voivat olla sillä tavalla tasapainossa, että hyvät ja huonot/ pahat seurauk-
set kompensoivat toisensa, ja tilanne voidaan arvioida neutraaliksi19.  
 
                                                 
17 Muissa kulttuureissa tähän liittyviä ilmiöitä ovat esimerkiksi luonnonkansoilla henkien lepyttäminen ja itämaisessa ajattelussa 
karman laki.  
18 VG s. 101±102. 
19 .DQQDWWDDKXRPDWDHWWlWlPlPDOOLRQWHRUHHWWLQHQMDYDLNNDNl\WlQQ|VVlWlOODLQHQ´QHXWUDOLVRLWuPLQHQ´XVHLQMRVVDLQPllULQ
tapahtuukin, sitä ei välttämättä tiedosteta. Lisäksi kannattaa muistaa, että seuraukset eivät muutu, huonot seuraukset pysyvät 
huonoina ja hyvät hyvinä. 
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Kärsimyksen merkitystä voidaan siis arvioida ± ja yleensä arvioidaankin ± ensiksikin seurauksien ja 
varsinkin lopputuloksen valossa, jos lopputulos on positiivinen, on kärsimyksen merkitys myös posi-
tiivinen. Jos kärsimyksen seuraukset/ lopputulos (päämäärä) ovat positiivisia, voidaan niistä käsin 
antaa myös kärsimykselle ja sen aiheuttajalle/ syylle positiivinen merkitys, aiheuttajaa ei siis nähdä 
enää pelkästään negatiivisena, vaan sekin saa positiivista merkitystä. Mikäli seuraukset ovat negatiivi-
sia, on kärsimyksen ja sen syyn merkitys myös negatiivinen.  
 
Toiseksi kärsimyksen merkitystä voidaan arvioida myös syyn perusteella. Toisin sanoen: alla olevan 
kuvion voi kääntää myös toiseen suuntaan kulkevaksi, joskus nimittäin myös syy voi antaa kärsimyk-
selle arvon. Kärsimiseen voidaan suostua jonkin tärkeänä pidetyn asian vuoksi, kuitenkin saattaa käydä 
myös niin, ettei tämä tärkeäksi katsottu syy toteudukaan, ts.  kärsimyksellä ei olekaan niitä positiivisia 
seurauksia, joiden vuoksi siihen suostuttiin. Tällaisessakaan tapauksessa kärsimistä ei kuitenkaan vält-
tämättä pidetä pelkästään pahana, vaan kärsimyksen positiivinen merkitys, arvo, säilyy, koska syy 
nähdään edelleen tärkeänä. Tällaisesta ovat äärimmäisiä esimerkkejä hävittyjen sotien sankarivainajat.    
 
Kuvio 14: Tosiasioiden ja arvojen suhde 
 
 
Käytännössä kaikkeen kärsimykseen yleensä liittyy molempia seurauksia, ja ihminen kalkyloi merki-
tysten välisiä suhteita. Monta kertaa positiiviset seuraukset koetaan niin tärkeiksi, että ne voittavat 
negatiiviset kärsimyskokemukset. Tästä syystä monet todella suuriakin kärsimyksiä läpikäyneet ovat 
YDOPLLWD\KW\PllQODXOXQWHNLMllQMDVDQRPDDQ´(QSlLYllNllQYDLKWDLVLSRLV«´2QNXLWHQNLQWlUNHll
huomata, että tätä ei moni sano kärsimyksen vielä kestäessä. 
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 8. 2 Kärsimyksen merkitys ja arvo Erikssonin ajattelussa 
8. 2. 1 Merkityksen antaminen 
 
 
Myös Eriksson puhuu siitä kuinka ihminen antaa kärsimykselle merkityksen. Hänen tekstistään löytyy 
lukuisia tähän viittaavia ilmauksia. Jo vastaukVHQHWVLPLVHQ¶PLNVL¶-kysymykseen hän katsoo ihmisen 
yritykseksi nähdä merkitys1 kärsimyksessään (s. 43)2 (ULNVVRQ VDQRRP\|V HVLPHUNLNVL ´>«@ YDUMH
PlQQLVNDNDQJHQRPDWWJnLJHQRPVLWWOLGDQGHWLOOVNULYDGHWHQPHQLQJ´V3MD´/LGDQGHWInUVLQ
mening då människan genom att gå igenom ett ofrånkomligt lidande får möjlighet att förverkliga sitt 
LQQHUVWDYlVHQ´V4. 
 
Toisaalta Eriksson puhuu myös siitä, kuinka kärsimys voi antaa merkityksen esimerkiksi elämälle ja 
WHUYH\GHOOHKlQVDQRR´/LGDQdet kan ge hälsan en mening likaväl som det kan beröva livet all me-
QLQJ´V5MD´NlUVLP\VYRLDQWDDWHUYH\GHOOHPHUNLW\NVHQVLWHQHWWlLKPLQHQWXOHHWLHWRLVHNVLYDs-
WDNRKGLVWDMDHULODLVLVWDRPLDVLVlLVLlUHVXUVVHMDDQNRVNHYLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD´V.63)6. Vaikka Eriks-
son siis sanoo, että kärsimys antaa merkityksen, tämä kuitenkin voidaan ± ilman että Erikssonin ajatte-
lulle tehdään vääryyttä ± tulkita niin, että kärsimys vaikuttaa tavalla tai toisella ihmiseen ja ihminen 
tämän vaikutuksen vuoksi antaa jollekin asialle erilaisen merkityksen kuin muuten antaisi. Tämä tulee 
selvästi esiin myös seuraavassa Eriksson lainaamassa Toporin (1992, 80) ajaWXNVHVVDKlQVDQRR´(Q
OLGDQGHWVPHQLQJEHVWlPV DYKXUGHW EHP|WV´ MD WRWHDD HWWl DLQDNLQSV\NLDWULDQ DOXeella tämä pitää 
paikkansa (s. 48)7. Lisäksi Eriksson kuvaa esiPHUNLNVL VLWl NXLQND ´\KWlNNLQHQ SDNROOLQHQ PXXWRV
HOlPlQWLODQWHHVVD´OXRWLODQWHHQMRVVD´LKPLQHQWDUYLWVHHDLNDDXXGHQPHUNLW\V\KWH\GHQO|\WlPiVHHQ´
(s. 94)8MDNl\WWllP\|VLOPDLVXD´MRNX PHUNLW\VYRLYlKLWHOOHQNDVYDDHVLLQ´V9.  
 
7lKlQ OLLWW\\  WRLQHQ ¶PHQLQJ¶ -VDQDQ NllQWlPLVWl YDLNHXWWDYD WHNLMl QLPLWWlLQ VH HWWl ¶PeQLQJ¶ RQ
käsite, joka Erikssonin tekstissä usein liittyy etsimiseen ja löytämiseen. Koska etsiminen ja löytäminen 
                                                 
1 7lVVlOXYXVVDROHQVLLVSllW\Q\WNllQWlPllQVDQDQ¶PHQLQJ¶PHUNLW\NVHNVL 
2 ´$WWI|UV|NDVHPHQLQJHQL sitt lidande, att försöka finna svar på frågan varför, är ett sätt för människan att inför sig själv 
EHNUlIWDVLQHJHQYlUGLJKHW´V 
3 >«@MRNDLQHQLKPLQHQYRLOlSLNl\PlOOlNlUVLP\NVHQVlDQWDDVLOOHPHUNLW\NVHQV 
4 Kärsimys saa merkityksensä silloin, kun ihminen väistämättömän kärsimyksen läpikäymisellä saa mahdollisuuden todellistaa 
sisimmän olemuksensa. (s. 49)  
5 Kärsimys voi antaa terveydelle merkityksen samoin kuin se voi riistää elämältä kaiken merkityksen. (s. 63)  
6 ´>«@OLGDQGHWNDQJe hälsan en mening genom att människan blir medveten om kontrasterna och de olika möjligheterna då det 
JlOOHUKHQQHVHJQDLQUHUHVXUVHU´V 
7 Kärsimyksen merkitys määräytyy siitä, kuinka se kohdataan. [Topor 1992 s. 80] (s. 48) 
8 ´(QSO|WVOLJWSnWYLQgad förändring av människans livssituation strider mot det naturliga, och människan behöver tid för att 
ILQQDHWWQ\WWPHQLQJVVDPPDQKDQJ´(s. 94) 
9 ´'HKlQGHOVHUVRPI|URUVDNDWVRUJHQVDNQDUPHQLQJPHQHQPHQLQJNDQVPnQLQJRPYl[DIUDP´V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puolestaan liittyvät kiinteästi merkityksenantoon, kietoutuvat tarkoitus ja merkitys myös tätä kautta 
toisiinsa.   
 
En allmän uppfattning är att lidandet i sig självt inte har någon mening men att det kan 
tillskrivas en mening genom att det förenas med något. (s. 48) 
Yleinen käsitys on, että kärsimyksellä itsessään ei ole tarkoitusta, mutta että sille voi-
daan antaa merkitys/ tarkoitus yhdistämällä se johonkin muuhun. (s. 48) 
 
Genom en förening av ytterligheterna skapas möjligheterna, d.v.s. lidandet kan få en 
mening. (s. 50)  
Äärimmäisyyksien yhdistymisen avulla luodaan mahdollisuuksia, ts. kärsimys voi 
saada merkityksen/ tarkoituksen. (s. 50)  
 
En del kämpar för att avlägsna lidandet, andra för att lindra lidandet, andra återigen 
försöker finna dess mening. (37) 
Osa kamppailee poistaakseen kärsimyksen, toiset lievittääkseen sitä, osa taas yrittää 
löytää sen tarkoituksen/ merkityksen. (s. 37) 
 
 
Osaltaan tarkoitusta ja merkitystä koskevan Erikssonin tekstin ongelmalOLVXXWWDOLVllYLHOl¶PHUNLW\V¶-
sanan merNLW\V ¶WlUNH\V DUYR¶ .XQ NllQQHWWlYllQ DVLD\KWH\WHHQ OLLWW\\ WlPl YLYDKGHP\|V VH WXR
muassaan epävarmuuden, kumpi käännös ± merkitys vai tarkoitus ± olisi tarkoituksenmukainen.  
 
Lidandets mening består i att det föder en förmåga till medlidande och kärlek. (s. 50) 
.lUVLP\NVHQPHUNLW\V WDUNRLWXVRQVLLQlHWWl VHV\QQ\WWll´P\|WlNlUVLPLVHQ´ MD Ua-
kastamisen kyvyn. (s. 50) 
 
Livets och lidandets mening förefaller att höra samman. Då livet har en mening kan li-
dandet också få en mening. (s. 12) 
Elämän ja kärsimyksen tarkoitus/ merkitys näyttävät kuuluvan yhteen. Silloin kun 
elämällä on tarkoitus/ merkitys, voi myös kärsimys saada tarkoituksen/ merkityksen. 
(s. 12) 
 
 
Merkityksen antamiseen ja arvon antamiseen liittyy myös se, että Erikssonin näkemyksen mukaan  
kärsimykseen on vaikea löytää yhtä ehdotonta suhtautumistapaa. Hän sanoo, että ihminen yhdellä 
hetkellä on valmis näkemään kärsimyksen jonakin ehdottomasti pahana ja seuraavalla hetkellä yrittää 
kaunistella sitä siten, että tahtoo antaa kärsimykselle merkityksen (s. 12)10. Kun Eriksson tässä yhtey-
GHVVlNl\WWll¶I|UVN|QD¶-verbiä, vaikuttaa siltä, kuin tarkoituksen näkeminen perustuisi valheeseen ja 
itsepetokseen. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen, miten sitten lainkaan on ratkaistavissa, milloin on 
                                                 
10 ´'HWlU svårt att finna ett bestämt förhållningsätt till lidandet. I den ena stunden är man beredd att se det som någonting defini-
WLYWRQWI|UDWWLQlVWDVWXQGNDQVNHI|UVN|QDGHWJHQRPDWWYLOMDWLOOVNULYDGHWHQPHQLQJ´(s. 12)  
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kysymys kaunistelusta ja milloin todellisesta tarkoituksen löytämisestä. Merkityksen antamisen näkö-
NXOPDVWDN\V\P\VHLWRVLQOLHQHODLQNDDQUHOHYDQWWL´NDXQLVWHOXQ´QlN|NXOPDRQXONRSXROLVHQWDUNNDi-
lijan, ei kokijan itsensä11.  Edellä kuvattu ambivalentti asenne kysymykseen näkyy Erikssonin mukaan 
myös kirjallisuudessa, mutta hänen mukaansa kärsimyksen merkitys tahdotaan kuitenkin jollakin taval-
la löytää (s. 48)12. 
 
0\|VPHUNLW\NVHQDQWDPLVHQQlN|NXOPDVWD¶PHQLQJ¶-sana on ongelmallinen. Esimerkiksi kun Eriks-
son sDQRRHWWlROHPDVVDRQNDKGHQODLVWDNlUVLP\VWl´OLGDQGHVRPVDNQDUDOOPHQLQJ´MD´OLGDn-
GHVRPWURWVDOOWKDUHQPHQLQJ´YRLDVLD\KWH\GHVWlSlätellä, että ajatus mahdollisesti liittyy jollakin 
tavalla kärsimyksen arvoon, jolloin käännökseksi kävisL ¶PHUNLW\V¶(s. 12)13 Toisaalta kuitenkin jako 
kärsimykseen, jolta puuttuu kaikki merkitys ja kärsimykseen, jolla kaikesta huolimatta on jokin merki-
tys, on outo ± kuten olemme todenneet kaikella on aina merkitys. Samanlainen tässä suhteessa on 
Erikssonin ajatus: ´'HWILQQVHWWRQöGLJWOLGDQGHHWWOLGDQGHVRPLQWHKDUQnJRQVRPKHOVWPHQLQJ´(s. 
50)14. On nimittäin huomattava, että merkityksen antamisen näkökulmasta ajatellen myös turhalla 
kärsimyksellä on merkitys; myös turhaksi nimeäminen on merkityksen antamista. Tämä tulee selkeästi 
HVLOOH(ULNVVRQ VLWHHUDDPDVVD&ROOLDQGHULQ  DMDWXNVHVVD ´.lUVLYl LKPLQHQ DQWDDNlUVLP\NVHOOH
VHQOXRQWHHQ+lQDQWDDVLOOHNLURXNVHQWDLVLXQDXNVHQWDUNRLWXNVHQWDLWDUNRLWXNVHWWRPXXGHQYlULQ´V
13)15.  
 
Arvojen ja arvottamisen keskeistä merkitystä ihmisen olemisessa kuvaa Erikssonin ajaWXV´6HQPLWl
ei voi selittää tai ymmärtää [maailmasta, jossa elää ja tapahtumista, joihin on osallisena], ihminen 
lukee jonkin ulkopuolisen mahdin, kohtalon, jonkin hyvän tai jonkin SDKDQ V\\NVL WDL DQVLRNVL´ V
36)16. Erikssonin ajatuksesta voidaan tietysti olla eri mieltä, mutta nämä esimerkit joka tapauksessa 
osoittavat, että kärsimys on Erikssonin mukaan problemaattinen asia. Heideggerilaisittain se ei siis 
usein myöskään ErikssonLQPXNDDQROHLKPLVHOOH´NäVLOOlROHYD´YDDQ´HVLOOlROHYD´ 
 
Edellä esitetystä voidaan siis johtopäätökseksi todeta kaksi asiaa: ensiksi, että merkitys ja tarkoitus 
ovat myös Erikssonin ajattelussa kaksi eri asiaa, ja toiseksiHWWl´PHUNLW\V-WDUNRLWXV´ -erottelun teke-
PLQHQVHONL\WWllNlUVLP\NVHQ¶PLNVL¶-kysymyksen käsittelyä ja auttaa vastauksen hahmottamisessa.  
                                                 
11 Tietysti kokijakin voi myöhHPPLQDQWDDRPDOOHDLNDLVHPPDOOHDMDWWHOXOOHHQ´NDXQLVWeOXQ´QLPHQPXWWDWlVVlRQNLQN\VHHVVl
jo eri merkityksenanto. 
12 ´,OLWWHUDWXUHQPlUNHUPDQHWWDPELYDOHQWI|UKnOOQLQJVVlWWWLOOIUnJDQ0DQYLOOSnQnJRWVlWWILQQDOLGDQGHWVPHQLQJ´V 
13 (1) kärsimystä, jolta puuttuu kaikki merkitys; (2) kärsimyst, jolla kaikesta huolimatta on merkiys (s. 12) 
14 On olemassa turhaa kärsimyksestä, kärsimystä, jolla ei ole mitään  merkitystä. (s. 50)   
15 ´'HQOLGDQGHPlQQLVNDQI|UOlQDUOLGDQGHWGHVVNDUDNWlU+RQJer det färg av fördärv eller välsignelse, mening eller menings-
O|VKHW´>Colliander 1987 s. 81]. (s. 13)  
16 ´0lQQLVNDQKDUDOOWLGKDIWHWWEHKRYDYDWWI|UV|NDI|UNODUDGHQYlUOGKRQOHYHULRFKGHVNHHQGHQKRQlUHQGHODY>«@'HW
människan inte kan förklDUDHOOHUI|UVWnWLOOVNULYHUKRQHQ\WWUHPDNW|GHWQnJRWRQWHOOHUQnJRWJRWW´V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 8. 2. 2 Kärsimyksen hyvä ja paha  
 
 
1) Kärsimyksen pahuus 
 
0\|V(ULNVVRQRQVLWlPLHOWlHWWlNlUVLP\VWlSLGHWllQSDKDQD+lQVDQRR´<OHLQHQNäsitys on, että 
kärsimys kuuluu yhteen pahan kanssa. Kärsimys käsitetään yleensä jonNLQ SDKDQ YDLNXWXNVHNVL´ V
30)1. 6DPDQKlQLOPDLVHHVHONHlVWLP\|VRPDNVLNDQQDNVHHQVDQRHVVDDQ´/LGDQGHWlUQnJRQWLQJDOOt-
LJHQRPRQW>«@´V2. Lisäksi Eriksson on VLWlPLHOWlHWWl´NlUVLP\NVHQLKDQXXVRQSHONNlKDUKa-
NXYD´ MDHWWl´SRKMLPPLOWDDQWRGHnQlN|LVHVWLNXNDDQHLKDOXDNlUVLl´V3. Tämä ajatustapa ei tosin 
vaikuta aivan aukottomalta, koska ErikssoQLQPXNDDQWRLVDDOWDNXLWHQNLQRQPDKGROOLVWDHWWl´ihminen 
NRNHHQDXWLQWRDNlUVLHVVllQ´MRSDVLLQlPllULQHWWlKlQ´antaa periksi tai resignoituu ja menee kärsi-
P\NVHHQMRVWDWXOHHWDSDHOll´(s. 16)4.  
 
Eriksson ei kovin tarkoin erittele, mistä hyvyydestä ja pahuudesta hän kärsimyksen yhteydessä puhuu. 
KuiteQNLQYRLGDDQQlKGlHWWlKlQHQPXNDDQVDNlUVLP\NVHHQ OLLWW\YlSDKXXVRQVHNl´KHGRQLVWDSa-
KDD´HWWl´XWLOLWDDULVWDSDKDD´.lUVLP\VWl(ULNVVRQNXYDDVHNl´SDKDOWDWXQWXYDQD´MD´HSlPLHOO\WWä-
YlQl´HWWlPRQLQWDYRLQ´SDKDDWHNHYlQl´ 
 
Kärsimyksen yhteys moraaliseen pahuuteen Erikssonin näkemyksessä tuli esille jo luYXVVD¶.lUVLP\V
NDPSSDLOXD¶MRVVDNlUVLP\VWlNlVLWHOWLLQK\YlQMDSDKDQYlOLVHQlNDPppailuna, samoin kuin 
kamppailuna hyvän puolesta pahaa vastaan.  Näistä varsinkin jälkimmäisen voi nähdä liittyvän moraa-
liin, koska siinä kyse on ihmisen toiminnasta.5 Myös syyllisyyden sitominen kärsimykseen hyvän ja 
pahan välisenä kamppailuna osoittaa, että Eriksson näkee kärsimyksen moraalin piiriin kuuluvaksi 
asiaksi. Eriksson kirjoittaa:  
 
Kärsimyksen ja syyllisyyden välillä on yhteys. Kaikki ihmiset kantavat syyllisyyttä 
erilaisten, pienempien tai suurempien, rikkomusten perusteella, joista jollakin tavalla 
tunnetaan oltavan vastuussa. Syyllisyyden kokemuksesta tulee kärsimys sillä hetkellä, 
kun ihminen tulee tietoiseksi siitä, että hän on pettänyt oman itsensä. Täysi tietoisuus 
                                                 
1 ´(QDOOPlQI|UHVWlOOQLQJlUDWWOLGDQGHWK|UVDPPDQPHGPHGGHWRQGD/LGDQGHWXSSIDWWDVLDOOPlQKHWVRPYHUNQLQJDUQDDY
QnJRQWLQJRQW´(s. 30) 
2 Kärsimys on jotaLQNDXWWDDOWDDQSDKDD«(s. 11)  
3 ´/LGDQGHWVKlUOLJKHWlUEORWWHQLOOXVLRQ´V 
´,GMXSDVWHPHQLQJYLOODQWDJOLJHQLQWHQnJRQPlQQLVNDOLGD´V  
4 ´'HQDQGUDP|MOLJKHWHQlUDWWPlQQLVNDQNlQQHUHQQMXWQLQJLOLGDQGHWRFKJHUHIWHUHOOHUUHVLJQHrar och går in i lidandet, som 
EOLUHWWVlWWDWWOHYD´(s. 16) 
5 Ks. esim. s. 11, 30, 33, 69. 
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syyllisyydestä syntyy useimmiten toiminnan jälkeen. Silloin kun ihminen rikkoo, hän 
on tietoinen pahasta, jota hän tekee itse toiminnan toteutuksessa. (s. 42±43)6 
 
 
2) Erikssonin malli kärsimyksen arvosta  
 
(ULNVVRQ NXYDD NlUVLP\NVHHQ OLLWW\Yll K\Yll MD SDKDD P\|V PDOOLQ ´HQ SRVLWLRQVPoGHOO´ DYXOOD
MRVVDKlQMDRWWHOHHNlUVLP\NVHQMDVHQYDVWDNRKGDQQHOMllQ´OXRNNDDQ´(ULNVVRQLWVHVDQRR´,OLGDn-
dets kamp uppstår fyra grunGSRVLWLRQHU´V7, jotka ovat:  
 
L´'HQJRGDOXVWHQ´± Hyvä ilo  
´+\YlVVlLORVVDRQDLWRDHOlPlQLORDPHUNLW\VWlMDYRLPDD´ 
LL´'HQRQGDOXVWHQ´± Paha ilo 
´3DKDVVDLORVVDRQLKPLQHQNLLQQLLQWRKLPRLVVDDQHLNlMDNVDPllUlWlHOlPlVWllQYDDQRQWXXOLDMROOD´ 
LLL´'HWJRGDOLGDQGHW´± Hyvä kärsimys 
´+\YlNlUVLP\V MRKWDD LKPLVHQNDPSSDLOXXQPHUNLW\NVHQ MDNDVYXQSXROHVWDNRKWLVXXUHPSDD LQWHg-
UDDWLRDVWHWWDMDNRKWLLKPLVHQHKH\W\PLVWl´ 
LY´'HWRQGDOLGDQGHW´± Paha kärsimys 
´3DKDNlUVLP\VRQOäpeensä pahaa, ja tämän tilanteen ihminen usein kokee toivottomakVL´V±32)8  
 
-RV HGHOOl ROHYDVVD  PDOOLVVD ¶OXVW¶ VDQDQ VXRPHQQRNVHQ ¶LOR¶ WLODOOH YDLKGHWDDQ ¶QDXWLnWR¶ VDDGDDQ
VHXUDDYDW OXRNDW L ´K\YlQDXWLQWR´ LL ´SDKD QDXWLQWR´ LLL ´K\Yl NlUVLP\V´ MD LY ´SDKD NlUVi-
P\V´ 1lLVWl WLHWHQNLQ ´K\Yl QDXWLQWR´ MD ´SDKD NlUVLP\V´ WXntuvat luontevilta, toisin on kuitenkin 
´SDKDQQDXWLQQRQ´MD´K\YlQNlUViP\NVHQ´ODLWD± QHYDLNXWWDYDWRQJHOPDOOLVLOWD1lLVWlQHOMlVWl´K\Yl
NlUVLP\V´RQNDLNNHLQvierain ilmaus, ja se tuntuu tavallisen kielenkäytön vastaiselta.  
 
Yksi näkökanta, joka on avuksi Erikssonin näkemystä kärsimyksen hyvästä ja pahasta tarkasteltaessa, 
on asiaan liittyvän käytännöllisen ja teoreettisen puolen erottaminen. Eriksson itse siis esittää edellä 
esitetyn teoreettisen jaottelun, mutta muuten hän ei kuitenkaan erottele kärsimystä (/nautintoa) koke-
                                                 
6 ´'HWILQQVHWWVDPEDQGPHOODQOLGDQGHRFKVNXOG$OODPlQQLVNRUElUSnVNXOGSnJUXQGDYROLNDI|UVHHOVHUVW|UUHHOOHUPLQGUe, 
som man på något sätt känner sig ansvarig för. Upplevelsen av skuld blir ett lidande i det ögonblick människan blir medveten om 
att hon svikit sig själv. Full medvetenhet om skulden uppstår oftast efter handlingen. Då en människa syndar är hon medveten 
om det onda hon gör vid utförandet av själva hanGOLQJHQ´(s. 42±43) 
7 Kärsimyskamppailussa on neljä perusnäkökantaa. (s. 31)  
8 ´,GHQJRGDOXVWHQILQQVGHQlNWDOLYVJOlGMHQPHQLQJHQRFKNUDIWHQ´V 
´,GHQRQGDOXVWHQlUPlQQLVNDQIDVWLVLQSDVVLRQRFKI|UPnULQWHEHVWlPPD|YHUVitt liv utan är driYHQ´V 
´,GHWJRGDOLGDQGHWI|UPlQQLVNDQHQNDPSI|UPHQLQJRFKYl[WPRWHQK|JUHJUDGDYLQWHJUDWLRQWLOODWWEOLHQKHOPlQQLVND´
(s. 31) 
´'HWRQGDOLGDQGHWlUDOOWLJHQRPRQWRFKPlQQLVNDQXSSOHYHURIWDGHQQDVLWXDWLRQVRPKRSSO|V´V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muksellisena ja teoreettisena asiana, hän ei myöskään erittele kärsimykseen (/nautintoon) liittyviä 
tunteita. Hän tosin ilmaisee erilaisten kokemusten ja tunteiden olemassaolon kärsimyksessä sanoes-
saan: 
 
Eri näkökantojen ja ihmisen senhetkisen elämäntilanteen ja elämännäkemyksen mu-
kaan saa kärsimys erilaisia muotoja, mutta kärsimys on aina ainutkertainen sekoitus 
iloa ja kärsimystä, hyvää ja pahaa. (s. 32)9 
 
 
,KPLVHQNRNHPXNVHWRYDWXVHLQMRWHQNLQ´VHNRLWWXQHLWD´VDPRLQWXQWHHW´3XKWDDWNRNHPXNVHWMDWXn-
WHHW´Ql\WWlYlWROHYDQYDLQKHWNHOOLVLlLOPHLVHVWLLKPLQHQYDLQKHWNHNVLS\VW\\VXXQWDDPDDQKXRPLRn-
sa niin kokonaisvaltaisesti yhteen asiaan, että voi olla esimerkiksi täydellisen ilon vallassa. Tästä huo-
limatta näistä molemmista ± kokemuksista ja tunteista ± voidaan ja pitää tehdä teoreettisia erotteluja. 
¶/LGDQGHW¶MD¶OXVW¶¶NlUVLP\V¶MD¶QDXWLQWR¶RYDWHULDVLRLWDVLOORLQNLQNXQQHRYDt olemassa rinnakkain 
ja samaan aikaan. Tätähän kuvaavat esimerkikVLVDQRQQDW ´HLROHPLWllQQLLQSDKDDHWWHLVLLQlROLVL
MRWDLQ K\YllNLQ´ MD ´LORVVD RQ DLQD VXUXUHXQXV´ .lVLWWHHlOLVHVWL ¶NlUVLP\V¶ MD  VLLKHQ OLLWW\Yl K\Yl
VDPRLQ NXLQ ¶QDXWLQWR¶ MD VLLhen liittyvä paha ovat siis eri asioita ja toisistaan erotettavia, vaikka ne 
elämässä useimmiten kulkevat käsi kädessä. Sieltä missä on toinen, ei toinenkaan ole kaukana. Tästä 
SXKXXP\|V(ULNVVRQ -XQJLLQ  YLLWDWHQ KlQ QLPLWWlLQ VDQRR ´>.@lUVLP\V Ma onni edellyttävät 
WRLVLDDQMDRYDWQLLQOlKHOOlWRLVLDDQHWWlNlUVLP\VKHOSRVWLPXXWWXXRQQHNVL´MDMDWNDD´,QWHQVLivinen 
kärsimys voi kutsua esiin eräänlaisen yli-LQKLPLOOLVHQRQQHQWXQWHHQ´V10. 
 
Kokemusten ja tunteiden vaihtelevuus tulee esille (ULNVVRQLQDMDWXNVHVVD´.LXVDXNVHOOHSHULNVLDQWa-
minen voi ainakin hetkeksi antaa ihmiselle nautintoa, vaikka se seuraavassa hetkessä muuttuukin kär-
VLP\NVHNVL´ V 11. Se taas, että ihminen voi samaan aikaan kokea monenlaisia tunteita, näkyy 
Erikssonin DMDWXNVHVVD ´3HORQ MD UDXKDWWRPXXGHQ WDNDQD ROHYD YDUPXXV WHNHH LKPLVHQ YDKYDNVL MD
paradoksaalista kyllä ihminen voi nyt kokea iloa kärsimyksen kesNHOOl´V±32)12. 
 
(ULNVVRQLQPDOOLD YRLGDDQ YDORWWDDP\|V WRLVDDOWD ¶NlUVLP\V¶ -sanan käsiteanalyysin avulla, toisaalta 
seurausten arvottavan merkityksen avulla. Nautinto voidaan siis MDNDD¶QDXWWLPLVHHQ¶¶QDXWWLPi-
VHQVLVlOW||Q¶MD¶QDXWWLPLVHQV\\K\Q¶VDPRLQNXLQNlUVLP\VMDHWWLLQ¶NlUVLPLVHHQ¶¶NlUVi-
                                                 
9 ´%HURHQGHSnGHROLNDSRVLWLRQHUQDRFKSnPlQQLVNDQVDNWXHOODOLYVVLWXDWLRQRFKOLYVV\QDQWDUOLGDndet olika former, men 
OLGDQGHWlUDOOWLGHQXQLNEODQGQLQJDYOXVWRFKOLGDQGHJRWWRFKRQW´V 
10 ´-XQJDQVHUDWWOLGDQGHRFKO\Fka förutsätter varandra och att de ligger så nära varandra att lidandet lätt förvandlas till lycka. 
(WWLQWHQVLYWOLGDQGHNDQIUDPNDOODHQIRUPDY|YHUPlQVNOLJDO\FNRNlQVORU´V 
11 ´$WWJHHIWHUI|UIUHVWHOVHQNDQnWPLQVWRQHI|UHQVWXQGJHPlQQLVNan njutning och lustupplevelser för att i nästa ögonblick 
I|UYDQGODVWLOOOLGDQGH´V 
12 ´'HWlUYLVVKHWHQERUWRPRURRFKIUXNWDQVRPJ|UPlQQLVNDQVWDUNRFKSDUDGR[DOWQRJNDQKRQQXXSSOHYDOXVWHQRFKNlQQD
JOlGMHLOLGDQGHW´(s. 31±32)  
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PLVHQVLVlOW||Q¶MD¶NlUVLPLVHQV\\K\Q¶0\|VQDXWLQQRQVLVlOW|MDV\\YRLYDWROODMRNR\KWHQHYli-
VHW WDL HUL DVLDW VDPDOOD WDYDOOD NXLQ NlUVLP\NVHQNLQ ,WVHVWllQ VHOYll RQ HWWl LWVH ¶QDXWWLPLQHQ¶ RQ
SRVLWLLYLVWDK\YllVDPRLQNXLQ¶NlUVLPLQHQ¶RQQHJDWLLYLVWDSDKDD1DXWWLPLVHQVLsältö on myös mitä 
LOPHLVLPPLQK\YllDLQDNLQPHUNLW\NVHVVl´K\YlOWlWXQWXYD´VHQVLMDDQVHYRLROODSDKDDDLQDNLQPHr-
NLW\NVHVVl´SDKDDWHNHYl´± ja tämähän liittyy seurauksiin. Nautinnon syyt voivat puolestaan olla hy-
viä, pahoja tai neutraaleja. KärsimiseQ VLVlOW| WDDV DLYDQ LOPHLVHVWL RQ SDKDDPHUNLW\NVHVVl ´SDKDOWD
WXQWXYD´PXWWDVDPRLQNXLQQDXWLQQRQNRKGDOODVLVlOW|YRLNXLWHQNLQROOD´K\YllWHNHYl´± ja tässäkin 
on kyse seurauksista. Vaikka molempien asioiden hyvyyttä ja pahuutta arvioidaan siis syiden ja seu-
rausten perusteella, niin käytännössä kuitenkin nautinnon arvioimisessa syyllä tuntuisi olevan enem-
män painoarvoa, kun taas kärsimyksen arvioinnissa seuraukset tuntuvat olevan merkityksellisempiä.   
 
Erikssonin jakoa edellisen perusteella tarkasteltaessa huomataan:  
L´'HQJRGDOXVWHQ´´+\YllQDXWLQWRD´QDXWLQWRRQVLOORLQNXQ¶QDXWWLPLVHQ¶OLVlNVLP\|V¶QDXWWLPi-
VHQV\\¶RQK\Yl1DXWLQQRQVHXUDXNVHWWXQWXYDWYDDWLYDQRPDQWDUNDVWHOXQVD.\V\P\VNXXOXXWXOHe-
NR ´K\YlQ QDXWLQQRQ´ VHXUDXVWHQ ROOa hyviä, jotta nautinto todella olisi hyvä, vai tekevätkö muuten 
´K\YlQQDXWLQQRQ´KXRQRWVHXUDXNVHWVHQ´SaKDNVLQDXWLQQRNVL´"(QWlPXXWWDYDWNR´SDKDQQDXWLQQRQ´
PDKGROOLVHWK\YlWVHXUDXNVHWQDXWLQQRQ´K\YlNVLQDuWLQQRNVL´" 
LL´'HQRQGDOXVWHQ´´3DKDVVDQDXWLQQRVVD´LWVH¶QDXWWLPLQHQ¶RQ± per definitionem ± hyvää, mutta 
¶QDXWWLPiVHQV\\¶WHNHHQDXWLQQRVWDSDKDQ13  
LLL´'HWJRGD OLGDQGHW´´+\YlVVlNlUVLP\NVHVVl´ LWVH¶NlUVLPLQHQ¶RQ ± per definitionem ± pahaa, 
kärsimisen syykin voi olla paha, mutta mikäli seuraukset arvioidaan hyviksi, voidaan kärsimystä kui-
tenkin pitää hyvänä. Tämän seurausten merkityksen arvioinnille huomaa myös Erikssonin näkemyk-
VHVVlQLPHQRPDDQ´K\YlQNlrVLP\NVHQ´KlQPllULWWHOHHVHXUDXVWHQSHUXVWHHOODKlQKlQVDQRRNXWHQ
edellä MRPDLQLWWLLQ´+\YlNlUVLP\VMRhtaa ihmisen kamppailuun merkityksen ja kasvun puolesta kohti 
suurempaa integraatioastetta ja kohti ihmisen eheyW\PLVWl´V 
LY´'HWRQGDOLGDQGHW´´3DKDNlUVLP\V´VLWlYDVWRLQHLYlOWWlPlWWlROH± niin kuin Eriksson sanoo ± 
´OlSHHQVlSDKDD´,WVH ¶NlUVLPLQHQ¶WRVLQRQSDKDDMDVHXUDXNVHWRYDWSDKRMDPXWWD¶NlUVLPLVHQV\\¶
voi kuitenkin olla myös hyvä.  
 
Arviona Erikssonin jaottelumallin käyttökelpoisuudesta esittelen vielä esimerkin sekaannuksesta, joka 
syntyy helSRVWLPLNlOLHURWWHOXD¶NlUVLPLVHVWl¶MDVHQV\LVWlMDVHXUauksista ei tehdä, vaan pitäydytään 
YDLQ (ULNVVRQLQ MDRWWHOXXQ (ULNVVRQ VDQRR QLPHQRPDDQ ´NlUVLP\VPDlOLQVD´ HVLWWHO\Q \KWH\GHVVl
´-HVXOLGDQGHVNDPSlUHQNDPSVRPVSHJODUGMXSHWLOLGDQGHWPHOODQGHWRQGDRFKGHWJRGD´V14. 
                                                 
13 Näistä kahdesta ks. myös  Aristoteles edellä luvussa 8.1.3. 
14 Jeesuksen kärsimyskamppailu on kamppailu, joka kuvastaa syvästi kärsimystä hyvän ja pahan välisenä asiana. (s. 32) 
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Hän ei kerro, mihin luokkaan hän Jeesuksen kärsimyksen sijoittaisi, siihen voi kuitenkin soveltaa 
(ULNVVRQLQDMDWXVWD´,GHWJRGD OLGDQGHW I|UPlQQLVNDQHQNDPSI|UPHQLQJRFKYl[WPRWHQK|JUH
grad av integration till DWWEOLHQKHOPlQQLVND´VWRLVLQVDQRHQNlUVLP\VVDDDLNDDQMRWDLQSRVLWLi-
YLVWD6LWl YDVWRLQ(ULNVVRQLQ DMDWXV ´'HWRQGD OLGDQGHW lU DOOWLJHQRPRQW´ V  HL WlKlQ VRYHOOX
nimittäin vaikka Eriksson ei tässä Jeesuksen kärsimyksen merkitystä mainitse, perinteisen kristinuskon 
tulkinnan mukaan Jeesuksen kärsimys oli nimenomaan kärsimystä, joka sai aikaan hyvää ± sovinnon 
ihmisen ja Jumalan välille ± MRWHQVH(ULNVVRQLQOXRNLWWHOXVVDNXXOXLVL´K\YllQNlUVLP\NVHHQ´ 
 
Tämä kuitenkin aiheuttaa sekaannuksen. Nimittäin jos Jeesuksen kärsimys ei ole täysin pahaa, jos 
kärsimyksessä itsessään on jotain hyvää, putoaa koko sovitusajatukselta pohja15. Jos kärsimys ei ole 
täysin pahaa, sen täytyy olla joko osittain pahaa tai näennäisesti pahaa. Osittainen kärsimys tuottaa 
kuitenkin vain osittaisen sovituksen ja näennäiskärsimys tuottaa puolestaan näennäissovituksen. Vain 
täydellinen, kokonainen kärsimys ± ´-XPDODQL -XPDODQLPLNVLPiQXWK\ONlVLW´± tuottaa täydellisen 
sovituksen. Summa summarum Jeesuksen kärsimys on täysin pahaa, mutta sen seurauksena on myös 
jotain hyvää, sovinto meidän ja Jumalan välillä. Erikssonin malli ei siis selvennä kysymystä kärsimyk-
sen hyvästä ja pahasta, vaan pikemminkin se johtaa käsitesekaannukseen, joten en suosittelisi mallin 
käyttämistä. 
 
3) Positiivisen merkityksen antamisen perusteita  
 
Vaikka Eriksson ei eksplikoi ajatusta seurausten vaikutuksesta kärsimyksen arvottamiseen, hän kuiten-
kin tarkastelee kärsimyksen positiivista merkitystä paljolti juuri seurausten mukaan. Kärsimisen syyn 
kärsimykselle arvoa antavaa merkitystä hän sen sijaan ei ota esille lainkaan. Tämä on oikeastaan aika 
mielenkiintoinen asia. Nähdäkseni tämä on meidän länsimaisessa ajattelussa nykyisin vallitsevana 
ajattelutapana. Käsittääkseni meidänkin kulttuurissamme on aikaisemmin arvostettu toisen puolesta tai 
jonkin aatteen puolesta kärsimistä, mutta vaikuttaa siltä, että olemme nykyisin vieraantuneet koko 
ajatuksesta niin, että kuullessamme esimerkiksi uutisia itsemurhaiskuista, emme juurikaan ajattele 
iskun tekijän kärsivän aatteensa vuoksi tai uhrautuvan sorrettujen puolesta.   
 
Se, mistä asioista kärsimyksen positiivista merkitystä pyritään etsimään, riippuu myös Erikssonin mu-
kaan monista seikoista, joista hän mainitsee esimerkiksi ihmisen arvomaailman, elämäntilanteen ja 
kärsimyksen laadun ( s. 32). Tämän vuoksi Erikssonin esittämät perustelut ovat vain esimerkkejä, 
                                                 
15 Kristuksen kärsimyksen sovitusluonnetta Eriksson ei suinkaan vähättele, vaan päinvastoin pitää sitä aivan oleellisesti kris-
tinuskoon kuuluvana asiana. (s. 76)   
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mutta sellaisina varmaankin  kohtalaisen yleisiä ihmisten ajattelussa. Niistä voidaan myös nähdä, että 
kärsimyksen positiivinen merkitys useiPPLWHQSHUXVWXXVHQ´K\YllWHNHYLLQ´VHXUDXNVLLQ 
 
Eriksson ajattelee, että kärsimyksessä oleva intohimo16 on yksi tapa antaa kärsimykselle positiivinen 
PHUNLW\V+lQVDQRR´6MlOYDSDVVLRQHQlUHWWOLGDQGHPHQJHQRPDWWJHOLGDQGHWSDVVLRQHQVI|UWHFNHQ
kan man, åtminstoQHI|UHQVWXQGJ|UDGHWXWKlUGOLJW´(s. 15)17. Lisäksi Eriksson sanoo: 
 
On kuin ihminen näennäisesti toivottomassa tilanteessaan toisinaan ilmaisisi kärsi-
myksensä tuskaa intohimon välityksellä. Intohimossa on luovaa voimaa, ja omistau-
tumalla luomiseen voi ihminen kenties hetkeksi unohtaa kärsimyksensä. Tämä traagi-
nen luominen ilmenee usein musiikissa, kuvataiteessa, kaunokirjallisuudessa jne. Voi-
taisiin sanoa, että kärsimyksessä oleva intohimo on yksi tapa antaa kärsimykselle mer-
kitys. (s. 15)18  
 
 
Toinen positiivisen merkityksen antamisperuste tulee esille, kun Eriksson kysyy Kallenbergia (1992, 
139) siteeUDWHQ ´-RV VXUX RQ NlUVLP\VWl PLQNl PHUNLW\NVHQ NlUVLP\V VLOORLQ VDD´ MD VDQRR WlPlQ
WDUNRLWWDYDQHWWl´NlUVLP\NVHOOlHLROHPHUNLW\VWä itsessään, mutta sen voi nähdä porttina persoonalli-
VHHQNHKLW\NVHHQ´V19. SaPDVWDNHUWRYDWP\|VDMDWXNVHW´6LHOOlPLVVlHOlPlYRLWWDDRQNlUVLP\V
WXOOXW XXGHQ HOlPlQ YRLPDQOlKWHHNVL´ (s. 11)20, ja ´iKPLVHQ MRNVLNLQ WXOHPLQHQ ¶YDUGDQGH¶ V\QW\\
hyvän ja paKDQYlOLVHQNDPSSDLOXQNDXWWD´V21.  
 
Kolmas Erikssonin esittämä merkityksenantoperuste on ajatus uhrista. Erikssonin mukaan esikristilli-
sessä traditiossa ihminen yritti ostaa itsensä vapaaksi pahasta uhraamalla (s. 73). Myös vanhatestamen-
tillisessa sovitusajatuksessa on uhriajatus sisäänrakennettuna; ihminen sovitetaan uhraamalla jotakin (s. 
43). Uhriajatuksen Eriksson näkee elävän jatkuvasti myös modernissa ihmisessä, vaikka se onkin saa-
nut erilaisia muotoja (s. 73). Juuri tässä näkyy se edellä esittämäni ajatus, jonka mukaan Eriksson ei 
puhu kärsimyksen syystä arvoa antavana aspektina. Modernin ihmisen uhriajatus ei nimittäin näytä 
                                                 
16 lidelsen, passionen = intohimo, kärsimys, vaiva 
17 ,WVHVVllQ´SDVVLRQHQ´RQNlUVLP\VPXWWDNXQDQQHWDDQNlUVLP\NVHOOHLQWRKLPRQHWumerkki, voidaan ainakin hetkeksi tehdä se 
siedettäväksi. (s. 15)  
18 ´'HWlUVRPRPPlQQLVNDQLVLQWLOOV\QHVKRSSO|VDVLWXDWLRQLEODQGXWWU\FNHUVLWWOLGDQGHVVPlUWDJHQRPOLGHOVHQ,OLGHOVen 
finns en skapande kraft, och genom att ge sig hän åt ett skapande kan människan kanske för en stund glömma sitt lidande. Detta 
tragiska skapande finner man ofta uttryckt i musik, konst, skönlitteratur etc. Man kunde säga att lidelsen i lidandet är ett sätt att 
JHOLGDQGHWHQPHQLQJ´V 
19 ´2PVRUJHQlUHWWOLGDQGHYLONHQPHQLQJInUGnOLGDQGHW"´+DQPenar att lidandet inte har en mening, inte i sig, men att det 
NDQVHVVRPHWWOHGLHQSHUVRQOLJXWYHFNOLQJ´V 
20 ´'lUOLYHWVHJUDUKDUOLGDQGHWXWJMRUWHQNUDIWNlOODWLOOQ\WWOLY´V 
21 ³>3DXOLI|UIUDPWDQNHQDWW@PlQQLVNDQVYDUGDQGHI|GVJHQom kampen mellan det onda och det goGD´V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VLVlOWlYlQXKULQ´HQQDNNRPDNVXQ´ OXRQQHWWD YDDQSLNHPPLQNLQVHQl\WWllROHYDQ MRQNLQODLQHQ´Ya-
SDXWXPLVPDNVX´Närsimyksen jo kohdattua. (s. 73±75.)22 Eriksson sanoo: 
  
Me kaikki voimme tunnistaa itsessämme sen tosiasian, että vaikean kärsimyksen edes-
sä olemme olleet valmiit uhraamaan jotakin saadaksemme lievitystä. Kärsimys voi 
saada merkityksen siinä, että ihminen saa mahdollisuuden uhrata jotakin. (s. 73)23  
 
 
Uhriajatukseen liittyy myös ajatus sovituksesta positiivisen merkityksen antajana kärsimykselle. Eriks-
VRQLQPXNDDQ´V\\OOLV\\GHQWXQQHRQ\NVLNlUVLP\NVHQPXRWRMDVLNVLV\\OOLV\\VWDKGRWDDQVRYLWWDDWDL
maksaa MROODNLQWDYDOOD´(s. 43)24. Eriksson kuvaa myös sitä kuinka ihminen toisaalta kärsii syyllisyy-
WHQVlYXRNVLPXWWDWRLVDDOWD´VDPDQDLNDisesti tahtookin kärsiä voidakseen kärsimyksen avulla sovittaa 
V\\OOLV\\WHQVl´V25. Lisäksi hän sanoo: 
 
Kärsimyksen avulla ihminen voi sovittaa syyllisyytensä. Tämä on johtanut siihen, että 
ihminen toisinaan etsii kärsimystä sovittaakseen syyllisyytensä. Siegel (1990) korostaa 
sen merkitystä, että ihminen voi antaa itselleen anteeksi. Jos ihmiseltä puuttuu itse-
kunnioitus, eikä hän voi antaa itselleen anteeksi, voi sairaudesta muodostua se sovitus, 
joka vapauttaa hänet syyllisyydestä. (s. 43)26 
 
 
Muita merkityksenantoperusteita voivat Erikssonin mukaan olla esimerkiksi rakkaus, usko ja elämän 
WDUNRLWXV+lQVDQRR´>.lUVLP\s] on saanut merkityksen sen rajattoman rakkauden kautta, jota kaikes-
WDKXROLPDWWDRQROHPDVVD´V27MDP\|V´9DLQUDNNDXVYRLDQWDDNlUVLP\NVHOOHPHUNLW\NVHQVLOOl
VXXULQWD NDLNHVWD RQ UDNNDXV´ V 28. Uskon merkitystä EriksVRQ NXYDD VDQRPDOOD ´Myös usko 
muodostaa yhden lähteen, usko, joka osittain sisältää luottamuksen meihin itseemme, usko elämään ja 
XVNRMRNDDQWDDHOlPlOOHNRNRQDLVXXWHQDWDUNRLWXNVHQ´V29/LVlNVL(ULNVVRQLQPXNDDQ´HOlPlQ
ja kärsimyksen tarkoitus näyttävät kuuluvan yhtHHQ´KlQVDQRR´6LOORLQNXQHOlPlOOlRQWDUNRLWXVYRL
myös kärsimys saada tarkoituNVHQ´V30. 
                                                 
22 Ks. myös nootti 1 s. 80. 
23 ´9LNDQDOODNlQQDLJHQRVVLGHWIDNWXPDWWYLLQI|UHWWVYnUWOLGDQGHYDULWEHUHGGDDWWRIIUDQnJRWI|UDWWInOLQGULQJ/Ldandet 
kan få sin mening genom att människan får möjlLJKHWDWWRIIUDQnJRQWLQJ´V 
24 ´.lQVODQDYVNXOGlUHQIRUPDYOLGDQGHRFKPDQYLOOGlUI|UVRQDVLQVNXOGHOOHUSnQnJRWVlWWEHWDODGHQ´V 
25 ´0lQQLVNDQOLGHUSnJUXQGDYVNXOGPHQYLOOVDPWLGLJWOLGDI|UDWWJHQRPOLGDQGHWNXQQDI|UVRQDVLQ VNXOGMIU)UDQNO´
(s. 42)  
26 ´*HQRPOLGDQGHWNDQPlQQLVNDQVRQDVLQVNXOG6LHJHOIUDPKnOOHUbetydelsen av att människan kan förlåta sig själv. 
Om människan  saknar självaktning och inte kan förlåta sig själv kan sjukdom bli den försoning sRPEHIULDUKHQQHIUnQVNXOG´
(s. 43) 
27 ´'HWKDUInWWHQPHQLQJJHQRPGHQJUlQVO|VDNlUOHNVRPWURWVDOOWILQQV´V 
28 ´(QGDVWNlUOUNHQNDQJHOLGDQGHWPHQLQJW\VW|UVWDYDOOWlUNlUOHNHQ´V 
29 ³7URQXWJ|UlYHQHQNlOODHQWURVRPGHOVLQQHElr en tilltro till oss själva, en tro på livet och en tro som ger livet som helhet 
PHQLQJ´V 
30 ´/LYHWVRFKOLGDQGHWVPHQLQJI|UHIDOOHUDWWK|UDVDPPDQ'nOLYHWKDUHQPHQLQJNDQOLGDQGHWRFNVnInHQPHQLQJ(s. 12)  
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 8. 2. 3 Kärsimys ja ihmisen arvo 
 
Kysymystä kärsimyksen suhteesta ihmisen arvoon Eriksson näyttää pitävän tärkeänä, koska hän käsit-
telee sitä kirjassaan jokseenkin paljon. Vaikka Eriksson suureksi osaksi liittää ihmisen arvoa koskevan 
kysymyksen hoitamisen kontekstiin, käsittelen kysymystä tässä, koska kysymys kuitenkin on relevantti 
kaikenlaisen kärsimyksen yhteydessä. Kysymys ihmisen arvosta on yleensäkin vaikea ja monisäikei-
nen, mutta lisäksi myös tässä kysymyksessä Erikssonin näkemyksen ymmärtämistä vaikeuttaa ruotsin 
kielen ja suomen kielen erilaisuus.  
 
Suomen kielessä Nykysuomen sanakirjan PXNDDQVDQDQ¶DUYR¶WlVVl\KWH\GHVVlUHOHYDQWLWPHr-
kityNVHW RYDW  ´PHUNLW\V MRQNXQ QDXWWLPD NXQQLRLWXV DUYRYDOWD´  ´XVHLQPRQLNRVVD DUYRNDV
PHUNLWWlYlDVLD´´DUYRDVWHDUYRQLPHQHOLWLWWHOLQHGHOO\tWlPlDVHPD´31¶$UYRNNXXV¶SXROHVWDDQRQ
RPLQDLVXXV MRVWDHPVDQDNLUMDVDQRRHVLPHUNNLQl´$UYRNNuus on oman ylevyyden tunnon ulkonai-
VHHQHVLLQW\PLVHHQSDLQDPDKLOOLW\QYDUPXXGHQYDNDYXXGHQOXMXXGHQMDOHYROOLVXXGHQOHLPD´$GMHk-
WLLYL¶DUYRNDV¶VDDPHUNLW\NVHW´MROODRQDrvoa, suuri- WDLNDOOLVDUYRLQHQWlUNHl´´DUYRVVDSLGHWW\
arvonantoa nDXWWLYD´  ´DUYRNNXXWWDRVRLWWDYD MXKODOOiQHQ YDNDYD´ MD  ´DUYROOLQHQ N\OOLQ K\Yl´
¶$UYRWRQ¶WDDVRQ´YDLOODDUYRDROHYDPHUNLW\NVHW|Q´WDL´OLLDQKXRQRMRKRQNLQWDLMROOHNLQMRND
HLDQVDLWVHMRWDNLQMRQNXQDUYROOHVRSLPDWRQHSlDUYRNDV´ 
 
Nykysuomen sanakirjan Synonyymisanakirja  DQWDD ¶DUYROOH¶ V\QRQ\\PLW  ´DUYRDVHPD DVe-
PD VWDWXV DUYRQLPL WLWWHOL´ MD  ´WlUNH\VPHUNLW\V SDLQR SDQRV´32. SanalOH ¶DUYRNNXXV¶ DQQHWDDQ
V\QRQ\\PHLNVL´\OHY\\V MDORXVDDWHOXXV´¶$UYRNNDDQ¶ V\QRQyymit33 RYDW´PHUNLWWlYlKXRPDWWa-
va, mainittava, tärkeä, tähdellinen, keskeinen, olennainen, merkityksellinen, suuriarvoinen, ensisijai-
QHQUHOHYDQWWL´MD´MXKODOOLQHQMXKODYDYaNDYDKDUUDV´ 
 
5XRWVLQ VXEVWDQWLLYLOOD ¶YlUGH¶RQWSOY:n Ruotsi-suomi-suursanakirjan (2004) mukaan merkitykset: 
´DUYRPHUNLW\VKLQWD´´DUYRDUYRNDVDVLD´MD´DUYROXNX´¶9lUGLJKHW¶SXROHVWDDQVDDPHr-
NLW\NVHW´DUYRNNXXV´MD´DUYR´34. Adjektiivin ¶YlUGLJ¶PHUNLW\NVHWRYDW´DUYRNDVDUYRLVDNHl-
vollinenDQVLROOLQHQ´´MRQNLQDUYRLQHQDUYRQPXNDLQHQ WDUSHHNVLK\Yl´ MD´DUYRNDV MXKODOOi-
QHQ´¶9lUGHULN¶PHUNLWVHH´DUYRNDV¶MD¶YlUGHIXOO¶PHUNLWVHH´DUYRNDVNDOOLVDUYRLQHQWlUNHl´Nor-
stedts svenska ordbok VDQRRVDQDVWD¶YlUGH¶´YLVV grad av (allmän) begärlighet eller nyt-
                                                 
31 0XXWPHUNLW\NVHW´Nl\SlKLQWD´´QXPHURQWDLOXYXQVXXUXXVQXPHUROXNX´´HULOOLVLlHGHHQOLLWW\YLlPHUNLl
(nuotin arvo, värin arvo, kirjaimen äännearvo, kemiallinen arvo, aika-DUYR´´DUYRQDDWWUQDDUYRLVDNXQQLRLWHWWDYD´ 
32 /LVlNVL´KLQWDNXUVVLWDNVD´ ´QXPHUROXNX´ 
33 ´SDOMRQPDNVDYDNDOOLVKLQWDYDKLQQDNDV´ 
34¶YlUGLJKHW¶-HQ ´DUYRNNXXV´ ´DUYRHVLPSURIHVVRUQVQDPQRFKYlUGLJKHW± proIHVVRULQQLPLMDDUYR´ 
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WLJKHWKRVYLVVWI|UHPnOHWFYDQOLJHQPlWWLSHQJDUPHQlYHQDOOPlQQDUH´MD´RIWDSOXUI|UHWHHOVH
VRPDQVHVKDK|JJUDGDYEHJlUOLJKHWHOOHU Q\WWLJKHW´6DQD ¶YlUGLJKHW¶ WDDV VDDPHUNLW\NVHW´EH-
stämd känsla av vad som är värGLJWEHWHHQGHI|UGHQHJQDSHUVRQHQ´MD´K|JVWlOOQLQJRFKK|JW
DQVHHQGHLYLVVWVDPKlOOH´$GMHNWLLYL¶YlUGLJ¶PHUNLWVHH´JRGQRJI|U´MD´K|JWLGOLJRFKDOOYDr-
OLJ´MD¶YlUGHIXOO¶PHUNLWVHH´VRPKDUVWRUWYlUGHLHNRQHOOHUDQQDWDYVHHQGH´6XRPHQVDQD¶LKPLs-
DUYR¶NllQQHWllQVDQDNLUMRMHQPXNDDQ\NVLVHOLWWHLVHVWLUXRWVLNVLVDQDOOD¶PlQQLVNRYlUGH¶ 
 
6DQDNLUMRMHQPXNDDQ UXRWVLQ NLHOHQ VDQD ¶YlUGH¶ Ql\WWlLVL YDVWDDYDQ VXRPHQ VDQDD ¶DUYR¶ MD UXRWVLQ
VDQD¶YlrGLJKHW¶VXRPHQVDQDD¶DUYRNNXXV¶PXWWDUXRWVLVVDVDQDOOD¶YlUGLJKHW¶RQWRLVLQNXLQVXRPHQ 
¶DUYRNNXXGHOOD¶ P\|VPHUNLW\V¶DUYR¶7lVWlV\\VWlHL(ULNVVRQLQWDSDNl\WWllVDQRMD ¶YlUGH¶MD¶Ylr-
GLJKHW¶YDVWDDVXRPHQNLHOHQ¶DUYR¶MD¶DUYRNNXXV¶VDQRMHQNl\WW|l+lQQl\WWllNl\WWlYlQVDQDD¶Ylr-
GLJKHW¶ VHNl DUYRVWD HWWl DUYRNNXXGHVWDSXKXHVVDDQ35 Ihmisarvosta puhuessaan Eriksson ei lainkaan 
Nl\Wl VDQDD ¶PlQQLVNRYlUGH¶ YDDQ LOPDLVHH DVLDQ HVLPHUNLNVL VDQRPDOOD ¶PlQQLVNDQV DEVROXWD Ylr-
GLJKHW¶VWDL¶GHQPlQVNOLJDYlUGLJKHWHQ¶V,KPLVHQDUYRVWDKlQNl\WWllWRLVDDOWDP\|V¶Ylr-
GH¶-VDQDQVLVlOWlYLlLOPDLVXMDHVLPHUNLNVL´YlUGHVRPPlQQLVND´VWDL´GHWDEVROXWDYlUGHW
som mänQLVND´V 
 
,KPLVHQDUYRQSHUXVWDVWDSXKXHVVDDQ(ULNVVRQNl\WWllLOPDLVXD´GHWPänskliga ämbetet36´MRQNDYRLVL
kai parhaiWHQVXRPHQWDDWlVVl\KWH\GHVVlLOPDLVXOOD´LKPLVHQRVD´+lQVDQRR´0lQQLVNDQVDEVROXWD
värdighet är givet henne i och med att hon fått ett mänskliga ämbetet. I biblisk mening har människan 
fått sin värdighet i ocKPHGDWWKRQVNDSDWVWLOO*XGVDYELOG´ (s. 88)37. Tähän voi ajatella liittyvän myös 
Erikssonin ajatuksen: ´'nPlQQLVNDQ IUnQWDV DQVYDU EHU|YDV KRQ VDPWLGLJW VLQ YlrGLJKHW´ V 38. 
Ihmisen käsittäminen Jumalan kuvaksi on nimittäin yhdeltä kannalta katsottuna sitä, että ihminen on 
vapaa valitsemaan ja vastuullinen valinnoistaan, ja siihen, että ihmisellä on ihmisarvo kuuluu myös 
(ULNVVRQLQPXNDDQ ´YDSDXV VDDGD YDOLWD´ V 39. Vapauden ja vastuun lisäksi ihmisarvoon liittyy 
myös oikeuksia. Erikssonin mukaaQHVLPHUNLNVLLKPLVHQ´RLNHXVVXRMHOODLWVHllQORXNNaXNVLDYDVWDDQ´
kuuluu hänen oikeuksiinsa (s. 88)40. Hoitamiseen liittyvistä ihmisen oikeuksista Eriksson kirjoittaa: 
 
Ihmisluontoon kuuluu tyydyttää perustavanlaatuiset tarpeensa ja halunsa niin kauan 
kuin se on mahdollista. Silloin, kun se ei enää ole mahdollista ihmiselle itselleen, kuu-
luu hänen oikeuksiinsa, että joku hänen välittömässä läheisyydessään auttaa häntä, nä-
                                                 
35 Ks. esim. s. 36, 87±90. 
36 ämbete -t -n = virka 
37 Ihmisen absoluuttinen arvo on annettu hänelle siinä ja sen myötä, että hän on syntynyt ihmisen osaan. Raamatullisessa mieles-
sä on ihminen saanut arvonsa siinä ja sen myötä, että hänet on luotu Jumalan kuvaksi. (s. 88)  
38 Silloin kun ihmiseltä otetaan pois vastuu, ryöstetään häneltä samalla hänen arvonsa. (s. 88)  
39 ´7LOOGHQPlQVNOLJDYlUGLJKHWHQK|UlYHQIULKHWDWWInYlOMD>«@´V 
40 ´7LOOGHQPlQVNOLJDYlUGLJKHWHQK|UlYHQ>«@UlWWHQDWWVN\GGDVLJPRWLQWUnQJ´V 
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kee hänen tarpeensa ja halunsa ja tarttuu asiaan ilman, että ihmisen täytyy pyytää apua. 
(s. 43)41 
 
 
Eriksson sanoo, että arvokkuus ja arvo tosin kuuluvat yhteen ja että arvokkuus merkitsee sitä, että on 
arvo, mutta nämä käsitteet eivät kuitenkaan ole synonyymejä (s. 87)42+lQVDQRRP\|V´$OODPln-
niskor har i djupaste mening samma värde och värdighet (s. 87)43. Tässä näkyy ero Erikssonin käyttä-
mien käsitteiden ja suomen kielen välillä, suomen kielen mukaan kaikilla ihmisillä nimittäin on kyllä 
sama arvo, mutta ihmisten arvokkuus ei ole sama, vaan se vaihtelee niin kuin ihmisten ominaisuudet 
tai sosiaalinen status yleensäkin vaihtelevat. ToisaDOWD(ULNVVRQNl\WWllP\|VLOPDLVXD´YlUGLJKHWVRP
YlUGH´ V 44, ja tällä perusteella voisi ajatella, että myös hän näkee arvon perustavampaa laatua 
olevana asiana kuin arvokkuuden. (ULNVVRQLQPXNDDQ´LKPLVLOOHDQQHWDDQHULV\LVWlHULDUYR´V45, 
MDQlLQWDSDKWXXP\|VKRLGRVVDKlQVDQRR´>3@DWLHQWHQNDQXSSOHYDVLJYlUGHO|VSnJUXQGDY>«@DWW
vårdare ser olika på olika patienter och tillskriYHUGHPROLNDYlUGH´V 46.  
 
(ULNVVRQLQPXNDDQVDQD¶YlUGLJKHW¶ WXOHH ODWLQDQVDQDVWD ¶GLJQLWXVGLJQXV¶ MRNDPHUNLWVHHVDPDQDr-
voisuutta ja uskottavuutta (s. 87)476XRPHQNLHOHVVlVDQRLOOD¶DUYRNNXXV¶MD¶VDPDQDUYRLVXXV¶RQ\KWe-
\VVLWlYDVWRLQVDQD¶XVNRWWDYXXV¶HLVDPDOODWDYDOODROHVLGRNVLVVDQlLKLQNDKteen kuin se ruotsin kie-
lessä näyttää olevan. Uskottavuus ei siksi tunnu suomalaisen ajattelumaailmassa kuuluvan yhtä kiinte-
ästi ihmisarvoon ± tai arvokkuuteenkaan ± kuin samanarvoisuus, se on yksi ihmisarvon toteutumiseen 
liittyvä asia monien muiden asioiden joukossa. Toisaalta on tietenkin huomattava, että mikäli ihmiselle 
annetaan arvo, myös hänen puheitaan uskotaan ja kokemuksiaan arvostetaan. Uskottavuus merkitsee-
NLQ(ULNVVRQLQPXNDDQVLWlHWWlLKPLQHQ´LKPLVHQlMDSRWLODDQDWXOHHRWHWXNVLWRVLVVDDQja että potilaan 
NRNHPXNVLDSLGHWllQWRVLQD´V48. UskottavuudesVDKlQQlNHHP\|V´HVWHHWWLVHQGLPHQVLRQ´MRND
näkyy ihmisen kohtelussa. Tämän Eriksson ilmaisee sanomalla: ´,WURYlUGLJKHWHQILQQVlYHQHQHVWe-
tisk dimension som uttrycks i anständigt, kRUUHNWRFKUHVSHNWDEHOWKDQGODQGH´V 49.  
 
                                                 
41 ´7LOOPlQQLVNDQVQDWXUK|UDWWWLOOJRGHVHVLQDPHVWprimära behov och beggar så länge det är möjligt. Då det inte längre är 
möjligt för människan själv hör det till hennes rätt att någon i hennes omedelbara omgivning hjälper henne, ser hennes behov 
RFKEHJlURFKLQJULSHUXWDQKRQPnVWHEHRPKMlOS´V  
42 ´9lUGLJKHWI|UELQGVPHGYlUGH9lUGLJKHWLQQHElUDWWKDHWWYlUGHPHQ¶YlUGLJKHW¶RFK¶YlUGH¶lULQWHVyQRQ\PDEHJUHSS´V
87)  
43 .DLNLOODLKPLVLOOlRQV\YLPPlOWllQVDPDDUYRMDDUYRNNXXV«(s. 87) 
44 arvokkuus arvona 
45 ´0lQQLVNRUWLOOVNULYVDYROLNDRUVDNHUROLNDYlUGHQ>«@´V 
46 >3@RWLODVYRLNRNHDLWVHQVlDUYRWWRPDNVL>«@VLOOlSHUXVWHHOODHWWlKRLWDMDWQlNHYlWHULSRWLODDWHULWDYDOODMDDQWDYDWKHLlle 
erilaisen arvon. (s. 88)  
47 ´2UGHW>YlUGLJKHW@KlUOHGVWLOOODWLQHWVdignitus, dignus, soPEHW\GHUOLNYlUGLJKHWRFKWURYlUGLJKHW´V 
48 ´7URYlUGLJKHWLQQHElUDWWPDQVRPPlQQLVNDRFKSDWLHQWEOLUWDJHQSnDOOYDURFKDWWHQVXSSOHYHOVHUEHWUDNWDVVRPVDQQD´(s. 
88)  
49 Uskottavuudessa on myös esteettinen dimensio, joka ilmaistaan sopivalla, korrektilla ja kunnioittavalla kohtelulla. (s. 88)  
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.lVLWWHHOOl ¶YlUGLJKHW¶(ULNVVRQ  VDQRRROHYDQXVHLWDGLPHQVLRLWD MDQlLVWl KlQPDLQLWVHH VLVlLVHQ MD
ulkoisen ulottuvuuden (s. 87)50, jotka molemmat ovat  ihmisen persoonallisuuden osia (s. 88)51. Eriks-
sonin PXNDDQ´7LOOGHQLQUHGLPHQVLRQHQK|U trovärdighet, hederskänsla och sedlighet. Till den yttre 
KlQI|UVNDUDNWlULVNDVnVRPlUDUDQJVWlOOQLQJlPEHWHlGHOJHVWDOWXWVHHQGHVDPWDQVHHQGH´V52. 
Hoitamiselle relevantit kategoriat Eriksson kiteyttää seuraavasti:  
 
1) Arvokkuus on yhteydessä ihmisen osaan. Tähän kuuluvat samanarvoisuus ja uskottavuus. Ab-
soluuttinen arvo ihmisenä.  
2) Arvokkuus on tila relatiivisemmassa tai subjektiivisemmassa merkityksessä. Tähän voidaan 
laskea osittain se arvo, jonka ihminen on antanut itselleen, itsekunnioitus, osittain se arvo, 
jonka muut tai jokin normijärjestelmä antaa. (s. 88)53 
 
Näistä ensimmäisessä on kyse ihmisen arvosta/ ihmisarvosta, toisessa taas pikemmin ihmisen arvok-
kuudesta. Tosin ihmisen itselleen antamassa arvossa on pohjimmiltaan myös kyse ihmisarvosta, siihen 
ihmisen itsessään näkemä arvokkuus perustuu. Mikäli ihminen ei koe ihmisarvon kuuluvan itselleen, ei 
hän voi pitää itseään myöskään arvokkaana.  
 
Erikssonin mukaan kaikilla ihmisillä on siis sama ihmisarvo, mutta toisaalta kaikilla ihmisillä on myös 
oma käsitys omasta arvostaan ja ihmiset kokevat arvonsa erilaiseksi (s. 87±88)54. Hänen mukaansa on 
PDKGROOLVWD HWWl LKPLQHQ HL ´NRH Wl\WWl DUYRDDQ LKPiVHQl´ V  WDL HWWHL KlQSRWLODDQDNRH ´RPDD
täydellistlDUYRDDQ´ (s. 89). Hän voi kokea itse loukanneensa omaa ihmisarvoaan (s. 16), tai hän voi 
kokea itsensä arvottomaksi esimerkiksi häpeän ja syyllisyyden vuoksi (s. 88)55. Se, että potilas kokee 
menettäneensä arvonsa, voi myös johtaa tilanteisiin, joissa potilas ei enää jaksa kamppailla, vaan antaa 
periksi ja luovuttaa (s. 94)56(ULNVVRQVDQRRNLQHWWl´NRNHPXNVHOODVLLWlHWWlP\|VSRWLODDQDLKPLVHllä 
                                                 
50 ´%HJUHSSHW¶YlUGLJKHW¶KDUIOHUDGLPHQVLRQHU´V 
´5HQWEHJUHSSVOLJWKDWEHJUHSSHWYlUGLJKHWHQLQUHRFKHQ\WWUHGLPHQVLRQ´V 
51 ´6nYlOGHQ\WWUHVRPGHQLQUHYlUGLJKHWHQXWJ|UGHODUDYPlQQLVNDQVRPSHUVRQ´(s. 88) 
52 Sisäiseen dimensioon kuuluvat uskottavuus, kunnioitus ja siveellisyys. Ulkoiseen lasketaan sellaiset piirteet kuin kunnialli-
suus, arvoasema, yhteiskunnallinen asema, virka, jalo ulkomuoto, ulkonäkö sekä maine. (s. 87)  
53 ´)|OMDQGHKXYXGNDWHJRULHUNDQXWNULVWDOOLVHUDVYLONDKDUUHOHYDQVI|UYnUGHQ´V 
´9lUGLJKHWlUI|UEXQGHQPHGGHWPlQVNOLJDlPEHWHWHit hör likvärdighet och trovärdighet. Det absoluta värdetVRPPlQQLVND´
(s. 88) 
³9lUGLJKHWlUHWWWLOOVWnQGLPHUDUHODtive eller subjektiv betydelse. Hit kan räknas dels det värde som människan tillskrivit sig 
VMlOYVMlOYDNWQLQJGHOVGHWYlUGHVRPWLOOVNULYVDYDQGUDHOOHUXWLIUnQQnJRWQRUPV\VWHP´(s. 88)  
54 ´>«@DOODPlQQLVNRUKDUlYHQHQHJHQXSSIDWWQLQJRPVLQYlUGLJKHW´V±88) 
´>«@PlQQLVNRUXSSOHYHUVLWWYlUGHROLND´V 
55 ´>«@DWWLQWHXSSOHYDIXOOYlUGLJKHWVRPPlQQLVND>«@´(s. 43)  
´>«@PDQLQWHNlQQHUVLJIXOOWYlUGLJW´(89) 
´(QPlQQLVND>«@XSSOHYHUDWWKRQVMlOYNUlQNWVLQYlUGLJKHWV 
´>«@SDWLHQWHQNDQXSSOHYDVLJYlUGHO|VSnJUXQGDYVNDPRFKVNXOG>«@´V 
56 ³+DQHOOHUKRQNDQXSSOHYDVLJVDNQDHWWYlUGH>«@´(s. 94) 
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on itseisarvo, on perustavaa laatua oleva merkitys terveysprosesseilOH´V57MDHWWl´SRWLODDQDUYRQ
loukkaamisella pienennetään myös hänen mahdollisuuksiaan käyttää sisimpiä terveysresursseMDDQ´(s. 
87)58. 
 
Vaikka Eriksson siis näkee ihmisarvon kunnioittamisen ja oman ihmisarvon kokemisen ensiarvoisen 
tärkeäksi ihmisen terveyden kannalta, hän kuitenkin sanoR´+RLWDPLVHQSllPllUlHLYRLROODWHUYH\V
YDDQVHQWl\W\\XORWWXDSLWHPPlOOHMDVLVlOWllLKPLVHOlPlNRNRQDLVXXGHVVDDQ´V59. Hän siis kat-
soo, että ihmisarvo todella on itseisarvo ± ´DUYRVLQlQVl´.DQWLQLOPDLVXDNl\WWlHQ± ei väline jonkin 
muun saavuttamiseen siitä huolimatta, että kaikki mahdollinen hyvä ihmisten välisessä elämässä kaike-
ti perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen. Ihmisarvon kunnioittaminen ei siis ole väline terveyden saa-
vuttamiseen ± jo tällainen ajatus itsessään on ihmisarvon loukkaus.  
  
(ULNVVRQNXLWHQNLQ MDWNDD´6HHWWlRQ WRLVWDYDUWHQHWWlSDOYHOHHRQRPDQHOlPlQWDUNRLWXNVHQHOä-
PLVWl,KPLVHQYDSDXWWDPLQHQSDOYHOHPDDQRQKRLWDPLVHQSHULPPlLQHQWDUNRLWXV´V60. Erikssonin 
PXNDDQLKPLQHQP\|V´NRNHHDEVROXXWWLVHQDUYRQVDVilloin, kun hän voi täyttää tehtävänsä ihmisenä, 
WVNXQKlQYRLSDOYHOODMDROODROHPDVVDWRLVWDLKPLVWlYDUWHQ´V61. Nämä ajatukset ovat ihmisar-
von kannalta hiukan ongelmallisia. Nimittäin jos ihmisen vapauttaminen palvelemaan katsotaan hoi-
tamisen perimmäiseksi tarkoitukseksi, niin ihmisellä näyttää olevan vain välinearvo, hän on väline 
muita varten. Ilmeisesti tämän ajatuksen taustalla kuitenkin on kristillinen näkemys, jonka mukaan 
ihmisyyden ydin on juuri siinä, että ihminen ei elä itselleen vaan elää muita varten. Tällöin hoitamisen 
tarkoitus on auttaa ihmistä aitoon, todelliseen ihmisyyteen. Näin ajatellen ihmisen vapauttamisessa 
palvelemaan muita ei varsinaisesti olekaan kyse välineellistämisestä62. 
 
Kärsimyksen ja ihmisen arvon välisestä suhteesWD(ULNVVRQVDQRR´/LGDQGHWNUlQNHUPlQQLVNDQVYlr-
GLJKHW>«@$WWOLGDlULJUXQGHQRYlUGLJWPlQQLVNDQ´V63. Tämä herättää kysymyksiä. Ensiksikin 
kummasta Eriksson tässä puhuu ihmisen arvosta vai arvokkuudesta. Kärsimys voi tietenkin vähentää 
ihmisen arvokkuutta, mikäli arvokkuudella tarkoitetaan ulkoista olemusta ja arvokasta käyttäytymistä, 
                                                 
57 ´$WWXSSOHYDDWWPDQKDUHWWHJHQYlUGHlYHQVRPSDWLHQWlUJUXQGOlJJDQGHEHW\GHOVHI|UKlOVRSUoFHVVHUQD´V88)  
58 ´'lUPHGPLQVNDUPDQlYHQKDQVKHQQHVP|MOLJKHWHUDWWDQYlQGDVLQDLQQHUVWDKlOVoUHVXUVHU´V 
59 ´9nUGDQGHWVPnONDQLQWHYDUDKlOVDXWDQPnVWHVWUlFNDVLJOlQJUHLQQHIDWWDGHWPlQVNOLJDOLYHWVRPKHOKHW´(s. 98)  
60 ´$WWYDUDWLOOI|UHQDQQDQDWWWMlQDlUDWWOHYDPHQLQJHQLVLWWOLY$WW´nWHUXSSUlWWD´PlQQLVNDQWLOODWWWMlQDlUYnUGDQGHWV
\WWHUVWDV\IWH´V 
61 ´0lQQLVNDQXSSOHYHUVLQDEVROXWDYlUGLJKHWGnKRQNDQIXOOI|OMDVLQXSSJLIWVRPPlnniska, d.v.s. kan tjäna och finnas till för 
HQDQQDQPlQQLVND´V 
62 Tämä on tietenkin vaikea kysymys kristinuskon sisälläkin. Toisaalta Jeesus sanoo, että ihmisen tulee rakastaa lähimmäistään 
niin kuin itseään (Matt 22:39) ± siis samalla tavalla ja yhtä paljon. Kun rinnalle ottaa kultaisen säännön, jossa Jeesus sanoo, että 
toista ihmistä täytyy kohdella niin kuin toivoisi itse tulevansa kohdelluksi (Matt:7:12), niin tarkempi tulkinta kaiketi olisi, että 
koska itse haluaa tulla kohdelluksi omien toiveidensa mukaan, on oikein ja kohtuullista, että kohtelee muita sillä tavalla kuin 
nämä itse haluavat itseään kohdeltavan.    
63 .lUVLP\VORXNNDDLKPLVHQDUYRNNXXWWD>«@.lUVLPLQHQRQSRKMLPPLOWDDn ihmisen arvolle sopimatonta. (s. 42)  
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mutta välttämättä ei näin tietenkään ole, ihminen voi kantaa myös kärsimyksensä arvokkaasti. Ihmisen 
arvosta puhuttaessa tilanne on kuitenkin epäselvempi ja riippuu siitä, mihin ihmisen arvon ajatellaan 
perustuvan. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti voidaan ajatella, että luodessaan ihmisen kuvak-
seen Jumala antoi hänelle valinnanvapauden ja siihen liittyvän vastuun, ja tätä vastuuta ihminen kärsi-
essään kantaa, koska hän syntiinlankeemuksessa vapauttaan käyttäessään valitsi pahan hyvän sijasta, 
vääryyden oikeuden sijasta.64 Näin ajatellen kärsiminen ei loukkaa ihmisen arvoa, vaan pikemminkin 
on osoitus ihmisen arvosta.       
 
Samassa yhteydessä Eriksson sanoo my|V´9DUMHJnQJHQPlQQLVND OLGHUNlQQHUKRQVLJNUlQNW´V
42)65 .LUMDQVD VXRPHQQRNVHQ HVLSXKHHVVD KlQ WDDV VDQRR ´1\N\llQ XVHLmmat hoitojärjestelmän 
SLLULLQWXOHYDWSRWLODDWNRNHYDWHWWlKHLGlQDUYRNNXXWWDDQORXNDWDDQMRVVDLQYDLKHHVVD´66. Myös sielul-
lisesta sairauskärsimyksestä puhuessaan Eriksson esittää yhtenä mahdollisuutena sen, että kärsimys on 
potilaan kokemus (s. 84)677lPlQOLVlNVLKlQVDQRRHWWl´SRWLODVYRLNRNHDPHQHWWlQHHQVlDUYRQVD´
(s. 94)68. Eriksson siis puhuu arvon/ arvokkuuden loukkaamisen lisäksi siitä, että ihminen kokee arvo-
aan/ arvokkuuttaan loukattavan. Onkin tärkeää erottaa kokemus ja itse tapahtuma toisistaan. Riippu-
matta siitä, kummasta on kyse, on kärsimys yhtä suuri ja yhtä vakavasti otettava. Erottelun tekeminen 
on kuitenkin tärkeää kärsimyksen poistamis- ja lievittämiskeinojen arvioimisessa, todellisen arvon/ 
arvokkuuden loukkaamisen eliminoiminen vaatii erilaisia toimenpiteitä kuin potilaan arvonloukkaa-
miskokemuksen hoitaminen.     
 
Eriksson käsittelee myös kysymystä kärsimyksen aiheuttamisesta toiselle, hän kirjoittaa:   
 
Att åstadkomma ett lidande för den andre innebär alltid att kränka den andres värdig-
het, att inte bekräfta denne som fullvärdig människa. Det är att inte erkänna människan 
                                                 
64 Syntiinlankeemus oli kristinuskon mukaan vääryyden ja pahan valitsemista varsinaisesti siinä mielessä, että ihminen halusi 
tehdä sen, minkä Jumala oli kieltänyt ± ja jos ajatellaan, että ihminen oli luotu vapaaksi valitsemaan, täytyi tietenkin olla jotain, 
missä tätä vapautta voi käyttää, muutoinhan vapaudella ei olisi mitään sisältöä eikä merkitystä. Tulkinnat siitä, mikä tämän 
väärän valinnan sisältö oli, vaihtelevat. Yksi perinteinen ajattelutapa on esimerkiksi von Wrightin esseessään Hyvän ja pahan 
tiedon puu (teoksessa Humanismi elämänasenteena 1981) esittämä tulkinta, jonka mukaan ihminen halusi vain lisää tietoa. 
7lPlQWXONLQQDQRQJHOPDNVLPXRGRVWXXVHHWWl-XPDODROLNXLWHQNLQDQWDQXWLKPLVHOOHWHKWlYlNVL´YLOMHOOlMDYDUMHOOD´PDDWD ja 
tiedon tavoitteleminen kaiketi kuuluu tämän toiminnan piiriin, joten se ei varsinaisesti voi olla väärin. Vain ilkeä ja pahansuopa 
Jumala antaisi käskyn tehdä jotain ja kuitenkin samalla kieltäisi sen. Syntiinlankeemuksen ytimen voi nähdä myös sanoissa 
´LKPLQHQKDOXVL´MD´QLLQNXLQ-XPDOD´WRLVLQVDQRHQLKPLQHQHLROOXWW\ytyväinen osaansa ihmisenä, vaan halusi kuten Ahmed 
$KQH´NDOLILNVLNDOLILQSDLNDOOH´± VLLV´-XPDODNVL-XPDODQSDLNDOOH´,KPinen halusi nimenomaan tietää hyvän ja pahan niin 
kuin Jumala ne tietää, eikä kysymys ole pelkästään moraalisesta hyvästä ja pahasta, vaan kaikesta muustakin hyvästä ja pahasta, 
esimerkiksi luonnossa vallitsevista laeista. Kuten seurauksista voimme päätellä tällainen tietäminen ei kuitenkaan ole ihmiselle 
mahdollista, ihmisen väärän valinnan hedelmät ovat ympärillämme yhä selvemmin koko ajan nähtävissä. 
65 Joka kerta, kun ihminen kärsii, tuntee hän itsensä loukatuksi/ häpäistyksi. (s. 42) 
66  KI Lukijalle. 
67 ´>'HVVD@NDQGHOVHUIDUDVDYSDWLHQWHQVMlOY>«@´V 
68 ´+DQHOOHUKRQNDQXSSOHYDVLJVDNQDHWWYlUGH>«@´V 
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som potentiellt helig. Att åstadkomma lidande för en annan är samtidigt att kränka sin 
egen värdighet och att förneka sin egen helighet. (s. 39±40)69 
   
 
Tässä kysymyksessä pitäisi aivan ilmeisesti erottaa tarkoituksellinen toiminta ja toiminnan tarkoitta-
mattomat seuraukset. Tarkoituksellinen kärsimyksen aiheuttaminen toiselle loukkaa aina tämän ihmis-
arvoa. Voidaan myös ajatella, että se, joka tahallaan loukkaa toisen ihmisarvoa, ei käyttäydy oman 
ihmisarvonsa mukaisesti. Aina ihmisen arvon loukkaaminen ei kuitenkaan ole tarkoituksellista, ja se, 
joka joutuu kärsimään toisten tekojen vuoksi, voi kyllä kokea, että hänen arvoaan loukataan, vaikka 
kärsimyksen aiheuttaja ei kenties ole edes tietoinen asiasta.   
 
Hoidossa kärsimyksen aiheuttaminen on harvoin tarkoituksena70, usein kärsimys on jonkin hyvää tar-
koittavan teon tarkoittamaton sivutuote. Esimerkkinä voidaan ajatella pienten lasten hoitamista. Jos 
pieni lapsi joutuu hoidon vuoksi eroon äidistä ± tai jos häntä vaikkapa rokotetaan ± niin eihän kärsi-
myksen aiheuttaja, äiti tai hoitaja, millään muotoa pidä häntä arvottomana, vaikka lapsi luultavasti 
VDDNLQ´PLQXXGHQ ORXNNDDPLV´-kokemuksen. Mikäli kuitenkin on kyseessä potilas, joka ymmärtää ja 
WLHWll HWWl NlUVLP\VWl DLKHXWWDYDQ WRLPHQSLWHHQ WPV WDUNRLWXNVHQD RQ ´SRWLODDQ K\Yl´ KlQ HL NRH
kärsimystä ihmisarvonsa loukkaukseksi. Ongelmalliseksi tämän kysymyksen tekee hoidossa se, että 
hoitaja ei välttämättä ole perillä potilaan kokemuksista, eikä myöskään ole riittävän kiinnostunut 
kuunnellakseen ja ottaakseen selvää potilaan kokemuksista, ja tämä välinpitämättömyys itsessään on 
potilaan ihmisarvoa loukkaavaa.       
 
Kärsimystä aiheuttavia asioita ± syyllisyyttä, tuomitsemista, rakkaudettomuutta, yksinäisyyttä, sitä, 
ettei tule otetuksi vastaan tai ei tule otetuksi todesta ± käsitellessään Eriksson toteaa: 
 
Kaikilla näillä kuvatuilla kokemuksilla, jotka voivat aiheuttaa kärsimystä, on yksi yh-
teinen nimittäjä, nimittäin se, että aina kun ne koetaan kärsimyksenä, ne sisältävät ih-
misen arvon loukkauksen. Ihminen voi kestää yksinäisyyttä, rakkaudettomuutta, syyl-
OLV\\WWlMQHMRVVHHLORXNNDDKlQWlLKPLVHQl>«@.lUVLP\VYRLGDDQNRNHDHULODLVLQD
olosuhteina, tunteina ja tilanteina, mutta syvimmältään kärsimyksen aiheuttaa se, että 
ihmiseltä riistetään hänen arvonsa/ arvokkuutensa objektiivisessa ja/ tai subjektiivises-
sa merkityksessä. (s. 45±46)71 
                                                 
69 Kärsimyksen aiheuttaminen toiselle sisältää aina toisen arvon väheksymisen, sen, että ei pidä tätä täysiarvoisena ihmisenä. Se 
merkitsee sitä, että ei tunnusta ihmisen potentiaalista pyhyyttä. Kärsimyksen aiheuttaminen toiselle on samalla oman arvon 
väheksymistä ja oman pyhyyden kieltämistä. (s. 39±40)   
70 Näin haluaisin ainakin uskoa, asiaa ei liene mitenkään tutkittu. 
71 ´$OODGHKlUEHVNULYQDXSSOHYHOVHUQDVRPNDQI|URUVDNDOLGDQGHI|UHIDOOHUDWWKDHQJHPHQVDPQlmnare, d.v.s. att det alltid 
innebär en kränkning av människans värdighet då någonting upplevs som lidande. Människan kan uthärda ensamhet, kärlekslös-
het, skuld etc., ifall det inte kränker henne som människa. [Detta resonemang leder fram till ett påstående, att det egentligen 
endast finns ett svar på frågan om lidandets varför.] Lidande kan upplevas som olika tillstånd, känslor och situationer, men 
djupast förorsaNDVOLGDQGHWDYDWWPlQQLVNDQIUnQWDJLWVVLQYlUGLJKHWLREMHNWLYRFKHOOHULVXEMHNWLYPHQLQJ´ (s. 45±46) 
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Nämä väitteet sisältävät ristiriitaisuuksia. Ensiksikin jonkin asian kestäminen ja samasta asiasta kärsi-
minen eivät ole toisensa poissulkevia asioita. Vaikka ihminen kestäisikin yksinäisyyttä rakkaudetto-
muutta, syyllisyyttä jne., hän saattaa kuitenkin kärsiä niistä. Toiseksi näistä kärsiminen ei riipu siitä, 
loukkaavatko nämä häntä ihmisenä. Voidaan myös kysyä, kuka ihmistä tai hänen arvoaan loukkaa, jos 
hän joutuu kärsimään yksinäisyyttä ± usein loukkaajan voi tietenkin nimetä, mutta ei kuitenkaan aina. 
Kolmanneksi pelkästään objektiivinen arvonmenetys ei voi aiheuttaa kärsimystä, arvonmenetys täytyy 
subjektiivisesti tunnistaa sellaiseksi, että se ylipäätään aiheuttaa mitään ihmisen mielessä.  
 
Lisäksi on huomattava, että mikäli ihmisarvo on absoluuttinen ja perustuu siihen, että ihminen on syn-
tynyt ihmiseksi ± kuten Erikssonkin edellä esitti ± viimeinen väite ei voi pitää paikkaansa. Ihmisen 
arvoa voi loukata ja ihmistä voi kohdella vastoin ihmisarvon vaatimuksia, mutta ihmisarvoa keneltä-
kään ei voida riistää. Jos ihmisarvon riistäminen olisi mahdollista, siitä seuraisi, että mitä huonommin 
ihmistä kohdeltaisiin, sitä vähemmän hänellä olisi ihmisarvoa. Näinhän ihmiset ovat kautta aikojen 
pyrkineet kohtelemaan niitä, jotka he ovat halunneet tuhota. Jos tällainen ihmisarvon riistäminen olisi 
mahdollista, ei-hyväksyttyjen ihmisten ja vähemmistöjen tuhoaminen kävisi kätevästi: ihmisiä kidutet-
taisiin kunnes heidän ihmisarvonsa olisi hävitetty kokonaan, ja sitten heidät tuhottaisiin, eikä kukaan 
enää panisi sitä pahakseen, koska eihän olisi enää kysymys ihmisistä. Näin asianlaita ei kuitenkaan 
todellisuudessa onneksi ole.  
 
Myös ihmisarvon antaminen tapahtuu heideggerilaisen arvottamisen mallin mukaan. Kun ihminen 
nlKGllQLKPLVHQlOLLWHWllQKlQHHQOXRQQRVWDDQVDPDVVD´WDSDKWXPDVVD´LKPLVHOOHNXXOXYDDUYR7Ri-
VLQVDQRHQQLLQNDXDQNXLQLKPLQHQYRLGDDQWXQQLVWDDLKPLVHNVLKlQHHQOLLWHWllQLKPLVHQDUYR´NlVLl-
OlROHYDQD´ .LGXWHWWXMHQ LKPLVWHQ NRKGDOOD LKPLVDUYR NXLWHQNLQPXXWWXX RQJHOPDOOLVHNVL ´HVLOOlROe-
YDNVL´ MDVHQYXRNVLNDXKLVWXPPHNDWVRHVVDPPHYHQäläisten Birkenaun -keskitysleirin aidan takana 
seisovista ihmisistä ottamia kuvia. Jos noilta ihmisiltä olisi voitu riistää ihmisarvo, kuvat eivät hätkäh-
dyttäisi katsojaa niin kuin ne tosiasiassa tekevät. Mielestäni kuvat eivät anna aihetta ajatella, että niiden 
esittämiltä ihmisiltä olisi voitu riistää edes heidän arvokkuutensa.  
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 9 ERIKSSONIN NÄKEMYS KÄRSIMYKSESTÄ HOIDOSSA 
9. 1 Taustaa 
9. 1. 1 Yleistä kärsimyksestä hoidossa 
 
 
´,QKLPLOOLVHQNlUVLP\NVHQOLHYLWWlPLQHQMD>NlUVLYlQ@ORKGXWWDPLQHQRYDWNDLNNLQDDLNRLQDROOHHWKRi-
WDPLVHQ\GLQ´VDQRR(ULNVVRQNLUMDQVDVXRPHQQRNVHQHVLSXKHHVVD+lQ MDWNDD´8VNRDNVHQLPHLGlQ
täytyy tänään selvemmin kuin koskaan tarkentaa hoitamisen perustaa: kärsimystä, myötäelämistä, 
ODXSHXWWDMDUDNNDXWWD3HOLVVlRQK\YlKRLWR´1 Hoitoon liittyvää kärsimystä Eriksson käsittelee varsi-
naisesti kirjansa Den lidande människan luvussa Lidandet i vården (s. 82±99), jossa hän sanoo halua-
vansa nostaa esille nimenomaan nykyisin hoidossa kohdattavan kärsimyksen (s. 82)2.  
 
Erikssonin mukaan: ´.lUVLP\V MD WHUYH\V RYDW NDNVL HUL SXROWD LKPLVHQ HOlPlQSURVHVVLssa, ne ovat 
integroituneet toisiinsa ja ovat alituisesti läsnä ihmisen elämässä. Olosuhteista riippuen ihminen vaihte-
OHYDVVDPllULQNlUVLLMDWDLNRNHHLWVHQVlWHUYHHNVL´V±66)3. Tästä voi havaita, kuinka Erikssonin 
DMDWWHOXVVDNlUVLP\V OLLWW\\NLLQWHlVWL ¶WHUYH\V¶ -käsitteeseen. Kärsimyksen ja terveyden hän rinnastaa 
myös esimerkiksi sanoeVVDDQ´,GMXSDVWHPHQLQJlUKlOVDHQKHOKHWJHQRPGHVVI|UHQLQJPHGOLGDQGH´
(s. 64)4/LVlNVL(ULNVVRQQl\WWllNl\WWlYlQNlVLWHSDULD´OLGDQGHRFKKlOVD´LGLRPLQWDSDDQNVVMD
s. 65). Suomen kielessä tällaista yhteyttä ei ole, suomessa sanapari on ´VDLUDXV-WHUYH\V´ 
 
Terveyden ja kärsimyksen sitomisesta yhteen edellä mainitulla tavalla seuraa Erikssonin ajattelussa se, 
että hän ei näytä erottavan sairauteen ja sairastamiseen liittyvää kärsimystä muusta kärsimyksestä, 
vaan käsittelee kaikkea kärsimystä ikään kuin se olisi sairauteen liittyvää. Itse asiassa paikka paikoin 
tuntuu suorastaan siltä, että kärsimys Erikssonin mielestä on yhtä kuin sairaus. Esimerkiksi Erikssonin 
DMDWXV´/LGDQGHRFKKlOVDXWJ|UGHWHJHQWOLJDLQQHKnOOHWVXEVWDQVHQL OLGDQdets kamp och i männis-
NDQVNDPSI|UDWW|YHUOHYDGYVIRUWVlWWDDWWNlPSDHOOHUUHVLJQHUDRFKYlOMDLFNHOLY´V5, koskee 
                                                 
1 KI Lukijalle; 0\|V´9nUGOLGDQGHKDQGODURPYnUGHWLNRFKRPJRGYnUG´(s. 98) Hoitokärsimyksen yhteydessä on kyse hoi-
toetiikasta ja hyvästä hoitamisesta. (s. 98) 
2 ´,GHQQDGHODYERNHQYLOOMDJO\IWDIUDPGHWOLGDQGHVRPILQQVRFKVRPYLLGDJP|WHULYnUGHQ´V 
3 ´/LGDQGHRFK hälsa utgör två olika sidor av människans livsprocess, de är integrerade i varandra och är ständigt närvarande i 
PlQQLVNDQVOLY%HURHQGHSnRPVWlQGLJKHWHUQDXSSOHYHUPlQQLVNDQYDULHUDQGHJUDGDYOLGDQGHRFKHOOHUKlOVD´(s. 65±66) 
4 Ajatus vapaasti suomennettuna: Syvimmässä merkityksessä terveys on kokonaisuus, johon kuuluu osana myös kärsimys. (s. 
64) 
 ´.lUVLP\VMDWHUYH\VNXXOXYDW\KWHHQ´.,V 
5 Kärsimys ja terveys ovat varsinainen sisältö, substanssi, kärsimyksen kamppailussa ja ihmisen kamppailussa jäädä eloon, ts. 
MDWNDDWDLVWHOXDWDLUHVLJQRLWXDMDYDOLWD¶HL-HOlPl¶V 
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aivan ilmeisesti sairastamisesta johtuvaa kärsimystä. Tässäkään hän ei kuitenkaan eksplikoi eroa kaik-
keen muuhun kärsimykseen, tosin voi ajatella, että asia on implisiittisesti ilmaistu luvun otsikossa 
Lidande och hälsa NRVND UXRWVLQ NLHOHVVl VDQDOOD µOLGDQGH¶ RQ P\|V µVDLUDXV¶ PHUNLW\V 6HONHlPSL
erottelu olisi kuitenkin tarpeen. Kyseessä voi yksinkertaisesti olla hoitamisen ammattilaisen ja asian-
tuntijan sairaiden hoitamisesta lähtevä ja sen määrittelemä näkökulma kärsimykseen. Toisaalta kyse 
voi olla myös Erikssonin pyrkimyksestä luoda kärsimyskäsitteestä yksi hoitotieteen paradigmakäsite 
(s. 100±105)6.   
 
Erikssonin mukaan: ´+lOVDlUI|UHQOLJWPHGXWKlUGOLJWOLGDQGH´VTämä mielletään usein tervey-
GHQPllULWHOPlNVL MD ODXVHRQVXRPHQQHWWX³7HUYH\VRQVLHGHWWlYLVVlROeYDDNlUVLP\VWl´7, tai jopa: 
´7HUYH\V RQ VLHGHWWäYll NlUVLP\VWl´8. Usein tätä ajatusta ei hyväksytä, mutta nähdäkseni se usein 
myös käsitetään ± ja suomennoksen vuoksi aivan ymmärrettävästi kyllä ± eri tavalla kuin Eriksson on 
tarkoittanut. Käsittääkseni lause pitäisi suomentaa: Terveys on sitä, että ihminen on sopusoinnussa 
siedettävissä olevan kärsimyksen kanssa. Tätä suomennosta puoltaisi myös Erikssonin edellisen lau-
VHHQMDWNRQDROHYDDMDWXV´(QPlQQLVNDVRPlULQQHLHWWOLGDQGHVRPKRQXSSOHYHUVRPXthärdligt kan 
VDPWLGLJWXSSOHYDKlOVD´V9. Tässä muodossa Erikssonin ajatus onkin huomattavasti helpommin 
hyväksyttävissä. Tosin siihenkin vielä kaipaisi lisäystä, joka kertoisi, että tämä tila on myös yksi muoto 
terveyttä, onhan terveys nimittäin toki paljon muutakin.10 Edellä esitettyä ajatusta Eriksson selittää 
sanoessaan:  
 
Jos terveyttä pidetään kokonaisuutena, kärsimystä voidaan pitää kokonaisuuden rikko-
jana. Inhimillinen kärsimys saattaa muuttua sietämättömäksi, ja kyky kokea terveyttä 
saattaa kadota. Sietämätön kärsimys lamauttaa ja estää ihmistä tervehtymästä. Siedet-
tävää kärsimystä kokeva ihminen voi sen sijaan kokea myös terveyttä. (Eriksson ym. 
2007 s. 80)  
 
 
(ULNVVRQVDQRRP\|V´-RVSLGlPPHNlUVLP\VWlOXRQQROOLVHQDRVDQDLKPLVWlVLOORLQNlUVLP\VRQP\|V
RVD WHUYH\WWl´ V 11. Tämä ajatus on monessa mielessä ongelmallinen. Ensiksikin kärsimystä ei 
millään muotoa voi nähdä osaksi ihmistä, ei luonnolliseksi sen kummemmin kuin muuksikaan. Sitä 
                                                 
6 Tästä enemmän luvussa 9.3.2. 
7 KI s. 2. 
8 (ULNVVRQEV7RLVDDOODVDPDVVDDUWLNNHOLVVDRQLOPDXV´7HUYH\WHHQYRLP\|VVLVlOW\lVLHGHWWlYlNlrVLPLQHQ´
(Eriksson 1994b s. 144).  
9 Ihminen, jolla on sellainen kärsimys, jonka hän kokee siedettäväksi, voi samanaikaisesti kokea olevansa terve. (s. 64); Ks. 
myös Eriksson (1993 s. 25). 
10 Tästä näkee, kuinka monet käsitteet ovat liian laajoja ja monitahoisia kattavasti määriteltäviksi. Sen vuoksi pitää tyytyä mää-
rittelemään vain jossakin suhteessa jotain tarkoitusta varten ja pitää myös selkeästi ilmaista, mitä tarkoitusta palvelemaan määri-
telmä on tehty. (Ks. Pascal luku 5. 1. 1.) 
11 ´2PPDQVHUOLGDQGHWVRPHQQDWXUOLJGHODYPlQQLVNDQlURFNVnOLGDQGHWHQGHODYKlOVDQ´V6XRPHnnos: Eriksson 
(1994b s. 147).   
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vastoin kärsimyksen voi kyllä nähdä luonnolliseksi osaksi elämää12, ja vaikka käytännössä ihminen ja 
hänen elämänsä ovatkin yhtä kokonaisuutta, on teorian tarkoitus saada tähän kokonaisuuteen hahmoa, 
ja jakamisen tarkoitus on selkeyttää käsiteltävää asiaa; nimenomaan tämän vuoksi erottelua ja osiin 
jakamista tarvitaan. Mikäli kärsimystä sanotaan osaksi ihmistä, se ei selkeytä, vaan päinvastoin sekoit-
taa asiaa. 
 
Toinen ongelma edellä esitetyssä ajatuksessa liittyy päättelyyn, joka ei ole pätevää. Nimittäin siitä, että 
jokin asia kuuluu luonnollisena osana ihmiseen tai hänen elämäänsä ei mitenkään välttämättä seuraa, 
että tämä asia kuuluisi terveyteen. Näin ajateltuna mikä tahansa asia voi kuulua terveyteen. Esimerkik-
si koska vanheneminen on osa ihmisen elämää, niin vanheneminen on osa terveyttä; koska kuolema on 
osa ihmisen elämää, on kuolema myös osa terveyttä. Tästä seuraa myös, että jos sairauksien ajatellaan 
olevan osa ihmistä ± ehkä kroonisissa sairauksissa näin voidaan kokea ja ajatella ± tai vaikkapa ihmi-
sen elämääkin, niin silloin nämä sairaudet ovat myös osa terveyttä. Näin joudutaan tilanteeseen, jossa 
¶VDLUDXGHQ¶ MD ¶WHUYH\GHQ¶NlVLWWHHWKlPlUW\Ylt ja menettävät merkityksensä, vaikka tarkoituksena on 
nimenomaan käsitteiden selkiyttäminen. 
 
Kolmas ongelma on siinä, että edellä esitetty näkemys sisältää implisiittisesti ajatuksen, jonka mukaan 
ihminen välttämättömyyden pakosta on terve. Voidaan kuitenkin kysyä, onko asia näin. Jos asiaa kat-
VRWDDQ¶QRUPDDOL¶-käsitteen valossa, voi terveys olla teoreettisena asiana lähtökohtatilanne; teoriassa-
han voimme kuvitella ihmisen, jolla ei ole mitään epänormaaleja elintoimintoja, ei mitään sairautta, ei 
mitään YDLYRMD«7lOODLVLD LKPLVLlRQSDOMRQP\|VROHPDVVD KDUYDNXLWHQNDDQRQ WlOOl WDYDOOD WHUYH
koko elämäänsä; mahdollistahan se tietenkin on, jos terveenä elää ja onnettomuudessa kuolee. Tämä 
normaaliutta korostava ajattelutapa on kaiketi länsimainen, luonnon- ja lääketieteeseen perustuva käsi-
tys. Toinen mahdollinen tavallaan myös länsimainen näkökanta on kuitenkin aivan toinen. Nimittäin 
jos katsotaan asiaa kristinuskon kannalta, ei terveys olekaan enää olemassa oleva lähtökohtatilanne. 
Luomisen jäljiltä ennen syntiinlankeemusta ihminen oli kyllä terve, mutta nykyinen, tällä hetkellä 
olemassa oleva asiaintila tuli vallitsevaksi syntiinlankeemuksessa, jonka seurauksena sairaus, kuolema 
ja kaikkinainen kärsimys tulivat ihmisen osaksi. Joka tapauksessa ± katsotaanpa asiaa kummalta kan-
nalta tahansa ± elämän karussa todellisuudessa monet ihmiset ovat jo syntyessään sairaita, joten ter-
veyden sitominen välttämättömäksi ihmisen tai ihmiselämän osaksi ei pidä yhtä tosiasioiden kanssa. 
 
                                                 
12 7lPlQHURWWHOXQRQHVLPHUNLNVLVXRPHQWDMDWHKQ\W.\VHLQHQODXVHRQQLPLWWlLQVXRPHQQHWWX´-RVNlUVLP\VWlSLGHWllQLKPi-
sen elämän luonnollisena osDQDQLLQNlUVLP\VRQP\|VRVDWHUYH\WWl´.,V 
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Eriksson siis ajattelee, että ihminen kokiessaan siedettävissä olevaa kärsimystä voi samaan aikaan 
kokea itsensä myös terveeksi (s. 64)13. Myös sairauteen liittyvästä kärsimyksestä puhuttaessa voidaan 
kuitenkin kysyä, missä mielessä tämä väite vastaa todellisuutta. Jos ihminen sairastaa esimerkiksi 
diabetesta, eikä hänellä ole vaivoja, hän voi kokea olevansa terve, mutta ei hän silloin todennäköisesti 
sanokaan kärsivänsä ± eikä hänen myöskään sanota kärsivän ± muutoin kuin siinä erityismerkitykses-
VlMRND¶NlUVLl¶-verbillä on sairauksien yKWH\GHVVlVLLV¶VDLUDVWDD¶-verbin synonyymina.  
 
7RLVDDOWD(ULNVVRQVDQRRP\|V´7LHGlPPHHWWlLQKLPLOOLQHQNlUVLP\VHULPXRGRLVVDDQYRLWXOODVLe-
WlPlWW|PlNVLMDN\N\PPHWHUYH\WHHQYRLPXUWXD´V147lPlKHUlWWllN\V\P\NVHQ´VLHGHWWlYLVVl
ROHYDQ´ MD ´VLHWlPlWW|PlQ´ NlUVLP\NVHQ HURWWHOXVWD Nykysuomen sanakirjan (1980) mukaan verbi 
¶VLHWll¶ WDUNRLWWDDHWWl´YRL NHVWll WDL NlUVLl MRWDNLQ´ WDL  ´YRLROODNlUVLPlWWl MRQNLQYDLNXWXNVHVWD´
6LHGHWWlYlQPHUNLW\NVHWRYDW´VHOODLQHQMRQNDYRLVLHWll´´VLHWlPLVN\Y\QUDMRLVVDROHYD´MRSD´Pu-
NLLQPHQHYlODDWXXQNl\Sl´7lPlQPXNDDQVLHGHWWlYlNlUVLP\VRQRLNHDVWDDQVHOODLVWDMRQNDNHVWll
siedettävissä oleva on sellaista, jota kestää tai jota olisi mahdollista kestää; siedetty on sellaista, jota 
kestää tai on kestänyt, toisin sanoen jonka kanssa on tullut sinuksi, joka on integroitunut osaksi elämää. 
Sietämätön kärsimys taas on sellaista, jota ei jaksaisi millään kestää, mutta joka ± mikäli ihminen jat-
kaa elämistä ± siitä huolimatta on kestettävä, koska muuta mahdollisuutta ei ole. Toinen mahdollisuus 
RQHWWlLKPLQHQHLWRGHOODNDDQMDNVDVLHWllMDVLOORLQVHXUDDWXR(ULNVVRQLQPDLQLWVHPDYDOLQWD¶LFNH-
OLY¶HOLNXolema. 
 
Voidaan siis perustellusti todeta, että vastoin Erikssonin näkemystä kärsimys ja terveys eivät minkään 
välttämättömyyden pakosta kuulu yhteen. Ihminen on terve silloinkin ± ja eritoten juuri silloin ± kun 
hänen ei tarvitse sietää eikä sopeutua minkäänlaiseen sairaudesta johtuvaan kärsimykseen. 
 
                                                 
13 ´(QPlQQLVNDVRPlULQQHLHWWOLGDQGHVRPKRQXSSOHYHUVRPXWKlUGOLJWNDQVDPWLGLJWXSSOHYDKllVD´V 
14 ´9LYHWDWWPlQVNOLJWOLGDQGHDYROLNDVODJNDQEOLRXWKlUGOLJWRFKDWWYnUI|UPnJDWLOOhälsa kan brisWD´(s. 64) 
´>.XQ@VLHGlPPHNlUVLP\VWlPPH>«@VLLWlWXOHHHOlPlQSRVLWLLYLQHQYRLPDYDUD6LHWlPlW|QNlUVimys taas lamauttaa meidät ja 
HVWllNDVYXPPH´.,V 
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 9. 1. 2 Kärsimys ja terveys 
 
7HUYH\V´NRNRQDLVXXWHQD´MD´S\K\\WHQl´1  
 
(ULNVVRQLQPXNDDQ´7HUYH\VPHUNLWVHHSXKWDDVWLNlVLWWHHOOLVHVWLMDKLVWRULDOOLVHVWLHKH\WWlMDS\K\\t-
Wl´V21lLWlNlVLWWHLWlKlQVHOLWWllVHXUDDYDVWL´3\K\\GHOOlWDUNRLWDQWlVVlLKPLVHQV\YllWLHWRi-
suutta omasta ainutlaatuisuudestaan ja hänen vastuutaan toisista ihmisistä. Eheydellä tarkoitan sitä, että 
LKPLQHQRQUXXPLVVLHOXMDKHQNLMRWNDRYDWHURWWDPDWWRPLDRVLD´V3.4 Eriksson ei kuitenkaan näe 
eheyttä staattisena, vaan hän puhuu nimenomaan dynaamisesta kokonaisuudesta (s. 66)5. Eriksson 
sanoo myös: 
 
Perspektiivistä riippumatta kaikella kärsimyksellä on yksi yhteinen nimittäjä: ihminen 
on jossain katsannossa irrotettu itsestään ja omasta kokonaisuudestaan. Jos näemme 
terveyden eheytenä, merkitsee kärsimys tämän eheyden järkkymistä. (s. 63)6 
 
 
0\|V WlPl KHUlWWll N\V\P\NVLl .XQ (ULNVVRQ VDQRR ´MRV QlHPPH WHUYH\GHQ HKH\WeQl´ YRLPPH
RWWDD¶MRV¶-sanan todesta ja kysyä: Näemmekö terveyden eheytenä? Eikö ihmisen eheys ole kuitenkin 
jotain muuta, jotain enemmän kuin terveys? Jo se Erikssonin oma näkemys, jonka mukaan jotain tautia 
sairastava ihminenkin voi kokea itsensä terveeksi, sisältää ajatuksen, jonka mukaan terveys on pikem-
minkin yksi eheyden osatekijä. Ihminen on aina ja kaikkineen kokonaisuus. Tämä tulee selvemmäksi 
MRVDMDWHOODDQ N\V\P\VWl¶WHUYH\GHQWLOD¶ -käsitteen avulla; kaikilla ihmisillä on terveydentila ja tämä 
terveydentila voi sisältää myös sairauden.  
 
$VLDQYDLNHDVHONRLVXXWWD OLVllVHHWWl UXRWVLVVDVDPDVDQD¶KHOKHW¶PHUNLWVHHVHNlNRNRQDisuutta että 
HKH\WWl6XRPHVVDQlPl WDDVRYDWKLXNDQHULDVLRLWD-RVDMDWHOODDQVDQDQ ¶KHOKHW¶PHUNLWVHYlQNRNo-
                                                 
1 Tarkoitukseni ei tässä yhteydessä ole käsitellä Erikssonin käsitystä terveydestä kattavasti, esittelen sitä vain siinä määrin kuin 
RQWDUSHHQ(ULNVVRQLQ¶NlUVLP\V¶-NlVLW\NVHQ\PPlUWlPLVHNVL(QP\|VNllQRWDHVLOOHNHQHQNllQPXXQ¶WHUYH\V¶-käsitteeseen 
liittyviä näkemyksiä, koska työni kannalta ne eivät ole välttämättömiä. Lisäksi niiden käsittely ansaitsisi kokonaan oman tutki-
muksensa.   
(ULNVVRQLQ¶WHUYH\V¶- käsityksestä ks. s. 70; nootti 1; Eriksson (1976, 1989b); Eriksson ym. (1995). Uskosta ja terveydestä Eriks-
son & Herberts (1994).  
2 ´+lOVDEHW\GHUUHQWEHJUHSSVOLJWRFKKLVWRULVNWKHOKHWRFKKHOLJKHW´V 
3 ´0HGKHOLJKHWPHQDUMDJKlUPlQQLVNDQVGMXSDPHGYHWHQKHWRPVLQXQLNKHWRFKVLWWDQVYDUVRPPHGPlQQLVND0HGKHOKHW
PHQDUMDJPlQQLVNDQVYDUDQGHVRPNURSSVMlORFKDQGHVRPRVNLOMDNWLJDGHODU´V 
4 Tässä herää kysymys mahtaako ollakin niin, että Eriksson vastustaa vain ihmisen lääketieteellistä jakoa, mutta ei muita jakota-
poja? Lääketieteellinen jako on kuitenkin ilmeisen hyvä lääketieteessä, ongelmia tietenkin syntyy siitä, että sitä käytetään myös 
muun hoitamisen lähtökohtana.  
5 ´'HQG\QDPLVNDKHOKHWHQ´RQ\KGHQDODOXYXQQLPLV 
6 ´2EHURHQGHDYSHUVSHNWLYILQQVGHWHQJHPHQVDPQlPQDUHLDOOWOLGDQGHPlQQLVNDQlULQnJRWDYVHHQGHDYVNuren (reducerad) 
från sig själv och sin egen helhet. Ser vi häOVDQVRPKHOKHWLQWHJUDWLRQLQQHElUOLGDQGHWDWWGHQQDKHOKHWUXEEDV´(s. 63)  
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QDLVXXWWD YRLGDDQN\V\l -RVNRNRQDLVXXVRQ VLWl ´HWWl LKPiQHQRQ UXXPLV VLHOX MDKHQNL´ MDQlPl
´RYDW HURWWDPDWWRPLD´ ± niin kuin Eriksson edellä totesi (s. 64) ± niin kuinka kärsimys voi merkitä 
tämän kokonaisuuden järkkymistä, pysyväthän nämä kolme kärsiessäkin yhdessä. Mikäli siis ajatellaan 
´UXXPLV-sielu-KHQNL´ -jaottelua kokonaisuutena, se ei missään tilanteessa voi jakaantua ± kuolemassa 
kaiketi joidenkin ajattelutapojen mukaan ± elämän aikana nämä kolme pysyvät aina yhtenä kokonai-
suutena. Samoin on asian laita, vaikka tekisimme jaon vain kahteen, esimerkiksi ruumiiseen ja mie-
leen.   
 
-RVWDDVNlVLWHWllQ¶KHOKHW¶HKH\GHNVLYRLGDDQWlPlHKH\VDMatella ihmisen kokemukseksi näiden kol-
men tasapainosta/ harmoniasta, toisin sanoen siitä, että kaikki ihmisessä on kohdallaan. Heideggerilai-
VLWWDLQDMDWHOOHQKDQ WlOODLVWD WLODQQHWWDYRLVL DMDWHOOD´NlVLlOlROHPLVHNVL´ VLLVNXQ LKPLQHQRQ LWVHOOHHQ
´NlVLOOl´7, hän ei kiinnitä huomiota sen enempää ruumiiseensa kuin mieleensä/ sieluunsakaan, ei 
myöskään henkeensä (jos käytämme Erikssonin jaottelua). Kärsimyksessä johonkin näistä tulee on-
gelma: ruumiin toiminnassa ilmenee ongelmia, mieli masentuu, syyllisyys iskee ± tällöin tämä osa 
LKPLVWlQRXVHHHWXVLMDOOH VDD\OLYDOODQ WV VHPXXWWXXNLQ ´HVLOOlROHYDNVL´1lLQ WDVDSDLQR MD VDPDlla 
ihmisen kokemus tasapainosta/ harmoniasta järkkyy. Ehkäpä Eriksson tarkoittaa jotain tällaista puhu-
essaan eheyden järkkymisestä (s. 63)8.  
 
.lUVLP\VMDWHUYH\VOLLWW\YlW(ULNVVRQLQPXNDDQ\KWHHQP\|VVLWHQHWWl´>O@LGDQGHWNDQJHKlOVDQHQ
PHQLQJOLNDYlOVRPGHWNDQEHU|YDOLYHWDOOPHQLQJ´V9+lQVDQRRHWWl´>R@QROHPDVVDVDQRQWD
jonka mukaan ihminen ei arvosta terveyttääQHQQHQNXLQKlQNRKWDDVDLUDXGHQ´MDWRWHDDWlPlQDMa-
WXNVHQVLVlOWlYlQ´MRWDLQVHOODLVWDWRWXXWWDMRNDSHUXVWXXLKPLVWHQNRNHPXNVLLQ´10. Kärsimykseen 
ja terveyteen Eriksson liittää kolmanneksi vielä rakkauden, hän sDQRR ´.lUVLP\V MD UDNNDXV RYDW
syvimmät ja sisimmät sielun ja hengen liikkeistä ja muodostavat täten perustavimmat elämän- ja ter-
YH\VSURVHVVLW´MDMDWNDD´.lUVLP\NVHQMDUDNNDXGHQDYXOODN\SV\\LKPLQHQPRQLSXROLVHPSDDQNRNo-
naisuuteen ja syvempään pyhyyteen, elämänviisauteen ja harmoniDDQHOL WXOHHHKHlNVL LKPLVHNVL´ V
63±64)11. 
 
                                                 
7 Tämä vertaus saattaa herättää Heidegger-asiantuntujoissa vastustusta. Yleensä Heideggerin ajatellaan jakavan olemisen nimen-
RPDDQNROPHHQ´ODMLLQ´NlVLOOlROHPLVHHQHVLOOlolemiseen ja ihmisen olemiseen (=Dasein), eikä näitä kaiketi suositella sotketta-
vaksi. Koska ihminen kuitenkin on olento, joka itsestään tietoisena voi asettua tarkastelemaan itseään ikään kuin ulkopuolelta, 
uskallan ottaa vapauden käyttää tässä yhteydessä heideggerilaisia termejä.   
8 ´DWWGHQQDKHOKHWUXEEDV´V 
9 Kärsimys voi antaa terveydelle merkityksen/ tarkoituksen samoin kuin se voi riistää elämältä kaiken merkityksen/ tarkoituksen. 
(s. 63)  
10 ´'HWILQQVHWWWDOHVlWWVRPVlJHUDWWPlQQLVNDQLQte kan uppskatta sin hälsa förrän hon mött sjukdom. Det finns någonting av 
VDQQLQJLGHWWDVRPKDUVLQJUXQGLPlQQLVNRUVHUIDUHQKHWHU´V 
11 ´/LGDQGHRFKNlUOHNlUGHGMXSDVWHRFKLQQHUOLJDVWHDYVMlOHQVRFKDQGHQVU|UHOVHURFKXWJ|UGlUPHGGHPHVWgrundläggande 
livs- och hälsoprocesserna. Genom lidande och kärlek mognar människan till en mera mångsidig helhet och till en djupare 
KHOLJKHWWLOOOLYVYLVGRPRFKKDUPRQLHOOHUWLOODWWEOLHQKHOJMXWHQPlQQLVND´V±64)  
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2) Terveysmalli12 
 
(ULNVVRQLQPXNDDQ´WHUYH\VRQV\YLPPlOWllQRQWRORJLQHQNlVLWH WVVHNlVLWWHOHH\NVLttäisen ihmisen 
MRNVLNLQWXOHPLVWDMDWRGHOOLVXXWWD´V13(ULNVVRQNXYDDNLQWHUYH\WWl´RQWRORJLVHNVL terveysmallik-
VL´NXWVXPDQVDPDOOLQDYXOOD+lQVDQRR 
 
Den mångdimensionella hälsan -projektissa olemme löytäneet niin sanotun ´RQWRORJi-
VHQ WHUYH\VPDOOLQ´ >«@ MRNDRQ MRWDLQPXXWDNXLQNLUMDOOLVXXGHVVD WXQQHWXW NODVVLVHW
terveysmallit: biologis-staattinen ja holistinen malli. Se saa yhtä hyvin teoreettista kuin 
empiiristäkin tukea. (s. 70±71)14 
 
 
Ontologisen terveysmallin lähtökohta-DMDWXNVHVWD (ULNVVRQ VDQRR ´'HQ RQWRORJLVND KlOVomodellen 
utgår från hälsa som vardande mot en djupare enhet, mot en integrerad del av mänQLVNDQVOLY´V15. 
0DOOLVVD WHUYH\V QlKGllQ OLLNNHHQl NROPHQ HUL WDVRQ YlOLOOl  WHUYH\V ´WHNHPLVHQl´  WHUYH\V
´ROHPLVHQD´MDWHUYH\V´MRNVLNLQWXOHPLVHQD´WlPl´OLLNHLOPenee ihmisen kokemuksessa erilaisina 
ongelmina, tarpeinDWDLKDOXLQD´V16. Tasojen eroja Eriksson kuvaa näin: 
 
På görandenivån bedöms hälsa utifrån yttre objektiva kriterier, på varandenivån efter-
strävas en form av balans och harmoni och på vardandenivån är människan inte främ-
mande för lidande. Hon strävar efter att försona sig med livets omständigheter och att 
bli hel på en djupare integrationsnivå. (s. 64)17 
 
 
/LVlNVL(ULNVVRQLQPXNDDQ´)|UDWWI|UVWnPlQQLVNDQV´YDUGDQGH´LKlOVDRFKOLGDQGHlUGHWQ|GYln-
digt att införa distinktionerna förändring och förnyelse. Vardande förutsätter förnyelse. Förändring kan 
I|UHNRPPDSnVDPWOLJDQLYnHU´V18. Uudistumisen Eriksson näkee välttämättömäksi nykyihmisel-
                                                 
12 Terveysmallista ks. myös esim. Eriksson ym. (1995 s. 10±14). 
13 ´+lOVDlULGMXSDVWHPHQLQJHWWRQWRORJLVNWEHJUHSSGYVGHWKDQGODURPGHQHQVNLOGDPlQQLVNDQVYDUGDQGHRFKYHUNOLJKHW´
(s. 64) 
varda = tulla joksikin 
14 ´,SURMHNWHWDen mångdimensionella hälsan har vi funnit att deQVN´RQWRORJLVNDKlOVRPnGHOOH´VRP>YX[LWIUDPXQGHUGH
senaste åren,] går utöver de i litteraturen kända klassiska hälsomodellerna: den biologisk-statiska och den holistiska. Den får stöd 
VnYlOWHRUHWLVNWVRPHPSLULVNW´V±71)  
15 Ontologinen tervH\VPDOOLOlKWHHVLLWlDMDWXNVHVWDHWWlWHUYH\VRQ´WXOHPLVWDNRKWLV\YHPSll\KWHQliV\\WWl´MRQNLQWXOHPLVWD
ihmisen elämän integroiduksi osaksi. (s. 64)   
16 ´+lOVDVHVVRPHQU|UHOVHPHOODQWUHROLNDQLYnHUKlOVDVRP´J|UDQGH´VRP´YDUDnGH´RFKVRP´YDUGDQGH´Rörelsen uttrycks 
LPlQQLVNDQVXSSOHYHOVHDYROLNDSUREOHPEHKRYHOOHUEHJlU´(s. 64)  
17 Tekemistasolla terveys arvioidaan ulkoisista objektiivisista kriteereistä käsin, olemistasolla pyritään tasapainon ja harmonian 
olomuotoon (tilaan) ja joksikin tulemisen tasolla ei ihminen vierasta kärsimystä. Hän tavoittelee sitä, että sopeutuisi elämän 
olosuhteisiin ja tulisi kokonaiseksi/ eheäksi syvemmällä integraatiotasolla. (s. 64)  
18 -RWWD\PPlUUHWWlLVLLQLKPLVHQ´MRNVLNLQWXOHPLVWD´WHUYH\GHVVlMDNlUsimyksessä, on välttämätöntä tehdä ero muutoksen ja 
XXGLVWXPLVHQYlOLOOl´-RNVLNLQWXOHPLQHQ´HGHOO\ttää uudistumista. Muutosta voi esiintyä kaikilla tasoilla. (s. 66)  
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le, jolta aivan liian usein puuttuu elämästä rauha ja lepo, kyky ihmetellä, uskoa, viehättyä ja uhrautua, 
sekä kyky kärsiä ja iloita toisen ihmisen kanssa (s. 66)19. Eriksson ajattelee, että ihminen ei koskaan 
ole valmis, vaan on alituisessa muotoutumis- ja/ tai hajoamisliikkeessä. Ihmisen kehitys ei Erikssonin 
mukaan suinkaan aina mene positiiviseen suuntaan, vaan ihmisen etsintä ± jota Erikssonin mielestä 
voidaan verrata kärsimyksen kamppailuun ± voi johtaa harhateille, ja ihminen päätyy umpikujaan, joka 
puolestaan merkitsee kärsimyksen lisääntymistä ja kuolemaa. (s. 67±68.)20 
 
 
3) Terveys ja kärsimys21  
 
Kärsimystä tutkiessaan Eriksson sanoo huomanneensa työtoveriensa kanssa, että myös kärsimyksen 
YRLGDDQQlKGlROHYDQ´HULWDVRLOODMRWNDNl\YlW\NVLLQWHUYH\GHQWDVRMHQNDQVVD´V22´HULWHUYH\s-
tasojen sekä kärsimyskokemuksen voimakkuuden ja laajuuden väliOOl RQ VXKGH´ MD P\|V NlUVLP\V
YRLGDDQQLLQPXRGRLQNRNHDNROPHOODWDVROOD´DWWKDHWWOLGDnGH´´DWWYDUDLOLGDQGH´MD´DWW
YDUGDLOLGDQGH´V23. 
 
´$WWKDHWW OLGDQGH´PHUNLWVHHVLWlHWWlLKPLQHQRQYLHUDV LWVHOOHHQRPLOOHVLVlLVLOOH haluilleen ja sen 
myötä myös omille mahdollisuuksilleen. Tällöin ihminen on ulkoisten olosuhteiden ohjaama, ikään 
kuin tuuliajolla (s. 64)24. ´$WWYDUDLOLGDQGHW´PHUNLWVHHVLWlHWWlLKPLQHQHWVLLMRWDLQHKHlPSll7lWl
Eriksson kuvaa seuraavasti:  
 
Ihminen kokee usein rauhattomuutta keskellä näennäistä rauhallista sopeutumista. 
´2OHPLQHQ´NRHWDDQDLQDNLQDMRLWWDLQRQQHQKDUPRQLDQ MD WHUYH\GHQ WLODNVL´2OHPi-
QHQ´HLNXLWHQNDDQULLWl>«@>,@KPLQHQYRL´ROHPLVHOOD´S\V\WHOOlROHPDVVDRORQSHULIe-
                                                 
19 ´>3DXOLIUDPKnOOHUDWW@GHQQDI|UQ\HOVHlUQ|GYlQGLJI|UQXWLGVPlQQLVNDQ´+Rn (nutidsmänniskan) saknar alltför ofta 
själsstoff, från vilket flyter förmåga att ha sakligt detaljintresse, känna medlidande och medglädje, ha ro och vila i tillvaron, 
NXQQDEHXQGUDKlQI|UDVRFKRIIUDNXQQDWURRFKNXQQDJOlGMDV´V 
20 ´8WYHFNOLQgen går ingalunda alltid i en positiv riktning. Människan är i ständig rörelse och danas eller upplöses (jfr Bergson 
1914) och är aldrig någonsin färdig. Utvecklingen mot upplösning kan innebära att människan redan från början förnimmer olust 
(lider) och inte förmår känna igen den egentliga törst hon bär på. Sökandet (som kan jämföras med lidandets kamp) kan gå in på 
villovägar, och människan hamnar i en återvändsgränd. Kommer hon fram till källan kan lustupplevelsen stegras och förvandlas 
till en ond passiRQVRPOHGHUWLOOVWHJUDWOLGDQGHRFKG|G´(s. 67±68)  
21 Kärsimyksestä ja terveydestä ks. myös esim. Eriksson (1993 s. 15±16); Eriksson ym. (1995 s. 17±19).  
22 ´,YnUDVWXGLHUDYOLGDQGHWIDQQYLDWWOLGDQGHWRFNVnNDQXSSIDWWDVSnROLNDQLYnHUYLONDVDPmanfalOHUPHGKlOVDQVQLYnHU´(s. 
64) 
Ks. Lindholm & Eriksson (1993a s. 86±100).  
23 ´'HWILQQVHQUHODWLRQPHOODQGHROLNDKlOVRQLYnHUQDVDPWLOLGDQGHXSSOHYHOVHQVVW\UNDRFKRPInQJ/LGDQGHWNDQVnOHGHV
XSSOHYDVSnWUHQLYnHU´DWWKDHWWOLGDQGH´´DWWYDUDLOLGDQGH´MD´DWWYDUGDLOLGDQGH´´(s. 64)  
Suomeksi näiden ajatus lienee: (1) että jollakin on joku kärsimys, (2) että joku on kärsimyksessä ja (3) että joku tulee joksikin 
kärsimyksessä.   
24 ´$WWKDHWWOLGDQGHLQQHElUDWWYDUDIUlPPDQGHI|UVLJsjälv, sina egna inre begär och därmed även för sina egna möjligheter. 
Det är att vara driven och styrd av yttre omstänGLJKHWHU´V 
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riassa ja siellä kokea suhteellista harmoniaa, mutta hinta, jonka hän maksaa, on oman 
sisäisen minän kieltäminen. (s. 65)25  
 
 
´$WWYDUGDLOLGDQGHW´RQNDPSSDLOXNDPSSDLOXWRLYRQMDWRLYRWWRPXXGHQHOlPlQMDNXROeman välillä. 
Jos elämä voittaa tässä kamppailussa, se johtaa suurempaan integraatioasteeseen, ja ihminen voi löytää 
tarkoituksen kärsimyksesVllQ´V26. 
 
(ULNVVRQVDQRR´.lUVLP\VYRLROODVLHWlPlW|QWlULLSSXPDWWDVLLWlPLOOlWDVROODVHHVLLnW\\´V27. 
Ihminen ei kuitenkaan hänen mukaansa useimmiten myönnä kärsimystään kärsimykseksi, jos se on 
WDVRLOOD´DWWKD´WDL´DWWYDUD´´$WWKD-WDVROOD´LKPLQHQXVHLQSDNHQHHNlUVLP\NVHVWlMD\ULWWllVHOLWWll
sen pois. (s. 65.)28 ´$WW YDUD-WDVROOD´ LKPLQHQ YRL ´\ULWWll OLevittää kärsimystään lyhytnäköisemmin 
tarpeidentyydytyksellä. Tarpeet voivat tulla tyydytetyiksi, mutta ihminen tuntee kuitenkin lisääntyvää 
rauhattomuutta, joka pysyy ja joka ennemmin tai myöhemmin ajaa häntä eteenpäin (s. 65)29. Näistä 
kolmesta oikeastaan vain viimeinen ± ´DWW YDUGD-WDVR´± tuntuisi kuuluvan siihen kärsimykseen, jota 
Eriksson varsinaisesti kirjassaan kuvaa ja käsittelee.  
 
 
4) Kärsimyksen jaottelu hoidossa 
 
Eriksson jakaa hoidossa kohtaamamme kärsimyksen kolmeen eri muotoon, jotka ovat  
(1) sjukdomslidande, kirjan suomennoksessa on Nl\WHWW\WHUPLl´VDLUDXGHVWDMRKWXYDNlUVLP\V´ 
(2) vnUGOLGDQGHMRNDRQVXRPHQQHWWXWHUPLOOl´KRLWRNlUVLP\V´ ja  
(3) livslidande, tämän suomennos on ´HOlPLVHVWlMRKWXYDNlrVLP\V´V±83; KI s. 35).  
 
6LVlOW|lDMDWHOOHQYnUGOLGDQGHRQRLNHDVWDDQ´KRLWRRQOLLWW\YlNlUVLP\V´OLYVOLGDQGHROLVLVDPDQPDOOLQ
PXNDDQ ´HOlPllQ OLLWW\Yl NlUVLP\V´ MD VMXNGRPVOLGDQGH SXROHVWDDQ ´VDLUDXWHHQ OLLWW\Yl NlUVLP\V´
Näiden termien avulla ajateltaessa asia hahmottuu parhaiten. Hoitokärsimys on kuitenkin mielestäni 
niin hyvä ja käyttökelpoinen ilmaus, että sitä kannattaa käyttää, ja sen kanssa yhdenmukaiset ja joh-
                                                 
25 ´$WWYDUDLOLGDQGHWLQQHElUDWWV|NDQnJRQWLQJPHUDKHOJMXWHW0lQQLVNDQXSSOHYHURIWDRURPLWWLHQWLOOV\QHVURfylld anpass-
ning. Varande upplevs åtminstone för en tid som ett tillstånd av lycka, harmoni och hälsa. Att vara är dock inte tillräckligt. 
Stinissen (1990) för fram tanken att människan genom varandet kan hålla sig i periferin av tillvaron och där uppleva en relativ 
KDUPRQLPHQSULVHWVRPPDQEHWDODUlUDWWPDQI|UQHNDUVLWWLQQHUVWDMDJ´(s.65)  
26 ´$WWYDUGDLOLGDQGHWlUHQNDPSHQNDPSPHOODQKRSSRFKKRSSO|VKHWPHOODQOLYRFKG|GIfall livet segrar i denna kamp 
leder det till en högre grad av integration, och människan kan finna en menLQJLVLWWOLGDQGH´V 
27 ´/LGDQGHWNDQYDUDRXWKlUGOLJWREHURHQGHDYSnYLONHQQLYnGHWXSSWUlGHU´V 
28 ´0HQPlQQLVNDQYLGNlQQHURIWDVWLQWHVLWWOLGDQGHVRPHWWOLGDQGHLIDOOGHWXSSWUlGHUSnQLYnHUQDµDWWKD¶HOOHUµDWWYDUD¶´3n
µKD-QLYnQ¶IO\UPlQQLVNDQRIWDIUnQOLGDQGHWRFKI|UV|NHUERUWI|UNODUDGHW´V 
29 ´0lQQLVNDQI|UV|NHUNDQVNHOLQGUDVLWWOLGDQGHPHUDNRUWVLNWLJWJHQRPEHKRYVWLOOIUHGVWlOOHOVH%HKoven kan bli tillfredställda, 
men människan känner ändå en stegrad orosom finns och som förr eller senare driver henne vidaUH´(s.65)  
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GRQPXNDLVHW WHUPLW RYDW ¶HOlPLVNlUVLP\V¶ MD ¶VDLUDXVNlUVLP\V¶ MRWHQ Nl\WlQ W\|VVlQL QlLWl VXRPHn-
noksia. 
 
Seuraavassa analyysissä käsittelen Erikssonin esittämät kategoriat eri järjestyksessä siten, että aloitan 
elämiskärsimyksestä, toiseksi käsittelen sairauskärsimyksen, ja hoitamiseen liittyvä kärsimys, joka 
tässä yhteydessä on tärkein, käsitellään viimeisenä. Tämä järjestys on sikälikin luonteva, että elämis-
kärsimystä kokevat kaikki ihmiset, sitä vastoin sairauskärsimys tulee vain niiden osaksi, jotka elämäs-
sään sairastavat ± ja kuten aikaisemmin on jo todettu, ainakin teoriassa on mahdollista elää elämänsä 
täysin terveenä ja lopulta kuollakin ilman kärsimystä. Hoitokärsimys saa kolmannen sijan siksi, että 
SHULDDWWHHVVDVHNRKWDDLKPLVWlVDLUDXGHQ´MlONHHQ´± tietenkin hoitokärsimys voi liittyä myös ennalta-
ehkäisevään hoitoon, mutta ennaltaehkäisevät toimenpiteet joka tapauksessa johtuvat sairauden mah-
dollisuudestD $QDO\\VLOOl S\ULQ YDVWDDPDDQ N\V\P\NVHHQ ´0LWl NlUVLP\V KRLGRVVD RQ"´ 6DPDOOD
pyrin selvittämään Erikssonin jaottelun rakennetta ja toimivuutta, toisin sanoen sen kykyä vastata edel-
lä olevaan kysymykseen.   
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 9. 2 Kärsimys hoidossa ± Analyysi 
9. 2. 1 Elämiskärsimys1  
 
 
Erikssonin näkemyksen mukaan elämiskärsimys on sitä, että ihminen on koko elämäntilannettaan 
koskevan kärsimyksen edessä (s. 93)2. (OlPLVNlUVLP\VWlKlQOXRQQHKWLLVDQRPDOOD´'HWOLGDQGHVRP
upplevs i relation till det egna unika livet ± att leva och att inte leva. Insikten om den absoluta 
HQVLOGKHWHQRFKGlUPHGHQVDPKHWHQ´ (s. 83)3. Lisäksi elämiskärsimys sisältää hänen mukaansa tunteen 
täydellisestä voimattomuudesta elämän edessä (s. 15)4. Tämän kärsimyksen voi ajatella olevan sitä, 
mitä hoitotieteellisessä kirjallisuudessa ± ja myös laajemmin ± nimitetään eksistentiaaliseksi kärsimyk-
seksi/ ahdistukseksi. 
 
Erikssonin kuvaus elämiskärsimyksestä näyttää toisaalta kuitenkin olevan hiukan ristiriidassa tämän 
kokonaisvaltaisen näkemyksen kanssa. Kuvauksen perusteella voisi myös ajatella, että elämiskärsi-
mykseen kuuluu kaikki ihmisen elämässään kokema kärsimys, Eriksson nimittäin sanoo:  
 
Elämiskärsimys voi sisältää kaikkea mahdollista yksilön koko eksistenssiä koskevasta 
uhasta alkaen erilaisista sosiaalisista tehtävistä suoriutumismahdollisuuksien menettä-
miseen saakka. Elämiskärsimys on kärsimystä, joka voi koskea kaikkea elämiseen ja 
ihmisenä toisten ihmisten joukossa olemiseen liittyvää. (s. 93)5 
 
 
Sairauteen ja hoitoon Eriksson liittää elämiVNlUVLP\NVHQNRVND´>V@DLUDXVWHUYH\GHQPHQHttäminen ja 
SRWLODDQDROHPLQHQNRVNHWWDDNRNRLKPLVHQHOlPlQWLODQQHWWD´V6. Kun ihminen sairastuu ja joutuu 
hoitoon, hän menettää itsestään selvänä pitämänsä elämän enemmän tai vähemmän yhtäkkisesti (s. 
93)7 (ULNVVRQ NXYDD WlWl VDQRPDOOD ´,WVHQVl NRNRQDLVXXGHNVL WXQWHYD LKPLQHQ YRL lNNLl NDGRWWDD
                                                 
1 9DLNXWWDDVLOWlHWWl(ULNVVRQRQVDDQXW¶HOlPLVNlUVLP\V¶-käsitteeseen runsaasti vaikutteita Viktor Franklin kirjasta Livet måste 
ha en mening (1974); suomeksi Olemisen tarkoitus (1983). Tämä työn puitteissa ei kuitenkaan ole mahdollista eikä tarkoituk-
senmukaista perehtyä asiaan tarkemmin. 
Ks. myös Lindholm & Eriksson (1993a s.106±107). 
2 ´0lQQLVNDQVWnULQI|UHWWOLGDQGHVRPLQQHIDWWDUKHODKHQQHVOLYVVLWXDWLRQ´V 
3 Kärsimys, jota koetaan suhteessa omaan ainutkertaiseen elämään ± elämiseen ja elämättä jäämiseen. Oman täydellisen erilli-
syyden ja samalla yksinäisyyden tajuaminen. (s. 83)  
4 ´,GMXSDVWHPHQLQJYLOODQWDJOLJHQLQWHQnJRQPlQQLVNDOLGDbYHQ det självmedvetna och till synes självpåtagna lidandet är 
uttryck för ett mera djupliggande lidande, kanske ett livslidande som innehålOHUHQNlQVODDYWRWDOYDQPDNW|YHUOLYHW´V 
5 ´/LYVOLGDQGHNDQLQQHElUDDOOWIUnQHWWKRWPRWHQVWRWDODH[LVWHns till en förlust av möjligheten att fullfölja olika sociala upp-
drag. Livslidande är det lidande, som är relaterat till allt vad kan innebära att leva, att vara människa bland andra människRU´V
93)  
6 ´6MXNGRPRKlOVDRFKVLWXDWLRQHQDWWYDUDSDWLHQWEHU|UKHODPlQQLVNDQVOLYVVLWXDWLRQ´V 
7 ´6MXNGRPRKlOVDRFKVLWXDWLRQHQDWWYDUDSDWLHQWEHU|UKHODPlQQLVNDQVOLYVVLWXDWLRQDet självklara invanda livet rubbas och 
WDVPHUHOOHUPLQGUHSO|WVOLJWLIUnQHQ´V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LGHQWLWHHWWLQVlNRNRQDLVHQDLKPLVHQlMDNRNHDROHYDQVDYDLQMRXNNRVLVLPSlQVlNDGRWWDQHLWDRVLD´V
94)8. Yhtäkkinen pakollinen muutos elämäntilanteessa sotii Erikssonin mukaan luontoa vastaan, ja 
ihminen tarvitsee aikaa uuden merkitysyhteyden löytämiseen (s. 94)9. 
 
Myös tuhoutumisen uhka, jonka Eriksson nostaa esille elämiskärsimyksen yhteydessä, liittyy usein 
sairastumiseen. Erikssonin mukaan tuhoutumisen uhka, tunne että voi kuolla, mutta ei tiedä milloin, on 
suunnaton kärsimys (s. 93)10. Toisaalta hän kuitenkin sanoo tuhoutumisen uhan, pelon ja epätoivon 
sekoittuvan elämänhaluun ja taistelutahtoon (s. 94)11. Toinen Erikssonin esille ottama elämiskärsimyk-
sen muoto on rakkaudettomuus, jota hän pitää yhtenä kaikkein syvimmistä elämiskärsimyksen muo-
doista. Hän kirjoittaa ´.HUWD NHUUDQ MlONHHQ VDDPPH XXVLD LOPDXNVLD VLLWl NXLQND UDNNDXGHWWRPXXV
WDSSDD MD WXKRDD LKPLVHQ´ V12. Eriksson sanoo, että hoidossa kohtaamme usein tilanteita, joissa 
ihminen ilmeisen toivottoman tilanteen edessä ei enää jaksa kamppailla, vaan antaa periksi (s. 94)13, ja 
juuri elämiskärsimyksen ylivoimaisuus näyttää hänen ajattelutapansa mukaan johtavan usein periksi 
antamiseen ja luovuttamiseen.  
 
                                                 
8 ´(QPlQQLVNDVRPXSSOHYWVLJ som hel kan plötsligt känna att identiteten som hel människa blir upplöst och man blir en massa 
GHODUPHGHWWXSSO|VWLQUH´V 
9 ´(QSO|WVOLJWSnWYLQJDGI|UlQGULQJDYPlQQLVNDQVOLYVVLWXDWLRQVWULGHUPRWGHWQDWXUOLJDRFKPlQQLVNDQEHKöver tid för att 
ILQQDHWWQ\WWPHQLQJVVDPPDQKDQJ´V 
10 ´$WWKRWDVDYI|ULQWHOVHDWWNlQQDDWWPDQVNDOOG|PHQLQWHYHWDQlUlUHWWRHUK|UWOLGDQGH´V 
11 ´+RWHWDYI|ULQWHOVHUlGVODQRFKI|UWYLYODQEODQGDVPHGYLOMDQWLOOOLYNDPSOXVWHQ´V 
12 ´.Dnske en av de allra djupaste formerna av livslidande är kärlekslösheten. Vi får gång på gång nya uttryck för hur kärleks-
O|VKHWHQG|GDURFKI|ULQWDUPlQQLVNDQ´(s. 94) 
13 ´$WWLQWHRUNDDWWJHXSSLQI|UHQWLOOV\QHVKRSSO|VVLWXDWLRQlUQnJRWVRPYLRIWDmöter i vården. Känslan av att ge upp kan 
I|URUVDNDVDYDWWSDWLHQWHQLQWHRUNDUNlPSD+DQHOOHUKRQNDQXSSOHYDVLJVDNQDHWWYlUGHHOOHUHQXSSJLIWLOLYHW´(s. 94) 
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 9. 2. 2 Sairauskärsimys1 
 
6DLUDXVNlUVLP\V RQ (ULNVVRQLQ VDQRLQ ´'HW OLGDQGH VRP XSSOHYV L UHODWLRQ WLOO VMXNGRP RFK
EHKDQGOLQJ´V2, ja tämän Eriksson jakaa kahteen kategoriaan seuraavasti: 
L ´.URSSVOLJ VPlUWD I|URUVDNDG DY VMXNGRPHQ RFK EHKDQGOLQJHQ´ 6DLUDXGHQ MD WRLPHQSLWHLGHQ
aiheuttama ruumiillinen kipu (s. 83).  
LL´6MlOVOLJWRFKDQGOLJWOLGDQGH´Sielullinen ja henkinen/ hengellinen kärsimys (s. 84) 3.  
 
(i) Ruumiillinen sairauskärsimys 
 
Kaikkina aikoina olemme Erikssonin mukaan tienneet, että sairaus ja käsittely voivat aiheuttaa poti-
laalle kärsimystä ennen kaikkea siten, että potilaalle aiheutetaan kipua (s. 83)4, ja vaikka sairauteen ei 
välttämättä liity kipua5, on kipu ± ja usein puhtaasti ruumiillinen kipu ± kuitenkin hänen mukaansa 
tavallisin kärsimyksen syy sairauden yhteydessä (s. 83)6. Myös kivun ja kärsimyksen suhdetta Eriksson 
SLWllNHVNHLVHQlKlQVDQRRHWWl´VLHWlPlW|QWlNlUVLP\VWlYRLPPHOLHYLWWllVLWHQHWWl\ULWlPPHSRLs-
WDDNLYXQ´V7.  
 
´5XXPLLOOLQHQNlUVLP\VMDNRYDWXVNDYDLNXWWDYDWODPDXWWDYDVWLNRNRLKPLVHHQ´V8, sanoo Eriks-
VRQ/LVlNVLNLSXKlQHQPXNDDQVD´YDLNHXWWDDLKPLVHQPDKGROOLVXXNVLDNl\WWllNDLNNLDYRLPDYDURMDDQ
NlUVLP\NVHQKDOOLWVHPLVHHQ´V9NRVND´VLOORLQNXQLKPLQHQNRNHHYRLPDNDVWD ruumiillista kärsi-
mystä, suuri osa hänen tarkkaavaisuudestaan kohdistuu siiKHQ´V10.  
 
                                                 
1 Ks. myös Lindholm & Eriksson (1993a s. 100±102). 
2 Kärsimys, jota koetaan suhteessa sairauteen ja käsittelyyn/ hoitoon/ kohteluun/ toimenpiteisiin. (s. 82)  
3 (ULNVVRQLQNl\WWlPlLOPDLVX´VMlOVOLJWRFKDQGOLJWOLGDQGH´RQKLXNDQKDQNDODVLNlOLHWWlVHWRLVDDOWDYRLROODWDXWRORJLD sielul-
linen ja henkinenhän voivat tarkoittaa samaa, ja nHYRLGDDQLOPDLVWDP\|VVDQDOOD¶SV\\NNLQHQ¶7RLVDDOWD¶DQGOLJ¶YRLGDDQ
VXRPHQWDDP\|V¶KHQJHOOLVHNVL¶MROORLQNlVLWHSDULHLROHWDXWRORJLDYDDQSHUXVWXX5DDPDWXQWULNRWRPLVHHQLKPLVNXYDDQMRVVD 
ihminen on ruumiin, sielun ja hengen muodostama kokonaisuus. Koska Eriksson käyttää juuri tätä jakotapaa, suomennan jatkos-
VDVDQDQ¶DQGOLJ¶KHQJHOOLVHNVL 
4 ´$WWVMXNGRPRFKEHKDQGOLQJNDQnVWDGNRPPDOLGDQGHI|USDWLHQWHQIUDPI|UDOOWJHQRPDWWSDWLHQWHQWLOOIRJDVVPlUWDKDUYL
YHWDWXQGHUDOODWLGHU´V)  
5 ´6MXNGRPPHGI|ULQWHQ|GYlQGLJWYLVVPlUWDRFKVPlUWDlUVRPYLUHGDQWLGLJDUHNRQVHQWUHUDWLQWHLGHQWLVNWPHGOLGDQGH´ (s. 
83)  
6 ´6PlUWDRIWDUHQWNURSSVOLJVPlUWDlUHQYDQOLJRUVDNWLOOOLGDQGHLVDPEDQGPHGVMXNGRP´V 
7 ´5HODWLRQHQVmärta ± lidande är dock central, och ett outhärdligt lidande kan lindras genom att vi försöka reduFHUDVPlUWDQ´(s. 
83)  
8 ´(WWI\VLVNWOLGDQGHRFKHQVYnUVPlUWDLQYHUNDUI|UODPDQGHSnKHODPlQQLVNDQ´V 
9 ´>'HQNURSSVOLJDVPlUWDQ@>«@I|UVYnUDUKHQQHVP|MOLJKHWHUDWWDQYlQGDKHODVLQSRWHQWLDOI|UDWWEHPlVWUDOLGDQGHW´V 
10 ´'nPlQQLVNDQHUIDUHWWVWDUNWNURSSVOLJWOLGDQGHNRQFHQWUHUDVHQVWRUGHODYKHQQHVXSSPlUNVDPKHWWLOOGHWWD´V´'HQ 
kroppsliga smärtan fokuseras oftast till en EHVWlPGGHODYNURSSHQRFKGHQInQJDUPlQQLVNDQVKHODXSSPlUNVDPKHW>«@´(s. 83) 
Ruumiillinen kipu keskittyy useimmiten tiettyyn osaan ruumista ja kiinnittää ihmisen koko huomion. (s. 83)  
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Mielenkiintoista on, että Eriksson ottaa ruumiillisen sairauskärsimyksen yhteydessä esille vain kivun, 
vaikka sairauden aiheuttama ruumiillinen kärsimys voi toki olla paljon muutakin kuin kipua. Tietenkin 
on mahdollista, että kipu tässä tapauksessa on jonkinlainen yleisnimitys kaikkinaisille ruumiillisille 
vaivoille ja hankaluuksille. Toisaalta tämä voi myös liittyä siihen hoitotieteelliseen traditioon, joka 
vallitsi ennen 1990-lukua, ja jossa ruumiillisella kivulla oli keskeinen sija sairauteen liittyvää kärsi-
mystä käsiteltäessä11.   
 
(ii) Sielullinen ja hengellinen sairauskärsimys 
 
Sielullisen ja hengellisen sairauskärsimyksen otsikon alla käsittelemiinsä asioihin Eriksson on saanut 
runsaasti vaikutteita pääosin Aaron Lazaren artikkelista The Suffering of Shame and Humiliation in 
Illness (1992). Erikssonin mukaan sairaus ja käsittely aiheuttavat siis myös sielullista ja hengellistä 
kärsimystä, siitä vain puhutaan vähemmän (s. 83)12 ja keskustelun herättämä kiinnostus on lisäksi 
vähäistä (s. 84)136LHOXOOLVHVWDMDKHQJHOOLVHVWlNlUVLP\NVHVWl(ULNVVRQNLUMRLWWDD´'HWWDOLGDQGHI|URr-
sakas av de upplevelser av förnedring, skam/ eller skuld som människan erfar i relation till sin sjukdom 
HOOHU EHKDQGOLQJ´ V 14 7lOODLVHW NRNHPXNVHW YRLYDW (ULNVVRQLQ PXNDDQ ROOD ´RVLWWDLQ SRWLODDVWD
LWVHVWllQ MRKWXYLD´ PXWWD RVLWWDLQ QH NXLWHQNLQ ´DLKHXWXYDW VRVLDDOLVHVWD WLODQWHHVWD WDL KRLWRKHQNLOö-
NXQQDQ WXRPLWVHYDVWD DVHQWHHVWD´ V84)15. Lazaren artikkeliin tukeutuen Eriksson myös toteaa, että 
´KRLGRVVD LKPiQHQVDDWHWDDQXVHLQKlSHlQV\\OOLV\\GHQ MDQ|\U\\W\NVHQNRKWHHNVL´ V16. Tämän 
lisäksi hän sanoo:  
 
Koko sairaanhoitojärjestelmä voi herättää häpeän ja nöyryytetyksi tulemisen tunnetta. 
Potilaan on pakko hakea informaatiota, jonottaa, odottaa, kysyä ja käyttää yleisiä tiloja 
intiimeimpiin toimiinsa. (s. 85)17   
 
 
Nöyryytyksen, häpeän ja syyllisyyden valinta sielullisen ja hengellisen sairauskärsimyksen aiheuttajik-
si nousee sekin ilmeisesti Lazaren artikkelista, tosin Lazare käsittelee etupäässä häpeää ja nöyryytetyk-
                                                 
11 Kahn & Steeves (1986). Ks. luku 2. 
12 ´0LQGUHRPVNULYHWlUGHWVjälsliga och andliga lidande som sjukdom och behandling kan åstadkomPD´V 
13 ´/D]DUHIUDPKnOOHUDWWPDQYLVDWI|JDLQWUHVVHI|UDWWGLVNXWHUDGHIUnJRUVRPEHU|UPlQQiskans upplevelse av skam och 
förnedring i samband med sjukdom och behandlinJ´(s. 84); Ks. Lazare (1992 s. 227±228). 
14 Tämän kärsimyksen aiheuttavat nöyryytys, häpeä ja/ tai syyllisyys, jota ihminen kokee suhteessa sairauteensa tai käsittelyyn/ 
toimenpiteisiin/ hoitoon. (s. 84) 
15 ´'HVVDNDQGHOVHUIDUDVDYSDWLHQWHQVMlOYGHOVuppstå på grund av fördömande attityd från vårdpersonalen eller förorsakas av 
GHWVRFLDODVDPPDQKDQJHW´V 
16 Lazare (1992 s. 230±´/D]DUHPHQDUDWWPlQQLVNDQRIWDXWVlWWVI|UVNDPVNXOGRFKI|UQHGULQJLQRPYnrGHQ´V 
17 ´+HODVMXNYnUGVV\VWHPHWNDQLQJHHQNlQVODDYVNDPRFKI|UQHGULQJ´MDMDWNDD´>P@DQWYLQJDVV|NDVLJIUDPWLOOLQIRUPDWLRQ
N|DYlQWDIUnJDRFKDQYlQGDJHPHQVDPPDXWU\PPHQI|UGHPHVWLQWLPDnWJlUGHUQD´V 
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si tulemisen tunnetta, mutta mainitsee kyllä myös syyllisyyden18. Nimittäin sairauden yhteydessä mo-
net muutkin tunteet aiheuttavat kärsimystä. Hakematta tulevat mieleen esimerkiksi pelko, turvatto-
muus, epävarmuus, epätietoisuus, jotka nähdäkseni ilman muuta kuuluisivat joukkoon yhtä suurella 
oikeutuksella.  
 
Syyllisyys on Erikssonin mukaan tiettyjen rajojen ylittämisestä johtuva pahan olon tunne, jonka hän 
katsoo sairauden yhteydessä syntyvän silloin, kun ihminen kokee, että sairaus ja kärsimys on mahdolli-
sesti itse aiheutettu (s. 84)19. Ihmisen sairauden ja käsittelyn yhteydessä kokeman häpeän ja nöyryytyk-
sen välille Eriksson tekee eron, häpeää hän pitää enemmän ihmisen sisäsyntyisenä tunteena, kun nöy-
ryytys taas useimmiten liittyy toisten kanssa koettuihin tilanteisiin (s. 84)20. Toisaalta Eriksson liittää 
Q|\U\\W\NVHQMDKlSHlQ\KWHHQVDQRHVVDDQ´%lJJHKDUDWWJ|UDPHGDWWPlQQLVNDQJHVWDOWDVVRPQnJRW
mindre och sämre lQKRQVMlOYWlQNWRFKKRSSDWVSnPDQXSSQnULQWHGHHJQDLGHDOHQ´V21.22  
 
Syyllisyys, häpeä ja nöyryytys23 kuuluvat eri kategorioihin ensiksikin siinä mielessä, että syyllisyys ja 
häpeä ovat tässä yhteydessä tunteita, nöyryytys sitä vastoin ei varsinaisesti ole tunne. Tämän huomaa 
jo kielen käyttötavoista, voidaan nimittäin sanoa, tunnen häpeää, tunnen syyllisyyttä, mutta sitä vastoin 
ei voida sanoa, tunnen nöyryytystä, vaan sanotaan: tunnen itseni nöyryytetyksi. Ero toisaalta syyllisyy-
den ja häpeän, toisaalta nöyryytyksen välillä on siinä, että nöyryytys varsinaiselta merkitykseltään on 
tapahtuma/ teko, kun syyllisyys ja häpeä siis ovat ensisijaisesti tunteita. Tunteena syyllisyys on sitä, 
että ihminen kokee tehneensä jotain pahaa tai väärää. Häpeä puolestaan voidaan pohjimmiltaan käsit-
tää tunteeksi siitä, että ihminen kokee olevansa vääränlainen, toisten yhteyteen kelpaamaton.  
 
Nöyryytyksellä on häpeään ja syyllisyyteen nähden lisäksi se ero, että häpeää kokiessaan ihminen voi 
myös itse olla se, joka tuomitsee itsensä ulkopuoliseksi, vääränlaiseksi, kelpaamattomaksi, samoin 
syyllisyyttä kokiessaan ihminen itse voi tuomita itsensä syylliseksi johonkin vääryyteen. Nöyryytyksen 
aiheuttaja sitä vastoin on pääsääntöisesti jokin ihmisen itsensä ulkopuolella oleva asia. Tämänhän 
myös Eriksson ilmaisee sanoessaan, että nöyryytys useimmiten liittyy toisten kanssa koettuihin tilan-
teisiin (s. 84). Nöyryytetyksi tullessaan ihminen kokeekin, että joku muu asettaa hänet alapuolelle, 
huonommaksi, kelpaamattomaksi. Jos ihminen itse yhtyy toisen arvioon itsestään, hän kaiketi reagoi 
                                                 
18 Lazare (1992 s. 229). 
19 ´6NXOGlUHQKlQGHOVHVRPXSSNRmmer av känslan av att man överträtt vissa gränser och man upplever då ett illabefinnande. 
'HQQDNlQVODXSSVWnUGnPDQNlQQHUDWWPDQNDQVNHVMlOYI|URUVDNDWVMXNGRPRFKOLGDQGHJHQRPDWWLQWHOHYDUlWW´V 
20 ´/D]DUHJ|UHQnWVNLOOQDGPHOODQVNDPRFK förnedring och menar att skam är mera en känsla hos människan själv medan 
I|UQHGULQJRIWDVWlUUHODWHUDGWLOOHQXSSOHYHOVHLI|UKnOODQGHWLOODQGUD´(s. 84)   
21 Molemmissa ihmistä pidetään pienempänä ja huonompana, kuin mitä hän itse ajattelee ja toivoo olevansa, omaa ihannetta ei 
saavuteta. (s. 84)  
22 Ks. Lazare (1992 s. 228±229). 
23 (ULNVVRQLQWlVVlNl\WWlPlVDQDRQ¶I|UQHGULQJ¶MRQNDVXRPHQQRNVHWRYDW¶Q|\U\\W\V¶MD¶DOHQQXVWLOD¶.lytän suomennosta 
¶Q|\U\\W\V¶¶DOHQQXVWLOD¶YDDWLVLNRNRQDDQRPDn käsittelynsä.  
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tuntemalla häpeää. Mikäli ihminen ei pidä toisen asennetta oikeutettuna, hänessä todennäköisesti syn-
tyy nöyryytetyksi tulemisen (ja häpeän) tunteen lisäksi jokin muukin tunne, esimerkiksi viha. Itsensä 
nöyryytetyksi tunteminen voi kuitenkin olla myös opittu kokemistapa, ja se voi aktivoitua jostakin 
syystä ± teosta, sanasta ± LNllQNXLQ´YllULQ´ LOPDQHWWlNXNDDQQ|\U\\WWll1lKGlNVHQLHVLPHUNLNVL
tätä Eriksson tarkoittaa sanoessaan, että sielullinen sairauskärsimys voi olla myös potilaasta itsestään 
johtuvaa (s. 84)24.25  
 
Kolmas merkittävä käsitteiden välinen ero näkyy selvimmin syyllisyyden kohdalla, syyllisyyshän on 
nimittäin myös oikeustermi ± ihminen on syyllinen, kun hän on syyllistynyt johonkin rikokseen. Sanan 
¶V\\OOLV\\V¶Nl\WW|WlVVlPLHOHVVlHLNXLWHQNDDQUDMRLWXYDLQULNRVWHQNRQWHNVWLLQLKPLQHQYRLROODV\\l-
linen myös pienempiin rikkeisiin tai pahoihin ja vääränlaisiin tekoihin tai laiminlyönteihin. Juuri tähän 
yhteyteen kuuluu edellä oleva Erikssonin ajatus itse aiheutettujen sairauksien syyllisyyttä tuottavasta 
vaikutuksesta (s. 84): ihminen itse tuomitsee itsensä syylliseksi vääränlaisiin elämäntapoihin tms. ja 
kokee tällöin myös syyllisyyden tunnetta. Myös häpeällä on tunnetta ilmaisevan käyttötavan lisäksi 
toinen ± edellisen kaltainen ± käyttötapa, samalla tavalla kuin kaikissa kulttuureissa joitakin asioita 
SLGHWllQ ULNRNVLQD WDL ´V\QWHLQl´ SLGHWllQ NDLNLVVD NXOWWXXUHLVVD MRLWDNLQ DVLRLWD P\|V ´KlSHlQl´
Ihminen oppii oman kulttuurinsa arvot ja asenteet, ja niistä muodostuu sisäinen malli, jonka mukaan 
tunteet koordinoituvat. Myös tätä Eriksson nähdäkseni tarkoittaa sanoessaan, että nämä kokemukset 
voivat olla potilaasta itsestään johtuvia (s. 84). Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että sekä syyllisyys että 
häpeä voivat olla joko todellisia siinä mielessä, että ihminen todella on rikkonut yhteisön normeja, ja 
syyllisyyden tai häpeän tunne on siten aiheellista, jolloin se voi olla myös tervettä ja parantavaa. Näin-
hän voi esimerkiksi itse aiheutettujen sairauksien kohdalla toisinaan olla asianlaita. Toinen mahdolli-
suus kuitenkin on, että ihminen ei ole todellisuudessa rikkonut yhteisön normeja, ja tässä tapauksessa 
syyllisyys tai häpeä ei ole todellista muutoin kuin tunteena. Tällöin syyllisyyden ja häpeän tunne on 
aiheetonta ja sellaisena epätervettä ja tuhoavaa.   
 
Syyllisyys-termillä on lisäksi hengellinen käyttö, joka eroaa profaanista käytöstä siinä suhteessa, että 
rikkomus ajatellaan tehdyksi Jumalan lakia vastaan ja syyllisyyttä koetaan Jumalan edessä (tai yleensä 
jonkin ihmisen itsensä ulkopuolella olevan ja itseä suuremman asian, voiman edessä). Tähän puoles-
taan liittyy se, että ihminen usein sairastuessaan kokee syyllisyyttä muistakin asioista kuin itse aiheute-
tuiksi koetuista sairauksista, ja tästä myös Eriksson puhuu (s. 42±43). Näin syyllisyys on nimenomaan 
se asia, jonka vuoksi sairauskärsimys voi olla myös hengellistä.  
 
                                                 
24 Ks. myös Eriksson, Herberts & Lindholm (1993 s. 67).  
25 Ks. myös Lazare (1992 s. 228±237). 
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Tietenkin syyllisyyden ja häpeän tunteita voidaan aiheuttaa ihmiselle myös syyttämällä ja nöyryyttä-
mällä häntä, niin kuin Eriksson sanoo, ja tähän liittyy Erikssonin ajatus, jonka mukaan syyllisyys ja 
häpeä voivat johtua hoitohenkilökunnan tuomitsevasta asenteesta tai sosiaalisesta tilanteesta (s. 84). 
Syyllisyyden ja häpeän kokeminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä syytöksen tai nöyryytyksen koh-
teeksi jouduttaessakaan, ihminenhän voi näiden tunteiden sijasta kokea monia muitakin tunteita.  
 
Esimerkkinä häpeästä hoidossa Eriksson esittää erilaisen häpeän kokemuksen lääketieteen erikoisaloil-
la. Hän sanoo:  
 
Esimerkiksi lasten sairaanhoidossa nimenomaan vanhemmat usein kokevat häpeää ja 
syyllisyyttä siitä, että ovat aiheuttaneet lapsen sairauden ja kärsimyksen ja kyvyttö-
myydestään hoitaa lasta hyvin. Kun on kyse ihosairauksista, on ihmisen kärsimys ylei-
sesti nähtävissä, ja gynekologiassa kajotaan ihmisen intiimeimpiin alueisiin. Maha-
taudeissa sairaus usein liitetään psykosomatiikkaan ja potilas tuntee häpeää ja syylli-
syyttä siitä, että osoittaa psyykkistä heikkoutta. (s. 84) 
 
 
Mielenkiintoista tässä on se, että Eriksson, joka vastustaa lääketieteen diagnoosien ylivaltaa ihmisen 
hoitamisen kontekstissa ja puolustaa ihmisen jakamatonta kokonaisuutta, tässä kuitenkin tarkastelee 
ihmisen kokemaa häpeääkin lääketieteellisten erityisalojen pohjalta. Joka tapauksessa tämä osoittaa 
sen, että meidän on aina välttämättä jaoteltava kokonaisuuksia ± myös ihmistä ± tavalla tai toisella, että 
asioita ylipäänsä voitaisiin teoriassa käsitellä.  
 
Esimerkiksi nöyryytyksestä Eriksson nostaa monet sairauksien nimet ja niitä koskevat ilmaukset ja 
NlVLWWHHW7lOODLVLNVLKlQPDLQLWVHHHVLPHUNLNVLLOPDXNVHW¶RIUXNWVDP¶KHGHOPlW|Q¶VWHULLOL¶¶QDUVLVWi-
QHQ¶ ¶ERUGHUOLQH¶UDMDWLOD ¶PDOLJQL¶ SDKDQODDWXLQHQ MD ¶LQYDOLG KDQGLNDpSDG¶ YDPPDLQHQ V
85.)26 Tämä on tietenkin totta, ilmaukset ovat kuitenkin muuttuneet nöyryyttäviksi siksi, että kulttuu-
ULVVDPPH QlLWl DVLRLWD SLGHWllQ ´KXRQRLQD DOHQWDYLQD OHLPDDYLQD´ YRLGDDQ WLHWHQNLQ DLQD NHNVLl
uusia ilmaisuja, jotka hetken pysyvät neutraaleina ja sitten muuttuvat alentaviksi. Kieli ei kuitenkaan 
voi tätä ongelmaa ratkaista, koska kyseessä on asenneongelma. Parasta kaiketi on pyrkiä käyttämään 
niitä ilmaisuja, jotka vähiten itsekussakin kulttuurissa ja ajassa leimaavat. Hyvä keino kai olisi kysyä 
kyseessä olevilta ihmisryhmiltä ja ihmisiltä itseltään, mitä sanoja, nimiä, käsitteitä he toivovat itsestään 
käytettävän. 
                                                 
26 Ihmisten stigmatisointia, leimaamista esiintyy myös esimerkiksi niin aseman kuin poikkeavan käyttäytymisenkin perusteella, 
sanoo Eriksson (s. 85).  
Kaikki nämä esimerkit: lääketieteellisten erikoisalojen, sairauksien nimitysten ja stigmatisoinnin aiheuttaman häpeän on Eriks-
son lainannut Lazarelta (1992 s. 232±233).   
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 9. 2. 3 Hoitokärsimys  
 
+RLWRNlUVLP\VRQ(ULNVVRQLQPXNDDQ´'HW OLGDQGHVRPXSSOHYV L UHODWLRQ WLOOVMlOYDYnUGVLWXDWLRQHQ´
(s. 82)1. Vaikka hoitokärsimys ei Erikssonin mukaan ole kovin tunnettu ilmiö hoitokirjallisuudessa, 
monet asiat viittaavat hänen mielestään kuitenkin siihen, että ilmiöön käytännössä kiinnitetään huo-
miota. Tällaisiksi seikoiksi Eriksson näkee erityisesti lisääntyneen hoitoetiikkaa koskevan tutkimuksen 
ja keskustelun hoitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä, hyvän hoitamisen määrittelemisen ja lisäksi 
hoidon laadun varmistamiseen tähtäävän työn. (s. 86.)2 (ULNVVRQ N\V\\NLQ ´2QNR NHQWLHV QLLQ HWWl
hoitokärsimys on tyypillinen ilmiö 1990-OXYXQKRLGRVVD´(s. 86)3.4  
 
Tämän kanssa ristiriidassa on kuitenkin Erikssonin näkemys, jonka mukaan jo Florence Nightingale 
kirjoitti hoitokärsimyksestä ja protestoi sitä vastaan (s. 86)5. Erikssonin mukaan Nightingale ajattelee, 
HWWl´NlUVLP\VHLROHVDLUDXGHQRLUHYDDQRVRLWXVULLWWlPlWW|PlVWlKRLGRVWD´ V±87)6. Nightingale 
VLWVHVDQRRNLQ´-RVSRWLODDQRQN\OPlWDLMRVKlQRQNXXPHLQHQMRVSRWLODVWDXXYXWWDDWDL
jos hän syötyään on sairas, jos hänessä on makuuhaavoja, ei syy tavallisesti ole taudin vaDQKRLGRQ´
/LVlNVL(ULNVVRQVDQRR´1LJKWLQJDOHWRWHDDHGHOOHHQNXLQND\NVLQlLV\\VKXROHWHSlYDUPXXVRGRWWa-
PLQHQ MD \OOlW\VWHQSHONR DLKHXWWDYDW NlUVLP\VWl´ V 7. Esimerkkinä hoitokärsimyksestä Eriksson 
lainaa myös seuraavaa Nightingalen ajatusta: 
 
Ainoastaan vanhat sairaanhoitajat tai vanhat potilaat voivat käsittää, missä määrin sai-
raan hermot kärsivät siitä, että hän aina näkee samat seinät, saman katon, saman ympä-
ristön pitkän sairautensa aikana yhdessä tai kahdessa huoneessa. (Nightingale 1964 s. 
73)  
 
 
Aivan ilmeisesti Nightingale todella puhuu hoitokärsimyksestä ilmiönä. Toisaalta hän ei kuitenkaan 
rajaa ilmiötä aivan Erikssonin käsitteistön mukaisesti, koska hän näkee kärsimyksen aiheuttajiksi myös 
                                                 
1 Kärsimys, jota koetaan suhteessa itse hoitotilanteeseen. (s. 82)  
2 ´9nUGOLGDQGHlU>«@LQWHVnNlQWIHQRPHQLYnUGOLWWHUDWXUHQ´V 
 ´'HWILQQVP\FNHWVRPW\GHUSnGHWVSHFLHOOWGHQ|NDGHIRUVNQLQJHQRFKGLVNXVVLRQHQNULQJYnUGHWLVNDIUnJRURFKGHILQLWLRQHQ 
DYYDGJRGYnUGlUVDPWNYDOLWHWVVlNULQJHQLQRPYnUGHQ´V 
3 ´bU det kanske så att vårdlidandet är ett typiskt fenomen inom 1990-WDOHWVYnUG"´V 
4 Vrt. Cassell (1992 s. 2±3). 
5 ´'HWlULQWUHVVDQWDWWNRQVWDWHUDPHQGRFNLQWH|YHUUDVNDGHDWW)ORUHQFH1LJKWLQJDOHHJHQWOLJHQEHVNULYHUYnUGOLGDQGHRFKDtt 
hon protHVWHUDUPRWGHW´V  
6 ´+RQYlQGHUVLJIUDPI|UDOOWHPRWGHQKnOOQLQJVRPUnGHUEODQGVMXNVN|WDUHU|UDQGHOLGDQGHRFKVMXNGRP6MXNVN|WDUHQIUnJDU
sig om någon vård kan skydda patienten från onödigt lidande och om någon sjukdom kan vara smärtfri? Hon menar själv att ett 
VYDULQWHILQQVPHQIUDPKnOOHUDWWOLGDQGHLQWHlUHWWV\PWRPSnVMXNGRPXWDQHWWVYDUSnRWLOOUlFNOLJWYnUG´V±87) 
7 ´1LJKWLQJDOHNRQVWDWHUDUYLGDUHKXUHQVDPKHWEHN\PPHURVlNHUKHWYlQWDQVDPWUlGVODI|U|YHUUDVNQLQJDUJHUXSphov till 
OLGDQGH´V 
´+XROLHSlYDUPXXVRGRWXVWRLYHHWMD\OOlW\NVHQSHONRWXRWWDYDWSRWLODDOOHSDOMRQHQHPPlQYDKLQNRDNXLQPLWNllQUDVLWXNVHW´
(Nightingale 1964 s. 54) 
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ympäristön olosuhteet. Erikssonhan katsoo hoitokärsimykseksi vain itse hoitotilanteeseen liittyvän 
kärsimyksen.    
 
Lisäksi on huomattava, ettei se, että jotain ilmiötä aletaan tutkia ja siitä aletaan puhua, mitenkään todis-
ta, ettei kyseistä ilmiötä aikaisemmin ole ollut. Uskoakseni hoitokärsimystä ± myös Erikssonin tarkoit-
tamassa merkityksessä ± on ollut niin kauan kuin on ollut erilaisia hoito-organisaatioita. Myös Nigh-
tingalen ajatukset tukevat sitä näkemystä, että ilmiö on vanha ja että siitä on myös puhuttu ainakin aika 
ajoin. Sitä vastoin ErikVVRQLQNlVLWH¶KRLWRNlUVLP\V¶RQXXVL+RLWRNlUVLP\NVHQOLVllQW\PLVHVWlWDDVHL
oikeastaan voi esittää arviota, koska asiaa ei ole tutkittu, eikä se ilmeisesti ole tutkittavissakaan, koska 
historiasta on mahdollista saada vain fragmentaarista tietoa. Mahdollisesti hoitokärsimystä voisi kutsua 
1990-luvun ilmiöksi siinä tapauksessa, että se tällä vuosikymmenellä olisi noussut tärkeäksi puheenai-
heeksi, mutta toisaalta Eriksson itsekin toteaa, ettei ilmiöstä puhuta hoitokirjallisuudessa.8  
 
(ULNVVRQ VDQRR ´+RLtokärsimystä on monenlaista ja jokainen ihminen, jolle hoito tai hoidon puute 
DLKHXWWDD NlUVLP\VWl NRNHH VHQ RPDOOD WDYDOODDQ´V 9. Hoitokärsimys voidaan kuitenkin hänen 
mukaansa yhdistää seuraaviksi yleisiksi kategorioiksi:  
 (i) Kränkning av patientens värdighet ± Potilaan arvon/ arvokkuuden loukkaaminen 
 (ii) Fördömelse och straff ± Tuomitseminen ja rankaiseminen 
 (iii) Maktutövning ± Vallankäyttö 
 (iv) Utebliven vård eller icke-vård ± Hoitamatta jättäminen (s. 87)10.  
 
(i) Potilaan arvon/ arvokkuuden loukkaaminen 
(ULNVVRQLQPXNDDQ´>6@HHWWlLKPLVHQDUYRNNXXWWDORXNDWDDQDLKHXWWDDNlUVLP\VWl´V11. Näke-
P\NVHQVlKlQ\KGLVWllP\|VKRLWDPLVHQNRQWHNVWLLQMDVDQRR´3RWLODDQDUYRNNXXGHQMDKlQHQLKPLs-
arvonsa loukkaaminen on tavallisimmin esiintyvä hoitokärVLP\NVHQ PXRWR´ V 12 MD ´>N@DLNNL
SRWLODDQDUYRQORXNNDDPLVHQPXRGRWVLVlOWlYlWNlUVLP\NVHQ´V13(ULNVVRQNDWVRRHWWl´SRWLODDQ
arvoa loukataan, kun luonnollinen hoito laiminlyödään. (s. 88±89)14 +lQHQPXNDDQVD ´6H HWWl RQ
pakotettu pyytämään apua perustavaa laatua olevissa tarpeissaan, että kokee ettei kukaan näe ja ym-
                                                 
8 Vaikuttaa siltä, että Erikssonin pitäisi tässä erottaa käsite ja ilmiö toisistaan, käsite on uusi, mutta ilmiöstä puhuu jo Nightinga-
len esimerkki.  
9 ´'HWILQQVPnQJDROLNDIRUPHUDYYnUGOLGDQGHRFKYDUMHPlQQLVNDVRPXWVlWWVI|UHWWOLGDQGHI|URUVDNDWDYYnUGHOOHUXWHEOLYen 
vård upplever det på sitt sätt. Man kan dock sammanfatta vårdlidandet i följande övergripanGHNDWHJRULHU´V 
10 ´+RLWRNlUVLP\VWlDLKHXWWD>YDW@LKPLVHQDUYRNNXXGHQORXNNDDPLQHQYDOODQYllULQNl\WW|WXRPLWVHPLQHQMDKRLGRWWDMlWWlPi-
QHQ´.,/XNLMDOOH9UW/LQGKROP	(ULNVVRQDV±106).  
11 ´>$@WWNUlQNDPlQQLVNDQVYlUGLJKHWlUDWWnVWDGNRPPDOLGDQGH´V 
12 ´.UlQNQLQJDYSDWLHQWHQVYlUGLJKHWRFKKHQQHVYlUGHVRPPlQQLVNDXWJ|UGHQYDQOLJDVWI|UHNRPPDQGHIRUPHQDYYnUGOLGDn-
GHRFKDOOD|YULJDIRUPHUNDQHJHQWOLJHQI|UDVWLOOEDNDGHQQD´ (s. 87)  
13 ´$OODIRUPHUDYNUlQNQLQJDYSDWLHQWHQVYlUGLJKHWLQQHElUHWWOLGDQGH´(s. 88)  
14 ´.UlQNQLQJDYSDWLHQWHQVYlUGLJKHWVNHUQlUGHQQDWXUOLJDYnUGHQXWHEOLU>«@´(s. 88±89) 
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PlUUlVLWlPLWlWDUYLWVHHHWWlHLNRHWl\WWlDUYRDDQLKPLVHQlRQNlUVLP\V´V15. Eriksson kirjoit-
taa: 
 
Ihmisen arvon loukkaus voi tapahtua suorilla ja konkreettisilla tavoilla, esimerkiksi 
yliolkaisuutena puhuteltaessa tai huolimattomuutena potilaan suojaamisessa silloin, 
kun kyseessä on intiimejä alueita tai persoonallisia kysymyksiä koskeva hoitotapahtu-
ma. Loukkaus voi myös tapahtua abstraktimmin siten, että asennoidutaan eettisesti 
YllULQWDLHWWlHLQlKGlLKPLVWlHLNlKlQHOOHDQQHWD´SDLNNDD´V16  
 
 
Erikssonin edellä esittämät konkreettiset ja abstraktit asiat ovat pikemminkin sisäkkäisiä kuin rinnak-
kaisia. Eettinen asennoituminenhan on kaiken konkreettisen toiminnan taustalla oleva tekijä, oikeasta 
eettisestä asenteesta seuraa eettisesti oikeita tekoja, väärästä eettisestä asenteesta seuraa eettisesti vää-
riä tekoja.  Teoiksi voidaan tässä yhteydessä lukea myös laiminlyönnit, samoin kuin puheet. Koko 
hoitokärsimyksen taustatekijäksi voidaankin ajatella juuri se eettisen asenteen vääristymä, että ihmis-
arvoa ei kunnioiteta.  
 
/LVlNVL(ULNVVRQVDQRR´$WWNUlQNDSDWLHQWHQVYlUGLJKHWLQQHElUDWWIUnQWDKRQRPKHnne möjligheten 
DWW KHOW RFK IXOOW YDUDPlQQLVND´ s. 87)17. Myös kärsiminen itsessään merkitsee Erikssonin mukaan 
VLWlHWWl´HLYRLROOD Wl\VLQ MDNRNRQDDQ LKPLQHQ´V18. Käsittääkseni tämä ajatus on ristiriidassa 
sen Erikssonin näkemyksen kanssa, jonka mukaan kärsimys kuuluu osana ihmiselämään (esim. s. 11, 
14, 38). Voidaan myös kysyä, miten tämän ajatuksen kanssa on sovitettavissa Erikssonin terveyskäsi-
tys: terveys on siedettyä kärsimystä (s. 64; KI s. 2).  
 
(ii) Tuomitseminen ja rankaiseminen 
Tuomitseminen ja rankaiseminen kuuluvat Erikssonin mukaan usein yhteen (s. 91)19. Lisäksi hän sa-
QRRHWWl´>W@XRPLWVHPLQHQMDUDQNDLVHPLQHQOLLWW\YlWOlKHLVHVWL\KWHHQLKPLVHQDUYRNNXXGHQORXNNDa-
PLVHQNDQVVD´MDHWWl´KRLGRVVDXVHLQWDYDWDDQWXRPLWVHPLVWD´V20. Toisaalta tuomitseminen pe-
rustuu Erikssonin muNDDQ´NlVitykseen, jonka mukaan hoitajan tehtävä on ratkaista, mikä on oikein ja 
                                                 
15 ´$WWYDUDWYXQJHQDWWEHRPKMlOSI|UGHPHVWIXQGDPHQWDODEHYRYHQDtt uppleva att ingen ser och förstår vad man behöver, att 
LQWHXSSOHYDIXOOYlUGLJKHWVRPPlQQLVNDlUHWWOLGDQGH´V 
16 ´.UlQNQLQJDYPlQQLVNDQVYlUGLJKHWNDQVNHJHQRPGLUHNWDRFKNRQNUHWDnWJlUGHUWH[QRQFKDODQVYLGWLOOWDOHOOHUVODUYGn
det gäller att skydda patienten vid vårdåtgärder som berör intima zoner eller personliga frågor. Kränkning kan också ske mera 
abstrakt genom en bristande etisk hållning eller geQRPDWWLQWH´VH´PlQQLVNDQHOOHUJHKHQQHHQSODWV´(s. 87)  
17 Arvokkuuden loukkaXVVLVlOWllVHQHWWlLKPLVHOWlYLHGllQKlQHQPDKGROOLVXXWHQVDROODNRNRQDDQMD´Wl\VLOOl´LKPLQHQV
87); Ks. myös: Kärsimys on kamppailu ihmisen arvokkuuden puolesta ja sen puolesta, että ihminen voi vapaasti olla ihminen. 
(s.11±12)  
18 ´$WWOLGDLQQHElUDWWLQWHYDUDKHOWRFKIXOOWPlQQLVND´(s. 43)  
19 ´)|UG|PHOVHRFKVWUDIIK|URIWDVDPPDQ´V 
20  ´)|UG|PHOVHRFKVWUDIIKlQJHUQlUDVDPPDQPHGNUlQNQLQJDYPlQQLVNDQVYlUGLJKHW>«@PDQVnRIWDP|WHUI|UG|PHOVHL
YnUGHQ´V 
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mikä väärin potilasta ajaWHOOHQ´V21. Toisaalta hänen mukaansa tuomitsemisen taustalla on myös 
´NlVLW\V VLLWlPLOODLQHQ ¶LKDQQHSRWLODDQ¶ WXOLVL ROOD MD VH MRND HL S\V\ttele näissä raameissa, tuomi-
WDDQ´ V 229DLNND(ULNVVRQ DMDWWHOHH HWWl ´DVLDQWXQWLMXXGHQ WXRPDQDXNWRULWHHWLQ QRMDOOD KRLWDMD
YRLRVLWWDLQSllWWllPLNlWLHW\LVVlRORVXKWHLVVDROLVLSRWLODDOOHSDUDVWD´QLLQKlQHQPLHOHVWllQSRWLODDQ
kuitenkin tulisi ROOD´DLQDYDSDDYDOLWVHPDDQLWVH´V23. 
 
´<NVLWDSDUDQNDLVWDRQROODDQWDPDWWDNDULWDWLLYLVWD24 hoitoa tai olla välinpitämätön potilasta kohtaan ± 
MlWWll SRWLODV KXRPLRWWD VLYXXWWDD SRWLODV´ VDQRR (ULNVVRQ V 25. Tästä esimerkkinä hän sanoo: 
´+XRmiotta jättäminen voi ilmetä siten, että hoitaja ei kuivaa potilaan suunympärystä syönnin jälkeen, 
VLOORLQNXQSRWLODVLWVHHLVLLKHQN\NHQH´V26(ULNVVRQLQPXNDDQ´WlPlRQVDPDOODSRWLODDQV\Yll
YlKHNV\PLVWl´ V27. Toiseksi esimerkiksi hän sanoo´2OHQPRQWDNHUWDDNRNHQXW UDQJDLVWXNVL MD
tuomituksi tulemisen tunteen, jota vanhuspotilas kokee myös tilanteissa, joissa henkilökunta ei enää 
´MDNVD´NHVNXVWHOODWlPlQYDLNHDNVLWDLKDQNDODNVLNoNHPDQVDSRWLODDQNDQVVD´V28.  
 
(iii) Vallankäyttö 
Vallan käyttäminen on Erikssonin mukaan yksi tapa aiheuttaa toiselle kärsimystä. Hänen mukaansa 
YDOODQNl\WW|l´LOPHQHHPRQHQODLVLVVDWLODQWHLVVDMDVLWlRQPRQHQDVWHLVWD´V29´8VHLQVLWlHVLLn-
tyy silloin, kun hoitajat haluavat pitäytyä rutiineissa ja heillä on vaikeuksia samastua potilaan ajatus-
PDDLOPDDQ´ V 30, sanoo Eriksson. Yksi yleinen vallankäytön muoto on se, että potilasta ei oteta 
vakavasti (s. 91±92)31. Se, ettei oteta vakavasti ei lasketa mukaan, aiheuttaa voimattomuuden tunteen, 
ja tällaisesta vallankäytöstä Eriksson sanoo olevan paljon kuvauksia (s. 92)32´9DOODQNl\WWlPLQHQRQ
vapauden ryöstämistä toiselta pakottamalla hänet toimimaan tavalla, jolla tämä ei toimisi, jos saisi 
                                                 
21 ´)|UG|PHOVHQKar sin grund i uppfattningen om att det är vårdarens uppgift att avgöra vad som är rätt eller fel med tanke på 
SDWLHQWHQ´V 
22 ´'HWILQQVRFNVnHQXSSIDWWQLQJRPKXU´LGHDOSDWLHQWHQ´ERUGHYDUDRFKGHQVRPLQWHKnOOHUVLJLQRPGHVVDUDPDUNDQNlQQD 
DYI|UG|PHOVH´V 
23 ´,DXNWRULWHWDYVLWWIDNWDNXQQDQGHNDQYnUGDUHQJLYHWYLVEHG|PDYDGVRPXQGHUYLVVDI|UXWVlWWQLQJDUYRUHElVWI|USDWLHQWHQ 
PHQSDWLHQWHQKDUDOOWLGIULKHWDWWVMlOYYlOMD´V 
24 Karitatiivinen hoito, jonka nimi on peräiVLQODWLQDQNLHOLVHVWlVDQDVWD¶FDULWDV¶ UDNNDXVRQ(ULNVVRQLQLGHDVLLWlPLOODLVWD
hyvän hoidon tulisi olla. Karitatiivisen hoidon idean hän on esittänyt kirjassaan Caritas-idea (1989a).  
25 ´(WWVlWWDWWVWUDIIDlUDWWLQWHJHNDULWDWLYYnUGHOOHUDWWQRQFKDOHUDSDWLHQWHQ´V 
26 ´6WUDIIJHQRPDWWQRQFKDOHUDNDQXWWU\FNDVJHQRPDWWYnUGDUHQOnWHUDWWWRUNDHQSDWLHQWNULQJPXQQHQHIWHUPDWHQQlUSDWLHn-
WHQLQWHVMlOYI|UPnUGHW´V 
27 ´6DPWLGLJWlUGHWHQGMXSI|UQHGULQJI|USDWLHQWHQ´V91)  
28 ´-DJKDUPnQJDJnQJHUHUIDULWGHQNlQVODDYI|UQHGULQJRFKVWUDIIVRPlQlOGUHSDWLHQWXSSOHYHUGnSHUVRQDOHQLQWHOlQJUH
´RUNDU´VDPWDODPHGHQSDWLHQWVRPGHXSSOHYHUVYnUHOOHUEHVYlUOLJ´(s. 91)  
29 ´0DNWXW|YQLQJIUDPNRPPHULPnQJDROLNDVLWXDWLRQHURFKLYDULHUDQGHJUDG´V 
30 ´5lWWRIWDNRPPHUGHWWDWLOOXWWU\FNGnYnUGDUQDYLOOKnOODIDVWYLGUnGDQGHUXWLQHURFKKDUVYnUWDWWJnPHGSDWLHQWHQVWDQNe-
YlUOG´V 
31 ´$WWLQWHWDGHQDQGUHGYVSDWLHQWHQSnDOOYDUlUHWWVlWWDWWXW|YDPDNW´V±92)  
32 ´'HQVRPLQWHEOLUWDJHQSnDOOYDUUlNQDULQWHPHGRFKGHWJHUGHQDQGUHHQNlQVODDYPDNWO|VKHW'HWILQQVPnQJDEHVNULv-
QLQJDUDYGHQQDIRUPDYPDNWXW|YQLQJ´V 
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YDSDDVWLYDOLWD´VDQRR(ULNVVRQV33. Lisäksi hän sanoo: ´7LHGlPPHHWWlKRLGRVVDHVLLQW\\QHJa-
tiivista vallankäyttöä, mutta toistaiseksi siitä on suhWHHOOLVHQYlKlQWXWNLWWXDWLHWRD´V34. Eriksson 
VLLV Nl\WWll WlVVl LOPDLVXD ´QHJDWLLYLQHQYDOODQNl\WW|´ MD WlVWlYRL SllWHOOl HWWl KlQHQPLHOHVWllQRQ
olemassa myös positiivista vallankäyttöä; tällaista voi olla esimerkiksi Erikssonin mainitsema asian-
tuntijuuden tuomaan auktoriteettiin perustuva, potilaan hyvään tähtäävä vallankäyttö (s. 91). Tarkem-
min ei Eriksson negatiivisen ja positiivisen vallankäytön rajaa erittele. Tässä yhteydessä ± hoitokärsi-
myksestä puhuttaessa ± ´YDOODQNl\WW|l´RVXYDPSLWHUPLROLVLNLQ´YDOODQYllULQNl\tW|´35.  
 
Vallankäytön ongelmallisuuden ydin on kahtaalla: toisaalta siinä, kuka positiivisuuden ja negatiivisuu-
den saa määritellä ja toisaalta taas siinä, millä tavalla positiivinen vallankäyttö erotetaan negatiivisesta 
vallankäytöstä. Käytännössä ongelmana on varmaan myös se, että vallankäyttöä ei tiedosteta, eikä 
tällöin myöskään pohdita siihen liittyviä ongelmia.  
 
Vallankäytön negatiivisuuden ja positiivisuuden arvioimisen perusteet ovat samat kuin kärsimyksen 
hyvyyden ja pahuuden arviointiperusteet, toisin sanoen vallankäytön tarkoitus, sen syy, seuraukset ja 
päämäärä. Jos vallankäytön päämäärä on potilaan hyvä, voidaan vallankäyttöä pitää periaatteessa posi-
tiivisena. Ongelmaksi tietenkin jää edelleen se, kuka missäkin tilanteessa saa ratkaista potilaan hyvän 
ja pahan. Periaatteessa lopullinen ratkaisija on potilas ± näinhän Erikssonkin asian ilmaisee potilaan 
vapaudesta puhuessaan (s. 91). Käytännössä rajan vetäminen on kuitenkin monen asian vuoksi vaike-
aa. Ensiksikin hoitavan henkilön asiantuntijuus ja siihen liittyvä auktoriteettiasema on sellaisenaankin 
omiaan ehkäisemään potilaan kykyä ajatella ja päättää itsenäisesti. Kun tilanne usein lisäksi on se, että 
potilas sairautensa vuoksi on enemmän tai vähemmän regressoitunut, ei hänen suhtautumisensa aukto-
riteetteihin välttämättä ole sellainen aikuisen ihmisen asenne, jollainen se normaalitilanteessa on. Tä-
hän potilaalla tulee myös olla oikeus, ja tällaisesta regression kieltämisestä Eriksson nähdäkseni pu-
huukin sanoessaan, että potilaalta riistetään oikeus olla potilas, kun hänet pakotetaan tekemään sellais-
ta, mitä hän ei oikeastaan jaksaisi tehdä (s. 92)36.  
 
Toinen vallankäyttöön liitW\YlRQJHOPDRQVHPLQNl(ULNVVRQLOPDLVHHVDQRPDOOD´9DOODnkäyttö voi 
ROOD VXRUDD WDL HSlVXRUDD´ V 37+lQHQPXNDDQVD ´6XRUD YDOODQNl\WW| QlN\\ HULODLVLLQ KRLWRWRi-
menpiteisiin pakottamisena. Epäsuora vallankäyttö ilmenee hoitajan asenteissa, kun tämä pakottaa 
                                                 
33 ´$WWXW|YDPDNWlUDWWEHU|YDGHQDQGUHKDQVIULKHWHIWHUVRm man tvingar honom att göra handlingar som man inte skulle välja 
DYIULYLOMD´V 
34 ´$WWXW|YDPDNWlUHWWVlWWDWWnVWDGNRPPDOLGDQGHI|UGHQDQGUH>«@9LYHWDWWDWWGHWI|UHNRPPHUHQQHJDWLYPDNWXW|YQLQJ
inom vården, men för närvarande har vi rHODWLYWOLWHV\VWHPDWLVNNXQVNDSRPGHWWD´V 
35 Tätä termiä Eriksson itsekin käyttää kirjansa suomennoksen esipuheessa. 
36 ´$WWXW|YDPDNWLYnUGHQNDQLQQHElUDDWWPDQWYLQJDUSDWLHQWHUDWWXWI|UDKDQGOLQJDUVRPGHHJHQWOLJHQLQWHRUNDUPHG0DQ
fråntar samtidigt patienten rätten att vara patiHQW´V 
37 ´0DNWXW|YQLQJHQNDQYDUDGLUHNWHOOHULQGLUHNW´V 
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SRWLODDQWRLPLPDDQWRLVLQNXLQSRWLODVKDOXDLVL´V38. Tämä jako vaikuttaa epäselvältä. Sekä suora 
että epäsuora vallankäyttö näkyvät hoitajan teoissa ja pohjautuvat hoitajan asenteisiin: suora vallan-
käyttö on käskemistä ja pakottamista, epäsuora pikemminkin manipuloimista ja taivuttelemista. Jäl-
kimmäinen on pahempaa siinä mielessä, että sitä on vaikeampi tunnistaa puolin ja toisin. 
 
(iv) Hoitamatta jättäminen  
Hoitamatta jättämistä on Erikssonin mukaan monenlaista vähäisestä huolimattomuudesta ja pienistä 
rikkeistä aina suoriin tietoisiin laiminlyönteihin saakka (s. 92)39. Hoitamatta jättämisen Eriksson jakaa 
vielä kolmeen muotoon ± joista kaksi mainitaan jo otsikossa ± seuraavasti: utebliven vård on hoidon 
laiminlyömistä, icke-vård on hoitamista, josta hoitava dimensio puuttuu ja brister i god vård merkitsee 
puutteita hyvässä hoidossa (s. 92±93). Toisaalta Eriksson sanoo kuitenkin, että myös icke-YnUGRQ´HQ
YnUGGlUPDQNDQVNHLQWHXWI|UYnUG´V40. 
 
Kaikenlaisella hoitamatta jättämiselllRQ(ULNVVRQLQPXNDDQXVHLQ´MXXUHQVDKRLWDPLVHQPRWLLYLDNRs-
NHYLVVDSHUXVDVHQWHLVVDMDNRNHPXNVHVVD´V41+lQNDWVRRP\|VHWWl´>K@RLWDPDWWDMlWWlPLQHQYRL
perustua puutteelliseen kykyyn nähdä ja arvioida sitä, mitä potiODVWDUYLWVHH´V42. Tämä voi liittyä 
edellä vallankäytössä mainittuun rutiineissa pitäytymiseen, koska rutiineissa pitäydytään, ellei potilasta 
nähdä yksilönä, ja tietenkin myös päinvastoin, rutiineissa pitäytyminen estää näkemästä potilaan yksi-
löllisyyttä.  Edellisistä on Erikssonin mukaan monia tutkimuksia. Näistä hän nostaa esille Halldorsðot-
tirin (1993) tutkimuksen, jossa tämä luonnehtii viisi perustapaa olla potilaan kanssa. Nämä yltävät 
hoitamisesta hoitamatta jättämiseen ja muodostavat jatkumon elämää antavan ja elämää tuhoavan 
hoidon välillä. (s.93)43 ´(OlPllWXKRDYDMDUDMRLWWDYDKRLWRVLVlOWllPRQLDQLLWlWHNLM|LWlMRLGHQROHPPH
havainneet kuuluvan hoitokärsimykVHQHULPXRWRMHQ\KWH\WHHQ´VDQRR(ULNVVRQV±93)44. Lopuksi 
(ULNVVRQWRWHDD´+RLWDPDWWDMlWWlPLQHQVLVlOWää aina ihmisarvon/ ihmisen arvokkuuden loukkauksen ja 
RQP\|V\NVLWDSDNl\WWllYDOWDDYRLPDWRQWDDYXWRQWDNRKWDDQ´V45.  
 
                                                 
38 ´$WWGLUHNWXW|YDPDNWNRPPHUWLOOV\QHVLROLNDIRUPHUDYWYLQJDGHYnUGKDQGOLQJDU(QPHUDLQGLUHNWPDNWDYVSHJODVLDWWLWy-
der hos våUGDUHQVRPWYLQJDUSDWLHQWHQDWWKDQGODPRWVLQYLOMD´V 
39 ´'HWILQQVPnQJDROLNDIRUPHUDYXWHEOLYHQYnUGDOOWIUnQVPnPLQGUHI|UVHHOVHURFKVODUYWLOOGLUHNWPHGYHWHQYDQYnUG´V 
92) 
40 hoito, jossa hoitoa ei kenties suoriteta (s. 92) 
41 ´,FNH-YnUG>«@KDURIWDVLWWXUVSUXQJLJUXQGKnOOQLQJHQRFKLXSSOHYHOVHQDYPRWLYHWWLOODWWYnUGD´(s. 92)  
42 ´8WHEOLYHQYnUGNDQEHURSnEULVWDQGHI|UPnJDDWWVHRFKEHG|PDYDGSDWLHQWHQEHKöYHU´V 
43 ´+DOOGRUVèRWWLU>@VNLVVHUDUIHPJUXQGOlJJDQGH sätt att vara tillsammans med patienten  som sträcker sig från vårdande till 
icke-YnUGDQGH+RQVNLOGUDUGHWVRPHWWNRQWLQXXPIUnQOLYVI|UVW|UDQGHWLOOOLYJLYDQGHYnUG´(s. 93); Ks. muista tutkimuksista 
myös nootit 11±13 (s. 99). 
Vrt. Liukkonen (1991), joka  myös on tutkinut hoitajien tapaa hoitaa ja kohdata potilaitaan.  
44 ´'HQOLYVI|UVW|UDQGHRFKGHQOLYVLQVNUlQNDQGHYnUGHQLQQHKnOOHUPnQJDDYGHIDNWRUHUVRPYLIXQQLWK|UVDPPDQPHGGH
ROLNDIRUPHUQDDYYnUGOLGDQGH´V±93) 
45 ´8WHEOLYHQYnUGLQQHElUDOOWLGHQNUlQNQLQJDYPlQQLVNDQVYlUGLJKHWRFKlUlYHQHWWVlWWDWWXW|YDPDNW|YHUHQPDNWO|V´(s. 
93)  
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 9. 3 Mitä tehdä? 
9. 3. 1 Käytännön toiminta: Kärsivän kohtaaminen 
 
 
´,QKLPLOOLQHQ NlUVLP\NVHPPH RQ UHGXVRLWX XONRSXROLVHQPDDLlman hyväksyttävissä ja käsiteltävissä 
ROHYDNVL LOPL|NVL´ V1 VDQRR(ULNVVRQ/LVlNVLKlQVDQRRHWWl´NDLNHlle kärsimykselle ei anneta 
oikeutusta, vaan vain vakiintuneisiin sosiaalisiin tai tieteellisiin raameihin mahtuva kärsimys hyväksy-
tään todellLVHNVL NlUVLP\NVHNVL´ V2. Tämä näkyy hänen mukaansa esimerkiksi siinä, että nykyti-
lanWHHVVD´>N@lUVLP\VRQXVHLQSHlNLVWHWW\VDLUDXVNLHOHHQWDLI\\VLVHHQNlUVLP\NVHHQ´V3. Tämän 
VHXUDXNVHNVLYRLNDLNHWLQlKGlP\|VVHQHWWl(ULNVVRQLQPXNDDQ´SRtilaat eivät koe, että jäisivät ilman 
VDLUDXWWDMDWRLPHQSLWHLWlNRVNHYDD OLHYLW\VWlHVLPHUNLNVLNLYXQOLHYLW\VWl´VHQVLMDDQ(ULNVVRQVDQRR
HWWl SRWLODDW ´HQHPPlQNLQ SHONllYlW MllYlQVl YDLOOH KXRPLRWD \NVLQ KDOYHNVLWXNVL MD YDLOOH YDVWa-
NDLNXD´V4.5  
 
(ULNVVRQWRWHDD´.XQNXXOHHPRQHQODLVLDNXYDXNVLDKRLWRNlUVLP\NVHVWlWXOHHKHOSRVWLWRivottomaksi 
MDKlSHllVLWlHWWlRQDPPDWLOWDDQKRLWDMD´V6+lQVDQRRP\|V´6DPDWHQNRNHHVXXWWXPXVWDVHQ
voimattomuuden ja niiden rajoitusten edessä, jotka hoitotyössä vallitsevat, mutta myös kiitollisuutta 
NDLNNLD QLLWl KRLWDMLD NRKWDDQ MRWND WDLVWHOHYDW NlUVLP\VWl YDVWDDQ´ V 7. Osa kärsimyksestä on 
Erikssonin mukaan hoitaMLOOH LOPHLVWl MD WlVWlNlUVLP\NVHVWlKlQNl\WWll6WUDWWRQLQ WHUPLl´NOLLQLQHn 
NlUVLP\V´V8.9 Potilaan kärsimyksen lievittämiVHQ(ULNVVRQVDQRRROHYDQ´HQQHQNDLNNHDVLWlHWWl
hänen arvokkuuttaan ei loukata, häntä ei tuomita, eikä valtaa käytetä väärin, vaan päinvastoin annetaan 
VLWlKRLWRDMRWDSRWLODVWDUYLWVHH´V10. Tutkimusprojektissaan saadut kokemukset siitä, miten kär-
simystä voidaan lievittää, Eriksson kiteyttää seuraaviin kohtiin: Kärsimystä voidaan vähentää sillä, että 
 
                                                 
1 ³9nUWPlQVNOLJDOLGDQGHKDUUHGXFHUDWVWLOOHWWI|UGHQRPJLYDQGHYlUOGHQJRGWDJEDUWRFKKDQWHUEDUWIHQoPHQ´V 
2 ´>-RKDQQLVVRQPenar,] att allt lidande inte har legitimitet, utan det är bara det som ryms inom etablerade sociala eller 
vetenskapliga ramar som godkänns som ett verNOLJWOLGDQGH´V 
3 ´/LGDQGHWKDURIWDUHGXFHUDWVWLOOHWWVMXNGRPVVSUnNHOOHUWLOOHWWI\VLVNWOLGDQGH´V 
4 ³3DWLHQWHUQDXSSOHYHULQWHDWWGHVNXOOHEOLXWDQOLQGULQJDYVHHQGHVMXNGRPRFKEHKDndling, t.ex. i form av smärtlindring, utan 
de är mera rädda för att bli föraktade, ensamma, övergivna och utan gensYDU´V 
5 Vrt. Lazare (1992 s. 237); Ks. myös Fagerström, Eriksson & Engberg (1998 s. 979±981).  
6 ´'nPDQWDUGHODYGHROLNDEHVNULYQLQJDUQDDYYnUGOLGDQGHI\OOVPDQOlWWDYHQNlQVODDYKRSSO|VKHWRFKPDQNlQQHUVNDP
|YHUDWWYDUDSURIHVVLRQHOOYnUGDUH´V 
7 ³0DQXSSOHYHURFNVnHn vrede inför den maktlöshet och de begränsningar som finns inom vården men också en tacksamhet för 
DOODYnUGDUHVRPNlPSDUPRWOLGDQGHW´V 
8 ´6WUDWWRQDQYlQGHUEHJUHSSHW´FOLQLFDOVXIIHULQJ´HWWNOLQLVNWOLGDQGHVRPlUXSSHQEDUWI|UYnUGDUQD>«@´(s. 83); Ks. Strat-
ton (1992 s. 70±71). 
9 Hoitajien erilaisista tavoista kohdata potilaan kärsimys ks. Fagerström, Eriksson & Engberg (1998 s. 982±985). 
10 ´$WWOLQGUDSDWLHQWHQVOLGDQGHLQQHElUIUDPI|UDOOWDWWLQWHNUlQNDKDQVKHQQHVYlUGLJKHWLQWHI|Udöma och missbruka makt 
XWDQLVWlOOHWJHGHQYnUGVRPSDWLHQWHQEHK|YHU´V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potilas tuntee itsensä tervetulleeksi, ja että hän tuntee, että hänellä on paikka.
 potilas saa osallistua hoitoonsa ja saa tietoa ja vastauksia omiin kysymyksiinsä. 
 potilas tuntee olevansa rakastettu ja ymmärretty,  
 SRWLODVNRKGDWDDQ´LKPLVHQDUYRQPXNDLVHVWL´ 
 potilas kokee oikeudekseen olla potilas, että hän saa aikaa ja tilaa kärsiä samalla kun hän on 
myös vastuullinen ihminen 
 potilas saa sitä hoitoa ja niitä hoitotoimenpiteitä, joita hänen sairautensa ja hän itse ihmisenä 
tarvitsevat. (s. 97.)11 
 
.lUVLP\NVHQSRLVWDPLVHVWDMDOLHYLWWlPLVHVWl(ULNVVRQVDQRR´7XUKDDNlUVLP\VWlYDstaan meidän tulee 
taistella eliminoidaksemme sen, mutta on myös kärsimystä, jota ei voi poistaa ja jonka lievittämiseksi 
PHLGlQWXOHHWHKGlNDLNNHPPH´V12+RLWRNlUVLP\NVHQ(ULNVVRQQLPHQRPDDQQlNHH´WDUSHHWWo-
PDQDNlUVLP\NVHQlMRWDNDLNLQNHLQRLQWXOHHSRLVWDD´V98)13. Hänen mukaansa kärsimystä voidaan 
lievittää myös ihmisen omasta asennoitumisesta ± nöyryydestä tai katkeruudesta ± riippumatta, ja 
luonnollisesti potilaan kärsimystä pyrkivät hoitohenkilökunnan lisäksi monin tavoin poistamaan ja 
lievittämään myös sekä potilas itse että hänen läheisensä. (s. 77±78, 97.)  
 
´.DLNNL LKPLVHW WDUYLWVHYDW ORKGXWXVWD MD WRLYRD´ V 14, sanoo Eriksson, ja joka tapauksessa me 
hänen mielesWllQDLQDYRLPPH´\ULWWllOLHYLWWllNlUVLP\VWlMDORKGXWWDDNlUVLYllLKPLVWl´V15. Jo 
se, että toinen ihminen näkee kärsimyksen, sisältää Erikssonin mukaan lohdutuksen (s. 54)16. Lohdu-
WXNVHQ PHUNLW\NVHVWl (ULNVVRQ VDQRR P\|V ´/RKGXWXV DQWDD OLHYLWystä ihmisen tuskaan ja vaivaan 
sietämättömäksi koetussa kärsimyksessä. Todellinen lohtu herättää kärsivässä ihmisessä luottamuksen 
K\YllQMDDQWDDURKNHXWWDMDWRLYRD´V±78)17. Lohdutuksen täytyy kuitenkin olla sellaista, että siinä 
toivon lisäksi on tilaa myös elämään väsymiselle (s. 78)18.  
 
                                                 
11 ´9nUDHUIDUHQKHWHUDYKXUOLGDQGHNDQOLQGUDVNDQVDPPDQIDWWDVLI|OMDQGHSXQNWHU*HQRPDWWXWYHFNODYnUGNXOWXUHQRFK
sjukhusmiljön. Lidande kan lindras genom att patienten känner sig välkommen, inbjuden och att han eller hon har en plats. 
Genom att vara informerad, delaktig och få svar på de egna frågorna kan patientens oro och ängslan minskas. (2) Genom att 
patienten känner sig älskad, bekräftad och förstådd. Att han eller hon möts med värdighet och upplever rätten att få vara patient, 
DWWInWLGRFKUXPDWWOLGD>«@VDPWLGLJWVRPKDQHOOHUKRQlYHQlUPHGDQVYDULJVRPPlQQLVND(3) Genom att få den vård och 
behandling som sjukdomen och människan som unik enskild persoQEHK|YHU´V 
12 ³'HWRQ|GLJDOLGDQGHWE|UYLVWUlYDHIWHUDWWHOLPLQHUDPHQGHWILQQVHWWOLGDQGHVRPLQWHNDQHOLPineras och som vi bör göra 
DOOWI|UDWWOLQGUD´V 
13 ³9nUGOLGDQGHWNDQVHVVRPHWWRQ|GLJWOLGDQGHVRPPHGDOODPHGHOE|UHOLPLQHUDV´V 
14 ´$OODPlQQLVNRUEHK|YHUWU|VWRFKKRSS´V 
15 ´$WWI|UV|NDOLQGUDRFKWU|VWDlUQnJRWYLDOOWLGNDQJ|UD´V 
16 ´$WWHQDQQDQPlQQLVNDVHUPLWWOLGDQGHLQQHElUHQWU|VW>«@´V 
17 ³7U|VWJHUOLQGULQJLPlQQLVNDQVSOnJDoch kval i ett lidande som upplevs som outhärdligt. Verklig tröst väcker hos den lidan-
GHPlQQLVNDQWLOOLWRFKI|UWU|VWDQSnGHWJRGDRFKJHUPRGRFKKRSS´V±78)  
18 ³,WU|VWHQPnVWHILQQDVUXPI|UEnGHOLYVOHGDRFKOLYVKRSS´V.VP\|VV 
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Kärsimyksen lievittämisen keinot Eriksson jakaa periaatteessa kahteen ryhmään, joita voisi nimittää 
esimerkiksi konkreettisiksi ja asenteellisiksi keinoiksi, vaikka jako on hiukan ontuva, toisaalta koska 
konkreettisten tekojen taustalla ovat aina asenteet ja toisaalta asenteiden täytyy tulla ilmi jollakin taval-
la tekoina, siis konkreettisesti, että niillä olisi vaikutusta. Painopiste voi kuitenkin olla jommassakum-
PDVVDMRWHQWlPlMDNRYRLSDOYHOODDVLDQ\PPlUWlPLVWl(ULNVVRQVDQRR´7XWNLPXNVHPPHRVRLWWDYDW
että kärsimyksen vähentämiseksi on monta tietä. Hoitajat pyrkivät vähentämään kärsimystä osaksi 
konkreettisilla teoilla, osaksi olemalla käytettävissä ja suostumalla vuorovaikutukVHHQ´V19.  
 
Konkreettisista keinoista Eriksson sanoo, että tutkimukset ovat osoittaneet, että kärsivän kohtaamisessa 
´NDLNLOODWDYDOOLVLOODDUNLSlLYlLVLOOlDVLRLOODRQVXXQQDWRQPHUNLW\V´(s.89)20 ja että ´NlUVLP\VWlYRidaan 
KRLGRVVDXVHLQOLHYLWWll\NVLQNHUWDLVLOODDUNLSlLYlQWRLPLOOD´V21. Eriksson toteaa: ´2QQLLQKHOp-
poa sivuuttaa näennäisesti pieniä yksityiskohtia, jotka kuitenkin hoitajasta riippuvaiselle potilaalle ovat 
NRYLQWlUNHLWl´V22´9DLNHLQWDNLQNlUVLP\VWlYRLKHWNHNVLOLHYLWWll\VWlYlOOLVHOOlNDWVHHOODVDQDl-
ODNRVNHWXNVHOODWDLMROODNLQPXXOODDLWRDP\|WlHOlPLVWlLOPDLVHYDOODWDYDOOD´VDQRR(Uiksson (s. 95±
96)237RLVDDOWDKlQVDQRRP\|V´6DPDOODWDYDOODNXLQQRSHDVLSDLVX>«@SRVNHOOHYRLDQWDDSlLYlOOH
kultareunuksen, voi yksi laiminlyöty katse sammuttaa viimeiVHQLORQMDHOlPlQKDOXQNLSLQlQ´V24.  
 
Kuten sanottu sekä kohtelun että konkreettisten keinojen taustalla ovat asenteet. Eriksson katsoo, että 
jo Nightingale piti tärkeänä ennen kaikkea asennetta, jolla sairaanhoitajat suhtautuvat kärsimykseen ja 
sairauteen (s. 86). Eriksson lainaa Nightingalen (1964 s. 121) ajatusta: ´0LWHQYlKlQ todellisia kärsi-
myksiä tai sairautta tunnetaan ja ymmärretään. Miten huonosti [terveet] osaavatkaan eläytyä sairaan 
NRKWDORRQ´ Erikssonin ajattelutavan mukaan meidän tulee olla valmiita kantamaan vastuuta toisis-
tamme (s. 40) ja perusasenteemme tulee olla pyrkimys kärsimyksen lievittämiseen (s. 96). ´.HLQR
NlUVLP\NVHQNRKWDDPLVHNVLRQVLLQlHWWlVDPDQDLNDLVHVWLVlLO\WWllK\YlQ MDNLHOWll MDK\ONllSDKDQ´
                                                 
19 ³9nUDVWXGLHUYLVDUDWWGHWILQQVPnQJDYlJDUI|UDWWOLQGUDOLGDQGHVårdarna försöker lindra det dels genom att konkret göra 
någonting för patienten, dels genom att finnas till hands och gå in i en relaWLRQ´(s. 96)  
Eriksson listaa myös esimerkkejä siitä, miten hoitajat ovat kokeneet voivansa lievittää kärsimystä:  
³*UXQGLQVWlOOQLQJHQE|UYDUDDWWPDQ|QVNDUOLQGUDOLGDQGH.URSSHQVUHQKHWlU$RFK2HQPlnniska som känner sig oren 
lider och upplever sig ovärdig som människa och vill inte vara i NRQWDNWPHGDQGUD$WWYDUDGlUDWWI|UPHGOD³KlUlUMDJRP
GXEHK|YHUPLJ´Det betyder inte att fråga eller be om förklaringar. 4) Att samtala och få dela med sig. 5) Att uppmuntra, stöda, 
trösta. 6) Att förmedla hopp men också dela hopplösheten. 7) Att vara ärlig.  8) Att uppfylla önskningar. 9) Att stöda patienten i 
hans eller hennes tro ± WURQVNUDIW´V 
20 ³$WWDOODGHYDQOLJDYDUGDJVKlQGHOVHUQDKDUHQRHUK|UWVWRUEHW\GHOVH´V 
21 ³9nUDVWXGLHUKDUYLVDWDWWOLGDQGHNDQOLQGUDVRFKDtt det många ganger handlar om enkla vardagsakWLYLWHWHULQRPYnUGHQ´V
95) 
22 ´'HWlUVnOlWWDWWI|UELVHWLOOV\QHVVPnGHWDOMHUPHQVRPlUVnYLNWLJDI|UGHQSDWLHQWVRPlUEHURHnGHDYHQYnUGDUH´V 
0\|V´'HQNURSSVOLJDVPlUWDQE|UOLQGUDVPHGalla till buds stående meGHO´V 
³/HNLOLGDQGHNDQRPGHWXW|YDVNRQVWQlUOLJWEOLHWWXWWU\FNI|UNlUOHNRFKOLQGUDOLGDnGHW´V 
23 ³'HWVYnUDVWHOLGDQGHWNDQI|UHQVWXQGOLQGUDVJHQRPHQYlQOLJEOLFNHWWRUGHQVPHNQLQJHOOHUQnJRWDQQDW som uttryck för 
HQlUOLJNlQVODDYPHGOLGDQGH´V±96) 
24 ³3nVDPPDVlWWVRPHQVQDEEVPHNQLQJDYHQnOGULJNLQGNDQJHGDJHQJXOGNDQWNDQHQXWHEOLYHQEOLFNVOlFNDGHQVLVWD
JQLVWDQDYOLYVOXVWRFKJOlGMH´V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sanoo Eriksson (s. 50)257lPlQOLVlNVLKlQNDWVRRHWWl´>N@\N\PPHNRKGDWD MD OLHYLWWll LQKLPLOOLVWl
klUVLP\VWl ULLSSXX RPDVWD N\SV\\GHVWlPPH VXKWHHVVD RPDDQ NlUVLP\NVHHPPH´ V 26. Eriksson 
kirjoittaa: 
 
Se, että on vastuussa toisesta merkitsee, että ei aiheuta hänelle kärsimystä. Ihmisen, 
joka itse on kärsinyt ja joka tuntee kärsimyksen ja joka on sovinnossa kärsimyksensä 
kanssa, on vaikea tietoisesti aiheuttaa kärsimystä toiselle ihmiselle. (s. 39)27 
 
 
Erikssonin mukaan se, että voi antaa tilaa toisen kärsimykselle, vaatii ihmiseltä myös nöyryyttä ja 
vailla vaatimuksia olevaa rakkautta. Hänen näkemyksensä on, että monesti meidän on vaikeaa antaa 
tätä tilaa siksi, että itse emme ole saaneet kokea tällaista hyväksyntää ja meillä on syvä kaipaus sen 
kokemiseen. Erikssonin mukaan ihmisen on vaikeaa nähdä toisen saavan jotain sellaista, jota itse sy-
västi kaipaa. Oma kärsimys tulee tällaiselOD KHWNHOOl OLLDQ VXXUHNVL MD WlPlQ VHXUDXNVHQDYRL ´YDLOOH
MllPLVHQWXQQH´V\QQ\WWllYLKDDV.)28  
 
Muita Erikssonin esiin nostamia kärsimyksen kohtaamiseen tarvittavia asenteita ovat rohkeus, ennak-
koluulottomuus ja hieQRWXQWHLVXXV1lLVWlHQVLPPlLVHVWlKlQVDQRRHWWl´>W@lUNHLQWlRQXVNDOOXVNRh-
GDWDNlUVLP\VPHQQlVXRUDDQVLWlYDVWDDQWDLVHQOlSL´V297RLVHVWD(ULNVVRQVDQRR´>0@HLGlQ
pitää kohdata yksilön kärsimys yksilönä. Meidän pitää nähdä toisen kärsimys ennakkoluulottomasti, 
´LOPDQHKWRMD´0HLGlQHLSLGlYHUUDWDVLWlMRQNXQPXXQNlUVLP\NVHHQHL\ULWWllVHOLWWllWDL\OLWXONLWD
VLWl´ V 30 .ROPDQQHVWD KlQPXLVWXWWDD HWWl ´>N@lUVLYlQ LKPLVHQ NRKWDDPLQHQ MD VH HWWl \ULWWll
jakaa hänen kärsimyksensä, vaatii mitä suurinta hienotunteiVXXWWD´V31.  
 
Kärsivän kohtaamisessa Eriksson pitää ennen kaikkea tärkeänä ihmisen arvon huomioon ottamista, hän 
VDQRR ´2ONRRQ NlUVLP\V NXLQND DUPRWRQ WDKDQVD SLWlLVL LKPLVHOOl DLQD ROOD PDKGROOLVXXV VlLO\WWll
                                                 
25 ´.RQVWHQDWWP|WDOLGDQGHWOLJJHULDWWSnVDPPDJnQJEHMDNDGHWJRGDRFKI|UQHNDRFKI|UNDVWDGHWRQGD´V 
26 ´9nUI|UPnJDDWWP|WDRFKOLQGUDGHWPlQVNOLJDOLGDQGHWlUEHURHQGHDYYnUHJHQPRJQDGLI|UKnlODQGHWLOOYnUWHJHWOLGDQGH´
(s. 73); Vrt. Lazare (1992 s. 237, 242±243); Ks. myös Eriksson (1994b s. 151±152). 
27 ´$WWYDUDDQVYDULJI|UHQDQQDQLQQHElUDWWLQWHnVDPNDKHQQHOLGDQGH(QPlQQLVNDVRPVMlOYOLGLWRFKNlQQHUOLGDQGHRFKKDU 
försonats med sitt lidande har svårt att medvetet förorsaka en annan männiVNDOLGDQGH´V39)  
28 ´'HWNUlYV|GPMXNKHWRFKNUDYO|VNlUOHNIUnQHQPHGPlQQLVNDI|UDWWNXQQDJHUXPI|UGHWWD-DJWURUDWWGHWPnQJDJnQJHUlU
svårt för oss att ge detta rum därför att vi själva inte fått uppleva det och änner en djup längtan efter det. Något som man själv 
djupt längtar efter är svårt att se att en annan får, och ännu svårare är det att kunna dela glädjen med den andre. Det egna lidandet 
blir i denna stund för stort, och om det inte finns någon som i denna situation förstår detta lidande kan känslan av otillräcklighet 
I|GDKDW´V.VP\|VV 
29 ´'HWYLNWLJDVWHlUDWWYnJDP|WDOLGDQGHWJnUDNWHPRWGHWHOOHUWYlUVLJHQRPGHW´V.VP\|VV 
30 ´)|UDWWOnQD.LHUNHJDDUGVRUGVNDOOYLP|WDGHQHQVNLOGHVOLGDQGHVRPHQHQVNLOd. Vi skall förutsättningslöst se den 
andres lidande. Vi skall inte jämföra det med något annat, inte försöka förklaUDHOOHU|YHUWRONDGHW´V.LHUNHJDDUGV
24) 
31 ´$WWP|WDHQOLGDQGHPlQQLVNDRFKDWWI|UV|NDGHODKHQQHVOLGDQGHI|UXWVlWWHUVW|UVWDILQNlQVOLJKHW´V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arvokkuuWHQVD´ V 32 NRVND ´LKPLVDUYRQVD YDKYLVWDPLVHQ SXXWWHHVVD LKPLQHQ YRL MRXWXD PDDLl-
PDDQMRNDRQHULOOllQNDLNHVWDMRSDNlUVLP\NVHVWl´V33(ULNVVRQLQPXNDDQ´>W@RGHOOLQHQNXQQi-
oituksen osoittaminen ja potilaan arvokkuuden vahvistaminen näkyvät ennen kaikkea tilanteissa, joissa 
SRWLODDQWDUYLWHVVDDSXDKlQHQLQWLPLWHHWWLQVlUDMDWRQSDNNR\OLWWll´V34. Ihminen itsekin voi yrit-
Wll YDKYLVWDD DUYRDDQ MD(ULNVVRQLQPXNDDQ HVLPHUNLNVL ´>V@H HWWl \ULWWllQlKGl WDUNRLWXNVHQNlUVi-
P\NVHVVllQ>«@RQihmiselle yksi tapa vahvistaa omaa arvokkuuttaan omissa silPLVVllQ´V35.  
 
2QNXLWHQNLQPDKGROOLVWDHWWl´>«@NlUVLP\NVHVVlLKPLQHQRQNRNRQDDQOXRYXWWDQXWMDN\Y\W|QSXo-
OXVWDPDDQDUYRNNXXWWDDQ´VDQRR(ULNVVRQV367lPlQYXRNVL´>K@RLWDMDQ WHKWävä on antaa poti-
laalle mahdollisuus kokea itsensä arvokkaaksi ja ehkäisWl NDLNHQODLVLD DUYRQ ORXNNDXNVLD´ V 37. 
Potilas voi luovuttaa juuri siksi, että hän kokee menettäneensä arvonsa (s. 94), ja Erikssonin mukaan 
on myös mahdollista, että hoitaja on nimenomaan se, joka saa potilaan luovuttamaan (s. 99)38. Ihmisen 
arvon vahvistamisesta hoidossa Eriksson kirjoittaa:  
 
Ihmisen arvon vahvistaminen hoidossa merkitsee sitä, että jokaiselle potilaalle anne-
taan yksilöllistä hoitoa. Se ei merkitse sitä, että hoidetaan epäoikeudenmukaisesti. Kä-
sitys, jonka mukaan kaikki ihmiset konkreettisessa mielessä tarvitsevat samanlaista 
hoitoa, on harhaanjohtava. Se, että todella vahvistaa ihmisen arvoa vaatii uskallusta ol-
la erilainen potilaiden erilaisuuden edessä, mutta kuitenkin kaikissa tilanteissa vahvis-
taa itse kunkin sisintä arvoa. (s. 90)39  
 
 
Tässä Eriksson nostaa implisiittisesti esille perustavaa laatua olevan ongelman, nimittäin kysymyksen 
siitä kuka määrittelee ja miten määritellään viimekädessä potilaan hyvä. Periaatteessakin hyvän tietä-
misessä on von Wrightin mukaan kaksi ongelmaa. Ensimmäinen näistä on siinä, että on eri asia, mikä 
todella on hyvää tai pahaa ihmiselle ja mikä vain näyttää siltä. Toinen ongelma taas on siinä, että hy-
vän ja pahan tietäminen etukäteen on vaikeaa, von Wrightin mukaan todellisen hyvän ja pahan tietämi-
seksi tulisi nimittäin hahmottaa sekä syyt että seuraukset ja menneisyyden lisäksi tietää myös tulevai-
                                                 
32 ´+XUJU\PWOLGDQGHWlQlUERUGHPlQQLVNDQDOOWLGKDP|MOLJKHWDWWEHYDUDVLQYlUGLgKHW´V 
33 ´,DYVDNQDGDYEHNUlIWHOVHSnVLWWYlUGHVRPPlQQLVNDJnUKRQLHQYlUOGVRPlUERUWRPDOODUHODWLoner och därmed även 
bortoPDOOWOLGDQGH´V 
34 ´$WWYHUNOLJHQYLVDUHVSHNWRFKEHNUlIWDHQSDWLHQWVYlUGLJKHWNRPPHUIUDPI|UDOOWWLOOV\QHVLVLWXationer där patienten tvingas 
DWWXWI|UDVLQDPHVWLQWLPDEHKRYLQI|URFKPHGKMlOSDYDQGUD´V 
35 ´$WWI|UV|NDVHPHQLQJHQLVLWWOLGDQGH>«@lUHWWVlWWI|UPlQQLVNDQDWWLQI|UVLJVMlOYEHNUlIWDVLQHJHQYlrGLJKHW´V 
36 ´,GHWQDNQDOLGDQGHWlUPlQQLVNDQWRWDOWXWOlPQDGRFKRI|UP|JHQDWWI|UVYDUDVLQYlUGLJKHWVQRRWWL 
37 ´9nUGDUHQVXSSJLIWlUDWWJHSDWLHQWHQP|MOLJKHWDWWXSSOHYDVLQIXOODYlUGLJKHWRFKDWWI|UKLQGUDDOODIRUPHUDYNUlQNQLQJ´V
88); Myös: ´(QOLGDQGHPlQQLVNDPnVWHInEHkUlIWHOVHSnVLQYlUGLJKHWVRPPlQQLVND´V 
38 ´(QYnUGDUHNDQInSDWLHQWHQDWWJHXSS´V 
39 ´$WWEHNUlIta människans värdighet i vården innebär att ge varje patient individuell vård. Det innebär inte att man ger en 
orättvis vård. Uppfattningen att alla människor i konkret mening behöver likadan vård är missvisande. Att verkligen bekräfta 
människans värdighet förutsätter att man vågar vara olika inför patienternas olikheter men ändå i alla situationer bekräftar vars 
RFKHQVDOOUDLQQHUVWDYlUGLJKHW´V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suus.40 Hoitamisen kontekstissa lisäongelmia tuottavat myös aikaisemmin mainitut hoitamiseen liittyvä 
valta ja asiantuntijuuden antama auktoriteettiasema.   
 
Ongelmaksi tämä asia on muodostunut paljolti siksi, että ilman muuta oletetaan tiedettävän potilaan 
hyvä. Asia voidaan tietenkin pyrkiä ratkaisemaan sanomalla, että potilas saa viimekädessä päättää ja 
että potilas on oman elämänsä asiantuntija, vaikka joku muu olisikin sairauden tai hoidon asiantuntija. 
.XOWDLVHQVllQQ|QPXNDDQDVLDQUDWNDLVXROLVL´0LWlWRLYRWWHWRLVWHQWHNHYlQWHLOOHWHKNllWHVDPRLQ
KHLOOH´7lKlQ%HUWUDQG5XVVHOl tosin on huomauttanut, että toisella voi olla tyystin erilainen maku41. 
Kultaisen säännön intentio täytyykin nähdä syvemmällä, ikään kuin metatasolla, nimittäin jokainenhan 
luonnollisesti toivoo itselleen tehtävän sitä, mikä on hänelle hyvää hänen omasta mielestään. Siksi 
hoitamisessa onkin tärkeää pyrkiä saamaan selville se, mitä hoidettava pitää itselleen hyvänä, ja toimia 
sitten sen mukaan. Tämäkään ei välttämättä ratkaise kysymystä, aina ei ole mahdollista toimia potilaan 
toiveiden mukaan. Ongelmatapauksia ovat esimerkiksi ne, joissa hoitaja asiantuntijana katsoo potilaan 
toiveen mukaan toimimisen olevan haitaksi potilaalle.  
 
Joka tapauksessa potilaan tahdon ja toiveiden kuuleminen on tärkeää ja kuunnellahan kaiketi aina voi. 
Eriksson sanookin, että vaikka potilaat arvioivat, ettei heidän kärsimyksiään aina ole voitu hoidossa 
OLHYLWWllSRWLODLOODRQNXLWHQNLQDMDWXNVLDVLLWlNXLQNDWlPlYRLWDLVLLQWHKGl´>S@RWLODLGHQDMDWXNVHWMD
toivomukset ovat jo aiemmin mainittuja ihmisarvoa, kunnioitusta ja hoidetuksi tulemisen kokemista 
NRVNHYLDWRLYRPXNVLD´V42. Erikssonin mukaan potilaalle ei kuitenkaan välttämättä anneta riittä-
västi aikaa kärsimykVHQOlSLNl\PLVHHQYDDQHVLPHUNLNVL´>P@RQHVWLNlUVLYlQLKPLVHQ\PSlULOOlROHYDW
esittävät miksi -kysymyksen ja pakottavat kärsivän kenties aivan liian pikaiseen vastaukVHHQ´V43. 
<OHLVHPPlOOlWDVROOD(ULNVVRQWRWHDD´6LOOlHWWlPRQLQWDYRLQOLLDQWHNQLVHVWL\ULWlPPHO|\WllVHOi-
tyksen, oletamme voivamme tehdä jotain kärsivän hyväksi, mutta itse asiassa tlPlWRLPLLSlLQYDVWRLQ´
(s. 37)44. 
 
Varsinaisen perustan kärsimyksen kohtaamiseen Eriksson näkee olevan rakkaudessa. Hän sanoo: 
´.lUVLP\NVHQ LOPHQHPLVPXRGRLVWD ULLSSXPDWWDRQ UDNNDXV VHSHUXVYRLPD MRWDNlUVLP\NVHQ OLHYLWWä-
miseen tarvitaan. Hoitamisen kantava perusta ± usko, toivo ja rakkaus ± on osoittautunut perustaksi 
                                                 
40 von Wright (1963 s. 109). 
41 Flew (1971 s. 114±115). 
42 ´3DWLHQWHUQDXSSOHYHULQWHDOOWLGDWWGHUDVOLdande har kunnat lindras, men de har tankar om hur det skulle kunna göras. Patien-
ternas tankar och önskningar sammanfaller med de tidigare nämnda önskningarna om att bevara människovärdet och att få 
XSSOHYDRFKNlQQDVLJUHVSHNWHUDGRFKYnUGDG´V 
43 ´0nQJDJnQJHUlUGHWPlQQLVNRULGHQOLGDQGHVRPJLYQLQJVRPVWlOOHUIUnJDQ>YDUI|U@RFKWYLQJDUNDQVNHGHQOLGDQGHWLOOHWW
DOOWI|UVQDEEWVYDU´V 
 44 ³*HQRPDWWLPnQJDIDOODOOWI|UWHNQLVNWI|UV|NDILQQDHQI|UNODULQJXSSIDWWDUYLDWWYLNDQJöra något för den lidande, men i 
VMlOYDYHUNHWEOLUGHWWYlUWRP´V 
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kamppailussa kärsimyksen lievittämiVHNVL´V45. Hänen mukaansa ´>N@lUVLYlLKPLQHQWDUYLWVHH\Kl
XXGHOOHHQMDXXGHOOHHQUDNNDXGHQRVRLWWDPLVWD´V46, ja nimenomaan ´VLHOOlPLVVlUDNNaus ja kär-
simys kohtaavat syntyy todellista myötätuntoa ja todelOLVWDKRLWDPLVWD´V47. Eriksson sanoo: 
 
Uskon, että kun tietoisesti pyrimme hyvään hoitoon, hoitoon, joka syvimmässä mieles-
sä on eettistä, ts. joka perustuu rakkauteen ja vastuuseen toisesta ihmisestä, voimme 
pitkälti eliminoida hoidosta tarpeettoman kärsimyksen. (s. 98)48 
 
                                                 
45 ´*UXQGHQOLJJHULNlUOHNHQ2EHURHQGHDYOLGDQGHWVXWW\FNVIRUPlUNlUOHNGHQJUXQGNUDIWVRPEHK|YVI|UDWWOLQGUDOLGDQGH
Vårdandets bärande grund ± tron, hoppet och kärleken ± hDUYLVDWVLJXWJ|UDJUXQGHQLNDPSHQI|UDWWOLQGUDOLGDQGH´V 
46 ´(QPlQQLVNDVRPOLGHUEHK|YHUNlUOHNVKDQGOLQJDURPRFKRQLJHQ´V 
47 ´'lUNlUOHNRFKOLGDQGHP|WVXSSVWnUHWWVDQWPHGOLGDQGHRFKHQYHUNOLJYnUG´V 
48 ´-DJWURUDWWQlUYL medvetet strävar till god vård, en vård som i djupaste mening är etisk, d.v.s. har sin grund i kärlek till och 
ansvar för den andre, kan vi rätt långt eliminera de onödiga lidandena i vårGHQ´V 
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 9. 3. 2 Tieteellinen toiminta: Uusi paradigma 
 
(ULNVVRQHVLWWllN\V\P\NVHQ´0LNVLKRLWRNlUVLP\VWlRQROHPDVVD´V1? Vastaukseksi hän käsitte-
lee hoitokärsimyksen s\\WlMDSllPllUll-lONLPPlLVHVWlKlQVDQRR´(KNlKRLWRNlUVLP\VRQROHPDVVD
VLNVLHWWlPHYRLVLPPHWXOOD\KlWLHWRLVHPPLNVLNDLNHVWDVLLWlK\YlVWlMRWDNXLWHQNLQRQROHPDVVD´V
98)2+RLWRNlUVLP\NVHQV\\VWl(ULNVVRQWDDVVDQRR´(PPHWRNLWLHGlKRLWRNärsimykVHQV\YLQWlV\\Wl´
(s. 98)3MDNDWVRRHWWl´>P@HLGlQWXOHHMDWNDDWXWNLPXVWD\PPlUWllNVHPPHKRLWRNlUVLP\VWlMDYRLGDk-
VHPPHWXQNHXWXDV\YHPPlOOHVHQV\LKLQ´V4. Tutkimusta tarvitaan siksikin, että Erikssonin mu-
kaan osa hoitokärsimyksestä johtuu tietämättömyydestä. Hän sanoo:  
 
Osaksi uskon meidän kaikkien eri hoitoammattiryhmiin kuuluvien monesti aiheuttavan 
hoitokärsimystä täysin tietämättämme. Tämä johtuu reflektoinnin puutteesta ja kärsi-
mystä koskevien tietojen puutteellisuudesta. Kuvaamme hoitotodellisuudesta leimaa 
jatkuvasti reduktionistinen ja sairauskeskeinen näkökulma. Jatkuvasti suuntaudumme 
teknologiaan ja unohdamme ihmisen. (s. 98)5 
 
 
(ULNVVRQLQ PXNDDQ ´+LVWRULDOOLVHVWD QlN|NXOPDVWD NDWVRHQ RYDW KRLWDPLQHQ MD HULODLVHW KRLWR-
organisaatiot syntyneet siinä tarkoituksessa, että ne vähentäisivät inhimillistä kärsimystä.6 Paradoksaa-
lisesti kyllä, on kehitys johtanut siihen, että monesti nykyään hoito sen sijaan aiheuttaa kärsimystä 
LKPLVHOOHSRWLODDOOH´V7´2OHPPHNLHOWlPlWWlWLOanteessa, jossa meidän uudelleen tulee määritellä 
NDQWDPPHKRLWDPLVHQSHUXVWDYDDODDWXDROHYLLQOlKW|NRKWLLQ´VDQRR(ULNsson (s. 82)8. 
  
Turhan kärsimyksen poistamisen ja väistämättömän kärsimyksen lievittämisen edellytyksenä on Eriks-
sonin mukaan se, että luomme hoitokulttuurin, jossa potilas tuntee itsensä tervetulleeksi, kunnioitetuksi 
                                                 
1 ´9DUI|UILQQVYnUGOLGDQGH"´V 
2 ´.DQVNHYnUGOLGDQGHWILQQVI|UDWWYLVNDOOEOLlQQXPHUDPHGYHWQDRPDOOWGHWJRGDVRPWURWVDOOWH[LVWHUDU"´V 
3 ´9LYHWGRFNLQWHGHQLQQHUVWDRUVDNHQWLOOYnUGOLGDQGHW´V 
4 ´9LPnVWHIRUWVlWWDDWWVWXGHUDGHWWDI|UDWWI|UVWnGHWRFKNXQQDWUlQJDLQLGHW´V 
5 ³7LOOHQGHOWURUMDJDWWYLDOODROLNDNDWHJRULHUDYSURIHVVLRQHOODYnUGDUHPnQJDJnQJHUnVWDGNRPPHUYnUGOLGDQGHKHOWRPHGve-
tet. Det beror på avsaknad av reflektion och bristande kunskap om mänskligt lidande. Vår verklighetsbild i vården är fortvarande 
präglad av ett reduktionistiskt och sjukdomscentrerat synsätt. Fortfarande är vi alltför inriktade på högteknologin och glömmer 
PlQQLVNDQ´(s. 98) 
6 Tämä on varmaan periaatteessa totta, mutta  pelkästään näin jaloja eivät ihmisten vaikuttimet hoitamiseen ja hoito-
organisaatioiden luomiseen ilmeisesti todellisuudessa kuitenkaan ole olleet. Hoito-organisaatioiden luomiseen on vaikuttanut 
P\|VVHHWWlVDDGDDQKDQNDODWWDSDXNVHW´SRLVMDORLVWDNuOHNVLPDVWD´7lOODLVHVWDNHUWRRHVLPHUNLNVL0LQQD Canthin kuvaus 
Harjulan sairaalasta novellissa Köyhää kansaa (alun perin ilmestynyt 1886).     
7 ´,HWWKLVWRULVNWSHUVSHNWLYKDUYnUGDQGHWRFKROLNDVODJDYYnUGRUJDQLVDWLRQHUXSSNRPPLWLV\IWHDWWOLQGUDGHWPlQVNOLJDOLdan-
det. Paradoxalt nog har utveckOLQJHQOHWWWLOODWWYnUGHQLGDJPnQJDJnQJHULVWlOOHWVNDSDUOLGDQGHI|UPlQQLVNDQSDWLHQWHQ´V
82) 
8 ³9LVWnURQHNOLJHQLQI|UHQVLWXDWLRQGlUYLSnQ\WWPnVWHWDVWlOOQLQJWLOOGHJUXQGOlJJDQGHXWJnQJVSXQNWHUQDI|UYnUGHQ´(s. 
0\|V´8VNRDNVHQi meidän täytyy tänään selvemmin kuin koskaan tarkentaa hoitamisen perustaa: kärsimystä, myötäelämis-
WlODXSHXWWDUDNNDXWWD´.,/XNLMDOOH 
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ja hoidetuksi (s. 95)97lOODLVWDKRLWRNXOWWXXULD(ULNVVRQOXRQQHKWLLVDQRPDOODHWWl´VHRQKRLWRNXOWWXu-
ri, jossa ihminen kokee oikeudekseen ja saa tilaa olla potilas (s. 95)10. Yhdeksi tällaisen hoitokulttuurin 
OXRPLVHQ WlUNHLPPlNVL NHLQRNVL(ULNVVRQNDWVRR WXWNLPXNVHQ+lQ VDQRR ´0HLGlQ WXOHH WDUNDVWHOOD
OlKHPPLQHULODLVLDKRLGRVVDHVLLQW\YLlNlUVLP\NVHQPXRWRMD´NRVND´>V@LWHQHWWlNXYDDPPHQHMRNDi-
sen erikseen, voimme ymmärtää eri muotoja paremmin ja saada lisää mahdollisuuksia niiden tunnista-
PLVHHQ MD NlUVLP\NVHQ YlKHQWlPLVHHQ NRQNUHHWWLVLVVD KRLWRWLODQWHLVVD´ V 11. Lisäksi Erikssonin 
PXNDDQ´6HHWWlO|\GHWWlLVLLQWHLWlSRLVWDDWDLDLQDNLQNRXULLQWXQWXYDVWLYlKentää hoidossa ilmenevää 
kärsimystä, voidaan nähdä hoidon tutkimisen ja hoitotieteen suurimSDQD KDDVWHHQD OlKLYXRVLQD´ V
82)12(ULNVVRQHKGRWWDDNLQKRLWDPLVHQWXWNLPLVHQOlKW|NRKGDNVL´KRLGRQXXWWDSDUDGLJPDDLKPLVWLe-
teen paradigmaa, jossa teorian ydin YDLKGHWDDQVDLUDXGHVWDNlUVLP\NVHHQ´V13. Toisaalta Eriksson 
sanoo myös ´1l\WWll VLOWl HWWl WHUYH\VWXWNLPXV WDUYLWVHH XXVLD NlVLWWHLWl YRLGDNVHHQ HVLWWll XXVLD
QlN|NXOPLD´MDHWWlOLVlNVLP\|V´>W@DUYLWVHPPHXXWWDWHUYH\VSaUDGLJPDD´14. 
 
Hoitotieteen paradigmakeskustelua käsittelee William K. Cody artikkelissaan About All Those 
Paradigms: Many in the Universe, Two in Nursing (1995). Myöhemmin ± vuonna 2000 julkaistussa 
artikkelissa (s. 93) ± hän sanoo, että keskustelua paradigmasta on hoitotieteessä käyty jo 30 vuotta ja 
että keskustelua on myös käyty paljon. Codyn mukaan monet (yhtenä  tärkeimmistä Fawcett 1993) 
RYDWNDWVRQHHWHWWlKRLWRWLHWHHVVlYDOOLWVHHSDUDGLJPRMHQUXQVDXV´SOHWKRUDRISDUDGLJPV´,WVH&RG\
kuitenkin yhtyy esittelemäänsä Parsen (1985, 1987) näkemykseen, jonka mukaa varsinaisesti 
paradigmoja on vain kaksi, vanha ja uusi15, tosin uuden hän katsoo sisältävän monia erilaisia 
näkökantoja.16 3DUDGLJPDVWD&RG\Nl\WWllP\|VQLPLW\VWl´ZRUOGYLHZ´PDDLOPDQNXYDMDVDQRRHUL
paradigmojen edustavan erilaista näkemystä todellisuudesta17. Vaikka Codyn mukaan valtaosa 
hoitotieteellisestä tutkimuksesta tehdään edelleen muilta tieteenaloilta lainattujen teorioiden perustalta, 
niin paradigmaa koskevien uusien ajattelumallien hän katsoo kuitenkin rikastuttaneen hoitotiedettä. 
7lPl QlN\\ P\|V YLLPHDLNDLVWD NlUVLP\VWl NRVNHYDD WXWNLPXVWD WDUNDVWHOWDHVVD LOPHLVHVWL ´XXVL
                                                 
9 ´)|UXWVlWWQLQJDUQDI|UDWWYLVNDOONXQQDOLQGUDlUDWWYLVNDSDUHQYnUGNXOWXUGlUSDWLHQWHQNlQQHUVLJYlONRPmen respekterad 
RFKYnUGDG´V 
10 ³'HWlUHQYnUGNXOWXUGlUPlQQLVNDQXSSOHYHUUlWWHQRFKXWU\PPHWDWWInYDUDSDWLHQW´(s. 95) 
11 ´9LVNDOOQlUPDUHJUDQVNDGHROLNDIRUPHUQDDYOLGDQGHLYnUGHQ>«@*HQRPDWWEHVNULYDGHPYDURFKHQI|UVLJNDQYLIn en 
djupare förståelse för de olika formerna och därmed ökade möjligheter att kännä igen dem och att eventuellt kunna lindra lidan-
det i de konkreta vårdsituaWLRQHUQD´V 
12 ´$WWILQQDYlJDUI|UDWWHOLPLQHUDHOOHUnWPLQVWRQHSnWDJOLJWPLQVNDOLGDQGHt i vården, kan ses som den största utmaningen för 
YnUGIRUVNQLQJHQRFKYnUGYHWHQVNDSHQXQGHUGHQlUPDVWHnUHQ´V 
13 ´>«@GHWQ\DSDUDGLJPHWLQRPYnUGHQHWWKXPDQYHWHQVNDSOLJWSDUDGLJPGlUWHRULNlUQDQE\WWVIUnQVMXNGRPWLOOOLGDnGH´V
82); Ks. esim. Eriksson (2002; 1997a ja b; 1995); Eriksson & Barbosa da Silva (1994.); Myös  Eriksson (1997b) ja Eriksson, 
Nordman & Myllymäki (2000) ja Eriksson ym. (2007).  
14 Eriksson ym. (1995 s. 8, 27); Ks. myös Eriksson ym. (1995 s. 27±28, 40±41). Myös muut hoitotieteen edustajat ovat osallistu-
neet paradigma-keskusteluun, ks. esim. Duffy 1(992 s. 292, 300±301). 
15 3DUVHQNl\WWlPlWWHUPLWQlLVWlRYDW´WKHWRWDOLW\SDUDGLJP´MD´WKHVLPXOWDQHLW\SDUDGLJP´ 
16 Cody (1995 s. 144, 146). 
17 Cody (1995 s. 144; 2000 s. 94). 
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SDUDGLJPD´DQWDDPDKGROOLVXXGHQP\|V(ULNVVRQLQNDLSDDPDDQLKPLVWlNRNRQDLVYDOWDLVHVWL WXWNLYDDQ
hoitotieteeseen. Vallitsevaa tilannetta Cody ei kuitenkaan pidä tyydyttävänä, hänen mukaansa 
KRLWRWLHGHWWl XXGLVWDPDDQ S\UNLYlW U\KPlW NlUVLYlW ´IRNXNVen, koherenssin, koordinaation, 
NRPPXQLNDDWLRQMDVHOYlQ\KWHLVHQSRKMDQSXXWWHHVWD´18  
 
Erikssonin lähtökohta paradigman muuttamistarpeeseen näyttää nousevan hoitotieteessä alkujaan 
vallalla olleen luonnontieteellisen paradigman19 sopimattomuudesta ihmisen koko todellisuuden 
WXWNLPLVHHQ (ULNVVRQ VDQRR HVLPHUNLNVL ´.RVND ainutkertaisen ja yksilöllisen ymmärtäminen on 
keskeistä, tutkimukselta vaaditaan enemmän kuin se, mitä luonnontieteellinen paradigma WDUMRDD´20. 
Hän katsoo, että uudella paradigmalla tulee olla myös sellainen arvoperusta, joka ulottuu humanismin 
ihmis- ja hyvyysihanteiden taakse21. Lisäksi hän sanRR HWWl ´>S@RWLODDQ NRNHPXNVHW Rmasta 
kärsimyksestään, huonosta terveydestään tai sairaudestDDQRYDW ¶NOLLQLVHQSDUDGLJPDQ¶ OlKW|NRKWD´22. 
7RLVDDOWDP\|V (ULNVVRQ QlNHH HWWl ´>K@RLWRWLHWHHVVl RQ YLLPH YXRVLQD WLHWRLVHVWL S\ULWW\ VLLUW\PllQ
puhtaan luonnontieteellisen ja yksiulotteisen ihmiskäsityksen paradigmasta kokonaisvaltaista ja 
LKPLVNHVNHLVHVWL VXXQWDXWXQXWWD SDUDGLJPDD NRKWL´23 MD HWWl ´VXXQWDXV KRLWRWLHWHHQ NHKLWWlPLVHNVL
KXPDDQLWLHWHHOOLVHNVL WLHWHHQDODNVL´ RQ Qähtävissä monien teoreetikkojen kirjoituksissa24. Erikssonin 
mukaan myös sekä hoitajat että potilaat kokevat, että jotain on muuttumassa; juuri tämän muutoksen 
ilmaisi hänen mielestään eräs potilas sanoessaan: On kuin ruvettaisiin näkemään ihminen, eikä vain 
sairaus.25  
 
Uudessa paradigmassa Eriksson katsoo tärkeiksi seuraavat näkökohdat: 
1. Lähtökohta on kärsivä ihminen suhteessa terveyteen. Tämä asettaa suurempia vaatimuksia koko-
naishoidolle. 
2. Uusi paradigma antaa myös hoitoetiikalle pohjan, jossa ihmisarvon vahvistaminen muodostaa lähtö-
kohdan, samoin kuin syvä vastuu toisesta ihmisestä. 
                                                 
18 Cody (2000 s. 95). 
19 (ULNVVRQVDQRR´3DUDGLJPDDNl\WHWllQWlVVl7|UQHERKPLQPHUNLW\NVHVVlMDVHNlVLttää ne kiinnostuksen kohteet, 
SlWHY\\VYDDWLPXNVHWWRGHOOLVXXVNlVLW\NVHQMDWLHGHQlNHP\NVHQMRWNDWLHGHVLVlOWll´(ULNVVRQDVQRotti 8).  
20 (ULNVVRQEV´%HFDXVHXQGHUVWDQGLQJWKHXQLTXHDQGWKHLQGLYLGXDOLVFHQWUDOLWLPSRVHVJUHDWHUGHPDQGVRQ
UHVHDUFKWKDQWKRVHLQDQDWXUDOVFLHQFHSDUDGLJP´ 
21 Eriksson ym. (1995 s. 40±41). 
22 (ULNVVRQEV´7KHSDWLHQW¶VH[SHULHQFHVRIKLVRUKHURZQVXIIHULQJSRRUKHDOWKRULOlness is the starting point of 
WKHFOLQLFDOSDUDGLJP´ 
23 Eriksson (1994a. s. 11); Erikssonin ihmiskäsitystä olen analysoinut Pro gradu -tutkielmassani Hoitotyön ja hoitotieteen ihmis-
käsityksistä (2000).  
24 Tässä Eriksson mainitsee: Parse 1987, Smith 1988, Watson 1988, Leininger ja Watson 1990; Ks. Eriksson (1994a. s. 20; 
nootti3); ja myös Eriksson (1997a. s. 9). 
25 Eriksson ym. (1995 s. 40±41). 
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3. Teknologia saa syvemmän merkitysyhteyden, ja siten sitä voidaan soveltaa yksittäisen ihmisen toi-
vomuksiin ja vaatimuksiin ja siihen voidaan sisällyttää myös arvoja. (s. 104)26 
 
Eksplisiittisesti hoitotieteen paradigmassa tosin ei ole sairautta, vaan paradigmakäsitteet ovat ihminen, 
terveys, hoitotyö ja ympäristö. Kenties ajattelumme edelleen kuitenkin on ± ja ilmeisesti ainakin Eriks-
sonin näkemyksen mukaan onkin ± liian sairauskeskeistä. Ongelma ei tietenkään välttämättä ole hoito-
tieteen tai tutkimuksen ongelma, vaan kyse voi olla myös siitä, miten tutkimus ja käytäntö saadaan 
toistensa yhteyteen. 
 
Paradigmakeskustelu vaatisi oman tutkimuksensa, joten en paneudu tässä yhteydessä tarkemmin Eriks-
sonin näkemykseen uuden paradigman tarpeesta, enkä hänen ehdotukseensa kokonaisuutena. Eriksso-
QLQDMDWXNVHHQ¶NlUVLP\V¶-käsitteen nostamisesta hoitotieteen paradigmakäsitteiden joukkoon suhtau-
dun jokseenkin skeptisesti. Sairaus ei yleiskäsitteenä nähdäkseni ole sen huonompi kuin kärsimyskään. 
Jos nimittäin ajatellaan sairautta ilman diagnoosia, niin se välttämättä liittyy yksittäiseen ihmiseen ja 
KlQHQRLUHLVLLQVD,NllQNXLQSDNRVWLMRXGXWDDQDMDWWHOHPDDQVDLUDVWDLKPLVWl´MXXULWlWlVDLUDVWDLKPLs-
Wl´LKDQVDPDOODWDYDOODNXLQNlUVLP\NVHQNRhdalla joudumme ajattelemaan yksittäistä ihmistä ja hänen 
kärsimystään. Ongelmat nousevat pikemminkin siitä, että lääketieteelliset diagnoosit ovat alkaneet 
hallita siellä, missä niiden ei tulisi hallita.  
 
Kysymykset hoitamisen laadusta ja sen käsitteellisistä lähtökohdista on erotettava toisistaan. Hoitami-
sen parantamiseen sopiva keino ei tässä tapauksessa varsinaisesti ole käsitteiden muuttaminen. Mikäli 
taustalla olevat asenteet pysyvät muuttumattomina, muuttuu uusi käsite todennäköisemmin vastaamaan 
asenteita kuin päinvastoin. Voimme ennen pitkää olla uudelleen saman ongelman edessä; vähitellen 
unohdamme, että kyse on kärsivän ihmisen hoitamisesta, ihminen jää syrjään ja askaroimme kärsimyk-
sen kimpussa.27 Toinen ongelma ± tavallaan sitä ongelmaa vastaava, joka nykytilanteessa vallitsee 
VXKWHHVVD OllNHWLHWHHVHHQ MD ¶VDLUDXV¶ -käsitteeseen ± on siinä, että my|VNllQNlVLWH ¶NlUVLP\V¶HLROH
edes hoitamisen kontekstissa hoitotieteen yksityisessä omistuksessa,  vaan sen lisäksi, että myös se 
kuuluu lääketieteen käsitteistöön,  se kuuluu yhtä hyvin myös sosiaalialan ja siihen liittyvän hoitamisen 
käsitteistöön.   
 
                                                 
26 ´'HWQ\DSDUDGLJPHWNDQVDPPDQIDWWDVLI|OMDQGHSunkter: (1) Utgångspunkten är den lidande människan i relation till hälsa. 
Detta ger större förutsättningar för en helhetsvård. (2) Det nya paradigmet ger också grund för en vårdetik, där bekräftandet av 
människans värdighet utgör utgångspunkten, samt ett djupt liggande ansvar för den andre. (3) Teknologin träder fram i ett djupa-
UHPHQLQJVVDPPDQKDQJRFKGlUPHGDQSDVVDVWLOOGHQHQVNLOGDPlQQLVNDQV|QVNQLQJDURFKNUDYRFKlYHQRPIDWWDYlUGHQ´V
104)  
27 Eihän esimerkiksi ammattinimikkeemme , sairaanhoitaja ± siis sairaan ihmisen, ei sairauden, hoitaja ± ole kyennyt estämään 
meitä joutumasta ongelmalliseksi osoittautuneen sairauksien hallitseman käyWlQQ|Q´XKULNVL´ 
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 10 ERIKSSONIN KÄRSIMYSTÄ KOSKEVAN MALLIN ARVIOINTI 
10. 1 Erikssonin mallin ongelmia 
10. 1. 1 Kategorisoinnin ongelmat 
 
 
Erikssonin hoidossa ilmenevän kärsimyksen jaottelussa erityisesti kaksi asiaryhmää näyttää sisältävän 
monia ongelmia. Molemmat liittyvät kategorisointiin: ensimmäinen ongelma on elämis-, sairaus- ja 
hoitokärsimyksen sisältöjen päällekkäisyys, toinen ongelma koskee puolestaan hoitokärsimyksen jaot-
telua eri luokkiin. Käsittelen arvioinnissani aluksi näitä kysymyksiä, ja sen jälkeen otan esille vielä 
joitakin muita kysymyksiä herättäviä asioita.   
 
Hoidossa ilmenevän kärsimyksen jaottelua Eriksson ei itsekään pidä helppona ja selvänä. Kärsimyksen 
lDMHLVWDKlQ WRWHDD´0RQHVWL >KRLGRVVD LOPHQHYlW NlUVLP\NVHQPXRGRW@PHQHvät toistensa kanssa si-
säkkäin, ja niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan todellisessa tilanteesVD´ V 1. Ilmeisen tärkeänä 
hän jaottelua sen sijaan pitää, sen tarkoituksesta häQQLPLWWlLQ VDQRR´.XYDDPDOOD MRNDLVWDHULNVHHQ
ymmärrämme syvällisemmin eri muotoja, siten mahdollisuutemme tunnistaa nämä lisääntyvät ja 
voimme todennäköisesti lievittää kärsimystä konkreettiVLVVDKRLWRWLODQWHLVVD´V2.  
 
Jo itse hoitokärsimyksen määrittely sisältää ongelmia. Kirjansa suomennoksen esipuheessa Eriksson 
VDQRR´7XWNLPXNVHW3 osoittavat, että hoitaminen ei aina lievitä potilaan kärsimystä, vaan päinvastoin 
OLVll VLWl .XWVXPPH WlWl KRLWDPLVHVWD DLKHXWXYDD NlUVLP\VWl KRLWRNlUVLP\NVHNVL´4. Tässä hän siis 
määrittelee kaiken hoitamisesta johtuvan kärsimyksen hoitokärsimykseksi. Tätä määritelmää Eriksson 
ei kuitenkaan esitä kirjassaan Den lidande människan, siinä hän luonnehtii hoitokärsimystä ± kuten jo 
aikaisemmin oli esillä ± sanomalla, että se on kärsimystä, jota koetaan suhteessa itse hoitotilanteeseen 
(s.82) 5, ja jota aiheuttavat hoito tai hoidon puute (s. 87)6. Jälkimmäinen kuvaus hoitokärsimyksestä on 
siis toisaalta kapeampi, koska siinä rajataan hoitokärsimys itse hoitotilanteeseen kuuluvaksi, toisaalta 
se vaikuttaa laajemmalta, koska siinä mainitaan hoitokärsimyksen aiheuttajaksi myös hoidon puute.  
                                                 
1 ´0nQJDJnQJHUJnUGHLQLYDUDQGUDRFKGHWNDQYDUDVYnUWDWWVNLOMDGHPnWLHQYHUNOLJVLWXDWLRQ´(s. 83) 
0\|V³>3DWLHQWHUQDV@XWVDJRURPVMXNGRPVOLGDQGHNDQGRFNlYHQWRONDVVRPHWWOLYVOLGDQGH´/LQGKROP	(ULNVVRQDV
102.)  
2 ´*HQRPDWWEHVNULYDGHPYDURFKHQI|UVLJNDQYLInHQGMXSDUHI|UVWnHOVHI|UGHROLNDIRUPHUQDRFKGlUPed ökade möjligheter 
DWWNlQQDLJHQGHPRFKDWWHYHQWXHOOWNXQQDOLQGUDOLGDQGHWLGHNRQNUHWDYnUGVLWXDWLRQHUQD´V 
3 Eriksson viittaa: mm. Eriksson et al (1994), Starck (1991), Andersson (1994). 
4 KI Lukijalle. 
5 ´'HWOLGDQGHVRPXSSOHYVLUHODWLRQ till själva vårdsituationen´ (s. 82)  
6 ´>«@YDUMHPlQQLVNDVRPXWVlWWVI|UHWWOLGDQGHI|URUVDNDWDYYnUGHOOHUXWHEOLYHQYnUG>«@´V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2QJHOPDOOLVWDRQOLVlNVLVHHWWl(ULNVVRQNl\WWllLOPDXVWD´VMlOYDYnUGVLWXDWLRQHQ´´LWVHKRLWRWLODQQH´
eikä määrittele sitä mitenkääQ.XLWHQNLQQlKGlNVHQLP\|V¶EHKDQGOLQJ¶¶NlVLWWHO\¶ MRQNDKlQOXNHH
VDLUDXVNlUVLP\NVHHQ NXXOXYDNVL RQ ´LWVH KRLWRWLODQQH´ (ULNVVRQLQ WHNVWLstä saakin sen vaikutelman, 
HWWl´LWVHKRLWRWLODQWHHOOD´KlQYDUVLQDLVHVWLWDUNRLWWDDKRLWRWLODQWHHQYXRUovaikutusta. 
 
(ULNVVRQVDQRRP\|VHWWlKRLGRVVDNRHWWDYDVLHOXOOLQHQMDKHQJHOOLQHQNlUVLP\V´RQOlKHOOlVLWlNlUVi-
P\VWlMRWDQLPLWlPPHKRLWRNlUVLP\NVHNVL´V7. Koska hän ei kuitenkaan laske käsittelystä johtu-
vaa ruumiillista kärsimystä hoitokärsimyksen piiriin kuuluvaksi, voi päätellä, että hän nimittää hoito-
kärsimykseksi ainoastaan hoidon yhteydessä koettavaa henkistä kärsimystä. Myös se Erikssonin ajatus, 
jonka mukaan hoitokärsimystä aiheuttavat hoito tai hoidon puute sisältää jossakin mielessä ristiriidan 
edellä esitetyn näkemyksen kanssa, jos hoitokärsimys nimittäin on kärsimystä, jota koetaan itse hoitoti-
lanteessa, sitä on mahdotonta kokea hoidon puuttuessa, koska hoitotilannetta ei tällöin lainkaan ole.  
 
 
(1) Elämis-, sairaus- ja hoitokärsimyksen erotteluun liittyvät ongelmat8 
 
Erikssonin jaottelussa on monia päällekkäisyyksiä, monet hänen jonkin kärsimyksen lajin yhteydessä 
esittelemänsä asiat voivat kuulua myös toiseen lajiin. Perustavaa laatua oleva sairaus- ja hoitokärsi-
myksen erottamisen ongelma tulee esiin jo Erikssonin sairauskärsimyksen määrittelyssä, hänhän sanoo 
± kuten on jo todettu ± HWWlVDLUDXVNlUVLP\VRQ´GHW OLGDQGHVRPXSSOHYV LUHODWLRQWLOOVMXNGRPRFK
EHKDQGOLQJ´ V 9. Tässä hän siis sisällyttää toimenpiteisiin liittyvää ja niistä johtuvaa kärsimystä 
sairauskärsimykseen eikä hoitokärsimykseen, johon se ilman muuta kuuluisi. Myös ruumiilliseen sai-
UDXVNlUVLP\NVHHQ NXXOXX (ULNVVRQLQ MDRWWHOXQPXNDDQ ´UXXPLLOOLQHQ NLSX MRQND VDLUDXV MD NlVLWWHO\
DLKHXWWDYDW´V10. Myös tämä määritelmä on ongelmallinen, koska vaikka käsittely johtuukin sai-
raudesta, se on kuitenkin selvästi hoitoon kuuluva asia. Samoin sielullisen ja hengellisen sairauskärsi-
myksen aiheuttajiksi Eriksson nimeää nöyryytyksen, häpeän ja syyllisyyden, jota ihminen kokee suh-
                                                 
7 ´'HQQDIRUPDYOLGDQGHOLJJHUQlUDGHWYLEHQlPQHUYnUGOLGDQGH´(s. 84) 
8 Monia elämiskärsimykseen, sairauskärsimykseen ja hoitokärsimykseen sisällyttämiään asioita Eriksson on käsitellyt jo kärsi-
mystä yleisesti pohtiessaan. Näitä ovat arvokkuus ja syyllisyys, rakkaudettomuus, tuomitseminen, yksinäisyys ja se, että ei tule 
nähdyksi.  
9 Osittain tämä sekaannus voi ROODVHXUDXVWDVLLWlHWWlUXRWVLQVDQDOOH¶EHKDQGOLQJ¶MRWD(ULNVVRQQlLVVl\KWH\ksissä käyttää, 
DQQHWDDQVXRPHNVLPHUNLW\NVHW¶NlVLWWHO\¶¶KRLWR¶¶NRKWHOX¶¶WRLPHQSLGH¶(KNlVHHLNXLWHQNDDQN\tkeydy ruotsissa samalla 
WDYDOOD¶KRLWR¶-sanaan kuin suomessa.  
10 ´Kroppslig smärta I|URUVDNDGDYVMXNGRPHQRFKEHKDQGOLQJHQ´(s. 83)  
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teessa sairauteensa tai toimenpiteisiin (s. 84)11. Myös tässä on sama ongelma kuin edellisissä, toimen-
piteiden aiheuttama kärsimys kuuluu hoitokärsimyksen, eikä sairauskärsimyksen piiriin.12  
 
Sairauskärsimys -otsikon alla Eriksson esittelee esimerkkinä myös amerikkalaisen vanhojen ihmisten 
laitoshoitoa käsittelevän tutkimuksen, jossa kärsimys tulkitaan erilaisiksi menetyksiksi. Menetetään 
omia kykyjä, läheisiä ystäviä ja omaisia, osallistuminen sosiaalisiin yhteyksiin, koti ja täysi arvo ihmi-
senä. Tutkimuksen mukaan kaikki laitokseen joutuvat vanhukset kärsivät jossakin suhteessa.13 
 
Tässä mainittu kärsimys voi tietenkin olla sairauskärsimystä, mikäli vanhus joutuu laitokseen sairau-
den vuoksi, ja useinhan juuri niin on asianlaita. Sinänsä laitokseen joutuminen ei ole sairauskärsimystä. 
Myös kykyjen menettäminen voi johtua sairaudesta ja olla niin muodoin sairauskärsimystä. Ainakin 
osittain kyseessä voi olla kuitenkin yleensä muutokseen liittyvä kärsimys, jonka voi katsoa olevan 
elämiskärsimystä, menetyksethän kuuluvat elämään. Myös kykyjen menettäminen voi olla elämiskär-
simystä, mikäli kyseessä on ikään liittyvä kykyjen menettäminen. Omaisten, ystävien ja sosiaalisten 
suhteiden menettäminen voi niin ikään olla sairauskärsimystä, usein se kuitenkin on elämiskärsimystä, 
ja mikäli menetys johtuu hoito-organisaation puutteista tai hoitohenkilökunnan laiminlyönneistä, se voi 
olla hoitokärsimystäkin. 
 
Sekaannusta sisältäviä elämiskärsimyksen yhteydessä esiteltyjä asioita ovat lisäksi: 
L´7XKRXWXPLVHQXKND´MRnka Eriksson siis sisällyttää elämiskärsimykseen (s. 93±94), voisi kuulua 
myös sieOXOOLVHQVDLUDXVNlUVLP\NVHQSLLULLQNRVND´WXKRXWXPLVHQXKND´XVHLQDNWLYRLWXXVDLUDVWXPLVHQ
yhteydessä, joten sen voisi ajatella myös johtuvan sairaudesta. Elämiskärsimykseen se sitä vastoin 
ilman muuta voi kuulua siksi, että moni muukin asia kuin sairastuminen voi sitä aiheuttaa.  
 
(ii) Elämiskärsimyksen ja hoitokärsimyksen erottamisen vaikeudesta kertoo esimerkiksi se, että Eriks-
son puhuu samasta asiasta ± siitä, ettei tule nähdyksi ± myös hoitokärsimyksenä sanoessaan, että poti-
ODDQDUYRNNXXGHQORXNNDXVYRL´WDSDKWXDP\|VVLWHQHWWlLKPLVWlHL´QlhGl´KlQHOOHHLDQQHWDWLODD
SDLNNDD´V14. 
 
                                                 
11 ´Själsligt och andligt lidande. Detta lidande förorsakas av de uppleveldser av förnedring, skam/ eller skuld som människan 
erfar i relation till sin sjukdom eller behandlinJ´(s. 84) 
12 9UW/LQGKROP	(ULNVVRQDV³9nUGDUQDQlPQHULQWHEHKDQGOLQJVOLGDQGHWLVLQDVYDURFKLQWHKHOOHUGHQNURSSVOi-
JDDVSHNWHQDYOLGDQGHW´9DVWDXNVHQDN\V\P\NVHHQ´+XUEHVNULYHUYnUGDUHQSDWLHQWHQVOLGDQGH"´V 
13 Ilmeisesti Eriksson viittaa tässä Patricia L. Starckin artikkeliin The Management of Suffering in a Nursing Home: An Ethno-
graphic Study (1992).  
14 ´.UlQNQLQJNDQRFNVnVNH>«@JHQRPDWWLQWH´VH´PlQQLVNDQHOOHUJHKHQQHHQSODWV´V 
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(iii) Eriksson kuvaa hoidossa usein kohdattavia tilanteita, joissa ilmeisen toivottoman tilanteen edessä 
potilas ei enää jaksa, vaan antaa periksi. Eriksson sanoo luovuttamisen voivan johtua siitä, että potilas 
kokee menettäneensä arvonsa tai tehtävänsä elämässä. (s. 94.) Tässä yhteydessä Eriksson lisäksi sanoo, 
HWWl´\NVLKRLWDMDYRLVDDGDSRWLODDQDQWDPDDQSHULNVL´V15. Arvon tai elämäntehtävän menettämi-
nen voi olla elämiskärsimystä, se voi olla myös sairauskärsimystä jos se on sairauden aiheuttamaa. 
Hoitokärsimystä se kuitenkin on aivan ilmeisesti siinä Erikssonin mainitsemassa tapauksessa, jossa 
hoitaja on tavalla tai toisella aiheuttanut potilaalle mainitut kokemukset.  
 
Syyllisyyttä, häpeää ja nöyryytystä Eriksson käsittelee sielullisena tai hengellisenä sairauskärsimykse-
nä. Mahdollisuuksia on kuitenkin muitakin: 
(i) Erikssonin mukaan syyllisyys on siis tiettyjen rajojen ylittämisestä johtuva pahan olon tunne, jonka 
hän katsoo syntyvän silloin, kun ihminen kokee, että sairaus ja kärsimys on mahdollisesti itse aiheutet-
tu (s. 84)16. Sairastuessaan ihminen usein joutuu juuri tällaisen pahan olon valtaan, joten kyseessä voi 
olla sairauskärsimys. Toisaalta syyllisyys voi olla elämiskärsimystä, mikäli sairaus ei varsinaisesti 
aiheuta sitä, vaan toimii kenties vain ikään kuin katalysaattorina. Näinhän on usein laita hengellisen 
kärsimyksen kohdalla. Kolmanneksi syyllisyys voi tietenkin olla myös hoitokärsimystä, jos se aiheutuu 
esimerkiksi hoitohenkilökunnan syyttävästä asenWHHVWD7lVWl(ULNVVRQSXKXXVDQRHVVDDQHWWl´XVHLQ
ihminen saatetaan hoidossa alttiiksi häpeälle, syyllisyydeOOHMDQ|\U\\W\NVHOOH´17. 
 
(ii) Häpeä voi liittyä sairauteen, jolloin se on sielullista sairauskärsimystä. Se voi liittyä myös erilaisiin 
hoitotilanteisiin, jolloin se on hoitokärsimystä. Elämiskärsimystä häpeä on siinä tapauksessa, että ih-
minen ± vaikkapa hoidossa ollessaan ± kokee häpeää jostakin muusta syystä.  
 
(iii) Koska nöyryytetyksi tuleminen sisältää sen, että on olemassa joku, joka nöyryyttää/ kohtelee nöy-
ryyttävästi, voi nöyryytetyksi tulemisen tunne liittyä käsittelyyn ja hoitoon, ja olla siis hoitokärsimystä. 
Elämiskärsimystä se on taas siinä tapauksessa, että nöyryyttäjä on joku muu kuin hoitava henkilö. 
Sairauskärsimystä nöyryytetyksi tulemisen kokemus voi käsittääkseni olla esimerkiksi silloin, kun 
ihminen pitää sairauttaan tai sairastumistaan/ sairastamistaan jotenkin nöyryyttävänä tai silloin, kun 
LKPLQHQDMDWWHOHHVDLUDXGHQROHYDQ´\OKllOWlDQQHWWXD´WRLVLQVDQRHQMRQNLQNRUNHDPPDQROHQQRQWDL
voiman nöyryytykseksi tarkoittamaa. 
 
                                                 
15 ´(QYnUGDUHNDQInSDWLHQWHQDWWJHXSS´V 
16 ´6NXOGlUHQKlQGHOVHVRPXSSNRPPHUDYNlQVODQDYDWWPDQ|YHUWUlWWYLVVDJUlQVHURFKPDQXSSOever då ett illabefinnande. 
Denna känsla uppstår då man känner att man kanske själv förorsakat sjukdom och lidande genom att inte leva UlWW´V 
17 ´>«@PlQQLVNDQRIWDXWVlWWVI|UVNDPVNXOGRFKI|UQHGULQJLQRPYnUGHQ´V0\|V´'HWILQQVPnQJDVLWXDWLRQHULQRP
YnUGHQGlUPlQQLVNDQXWVlWWVI|UVNDPRFKI|UQHGULQJ´Hoidossa on monia tilanteita, joissa ihminen saatetaan alttiiksi häpeälle 
ja nöyryytykselle. (s. 85)  
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Hoitokärsimys-otsikon alla kuvatuista asioista on merkillepantavaa: 
(i)Tuomitseminen, jonka Eriksson siis varsinaisesti nimeää hoitokärsimykseksi, voi hänen jaottelunsa 
mukaan olla myös sielullisen sairauskärsimyksen aiheuttaja; hänhän sanoo, että sielullista ja hengellis-
tä sairauskärsimystä aiheuttavat nöyryytys, häpeä ja syyllisyys johtuvat osittain hoitohenkilökunnan 
tuomitsevasta asenteesta (s. 84)18.  
 
(ii)Vallankäyttö on Erikssonin mukaan hoitokärsimystä, ja yksi yleinen vallankäytön muoto on se, että 
potilasta ei oteta vakavasti. Se, ettei oteta vakavasti ei lasketa mukaan, aiheuttaa voimattomuuden 
tunteen, ja tällaisesta vallankäytöstä Eriksson sanoo olevan paljon kuvauksia. (s. 91±92.)19 Kuten ai-
kaisemmin jo todettiin, se, että ei lasketa mukaan, voidaan katsoa myös elämiskärsimyksen piiriin 
kuuluvaksi.    
 
(iii) Erikssonin hoitokärsimyksenä esittelemä potilaan rankaiseminen jättämällä hänet vaille huomiota 
YRLROODP\|VHOlPLVNlUVLP\VWlNRVND(ULNVVRQLQPXNDDQ´VHHWWHLWXOHQlKG\NVLRQP\|VWDYDOODDQ
WXKRXWXPLVWD´MDWXKRXWXPLVHQXKDQKlQQLPHllHOlPLskärsimykseksi (s. 93±94)20.     
 
(iv) Hoitokärsimykseen kuuluvasta huomiotta jättämisestä Eriksson mainitsee esimerkkinä sen, että 
´KRLWDMDHLNXLYDDSRWLODDQVXXQ\PSlU\VWlV\|QQLQMlONHHQVLOORLQNXQSRWLODVLWVHHLVLLKHQN\NHQH´V
91). Tämä kuuluu my|VVLHOXOOLVHHQVDLUDXVNlUVLP\NVHHQNRVND(ULNVVRQVDQRRHWWl´WlPlRQSRWLODDQ
V\YllYlKHNV\PLVWl´V21MDNl\WWllWlVVlQLPHQRPDDQVDPDDVDQDD¶I|UQHGULQJ¶NXLQVLHOXOOLVHQ
sairauskärsimyksen yhteydessä.  
 
(v) Esimerkkinä hoitokärsimyksestä Eriksson kertoo potilaasta, jonka suurin kärsimys on se, että hän ei 
YRLSXKXDMDMROOH\OLOllNlULVDQRRMRNDNLHUURNVHOOD´MDWlVVlPHLOOlRQPLHVMRNDNLHOWl\W\\SXKXPDs-
WD´V7lPlQSRWLODVNRNHHWXRPLWVHPLVHQDMDN\VHHVVlRQNLQYllUlDVHQQHMDSRWLODan kohtele-
minen väärin, siis hoitokärsimys. Esimerkki on Erikssonin mukaan myös kuvaus kärsivän ihmisen 
kamppailusta, ihmisen, joka ei koe omaa täydellistä arvoaan (s. 89) ja jota hoitajat eivät näe eivätkä tue 
(s. 89). TäPlNLQRQKRLWRNlUVLP\VWl´6HHWWä ei tule nähdyksi ja että pidetään jonakin, mitä ei ole eikä 
halua olla, on [potilaalle] loukkaavaa ja synnyttää [hänessä] häpeän, syyllisyyden ja epätoivon tuntei-
                                                 
18 ´>«@SnJUXQGDYHQI|UG|PDQGHDWWLW\GIUnQYnUGSHUVRQDOHQ>«@´V 
19 ´$WWLQWHWDGHQDQGUHGYVSDWLHQWHQSnDOOYDUlUHWWVlWWDWWXW|YDPDNW'HQVRPLQWHEOLUWDJHQSnDOOYDUUlNQDULQWe med, 
och det ger den andre en känsla av maktlöshet. 'HWILQQVPnQJDEHVNULYQLQJDUDYGHQQDIRUPDYPDNWXW|YQLQJ´ (s. 91±92)  
20 ´$WWLQWHEOLVHGGlURFNVnHWWVlWWDWWI|ULQWDV´V±94) 
21 ´>6WUDIIJHQRP@ att nonchalera kan uttryckas genom att vårdaren låter att torka en patient kring munnen efter maten när patien-
WHQLQWHVMlOYI|UPnUGHW6DPWLGLJWlUGHWHQGMXSI|UQHGULQJI|USDWLHQWHQ´V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WD´, sanoo Eriksson (s. 89)22. Koska nämä tunteet johtuvat siitä, että hoitohenkilökunta kohtelee poti-
lasta väärin, ovat myös ne hoitokärsimystä.  
 
(2) Hoitokärsimyksen kategorisointia koskevat ongelmat 
 
Hoitokärsimyksen Eriksson jakaa siis neljään kategoriaan, jotka ovat: 
(i) kränkning av patientens värdighet ± potilaan arvokkuuden/ arvon loukkaaminen  
(ii) fördömelse och straff ± tuomitseminen ja rankaiseminen   
(iii) maktutövning ± vallankäyttö 
(iv) utebliven vård ± hoitamatta jättäminen  
 
Tämä luettelon äärellä herää ensiksikin kysymys, miten Eriksson on näihin kategorioihin päätynyt23. 
Miten hän on juuri nämä asiat valinnut? Toiseksi herää myös kysymys, mikä on hänen kategorisointin-
sa intentio, onko luettelo tarkoitettu jossakin mielessä kattavaksi, vai ovatko esille nostetut asiat esi-
merkkejä tai kenties hänen tärkeimmiksi katsomiaan tapauksia.  
 
L$UYRQORXNNDDPLQHQRQ\OlNDWHJRULDWlPlQVDQRRP\|V(ULNVVRQ´3RWLODDQDUYRNNXXGHQMDKlQHQ
ihmisarvonsa loukkaaminen on tavallisimmin esiintyvä hoitokärsimyksen muoto, ja kaikki muut muo-
GRWYRLGDDQRLNHDVWDDQSDODXWWDDVLLKHQ´V24. Jos arvokysymys on yläkategoria, johon kaikki muut 
hoitokärsimyksen muodot voidaan palauttaa, on se tietenkin tavallisimmin esiintyvä hoitokärsimyksen 
muoto. 
 
LL 7XRPLWVHPLVHVWD MD UDQNDLVHPLVHVWD (ULNVVRQ VDQRR ´7XRPLWVHPLQHQ MD UDQNDLVHPLQHQ OLLWW\YlW
läheisesti yhteen ihmisen arvokkuuden loukkaamisen kanssa, mutta haluan tässä nostaa ne esille erilli-
VHNVLNDWHJRULDNVHHQNRVNDKRLGRVVDQLLQXVHLQWDYDWDDQWXRPLWVHPLVWD´V25. Käsittääkseni tämä 
ei ole pätevä peruste oman kategorian tekemiseen.  
 
                                                 
22 ³>«@PDQLQWHNlQQHUVLJIXOOWYlUGLJ>«@´V 
³>«@VRPLQWHEOLUVHGGRFKEHNUlIWDGDYYnUGDUQD>«@´V 
³$Wt inte bli sedd eller att betraktas som något man inte är eller vill vara är kränkande och föder känslor av skam, skuld och 
I|UWYLYODQ´V 
23 Vrt. Lindholm & Eriksson (1993a s. 103±106), jossa kategorioilla on eri nimet.  
24 ´Kränkning av patientens värdighet och hennes värde som människa utgör den vanligast förekommande formen av vårdlidan-
GHRFKDOOD|YULJDIRUPHUNDQHJHQWOLJHQI|UDVWLOOEDNDGHQQD´V  
25 ´)|UG|PHOVHRFKVWUDIIKlQJHUQlUDVDPPDQPHGNUlQNQLQJDYPlQQLVNDQVYlUGLJKHWPHQMDJYLll här lyfta fram dem som en 
VlUVNLOGNDWHJRULHIWHUVRPPDQVnRIWDP|WHUI|UG|PHOVHLYnUGHQ´V 
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Sielullisen sairauskärsimyksen yhteydessä Eriksson mainitsee kärsimyksen mahdolliseksi aiheuttajaksi 
hoitohenkilökunnan tuomitsevan asenteen (s. 84)26. Tämä on nähdäkseni väärän otsikon alla, Eriksso-
nin mallin mukaanhan hoitohenkilökunnan asenne on juuri hoitokärsimyksen määrittävä tekijä. Hoito-
henkilökunnan asenteet aiheuttavat nimenomaan hoitokärsimystä sellaisena, jollaiseksi Eriksson hoito-
kärsimyksen määrittelee. (s. 84.) Lisäksi voi kysyä, miksi vain tuomitseva asenne on mainittu, vaikka 
potilaaseen voi kohdistua toki muitakin negatiivisia ± ja sellaisina kärsimystä aiheuttavia ± asenteita.  
 
On myös huomattava, että tuomitseminen ja rankaiseminen ovat sillä tavalla eri asioita, että tuomitse-
minen on asenne ± tämän lisäksi se voi olla myös teko ainakin tuomioistuimessa, ehkä ei kuitenkaan 
sairaalassa ± rankaiseminen taas on tuomitsemisesta seuraava teko. Tuomitseva asenne on ainoa nega-
tiivinen asenne, jonka Eriksson mainitsee sielullisen ja hengellisen sairauskärsimyksen yhteydessä (s. 
84). Tällä perusteella kaiketi voisi sanoa, että myös hän näkee tuomitsevan asenteen jollakin tavalla 
hoidossa kärsimystä aiheuttavien asioiden ylätason käsitteeksi. 
 
(iii) Vallankäytön Eriksson jakaa implisiittisesti positiiviseen ja negatiiviseen vallankäyttöön. Hänen 
mukaansa hoidossa esiintyy negatiivista vallankäyttöä (s. 91)27. Myös negatiivinen vallankäyttö perus-
tuu tuomitsemiseen, se voi myös olla rankaisemista ± mutta ei tietenkään välttämättä ole sitä. Vallan 
väärinkäyttö voisikin olla kaikkien Erikssonin mainitsemien hoitokärsimystä aiheuttavien asioiden 
yläkategoria, kaikki ne perustuvat tavalla tai toisella vallan väärinkäyttämiseen. 
 
(iv) Hoitamatta jättäminen on oikeastaan näistä neljästä ainut, joka ei sovi yläkategoriaksi. Samalla se 
on ainut, joka tapahtuu pelkästään tekojen tasolla, toisin sanoen hoitamatta jättäminen ei ole asenne28. 
Kolme edellä mainittuahan ovat asenteita, joista seuraa tekoja. Kaiketi tästä johtuu myös se, että hoi-
tamatta jättäminen on kaikkein sekavin Erikssonin mainitsemista kategorioista. 
 
Hoitamatta jättäminen on vallan väärinkäyttöä ja potilaan ihmisarvon loukkaamista. Tämän Eriksson 
WRWHDDVDQRPDOOD´+RLWDPDWWDMlWWlPLQHQVLVlOWllDLQDLKPLVDUYRQLKPLVHQDUYRNNXXGHQORXNNDXNVHQ
MDRQP\|V\NVLWDSDNl\WWllYDOWDDYRLPDWRQWDDYXWRQWDNRKWDDQ´(s.93)29. Hoitamatta jättäminen voi 
perustua tuomitsemiseen ja se voi olla myös rankaisemista ± tosin se voi perustua moneen muuhunkin 
                                                 
26 ´'HVVDNDQGHOVHUIDUDVDYSDWLHQWHQVMlOYGHOVXSSVWnSnJUXQGDYI|UG|PDQGHDWWLW\GIUnQYnUGSHUVRQDOHQHOOHUI|URUVDNDVDv 
det sociala sammanhangHW´V 
27 ´9LYHWDWWDWWGHWI|UHNRPPHUHQQHJDWLYPDNWXW|YQLQJLQRPYnUGHQPHQI|UQlUYDUDQGHKDUYLUHODWLYWOLWHV\VWHPDWLVN
NXQVNDSRPGHWWD´(s. 91)  
28 7RVLQ\NVL(ULNVVRQLQNROPHVWDKRLWDPDWWDMlWWlPLVHQPXRGRVWDQLPLWWlLQ´LFNH-vård,  hoitaminen, josta hoitava dimensio 
SXXWWXX´YRLNRVNHDQLPHQRPDDQDVHQWHLWDV0\|VNDULWDWLLYLVHQKRLGRQSXXWWXPLVHVVDRQN\VHLOPHLVHVWLRLNHDQDVHQWHHn 
puuttumisesta (s. 91).  
29 ´8WHEOLYHQYnUGLQQHElUDOOWLGHQNUlQNQLQJDYPlQQLVNDQVYlUGLJKHWRFKlUlYHQHWWVlWWDWWXW|YDPDNW|YHUHQPDNWO|V´(s. 
93)  
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DVHQWHHVHHQHLNlVHVLOORLQYlOWWlPlWWlROHUDQNDLVHPLVWD3RWLODDQUDQNDLVHPLQHQVLWHQHWWlKlQHOOH´HL
anneta karitatiLYLVWDKRLWRD´RQYDOODQYllULQNl\WW|lVLWlRQP\|VSRWLODDQUDQNDLVHPLQHQ´MlWWlPlOOl
KlQHWKXRPLRWWD´(ULNVVRQLQYDQKXVSRWLODLGHQ ODLPLQO\|QWLlNRVNHYDHVLPHUNNL VRQP\|VHVi-
merkki vallankäytöstä. Kaikki hoidon kontekstissa esiintyvä rankaiseminen voidaankin lukea vallan 
väärinkäytön piiriin kuuluvaksi. Näyttääkin ilmeiseltä, että Erikssonin kategorioiden sisällöt ovat pääl-
lekkäisiä ja monella tavalla kietoutuvat toisiinsa. Tällaisenaan jaottelu ei siis voi kovinkaan hyvin 
palvella kärsimyksen tutkimusta sen enempää käytännössä kuin tieteessäkään.  
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 10. 1. 2 Muita ongelmallisia näkökantoja  
 
(i) Jo aikaisemmin mainitusta Erikssonin Sairauskärsimys -otsikon alla esittelemästä amerikkalaisesta 
vanhojen ihmisten laitoshoitoa käsittelevästä tutkimuksesta (s. 85) nousee myös muita ongelmia. Van-
husten kärsimystä koskevan kappaleen nootissa Eriksson nimittäin mainitsee Starckin ajatuksen, jonka 
mukaan vanhuspotilaiden joukossa on kaksi kategoriaa: ne, jotka eivät oikeastaan kärsi, vaan etsivät 
huomiota, ja ne, jotka todella kärsivät (s. 99)1.  
 
Mielestäni tässä jaottelussa näkyvät nimenomaan ne asenteet, joita Eriksson käsittelee tuomitsemisen 
ja rankaisemisen yhteydessä (s. 91). Starck asettuu vanhusten yläpuolelle ja autoritaarisesti lajittelee 
´M\YlWDNDQRLVWD´QH MRLGHQNlUVLP\VDQVDLWVHHNlUVLP\NVHQVWDWXNVHQQLLVWl´MRWNDHLYlWRLNHDVWDDQ
NlUVL´± etsivätpähän vain huomiota. Pohjimmiltaanhan juuri tästä asenteesta nousevat monet hoitokär-
simystä aiheuttavat teot. 
 
Koska esimerkki kuuluu sairauskärsimyksen otsikon alle, voi tietenkin olla kyse siitä, että toisilla on 
sairauskärsimystä, toisilla ei sitä ole. Aivan ilmeisesti toisen ryhmän potilaatkin kuitenkin kärsivät 
jostakin ± ainakin huomion puutteesta, koskapa he huomiota etsivät ± todennäköisesti taustalla on 
jokin muukin kärsimystä aiheuttava asia. Kyse voi olla elämiskärsimyksestä, mutta kun puhutaan van-
huspotilaista, voi kyseessä olla myös hoitokärsimys. Itse asiassa esimerkki tuntuisi sisältävän ajatuksen 
ja/ tai asenteen, jonka mukaan toiset kärsimykset ovat arvokkaampia kuin toiset. Tietysti toiset voivat ± 
ja niiden kuuluukin ± olla ensisijaisia hoitamisen/ puuttumisen/ interventioiden näkökulmasta, mutta 
muuten tällainen joidenkin kärsimysten väheksyminen on väärin (vallan väärinkäyttöä, väärää asennoi-
tumista, yläpuolelle asettumista, tuomitsemista) ja aiheuttaa mahdollisesti hoitokärsimystä. 
 
Toinen asennoitumisen ongelmallisuutta kuvaava esimerkki on Erikssonin tulkinta tilanteesta, jossa 
potilas joutuu pyytämää apua. Eriksson nimittäin sDQRR´6HHWWlRQSDNRWHWWXS\\WlPllQDSXDSHUXs-
tavaa laatua olevissa tarpeissaan, että kokee ettei kukaan näe ja ymmärrä sitä, mitä tarvitsee, että ei koe 
Wl\WWlDUYRDDQLKPLVHQlRQNlUVLP\V´V2. Tämä on tietenkin totta, mutta toisaalta potilaan arvoa 
ORXNDWDDQP\|VVLOORLQNXQKRLWDMDDVHWWXXLNllQNXLQ\OlSXROHOOHMD´WLHWll´PLWlSRWLODVWDUYLWVHH´6H
HWWlRQSDNRWHWWXS\\WlPllQDSXDSHUXVWDYDDODDWXDROHYLVVDWDUSHLVVDDQ´HLYlOWWlPlWWlORXNNDDLKPi-
sen arvoa, toisaaltahan perimmäiset tarpeet ovat sellaisia, jotka vain ihminen itse tietää ± tottahan tie-
                                                 
1 ´6WDUFNLDNWWRJDWWEODQGGHlOGUHSDWLHQWHUQDIDQQVWYnNDWHJRULHUGHVRPHJHQWOLJHQLQWHOLGHUXWDQV|NHUXSSPlUNVDPKHWRFh 
GHVRPYHUNOLJHQOLGHU´VQRRWWL 
2 ´$WWYDUDWYXQJHQDWWEe om hjälp för de mest fundamentala bevoven, att uppleva att ingen ser och förstår vad man behöver, att 
LQWHXSSOHYDIXOOYlUGLJKHWVRPPlQQLVNDlUHWWOLGDQGH´V 
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detään, että ihmisen on esimerkiksi käytävä vessassa, mutta ihmisen on kuitenkin itsensä sanottava 
milloin, ja mikäli hän tarvitsee apua, tämän voi katsoa avunpyynnöksi. Tästä voi nähdä, kuinka hieno-
varaisista asioista on kyse. 
 
 
(ii) Sielullisen sairauskärsimyksen otsikon alla on esimerkkinä myös seuraava Erikssonin kuvaus: 
 
Absurdi kuvaus omalta ajaltamme on nuoren koulutytön kertomus, kuinka hän häpesi 
ensimmäisiä kuukautisiaan. Hän ei ollut voinut puhua tästä vanhempiensa tai sisarus-
tensa kanssa. Hän makasi mahakipuineen onnettomana sängyssä ja yritti salaa selvitä 
siteiden vaihdosta. Hän koki itsensä epäpuhtaaksi ja oli täynnä häpeää. (s. 85) 
 
 
Tämä ei ole sairauskärsimystä, koska kyseessä ei ole sairaus, ei edes kuukautisiin liittyvää mahakipua 
voi varsinaisesti lukea sairaudeksi. Tämä ei ole hoitokärsimystäkään, koska lähinnä hoitava henkilö 
olisi äiti tai joku muu läheinen, eikä hoitamisen ammattilaisiin kuuluva. Myöskään siinä mielessä ei ole 
kyseessä hoitokärsimys, että asia ei kuulu hoito-organisaation piiriin. Tämä esimerkki on esimerkki 
elämiskärsimyksestä.  Lisäksi tässä on se ongelma, että tämä tuntuu vivahtavan medikalisointiin, sii-
hen, että kaikki ihmisen elämisen asiat halutaan saattaa terveydenhuollon valistuksen ja tarkkailun ja 
seurannan piiriin, ikään kuin terveydenhuollon vallan alle.  
 
 
(iii) Sangen mielenkiintoinen ja myös ongelmallinen on Erikssonin sairauskärsimykseen liittämä ajatus 
läheisten kärsimyksestä (s. 85±86). Hän sanoo:  
 
Monet hoitotilanteet aiheuttavat kärsimystä läheisille. Joskus voi läheisten kärsimys 
olla vaikeampaa kuin potilaan. Tähän kärsimykseen ei ole kiinnitetty riittävästi huo-
miota. Oikeastaan myös omaiset ovat potilaita ja avun ja hoidon tarpeessa. Läheinen, 
joka kärsii, ei voi kärsiä potilaan kanssa. (s. 85)3 
 
 
Hoitokärsimyksestä puhuessaan Eriksson taas viittaa von Postin (1992) tutkimukseen, jossa tämä on 
WRGHQQXW ´HWWlQLLQSRWLODDQNXLQKRLWDMDQNLQDUYRD ORXNDWDDQKRLGRVVD´ V4. Eriksson kirjoittaa: 
´3RWLODDQDUYRD ORXNDWDDQ NXQ OXRQQROOLQHQKRLWR ODLPLQO\|GllQ MD WlPlPHUNLWVHH VDPDQDLNDLVHVWL
                                                 
3 ´0nQJDVLWXDWLRQHULQRPYnUGHQnVWDGNRPPHUOLGDQGHI|UDQK|ULJD,EODQGNDQGHDQKörigas lidande vara svårare än patientens. 
Man har inte i tillräckligt stor utsträkning beaktat detta lidande. I egentlig mening är de anhöriga också patienter och behov av 
YnUGRFKKMlOS(QDQK|ULJVRPOLGHUNDQLQWHOLGDPHGSDWLHQWHQ´V 
4 ³>«@DWWVnYlOSDWLHQWHQVVRPYnUGDUHQVYlUGLJKHWNUlQNVLYnUGHQ´V 
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HWWlQHKRLWDMDW MRWNDNRNHYDWWlPlQWXQWHYDWLWVHQVlORXNDWXLNVL´V±89)5. Koska arvon loukkaa-
minen on Erikssonin mukaan hoitokärsimystä, herää kysymys, kuinka suuressa määrin hän rinnastaa 
hoitajan kärsimyksen potilaan kärsimykseen. Vaikka hoitajien kärsimyksen tutkimisella on tärkeä osa 
hoidon kontekstissa ilmenevän kärsimyksen tutkimisessa6, ei hoitajien kärsimystä kuitenkaan missään 
tapauksessa tule nimittää hoitokärsimykseksi. Omaisten ja hoitajien kärsimyksen ei voi katsoa kuulu-
van hoitokärsimykseen sen enempää kuin sairauskärsimykseenkään, vaan se kuuluu elämiskärsimyk-
seen. Kysehän ei ole omasta sairaudesta eikä omasta hoidosta, vaan toisen kanssa tai toisen vuoksi tai 
toisen puolesta kärsimisestä. 
 
 
LY (ULNVVRQ WRWHDD ´+RLWRNlUVLP\NVHQ YRL QlKGl WDUSHHWWRPDQD NlUVLP\NVHQl MRWD NDLNLQ NHLQRLQ
tulee poisWDD´V7. Tämä herättää kysymyksen, ajatteleeko Eriksson, että vain tarpeeton kärsimys 
voi kuulua hoitokärsimyksen kategoriaan. Tämä merkitsisi sitä, että hänen näkemyksensä mukaan 
hoitokärsimys on kokonaan poistettavissa. Nähdäkseni tilanne on kuitenkin se, että kaikkea hoidon 
kontekstissa esiintyvää kärsimystä pitää pyrkiä kaikin keinoin poistamaan, osa osoittautuu väistämät-
tömäksi juuri siinä prosessissa, ettei sen poistamiseen löydy keinoja. Erikssonin näkökanta tuntuu 
sisältävän päinvastaisen toimintatavan, ensiksi päätellään jostakin, että jokin kärsimys on tarpeetonta, 
ja sitten ryhdytään tätä kärsimystä kaikin keinoin poistamaan. Selkeämpi tapa ajatella olisi, että kaikki 
hoitamiseen liittyvä kärsimys on hoitokärsimystä, osa väistämätöntä, sellaista, joka ei ole poistettavis-
sa, osa tarpeetonta siinä mielessä, että se olisi mahdollista välttää tai poistaa toimimalla tai asennoitu-
malla toisin. 
 
Edelliseen liittyy kysymys potilaan omasta merkityksestä hoitokärsimyksen suhteen. Koska Eriksson 
puhuu potilaan osuudesta varsinaisesti sielullisen ja hengellisen sairauskärsimyksen yhteydessä, herää 
kysymys, missä määrin hoitokärsimys Erikssonin mielestä voi johtua potilaasta. Potilas kuitenkin ko-
kee ja tulkitsee asiat omalla tavallaan omien kokemustensa ja käsitystensä perusteella, tämän toteaa 
P\|V(ULNVVRQVDQRHVVDDQ´9RLROODN\VH>«] myös potilaan omista kokemuksista, esimerkiksi siitä, 
HWWl KlQ NRNHH HSlRQQLVWXQHHQVDSRWLODDQD >«@´ (s. 85)8. Sen, että ihminen kokee epäonnistuneensa 
potilaana, voi hyvällä syyllä tulkita hoitokärsimykseksi, ja tästä puolestaan voi tehdä sen johtopäätök-
sen, että tämä ei ole ainoa hoitokärsimyksen muoto, jonka syntymiseen myös potilas itse vaikuttaa. Jos 
hoitokärsimys voi johtua potilaasta, se ei myöskään tästä syystä välttämättä aina ole poistettavissa. 
                                                 
5 ³.UlQNQLQJDYSDWLHQWHQVYlUGLJKHWVNHUQlUGHQQDWXUOLJDYnUGHQXWHEOLURFKGHWLQQHElUVDPWLGLJWDWWGHYnUGDUHVRPXSSOever 
GHWWDNlQQHUVLJNUlQNWD´V±89)  
6 Esimerkki tällaisesta tutkimuksesta on Steeves, Kahn & Benoliel (1990).   
7 ³9nUGOLGDQGHWNDQVHVVRPHWWRQ|GLJWOLGDQGHVRPPHGDOODPHGHOE|UHOLPLQHUDV´(s. 98) 
8 ´'HWNDQKDQGODRP>«@SDWLHQWHQVHJHQXSSOHYHOVHDWWWH[NlQQDVLJPLVVO\FNDGVRPSDWLHQW>«@´s. 85) 
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(v) Hoitokärsimyksen syitä ja seurauksia pohtiessaan Eriksson sanoo hoitokärsimyksen päämäärästä: 
´(KNlKRLWRNlUVLP\VRQROHPDVVDVLNVLHWWlPHYRLVLPPH WXOOD\Kl WLHWRLVHPPLNVLNDLNHVWDVLLWlKy-
YlVWlMRWDNXLWHQNLQRQROHPDVVD´V9. Toisaalta tämä tietysti on kaiken kärsimyksen yksi aspekti, 
kuten edellä toivottavasti on käynyt selväksi. Toisaalta kuitenkin herää kysymys, keitä Eriksson tar-
NRLWWDD VDQRHVVDDQ ´PH´ NXND WXOHH WLHWRLVHNVL ± potilas vai hoitaja potilaan kustannuksella. Mikäli 
Eriksson tarkoittaa potilaita, ts. niitä, jotka itse kärsivät, ei asiassa ole suuria ongelmia niin kauan kuin 
on kysymys sellaisesta hoitoon liittyvästä kärsimyksestä, jota ei voida mitenkään poistaa. Mikäli Eriks-
son taas tarkoittaa muita ± hoitavia henkilöitä tai kaikkia meitä yleensä ± vaikuttaa ajatus kärsivän 
hyväksikäyttämiseltä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 ´.DQVNHYnUGOLGDQGHWILQQVI|UDWWYLVNDOOEOLlQQXPHUDPHGYHWQDRPDOOWGHWJRGDVRPWURWVDOOWH[LVWHUDU"´V 
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 10. 2 Muutosehdotuksia 
10. 2. 1 Hoitokärsimyksen rajaavat kysymykset  
 
 
Tutkittaessa hoidon kontekstissa ilmenevää kärsimystä, ovat esitettävät kysymykset periaatteessa sa-
mat kuin muuta kärsimystä käsiteltäessä. Hoitokärsimyksen yhteydessä ei kaikkien kärsimystä koske-
vien kysymysten esittäminen kuitenkaan ole tarpeellista, koska vaikka kysymykset sinänsä ovat tärkei-
tä, on niiden vastaus sama kuin kärsimyksestä yleensä puhuttaessa. Tällainen on esimerkiksi kysymys 
kärsimyksen merkityksestä. Myös tarkoitukseen liittyvät kysymykset kärsimyksen alkuperästä ja pää-
määrästä kuuluvat tähän ryhmään. Osa hoitokärsimyksen tarkoitukseen liittyvistä kysymyksistä puo-
lestaan on sellaisia, joiden vastaukset ovat osittain samoja kuin muuta kärsimystä koskevien kysymys-
ten vastaukset. Tällaisia ovat kysymykset hoitokärsimyksen syistä ja seurauksista. Osittain syyt ja 
seuraukset tietenkin ovat erilaisia siinä mielessä, että ne liittyvät nimenomaan hoitamiseen ± ilmeisiä 
esimerkkejä tästä ovat potilaalle kärsimystä aiheuttavat hoitovirheet. 
 
Kun edellä on kuvattu hoitokärsimystä ± ja muita hoidossa ilmeneviä kärsimyksen muotoja ± on vas-
tattu siis kysymykseen, mitä hoitokärsimys on. Samalla on myös jossakin määrin vastattu kysymyk-
seen, miten hoitokärsimys ilmenee, miten hoitokärsimys vaikuttaa, ja miten hoitokärsimys koetaan. 
Hoitokärsimystä ei edellä esitettyjen seikkojen valossa kuitenkaan voida erottaa riittävässä määrin 
muusta kärsimyksestä, ja koska koko hoitokärsimyskäsitteen tarkoitus on tehdä hoitokärsimys näky-
väksi ja havaittavaksi ja siten mahdolliseksi käsitellä ja poistaa, täytyy jaottelun olla selkeämpi. Toisin 
sanoen hoitokärsimys täytyy rajata paljon tarkemmin, muuten ei saada lujaa pohjaa jalkojen alle, vaan 
jäädään hyllyvälle suolle. Tästä syystä jotkut kysymykset, joita yleisesti kärsimyksestä puhuttaessa ei 
käsitelty, osoittautuvat hoitokärsimyksen yhteydessä tärkeiksi.  
 
Kuten aikaisemmin oli esillä, on kärsimys niitä käsitteitä, joiden määrittelemisessä ei ole mieltä. Sitä 
vastoin hoitokärsimys on käsite, jonka määritteleminen on paikallaan, koska hoitokärsimys on yksi laji 
kärsimystä, ja se täytyy pystyä erottamaan kaikista muista kärsimyksen lajeista. Hoitokärsimyksen 
riittävän tarkka määritteleminen on myös mahdollista. Hoitokärsimyksen määrittelemiseksi joudutaan-
kin vastaamaan kysymyksiin:  L ´0LVVl KRLWRNlUViP\V RQ"´ LL ´0LOORLQ KRLWRNlUVLP\V RQ"´ LLL
´0LNlWDLNXNDKRLWRNlUVLP\NVHQDLKHXWWDD"´MDWlUNHLPSlQlNDLNLVWDLY´.XNDNlUVLL"´ 
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(i) Missä? 
 
Jotta hoitokärsimyskäsitteestä siis olisi hyötyä, täytyy se meidän suomalaisessa kulttuurissamme ni-
menomaan rajata terveydenhuolto-organisaatiossa tapahtuvan hoidon piiriin kuuluvaksi. Tämä rajaus 
on hoitokärsimyskäsitteen operationalisoinnin vuoksi välttämätön, koska hoitoa, myös terveyden- ja 
sairaanhoitoa kaikesta muusta hoidosta puhumattakaan, on paljon muuallakin ja muuallakin hoito 
aiheuttaa kärsimystä. Hoitokärsimystä koskevia ajatuksia voi tietenkin soveltaa muihinkin kuin hoito-
organisaatiota koskeviin tapauksiin ja tilanteisiin ± ja se voi olla hedelmällistäkin ± mutta tässä tapauk-
sessa ja juuri tästä syystä rajaus on kuitenkin nähdäkseni tarpeen. 
 
(ii) Milloin? 
 
Tämä kysymys liittyy edelliseen ja on tärkeä samasta syystä, rajaus liittyy käsitteen operationalisoin-
tiin. Tämän kysymyksen vastaus vaatii kuitenkin hiukan laajennusta. Hoitokärsimystä voi nimittäin 
olla hoito-organisaation ulkopuolellakin siinä tapauksessa, että ihminen tarvitsee hoito-organisaation 
tuottamaa palvelua, eikä sitä saa, ja myös siinä tapauksessa, että ihminen hoidossa oltuaan kärsii josta-
kin hoidosta tai hoito-organisaatiosta aiheutuneesta asiasta.  
 
Näissä molemmissa kysymyksissä on huomattava se seikka, että hoitokärsimys on kulttuurisidonnaista. 
Itse kussakin kulttuurissa on omat systeeminsä, joiden mukaan ihmisten sairautta ja terveyttä hoide-
taan, ja jokaisessa kulttuurissa hoitokärsimys määritellään sen omista lähtökohdista käsin. Muinoin 
vaikkapa Lapissa hoitokärsimystä olisi kenties aiheuttanut se, että sairas ei olisi päässyt shamaanin 
parannettavaksi, nykyisin sitä vastoin hoitokärsimystä voi aiheuttaa se, että syrjäseutujen terveyskes-
kukset kärsivät lääkäripulasta.    
 
(iii) Mikä tai kuka kärsimyksen aiheuttaa?  
 
Tähän kysymykseen on periaatteessa kaksi vastausta: hoitokärsimys voi olla joko rakenteista tai ihmi-
sistä johtuvaa. Koska hoitaminen on ihmisten toimintaa, on aiheuttaja tässä mielessä aina ihminen. 
Myös rakenteista johtuva kärsimys on tietenkin pohjimmiltaan ihmisten aiheuttamaa, koska rakenteet 
ovat inhimillisen kulttuurin tuotteita, ihmisten luomia. Rakenteisiin kuuluviksi hoitokärsimyksen ai-
heuttajiksi voidaan kuitenkin katsoa esimerkiksi hoito-organisaatioiden puutteet ja huonot rakenteet, 
riittämättömät resurssit, huonosti järjestetyt tilanteet, odottamiset«7RVLQ UDMD YDUVLQDLVHHQ LKPLVWHQ
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aiheuttamaan hoitokärsimykseen on liukuva, esimerkiksi odottaminen ei aina ole organisaation heik-
koutta, se voi olla myös hoitavista ihmisistä johtuvaa jne. 
 
Toinen hoitokärsimystä aiheuttava asia ovat hoitavat ihmiset, siis hoitohenkilökunta. Tässä on tarpeen 
rajata omaiset ja läheiset ulkopuolelle, tosin he voivat aiheuttaa hoidossa olevalle ihmiselle paljonkin 
kärsimystä, mutta tätä ei kuitenkaan voi laskea hoitokärsimykseksi. Toisten potilaiden aiheuttamaa 
kärsimystä eQ P\|VNllQ NDWVRLVL KRLWRNlUVLP\NVHNVL NRVND N\VH RQ ´YHUWDLVU\KPlVWl´ MRQND YRL
ajatella aiheuttavan elämiskärsimystä, mutta ei hoitokärsimystä. Sen sijaan kaikkien hoito-
organisaatiossa työskentelevien aiheuttama kärsimys ± esimerkiksi epäystävällinen tai välinpitämätön 
suhtautuminen ± on katsottava hoitokärsimyksen piiriin kuuluvaksi.  
 
(iv) Kuka kärsii? 
 
Rajauksen vaatii myös se, kenen kärsimys on kyseessä: Hoitokärsimys on ehdottomasti aina potilaan 
kärsimystä.  Erikssonin ajatus siitä, että myös omaiset ovat oikeastaan potilaita, on kestämätön. Näin 
ajatellen joudutaan päättymättömään kehään ja myös täydelliseen käsitteiden kaaokseen. Tietenkin on 
totta, että omaiset voivat tarvita apua ja hoitoa, mutta jos heistä aletaan hoitaa ±  ja toisinaanhan tämä 
on välttämätöntä ± heistä tuleekin uusia potilaita, joilla taas on  uusia omaisia, jotka voivat tarvita apua 
ja hoitoa jne. 
 
Vaikka ajatus, jonka mukaan omaiset ovat myös hoidettavia, saattaa tuntua positiiviselta, se pohjim-
maltaan kuitenkin osoittautuu negatiiviseksi.  Itse asiassahan ajatus pienentää potilaan merkitystä, ja 
kuitenkin meidän kuuluu ensisijaisesti hoitaa sitä ihmistä, joka varsinaisesti potilaaksemme on tullut ja 
muistaa, että hän on meidän potilaamme. Omaisten ja muiden läheisten kärsimys kuuluu elämiskärsi-
mykseen. Kysehän ei ole omasta sairaudesta eikä omasta hoidosta, vaan toisen kanssa tai toisen vuoksi 
tai toisen puolesta kärsimisestä. Samoin myös hoitajan kärsimys ± vaikka hän kärsisi siksi, että hänen 
arvoaan loukataan hoidossa tai siksi, että hänen potilaansa arvoa loukataan hoidossa ± on elämiskärsi-
mystä, se ei missään tapauksessa ole hoitokärsimystä. 
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 10. 2. 2 Hoitokärsimyksen näkökulmat 
 
Hoitokärsimyksen ymmärtämiseksi ilmiötä voidaan tarkastella vielä kahden jaottelun avulla:    
(1) Hoitokärsimystä voi pyrkiä hahmottamaan seuraavien kolmen näkökulman kautta, nimittäin (i) 
vallankäytön, (ii) asenteiden ja (iii) tekojen kautta. 
(2) Ei-vältettävissä/ poistettavissa oleva kärsimys ja vältettävissä/ poistettavissa oleva kärsimys 
 
(1)  
(i) Vallankäyttö 
Hoitamiseen liittyy aina valtaa, ja kaikki hoitokärsimys perustuu hoitavien ihmisten valta-asemaan. 
Tämä valta-asema on kaksinainen, hoitohenkilökunnalla on asiantuntijuutensa ja siihen liittyvä aukto-
riteettiasema. Lisäksi kaikissa organisaatioissa on valtaa, joka on jakaantunut tämän organisaation 
rakenteen määräämällä tavalla, ja hoitohenkilökunnalla on siis myös organisaatioon perustuva auktori-
teettiasema. Nämä molemmat vallan muodot ovat välttämättömiä ja periaatteessa neutraaleja. Valtaan 
liittyvä ongelma on itse vallan käyttäminen. Kuten tiedämme valtaa voidaan käyttää oikein ja hyvin, 
mutta valitettavasti sitä voidaan käyttää myös väärin ja huonosti.  
 
Hoitamisen yhteydessä valtaan liittyy suoranaisen vallan väärinkäytön lisäksi myös toinen ongelma: 
omaa valtaa ei tunnisteta tai halutaan uskoa/ uskotella, että tätä valta-asemaa ei ole olemassa. Tämä 
MRKWXXXVHLQVLLWlHWWlNDLNNLYDOWDNlVLWHWllQQHJDWLLYLVHNVL7lOODLVLVVDWDSDXNVLVVDYDOODQNl\WW|´Nlt-
NH\W\\´MDNRVNDYDOWD kuitenkin on olemassa, sitä käyttää joka tapauksessa joku. Negatiivista on tie-
tenkin se, että valtaa käyttää joku, jolle se ei kuulu. Hoitokärsimyksen välttämisen ensimmäinen ehto 
on siis se, että hoitava henkilö tiedostaa sekä asiantuntijuutensa tuoman auktoriteettiaseman, että orga-
nisaation hänelle antaman vallan, ja käyttää näitä hyvin ja oikein.  
 
 
(ii) Asenteet 
Hoitamisen yhteydessä tärkeät asenteet voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuu-
luu vain yksi asenne ja sitä voidaan nimittää meta-tason asenteeksi. Tämä asenne on asennoituminen 
ihmisarvoon. Tämä on meta-asenne siksi, että kaikki muut asenteet ovat tälle alisteisia. Ihmisarvoon 
voi suhtautua kahdella tavalla, ihmisarvoa voi kunnioittaa tai ihmisarvon voi kieltää. Ihmisarvon kiel-
täminen on asenne, joka voi olla tiedostettukin, mutta usein se kuitenkin on tiedostamatonta ja juuri 
tiedostamattomana sillä on suuri voima kaikkien muiden negatiivisten hoitokärsimystä aiheuttavien 
asenteiden taustana.   
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Toisen tason asenteita ovat kaikki muut hoitamiseen liittyvät asenteet. Näistä rakkaudella ± asenteena, 
ei tunteena ± on paikkansa hiukan muiden yläpuolella, koska rakkaudettomuus voidaan myös katsoa 
monien muiden hoitokärsimystä aiheuttavien asenteiden taustatekijäksi. Se ei kuitenkaan ole ihmisar-
voon verrattava, koska rakkauskin nousee ihmisarvon kunnioittamisesta. 
 
Muita toisen tason hoitokärsimystä aiheuttavia asenteita ovat esimerkiksi Erikssonin mainitsemat tuo-
mitseminen (tuomitseva asenne) ja rankaiseminen (rankaiseva asenne), jotka perustuvat toisen ihmisen 
ihmisarvon kieltävään yläpuolelle asettumiseen. Tuomitseminen ei aina näytä perustuvan ihmisarvon 
kieltämiseen, usein se näyttää perustuvan muuten erilaiseen arvoperustaan ± esim. elämäntapojen suh-
teen. Nähdäkseni pohjimmiltaan ihmisarvon kieltämistä kuitenkin on myös se, että ei hyväksy ihmisen 
omia valintoja siinäkin tapauksessa, että ne näyttävät johtavan vaikkapa pikaiseen hautaan. 
 
Usein hoitokärsimystä aiheuttava asenne on myös välinpitämättömyys. Välinpitämättömyyden taustal-
la voi puolestaan olla suuri kirjo erilaisia asenteita, itsekkyys, itsekeskeisyys, epäitsenäisyys, epävar-
PXXV WRLVWHQ KRLWDMLHQ SHONR ODLVNXXV«.DLNNHD YlOLQSLWlPlWW|P\\GHQ WDXVWDOOD ROHYDD RQ YDLNHD
ehkä suorastaan mahdoton kartoittaa, mutta joka tapauksessa aina taustalta löytyy myös potilaan ih-
misarvon kieltäminen siinä mielessä, että ihmisarvoa ei pidetä tärkeänä eikä nähdä. Hoitokärsimyksen 
välttämiseksi hoitavan henkilön pitäisi siis reflektoida omia asenteitaan, jotta mahdolliset negatiiviset 
asiat tulisivat tietoisiksi ja tiedostamisen myötä niitä voitaisiin käsitellä. Lisäksi jokaisen tulisi tutkia 
myös omaa ihmiskäsitystään ja arvomaailmaansa.  
 
 
(iii) Teot 
Hoitamisen yhteydessä teot voidaan Erikssonin tapaan jakaa kahteen ryhmään, varsinaisiin tekoihin ja 
kohteluun (näihin molempiin sisältyvät myös laiminlyönnit ja puheteot), vaikka nämä eivät olekaan 
tarkasti toisistaan erotettavissa. Ihmiseen kohdistuva teko sisältää aina myös kohtelun ja kohtelu muo-
dostuu erilaisista teoista.  
 
Teot ja kohtelu ovat se alue, jossa kaksi edellä mainittua ryhmää, vallankäyttö ja asenteet tulevat näky-
viksi. Asenteethan nimittäin tulevat ilmi vain epäsuorasti tekojen ja sanojen välityksellä, niissä valin-
noissa, joita teemme; mitä milloinkin valitsemme tehtäväksi ja tekemättä jätettäväksi, sanottavaksi ja 
sanomatta jätettäväksi.  
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Teot ja kohtelu siis nousevat asenteista ja teoissa ja kohtelussa asenteet näkyvät, mutta asenteet ja teot 
on kuitenkin erotettava toisistaan. Hoitokärsimyksen suhteen on nimittäin mahdollista että asenteet 
ovat kohdallaan, mutta teko kuitenkin aiheuttaa kärsimystä, koska hoitokärsimykseen kuuluu myös 
hoitotoimenpiteiden aiheuttama kärsimys. Näissä tilanteissa nimenomaan kohtelun asema korostuu. 
Vaikka hoidettaessa jouduttaisiinkin aiheuttamaan kärsimystä, pitäisi potilaan kohtelussa kuitenkin 
näkyä hänen ihmisarvonsa kunnioittaminen. Hoitokärsimyksen välttämiseksi jokaisen hoitavan ihmi-
sen pitäisi pyrkiä aina vain syvemmälle itsensä tuntemisessa. Ei virheettömyys ja täydellisyys vaan 
itsensä tunteminen on kaikessa ihmissuhteisiin perustuvassa työssä se pohja ja perustus, jolle voidaan 
UDNHQWDD QLLQ HWWl ´YDLNND UDQNNDVDWHHW WXOHYDW MD YLUUDW WXOYLYDW´ UDNHQQXV HL VRUUX YDDQ se pysyy 
pystyssä.   
 
 
(2)  
Hoitokärsimyksen ± ja kaiken hoidossa kohdattavan kärsimyksen ± poistamisen ja lievittämisen apuvä-
lineeksi voidaan kärsimykselle laatia vielä yksi jako. Voidaan nimittäin ajatella hoitokärsimys  jaetta-
vaksi ei-vältettävissä/ poistettavissa olevaan kärsimykseen ja vältettävissä/ poistettavissa olevaan kär-
simykseen. Usein esimerkiksi hoitotoimenpiteisiin liittyy kärsimystä, jota ei voida välttää eikä poistaa, 
eikä kaiken poistettavissa olevankaan kärsimyksen poistaminen ole helppoa, esimerkiksi organisaatios-
ta johtuvan hoitokärsimyksen poistaminen vaatii useimmiten monien ihmisten pitkäaikaista työpanos-
ta, rakenteiden muuttamista, lisäresursseja jne. Kuitenkin se hoitokärsimys, josta Eriksson sanoo poti-
laiden useimmin valittavan ± huono kohtelu ± on poistettavissa, eikä sen poistamisen pitäisi, eikä se 
saisi olla vaikeaa.    
 
Hoitokärsimyksen poistamisen ja lievittämisen kannalta hedelmällistä on ajatella hoitokärsimystä vielä 
uudelleen vallan näkökulmasta. Koska vallan kääntöpuoli on vastuu, tulisi jokaisen terveydenhuolto-
henkilöstöön kuuluvan tietää ja pohtia oma vastuunsa ja sen piiriin kuuluvat asiat. Esimerkiksi organi-
saatio, resurssit, koulutus ovat lainsäätäjien, hallinnon yms. vastuulla; lääketieteellinen hoito on lääkä-
rin vastuulla; sairaan hoitaminen on sairaanhoitajan vastuulla. Mutta joka tapauksessa se, miten itse 
kukin potilasta kohtelee, on jokaisen omalla vastuulla. 
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 10. 2. 3 Hoidon kontekstissa ilmenevän kärsimyksen analyysi  
 
(1) Hoitokärsimyksen tunnistaminen  
 
Jotta hoitokärsimystä ± ja myös muuta hoidon kontekstissa ilmenevää kärsimystä ± voitaisiin poistaa ja 
lievittää, tulisi kärsimys tunnistaa. Potilasta hoidossa kohtaava kärsimys voi kuitenkin olla juuri niin 
monimuotoista kuin kärsimys yleensäkin voi olla. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidossa ilmenevää kärsi-
mystä on mahdotonta luokitella kattavasti ± ihminen voi kärsiä miltei mistä tahansa ± yleisimpien 
esimerkkien esittelyn voi siis tältä kannalta nähdä hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Kysymykseksi kui-
tenkin jää: Miten hoitokärsimys ja muu kärsimys hoidossa tunnistetaan ja erotellaan? 
 
Lähestymistapoja voi olla useita. Erikssonin menetelmä on ilmeisesti se, että karsitaan kärsimyksestä 
kaikki sairaudesta johtuva ja hoidon aiheuttama kärsimys pois, ja se, mitä ei näihin kategorioihin voi 
mahduttaa, on elämiskärsimystä. Koska elämiskärsimyksen kuitenkin voi myös Erikssonin jaottelussa 
ajatella kattavan kaiken kärsimyksen, ei hänen menetelmällään ole riittävää erottelukykyä, ja sen vuok-
si hänen kärsimysjaottelustaan on tullut päällekkäinen ja epäselvä. 
 
Toinen mahdollisuus avautuu siitä ajatuksesta, että elämiskärsimys katsotaan yksiselitteisesti kaiken 
kärsimyksen yläkategoriaksi. Tällöin voidaan käyttää menetelmää, jota Florence Nightingale (1964 
V Nl\WWL VDLUDXVNlUVLP\NVHQ WXQQLVWDPLVHHQ +lQ NLUMRLWWDD ´-RV PLQXOWD N\V\tään, merkitseekö 
jokin tauti ruumiille elpymistä, voidaanko jostakin sairaudesta selviytyä ilman kipuja, voiko minkään-
lainen hoito suojata potilasta tarpeettomilta kärsimyksiltä ± sanon nöyrästi, etten tiedä. Mutta kun on 
saatu eliminoiduksi se kipu ja kärsimys, joka potilaalla ei ole sairauden oireena, vaan merkkinä jonkin 
tai kaikkien edellä mainittujen tervehtymiselle välttämättömien seikkojen puutteesta, silloin vasta tie-
GlPPHPLWNlRYDW WDXGLQRLUHHW MDVLLKHQHKGRWWRPDVWL OLLWW\YlWNlUVLP\NVHW´(KNä tätä menetelmää 
voisi käyttää myös toisin päin, ensin katsottaisiin, mikä kaikki kärsimys johtuu sairaudesta ja se, mikä 
ei kuuluisi tähän ryhmään, olisi hoitokärsimystä. Lisäksi on tietenkin muistettava, että hoidossa olles-
saankin ihminen voi kärsiä kaikenlaisesta muustakin kuin näistä kahdesta kärsimyksen lajista, ja myös 
tämä kärsimys tulee erottaa.  
 
(2) Kärsimyksen syy määrittävänä tekijänä 
 
.XWHQNlVLWHDQDO\\VLVVlWRGHWWLLQYRLGDDQNlUVLP\VMDNDD¶LWVHNlUVLPLVHHQ¶¶NlUVLPLVHQVLVll-
W||Q¶ MD  ¶NlUVLPLVHQ V\\K\Q¶ 5XXPLLOOLVWD NlUVLP\VWl WXWNLWWDHVVD WXOL HVLOOH HWWl VHQPllULWWlYl
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WHNLMlRQ¶NlUVLPLVHQVLVlOW|¶0\|VKRLGRQNRQWHNVWLVVDLOPHQHYllNlUVLP\VWlDQDO\VRLWDHVVDMDNR
ruumiilliseen ja henkiseen/ hengelliseen kärsimykseen voidaan tehdä sisältöä tutkimalla. Elämiskärsi-
myksen, sairauskärsimyksen ja hoitokärsimyksen toisistaan erottaminen tapahtuu kuitenkin syyn avul-
la, hoitokärsimyksen määrittävä tekijä on siis niPHQRPDDQ¶NlUVLPLVHQV\\¶ 
 
Esimerkkitapauksena hoitokärsimyksen ± ja muiden kärsimyksen muotojen ± tunnistamiseksi analyy-
sin avulla voidaan tarkastella Erikssonin kertomusta potilaasta, jonka suurin kärsimys on se, että hän ei 
sairautensa vuoksi voi puhua. Siinä vaiheessa, jolloin sairautta ei vielä ole kyetty diagnosoimaan, yli-
OllNlUL VDQRR SRWLODDOOH MRNDLVHOOD NLHUUROODDQ ´-D WlVVlPHLOOl RQPLHV MRND NLHOWl\W\\ SXKXPDVWD´
Potilas kokee tämän tuomitsemisena ja ilmeisesti tämän vuoksi hän kokee itsensä myös arvottomaksi. 
Lisäksi potilas kokee, etteivät hoitajatkaan näe eivätkä tue häntä. (s. 89) Tapauksen analyysi voisi olla 
¶NlUVLP\V¶-käsitteen analyysia apuna käyttäen seuraavanlainen: 
 
1) Potilas kärsii  
2) Kärsimisen sisältö on  
(i) että potilas ei voi puhua  
(ii) potilaan kokemus, että hänet tuomitaan    
(iii) että potilas kokee itsensä arvottomaksi 
3) Kärsimisen syy on  
(i) itse sairaus. Tällöin on siis kyseessä sairauskärsimys. 
(ii) että lääkäri kohtelee potilasta väärin. Tässä syynä on hoitamisen kategoriaan kuuluva asia, jo-
ten kyse on hoitokärsimyksestä.  
(iii) että kun lääkäri kohtelee potilasta väärin, hoitajat eivät näe potilasta eivätkä tue häntä. Tämä 
on hoitokärsimystä, koska hoitajat laiminlyövät tehtävänsä potilaan asianajajana. 
 
Potilaan ihmisarvon loukkaus on hoitokärsimyksen muoto, josta ErikssRQSDOMRQSXKXX´+Ritamatta 
MlWWlPLQHQVLVlOWllDLQDLKPLVDUYRQLKPLVHQDUYRNNXXGHQORXNNDXNVHQ´VDQRR(ULNVVRQV/LVlk-
si hän sanoo, että potilaan arvokkuuden loukkaus voi tapahtua siten, että potiODVWDHL´QlKGl´KlQHOOH
ei anneta tilaa/ paikkaa (s. 87), että potilasta ei oteta vakavasti, ei lasketa mukaan (s. 92) tai että potilas 
jätetään vaille huomiota (s. 91). Samansisältöisellä kärsimyksellä voi siis olla monia erilaisia syitä. 
7lVVlWDSDXNVHVVD¶NlUVLP\NVHQVLVlOW|¶RQSRWLODDQNRNHPXV ihmisarvonsa loukkaamisesta ja (3) 
NlUVLP\NVHQV\LWlRYDWSRWLODV MlWHWllQKRLWDPDWWDSRWLODVWDHL´QlKGl´SRWLODDOOHHLDQQHWDSDLNNDD
tilaa, potilasta ei oteta vakavasti, potilas jätetään vaille huomiota.  
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Kärsimyksen sisällön ja syyn näkökulmasta erilaisia tapauksia tarkasteltaessa huomataan, että osa 
QLLVWlRQMRNVHHQNLQVHOYLl(VLPHUNLNVLSRWLODDQUDQNDLVHPLQHQVLWHQHWWlKlQHOOH´HLDQQHWDNDULWDWLi-
YLVWD KRLWRD´ VDLKHXWWDDSRWLODDOOHNlUVLP\VWlNlUVLP\NVHQVLVlOW|YRLROODPRQHQODLQHQ mutta 
syy on joka tapauksessa hoitamisen kategoriaan kuuluva, joten kyseessä on hoitokärsimys. Eriksson 
mainitsee myös hoidossa usein kohdattavan tilanteen, jossa potilas ei enää jaksa, vaan antaa periksi, 
koska kokee, että häneltä puuttuu arvo tai tehtävä elämässä (s. 94). Tämä voi tietenkin johtua monesta 
V\\VWlPXWWD\KGHNVLV\\NVL(ULNVVRQVDQRRVHQHWWl´KRiWDMDYRLVDDGDSRWLODDQDQWDPDDQSHULNVL´V
 MD WlOO|LQ N\VHHVVl RQ VHOYlVWLNLQ KRLWRNlUVLP\V 7lVVl WDSDXNVHVVD  ¶NlUVLPLVHQ VLVlOW|¶ on 
kokemus arvon ja tehtävän puutWXPLVHVWDMD¶NlUVLPLVHQV\\¶RQKRLWDMDQWRLPLQWD 
            
Kaikista asioista ei ole kuitenkaan helppo ilman muuta oivaltaa, mikä kärsimyksen laji on kysymyk-
sessä. Esimerkiksi syyllisyyden, häpeän ja nöyryytetyksi tulemisen kokemusten luokitteleminen eri 
kärsimysryhmiin voi olla hankalaa. Analyysi voisi olla seuraavanlainen: 
1) Potilas kärsii.  2) Kärsimisen sisältö on syyllisyyden kokeminen.  
3) Kärsimisen syy: 
(i) Itse sairastuminen aiheuttaa syyllisyyttä esimerkiksi siksi, että potilas kokee olevansa vaivaksi.  
Tässä tapauksessa on kyseessä sairauskärsimys. 
(ii) Potilas kokee syyllisyyttä, koska pitää sairautta itse aiheutettuna. Tässä tapauksessa kyseessä 
on ilmeisesti elämiskärsimys. 
(iii) Potilas kokee syyllisy\WWlNRVNDKRLWDMD´LOPDLVHH´SLWlYlQVlVDLUDXWWDLWVHDLKHXWHWWXQD7lVVl
tapauksessa on kyseessä hoitokärsimys.                                  
 
1) Potilas kärsii.  2) Kärsimisen sisältö on häpeän kokeminen. 
3) Kärsimisen syy:  
(i) Potilas kokee hoidossa ollessaan itsensä jollakin tavalla ihmisenä huonoksi tai kelvottomaksi. 
Tämä voi olla elämiskärsimystä.  
LL3RWLODDQPLHOHVWlLWVHVDLUDXVRQ´KlSHlOOLQHQ´7lOO|LQN\VHHVVlRQVDLUDXVNlUVLP\V 
(iii) Esimerkiksi intiimi hoitotilanne aiheuttaa potilaalle häpeää. Tämä on hoitokärsimystä. 
 
1) Potilas kärsii.  2) Kärsimisen sisältö on nöyryytetyksi tulemisen kokemus. 
3) Kärsimisen syy:  
(i) Hoidossa ollessaan potilas kokee, että joku läheinen nöyryyttää häntä. Tämä on elämiskärsi-
mystä. 
(ii) Potilas kokee esimerkiksi sairastumisen nöyryyttäväksi. Tämä aiheuttaa sairauskärsimystä. 
(iii) Potilas kokee hoitajan kohtelevan häntä nöyryyttävästi. Tämä puolestaan on hoitokärsimystä.                    
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(3) Hoidossa ilmenevän kärsimyksen jako  
 
(i) Elämiskärsimys 
Elämiskärsimys on kärsimystä, joka tulee itse elämän myötä ja jota kaikki ihmiset joutuvat kokemaan, 
ja tällaisena kaikki kärsimys on elämiskärsimystä. Toisaalta elämiskärsimyksen voi myös ajatella ole-
van sellaista kärsimystä, jonka avulla ihminen käy lävitse jokaisen ihmisen elämään kuuluvia jonkin-
ODLVWD UDWNDLVXD YDDWLYLD DVLRLWD HVLPHUNLNVL KlSHll V\\OOLV\\WWl NXROHPDQSHONRD«7lOODLQHQ NlUVi-
P\VV\QW\\XVHLQHULODLVWHQNULLVLHQVHXUDXNVHQDMDNULLVLWYRLYDWVLLVMRKWDD´V\YHPSllQODDMHPSDDQ
kRNRQDLVYDOWDLVHPSDDQ´ NlUVLP\NVHHQ MRWD YRLVL NXWVXD P\|V HNVLVWHQWLDDOLVHNVL NlUVLP\NVHNVL WDL
eksistentiaaliseksi ahdistukseksi.  
 
Sairaus ± ja tietenkin myös siihen liittyvä hoito ± voi olla yksi tällainen kriisi, mutta se ei kuitenkaan 
välttämättä ole kriisi eikä johda kriisiin. Sairaus ja elämiskärsimys liittyvät siis yhteen samalla tavalla 
kuin monet muutkin elämään kuuluvat asiat ± erilaiset menetykset esimerkiksi. Näin ajatellen elämis-
kärsimys on yläkategoria, johon kaikki kärsimys niin terveenä kuin sairaana, niin hoidossa ollessa kuin 
muuallakin kuuluu.  
 
Elämiskärsimys jakaantuu ruumiilliseen ja henkiseen kärsimykseen. Jako ruumiilliseen, sielulliseen ja 
hengelliseen ± mikäli halutaan seurata Erikssonin näkemystä ± on yhtä hyvin mahdollinen. Elämiskär-
simyksen alakategorioita voi olla monenlaisia, tässä yhteydessä tärkeitä ovat kuitenkin sairauskärsimys 
ja hoitokärsimys. 
 
(ii) Sairauskärsimys 
Sairauskärsimys on sairaudesta johtuva kärsimys; se kärsimys, joka sairaalla ihmisellä on siitä riippu-
matta hoidetaanko häntä vai ei. Sairauskärsimystä voi ihmisellä olla missä tahansa, missä ikinä hän 
sattuu sairastumaan ja sairastamaan. Sairauskärsimyksen näyttämö ei siis välttämättä ole sairaala, 
vaikka meidän länsimaisessa hyvinvointikulttuurissamme näin usein onkin. Kuten edellä jo todettiin, 
sairaus ei välttämättä aiheuta kärsimystä, mutta sairauskärsimystä ei voi ole olemassa ilman sairautta. 
 
Myös sairauskärsimystä voi olla kahden-/ kolmenlaista: ruumiilliseen sairauskärsimykseen kuuluvat 
kaikki sairauden aiheuttamat ruumiilliset kivut, vaivat, hankaluudet, sielulliseen sairauskärsimykseen 
ovat luettavissa kaikki ne negatiiviset psyykkiset seuraukset, jotka sairaus aiheuttaa, ja hengelliseen 
sairauskärsimykseen puolestaan voidaan tietenkin lukea kaikki ne hengelliset vaikeudet, jotka ovat 
sairauden seurausta.  
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(iii) Hoitokärsimys 
Hoitokärsimykseen puolestaan kuuluu se kärsimys, jonka hoito aiheuttaa. Tämä vaatii kuitenkin hiu-
kan lisämääreitä. Nimittäin ± kuten edellä jo todettiin ± mitä tahansa hoitoa ei voida katsoa hoitokärsi-
P\NVHQSLLULLQNXXOXYDNVL+RLWRNlUVLP\NVHQNULWHHULW Wl\WWllYDLQ LWVH NXVVDNLQNXOWWXXULVVD´YLUDOOi-
VHVWL´DVLDDQNXXOXYDNVLKRLGRNVLK\YlNV\W\VWlKRLGRVWDDLKHXWXYD WlWlKRLWRDYDUWHQ OXRWXMHQRUJDQi-
saatioiden piirissä tapahtuva ja näissä organisaatioissa työskentelevien potilaille hoidolla ja kohtelulla 
aiheuttama kärsimys.  
 
Hoitokärsimys eroaa sairauskärsimyksestä sikäli, että sairauskärsimystä ei voi olla ilman sairautta, 
mutta hoitokärsimystä voi olla ilman hoitoa. Niin kuin Erikssonkin sanoo, hoitokärsimystä voi aiheut-
taa myös hoidon puute. Tätä hoidon puutetta voi olla kahdenlaista, ensiksikin potilaan hoito hoitolai-
toksessa ei vastaa hyvän hoidon vaatimuksia, ja toiseksi potilas ei pääse hoitoon, jota hän tarvitsisi. 
Hoitokärsimystä voi olla myös ilman sairautta ennaltaehkäisevän terveydenhuollon piirissä, tosin sai-
raus kuuluu potentiaalisena asiana kuvaan ja sillä tavalla on tietenkin taustatekijänä myös tällaisessa 
hoitokärsimyksessä. Yksi mahdollisuus on lisäksi se, että sairaus itsessään ei aiheuta kärsimystä, mutta 
hoito kuitenkin saattaa sitä aiheuttaa.  
 
Myös hoitokärsimystä voi olla kolmenlaista: ruumiillista (potilasta voidaan kohdella kovakouraisesti 
tai esimerkiksi jättää märkiin vaippoihin), sielullista (josta Erikssonin esimerkit pääasiassa kertovat) ja 
hengellistä (potilaalle ei anneta/ hankita tämän kaipaamaa hengellistä apua tai potilaan hengellisyyteen 
suhtaudutaan vähätellen). Siis ruumiillista hoitokärsimystä ovat kaikki ne kivut, vaivat, hankaluudet, 
joita hoitaminen, hoidon puute tai huono kohtelu aiheuttavat, sielullista hoitokärsimystä on kaikki se 
psyykkinen paha, jota hoitaminen, hoidon puute tai huono kohtelu aiheuttavat ja hengellistä hoitokär-
simystä kaikki ne hengelliset vaikeudet, joita hoitaminen, hoidon puute tai huono kohtelu aiheuttavat. 
 
Hoitokärsimyksen operationaaliseksi määritelmäksi ehdotan siis seuraavaa: 
Hoitokärsimykseen kuuluu kaikki se kärsimys, jonka itse kussakin kulttuurissa sairauden- ja tervey-
denhoitoa varten luotujen organisaatioiden piirissä tapahtuva ja näissä organisaatioissa työskentelevien 
ihmisten suorittama hoito ja huono kohtelu tai potilaalle kuuluvan hoidon puuttuminen potilaalle ai-
heuttavat. 
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Kuvio 15: Hoitokärsimyksen konteksti 
 
 
Kuviossa esitän ehdotukseni hoidon kontekstissa esiintyvän kärsimyksen jaottelemiseksi. Elämiskär-
simys on siis yläkategoria; se voi olla joko ruumiillista tai sielullista, poistettavissa olevaa tai ei-
poistettavissa olevaa, mistä seuraa, että kaikki alakategorioissa esitetyt kärsimyksen muodot voivat 
myös olla kaikkea tätä. Eksistentiaalisen kärsimyksen olen tässä jaottelussa katsonut elämiskärsimyk-
sen alakategoriaksi ja sellaisena sekä sairaus- että hoitokärsimyksen rinnakkaiskategoriaksi.  
 
.\V\P\VPHUNLOOlYDUXVWHWWX¶ODDWLNNR¶NHUWRRHWWljaotteluni ei välttämättä vielä kata kaikkea hoitami-
VHQNRQWHNVWLLQOLLWW\YllNlUVLP\VWl ¶/DDWLNRLGHQ¶DOOHROHQODLWWDQXWYDLQHVLPHUNLQRPDLVHVWL MRLWDNLQ
kärsimyksen muotoja. Jaottelussani hoitokärsimys liittyy vallankäyttöön ja vallan väärinkäyttöön: 
toimenpiteiden aiheuttama kärsimys ei välttämättä kuulu vallan väärinkäyttämisen eikä väärien asen-
teiden piiriin. Väärät asenteet ± ihmisarvon kieltäminen ja siitä seuraava rakkaudettomuus ± aiheutta-
vat kärsimystä, joka ilmenee teoissa ja kohtelussa (joka sekin tietenkin kuuluu tekoihin, mikäli teot 
käsitetään laajasti).   
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EPILOGI 
 
 
(1) Tutkimuksesta ja tutkimusprosessista 
Tällaiseksi siis muodostui tutkimusmatkani Katie Erikssonin näkemykseen kärsivästä ihmisestä ja 
hänen ihmisen kärsimykseen liittyvästä teoriastaan. Aristoteleen termejä käyttääkseni työn tekeminen 
RQROOXW ¶WKHRULDD¶DMDWWHOXQKDUMRLWWDPLVWDMDWLHGRQHWVLPLVWl7lPlQOLVlNVLRQW\|QWHNHPLQHQROOXW
P\|VVHNl¶SRLHVLVWD¶HWWl¶SUDNVLVWD¶(GHOOLVWlVLLQlPLHOHVVlHWWlWDUNRLWXNVHQDRQROOut saada loppu-
tulokVHNVLXXWWD´WLHWRD´XXVLDDMDWXNVLDMDXXWWDMlUMHVW\VWlDMDWXNVLLQ-lONLPPlLVWlW\|QLRQWDDVROOXW
siinä mielessä, että tekeminen on itsessään ollut tärkeää ja mielenkiintoista. Myös Aristoteleen praksik-
sesta esittämä esimerkki, tanssiminen, kuvaa osuvasti työskentelyäni, välillä olen noudattanut valssin 
askelkuviota ± askel eteen, taakse, sivulle, viereen ± välillä taas koko työ on tuntunut pelkältä huimalta 
pyöritykseltä, jossa ei askelia ole ehtinyt tarkkaamaan.  
 
Työssäni olen yrittänyt taiteilla selkeyden puolesta ± että lukijalle tulisi kattava kuva ± liiallista pikku-
tarkkuutta vastaan ± että lukija jaksaisi kulkea mukana. Toisaalta pikkutarkkuus on oleellinen osa 
tutkimusraporttia, muutenhan lukija ei vakuutu. Ehkä olen välillä kuitenkin liiaksi takertunut johonkin 
mielenkiintoiseen pikkuseikkaan, pedantti ja kielifriikki kun olen. Minulle kaikki tässä työssä esittä-
mäni asiat ovat kuitenkin olleet kokonaisuuden selvittämisen kannalta tärkeitä, ja koska olen halunnut 
kuvata matkani sillä tavalla, että lukija voi nähdä ne metsät ja niityt, joilla olen vaeltanut, ne suot ja 
ryteiköt, joita olen tarponut, puolustaa kuvaustapani mielestäni paikkaansa. Kieleen liittyvien asioiden 
runsaat esiintymät matkani varrella kertovat myös siitä, että yleisen globaalin hoitotieteen tutkimuksen 
lisäksi myös kansallista, omaan kulttuuriin ja kieleen sidottua hoitotiedettä tarvitaan. 
 
 
(2) Näkökantoja tutkimukseni tuloksista  
Blaise Pascalin (2002) ajatuksiin nojautuen kärsimys voidaan nähdä käsitteeksi, jota ei voida määritel-
lä, vaan jota voidaan ainoastaan kuvata. Eriksson kuvaakin kärsimystä luonteeltaan dynaamiseksi 
asiaksi ja nimittää sitä tämän vuoksi draamaksi. Asian sisällön kannalta yhdyn ajatukseen, mutta en 
kuitenkaan kannata draama-nimitystä, koska se suomennettuna luo asiaan sopimattomia mielleyhty-
miä, vaan haluan kutsua kärsimystä prosessiksi. Kärsimysprosessin voi Erikssonin mukaan jakaa kol-
meen osaan, joille olen antanut suomenkieliset nimitykset: kärsimyksen tunnustaminen, kärsiminen ja 
VRSHXWXPLQHQ VRYLQWR .lUVLP\NVHQ ´ROHPXNVHQ´ (ULNVVRQ NDWVRR QLLQ LNllQ VLVlOWlYlQ NROPH HOe-
menttiä: kärsimys on hänen mukaansa elämistä, kuolemista ja kamppailua. Elämistä kärsimys on siinä 
mielessä, että se kuuluu elämään, että se on kaikkien ihmisten osa. Kuolemista kärsimys on puolestaan 
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VLLQlPLHOHVVlHWWlVLLKHQOLLWW\\DLQDPHQHW\VWlMDMRNDLQHQPHQHW\VRQMRVVDNLQPLHOHVVl´SLHQLNXo-
OHPD´.DPSSDLOXD(ULNVVRQSLWllPHUNLWWlYLPSlQlNlUVLP\NVHQNXYDXVWDSDQD MDYDLNND WlWlNDPp-
pailua käydään monien asioiden välillä ja myös monien asioiden puolesta toisia asioita vastaan, niin 
merkittävintä kärsimyksessä kuitenkin on hyvän ja pahan välinen kamppailu ja ihmisen kamppailu 
hyvän puolesta pahaa vastaan.  
 
Yksi kärsimykseen liittyvä keskeinen kysymys on Erikssonin mukaan kysymys kärsimyksen tarkoituk-
sesta. Eriksson liittää Viktor Franklin (1983) näkemystä seuraten kärsimyksen tarkoituksen itse elämän 
tarkoitukseen. Hän on sitä mieltä, että kärsimyksellä itsessään ei ole tarkoitusta. Tähän näkemykseen 
voin myös yhtyä, mutta kärsimyksen tarkoitus voidaan kuitenkin löytää sen syiden ja varsinkin seu-
rausten avulla. Aristoteleen jakoa seuraten kärsiminen ei siis ole praksista ± toimintaa, joka itsessään 
sisältää päämäärän ± vaan se on poiesista ± toimintaa, jonka päämäärä on toiminnan ulkopuolella. 
Kärsimyksen tarkoitusta kärsimisen ulkopuolella olevana asiana YRLGDDQVHOLWWll$ULVWRWHOHHQ´QHOMlQ
V\\Q´ DYXOOD NlUVLP\NVHQ WDUNRLWXV YRLGDDQ O|\Wll Nl\WWlPlOOl DSXQD IXQNWLRQDDOLVWD ROLRQ K\YlQ
avulla) selittämistä.    
 
Kärsimyksen tarkoituksen etsiminen liittyy toiseen Erikssonin näkemyksessä tärkeäksi hahmottuvaan 
teemaan, nimittäin käsitykseen merkityksestä. Vaikka Eriksson ei eksplisiittisesti käsittele kysymystä 
merkityksestä, niin implisiittisenä käsitteen voi kuitenkin nähdä olevan varsin merkittävällä sijalla 
hänen ajattelussaan. Työssäni asiaa valottaa Martin Heideggerin (2000) näkemys maailmasta merkitys-
WHQYHUNNRQDMDKlQHQVLLKHQOLLWW\YlDMDWXNVHQVDPHUNLW\NVHQDQWDPLVHVWD´MRQNLQ¶QlNHPLVHVWl¶DLna 
MRQDNLQ´ VHNlKlQHQDMDWXNVHQVDDVLRLGHQ´NlVLOOl- MDHVLOOlROHPLVHVWD´ .XWHQVDQRWWXPHUNLW\NVHQ
antamisella on tärkeä sija kärsimyksen tarkoituksen löytämisessä, mutta kenties vielä tärkeämpi on se 
merkitys, jonka merkitys saa Erikssonin kärsimyksen arvoa ja kärsimykseen liittyvää ihmisen arvoa 
koskevassa ajattelussa.      
 
Yksi Erikssonin intentio on selvittää hoidon kontekstissa ilmenevää kärsimystä. Tämän hän jakaa kol-
PHHQRVDDQMRLGHQQLPLW\NVHWROHQVXRPHQWDQXW(ULNVVRQLQ¶YnUGOLGDQGH¶ -termin mukaisesti elämis-, 
sairaus- ja hoitokärsimykseksi. Eriksson katsoo nämä kaikki kolme rinnakkaisiksi kategorioiksi. Ajat-
telen kuitenkin toimivammaksi sellaisen jaon, jossa elämiskärsimys asetetaan yläkategoriaksi ja sekä 
sairaus- että hoitokärsimys katsotaan sen alakategorioiksi. Kaikki nämä kärsimyksen lajit voivat olla 
sekä ruumiillista että henkistä (ja myös hengellistä) kärsimystä. Erikssonin mukaan hoitokärsimys on 
turhaa kärsimystä sikäli, että se olisi aina vältettävissä. Tässä asiassa olen päätynyt erilaiseen näke-
mykseen: nähdäkseni kaikki kolme kärsimyksen lajia sisältävät sekä poistettavissa olevaa, että ei-
poistettavissa olevaa kärsimystä. Eri kärsimyksen lajit voidaan erottaa toisistaan kärsimyksen syyn 
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perusteella, ja tämän erottelemisen merkitys on siinä, että vain sen avulla kärsimyksen lievittämiseen ja 
poistamiseen voidaan löytää kussakin tapauksessa oikeat keinot.   
 
 
(3) Tutkimustulosten ja työn merkityksestä 
Tärkeimpinä tutkimusmatkallani löytäminäni asioina pidän ensiksikin kärsimys -käsitteen analyysiä. 
Sitä voi jokainen käyttää apuvälineenä pyrkiessään hahmottamaan, mistä hänen kohtaamassaan kärsi-
myksessä ± omassa tai toisten ± on kyse. Toinen tärkeäksi katsomani teema on tarkoituksen ja merki-
tyksen erottelu, näiden käsitteiden lisätutkimuksella voisi olla filosofiassakin sijansa. Filosofiselta 
NDQQDOWDNDWVRHQW\|QLNHVNHLVLQWHHPDRQNXLWHQNLQPLHOHVWlQL¶PHUNLW\NVHQ¶PHUNLW\NVHQPHUNLW\k-
sen antamisen ja näihin liittyvän arvon, arvon antamisen ja myös ihmisen arvon tutkiminen. Tämä 
teema olisikin perusteellisemman tutkimuksen arvoinen. Työssäni se paljastui kuitenkin vasta matkan 
varrella, joten en voinut tämän enempää siihen keskittyä ± minunhan piti jatkaa matkaani varsinaiseen 
päämäärään, hoitokärsimykseen, ja päästä myös matkani loppuun.  
 
+RLWRWLHGHWWlDMDWHOOHQWXWNLPXNVHQLPHUNLW\VRQVLLQlHWWlVHDQWDD\KGHQHVLPHUNLQWHRULDQ´WHVWDDPi-
VHVWD´MDVDPDOODWHRULDQHWHHQSlLQYLHPLVHVWlWHRULDQKHLNRWNRKGDWSDOMDVWXYDWMDYDKYDWNRKGDWNULs-
tallisoituvat. Tutkimukseni on valottanut Erikssonin teoriaa kärsimyksestä hoidossa ja erityisesti sen 
WlUNHLQNlVLWH¶KRLWRNlUVLP\V¶RQVHONL\W\Q\W6LLWlRQPXRGRVWXQXWHQWLVWlKHOSSRNl\WW|LVHPSLW\|Na-
lu Erikssonin teorian pohjalta työskenteleville, lisäksi sitä voi käyttää hyväkseen kuka tahansa hoidos-
sa ilmenevää kärsimystä tutkiva. Toivonkin esittämäni hoitokärsimyksen operationaalisen määritelmän 
palvelevan ja johtavan laajempaan hoitokärsimyksen empiiriseen tutkimukseen. Hoitotieteen saralla 
toivon lisäksi, että työni innostaa teoreettiseen tutkimukseen ja myös hoitamisen filosofisten perustei-
den tutkimiseen. 
 
Hoitamisen kontekstia ajatellen tekemäni analyysin merkityksen uskon olevan siinä, että se auttaa 
käytännön hoitotyötä tekeviä tunnistamaan ja erittelemään työssään kohtaamaansa kärsimystä entistä 
paremmin, ja että tämän seurauksena hoitotyössä toimivat pystyvät myös paremmin poistamaan ja 
lievittämään potilaiden kärsimystä. Myös hoitamisen koulutuksessa työni voi antaa tuleville hoitajille 
lisäymmärrystä kärsimyksen problematiikkaan. Lisäksi työni voi auttaa selkiyttämään vastuualueita 
niin, että jokainen eri terveydenhuolto-organisaatioissa työskentelevä kykenee hahmottamaan parem-
min oman asemansa kärsimyksen aiheuttajana ja sen lievittäjänä.  
 
Yksi työni merkittävä aspekti on myös se, että tätä kautta Erikssonin varteenotettava kärsimystä kos-
keva teoria tulee entistä laajemmin tunnetuksi suomenkielisen hoitotieteen samoin kuin hoitamisen 
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käytännön ja koulutuksen piirissä. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteelliseen kärsimystä koskevaan tutki-
mukseen osoittaa, että skandinaavisella kielialueella Erikssonin työllä on oma ilmeisen vankka ase-
mansa hoitotieteen kentässä.  Suomenkielisessä hoitotieteessä hänen teoriansa ei ole kuitenkaan saa-
vuttanut ansaitsemaansa paikkaa. Hoitotieteellisen kärsimystä koskevan tutkimuksen kartoittaminen toi 
myös esille kärsimystä koskevan suomenkielisen keskustelun sanoisinko suorastaan katastrofaalisen 
puutteen. Tilannetta voi pitää katastrofaalisena siksi, että keskustelu on juuri se keino, jolla asioiden 
muuttaminen aloitetaan; tässä tapauksessa keskustelu on siis keino, jolla hoitokärsimyksen tunnistami-
nen ja poistaminen tai lievittäminen aloitetaan. Kansainvälinen keskustelu on eittämättä tärkeää, mutta 
se ei kuitenkaan missään tapauksessa korvaa omaan kulttuuriin ja kieleen sidottua tutkimusta ja kes-
kustelua.  Toivonkin työni herättävän keskustelua kärsimyksestä myös suomenkielisessä hoitamisen 
kontekstissa. Sen vuoksi olen yrittänyt esittää asiani niin perusteellisesti, kansantajuisesti ja arkikielellä 
kuin se tällaisessa työssä on mahdollista.  
 
 
 (4) Tästä eteenpäin 
Matkani varrelle osuneita minua suuresti houkutelleita ± ja käsittääkseni myös tärkeitä ± sivupolkuja 
ovat yleisesti filosofian kannalta jo edellä mainitsemani merkityksen ja arvon tutkiminen, ja erityisesti 
hoitotieteeseen liittyvän filosofian kannalta esimerkiksi Viktor Franklin vaikutus Erikssonin, ja ilmei-
sesti myös laajemmin hoitotieteelliseen kärsimystä koskevaan ajatteluun. Varsinaisesti hoitotieteeseen 
kuuluvia tärkeitä tutkimuskohteita olisivat Erikssonin kärsimystä koskevan näkemyksen suhde muiden 
hoitotieteessä kärsimystä tutkineiden ± esimerkiksi Janice M. Morsen ± ajatuksiin. Myös hoitotieteen 
kontekstissa kärsimyksen merkityksen tutkiminen ± jota toki on jonkin verran tehtykin (ks. liitteet 1ja 
2) ± olisi seuraava askel kokemuksen tutkimisesta ± jota on jo tehty kohtalaisesti (ks. liitteet 1ja 2) ± 
eteenpäin. Nähdäkseni vasta sitten, kun saadaan selville, mitä asiat merkitsevät ihmiselle, voidaan 
sanoa tiedettävän, mitä kyseiset asiat tälle ihmiselle ovat. Suoranaisesti hoitotyölle hyödyksi olisi hoi-
tamisen ja kohtelun välistä rajanvetoa ja keskinäistä suhdetta kartoittava analyysi.  
 
 
(5) Lopuksi  
LDLQDDQYLHOl(ULNVVRQLQDMDWXVWDKlQVDQRR´1LPHQRPDDQNlUVLYlQ LKPLVHQ WDSDDPPHKRidossa ja 
V\YLPPlVVlPHUNLW\NVHVVlMXXULNlUVLYlLKPLQHQPRWLYRLPHLGlWKRLWDPDDQ´V1. Tämä sama asia ± 
kärsivä ihminen ± on myös syvimmässä merkityksessä motivoinut minua kärsimystä tutkimaan. 
                                                 
1 ´'HWlU>«@GHQOLGDQGHPlQQLVNDQVRPYLP|WHULYnUGHQRFKLGMXSDVWHPHQLQJPRWiYHUDWDWWYLYnUGDU´V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